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0 . 1 -  P r e s e n t a c i ô n  y  j u s t i f i c a c i ô n  d e l  t r a b a j o ,
0 , 2 -  L i t e r a t u r e  en  t o r n o  a l  t r a b a j o .
0 . 3 -  O b j e t i v o s  d e l  t r a b a j o .
u . -  INTRODUCCION.
0 . 1 -  P r e s e n t a c i ô n  y  j u s t i f i c a c i ô n  d e l  t r a b a j o .
N u e s t r a  c a l i d a d  d e  p r o f  e s o r  d e s d e  h a c e  o c h o  a f i o s ,  d e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  P s i c o l o g l a  S o c i a l ,  d e  l a  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  -  
P o i l t i c a s  y S o c i o l o g l a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e ,  n o s  h a c e  
s e r  e s p e c i a l m e n t e  s e n s i b l e s  a n t e  l a  s i t u a c i ô n  d e  c o n f l i e t o  y  -  
d e s o r i e n t a c i ô n  qu e  a f l i j e  a  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .
La c r i s i s  p o r  l a  q u e  a t r a v i e s a  n u e s t r a  d i s c i p l i n a  n o s  
ha  p l a n t e a d o ,  p o r  un  l a d o ,  l a  n e c e s i d a d  d e  e x a m i n a r  s u  g e n e s i s ,  
y  p o r  o t r o ,  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  e x p l o r a r  a l t e r n a t i v e s  a  l a  m i sma .
N u e s t r a  d o b l e  i n t e n c i ô n  s e  v i o  a p o y a d a  p o r  e l  p r o f e —  
s o r  J . R .  T o r r e g r o s a ,  y  p o r  e l  c o n t a c t e  q u e  t u v i m o s  c o n  A . V .  C i ­
c o u r e l  a  s u  p a s o  p o r  E s p a r i a .  A h o s  mâs  t a r d e  h a b r l a m o s  d e  c o n o —  
c e r  p e r s o n a l m e n t e  a  R. H a r r é .
En 1 . 9 7 7 ,  B i l l i g  h a b l a  p u b l i c a d o  un  i n f l u y e n t e  t r a b a ­
j o  e n  e l  q u e  a c u n a b a  e l  t é r m i n o  " n u e v a  p s i c o l o g l a  s o c i a l " ,  p a r a  
d e s i g n e r  t r è s  l l n e a s  d e  t r a b a j o  t e ô r i c o  y  e m p l r i c o  q u e  é l  p r e —  
s e n t a b a  como p o s i b l e s  s a l i d a s  a  l a  c r i s i s  d e  l a  d i s c i p l i n a .
C i e r t o s  a s p e c t o s  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o ,  l a  e -  
t o g e n i a ,  y  l a  e t n o m e t o d o l o g l a  a p a r e c i e r o n  como u n a  a l t e r n a t i v e  
p a r a  q u i e n e s  e s t â b a m o s  p r e o c u p a d o s  p o r  l a  p o l é m i c a  q u e  a r r a s a b a
n u e s t r a  A r e a  d e  c o n o c i m i e n t o s .
E s t e  c o n j u n t o  d e  c i r c u n s t a n c i a s  n o s  l l e v ô  a  p l a n t e r —  
n o s  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  como u n a  i n d a g a c i ô n  a c e r c a  d e  l a s  n u e —  
v a s  p e r s p e c t i v a s  p s i c o s o c i o l ô g i c a s , c o n  un  e s p e c i a l  é n f a s i s  en  
l a  e t n o m e t o d o l o g l a  c i c o u r e l i a n a ,  a p a r t i r  t o d o  e l l o ,  d e  l a  exi_s 
t e n c i a  d e  l a  c r i s i s  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .
ü . 2 -  L i t e r a t u r e  e n  t o r n o  a l  t r a b a j o .
En l a  a c t u a l i d a d ,  l a  l i t e r a t u r e  e x i s t a n t e  s o b r e  e l  t e  
ma o b j e t o  d e  n u e s t r o  e s t u d i o  no  e s  a b u n d a n t e ,  y  c a s i  t o d a  e s t â  
e s c r i t a  e n  i n g l é s .
La b i b l i o g r a f l a  p r o d u c i d a  e n  c a s t e l l a n o  e s  muy r educd .  
d a ,  t a n t o  e n  l o  q ue  s e  r e f i e r e  a  l a  c r i s i s  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o ­
c i a l ,  como e n  r e l a c i ô n  c o n  l o s  n u e v o s  d e s a r r o l l o s  d e  l a  m i sm a .
R e s p e c t e  a l  p r i m e r  a s p e c t o ,  l a  l i t e r a t u r e  s e  r e d u c e  a 
u n o s  p o c o s  a r t i c u l e s  : A.  R o d r i g u e z  G o n z â l e z ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  A.  B i e n
c o ,  ( 1 . 9 8 ü ) ;  A.  M u s i t u ,  ( 1 . 9 8 1 ) ;  a  u n a  c o m p i l a c i ô n  d e b i d a  a  G. 
M a r i n ,  ( 1 . 9 8 1 ) ;  que  r e u n e  t r a b a j o s  d e  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  c e n —  
t r o  y s u d a m e r i c a n o s ,  y  a  a l g u n a  c o n f e r e n c i a  como l a  d e l  p r o f e —  
s o r  J . R ,  T o r r e g r o s a ,  ( 1 . 9 7 9 ) ;  o B.  S a r a b i a ,  ( 1 . 9 8 1  a ) .
En  r e l a c i ô n  c o n  e l  s e g u n d o  a s p e c t o  e l  p r o b l e m a  s e  r e -
p i t e .  A p e n a s  e x i s t e  e n t r e  n o s o t r o s  b i b l i o g r a f l a  s o b r e  e l  t e m a .  
Q u i e n e s  s e  h a n  o c u p a d o  d e  l a  c r i s i s  , h a n  e x a m i n a d o  l a s  n u e v a s  
p e r s p e c t i v a s .  E s t e  e s  e l  c a s o  d e  J . R .  T o r r e g r o s a ,  ( 1 . 9 8 1 ) ;  A . -  
B l a n c o ,  ( 1 . 9 8 0 ) ;  A.  M u s i t u ,  ( 1 . 9 8 1 ) ;  o B.  S a r a b i a ,  ( 1 . 9 8 1  b ) .
S i n  e m ba rg o ,  c o n v i e n e  s e n a l a r  qu e  d e s d e  e l  l a d o  d e  l a  
t e o r l a  s o c i o l ô g i c a  s e  ha  p r e s t a d o  u n a  m a y o r  a t e n c i ô n  a l a  e t n o  
m e t o d o l o g l a ,  y  a l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o .  A s l ,  S .  G i n e r ,  -
( 1 . 9 7 4 ) ;  J .  J i m é n e z  B l a n c o ,  ( 1 . 9 7 7 ,  1 . 9 7 8 ) ;  J . F .  M a r s a l ,  ( 1 . 9 7 7  
J . M .  M a r a v a l l ,  ( 1 . 9 7 8 ) ;  J .  C a r a b a h a  y  E .  Lamo d e  E s p i n o s a ,  
( 1 . 9 7 8 ) ;  M, G a r c i a  F e r n a n d o ,  ( 1 . 9 7 7 .  1 . 9 7 9 ) ;  M. B e l t r â n ,  ( 1 . 9 7 9  
h a n  c o n t r i b u l d o  c o n  s u s  a p o r t a c i o n e s  a l  e s c l a r e c i m i e n t o  d e  a s ­
p e c t o s  p a r c i a l e s  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o ,  o d e  l a  e t n o m e  
t o d o l o g l a .
No o b s t a n t e ,  e s  p r e c i s e  s u b r a y a r  q u e  e n  l a  a c t u a l ! —  
da d  e s t A n  en  c u r s o  d e  t r a d u c c i ô n  y  p u b l i c a c i ô n  v a r i a s  o b r a s  im
p o r t a n t e s  como " S o c i a l  B e i n g " ,  d e  H a r r é ,  "M e t h od  a n d  M e a s u r -----
m e n t " ,  d e  C i c o u r e l ,  y  p a r t e  d e  " C o g n i t i v e  S o c i o l o g y " ,  t a m b i é n  
d e  C i c o u r e l ,  ( p a r t e  t r a d u c i d a  p o r  E .  Lamo d e  E s p i n o s a ,  y  p o r  -  
n o s o t r o s  m i s m o s ,  qu e  a s u  v e z  n o s  oc up am os  d e  l a  r e v i s i ô n  d e  -  
"M e t ho d  a n d  m e a s u r m e n t " - ) .
AdemAs d e  e s t a s  f u e n t e s  s e  e s t A n  t r a d u c i e n d o  o b r a s  a 
p r o p ô s i t o  d e  l a s  m i s m as  como l a  d e  M. W o l f ,  ( 1 . 9 7 9 ) .
La e s c a s a  p i - o d u c c i ô n  e n  n u e s t r o  i d i o m a  ha  s i d o  u n o  -  
d e  l o s  a c i c a t e s  q ue  n o s  i m p u l s a r o n  h a c i a  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  
p r é s e n t e  t r a b a j o .
U . 3 -  ü b j e t i v o s  d e l  t r a b a j o ,
Lo s  o b j e t i v o s  p r i n c i p a l e s  d e  n u e s t r o  t r a b a j o  s o n :
E v a l u e r  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  c r i t i c o  l o s  o r l g e n e s  
y  l a s  c a u s a s  d e  l a  c r i s i s  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .
A n a l i z a r  l a s  t r è s  p e r s p e c t i v a s  q ue  com po ne n  l a  l l a m a  
da  " n u e v a  p s i c o l o g l a  s o c i a l "  : c i e r t o s  a s p e c t o s  d e l  i n t e r a c c i o  
n i s m o  s i m b ô l i c o ,  l a  e t o g e n i a ,  y  l a  e t n o m e t o d o l o g l a .
C o n t r a s t a r  l o s  d i f e r e n t e s  e n f o q u e s  e t n o m e t o d o l ô g i c o s  
a  t r a v é s  d e  a s p e c t o s  d e  l a  o b r a  d e  G a r f i n k e l ,  S a c k s ,  Sudnow y  
C i c o u r e l .
E x p l o r e r  l a s  a p o r t a c i o n e s  q u e  d e s d e  l a  " n u e v a  p s i c o ­
l o g l a  s o c i a l "  e s p e c i a l m e n t e  d e s d e  l a  o b r a  d e  A .V .  C i c o u r e l  h a n  
p o d i d o  c o n t r i b u i r  a  r e m e d i a r  l a  c r i s i s  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  
y  a a m p l i a r  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  a s p e c t o s  p s i c o s o c i o l ô -  
g i c o s  q u e  i n c i d e n  en  l a s  d i m e n s i o n e s  y  f a c t o r e s  q u e  e s t r u c t u —  
r a n  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l .
1 . -  LA CRISIS  DE LA FSICÜLUGIA SOCIAL
1 . 1 -  M a l e s t a r  y  c r i s i s  e n  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .
1 . 2 -  E l  d e s a r r o l l o  d e l  e x p é r i m e n t a l i s m o  t r a s  l a  S e g u n  
da  G u e r r a  M u n d i a l .
1 . 3 -  P r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  d e  
l a b o r a t o r i o .
1 . 4 -  E l  e n c a p s u l a m i e n t o  d e  l a  d i s c i p l i n a ,
1 . 5 -  E l  o l v i d o  d e l  l e n g u a j e .
1 . 6 -  La n e c e s i d a d  de  n u e v a s  p e r s p e c t i v a s ,
NOTAS .
1 , 1 -  M a l e s t a r  y  c r i s i s  e n  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .
La p s i c o l o g l a  s o c i a l  p o r  su  n a t u r a l e z a  d e  s a b e r  i n -  
t e r s t i c i a l ,  ( T o r r e g r o s a ,  1 . 9 7 4 ) ,  h a  s u f r i d o  e n  l o s  iS l t im o s  -  
a h o s  u n  f r e n t e  m u l t i p l e  d e  t e n s i o n e s  y  c o n f l i c t o s .  En p r i m e r  
l u g a r ,  h a  p a d e c i d o  l o s  e f e c t o s  d e  l a  c r i s i s  g e n e r a l  d e  l a s  -  
c i e n c i a s  s o c i a l e s .  De é s t e  m o d o , l a  f r a g m e n t a c i ô n  p o l i c é n t r i -  
c a  d e  l a  S o c i o l o g l a ,  B irm baum , ( 1 . 9 7 1 ) ;  J a y ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  G o u ld -  
n e r ,  ( 1 . 9 7 0 ) ;  G id d e n s ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  M a r s a l ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  e l  d e s a r ro -^  
l l o  d e  l a  a n t r o p o l o g l a ,  e l  c r e c i m i e n t o  v e r t i g i n o s o  y  c o n t r a -  
d i c t o r i o  en  o c a s i o n e s  d e  l a  l i n g ü i s t i c a ,  y  e l  b a b e l i s m o  d e  -  
l a  p s i c o l o g l a ,  M e e h l ,  ( 1 . 9 7 8 ) ;  C r o n b a c h ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  S a r b i n ,  —  
( 1 . 9 7 7 ) ;  p o r  no  c i t a r  s i n o  l a s  A r e a s  d e  c o n o c i m i e n t o  mâs p r o  
x im a s  a  l a  n u e s t r a ,  h a n  e n t i ;^ ;^ ia d o  l o s  c o n t o m o s  d e  e n c a j e  -  
d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  c o n  e l  r e s t o  d e  l a s  c i e n c i a s  s o c i a ­
l e s .  En s e g u n d o  l u g a r ,  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  ha  d e b i d o  a f r o n -  
t a r  l a s  t e n s i o n e s  i n t e r n a s  d e  s u  p r o p i a  e v o l u c i ô n .
T a n t o  e s t o s  f a c t o r e s  como o t r o s ,  q u e  ex a m in a re m o s  -  
a  c o n t i n u a c i ô n ,  h a n  c o n t r i b u i d o  a  l a  f o r m a c i ô n  d e l  e s t a d o  d e  
m a l e s t a r  que  perm ea  en  l a  a c t u a l i d a d  l a  d i s c i p l i n a ,  y  que 
h a  s i d o  c a l i f i c a d o  p o r  u n  nu m é ro so  g r u p o  d e  p s i c o l o g o s  s o c i a  
l e s  como d e  no s a t i s f a c t o r i o ,
E l  û l t i m o  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  P s i c o l o g l a ,  
e l  X X II ,  c e l e b r a d o  e n  L e i p z i g  e n  J u l i o  d e  1 .9 8 0 ,  m o s t r ô  que 
l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  h a b l a  d e s c u i d a d o  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e  l a  
r e a l i d a d  s o c i a l ,  s e h a l ô  d e f i c i e n c i e s  t é c n i c a s  y  m e t o d o l ô g i —  
c a s ,  y c o n f i r m é  e l  v i e j o  s a n t o  y  s e h a  que  c o r r l a  p o r  c l a s e s ,  
c o n f e r e n c i a s  y  p u b l i c a c i o n e s ;  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e s t â  e n  -  
c r i s i s .
N u e s t r a  p r i m e r a  i n t e n c i ô n  no  e s  e s t a b l e c e r  u n  d i a g -  
n ô s t i c o  e x h a u s t i v e  d e l  e s t a d o  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  s i n o  
m o s t r a r  l o s  e j e s  b â s i c o s  d e  u n a  s i t u a c i ô n  a  p a r t i r  d e  l a  c u a l  
h a  s i d o  p o s i b l e ,  y  n e c e s a r i o ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v a s  l i n e a s  
d e  t r a b a j o .
E l l o  e s  n e c e s a r i o  p o r q u e  en  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  l a  -  
a c u m u la c i ô n  de  c o n o c i m i e n t o s  no  e s t â  p r o g r e s a n d o  a  l a  v e l o c ^  
d a d  d e s e a d a ,  S t r o e b e ,  ( 1 . 9 8 0 ) ;  p o r q u e  adem âs h a y  c i r c u l a r i d a d  
en  e s t e  p r o c e s o ,  y  p o r q u e  to d o  p a r e c e  i n d i c a r  l a  n e c e s i d a d  -  
d e  e x p l o r a r  n u e v o s  m é to d o s  d e  t r a b a j o  y  d e s a r r o l l o  t e ô r i c o s .
En r e l a c i ô n  co n  l a  c r i s i s  de  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l , -  
y  d ada  l a  i m p o r t a n c i a  que  ha  t e n i d o  y  t i e n e  r e s p e c t o  de  l a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  y  d e s a r r o l l o s  que v a n  a  o c u p a r n o s ,  c o n v i e ­
n e  p r im e r o  d e j a r  s e n t a d o  que  a f e c t a  a t o d o  e l  o r b e ,  como -----
t e s t i m o n i a n  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  d e l  p e s o  d e :  A r g y l e ,  ( 1 . 9 6 9 ) ;  
( l )  I s r a e l  y  T a j f e l ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  G erg en ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  M c G u ire ,
( 1 . 9 7 3 ) ;  A r m i s t e a d ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  L e v i n e ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  S c h l e n k e r ,  —
( 1 . 9 7 4 ) ;  B u s s ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  E lm s ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  B a u m g a rd n e r ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  
S t r i c k l a n d ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  T o r r e g r o s a ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  P a l m o n a r i ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  
T a j f e l  y  FjS^jser, ( 1 . 9 7 6 ) ;  G in s b u r g ,  ( 1 . 9 7 9 ) ;  B la n c o ,  ( 1 . 9 8 0 ) ;  
G i lm o u r  y  Duck, ( 1 . 9 8 0 ) ;  M o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 8 0 ) .
La g e n e r a l i z a c i ô n  d e  l a  c r i s i s  no i m p l i c a ,  s i n  o n b a r g o ,  
q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  misma h ay a  s i d o  i d e n t i c o  e n  E u ro p a  y  
en E s t a d o s  U n id o s .  H o la n d a  y  F r a n c i a ,  pongamos p o r  c a s o ,  —  
( A r g y l e ,  1 .9 8 0 ;  p . 8 4 ) ,  h a n  s i d o  l u g a r e s  do n d e  l o s  p s i c ô l o g o s  
s o c i a l e s  h an  c r i t i c a d o  e l  p a r a d ig m a  e x p e r i m e n t a l i s t a  dom inan  
t e ;  p e r o  l a  i n f l u e n c i a  m a r x i s t a  en  F r a n c i a ,  y  e l  i n t e r é s  p o r  
l o s  p r o b l a n a s  i n d u s t r i a l e s  en  H o la n d a ,  h a n  dado  a l a  " c r i s i s "  
n o t a s  e s p e c i f i c a s  d i f e r e n c i a d o r a s  en  ambos p a i s e s .
En se g u n d o  l u g a r ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  a p u n t a r  que  l o s  
o r i g e n e s  d e  l a  c r i s i s  s e  h a n  p u e s t o  e n  f a c t o r e s  y  c i r c u s t a n -  
c i a s  muy d i f e r e n t e s .  Veamos a l g u n o s  e j a n p l o s .
P a r a  E lm s ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  s e  t r a t a r l a  d e  u n a  f a l t a  d e  c o n -  
P i a n z a  e n  l a  d i s c i p l i n a  y  e n  s u s  p r o f e s i o n a l e s .
E l  a r g u m e n te  d e  Elms no  p a r e c e  s u f i c i e n t e  p a r a  e x p l i .  
c a r  e l  m a i e s t a r  e x i s t e n t e  e n  l a  d i s c i p l i n a ,  i n i c i a d o  c u r i o s a -  
m e n te  e n  t o r n o  a  l a  p u b l i c a c i ô n  e n  1 .9 6 8  d e l  "Handbook o f  So­
c i a l  P s y c h o l o g y " ,  p u n t o  â l g i d o  y  d e  i n f l e x i ô n  de  l a  t r a y é e t o -  
r i a  e x p e r i m e n t a l i s t a  d e  l a  d i s c i p l i n a ,  p o r  mâs que  i n e r c i a l -  
m e n te  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  c o n t i n u a r a n  su  r i t m o  v e r t i g i n o  
so  d e  p u b l i c a c i o n e s .  E s t a  s i t u a c i ô n  d i s o n a n t e  e s  e x p r e s a d a  -  
a s i  p o r  E lms i
"La l i t e r a t u r a  c o n t i n u a  c r e c i e n d o  r â p i d a m e n t e ;  nue*- 
v a s  t e o r l a s  s e  p r o p o n e n ,  n u e v a s  A re a s  d e  i n v e s t i g a c i ô n  so n  -  
a b i e r t a s  P e r o  c u a n d o  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  d e s c r i —
b e n  s u s  r e a c c i o n e s  p e r s o n a l e s ,  o l a s  d e  s u s  c o l e g a s  r e s p e c t e  
d e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  m a t e r i a ,  s o n  c i t a d a s  a  menudo t r è s  -  
P u e n t e s  d e  i n c o m o d id a d :  d i P i c u l t a d  p a r a  d i r i g i r  i n v e s t i g a c i o  
n é s ,  d i s c r e p a n c i e s  e n t r e  l a s  e x p e c t a t i v e s  d e  l o s  i n v e s t i g a d o  
r e s  y  e l  d é s a r r o i l o  a c t u a l  d e  l a  d i s c i p l i n a / \ ^ i ^ r e s i o n e s  v e n i -  
d a s  s o b r e  to d o  d e s d e  P u e r a  d e  l a  p r o P e s i ô n ,  ( p . 9 6 8 ) " .
A e l l o  a f iade  Elm s o t r o s  e l e m e n t o s  que  c o n t r i b u y e n  -  
a  l a  c r i s i s ,  como l a s  e x i g e n c i e s  i n t e r n a s  d e  l o s  D e p a r ta m e n -  
t o s  d e  P s i c o l o g l a  S o c i a l ,  r e P l e j a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  po 
l l t i c a  d e  " p u b l i s h - o r - p e r i s h " , o  en  l a  r e t r a c c i ô n  d e l  "m er—  
ca d o "  a l  que  t i e n e  a c c e s o  e l  p r o P e s o r a d o .
Es l l a m a t i v o  q u e  l o s  P a c t o r e s  a h o r a  e s g r i m i d o s  p a r a
l u
e x p l i c a r  e l  " m a l e s t a r "  s e a n  d e  c a r A c t e r  e x ô g e n o  a  l a  d i s c i p l i .
n a , y  cornunes  a  t o d a s  l a s  q u e  co m p on en  e l  a r c o  d e  l a s  c i e n -----
c i a s  s o c i a l e s .  La d i f i c u l t a d  p a r a  c o n s e g u i r  a p o y o  e c o n ô m i c o  » 
e l  g r a d e  d e  d i s o n a n c i a  o  d e  f r u s t r a c c i ô n  p r o d u c i d o  p o r  l a  e s -  
c a s e z  d e  h a l l a z g o s ,  l a  p r e s i ô n  e x t e r i o r  j u n t o  c o n  e l  " p u b l i c a s  
o p e r e c e s "  d e  l a s  u n i v e r s i d a d e s  n o r t e a m e r i c a n a s ,  y  e l  e n c o g i -  
m i e n t o  g e n e r a l  d e  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e s t i n a d o s  a l a  i n v e s t i g a ­
c i ô n ,  s o n  p r o b l e m a s  co m u n es  a  l a  m a y o r î a  d e  l o s  c i e n t l f i c o s .
Con u n  a n o  mâs  d e  p e r s p e c t i v e ,  en  1 . 9 7 6 ,  y  d e s d e  l a  
l l n e a  e x p e r i m e n t a l i s t a ,  M. M a n i s  p l a n t e a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  
c i e r t o  g r a d e  d e  i n a d e c u a c i ô n  e n t r e  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l  y  s u  
e n t o r n o :  " L o s  l e c t u r e s  d e l  " P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y  
B u l l e t i n "  no  s e  s o r p r e n d e r â n  a l  s a b e r  q ue  e x i s t e  p e s a d u m b r e  y  
c o n f u s i ô n  en  l a  c a s a  d e  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l ;  hem os  t e n i d o  n u  
m e r o s a s  c r l t i c a s  e n  a n o s  r e c i e n t e s .  A l g u n o s  s e  h a n  d e s c o r a z o -  
n a d ü  a l  r e c o n o c e r  q u e  a p e s a r  d e l  d u r e  t r a b a j o  d e  l a s  p a s a d a s  
d ô c a d a s ,  no  hemos  p r o d u c i d o  mucho  e n  l a  d i r e c c i ô n  d e  a y u d a r  -  
d e  f o r m a  p r â c t i c a  a  a l i v i a r  l a  p r e s i ô n  d e  l o s  p r o b l e m a s  s o c i a  
l e s  Mâs a d e l a n t e ,  M. M a n i s  c o n t i n û a  s u s  q u e j a s  a c e r c a  d e  -  
l a  e s c a s a  p r a c t i c i d a d  d e  l a  d i s c i p l i n a ,  p e r o  a e s o  n o  hemos  -  
d e  r e f e r i r n o s  a h o r a .
LLoyd H.  S t r i c k l a n d ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  a l  r e c o g e r  l a  " a t m ô s -  
f e r a "  d e  l a  c o n f e r e n c i a  s o b r e  e l  E s t a d o  d e  l a  P s i c o l o g l a  S o —  
c i a l  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C a r l e t o n ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  e n  J u l i o  
d e  1 . 9 7 4 ,  s e h a l ô  u n  c o n j  un  t o  n u m e r o s o  d e  p o s i b l e s  r a l c e s  d e l  
m a l e s t a r :  "La  d i s c i p l i n a  e s t u v o  s o m e t i d a  a l  a t a q u e  c o m b i n a d o  
d e  v a r i o s  f r e n t e s ,  y  e x i s t i e r o n  m u l t i t u d  d e  s l n t o m a s  d e  e n f e r  
medad  l a t e n t e .  A l g u n o s  d e  d i c h o s  s l n t o m a s  f u e r o n  i n f o r m â t e s  y  
e m o c i o n a l e s ,  o t r o s  mâs  f o r m a t e s  y  e s c o l a r e s " .
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La i n t e r v e n c i ô n  d e  S t r i c k l a n d  g i r ô  e n  t o r n o  a  a s p e ç  
t o s  a f e c t l v o s  mas b i e i f ^ b s t a n t i v o s , y  l a  hemos r e c o g i d o  p o r  
que a b u n d a  e n  u n  t o n o  p e s i m i s t a  y  s u p e r f i c i a l  e s g r i m i d o  p o r  
p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  que  como Diam ond y  M o r to n ,  ( 1 . 9 7 8 ) ;  seHa 
l a n  como c a u s a  d e  l a  c r i s i s ,  l a  i n c o n s i s t e n c i a  e n t r e  l a  n a t u  
r a l e z a  d e  l o s  l o g r o s  o b t e n i d o s  y  l a s  e s p e c t a t i v a s  p r e v i a s  d e  
p o s i t a d a s  e n  l a  d i s c i p l i n a .
Una v o z  p r e s t i g i o s a ,  l a  d e  M. S h e r i f f ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  s e -  
n a l a  e l  i n c o n f o r t a b l e  e i r ô n i c o  d e s a r r o l l o  d e  l a  d i s c i p l i n a  
en  N o r t e a m é r i c a ,  P a r a  é l ,  m i e n t r a s  c o n t i n û a  e l e v â n d o s e  c a s i  
h a s t a  e l  i n f i n i t e ,  e l  nûm ero  d e  p u b l i c a c i o n e s  b a s a d a s  en  i n -  
v e s t i g a c i o n e s ^ d n o i e c u l a r ,  no  a u m e n ta  a p e n a s  l a  p r o d u c c i ô n  -  
s u b s t a n t i v a :  " E s t e  c o n t r a d i c t o r i o  e s t a d o  d e  c o s a s  e s tA  e n  l a  
b a s e  d e  l a  c r i s i s  e  i n s a t i s f a c c i ô n  p o r  e l l a  p r o d u c i d a .  E s t o  
e s  r e c o n o c i d o  p o r  u n  nûmero c a d a  v e z  m ayor  d e  n u e s t r o s  miem- 
b r o s  i n c l u i d o s  a q u e l l e s  que  t i e n e n  l a  o p o r t u n i d a d  d e  c o n t e m -  
p l a r  l a  d i s c i p l i n a  d e s d e  l a s  a t a l a y a s  d e  s u s  e x c e p c i o n a l e s  -  
p u e s t o s  p r o f e s i o n a l e s ,  p o r  e j e m p l o ,  T r i a n d i s ,  ( 1 . 9 7 5 ) :  S m i th ,  
( 1 . 9 7 2 ,  1 . 9 7 6 ) " .
D o r v in  C a r t w r i g h t , ( l . 9 7 8 ) ;  d e s d e  l a  p r i v i l e g i a d a  po 
s i c i ô n  que l e  c o n f i e r e n  s u s  mAs d e  c u a r e n t a  a h o s  d e  d e d i c a —  
c i ô n  a l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  s e  q u e j a  d e l  p r o g r e s i v o  a b a n d o -  
no d e  l o s  te m a s  s o c i a l e s  qu e  h a b i a n  s i d o ,  s i n  em b arg o ,  t r a t a  
d o s  ya  p o r  K u r t  L ew in  e n t r e  o t r o s :  "La P s i c o l o g l a  S o c i a l  en  
l o s  û l t i m o s  a R o s ,  y  l a m e n t e  d e c i r l o ,  h a  l l e g a d o  a  s e r  d e  m a- 
n e r a  c r e c i e n t e  menos s o c i a l ,  y  como r e s u l t a d o  d e  e l l o  no t e -  
nemos l a  c l a s e  d e  t e o r l a  qu e  p u e d a  s e r  u s a d a  e n  l a  c o n s t r u e -  
c i ô n  d e  p r o g ra m a s  d e  a c c i ô n  s o c i a l  que  i n t e n t e n  s o l u c i o n a r  -  
a l g u n o s  de  n u e s t r o s  p r o b le m a s  s o c i a l e s  mâs s é r i e s "  ( p . 1 7 8 ) .
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Como p u e d e  a p r e c i a r s e  p o r  l o s  t e s t i m o n i o s  r e c o g i d o s  
en  e s t a  s e g u n d a  a g r u p a c i ô n ,  ab u n d a n  l a s  j u s t i f i c a c i o n e s  u n i -  
f a c t o r i a l e s  o r e d u c c i o n i s t a s  d e  m a l e s t a r  y  l a  c r i s i s .  Es n e ­
c e s a r i o  c o n t e m p l a r  e x p l i c a c i o n e s  mAs compl e j a s ,  p a r a  e l l o ,  -  
ex a m in a re m o s  u n  a n A l i s i s  e n  e l  que s e  a b o r d a  e l  p ro b le m a  d e s  
d e  u n a  p e r s p e c t i v a  ampl i a ,  que  a c e p t e  l a  e x i s t e n c i a  d e  un  —  
c o n j u n t o  c o n v e r g e n t e  de  c a u s a s  s i t u a d o  en  l a  b a s e  d e  l a  c r i ­
s i s .  Tomemos e l  t r a b a j o  d e  B a m g a rd n e r ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  como p u n t o  -  
d e  p a r t i d a ;  "L os  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s ,  a f i r m a ,  e s tA n  f a m i l i a -  
r i z a d o s ,  q u iz A s  i n c l u s o  ya  a b u r r i d o s  d e  l a s  d i s c u s i o n e s  r e —  
c i e n t e s  a c e r c a  de  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .  S i n  em bargo ,  l a  c r i ­
s i s  no e s t â  t o d a v l a  b i e n  c o m p re n d id a  y  s u f r e  d e  l a  e s t r e c h a  
d e f i n i c i ô n  d e  n u e s t r o s  p r o b le m a s .  P a r a  a l g u n o s ,  n u e s t r o s  d i  
l e m as  a c t u a l e s  son  b A s ic a m e n te  t e ô r i c o s ,  G e rg e n ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  —  
S c h l e n k e r ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  p a r a  o t r o s , s o n  b A s ic a m e n te  m e t o d o l ô g i c o s ,  
M c g u i r e ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  H e lm r e i c h ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  y  p a r a  o t r o s , s o n  b A s i ­
c a m e n te  p r o f e s i o n a l e s ,  K r u g l a n s k i ,  ( 1 . 9 7 5 ) " .  P o d r l a m o s ,  d e  -  
a c u e r d o  c o n  B a u m g a rd n e r ,a g r u p a r  l o s  p r o b le m a s  que  a q u e j a n  a  
l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  en  t r è s  g r a n d e s  d e v i s i o n e s ;  t e ô r i c o s ,  -  
m e t o d o l ô g i c o s  y  p r o f e s i o n a l e s .  A h o ra  b i e n ,  ^ e s  p o s i b l e  a i s l a r  
e n t r e  s i  e s t a s  t r è s  c a t e g o r l a s ? .  Los a s p e c t o s  t e ô r i c o s  y  met o  
d o l ô g i c o s  e s tA n  u n i d o s  i g u a l m e n t e  a  e l l o s .  La m e d ic i ô n  en  p s ^  
c o l o g l a  s o c i a l  e s tA  v i n c u l a d a  a  l a  p r o p i a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  
s o c i e d a d e s  m o d e rn a s  y  a  i n s t i t u c i o n e s  b u r o c r A t i c a s ,  como s e  
n a l a  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 6 ,  p . 3 6 ) ;  c u y o s  i d e a l i z a d o s  f i n e s  d e  e f i .  
c i e n c i a  y  r a c i o n a l i d a d  c o r r e s p o n d e n  en  g e n e r a l  a  l a  v i s i ô n  -  
h i p o t é t i c o  d e d u c t i v a  d e l  mundo.
E n t r e  q u i e n e s  c o n t e m p l a n  e l  p ro b le m a  d e  l a  p s i c o l o ­
g l a  s o c i a l  d e s d e  una  p e r s p e c t i v a  a m p l i a  e s t â  M o s c o v i c i ,  -----
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( 1 . 9 7 9 , p . 5 ) .  P a r a  é l ,  " l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e s t â  e n  c r i s i s  -  
d e s d e  h a c e  u n o s  a R o s .  D e s p u e s  d e  t a n t a s  h e r m o s a s  c e r t e z a s ,  -  
d e  d e s c u b r i m i e n t o s  i m p o r t a n t e s ,  d e  c r i s t a l i z a c i o n e s  en  s u s  -  
cam pos  d e  i n v e s t i g a c i ô n ,  d e  a s i d u a s  a p l i c a c i o n e s  d e  s u s  r e —  
s u l t a d o s ,  e m p ie z a  a  q u e r e r  h a c e r  b a l a n c e  y  a  p r e g u n t a r s e  s i  
no e x i s t e n  o t r a s  d i r e c c i o n e s  p a r a  e x p l o r a r .  No t o d o  e s t â  c i a  
r o  e n  e s t e  empeRo. S i n  em b a rg o ,  ta m poco  e s  t o d o  m i s t e r i o s o .
T a l  s i t u a c i ô n  p r o c é d é  d e  l a  i n q u i e t u d  s u r g i d a ,  en  e l  s e n o  d e  
l o s  g r u p o s  c i e n t l f i c o s ,  a n t e  e l  a m i n o r a m i e n t o  d e l  r i t m o  d e  -  
l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  y  l a  a p o r t a c i ô n  d e  i d e a s  y  t é c n i c a s  n u e ­
v a s " .  . Mâs a d e l a n t e ,  s e  l a m e n t a  M o s c o v i c i ,  d e  l a  f a l t a  d e  -  
p r o g r e s o  d e  l a  d i s c i p l i n a  y  d e l  e n c a p s u l a m i e n t o  d e  m uchos p s ^  
c ô l o g o s  s o c i a l e s .  La c o n s e c u e n c i a  i n m e d i a t a  d e  e l l o  s é r i a  l a  
p e r d i d a  d e  c o n t a c t e  c o n  l a  r e a l i d a d .  " S e  h a n  d e j a d o  e n c e r r a r  
e n  u n  esquem a i n t e l e c t u a l ,  q u e  l e s  h a  p r o h i b i d o ,  y  s i g u e  p r o  
h i b i é n d o l e s  a b o r d a r  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e s c u i d a d o s  d e  l a  r e a l i ^  
d a d  s o c i a l ,  como to d o  l o  que  s e  r e f i e r e  a l  c a m b io ,  a  l a  i n n o  
v a c i ô n ,  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  g r u p o s ,  a  l a  i d e o l o g l a ,  a  l a  
d i n â m i c a  p o i l t i c a  y  a  o t r o s  m uchos  f e n ô m e n o s " . j
A n t e  e s t a s  a f i r m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  M o s c o v i c i  c a  I
b e  p r e g u n t a r s e :  ^ E s tâ m e s  a n t e  u n a  c r i s i s  q u e  i m p l i c a  e l  r e —  j
p l a n t e a m i e n t o  g l o b a l  d e  l a  d i s c i p l i n a ,  i n c l u s o  d e l  p r o p i o  pa  |
r a d i g m a ? . "No h a y  d u d a ,  e s c r i b e  S e c o r d ,  d e  que  l a  i n s a t i s f a c ­
c i ô n  c o n  r e s p e c t o  d e  n u e s t r o s  l o g r o s  e s t â  g e n e r a l i z a d a . ( . . . ) .  j
Los p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  e s ta m o s  b u s c a n d o  u n  nu ev o  p a r a d ig m a ,  
no o b s t a n t e ,  e x p e r im e n t a m o s  u n a  n o t a b l e  f r u s t r a c i ô n  e  i n c e r t i .  i
dum bre  y  no d e m a s i a d o  é x i t o " .
M o s c o v i c i  y  S e c o r d  i n t r o d u c e n  e l e m e n t o s  n u e v o s  que 
c o n d u c e n  a  u n a  a g r u p a c i ô n  m âs ,  i g u a l  q u e  e n  l o s  c a s o s  a n t e -  
r i o r e s  d e  c a r a c t e r  muy a m p l i o .  !
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Es n e c e s a r i o  y a ,  r e f e r i r s e  e n  t e r c e r  l u g a r ,  a q u i e n e s  
d e  u n a  fo rm a  u  o t r a ,  a r g u m e n ta n  que  e l  e x c e s i v o  é n f a s i s  en  e l  
e n f o q u e  n o m o t é t i c o ,  r a s g o  c a r a c t e r i s t i c o  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c ^  
a l ,  H e n d r i c k ,  1 .9 7 7 ;  d e s d e  m e d ia d o s  d e  l o s  aR os c i n c u e n t a ,  e s  
e l  e j e  en  t o r n o  a l  c u a l  g i r a  e l  m a l e s t a r  que  r e g i s t r e  l à  d i s —  
c i p l i n a .  Tomando t r è s  e j e m p l o s  c a r a c t e r l s t i c o s  po d ia m o s  s e î ^  
l a r  a  G e r g e n ,  ( 1 . 9 7 3 ,  1 . 9 7 6 ) ;  y  s u s  t r a b a j o s  s o b r e  l a  c o n t i n  
g e n c i a  h i s t ô r i c a  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o c i a l .  A M cG uire ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  
y  a  su  c r l t i c a  a l  m é todo  e x p e r i m e n t a l  y  a  l o s  s i s t e n a s  d e  a n â  
l i s i s .  Y ,a  S c h e i b e ,  ( 1 . 9 7 8 ) ;  q u i e n  a p u n t a  l a  i m p r e d i c t i b i l i -  
d a d  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l ,
V o lv i e n d o  a l a  a p o r t a c i ô n  d e  S e c o r d ,  a l  examen d e  l a  
c r i s i s  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  é s t a  e s t â  r e c o g i d a  en  d o s  a r ­
t i c u l e s  que  p u b l i c a c to s  en  1 .9 7 6  y  1 . 9 7 7 ,  c o n s i d é r â m e s  d e  
g r a n  i n t e r ê s ,  E l  se g u n d o  de  e l l o s ,  d e l  que hemos e x t r a i d o  l a  
c i t a  a n t e r i o r  pone  l o s  c i m i e n t o s  d e  l o  que p a r a  é l  d e b e r l a  -  
s e r  e l  i n i c i o  d e l  nu ev o  e d i f i c i o  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .  A 
d i c h o  a r t i c u l e  h ab re m o s  d e  r e f e r i r n o s  mâs a d e l a n t e .
En 1 .9 7 8 ,  e n  l a  s e s i ô n  d e  l a  S o c i e t y  f o r  E x p e r i m e n t a l  
S o c i a l  P s i c h o l o g y ,  ( S . E . S . P . ) ,  t i t u l a d a ,  " P s i c o l o g l a  S o c i a l  
en  l o s  o c h e n t a " ,  l a  o p i n i ô n  g e n e r a l i z a d a  e r a  l a  r e l a t i v a  a  l a  
n e c e s i d a d  d e  b u s c a r  u n a  a l t e r n a t i v a  a l  v i e j e  p a r a d ig m a  neo p o  
s i t i v i s t a .  T a n t e  I .  A l tm a n  como L . S .  W r ig h tsm an  r e c o g i e r o n  -  
p o s t e r i o r m e n t e  e s t e  c l i m a  d e  o p i n i ô n .  En e l  mismo c o l o q u i o  -  
K e n n e th  Hammond s e  e x p r e s a b a  d e  fo rm a  mâs r a d i c a l  a l  p r o f e t ^  
z a r  p a r a  l a  p rô x im a  d é c a d a ,  - a h o r a  ya  l a  d e  l o s  a c h e n t a - ,  —  
un a  e r o s i ô n  g e n e r a l  d e  l a  c o n c e p c i ô n  se g û n  l a  c u a l  l a  p s i c o ­
l o g l a  s o c i a l  d e b e  s e r  u n a  d o c t r i n a  b u s c a d o r a  d e  l e y e s " .  Su -  
i n t e r v e n c i ô n  c o n c lu y ô  a p u n t a n d o  l a  n e c e s i d a d  d e  a c a b a r  co n  e l  
m é todo  t r a d i c i o n a l .
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En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  p u e d e  a f i i m a r s e  l a  e x i s t e n c i a  de  
t e n s i ô n  e n t r e  e l  e n f o q u e  n o m o t é t i c o  d e  l a  d i s c i p l i n a  y  e l  i d e o  
g r â f i c o .  E l  p r i m e r o ,  s é r i a  p a r a  l o s  p a r t i d a r i o s  d e l  u l t i m o , e l  
o r i g en  de  l a  c r i s i s .
P o r  o t r o  l a d o ,  e n t r e  q u i e n e s  p o s t u l a n  un a  l i n e a  de  
t r a b a j o  i d e o g r â f i c a  mâs b i e n  que  n o m o t é t i c a ,  e x i s t e n  d i f e r e n  
c i a s  n o t a b l e s .  A s î  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  l a  p o s i c i ô n  d e  S t r o e -  
b e ,  ( 1 . 9 8 0 ) ;  t e n d a n t e  a c o n s i d e r a r  e l  u s o  e x c l u s i v e ,  ( 2 ) ;  d e l  
m é to d o  e x p e r i m e n t a l  como e r r ô n e o ;  p e r o  d e  « n p le o  c o r r e c t e  a l  
s e r  a r t i c u l a d o  c o n  o t r o s  p r o c e d i m e n t o s  que  no d e s c u i d e n  l a  im 
p c r t a n c i a ,  ( p . 1 9 8 ) ,  d e  l a s  v a r i a b l e s  s o c i o - e s t r u c t u r a l e s .
G e r g e n ,  ( 1 . 9 8 0 ) ;  en c a m b io ,  b u s c a  p o s i b i l i d a d e s  rad i .  
c a l m e n t e  a l t e r n a t i v a s .  F o r g a s ,  ( 1 . 9 7 9 ) ;  c r i t i c a  a s p e c t o s  meto  
d o l ô g i c o s  y  e p i s t e m o l ô g i c o s  d e  l o s  e x p é r i m e n t e s  m a n i p u l a t i v o s  
de  l a b o r a t o r i o ,  p e r o  p r o p o n e  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  b a s e  a  a n â l i .  
s i s  c u a n t i t a t i v o s ,  o b t e n i d o s  a t r a v e s  d e l  u s o  d e l  " m u l t i d i m e n  
s i o n a l  s c a l i n g " ,  e l  c u a l  i m p l i c a ,  l a  a m p l i a c i ô n  d e  t é c n i c a s  
m a te r n â t i c a s  s o f i s t i c a d a s  como e l  â l g e b r a  m a t r i c i e l  y  l a  g e o -  
m é t r i c a  no e u c l i d i a n a .
La a b u n d a n t e  b i b l i o g r a f l a  p r o d u c i d a  e n  t o r n o  a l  ma­
l e s t a r  y  c r i s i s  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  s e  p r è s t a  m al a  su c3 
t e g o r i z a c i ô n ,  p o r  e s o  n o s o t r o s  hem os p r e f e r i d o  e s t a b l e c e r  su 
e x i s t e n c i a  m u l t i p o l a r  y  su  v i g e n c i a ,  p a r a  f i j a r n o s  p o r  û l t i .  
mo en l a  b r e c h a  a b i e r t a  en . l a  d i s c i p l i n a  p o r  e l  e x c e s i v o  én  
f a s i s  d e l  e x p e r i m e n t a l i s m o .
E l  a b u so  d e l  m é todo  h i p o t é t i c o - d e d u c t i v o  ha p r o d u c i  
do f r a g m e n t a c i ô n  y  e n c a p s u l a m i e n t o  t a n t o  a n i v e l e s  s u s t a n t i -  
vo s  como m e t o d o l ô g i c o s .  E l  i n s i s t e n t e  p r e d o m i n io  d e  l a s  e x p e  
r i e n c i a s  de  l a b o r a t o r i o  ha o b l i g a d o  a  n u m é ro s o s e x p e r t o s ,  —
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M o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  P i o n ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  R o m m e t v c i t ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  T a g -  
f e l ,  ( 1 . 9 7 8 ) ;  D a n z i g e r ,  ( 1 . 9 7 9 ) ;  y  T o r r e g r o s a ,  ( 1 . 9 8 1 ) ;  a -  
b u s c a r  a l t e r n a t i v a s  a u n  p a r a d i g m a  q u e  p o r  s u s  l i m i t a c i o n e s  
no  p u e d e  s e r  u t i l i z a d o  a d e c u a d a m e n t e  p a r a  r e s o l v e r  t o d o s  l o s  
p r o b l e m a s  q u e  p l a n t e a  u n  s a b e r  c o m p l e j o  e  i n t e r d i s c i p l i n a r  -  
como e s  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,
E l  s i g u i e n t e  p a s o ,  no  p u e d e  s e r  o t r o  q u e  d i r i g i r  -  
n u e s t r a  a t e n c i ô n  a l  p e r i o d o  qu e  c o m i e n z a  c o n  e l  f i n a l  d e  l a  
I I  G u e r r a  M u n d i a l ,  y  q u e  r e g i s t r e  e l  a u g e  d e l  e x p e r i m e n t a l ! s 
mo .
1 . 2 -  E l  d e s a r r o l l o  d e l  e x p e r i m e n t a l i s m o  t r a s  l a  I I  G u e r r a  
M u n d i a l
C u a l q u i e r  r e f e r e n d a  a l  d e s a r r o l l o  d e l  e x p e r i m e n t a ­
l i s m o  en  l a s  u l t i m a s  d é c a d a s  t r o p i e z a  c o n  l a  e s c a s e z  d e  b i b l i o  
g r a f î a  e x i s t e n t e  e n  l a  a c t u a l i d a d  s o b r e  e l  t e m a ,  p o r  e l l o ,  mu 
c h a s  d e  n u e s t r a s  c i t a s  h a b r â n  d e  r e f e r i r s e  a l  e x c e l e n t e  t r a b a  
j o  d e  H e n d r i c k ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  e l  c u a l  s e n a l a  y a , ( p . p .  I 0 - 1 3 ) ,  e s a  
f a l t a  d e  l i t e r a t u r a ,  c i t a n d o  l a  o b r a  d e  S a h a k i a n ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  -
" S y s t e m a t i c  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  y  l o s  r e c i e n t e s  t r a b a j o s  d e  -  
M. A r g y l e ,  ( 1 . 9 8 ü ) ; " T h e  D e v e l o p m e n t  o f  A p p l i e d  S o c i a l  P s y c h o  
l o g y " ,  y  R . L .  Rosnow,  ( 1 . 9 8 1 ) ;  " P a r a d i g m s  i n  t r a n s i t i o n " .
En E s p a n a ,  p e s e  a l  i n t e r ê s  q u e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  -  
p s i c o l o g l a  s o c i a l  e s t â  d e s p e r t a n d o ,  no  h a y  t o d a v i a  s i n o  l e j a -  
n a s  r e f e r e n d a  s  ( 3 ) .
H ec h a  e s t a  a d v e r t e n c i a  a  modo i n t r o d u c t o r i o ,  p a s e —  
mos ya  a o c u p a r n o s  d e l  c i t a d o  p e r i o d o .
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E n  1 . 9 6 5  f u é  c r é a d a  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  l a  ya  c i t a  
da  s o c i e d a d  p a r a  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l  E x p e r i m e n t a l ,  ( S . E . S . P ) ,  
c o n  e l  f i n  d e  r e u n i r  y  p r o t é g e r  a  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  qu e  
v e l a n  e n  l o s  m é t o d o s  d e  l a b o r a t o r i o  e l  p r i n c i p a l  i n s t r u m e n t e  
d e  a v a n c e  d e  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l .
En e s  e  mismo a R o , l a  A s o c i a c i ô n  A m e r ic a n a  d e  P s i c o ­
l o g l a ,  (A m e r ic a n  P s i c h o l o g y  A s s o c i a t i o n ) ,  r e f o r z ô  l a  c a p a c i d a d  
d e  p u b l i c a c i ô n  d e  l o s  p s i c o l o g o s  s o c i a l e s  e x p e r i m e n t a l i s t a s ,
s a c a n d o  a  l a  c a l l e  e l  " J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  -----
P s y c h o l o g y " ,  ( J P S T ) ,  r e v i s t a  c u y o  t l t u l o  a n t e r i o r  e r a  e l  d e  
" J o u r n a l  o f  A b n o rm a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ;  ( J A S P ) , y  que  -  
v e n l a  d e d i c a n d o  un 63% d e  su  e s p a c i o  a  r e c o g e r  e s t u d i o s  de  -  
l a b o r a t o r i o .  A t r a v é s  d e  é s t e  cam bio  d e  t i t u l a c i ô n  y  d e  e q u ^  
po  e d i t o r i a l ,  e l  63% que  ac a b a m o s  d e  c i t a r  au m en tô  r a p id a m é n  
t e ,  s i e n d o  d e  u n  87% e n  e l  aRo 1 . 9 6 9 ,  ( H ig b e e  y  W e l l s ,  1 . 9 7 2 ) .
En E u r o p a ,  l a  e v o l u c i ô n  de  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  s i -  
g u i ô  un  ca m in o  s e m e j a n t e  a  p e s a r  d e  l a  f u e r z a  d e  su  t r a d i c i ô n  
e n  f i l o s o f l a  y  en  c i e n c i a s  s o c i a l e s .  La S o c i e d a d  E u ro p e a  de  
P s i c o l o g l a  S o c i a l ,  ( E u r o p e a n  A s s o c i a t i ô n  o f  E x p e r i m e n t a l  So­
c i a l  P s y c h o l o g y ) ,  f u é  c r e a d a  e n  1 . 9 6 4 ,  y  en  e s t r e c h a  c o n e -----
x i ô n  c o n  e l l a  s e  em p ez ô  a  d i f u n d i r  e l  " E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  -  
S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  o r g a n o  d e  e x p r e s i ô n  d e  u n a  d i s c i p l i n a  —  
v i s t a  s o b r e  t o d o  d e s d e  e l  e n f o q u e  e x p e r i m e n t a l .  ( 4 )
T a n t o  p a r a  K l i n e b e r g  ( 1 . 9 6 5 ) ;  como p a r a  H e n d r i c k ,
( 1 . 9 7 7 ) ;  y a  e n  1 . 9 6 5 ,  l a  l i n e a  e x p e r i m e n t s 1 i  s  t a  e r a  " l a  r e i -  
n a  d e  l o s  m é t o d o s " , h a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  e n  m u c h o s  d e p a r t a -  
m e n t o s  d e  P s i c o l o g l a  S o c i a l  e l  e m p l e o  d e  c u a l q u i e r  o t r o  m é t o  
do  d e  i n v e s t i g a c i ô n  d i f e r e n t e  a  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  d e  l a b o r a  
t o r i o  r e s u l t a b a  i m p e n s a b l e .  En  b a s t a n t e s  u n i v e r s i d a d e s  n o r t e
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a m e r i c a n a s  d e  p r e s t i g i o ,  J . S .  H o u s e ,  { 1 . 9 7 7 ,  p .  1 6 4 ) ;  l a  p r e ­
s i ô n  a c a d é r n i c a  d e  j  a b a  a  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  r e c i ê n  l l e g a -  
d o s  a l a s  u n i v e r s i d a d e s  u n  m a r g e n  d e  e l e c c i ô n  r e d u c i d o  b â s i c a  
m e n t e  a l a  l i n e a  H o v l a n d i a n a  d e l  D e p a r t a m e n t e  d e  P s i c o l o g l a  -  
S o c i a l  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  Y a l e ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  s u  é n f a —  
s i s  e n  e l  m a n e j o  d e  l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e ,  y  l a  f e s t i n g e r i a  
n a  co n  su  i n s i s t e n c i a  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n —  
d i e n t e .
La a p a r i c i ô n  en 1 . 9 7 1  d e l  " J o u r n a l  o f  A p l i e d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y "  e s  u n a  m u e s t r a  mâs  d e  l a  e x p a n s i ô n  d e  u n a  d i s c i —  
p l i n a  qu e  h a b î a  a l c a n z a d o  un a l t o  g r a d o  d e  p e r f e c c i ô n  en  e l  -  
m a n e j o  d e  c o m p l e j o s  d i s e h o s  f a c t o r i a l e s ,  y  en  l a  m a n i p u l a c i ô n
s o f i s t i c a d a  d e  v a r i a b l e s  y  e f e c t o s  a l  i n t e r i o r  d e  e x p e r i e n -----
c i a s  d e  l a b o r a t o r i o .
A l g o  s e m e j a n t e  a  l o  a f i r m a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  p o d r i a  
d e c i r s e  d e  o t r a s  p u b l i c a c i o n e s  como e l  " J fuUrna l  o f  E x p e r i m e n ­
t a l  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  o  d e l  " J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  i n  P e r s o n a  
l i t y " ,  en  c u a n t o  a su  c o n t e n i d o .
D e s d e  un p u n t o  d e  v i s t a  d e l  m a t e r i a l  u t i l i z a d o  p a r a  
l a  e n s e r i a n z a  d e  l a  d i s c i p l i n a ,  e l  exam e n  d e  un  t e x t e  r e c o m e n -  
da do  y  u t i l i z a d o  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  c u r s o s  i n t r o d u c t o r i o s  -  
d e  P s i c o l o g l a  S o c i a l ,  como e s  e l  e s c r i t o  p o r  J o n e s  y  G é r a r d ,  
p u b l i c a d o  en  1 . 9 6 7 ,  o un s i m p l e  v i s t a z o  a l  c e l e b é r r i m o  "H and ­
book  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  ( 1 . 9 6 8 - 1 . 9 6 9 ) ;  b a s t a n  p a r a  a p r e —  
c i a r  e l  p r e d o m i n i o  d e  t e o r l a s  d e  r a n go m ed i o  e n  r e l a c i ô n  con  
p r o b l e m a s  o t e m a s  d e  i n v e s t i g a c i ô n  s e c c i o n a d o s  en  p i e z a s  mane 
j a b l e s ,  d e  a c u e r d o  en  g e n e r a l  c o n  c r i t e r i o s  i n t e r n e s  d e  v a l i ­
d e z .  La e x p e r i m e n t a c i ô n  e s t a b a  a l  s e r v i c i o  d e  t e o r l a s  b a s a d a s  
en  un  s ô l o  c o n c e p t o ,  t a i e s  como l a  t e o r l a  de  l a  d i s o n a n c i a  o 
d e l  e q u i l i b r i o .
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J u n t o  a  l a  e x p a n s i ô n  d e  l a  o r i e n t a c i ô n  e x p e r i m e n t a ­
l i s t a  s e  p r o d u j o  u n  c r e c i m i e n t o  r â p i d o  y  p r o g r e s i v o  d e  l a  
b l i o g r a f i a  qu e  d a b a  c u e n t a  d e  e l l a ,  h a s t a  e l  p u n t o  d e  l l e g a r  
a  s e r  a  m e d ia d o s  d e  l o s  aR os s e t e n t a  i n a b a r c a b l e  p a r a  u n a  —  
s o l a  p e r s o n a .  H e n d r i c k ,  ( 1 . 9 7 7 ,  p . 1 7 ) .
E l  g i r o  h a c i a  d e n t r o  d e  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l  a r r a n -  
c a  d e s d e  m e d ia d o s  d e  1 0 s  aRos c i n c u e n t a .  A p a r t i r  d e  a h l , s e  
d i ô  u n  a b a n d o n o  d e l  i n t e r ê s  p o r  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  Se 
a b a n d o n o  l a  l l n e a  d e  t r a b a j o s  d e  A l l p o r t ,  C a n t r i l ,  o  K a t z ,  -  
d e  a q u e l l o s  que  v e l a n  s u  d i s c i p l i n a  i m p l i c a d a  e n  p r o c e s o s  —  
i n t e r p e r s o n a l e s  s i t u a d o s  a l  i n t e r i o r  d e  u n  c o n t e x t e  s o c i a l .
Un r e p a s o  d e  l a  l i t e r a t u r a  p r o d u c i d a  en  a q u e l l e s  ?— 
aR os m u e s t r a  c l a r a m e n t e  u n  c a m b io  d e  é n f a s i s  d e  l o  s o c i a l  a  
l o  i n d i v i d u a l .  En l a  t r a d i c c i ô n  L e w i n i a n a ,  Hogan y  E m le r ,  —
( 1 . 9 7 8 ) ;  e l  ca m b io  d e  a c t i t u d e s  d e p e n d l a  n e c e s a r i a m e n t e  d e  -  
l o s  c a m b io s  e n  e l  m e d io  s o c i a l  e n  que  d i c h a s  a c t i t u d e s  e s t a -  
b a n  a n c l a d a s .  L as  a c t i t u d e s  s e  c o n c e b i a n  como a s p e c t o s  d e  l a  
p e r t e n e n c i a  g r u p a l . En u n o s  p o c o s  aR os  é s t a  p e r s p e c t i v a  d e s a  
p a r e c i ô  c a s i  c o m p le t a m e n te ,  e n g u l l i d a  p o r  l a  eno rm e p o p u la r j .  
d ad  d e  l a s  t e o r l a s  c o g n i t i v a s  d e l  ca m b io  d e  a c t i t u d e s ,  c o n  su  
i n s i s t e n c i a  en  l o s  a s p e c t o s  i n d i v i d u a l e s  d e l  m ism o.
A lg o  s e m e j a n t e  s u c e d i ô  en  e l  e s t u d i o  d e l  g r u p o  p e —  
queR o. P a r a  S h e r i f ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  s e  p a s ô  d e  e s t u d i a r  e l  g r u p o  en  
t é r m i n o s  d e  a t r a c c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  a  e x p e n s e s  d e  l a s  —  
p r o p i e d a d e s  e x t r u c t u r a i e s .  De l a  misma o p i n i ô n  e s  I v a n  S t e i n e r ,  
" s e n i o r  e d i t o r "  d e l  " C u r r e n t  S t u d i e s  i n  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ;
" e n  l o s  a n o s  s e s e n t a  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l  s e  v o l v i ô  mâs i n d i -  
v i d u a l i s t a .  E l  i n t e r ê s  p o r  e l  g r u p o  s e  d e s v a n e c i ô  y  l a  i n v e s ­
t i g a c i ô n  e s t u v o  g e n e r a I m e n te  e n  l o s  s u c e s o s  i n t r a - i n d i v i d u a l e s  
o en  l o s  p r o c e s o s ' I ' - '  i ,i,(. l a s  r e s p u e s t a s  a  l a s  s i t u a c i o n e s
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s o c i a l e s " .
A c o n s e c u e n c i a  d e  e l l o ,  M o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  e n  A re a s  
como l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  e s t u d i o  g r u p a l ,  s e  p a s 6  d e l  e s t t i  
d i e  s i s t e m â t i c o  d e  l o s  g r u p o s  a  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  t a x o n ô m i-  
c a s .  De é s t e  modo, i n v e s t i g a c i o n e s  a  c e r c a  d e  l a  c o n f o r m id a d  
o cornun i c a c i ô n ,  s e  c o n v i r t i e r o n  e n  t r a b a j o s  a c e r c a  d e  l o s  e f e c  
t o s  d e  o t r o s  i n d i v i d u o s ,  p o r  e j e m p l o  p r e s i ô n  s o c i a l ,  s o b r e  l a  
r e s p u e s t a  d e  un a  s o l a  p e r s o n a ,  p o r  e j e m p lo ,  m e d id a s  s o b r e  l a  
c o n f o r m i d a d .  E l  é n f a s i s  c a d a  v e z  mâs m a rc a d o  e n  l a  c o n c e p —  
c i ô n  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e - v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e ,  f u e  a l e —  
j a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d ,  H e n d r i c k ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  d e  
c a p t u r a r  l a  d in â m ic a  que  e n t r e t e j e  e l  i r  y  v e n i r  d e  l a  i n t e r  
a c c i ô n .
Con to d o  e l l o ,  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l  s e  d e s v i n c u l ô  -  
d e  s i s t e m a s  s o c i a l e s  mâs a m p l i o s  y  c e n t r é  su  a t e n c i ô n  en  l o s  
e s t a d o s  y  p r o c e s o s  i n t e r n o s ;  d i s o n a n c i a ,  a c t i t u d e s ,  a t r i b u —  
c i o n e s ,  d a n d o  m o t i v e s  a  l a  q u e j a  d e  D. C a r t w r i g t  ( 1 . 9 7 8 ) ;  —  
" l a m e n to  d e c i r l o  p e r o  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l  e n  l o s  û l t i m o s  aR os 
e s  c a d a  v e z  menos s o c i a l ?
C o n v i e n e  i n s i s t i r  e n  r e c o r d a r  que  d u r a n t e  v a r i a s  dé  
c a d a s  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l  s e  ha d e s a r r o l l a d o  im p u l s a d a  p o r  
u n a  d i v e r s i d a d  d e  m é to d o s  b e n e f i c i o s a .  T r a b a j o s  como l o s  r e a  
l i z a d o s  d u r a n t e  l o s  aR os  t r e i n t a  y  c u a r e n t a ,  Hogan y  E m le r ,  
( 1 . 9 7 8 , p . p .  4 8 7 - 4 8 8 ) ;  p o r  L ew in ,  A l l p o r t ,  C a n t r i l ,  Newcomb, 
K a t z ,  e t c ,  a c e r c a  d e  p r o c e s o s  i n t e r p e r s o n a l e s  e n  c o n t e x t e s  -  
s o c i a l e s ,  f u e r o n  de  r e l e v a n c i a  s o c i a l  y  p r o v e c h o  p a r a  l a  d i ^  
c i p l i n a .  No o b s t a n t e ,  q u e d a r o n  d e s p l a z a d o s  p o r  i n v e s t i g a c i o n e s  
en  l a s  que  s e  e s t u d i a b a n  mâs b i e n  p r o c e s o s  c o g n i t i v o s  i n t r a i n  
d i v i d u a l e s  en  un  i n t e n t o  d e  c o n v e r t i r  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l  en
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u n a  c i e n c i a  p a r a m é t r i c a .  (Backm an; 1 . 9 7 9 ,  p . 3 9 3 ) .  En é s t e  s e n  
t i d o ,  l a  p r o p i a  c a r r e r a  a c a d e m ic s  de  F e s t i n g e r  e s  u n a  m a g n i f i  
c a  i l u s t r a c i ô n ;  en  d i e z  a n o s  p a s ô  d e  e s t u d i a r  e l  f l u j o  i n f o r  
m a t i v o  e n  g r u p o s  s o c i a l e s  y  l a s  p a u s a s  d e  i n t e r a c c i ô n  en am- 
b i e n t e s  s o c i a l e s ,  a su  t e o r l a  d e  l a  d i s o n a n c i a  c o g n i t i v a .
En 1 . 9 7 4 ,  S a h a k i a n  a f i r m a b a  que  e l  90% d e  l a s  i n v e s ­
t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a b o r a t o r i o  a  l o  l a r g o  d e  t o d a  l a  -  
h i s t o r i a  d e  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l ,  s e  c o n c e n t r a b a  e n  l a s  dos  
d e c a d a s  a n t e r i o r e s  a e s a  f e c h a .
Cabe  p u e s  v o l v e r  a p r e g u n t a r s e ;  ^ E x i s t e  a l g û n  t i p o  
d e  r e l a c i ô n  e n t r e  l a  v e l o z  e x p a n s i ô n  d e l  m é to d o  e x p e r i m e n t a l  
y  l a  c r i s i s  a c t u a l  d e  l a  p s i c o l o g l a  a c t u a l ? , iQ ué  c o n s e c u e n -  
c i a s  s e  d e r i b a n  d e  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  e n  l a b o r a t o r i o  concebi^ 
da como m é to d o  b â s i c o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  t e ô r i c o  d e  l a  d i s c i ,  
p l i n a ? .
P a r a  r e s p o n d e r  a e s t a s  p r e g u n t a s  p a r e c e  n e c e s a r i o  -  
r e v i s a r  a l g u n o s  d e  l o s  p r e s u p u e s t o s  en  que s e  h a  ap o y a d o  e l  
t r a b a j o  d e  n u m e ro so s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s .
Los s i s t e m a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  m e d id a ,  en  e l  s e n t i d o  
que  R. H a r r é ,  ( 1 . 9 8 0 ) ;  d a  e l  t é r m i n o ,  t a n t o  en  p s i c o l o g l a  —  
como e n  s o c i o l o g l a  t i e n e n  su  fu n d a m e n to  e n  l a  C Q jnbinac iôn de  
un  c o n j u n t o  d e  t e o r l a s  y  de  una  l ô g i c a  f o r m a i .  Lo mismo s u c e  
d e  en  p s i c o l o g l a  s o c i a l  c u a n d o ,  pongam os p o r  c a s o ,  s e  d e s a —  
r r o l l a  e l  u s o  d e  s i s t e m a s  m a t e m â t i c o s  p a r a  d e s c r i b i r  l a  i n t e r  
a c c i ô n  en  g r u p o s  p e q u e f lo s ,  o l a  m e d ic io n  d e  a c t i t u d e s .  En é^  
t e  s e n t i d o  C a m p b e l l ,  ( 1 . 9 5 2 ) ;  d e f i n e  l a  m e d id a  "como l a  a s i g -  
n a c i ô n  d e  num éros  p a r a  r e p r e s e n t a r  p r o p i e d a d e s " ,  p a r a  N a g e l  
s é r i a ,  " l a  c o r r e l a c i ô n  c o n  nûm eros  d e  a c t i t u d e s  que  no l o  s o n " .
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D esde  é s t e  p u n to  d e  v i s t a ,  l a  m ed ida  e s  u n  p r o c e s o  
a t r a v é s  d e l  c u a l  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  a s i g n a n  s i g n i f i c a  
d o s  n u m é r i c o s  a  o b j e t o s  y  s u c e s o s ,  b i e n  s e a  a  t r a v é s  d e  c u e a  
t i o n a r i o s ,  e s c a l a s ,  u  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  l o s  l l a m a d o s  
d e  l a p i z  y  p a p e l ,  como d e  l o  que  fSdriamos d e s i g n e r  d e  u n  mo 
do i n c o m p l e t e ,  p e r o  muy d e s c r i p t i v e ,  e l  m é todo  d e  l a  v a r i a ­
b l e  i n d e p e n d i e n t e - d e p e n d i e n t e  e n  l o s  t r a b a j o s  d e  l a b o r a t o r i o .
E s t a  n o c i ô n  d e l  c o n c e p t o  de  m e d id a  s e  c o r r e s p o n d e  
a  l a  i d e a  d e  e d i f i c a r  l a  c i e n c i a  d e s d e  e l  e s t u d i o  de  l a s  —  
p a u t a s  d e  l a  n a t u r a l e z a , y  su  f o r m u l a c i ô n  e n  l a s  l e y e s ,  a  t r a  
v é s  de  u n  p r o c e s o  d e d u c t i v o  d e s d e  a x io m a s  como p r i m e r o s  p e^  
daRos en  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  l a s  l e y e s  d e  l a  e x p l i c a c i ô n  c i e n  
t i f i c a .
La a p l i c a c i ô n  d e  é s t a  n o c i ô n  d e  m e d id a  a  l a  P s i c o ­
l o g l a  S o c i a l  d e b e  s e r  ex a m in a d a  no s o l o  p o r q u e  t e o r l a ,  e s  -  
t e o r l a  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  m e d id a ,  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 6 4 ) ;  
s i n o  p o r q u e  como s e n a l a  R. E . L a n a ,  ( 1 . 9 6 9 ) ;  e l  c o n t e x t e  de 
l a  d i s c i p l i n a  s e  r e f i e r e  a  p e r s o n a s  y  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  
en  i n t e r a c c i ô n ,  y  p o r  e l l o  e l  p r o b le m a  de  l a  m e to d o l o g l a  e s  
p a r t i c u l a r m e n t e  a g u d o :  "No h a y  r a z ô n ,  p o r  s u p u e s t o ,  p o r  l a  
que  un  t e ô r i c o  no  d eb a  em p e z a r  su  e s t u d i o  p o r  l a  m e t o d o l o g l a ,  
en  l u g a r  de  p o r  u n  c o n j u n t o  d e  s u p u e s t o s  t e ô r i c o s " .
C l a r o  e s t â ,  q u e  e l  s e n t i d o  o  s e n t i d o s  en  que s e  e n -  
t i e n d a  e l  c o n c e p t o  t e o r l a  d e p e n d e  en  buena  p a r t e  d e l  g é n e r o  
d e  t e o r l a s  que s e  t i e n e n  e n  m e n te ,  a s l  como d e l  d o m in io  d e  
o b j e t o s  que s e  su p o n e  a b a r c a  u n a  t e o r l a .  De modo g e n e r a l  —  
p u e d e  d e c i r s e ,  que  l o s  g é n e r o s  d e  t e o r l a s  c o n s i d e r a d a s  so n  
a  menudo f u n c i ô n  d e l  t i p o  d e  e x p l i c a c i ô n  que s e  a s p i r a  a  p ro  
p o r c i o n a r ,  y  d e  l a s  c i r c u s t a n c i a s  h i s t ô r i c a s  en  que s e  —
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p r o d u c e n .  P o r  e s o ,  e s c r i b e  J a h o d a ,  ( 1 . 9 7 9 ) ;  q u e ,  " l a s  t e o r l a s  
p r e v a l e n t e s  en  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e x p e r i m e n t a l  s o n  e l  p r o d u c -  
t o  d e  u n  m ed io  c u l t u r a l  e s p e c l f i c o ,  p r e c i s a m e n t e  e l  d e  l a s  
s o c i e d a d e s  c u a l t u r a l e s  a v a n z a d a s " .
D esde  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  " e x p l i c a c i ô n  que  s e  
b u s c a " ,  l a  t e o r l a  p s i c o s o c i a l  ha  s u f r i d o  u n  g r a d o  d e  f r a g —  
m e n t a c i ô n  c o n s i d e r a b l e  e l  c u a l  ha  c o n t r i b u i d o  a l  cam b io  de  
t e o r l a s  y  a  su  c o n f u s a  s u p e r p o s i c i ô n .  En é s t e  s e n t i d o  e s c r i ­
b e  S m i th ,  ( 1 . 9 7 3 ,  a ) ;  ^dÔnde e s t â n  h o y  d i a ,  l a s  e x c i t a n t e s  
f r o n t e r a s  d e  l a  t e o r l a  d e  l a  d i s o n a n c i a  e n  d o n d e  t a n t a  i n —  
g e n u i d a d  e x p e r i m e n t a l  s e  i n v i s t i ô ? .
P a r a  E lm s ,  ( 1 . 9 7 5 ) î "L a s  mâs i n f l u y e n t e s  t e o r l a s  de  
l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  m o d e rn a  h a n  s i d o  g e n e r a I m e n t e  p r o p o s i -  
c i o n e s  d e  u n  s o l o  f a c t o r  o d o s ,  i n t e n t a n d o  su  a d e c u a c i ô n  a 
u n  r a n g o  a m p l io  d e  v a r i a b l e s ,  c o n  u n a  a t e n c i ô n  a l a  c o m p le -  
j i d a d  humana l o  mâs e x c a s a  p o s i b l e " .
D i c h o  t i p o  d e  t e o r l a s ,  t a n  e s t r e c h a m e n t e  e n f o c a d a s ,  
e n m a r c a d a s  e n  t é r m i n o s  d e  u n a  o d o s  v a r i a b l e s  e x p l i c a t i v e s  
o f r e c e n  e l  i n c o n v e n i e n t e ,  M. D e u t s c h  y  R. M. K r a u s s ,  ( 1 . 9 7 0 ) ;  
d e  d e p e n d e r  e x c e s i v a m e n t e  d e l  t r a b a j o  e m p l r i c o  q u e  s o b r e  e l l a  
s e  r e a l i z e , y  q u e  d i f i c u l t a  e l  h a l l a z g o  d e  n i v e l e s  t e ô r i c o s  
d u r a d e r o s ,  u t i l e s ,  y  m i n i m a m e n t e  e s t a b l e s .  Como s e n a l a  T r i a n  
d i s ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  é s t a s  o b l i g a n  a  n i v e l e s  d e m a s i a d o  b a j o s  d e  a b ^  
t r a c i ô n .  De é s t e  modo p u e d e  l l e g a r s e  a  a f i r m a r ,  como h a c e n  
Ch .  A ,  K i e s l e r  y  J .  L u c k e ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  
t i e n e n  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  d e  l o s  p r o c e s o s  s o c i a l e s  im­
p o r t a n t e s  e s  p o c o ,  y  e s  r e f l e j o  d e  n u e s t r o s  c o n o c i m i e n t o s  —  
t e ô r i c o s  s o b r e  d i c h o s  p r o c e s o s .  '
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A h o r a  b i e n ;  ^ p u e d e  e s t a b l e c e r s e  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  
d i f i c u l t a d e s  t e ô r i c a s  en  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  y  e l  m é t o d o  -  
de  c o n s t r u i r  c i e n c i a  r e c i é n  a l u d i d o ? .
R e s p o n d e r  e s t a  p r e g u n t a  n o s  t r a s l a d a r l a  a l  p r o b l e  
ma d e  l a  d i P e r e n c i a c i ô n  e n t r e  l o  " e m i c "  y l o  " e t i c " ,  n o s  o -  
b l i g a r l a  a  c o n s i d e r a r  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  
y  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  h a b r l a m o s  d e  r e f e r i r n o s  a  u n e  d e  l o s  -  
c o n c e p  t o s  b â s i c o s  de  l a  f i s i c a  g a l i l e a n a ,  e l  d e  l a  homo g e n e  i. 
d a d .  E l  p r i n c i p i o  d e  h o m o g e n e i d a d  a s e g u r a r î a  a s l  l a  p o s i b i ­
l i d a d  d e  c o n m e s u r a r  un  c o n c e p t o  r e s p e c t o  d e  o t r o ,  p e r m i t i e n  
d o d e  e s t e  modo l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  u n  s i s t e m a  d e  c o n c e p t o s  -  
r e l a c i o n a d o s ,  c o n  e l  qu e  s e  p o d r l a n  c o n s t r u i r  s i s t e m a s  d e  -  
c o n c e p t o s  o r d e n a d o s  en  s e r i e s ,  y  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  e s t a b l e ­
c e r  r e l a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  e n t r e  e l e m e n t o s  d e  s e r i e s ,  " o r  
d e n a d o s " .  Se  s o s t e n d r l a  a s l  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c u a n t i f i c a r  -  
r e l a c i o n e s  d i n â m i c a s  e n t r e  c o n c e p t o  y  v a r i a b l e s  c o n c e p t u a —  
l e s .  D e t e n e r n o s  en  l a  p r e g u n t a  q u e  n o s  a c a b a m o s  d e  f o r m u l e r  
n o s  l l e v a r l a  f u e r a  d e  l o s  l i m i t e s  d e  e s t e  t r a b a j o ,  a û n  i n —  
c l u s o  s i  l a  f o r m u l â m e s  en  t é r m i n o s  p s i c o - s o c i a l e s .
P a r a  M o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  e l  p r e d o m i n i o  en  l o s  û l ­
t i m o s  t r e i n t a  a n o s  d e  l a  e p i s t e m o l o g l a  n e o p o s i t i v i s t a  h a  t e  
n i d o  como e f e c t o  e l  e m p o b r e c i m i e n t o  t e ô r i c o ;  " e l  p e s o  d e l  -  
p o s i t i v i s m e ,  l a s  t e n s i o n e s  e n t r e  l o s  m é t o d o s  o b s e r v a c i o n a —  
l e s  y  e x p é r i m e n t a l e s ,  y  e l  m i e d o  a  l a  e s p e c u l a c i ô n  son  l a s  
c a u s a s  d e l  l e n t o  d e s a r r o l l o  d e  l a  t e o r l a  de  l a  p s i c o l o g l a  -  
s o c i a l  " .
La t e n d e n c i a  a  v i n c u l a r  e l  n e o p o s i t i v i s m o  co n  e l
d e s a s o s i e g o  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  y co n  su  c r i s i s  no  ha
h e c h o  s i n o  a u m e n t a r  d u r a n t e  l o s  û l t i m o s  d i e z  a n o s .  P a r a  a l ­
g u n o s  d e  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  q u e  em p u j an  l a  d e n o m i n a d a  " n u e v a
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p s i c o l o g l a  s o c i a l " ,  l a s  c o n s e c u e n c i a s  t e ô r i c a s  d e l  a b u s o  d e l  
n e o p o s i t i v i s m o  h a n  c o n d u c id o  a l  r a q u i t i s m o  t e ô r i c o  que minô 
l a  d i s c i p l i n a  y  m o t iv ô  su  c r i s i s .
J. B i l l i g ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  a c u n a d o r  d e l  t é r m i n o ,  "n u e v a  —  
p s i c o l o g l a  s o c i a l "  ha  e s c r i t o  que " . . .  s e  p o d r i a  d e c i r  que 
e l  I m p e tu  p a r a  una  n u e v a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  d é r i v a  d e  l a  i n -  
s a t i s f a c i ô n  c o n  e l  e n f o q u e  p o s i t i v i s t a  i d e n t i f i c a d o  co n  e l  
e x p e r i m e n t a l i s m o  e n  p s i c o l o g l a  s o c i a l .  E l  p o s i t i v i s m e  m al -  
i n t e r p r é t a  o i g n o r a  a s p e c t o s  v i t a l e s  d e l  c o m p o r t a m ie n to  so ­
c i a l  a l  a d o p t a r  u n  i n e x a c t e  y  e m p o b re c e d o r  m ode lo  d e  hom bre .  
Un mundo r i c o  y  l l e n o  d e  s i g n i f i c a d o  e s p e r a  a l  p s i c ô l o g o  so ­
c i a l  que  s a l e  f u e r a  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s t é r i l e s  y  t r i v i a  
l i z a n t e s  que dom inan  l a  d i s c i p l i n a " .
Tam bien  R. H a r r é  y P . F .  S e c o r d ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  c o n s i d e r a n  
e l  e n f o q u e  n e o p o s i t i v i s t a  r e l a c i o n a d o  co n  e l  e s t a n c a m i e n t o  
s u f r i d o  p o r  l a  d i s c i p l i n a .  E l  p r i m e r o  d e  e l l o s  c r e e  que " e l  
p r i m e r  p a s o  a l  e s b o z a r  l a  n u ev a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  s é r i a  ex ­
p l i c a r  l a  id e a  r e a  l i s t a  d e  l a  e x p l i c a c i ô n  c i e n t i f i c a ,  y coji 
t r a s t a r l a  c o n  l a  c o n c e p c i ô n  n e o p o s i t i v i s t a  b a j o  l a  c u a l  l a  
p s i c o l o g l a  s o c i a l  ha s i d o  t a n  t r a g i c a m e n t e  m al l l e v a d a " .  —  
L i n e a s  a d e l a n t e  c r i t i c a  e l  cam ino  s e g u id o  p o r  l o s  n e o p o s i -  
t i v i s t a s  p a r a  c o n s t r u i r  c i e n c i a  d e s d e  e l  e s t u d i o  o d e  l a s  -  
p a u t a s  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  y  su  f o r m u l a c i ô n  en  l e y e s  a  t r a v é s  
d e  u n  p r o c e s o  d e d u c t i v o  d e s d e  ax io m a s  como p r i m e r o s  p e ld a R o s  
de  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  l a s  l e y e s  de  l a  e x p l i c a c i ô n  c i e n t i f i c a .  
P e r o  no hemos d e  e n t r a r  a h o r a  en  e l l o .
En e l  e x t r e m e  d e l  a r c o  d e  l a  p o l é m i c a  e n  t o r n o  a  l a  
c o n v e n i e n c i a  o  i n a d e c u a c i ô n  d e l  p a r a d i g m a  n e o p o s i t i v i s t a  a 
l a  d i s c i p l i n a ,  s e  s i t u a  l a  o b r a  e s c r i t a  p o r  K. J .  G e r g e n ,  —  
en  e s t o s  d i e z  û l t i m o s  a n o s .  P a r a  é l ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  e s  u n  e r r o r  -
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c o n s i d e r a r  semej a n t e s  l o s  p r o c e s o s  p s i c o l ô g i c o  s o c i a l e s ,  y 
l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s .  E l  c a r a c t e r  
p r o c e s u a l  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  humana, y  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  su 
e s t u d i o  y  o b s e r v a c i ô n  d e b e n  s e r  e n t e n d i d o s  d e  un modo i n t e ­
g r a l  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  t r a d i c i o n a l  de  l a ­
b o r a t o r i o ,  "La P s i c o l o g l a  S o c i a l  no e s  u n a  c i e n c i a  n a t u r a l "  
( 1 . 9 7 3 , p .  3 1 5 ) .  En su  a r t l c u l o ,  " S o c i a l  P s y c h o lo g y  a s  H is ­
t o r y "  p r e c i s a b a  s u  r e c h a z o  d e  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l  t r a d i c i o ­
n a l ;  " l a  i n v e s t i g a c i ô n  p s i c o s o c i a l  e s  p r i m a r i a m e n t e  e l  e s t u ­
d i o  s i s t e m â t i c o  de  l a  h i s t o r i a  c o n t e m p o r a n e a ,  ( . . . ) ,  l a  c u a l  
d e b e r l a  s e r  tomada en  e l  mâs a m p l io  m a rc o  p o s i b l e .  F a c t o r e s  
p o l i t i c o s ,  e c o n ô m i c o s , e  i n s t i t u c i o n a l e s  son  t o d o s  e l l o s  i n ­
p u t s  n e c e s a r i o s  que d e b e n  s e r  e n t e n d i d o s  d e  modo i n t é g r a l ,
Una c o n c e n t r a c i ô n  û n i c a  en  l a  p s i c o l o g l a ,  p r o p o r c i o n a  un  —  
e n t e n d i m i e n t o  d i s t o r s i o n a d o  d e  n u e s t r a  c o n d i c i ô n  a c t u a l " .  -
( p .  3 1 9 ) .
La r e s p u e s t a  d ad a  a G e r g e n  p o r  B. R. Sch l e n k e r  —
( 1 . 9 7 4 ) ;  ( 1 . 9 7 6 ) ;  o M a n is ,  n o s  l l e v a r l a ,  v o lv e m o s  a  d e c i r l o ,  
a c u e s t i o n e s  b â s i c a s ,  H e n d r i k ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  G o t t l i e b ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  
c u y a  p r i n c i p a l  d i s c u s i ô n  p a r e c e  o p o r t u n o  d e j a r  p a r a  o t r a  —  
o c a s i ô n ,  s i n  que  p o r  e l l o  o lv id e m o s  que e l  l e n g u a j e  d e  l a  -  
c i e n c i a  " u n i f i c a d a " ,  t a l  como e s  c o n c e b i d o  p o r  l a  c i e n c i a  neo  
p o s i t i v i s t a ,  e x c l u y e ,  - e n  p r i n c i p i o - ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  un  j u e -  
go d e  l e n g u a j e  que  s e a  comûn a l o s  s u j e t o s  y a l o s  o b j e t o s  
de  l a  c i e n c i a .  "D icho  b r e v e m e n te ,  s e R a la  K.O. A p e l ,  (1 9 7 7 ,
p .  2 9 8 ) ;  e l  l e n g u a j e  l ô g i c a m e n t e  r e c o n s t r u i d o  d e  l a  c i e n -----
c i a  e s t â  d e s t i n a d o  a d e s c r i b i r  y  e x p l i c a r  u n  mundo d e  o b j e ­
t o s  p u r o s ,  no  e s t â  a d a p t a d o  p a r a  e x p r e s a r  c o m u n ic a c i ô n ,  que 
e s  l a  d im e n s iô n  i n t e r s u b j e t i v a  d e l  l e n g u a j e " .  De é s t e  p r o —  
b l e n a ^ y  o t r o s  c o n e c t a d o s  con  é l  h a b r o n o s  d e  o c u p a r n o s  a  —
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c o n t i n u a c i ô n .
1 . 3 -  P r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  de  l a b o r a  
t o r i o .
Un l a b o r a t o r i o  d e  p s i c o l o g l a  s o c i a l  p o d r i a  s e r  d é f i ,  
n id o  como u n  l ù g a r  e s t r i c t a m e n t e  c o n t r o l a d o  d o n d e  l a s  v a r i a  - 
b l e s  i n d e p e n d i e n t e s  p u e d e n  o p e r a c i o n a l i z a r s e  y  m a n i p u l a r s e  
co n  p r e c i s i ô n ,  y  d o n d e  l a s  v a r i a b l e s  d e p e n d i e n t e s  p u e d e n  me— 
d i r s e  c o n  l a  mâxima e x a c t i t u d .
Un l u g a r  do n d e  s e  d e n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  e s  p a r a  mu­
c h o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  e l  m arco  i d o n e p  p a r a  c o m p ro b a r  s i  
u n a  v a r i a b l e  d a d a  t i e n e  o no e f e c t o s  d i s c e r n i b l e s  en  un  com­
p o r t a m i e n t o  e s p e c l f i c o ,  y  p a r a  t r a t a r  d e  e s t a b l e c e r  m o d è le s  
l i n e a l e s  d e  c a u s a l i d a d ,  y  r e f i n a r  f o r m u l a c i o n e s  t e ô r i c a s .
D esd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  f i s i o l ô g i c o ,  e l  s i s t e m a  -  
n e r v i o s o  c e n t r a l  e s  v i s t o  como u n  e l e m e n to  b é s i c o  p a r a  i n —  
t e r p r e t a r  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e r a c c i ô n .  "Como p s i c ô l o g o ,  e s ­
c r i b e  A. G. G re e n w a ld ,  ( 1 . 9 7 6 ) ; "  mi fê  en  e s t a b l e c e r  l e y e s  
d e  c o m p o r t a m ie n to  humano d e s c a n s e  en  l a  f é  d e  l a s  o p e r a — -  
c i o n e s  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  c e n t r a l " .
Es o b v io  q u e  l a  d e s c r i p c i ô n  a n t e r i o r  d e  u n  l a b o r a ­
t o r i o  d e  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  y  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  que  a l l l  -  
s e  r e a l i z a n  e s  muy e s q u e m â t i c a ,  como l o  e s  d e c i r  que su  f u n ­
c i ô n  g e n e r a l  e s  b u s c a r  l e y e s  d e  c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l ,  p e r o  
c re e m o s  s i n  em bargo  que b a s t a  p a r a  e s t a b l e c e r  u n  m arco  que
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e n c u a d r e  l o s  p r o b le m a s  que  v e re m o s  a  c o n t i n u a c i ô n ;
A n t e s  d e  e n t r a r  en  c i e r t o s  p r o b le m a s  que  p l a n t e a  l a  
i n v e s t i g a c i ô n  p s i c o l ô g i c a  d e  l a b o r a t o r i o ,  q u i s i e r a m o s  se R a -  
l a r  n u e s t r a  i n t e n c i ô n  de  no a b o r d a r  s u s  a s p e c t o s  é t i c o s ,  n i  
a q u e l l o s  i n h e r e n t e s  a l  e x p e r im e n t o  d e  l a b o r a t o r i o  como a r t e -  
f a c t o ,  n i  l o s  r e f e r i d o s  a l  d i s e R o  e x p e r i m e n t a l .
P e s e  a  su  i n t e r ê s  e  i m p o r t a n c i a  no vamos p u e s ,  a  -  
o c u p a r n o s  d e  l a  l i n e a  d e  t r a b a j o s  i n i c i a d a  en l o s  aR os t r e i n  
t a  p o r  S a u l  R o s e n z w e ig ,  ( 1 . 9 3 3 ) ;  c u y a  b r i l l a n t e  c o n t i n u a c i ô n  
h a l l a m o s  e n  i n v e s t i g a c i o n e s  como l a  d e  M a r t i n  T .  O rn e ,  —  
( 1 . 9 6 2 ) ;  s o b r e  l a s  " c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  dem anda” , t ê i m i -  
no acuR ado  p o r  é l  mism o.
R o b e r t  R o s e n t h a l ,  ( 1 . 9 6 6 ) ;  s e  h a  o cu p a d o  d e  l o s  —  
e f e c t o s  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s ,  " i n t e r a c t i V a s ” y  "n o  i n t e r a c t i f  
v a s " ,  d e l  e x p e r i m e n t a d o r  y  e x i s t e  u n a  a m p l i a  b i b l i o g r a f l a  -  
en  t o r n o  a  s u s  p l a n t e a m i e n t o s ,  s o b r e  t o d o , l o s  r e l a t i v e s  a  -  
l o s  s e s g o s  i n c i d e n t e s  d e l  e x p e r i m e n t a d o r ,  y  a l  p r o p i o  me- 
t a e f e c t o  R o s e n t h a l .
O t r o  e f e c t o  q u e  ha  o r i g i n a d o  u n  buen  nûm ero d e  d i s ­
c u s i o n e s  e s  e l  p r e s e n t a d o  p o r  M. J .  R o s e n b e rg ,  ( 1 . 9 6 9 ) ;  c o ­
mo " a p r e n s i ô n  e v a l u a t i v a " ,  d e  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  p o r  a f e c -  
t a r  s o b r e  to d o  a a d o l e s c e n t e s ,  que como e s  b i e n  s a b i d o ,  son  
l o s  s u j e t o s  mâs f r e c u e n t e s  d e  l a g  e x p e r i e n c i a s  d e  l a b o r a t o ­
r i o .  La m a y o r  p a r t e  d e  e l l o s  son  j ô v e n e s  e s t u d i a n t e s  u n i v e r -  
s i t a r i o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  c l a s e  m ed ia  acom odada p o s e e n  -  
u n a  i n t e l i g e n c i a  m e d io  o  a l t a ,  y  h â b i t o s  d e  t r a b a j o  i n t e l e c ­
t u a l  a d q u i r i d o s  a  l o  l a r g o  d e  l o s  aRos d e  e s t u d i o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  a c c e d e r  a  l a s  u n i v e r s i d a d e s .
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R e v i s a n d o  e l  " J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y ­
c h o l o g y " ,  e l  " J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  y  -  
" J o u r n a l  o f  A p p l i e d  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  en  1 . 9 7 4  J .  H o u s e ,  
( 1 . 9 7 7 ,  p p .  1 6 1 - 1 7 7 ) ;  s e  e n c o n t r ô  q u e  e l  c o n t e n i d o  d e d i c a d o  a 
l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a b o r a t o r i o  e r a  r e s p e c t i v a m e n t e  e l  8 4 ,  85 y 
83 p o r  c i e n t o  d e l  e s p a c i o  t o t a l .  D i c h a s  e x p e r i e n c i a s  s e  r e a l i ­
z e  r o n  c o n  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  e n  u n  7 4 ,  87 y  62 p e r  
c i e n t o  d e  l o s  c a s o s .
N o r m a l m e n t e ,  d i c h o s  s u j e t o s ,  e s t u d i a n t e s  o g e n t e  l o -  
c a l i z a d a  p o r  a n u n c i o s  y  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  mâs  o menos  r e f i  
n a d o s  s e  d e s c o n o c e n  e n t r e  s i  h a s t a  qu e  s o n  p r e s e n t a d o s  e n  e l  -  
l a b o r a t o r i o  c o r r e s p o n d i e n t e .  T r a s  l a  e x p e r i e n c i a  o b t i e n e n  d i n e  
r o ,  o m e j o r a n  su  c u r r i c u l u m  e s c o l a r ,  r a r a m e n t e  v u e l v e n  a e n c o n  
t r a r s e ,  y  s i  l o  h a c e n  l o  mâs  p r o b a b l e  e s  q ue  no pa s e n  d e  l o s  -  
s a l u d o s  y  c e r e m o n i a s  d e  c o r t e s i a .
E l  c o r r e l a t o  s o c i a l  d e  e s t e  t i p o  d e  s e l e c c i ô n  d e  s u ­
j e t o s ,  Hogan  y  E m l e r ,  ( 1 . 9 7 8 ,  p .  5 1 3 ) ;  e s  s u p o n e r  q ue  l a  v i d a  
e s  un a  f i e s t a  a  l a  q u e  h a n  a c u d i d o  l o s  i n v i t a d o s  d e  m a n e r a  a —  
l e a t o r i a , de  modo qu e  é s t o s  no  s e  c o n o c e n  e n t r e  s i ,  n o  h a y  corn 
p l i c i d a d e s  e n t r e  e l l o s ,  no h a y  i n t e r e s e s  y  s e  mu ev en  como p a r -  
t i c u l a r e s  B r o w n i a n a s .
I m a g i n e m o s  a h o r a  un  p u e b l o  p e q u e n o .  La v i d a  s o c i a l  -  
f o r ma  u n  t e j i d o  c o m p a c t e ,  en  m a y o r  o m e n o r  m e d i d a  h a y  un  c o n o ­
c i m i e n t o  c o m p a r t i d o  d e  l a s  v i d a s  d e  s u s  h a b i t a n t e s .  ôQué p o s i ­
b i l i d a d e s  t i e n e n  e s t o s  c i u d a d a n o s  d e  c o n v e r t i r s e  en  s u j e t o  g r u  
[>aj d e  una  e x p e r i e n c i a  d e  l a b o r a t o r i o ? ,  ^ c6mo s e  c o m p o r t a r i a n  
en  e l l a ? .
P a r a  J a h o d a ,  ( 1 . 9 7 9 ,  p . p .  1 4 4 - 1 4 5 ) ,  t a  1 p o s i b i l i d a d
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e s  r e d u c i d a ;  "No c o n o z c o  n in g û n  c a s o  en  e l  q u e  g e n t e  a n a l -  
f a b e t a ,  p e r t e n e c i e n t e  a  c u l t u r a s  t r a d i c i o n a l e s  h a y a  s i d o  -  
u t i l i z a d a .  ( . . . )  C i e r t a s  t e o r l a s  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  —  
e x p e r i m e n t a l  no p o d r l a n  s e r  co m p ro b a d as  m e d i a n t e  l a  r e d u p l i -  
c a c iÔ n  e x p e r i m e n t a l ,  no s o l o  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  o r d e n  
p r â c t i c o  v i n c u l a d a s  a l  modus v i v e n d i  d e  e s t a s  g e n t e s ,  s i n o  
p o r q u e  no s e  t r a t a  d e  p r o b le m a s  p r â c t i c o s ,  s i n o  d e  c u e s t i o ­
n e s  mâs p r o f u n d a s v i n c u l a d a s  a  l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  e n  
l a s  qu e  l a  v i d a  d e  t a i e s  p e r s o n a s  s e  h a  d e s a r r o l l a d o .  ( . . ) .  
L as  t e o r l a s  p r e v a l e n t e s  e n  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e x p e r i m e n t a l  
Son e l  p r o d u c t o  d e  un  m e d io  c u l t u r a l  e s p e c l f i c o ,  b â s i c a m e n -  
t e  e i d e  l a s  s o c i e d a d e s  i n d u s t r i a l e s  a v a n z a d a s " .  Mâs a d e l a n ­
t e ,  s e  e x t i e n d e  J a h o d a  a c e r c a  d e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  c u l t u ­
r a l  e s  i m p l l c i t a s  en  l a  t e o r l a ,  o en l a s  t e o r l a s ,  t a i e s  como 
a l f a b e t i s m o ,  i m p e r s o n a l i d a d ,  c r e e n c i a s ,  a c t i v i d a d e s  c o m p a r t^  
d a s ,  s o c i a l  l i b r e ,  é t c .  Todo e l l o  su p o n e  p a r a  é l  u n  b u e n  nû­
m ero  d e  p r e s u p o s i c i o n e s  a c e r c a  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  r e l a ­
c i o n e s  s o c i a l e s ,  q u e  d e  n in g û n  modo son  com unes a  t o d o s  l o s  
l u g a r e s  d e l  p l a n e t a ,  n i  a  to d o s  s u s  h a b i t a n t e s .
H e lm r e i c h ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  e v i d e n c i a  e l  mismo p r o b le m a :
" i  «H asta  q u é  p u n to  e x i s t e  e q u i v a l e n c i a  e n t r e  l a  v i d a  c o t i —  
d i a n a  y  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a b o r a t o r i o ,  p o r  muy p r e c i s a m e n t e  
q u e  e s t é n  o p e r a c i o n a l i z a d a s  y  m a n ip u la d a s  l a s  v a r i a b l e s  i n d e  
p e n d i e n t e s ,  e x c o g id o s  l o s  s u j e t o s  a l  a z a r  y  e x q u i s i t a m e n t e  
m e d id a s  l a s  v a r i a b l e s  d e p e n d i e n t e s ,  en  un  a m b i e n t e  c u i d a d o -  
s a m e n te  c o n t r o l a d o  p a r a  e x a m in a r  m o d e lo s  l i n e a l e s  c a u s a l e s ? . 
Mas a d e l a n t e  e s c r i b e :  "Aunque A ro n s o n  y  C a r l s m i h ,  ( 1 . 9 6 9 ) ;  
e n t r e  o t r o s ,  a r g u m e n ta n  a c e r c a  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o b t e n e r  
r e s u l t a d o s  e n  l o s  l a b o r a t o r i o s  que  p u ed e n  s e r  a n â l o g o s  a s i ­
t u a c i o n e s  v i v a s ,  p o r  r a z o n e s  é t i c a s  y  p r â c t i c a s  h a y  m uchas
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c i r c u s t a n c i a s  en  l a s  que  no podem os l o g r a r  l a  e q u i v a l e n c i a " .
P a r a  e j e m p l i f i c a r  su  a f i r m a c i ô n  s e  r e f i e r e  H e lm r e i c h ,  
( 1 * 9 7 5 ,  p .  5 5 1 ) ;  a l a s  e x p e r i e n c i a s  s o b r e  o b e d i e n c i a  d e  M i l -  
g ram , y  a l a  d i f i c u l t a d  d e  p r e d e c i r  e l  c o m p o r t a m ie n to  de  u n  
s o l d a d o  d e  c o m b a te  c o n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  d e s d e  l a  U n iv e r ­
s i d a d  d e  Y a le .
D e te n g âm o n o s ,  s i q u i e r a  b r e v e m e n te ,  p a r a  r e a l i z a r  una  
r e f l e x i ô n  e n  t o r n o  a l  i n f l u y e n t e  t r a b a j o  d e  M i lg ra m .
D esde  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  h a n  si. 
do n u m e ro s o s  l o s  i n t e n t o s  d e s t i n a d o s  a e x p l i c a r  l o s  m é c a n i s ­
mes de  o b e d i e n c i a .  Le Bon y  T a r d e  p r e c e d e n  a  F r e u d  e n  e l  e s  
t u d i o  d e  l a  s u m i s iô n  como n e c e s i d a d  hum ana. Mâs a d e l a n t e ,  -  
l o s  t r a b a j o s  d e  A sc h ,  L ew in ,  o S h e r i f ,  c o n s t i t u y e n  e l  c o r p u s  
s o b r e  e l  que p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  como M o s c o v ic i  h a n  c o n s t r u i  
do l a s  t e o r l a s  a c t u a l e s  s o b r e  l o s  p r o c e s o s  d e  i n f l u e n c i a  s o ­
c i a l .  En r e l a c i ô n  con  e l l a s  h â y  que s i t u a r  l a s  e x p e r i e n c i a s  
de  M i lg ra m ,  que  a  su  v e z  c o n v i e n e  e n m a r c a r  e n  e l  a som bro  de  
l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  a n t e  l a s  a t r o c i d a d e s  c o r n e t id a s  d u r a n ­
t e  l a  S egunda  G u e r ra  M u n d i a l .  Asombro r e f l e j a d o  en  e s t u d i o s  
como l o s  d e  A d o rn o ,  A r e n d t ,  o Fromm, que  b u s c a b a n  e s c l a r e —  
c e r  l a  a r t i c u l a c i ô n  d e l  c o m p o r t a m ie n to  s u m is o ,  s o b r e  to d o ,  en 
a q u e l l o s  c a s o s  en  l o s  que l a  o b e d i e n c i a  i m p l i c a  e l  a n i q u i l a -  
m ie n to  d e  s e r e s  h u m a n o s . La c u e s t i ô n  qu e  l e  p r e o c u p a b a  a —  
M ilg ra m  e r a  a v e r i g u a r  h a s t a  qué  p u n to  u n  c iu d a d a n o  t l p i c o  -  
d e  l o s  E s t a d o s  U n id o s  p o d l a  o b e d e c e r  ô r d e n e s  c u y a  e j e c u c i ô n  
s u p u s i e r a  dano  a t e r c e r o s .  P a r a  e l l o ,  i d e ô  u n a  e x p e r i e n c i a  
de  l a b o r a t o r i o  m ontada  c o n  i n g e n i o  y  s e n c i l l e z .
A t r a v é s  de  a n u n c i o s  e n  l o s  p e r i ô d i c o s  de  New H aven, 
n u c l e o  u r b a n o  s i t u a d o  e n t r e  B o s to n  y  New Y o rk ,  p r e p a r ô  una 
m u e s t r a  de  c u a r e n t a  h o m b res  d i s p u e s t o s  a  p a r t i c i p e r  en  u n  -
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e x p e r im e n t o  s o b r e  a p r e n d i z a j e ,  a  cam b io  d e  u n a  m ô d ic a  c a n t i -  
d ad  d e  d i n e r o ,  e n  e l  l a b o r a t o r i o  d e  l a  c e r c a n a  U n i v e r s i d a d  
d e  Y a l e .  A c a d a  u n o  d e  e l l o s  l e  f u é  p r e s e n t a d o  o t r o  s u j e t o ,  
a l a  v e z  que s e  l e s  d e c l a  q u e  uno  d e  l o s  d o s  d e b e r l a  a c t u a r  
como p r o f e s o r  y  o t r o  como alummo. Un s o r t e o  amaKado c o n v e r ­
t i e  s i e m p r e  e n  p r o f e s o r  a l  p r i m e r o  d e  l o s  s u j e t o s ,  y  e n  -----
"alumruo" a l  s e g u n d o ,  que no  e r a  s i n o  un  a c t o r  c o m p l i c e  de  -  
M ilg ra m  y  s u s  a y u d a n t e s .
A l  p a r t i c i p a n t e  i n g e n u o  s e  l e  en s e r la b a  u n a  l i s t a  de  
p a l a b r a s  e m p a r e j a d a s  que  e l  "a lu m n o "  d e b e r l a  m a n o r i z a r .  Cada 
v e z  que  é l  l e y e r a  u n a  p a l a b r a ,  e l  "a lum no  d e b e r l a  r e s p o n d e r  
co n  e l  p a r  a s o c i a d o .  S i  f a l l a b a  o no r e s p o n d l a ,  r e c i b i r l a  -  
un a  d e s c a r g a  e l e c t r i c a  e m i t i d a  p o r  u n  g e n e r a d o r  s i t u a d o  e n  
un  p u p i t r e .  E l  p a n e l  d e l  g e n e r a d o r  e l é c t r i c o  c o n s t a b a  d e  —  
t r e i n t a  i n t e r r u p t o r e s .  E l  p r i m e r o  d e  e l l o s  r o t u l a d o  c o n  e l  
a v i s o :  " D e s c a r g a  s u a v e ,  15 v o l t i o s " ,  d a b a  p a s o  a  una  s e r i e  
d e  l l a v e s  d e  p r o g r e s i v a  i n t e n s i d a d  q u e  f i n a l i z a b a  c o n  l a  
s i g u i e n t e  i n s c r i p c i ô n :  "4 3 5  v o l t i o s  d e s c a r g a  i n t e n s l s i m a " .
E l  û l t i m o  i n t e r r u p t o r ,  d e  450 v o l t i o s ,  s e  acompaflaba d e  t r è s  
l a c ô n i c a s  e q u i s .
P a r a  a u m e n t a r  l a  v e r o s i m i l i t u d ,  s e  l e  a d m i n i s t r a b a
a  c a d a  s u j e t o  como m u e s t r a ,  u n a  d e s c a r g a  d e  45 v o l t i o s .  -----
A s l  mismo, d e b l a  c o n t e m p l a r  e l  in g e n u o  r e c l u t a d o  como e l  -  
f a l s o  a lum no  p a s a b a  a  un a  h a b i t a c i ô n  c o n t i g u a ,  do n d e  q u e d a -  
ba  s u j e t o  p o r  c o r r e a s  a  un a  " s i l l a  e l é c t r i c a " ,  co n  l a s  mufle 
c a s  c o n e c t a d a s  a  l o s  e l e c t r o d o s  que s a l l a n  d e l  f a l s o  g e n e r a  
d o r  e l é c t r i c o .  L as  i n s t r u c c i o n e s  d e l  e x p e r i m e n t a d o r ,  i n d i c a  
ban  r e s p o n d e r  c o n  e l  n i v e l  i n i c i a l  d e  d e s c a r g a  a l  p r i m e r  —  
e r r o r ,  y  c o n t i n u e r  s u b i e n d o  d e  v o l t a j e  c a d a  v e z  q u e  e l  —
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"a lu m n o "  com et i e r a  una  e q u i v o c a c i ô n .  De modo p r e v i a m e n t e  -  
c o n v e n i d o ,  a l  l l e g a r  a l o s  75 v o l t i o s ,  e l  " a c t o r - a l u m n o "  —  
i n i c i a b a  l a s  q u e j a s  a u d i b l e s  d e s d e  e l  o t r o  l a d o ;  a  l o s  100 
p r o t e s t a b a  mas f u e r t e ,  a  l o s  150 p e d l a  s e r  l i b e r a do ,  y  c o -  
m enzaba a  c h i l l a r  h a s t a  l l e g a r  a  l o s  285 v o l t i o s ,  a  p a r t i r  
d e  l o s  c u a l e s  no d a b a  mâs r e s p u e s t a s ,  E l  p a p e l  d e l  e x p e r i ­
m e n ta d o r  e r a  i n s i s t i r  e n  que  l a  e x p e r i e n c i a  s i g u i e r a  a d e l a n  
t e ,  de  m a n e ra  que  e l  " p r o f e s o r "  d e b i a  i n t e r p r é t a r  e l  s i l e n -  
c i o  como u n a  r e s p u e s t a  e q u i v o c a d a ,  p r o s i g u i e n d o ,  p o r  c o n s i ­
g u i e n t e ,  con  s u s  d e s c a r g a s  h a s t a  l l e g a r  a l  l i m i t e  d e  l o s  450 
v o l t i o s .  En e l  c a s o  d e  que e l  s u j e t o  d u d a r a ,  l a  f r a s e  p r e p a  
r a d a  e r a :  " P o r  f a v o r ,  c o n t i n û e " .  S i  i n s i s t i a  en  d e j a r  e l  ex 
p e r i m e n t o  a c a u s a  d e  l a s  p r o t e s t a s  d e l  a lu m n o ,  e l  " p r o f e s o r "  
d e b i a  a n a d i r :  " E l  e x p e r im e n t o  r e q u i e r e  que  u s t e d  c o n t i n û e " .  
S i  e s t o  no e r a  s u f i c i e n t e  s e  a f l a d i a :  "Es c o m p le t a m e n te  e s e n  
c i a l  que c o n t i n û e " ,  y  " U s te d  no t i e n e  o t r a  e l e c c i ô n  que con  
t i n u a r " .
B a jo  l a s  c o n d i c i o n e s  d e s c r i t a s , 26 s u j e t o s ,  un  65% 
de  l a  m u e s t r a ,  l l e g a r o n  a l o s  450  v o l t i o s .
M ilg ra m ,  en  su  l i b r o  " O b e d i e n c i a  a l a  a u t o r i d a d " ,  
p r é s e n t a  a l  l e c t o r  u n a  l a r g a  s e r i e  d e  e x p e r i e n c i a s  que  p r e  
s e n t a n  v a r i a c i o n e s  s o b r e  e l  m o n t a j e  i n i c i a l  a n t e s  d e s c r i t o .  
Los a m b io s  e x p é r i m e n t a l e s  i n t r o d u c i d o s  p o s t e r i o r m e n t e  g i r a n  
en t o r n o  a l  m ayor  o m enor  g ra d o  de  p r o x im id a d  e n t r e  e l  su—  
j e t o  y  su  " v i c t i m a " ,  y a l  e s c e n a r i o  d e  l a  e x p e r i e n c i a .  En 
l a  c o n d i c i ô n  d e  m ayor  i n m e d i a t e z ,  " p r o f e s o r "  y  "a lu m n o "  s i ­
t u a d o s  c a r a  a c a r a , a l  a l c a n z e  c a s i  d e l  a l i e n t o  m u tu o ,  e l  -  
p o r c e n t a j e  de  s u j e t o s  que l l e g a  a l a  d e s c a r g a  f a t a l  d e s c i e n  
d e ,  p e r o  t a n  s ô l o  a l  30%.
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La o b r a  p u b l i c a d a  en  New York e l  aHo 1 . 9 7 4 ,  ha t e -  
n i d o  en  to d o  e l  mundo u n a  g r a n  r e s o n a n c i a ,  y  ha  s i d e  t r a du­
e l  da  a  muchos i d i o m a s .  En muchos p a i s e s  s e  h a n  r e d u p l i c a d o  
l o s  e x p é r i m e n t e s ,  h a b i é n d o s e  o b t e n i d o  p o r c e n t a j e s  s e m e j a n t e s  
o d e  m a y o re s  I n d i c e s  de  o b e d i e n c i a  que l o s  o b t e n i d o s  en  N o r-  
t e a m é r i c a .  E l  f i l m  s o b r e  l a  e x p e r i e n c i a  ha c i r c u l a d o  p r o f u -  
s a m e n te ,  y  l a  p o lé m ic a  en  t o r n o  a  l a  o b e d i e n c i a  d e s t r u c t i —  
v a  s e  h a  e x t e n d i d o  mâs a l l é  d e l  t e r r e n e  a c a d é m ic o .  E l  é x i t o  
d e  M ilg ram  s e  d e b e  s o b r e  to d o  a  l a  s e n c i l l e z  e  i n g é n i é  d e  -  
su  d i s e f îo  e x p e r i m e n t a l .  No o b s t a n t e ,  l a  r e f l e x i ô n  f i n a l  en  
t o r n o  a l a  n a t u r a l e z a  d e l  hom bre o b e d i e n t e  no o f r e c e  r e l e v a n  
c i a  t e ô r i c a ,  d e s e q u i l i b r i o  f r e c u e n t e ,  p o r  d e s g r a c i a ,  e n  l a  
p s i c o l o g l a  s o c i a l  e x p é r i m e n t a l i s t a ,
E l  p u n to  o b s c u r e  d e  l a  o b r a  que n o s  o c u p a ,  D. M ixon ,
( 1 . 9 7 4 ) ;  r a d i c a ,  como s e h a l a  R. H a r r é ,  ( 1 . 9 7 9 ,  p . p .  1 0 3 - 1 0 9 ) ;  
en  d e t e r m i n a r  e l  e f e c t o  d e  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  e x p é r im e n t a  
d o r  s o b r e  l o s  s u j e t o s .  Una d e  e l l a s  p u e d e  s e r  c l a v e  p a r a  t r a ^  
t o c a r  s û t i l ,  p e r o  c o m p le t a m e n te ,  e l  s e n t i d o  de  l a  e x p e r i e n c i a ,  
S e  t r a t a  d e l  memento en  que  e l  e x p e r i m e n t a d o r  a n t e  l a  i n q u i e  
t u d  d e l  s u j e t o  p o r  e l  e f e c t o  d e  l a s  d e s c a r g a s  a s e g u r a :  "Aun- 
qu e  l a s  d e s c a r g a s  p u e d a n  s e r  e x t r e m a d a m e n te  d o l o r o s a s ,  no -  
p r o v o c a n  d a h o s  p e r m a n e n te s  e n  l o s  t e j i d o s " . E s t a  c o n v e r s a —  
c i 6 n  e s  c r u c i a l .  Don M ixon ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  p o r q u e  p u e d e  c o n v e r t i r  
u n  e x p e r i m e n t o  s o b r e  o b e d i e n c i a  a l a  a u t o r i d a d ,  en  o t r o ,  so  
b r e  c o n f i a n z a  en  e l  e x p e r i m e n t a d o r .  S é r i a  e l  c a s o  e n  e l  que 
l o s  " p r o f e s o r e s ” d i e r a n  p o r  s u p u e s t o  que l a s  d e s c a r g a s  e l é ç  
t r i c a s  c o n t r i b u i a n  a e l e v a r  l a  m e m o r iz a c iô n  d e l  " a lu m n o ” —  
s i n  d a f i a r l e .  Hay u n  d a t o  que  a p o y a r l a  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n .
Los s u j e t o s  que r e h u s a r o n  c o n t i n u a r  l a s  e x p e r i e n c i a s  t r a s  
l a s  p r i m e r a s  p r o t e s t a s  d e  l a  v i c t i m a ,  f u e r o n  q u i e n e s  t e n i a n  
u n a  s e n s i b i l i d a d  e s p e c i a l  p a r a  e l  s u f r i m i e n t o  humano, como
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a s i s t e n t e s  s o c i a l e s ,  o c l é r i g o s ,  o q u i e n e s  p o s e l a n  c o n o c im ie n  
t o s p r o f e s i o n a l e s  s o b r e  e l e c t r i c i d a d ,  y  e s t a b a n  en  c o n d i c i o -  
n e s  d e  c u e s t i o n a r  l a  a f i r m a c i ô n  d e l  e x p e r i m e n t a d o r  como f a l ­
sa  o e r r ô n e a .
O t r o  s e r i o  p r o b l e n a  p l a n t e a do p o r  l a  a n a l o g i e  d e  -  
l a b o r a t o r i o  d e  M i lg ra m ,  r a d i c a  e n  l a  s i t u a c i ô n  e x p e r i m e n t a l  
en  s i  m isma, c u y a  a r t i f i c i o s i d a d  y  l e j a n i a  d e  l a  v i d a  r e a l  
h a  s i d o  y  e s  o b j e t o  d e  c r e c i e n t e s  c r i t i c a s .  P o r  o t r o  l a d o ,  
te n e m o s  l a  c u e s t i ô n  d e  l a  p e r t i n e n c i a  d e  l a  g e n e r a l i z a c i ô n  
e s t a d i s t i c a  d e  l o s  r e s u l t a d o s ,  H a r r é ,  ( 1 . 9 7 9 ,  p .  p .  1 0 8 - 1 0 9 ) ;  
S i  u n  65 p o r  c i e n t o  d e  l o s  s u j e t o s  e s  c a p a z  d e  d a r  d e s c a r g a s  
m o r t a l e s ,  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  l a s  d é  u n  i n d i v i d u o  c u a l q u i e  
r a  e s  de  0 , 6 5 .  P e r o  p a r a  q u e  t a l  i n f e r e n c i a  s e a  r e a l  e s  n e c e  
s a r i o  c o n o c e r  e l  r e p e r t o r i o  p o s i b l e  d e  a c c i o n e s  d e  c a d a  uno 
d e  l o s  i n d i v i d u o s  en  c u e s t i ô n ,  a s i  como s u s  c o n d i c i o n e s  d i -  
f e r e n c i a l e s ,  en  c a d a  uno  de  l o s  c o n t e x t e s  e s p e c i f i c o s .  S i n  
un  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  d e l  r e p e r t o r i o  d e  p o s i b l e s  a c c i o n e s  
d e  l a  p o b l a c i ô n  s u s c e p t i b l e  d e  s e r  s u j e t o  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  
e x p e r i e n c i a ,  H a r r é ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 0 9 ) ;  l o s  r e s u l t a d o s  no d e b e n  
s e r  u s a d o s  p a r a  m a n t e n e r  i n f e r e n c i a s  a c e r c a  d e  l a  p r o b a b i l i .  
d a d  que c u a l q u i e r  m iem bro  d e  l a  p o b l a c i ô n  e x p e r i m e n t a l  t i e n e  
d e  e j e c u t a r  u n  c o m p o r t a m ie n to  d e t e r m i n a d o  en  u n  momento d a d o .  
" P a r e c e  que en  muchos c a s o s  l a s  e s t a d i s t i c a s  e s t â n  d i s t r i b u é  
d a s  s i n  c o n f i a b i l i d a d .  P o r  e j e m p l o  l a  v a r i a n z a  d e  r e s p u e s t a  
en  e l  e x p e r im e n t o  d e  M i lg ra m  p o d r i a  c o n d u c i r  a u n a  p a r t i c i p a  
c i ô n  d e  l a  p o b l a c i ô n  en  a q u e l l e s  que c o n f i a n ,  o d e s c o n f i a n  
d e  l a  g e n t e  que s e  p r é s e n t a  a s i  mismo como c i e n t i f i c o s ,  —  
P a r a  a q u e l l o s  que s a b e n  a l g o  d e  e l e c t r i c i d a d ,  l a  a c c i ô n  d e  
s o m e t e r  a u n  a p r e n d i z  a un a  d e s c a r g a  d e  400 v o l t i o s  e s  im -  
p o s i b l e ,  no e n t r a  e n  su  r e p e r t o r i o  p o s i b l e  d e  a c c i o n e s " .  -  
( p .  1 0 9 ) .
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A r g y l e ,  ( 1 . 9 8 0 ,  p .  8 5 ) ;  e s  muy r o t u n d o ;  a p u n t a  q u e  
l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e  l a b o r a t o r i o  p u e d e  f r a c a s a r  a l  t r a t a r  de  
i n d u e i r  v a r i a b l e s  i m p o r t a n t e s ,  y  t r a s  c i t a r  l o s  t r a b a j o s  d e  
H o v l a n d ,  ( 1 . 9 5 9 ) ;  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  p r o p a g a n d a  e n  l o s  
q ue  no  c o i n c i d i a n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e l  l a b o r a t o r i o  
y  e n  e l  c amp o ,  c o n c l u y e  d i c i e n d o  " q u e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  
e s t u d i o s  de  l a b o r a t o r i o  p u e d e n  s e r  s e n c i l l a m e n t e  e r r ô n e o s " .
En l l n e a  c o n  A r g y l e ,  G e r g e n ,  ( 1 . 9 7 8 ,  p .  57 3 )  a n a d e :  
"A p e s a r  d e  v a r i o s  c i e n t o s  d e  e x p e r i m e n t o s  s o b r e  d i s o n a n c i a ,  
no  e s t é  n a d a  c l a r o  c u a l  e s  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  l a  r e d u c c i f i n  -  
d e  l a  mi sma t i e n e  en  n u e s  t r a  s o c i e d a d .  Dada  l a  i n m e n s a  c a n t i .  
d a d  d e  i n c o n s i s t e n c i a  a q u e  l a  g e n t e  e s t é  e x p u e s t a  c a d a  d i a ,  
e s  p o s i b l e  q u e  l a  p s i c o l o g i a  d e  l a  r e d u c c i ô n  d e  l a  d i s o n a n —  
c i a  e s t é  p r i m e r a m e n t e  l i m i t a d a  a l o s  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a -  
r i o s  q u e  n o  p u e d e n  e s c a p a r  d e l  e x p e r i m e n t o .  0 como Lu bek  ha  
s u g e r i d o ,  l a  d i s o n a n c i a  p o d r i a  s e r  s 6 l o  un  p r o b l e m a  d e  l a  -  
c l a s e  p r i v i l e g i a d a ,  d e  a q u é l l o s  q u e  p u e d e n  p e r m i t i r s e  e l  l u -  
j o  d e  un  mundo o r d e n a d o ,  en  e l  c u a l  s o n  s u s  d e c i s i o n e s  i m p o r  
t a n t e s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  su  d e s t i n e " .
S u j e t o  y  c o n t e x t e  d e  l a  a c c i ô n  n o s  o b l i g a n  a r e -----
p l a n t e a r n o s  l a  r e l a c i ô n  v i d a  c o t i d i a n a - s i t u a c i ô n  e x p e r i m e n t a l ,  
que  a s u  v e z  n o s  r e c o n d u c e  a l o s  p r o p i o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e  -
l o s  e x p e r i m e n t o s  en  l o s  q u e  K. G e r g e n ,  ( 1 . 9 7 8 ) ;  e s  muy i n -----
f r e c u e n t e  e l  em p l e o  d e  mâs  de  t r è s  o  c u a t r o  v a r i a b l e s  i n d e —  
p e n d i e n t e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  T a j f e l ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  M c G u i r e ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  
y  H a r r é ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  s e i i a l a n  l a  d i f i c u l t a d  d e  a i s l a r  u n  d e t e r m i .  
n a d o  e s t i m u l o  d e l  c o m p l e j o  e n  que  e s t â  e m b e b i d o .  De e s t e  mo­
d o ,  G e r g e n ,  ( 1 . 9 7 8 ) ;  l a s  a i s l a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e  u n  e x p e ­
r i m e n t o  e s t a n d a r ,  no  a c l a r a n  l a  f u e r z a  d e  c u a l q u i e r  v a r i a b l e
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i n d e p e n d i e n t e  e n  r e l a c i ô n  c o n  o t r a s  en  c i r c u s t a n c i a s  norm a­
l e s  d e  v i d a  c o t i d i a n a ,  d o n d e  e x i s t e n  p a u t a s  c u l t u r a l e s  d e  una  
a m p l i t u d  t a l  qu e  d i f i c i l m e n t e  p u e d e n  s e r  r e c o g i d a s  e n  e l  l a ­
b o r a t o r i o ,  d o n d e  no s e  d â  l a  s e c u e n c i a l i d a d  h i s t ô r i c a  t l p i c a  
d e  l a  v i d a  n o r m a l  a d u l t a .
S u j e t o  y  c o n t e x t o  p l a n t e a n  a l  p s i c ô l o g o  s o c i a l  no 
s o l o  e l  p r o b le m a  de  a i s l a r  y  m a n e j a r  u n  c o n j u n t o  m ay o r  o me 
n o r  d e  v a r i a b l e s ,  s i n o  t a m b ié n  e l  d e l  c a r a c t e r  t i p i c o  y  d i -  
n âm ico  d e  l a  a c t i v i d a d  hum ana .
A unque  s e a  d i c h o  de  p a s a d a ,  c o n v i e n e  no o l v i d a r  que 
e l  t ê r m i n o  c o n t e x t o ,  no e n c i e r r a  s o l o  r e f e r e n c i a s  e s p a c i o —  
t e m p o r a l e s  d e  i n t e r a c c i ô n ,  s i n o  t a m b ié n  i d e o l ô g i c a s  Baumgard 
n e r ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  ha  i n s i s t i d o  en  e l l a s  y  ha  d i c h o  c o n  t o d a  c l a -  
r i d a d :  "Debemos r o m p e r  d e f i n i t i v a m e n t e  c o n  l a  e s t r e c h a  d e f ^  
n i c i ô n  p o s i t i v i s t a  d e  c i e n c i a  q u e  s é p a r a  e l  d e s a r r o l l o  i n —  
t e r n o  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  d e  su  c o n t e x t o  s o c i a l " .
P o r  t o d o  é s t o ,  H. T r i a n d i s ,  ( 1 . 9 7 8 ) ;  a l  o c u p a r s e  -  
d e  l o s  p i l a r e s  s o b r e  l o s  que s e  a s i e n t a  l a  c r i s i s  que  a t r a -  
v e s a m o s ,  s e  l a m e n t a  d e  q u e  s i e n d o  e l  o b j e t o  d e  l a  p s i c o l o g l a  
s o c i a l  a l t a m e n t e  i n t e r a c t i v e  y  e s t a n d o  c r r z a d o  p o r  t r è s  g r a n '  
d e s  g r u p o s  d e  v a r i a b l e s ,  s o l o  s e  a t e n d i e r a  a  uno  d e  e l l o s .
" E l  c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l ,  e s c r i b e ,  e s  a menudo l a  c o n s e —  
c u e n c i a  de  u n a  t r i p l e  i n t e r a c c i ô n  d e  v a r i a b l e s  p e r s o n a l e s ,  
s i t u a c i o n e s  y  t i p o  d e  c o m p o r t a m i e n t o .  En n u e s t r a s  t e o r l a s  
t l p i c a s  ig n o r a m o s  d o s  d e  e s t a s  f u e n t e s  d e  v a r i a n z a  y  m ira m o s  
l a s  v a r i a c i o n e s  s o l o  e n  l a  t e r c e r a .  T a i e s  t e o r l a s  d a n  c u e n t a  
d e  muy p o c a  v a r i a n z a ,  d e  modo q u e  cu a n d o  s o n  a p l i c a d a s  a  l a  
v i d a  c o t i d i a n a  e l  e r r o r  d e  v a r i a n z a  s o b r e p a s a  a  menudo l a  -  
v a r i a n z a  s i s t e m â t i c a " .
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Vemos p u e s ,  l a  d i f i c u l t a d  que  t i e n e n  l o s  t r a b a j o s  
de  l a b o r a t o r i o  p a r a  e x p l i c a r  l o s  c o m p o r t a m ie n to s  c o m p l e j o s ,  
t i p i c o s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a ,  h e c h o  que  p a r a  N, A r m i s t e a d ,
( 1 .974 ), ;  ha  c o n t r i b u i d o  a l  a g o s t a m i e n t o  t e ô r i c o  y  m e to d o —  
l ô g i c o  d e  l a  d i s c i p l i n a .  P a r a  é l ,  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e x ­
p e r i m e n t a l !  s  t a  e s t â  e n c a j o n a d a  a n t e  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a  -  
v i d a  c o t i d i a n a ,  y a  qu e  " i g n o r a  s i s t e m â t i c a m e n t e ,  t a n t o  en 
s u s  c o n c e p t u a l i z a c i o n e s ,  como en s u s  m é to d o s  p r é d o m i n a n t e s  
e l  c o n t e x t o  e n  e l  c u a l  t i e n e  l u g a r  e l  c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l .  
E s t a  e s  l a  p r i n c i p a l  r a z ô n  p o r  l a  qu e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  
e x p e r i m e n t a l  h a  l l e g a d o  a  u n  c a l l e j ô n  s i n  s a l i d a .  Con l a  —  
m e j o r  i n t e n c i ô n  c i e n t i f i c a  s e  ha  q u ed a d o  a i s l a d a  y  s e c a  p o r  
i g n o r a r  c o n t e x t e s  s o c i a l e s  que  no  d e b e r l a n  h a b e r  s i d o  d a d o s  
p o r  s u p u e s t o " ,
E l  a i s l a m i e n t o ,  l a  i n c a p a c i d a d  d e  a n a l i s i s  d e  l a  vi. 
da c o t i d i a n a ,  e l  d e s c u i d o  d e l  c o n t e x t o ,  t i e n e  adem âs o t r a  -  
c o n s e c u e n c i a  g r a v e  p a r a  l a  d i s c i p l i n a ,  l a  f a l t a  de  s e n t i d o  
d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  l a  i r r e l e v a n c i a .
E l  p ro b le m a  d e  l a  r e l e v a n c i a  e s  d e  t a l  m a g n i tu d  que 
ha s i d o  i d e n t i f i c a d o  p o r  v a r i o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s ,  A . Ro­
d r i g u e z  G o n z a le z ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  S h e r i f ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  A. R o d r i g u e z ,  -  
( 1 . 9 8 1 ) ;  como l a  c l a v e  p a r a  i n t e r p r e t e r  l o s  p r o b lè m e s  q u e  -  
a t r a v e s a m o s  e n  e s t a  û l t i m a  d é c a d a .
G u r i o s a m e n te ,  e l  p r o p i o  S c h l e n k e r ,  ( 1 . 9 7 6 ,  p . 3 7 8 ) ;  
b i e n  c o n o c i d o  p o r  su  d e f e n s e  r a d i c a l  d e l  e x p e r i m e n t a l ! smo, 
p u n t u a l i z a : "Es  c i e r t o  q u e  n u e s t r a s  t e o r l a s  a c t u a t e s ,  - y o  
a f i a d i r l a  y  s o b r e  to d o  n u e s t r o s  m é t o d o s - ,  no h a n  p r o b a d o  t o d ^  
v i a  s e r  d e  g r a n  u t i l i d a d  en  s u s  a p l i c a c i o n e s  a l o s  p r o b le m a s  
d e l  mundo r e a l " . La misma q u e j a  e s  l a  de  Ch. A . K i e s l e r  y  -
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J .  L u c k e ,  ( 1 . 9 7 7 ,  p . 1 4 2 ) :  " Q u i z â s  en  é s t e  p u n to  mâs q u e  e n  
n in g û n  o t r o  s u b y a c e  l a  d i s a t i s f a c i ô n  a c t u a l ;  e l  s e n t i m i e n t o  
d e  qu e  n u e s t r o  e s f u e r z o  c o l e c t i v o  y  a c u m u l a t i v o  de  i n v e s t i ­
g a c i ô n  no t i e n e  i m p o r t a n t e s  y  b i e n  d e l i m i t a d a s  a p l i c a c i o n e s  
p a r a  l o s  p r o b le m a s  s o c i a l e s  s i g n i f i c a t i v e s  d e  h o y  d i a " .
C o n v i e n e  r e c o r d e r  c o n  E lm s ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  que  l a  p r e s i ô n  
p o r  u n a  m a y o r  r e l e v a n c i a  ha  s i d o  i n v e r s a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  
a l  au m e n to  d e  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  en  l a b o r a t o r i o .  D esd e  f i ­
n a l e s  d e  l o s  s e s e n t a  l o s  m o v im ie n t o s  e s t u d i a n t i l e s ,  y  mâs -  
t a r d e  l o s  g r u p o s  c o n t r a  l a  g u e r r a  d e l  V ie tn a m ,  j u n t o  c o n  l o s  
p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  e m p u ja r o n  p a r a  que l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a ­
l e s  c o n t r i b u y e r a n  a  d a r  r e s p u e s t a  a  l a s  a p r e m i a n t e s  n e c e s i -  
d a d e s  s o c i a l e s .  D e s g r a c i a d a m e n t e ,  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  d e s  
c o r a z o n a d o r e s ,  a u n q u e  queda  e l  c o n s u e l o  d e  que h a n  c o n t r i —  
b u i d o  a  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  l a  p r o f u n d a s c o r r e c c i o n e s  m e t o -  
d o l ô g i c a s  y  t e ô r i c a s  qu e  n e c e s i t a  l a  d i s c i p l i n a .  C o r r e c c i o n e s  
que  como S h e r i f ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  muy b i e n  i n d i c a  h a n  d e  e s t a r  e n  l a  
d i r e c c i ô n  d e  c r e a r  un  nuevo  p a r a d ig m e  que  e m p ie c e  p o r  c o n s ^  
d e r a r  e l  s i s t e m a  s o c i a l  y  l a  n a t u r a l e z a  d e l  s i s t e m a  p s i c o l ô  
g i c o  hum ano, d e  m a n e ra  qu e  s e  e n g r a n a n  ambos n i v e l e s ,  c o n  — 
e l l e ,  t e n d r i a m o s  " l a  d o r a d a  o p o r t u n i d a d  de  c a m b i a r  d e  p r o b l ^  
mas t r i v i a l e s  a  p r o b le m a s  r e a l e s " .
En é s t e  b r e v e  r e c o r r i d o  d e  p r o b le m a s  r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  d e  l a b o r a t o r i o  no hemos q u e r i d o  p l a n  
t e a r  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  m a y o r  r e l e v a n c i a  en  e l  s e n t i d o  L e -  
w in i a n o  d e  u n a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  o r i e n t a d a  h a c i a  l a  i n t e r -  
v e n c i ô n  s o c i a l ,  mâs b i e n  hemos b u s c a d o  s e f i a l a r  l a s  l i m i t a -  
c i o n e s  d e l  e n f o q u e  f i s i c a l i s t a  qu e  ha dom inado  l a  p s i c o l o ­
g i a  s o c i a l  a  p a r t i r  d e  l a  I I  G u e r r a  H u n d i a l .
4<J
Tampoco h a a o s  p l a n t e a d o  l a  d i c o t o r a i n â  . p s i c o l o g l a  so  
c i a l  a p l i c a d a  v e r s u s  " p u r a " ,  o t e ô r i c a .  Con e l l o ,  no e n t r a m o s ,  
p o r  e j e m p lo  a  j u z g a r  e l  p a p e l  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  am b ien  
t a l ,  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  a g r e s i ô n ,  o s o b r e  e l  c l i -  
ma s o c i a l .  N u e s t r a  b u s q u e d a  s e  mueve a  o t r o  n i v e l .
1 . 4 -  E l  e n c a p s u l a m i e n t o  d e  l a  d i s c i p l i n a .
De un  modo u  o t r o ,  e l  e s t a d o  p r é s e n t a  d e  d i s a t i s f a  
c c i ô n  e s t â  m ov iendo  a  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  a b u s c a r  s o l u c i o  
n é s  en  v a r i a s  d i r e c c i o n e s .  En E u ro p a  s e  t r a b a j a  e n  l a  a c t u a  
l i d a d  e n  â r e a s  como c o n f l i c t o  y  r e l a c i o n e s  i n t e r g r u p a l e s ,  -  
p r o c e s o s  d e  i n n o v a c i ô n ,  r e p r e s e n t a c i o n e s  s o c i a l e s ,  d e s a r r o ­
l l o  c o g n i t i v o ,  y  u n  l a r g o  e t c é t e r a  m âs .  A g r a n d e s  r a s g o s  —  
p u e d e  d e c i r s e  q u e  l a s  l i n e a s  d e  a v a n c e  t i e n d e n  a e s t u d i a r  -  
e l  c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l  en r e l a c i ô n  c o n  c o n t e x t o s  s o c i a ­
l e s  mâs a m p l i o s .  Cada v e z  s e  i n s i s t e  mâs en  l a  r e l e v a n c i a  -  
s o c i a l  de  l a  d i s c i p l i n a ,  y  c o n  e l l o ,  como v e l a m o s ,  s e  e x t i e n  
d e  l a  c r l t i c a  a  l a  m a n i p u l a c i ô n  t r a d i c i o n a l  de  v a r i a b l e s  en  
l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  l a b o r a t o r i o .
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  l a  b u sq u e d a  d e  n u e v a s  â r e a s  d e  
t r a b a j o  en  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e s  u n  i n d i c a d o r  d e l  g r a d o  d e  i n  
s a t i s f a c c i ô n  que perm ea  l a  d i s c i p l i n a ,  p e r o  n u e s t r o  i n t e r é s  
p r i m o r d i a l  no s i g u e  l a  a p a r i c i ô n  de  n o v e d a d e s  " p e r  se î* . Nue^ 
t r o  i n t e r é s  e s t â  g u i a d o  p o r  l o s  d e s a r r o l l o s  s u r g i d o s  como —  
r e a c c i ô n  a l  a g o b i a n t e  p r e d o m i n io  d e l  e x p e r i m e n t a l i s m o .  No —  
n o s  d e t e n d r a n o s  en  l a  n o v ed a d  s i n  mâs, s i n o  que h a b re m o s  de
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o c u p a r n o s  d e  c i e r t o s  d e s a r r o l l o s  t e ô r i c o - m e t o d o l ô g i c o s  r e l a c i o  
n a d ü s  c o n  l o  que  A r g y l e ,  ( 1 . 9 8 0 ) ;  h a  dado  e n  l l a m a r  e l  "n u e v o  
p a r a d i g m a " .
E m p ie za  a s e r  f r e c u e n t e  l e e r  o e s c u c h a r  m a n i f e s t a c i o  
n e s  como l a  d e  S e c o r d ,  ( 1 . 9 7 7 ,  p . 4 2 ) ;  p a r a  q u i e n  " l o s  p s i c ô ­
l o g o s  s o c i a l e s  e s t â m e s  b u s c a n d o  u n  nuevo  p a r a d i g m a " ,  no o b s ­
t a n t e  l a s  c o n s i d e r a b l e s  f r u s t r a c i o n e s  e  i n c e r t i d u m b r e  que e^j 
p e r i m e n t a m o s . P o r  e l l o ,  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  e x a m i n e r ,  s i q u i e -  
r a  b r e v e m e n t e ,  a l g u n a s  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  que  e n c o n t r a m o s  -  
p a r a  i n t r o d u c i r  com bio  en  l a  d i s c i p l i n a .
S i  tomamos e l  t ê r m i n o  p a r a d ig m a  en  e l  s e n t i d o  Kuh—  
n i a n o  d e  e j e m p l o  c o m p a r t i d o  a p l i c a d o  a l a  r e s o l u c i ô n  d e  p r o ­
b l e m a s ,  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  que e n c a j a  c o n  e l  t i p o  d e  t r a b a j o  
d e s a r r o l l a d o  p o r  n u m é ro s o s p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  q u e  t i e n d e n  a 
e x i s t i r  p r o f e s i o n a l m e n t e  en  " c o m u n i d a d e s " , a g r u p a d a s  en  t o r ­
no a d é t e r m i n a d a s  c o n c e p c i o n e s  a c e r c a  d e  l o  q u e  e s  y  d e b e  —  
s e r  e l  m é to d o ,  l a  t e o r l a  y  l a  a p l i t a c i ô n  d e  l a  P s i c o l o g i a  —  
S o c i a l .  T a i e s  g r u p o s  d e  c i e n t i f i c o s  c o m p a r t en adem âs  d e  un  -  
p r o c e s o  cornun de  s o c i a i i z a c i ô n ,  u n  a l t o  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o s  
t â c t i c o s  e  i m p l i c i t e s ,  l o s  c u a l e s  s o n  a p l i c a d o s  a  l a  s o l u c i ô n  
d e  p r o b le m a s  p r o f e s i o n a l e s .  En e l l o s ,  a c o s t u m b r a  a  d a r s e  un  
g r a d o  de' e n c a p s u l a m i e n t o  que ha  1 l e v a  do a  R o m m e tv e i t ,  ( 1976 , 
p .  1 1 6 ) ;  a e s c r i b i r  que  " l a  t e o r i a  p s i c o l ô g i c a  e s  h o y  d i a  —  
una  c o l e c c i ô n  d e  p a r a d i g m a s  t e ô r i c o s  qu e  c o m p i t e n  p a r c i a l m e n  
t e  e n t r e  s i ,  y  a p e n a s  c o m p a r t e n  n in g u n a  f u n d a m e n t a c i ô n  ax iom â 
t i c a "  .
Nos e n c o n t r a m o s  p u e s ,  c o n  u n  c o n j u n t o  d e  p a r a d ig m a s  
que d i f i c u l t a n  o im p id e n  en  e l  p e o r  d e  l o s  c a s o s ,  c o n s t r u c i o  
n e s  t e ô r i c a s  que  e x c e d e n  l o s  r e d u c i d o s  m a rc o s  en  que  h a n  —
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s i d o  e n u n c i a d a s .
La f a l t a  d e  i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d  h a y  que c o m t e n p l a r  
l a  no s o l o  en  t ê r m i n o s  de  " e x p e r i m e n t a l i s m o "  v e r s u s  " i n d i v i ­
d u o s  v i n c u l a d o s  a  a c t i v i d a d e s  n o r m a t i v a s " ,  o en t ê n n i n o s  i n ’»- 
t r a p e r s o n a l e s  o c o g n i t i v o s  f r e n t e  a t ê r m i n o s  e x t r a p e r s o n a l e s  
o s o c i o - e s t r u c t u r a l e s ,  B la n k ,  ( 1 . 9 7 8 ) ;  s i n o  como s e f i a l a n  —  
P a r i s i ,  C a s t e l f r a n c h i ,  y  B e n i g n i ,  ( 1 . 9 7 6 ,  p . p .  5 6 - 5 7 ) ;  e n  l a  
n e c e s i d a d  d e  c o n s i d é r e r  l a s  d i m e n s i o n e s  s o c i o l ô g i c a s ,  e c o n ô -  
m i c a s ,  a n t r o p o l ô g i c o - c u l t u r a l e s  e  h i s t ô r i c a s  d e l  c o m p o r ta m ie n  
t o  s o c i a l ,  a s i  como l a s  i d e o l o g i e s  y  p o l i t i c a s .
A h o ra  b i e n ,  p a r a  que e l l o  s e a  p o s i b l e  e s  n e c e s a r i o  
a c e p t a r  e l  c a r a c t e r  i n t e r d i s c i p l i n a r  d e  u n a  d i s c i p l i n a  que -  
s e  s ü l a p a  s o b r e  o t r o s  s a b e r e s  y  que p r e c i s a m e n t e  p o r  e l l o ,  
B r ic k m a n ,  ( 1 . 9 8 0 ,  p .  8 ) ;  o f r e c e  d i f i c u l t a d e s  a d i c i o n a l e s ;  —  
" e n  e s t e  s e n t i d o  p a r a  m e j o r  o p e o r ,  s e g u n  g u s t o s ,  e s  a  l a  v e z  
a r t e ,  h i s t o r i a  y c i e n c i a " .
La a p o r t a c i ô n  d e  P .  F .  S e c o r d ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  p a r a  q u i e n  
e l  e x p e r i m e n t o  e s  e l  e j e m p l a r  e q u i v o c a d o  d e  l a  p s i c o l o g l a  —  
s o c i a l ,  a l a  r e e l a b o r a c i ô n  t e ô r i c a  y  m e t o d o l ô g i c a  d e  l a  d i s ­
c i p l i n a ,  t i e n e  c u a t r o  p u n t o s  que i l u m i n a n  e l  p ro b le m a  qu e  e s  
tam os t r a t a n d o .
E l  p r im e r o  d e  e l l o s  s e  r e f i e r e  a  que  l o s  p a r â m e t r o s  
p e r s o n a l e s  d e b e n  e s t a r  i n c l u i d o s  e n  c u a l q u i e r  t r a t a m i e n t o  —  
e x p e r i m e n t a l .  L as  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  que  i n t e r  
a c c i o n a n  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  de  t r a t a m i e n t o ,  o c o n  l a s  v a r i a ­
b l e s  i n d e p e n d i e n t e s  d e b e n  s e r  to m a d as  en  c u e n t a .  No podemos 
e s t a r  s a t i s f e c h o s  c o n  l a  a s i g n a c i ô n  a l e a t o r i a  d e  l o s  i n d i v i ­
d u o s ,  s i n  e l l o ,  e s c r i b e  S e c o r d ;  . . .  " l a  m ayor  p a r t e  d e  l a s  -
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g e r i e r a l i z a c i o n e s  e m p l r i c a s  s o b r e  e l  c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l  —  
que p o d r i a  a p l i c a r s e  a  l a  g e n t e  e n  g e n e r a l ,  so n  a p t a s  p a r a  -  
s e r  t r i v i a l e s  o b a n a l e s " .
E l  se g u n d o  a s p e c t o  r a d i c a  e n  c o n s i d é r a r  a l  s u j e t o  -  
como p e r s o n a  a c t i v a  e n  l a  d i r e c c i ô n  d e  su  c o m p o r t a m ie n to ,  —  
como s e r  c a p a z  d e  a c t u a r  p o r  f i n e s .
E l  t e r c e r  p u n to  e s  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t a b l e c e r  u n a  -  
ta x o n o m ia  d e  l a s  s i t u a c i o n e s ,  o u n a  t e o r i a  c o m p le j a  d e  l a  i n  
t e r a c c i ô n  humana r e s p e c t o  d e  l o s  c o n t e x t o s  e n  q u e  é s t a  s e  de  
s a r r o l l a .
P o r  û l t i m o ,  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n s i d e r a r  a q u e l l o s  corn 
p o r t a m i e n t o s  qu e  no e s t â n  a u t o d i r i g i d o s ,  o i n c l u s e  co m pren—  
d i d o s  p o r  l o s  p r o p i o s  a c t o r e s ,  l a s  p a s i o n e s ,  l a s  c r e e n c i a s ,  
e t c .
N in g u n o  d e  e s t o s  c u a t r o  p u n t o s  e s  o b s e r v a d o ,  s e g u n  
S e c o r d ,  r e g u l a r m e n t e  e n  l a  p r a c t i c a  h a b i t u a i  d e  l o s  p s i c ô l o ­
gos s o c i a l e s ,  a u n q u e  e x i s t e n  e x c e p c i o n e s  que  t i e n e n  en  c u e n ­
t a  l a s  c o m p l e j i d a d e s  n e c e s a r i a s .  "Lo que s e  n e c e s i t a ,  ( S e c o r d ,  
1 . 9 7 6 ) ;  e s  u n  m o s a ic o  m a e s t r o  d e  t r a b a j o  que  p r o d u z c a  e s t r u c -  
t u r a s  t e ô r i c a s  que  d e  a l g û n  modo i n c o r p o r e n  l a s  v a r i a c i o n e s  
e n t r e  p e r s o n a s ,  y  l a s  v a r i a c i o n e s  en  l o s  c o n t e x t o s  s o c i a l e s ,  
a m a rc o s  t e ô r i c o s  c o h e r e n t e s " .
La i d e a  d e  i n v e s t i g a c i ô n  como m o s a ic o  h ab re m o s  d e  r e  
t o m a r l a  mâs a d e l a n t e ,  p o r q u e  fo rm a  p a r t e  d e l  m é todo  C i c o u r e -  
l i a n a  d e  t r a b a j o  e m p i r i c o ,  y  d e  l a  c o n c e p c i ô n  d e  l a  i n v e s t i ­
g a c i ô n  s o c i a l  como o b j e t o  d e  e s t u d i o  s u s c e p t i b l e  d e  s e r  a b o r  
dado  d e s d e  un a  m u l t i p l i c i d a d  s i m u l t â n e a  d e  p e r s p e c t i v e s .
E l  p r o p i o  H o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  s e  q u e j a  d e  l o  m ism o:
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" E l  f o s o  que s e  ha c r é a d o  en  n u e s t r a  d i s c i p l i n a  y l a  de  o t r a s  
c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  t a i e s  como l a  A n t r o p o l o g i a , S o c i o l o g l a ,  -  
I . i n g U i s t i c a  o Econom ia ,  nos  ha c o n d u c id o  a una  s i t u a c i ô n  d e  -  
e x p o r t a  i g n o r a n c i a " .  " T r i s t e  e s t a d o  de  c o s a s ,  af ïade Rommet —  
v i t ,  ( 1 . 9 7 6 ,  p .  1 0 9 ) ;  que h a c e  d i f i c i l  l a  d e r r o t a  d e  l a  i g n o ­
r a n c i a "  .
Uno de  l o s  e f e c t o s  d e  l a  p u j a n z a  e x p e r i m e n t a l i s t a  -  
ha s i d o  i r  ahondando  l a  b r e c h a  e n t r e  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  
de  o r i e n t a c i ô n  p s i c o l ô g i c a  y l o s  de  o r i e n t a c i ô n  s o c i o l ô g i c a .  
Ambos g r u p o s  s e  han  id o  d i s t a n c i a n d o  en s u s  m é to d o s ,  tem as  d e  
e s t u d i o ,  l i b r o s  de t e x t o  u s a d o s  p a r a  c l a s e s ,  l u g a r e s  de  t r a b a  
j o ,  y  r e v i s t a s  donde p u b l i c a r .
D.W. W ilso n  y  R.B. S h a f e r ,  ( 1 .9 7 8 ,  p .  5 5 1 ) ;  h an  s é ­
ria l a d o  e l  p rob lem a con g ra n  a c i e r t o :  "un e n f o q u e  i n t e r d i s c i —  
p l i n a r  p a r e c e  s e r  l o  a d e c u a d o " ,  a l a  v e z  que s e  l a m e n ta n  d e  -  
como l a  t e n d e n c i a  i n t e g r a d o r a  f l o r e c i ô  t r a s  l a  S egunda  G u e r r a  
M u n d ia l ,  y que s e  r e f l e j ô  en  p l a n e s  de e s t u d i o  y  de t r a b a j o  -  
c o n j u n t o s ,  d e s a p a r e c i ô  con  e l  r â p i d o  d e s a r r o l l o  de  l a s  e x p e —  
r i e n c i a s  de  l a b o r a t o r i o .
Una de  l a s  a p o r t a c i o n e s  mâs c l a r a s  y  c o n s i s t e n t e s  a 
f a v o r  d e  una m ayor i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d  e s  l a  r e a l i z a d a  p o r  -  
M. S h e r i f ,  ( 1 .9 7 7  PP. 3 7 4 - 3 7 9 ) ;  en  su a r t i c u l e  : " C r i s i s  i n  So 
c i a l  P s y c h o lo g y :  Some Remarks Toward B r e a k in g  T hrough  t h e  cr_i 
s i s " .  Su a rgum e n to  e s  que l a  i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d  p u e d e  r e m e -  
d i a r  l a  c r i s i s  de  l a  d i s c i p l i n a .  Su c r i t i c a  a l  e s t a d o  a c t u a l  
de l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  a r r a n c a  d e s d e  su i n t e r i o r ,  p a r a  b u s —  
c a r  un  c r u c e  de  m é to d o s  y de s a b e r e s  a f i n  de  c o m b in e r  l a  n a ­
t u r a l e z a  de  un s i s t e m a  s o c i a l  t a n t o  en t ê r m in o s  de  su  e s t r u c -  
t u r a  b â s i c a ,  como en  t e r m i n e s  de  su f u n c i o n a m i e n t o ,  con l a  na 
t u r a l e z a  d e l  s i s t e m a  p s i c o l ô g i c o  humano.
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E l  e n c a p s u l a m i e n t o  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  ha  s i d o  
t a m b ié n  p u e s t o  d e  m a n i f i e s t o  p o r  J .  M. I n n é s ,  ( 1 . 9 8 0 ,  p . p .  -  
1 4 4 - 1 4 7 ) ;  e n  un  m a g n i f i c o  y  r e c i e n t e  t r a b a j o  d e  a n â l i s i s  d e  
l a  b i b l i o g r a f l a  y  d e  l a s  c i t a s  que  a p a r e c e n  en  r e v i s t a s  y  —  
o t r a s  p u b l i c a c i o n e s .  E s t e  a n â l i s i s  m u e s t r a  que  l a s  i n f l u e n —  
c i a s  s o b r e  l a  d i s c i p l i n a  s o n  e s c a s a s ,  q u e  l o s  t e n a s  so n  r e ç u  
r r e n t e s ,  qu e  e l  r a n g o  d e  l o s  p r o b le m a s  t r a t a d o s  y  p u b l i c a d o s  
e s  e s t r e c h o ,  y  q u e  l a  p e r s p e c t i v a  t e m p o r a l  d e  l a  b i b l i o g r a —  
f i a  u t i l i z a d a  e s  c o r t a .
R e s p e c to  d e  l a s  c i t a s ,  s e f l a l a  q u e  e x i s t e  u n  a l t o  g r a  
do d e  a u t o r e f e r e n c i a , no  ya  r e s p e c t o  de  l o s  p r o p i o s  t r a b a j o s ,  
s i n o  d e  a r t i c u l e s  a n t e r i o n n e n t e  a p a r e c i d o s  e n  u n a  d e t e r m i n a -  
da r e v i s t a . C i t a  I n n é s ,  ( p .  1 4 4 ) ;  e l  t r a b a j o  d e  X h i g n e s s e  y  
O sgood ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  p a r a  m o s t r a r  l a  t e n d e n c i a  d e  l a s  r e v i s t a s  -  
s o c i o p s i c o l ô g i c a s  a d e p e n d e r  d e  u n  nûm ero r e d u c i d o  d e  o t r a s  
p u b l i c a c i o n e s  p e r i ô d i c a s ,  c o n  u n a  i n s i s t e n c i a  m ayor  c a d a  v e z  
en  d e p e n d e r  d e  u n  num éro p e q u e n o  d e  r e v i s t a s  p s i c o l ô g i c a s ,  -  
c o n  p r o g r e s i v o  d e s c u i d o  d e  l a s  p u b l i c a c i o n e s  s o c i o l ô g i c a s  —  
y  f i l o s ô f i c a s .
En e f e c t o ,  s e n a l a  I n n é s ,  ( p . 1 4 4 ) ;  e l  " J o u r n a l  o f  —  
A bnorm al  an d  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  ( J A S P ) , r e f l e j a  s u s  p r o p i a s
c i t a s .  Un exâmen d e  l o s  v o lû m e n e s  e d i t a d o s  en  1 ,9 7 0  d e l  -----
" J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  ( J P S P ) , que  
c o n t i n u é  con  l a  e s p e c i a i i z a c i ô n  p s i c o s o c i a l  d e l  JA SP , m ues—
t r a  q u e  l a  d e p e n d e n c i a  d e  l a  r e d  p r o p i a  h a b l a  a u m e n t a d o :  -----
Un 35% d e  t o d a s  l a s  r e f e r e n c i a s  e r a n  d e  u n  n u c l e o  p e q u e f i o  —  
d e  r e v i s t a s ,  p e r o  e l  74% d e  l a s  c i t a s  d e n t r o  d e  e s t a  r e d  e r a n  
a u t o r e f e r i d a s . E s t o  i n d i c a  u n a  l i n e a  " i n t r o s p e c t i v a "  d e l  J P S P  
en  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  p u b l i c a d a s .  Mâs a û n ,  
e l  ex am e n  d e  l a  b i b l i o g r a f l a  d e  l o s  a r t i c u l e s  a p a r e c i d o s  e n
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e l  j r S P  r e v e l a  que u n  50% d e  l a s  c i t a s  e s t â n  h e c h a s  a  p a r t i r  
d e  û n i c a m e n t e  n u ev e  f u e n t e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e l  JP SP  y  JASP,
d e l  " J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  ( J E S P ) , -----
" J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y " ,  ( J P ) ,  " J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o  
g y " , ( J S P ) ,  "Human R e l a t i o n s " ,  "A d v a n ce s  i n  E x p e r i m e n t a l  —
S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  " S o c i o m e t r y " , e l  "H andbook o f  S o c i a l  -----
P s y c h o l o g y " ,  ( L i n d z e y  y  A ro n s o n ,  1 . 9 6 8 ) ,  y  T h e o r i e s  o f  C ogn i 
t i v e  C o n s i s t e n c y ,  ( A b e l s o n  e t  a l . , 1 . 9 6 8 ) .  T a l  a n â l i s i s  s u g i e  
r e  q u e  l a s  i n f l u e n c i a s  s o b r e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  p s i c o s o c i a l  no 
so n  a m p l i a s ,  a u n q u e  u n  r e p a s o  d e  l a s  c i t a s  d e l  JPSP e n  1 . 9 7 7 ,  
r e v e l a  que  l a  l i t e r a t u r e  b a s e  e n  p s i c o l o g i a  s o c i a l  p u e d e  e s ­
t a r  a u m e n ta n d o .  ( . . . )  D e s g r a c i a d a m e n te ,  h a y  c o n s i d e r a b l e  —  
e v i d e n c i a  d e  que  l a s  r e v i s t a s  c o n  a m p l i t u d  m a y o r  d e  c i t a s  -  
son  t a m b ié n  mâs p e r i f é r i c a s  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  d i s c i p l i n a .
Un a n â l i s i s  d e l i m p a c t o  d e  a r t i c u l e s  d e  r e v i s t a s ,  ( e l  u s o  -----
h ec h o  d e  a r t i c u l e s  c o n c r e t e s  p a r a  i n f l u e n c i a r  d e s a r r o l l o s  f u  
t u r o s ) ,  s u g i e r e  que e l  JPSP  y  e l  JESP so n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  
mâs i m p o r t a n t e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  û l t i m o ,  que  e l  " B r i t i s h  —
J o u r n a l  o f  S o c i a l  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  o e l  J S P ,  ( G a r -----
f i e l d ,  1 .9 7 5 ) '* .
Una c o n s e c u e n c i a  d e  l a  a u t o c i t a c i ô n ,  como seM ala  —  
I n n é s ,  e s  que l a s  i n n o v a c i o n e s  d e p e n d e n  mâs d e  l o s  d e s a r r o l l o s  
p r e v i o s  y a  e x i s t e n t e s  que  d e  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  t a n t o  i n t e -  
r i o r e s ,  como d e  c i e n c i a s  o s a b e r e s  a f i n e s .
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  e s t r e c h e z  d e  e n f o q u e  p u e d e  p r o d u -  
c i r  r e c u r r e n c i a  t e m â t i c a .  I n n é s ,  ( 1 . 9 8 0 ,  p .  1 4 5 ) ;  toma como 
e j e m p l o s  l o s  t r a b a j o s  s o b r e  " r i s k y - s h i f t "  cuyo  r a p i d o  aumen 
t o  d e  i m p o r t a n c i a  en  t é r m i n o s  d e  c i t a s  b i b l i o g r â f i c a s  e s  b i e n  
c o n o c i d o .  La r e c u r r e n c i a  e s t a r i a  p o r  una  p a r t e  f a v o r e c i d a  —
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p o r  t r a t a r s e  d e  u n  c a s o  p a r t i c u l a r  a l  i n t e r i o r  d e  u n  m o v i m i e n  
t o  mâs  a m p l i o  h a c i a  l a  p o l a r i d a d  e n  e l  g r u p o  d e  d i s c u s i ô n ,  Mo^ 
c o v i c i  y  Z a v a l l o n i ,  ( 1 . 9 6 9 ) ;  l o  q u e  a l a r g a r i à  e l  i n t e r é s ,  ( r e  
p o r t l i f e ) , d e l  f e n ô m e n o .  En  s e g u n d o  l u g a r ,  s e  " h i c i e r o n  i n t e n  
t o s  d e  c o l o c a r  e l  t r a b a j o  d e n t r o  d e  u n  m a r c o  mâs  g e n e r a l ,  e l  
d e  s o l u c i ô n  d e  p r o b l e m a s  d e  g r u p o ,  ( B u r n s t e i n ,  1 . 9 6 9 ) ,  r a z o -  
n a m i e n t o  p e r s u a s i v e ,  ( p . s .  B u r n s t e i n  y  V i n o k u r ,  1 . 9 7 7 ) ,  y  p r o  
c e s o s  d e  c o m p a r a c i ô n  s o c i a l , ( S a n d e r s  y  B a r ô n ,  1 . 9 7 7 ) " .  E s t a s  
d o s  c i r c i j f e t a n c i a s ,  m o t i v a r o n  u n  r e d e s c u b r i m i e n t o  d e  t r a b a j o s  
q u e  d e  o t r o  modo p o d r i a n  h a b e r  s i d o  r e l e g a d o s  a  l a  c a t é g o r i e  
d e  n o t a s  d e  p i e  d e  p â g i n a .
D i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  e s t r e c h e z  d e  e n f o q u e  
e s t â .  I n n é s ,  ( 1 . 9 8 0 ,  p . 1 7 6 ) ;  l a  e s t r e c h e z  d e l  r a n g o  d e  p r o b l e  
mas t r a t a d o s .  La p s i c o l o g l a  s o c i a l  s e  o c u p a r l a  d e  muy p o c o s  
p r o b l e m a s .
F o r  û l t i m o .  I n n é s  s e  r e f i e r e  a l  e s c a s o  " c a l a d o "  h i s -  
t ô r i c o  d e  l a s  r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r â f i c a s ,  c o n  e l l o  no  h a c e  -  
s i n o  a p o y a r  n u e s t r a  r e f e r e n c i a  a  l a  c a r e n c i a  de  h i s t o r i a  de  
l a  d i s c i p l i n a  y  d e  r e f l e x i ô n  s o b r e  su  p r o p i o  d e s a r r o l l o ,  l o  
que p o r  o t r o  l a d o  p u e d e  f a c i l i t a r  l a  a p a r i c i ô n  d e  "m odas"  que  
r e p i t a n  b a j o  f o rm a s  n u e v a s ,  o l v i d a d o s  y  q u i z â s  d e s e c h a d o s  p r o  
b le m a s .  I n n é s ,  ( p . 1 4 8 ) ;  p a r a f r a s e a  e l  v i e j o  d i c h o :  " E l  s a b e r  
que o l v i d a  a  s u s  p a d r e s  f u n d a d o r e s ,  (o  l i t e r a t u r a  a r c h i v a d a ) ,  
e s t â  p e r d i d o " .  O l v i d a r  l o  ya  r e a l i z a d o  p o r  l u c i d a s  c a b e z a s ,  
p a r e c e  c a r a c t e r i z a r  a  una  d i s c i p l i n a  c u y o  p a s a d o  p a r e c e  i n e  
x i s t e n t e .  A e l l o  c o n t r i b u y e  e n  g r a n  m e d id a  l a  nube  d e  a r t i ­
c u l e s  p r o d u c i d o s  p o r  e s a  p l é y a d e  d e  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  que 
una v e z  a p e n d i d a  u n a  t é c n i c a  c o n c r e t e  l a  m a n e ja n  p a r a  p r o d u  
c i r  l o  a n t e s  p o s i b l e  " e l  a r t i c u l e "  que  d e  " c u r r i c u l u m " ,  y
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que s u e l e  e s t a r  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  g rupo  d e  i n v e s t i g a d o r e s  a c  
t i v o s  e  i n f l u y e n t e s .  S i n  em bargo ,  I n n é s ,  ( 1 . 9 8 0 ,  p .  1 5 0 ) ;  mues 
t r a  que j u n t o  a u n  nûm ero r e d u c i d o  d e  a u t o r e s  que p u b l i c a n  *• 
c o n  f r e c u e n c i a ,  s e  h a l i a  e s a  " n i e b l a "  d e  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  
cu y a  p r o d u c c i ô n  e s  muy e s p o r â d i c a .
C o n v ie n e  no o l v i d a r ,  p o r  o t r o  l a d o ,  que uno  d e  l o s  
i n s t r u m e n t e s  de  c o n t r o l  s o c i a l ,  S t r o e b e ,  ( 1 . 9 8 0 ,  p .  1 9 1 ) ;  en  
manos d e  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  e x p e r i m e n t a l i s t a s  ha  s i d o  -  
d a r  e n t r a d a  e n  l a s  r e v i s t a s  de  p r e s t i g i o  a c i e r t o s  a r t î c u l o s ,  
y  n e g â r s e l a  a  o t r o s .  "L a s  r e v i s t a s ,  e s c r i b e  S t r o e b e ,  so n  muy 
s e l e c t i v a s  en  l o  que p u b l i c a n :  l a  m ayor  p a r t e  d e  l a s  r e v i s t a s  
de  p s i c o l o g l a  s o c i a l  r e c h a z a n  a l r e d e d o r  d e l  80% d e  l o s  manu_s 
c r i t o s " . P a r a  que u n  j o v e n  p s i c ô l o g o  s o c i a l  c o n s i g a  v e r  p u —  
b l i c a d o  un  a r t l c u l o  ha  d e  p a s a r  p o r  e l  c r i t e r i a  d e  un  p e q u e -  
ho g ru p o  d e  r e c o n o c i d o s  c i e n t i f i c o s  que fo rm a n  l a  é l i t e  d e  l à  
cem u n id a d  d e  e x p e r t e s .  En u n  a n â l i s i s  d e l îq u ie n  e s  q u i e n , e n  l o s  
c o n s e j e s  d e  e d i c i ô n  d e  l a s  d o s  r e v i s t a s  m a y o re s  d e  p s i c o l o g l a  
s o c i a l ,  e l  " J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  y  e l  
" J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  d u r a n t e  u n  
p é r i o d e  d e  c i n c o  a h o s ,  ( l . 9 7 1 - 1 . 9 7 5 ) ,  M o raw sk i ,  ( 1 . 9 7 9 ) ;  en  
c o n t r ô  que  e l  61% o m âs ,  d e  l o s  c o n s e j o s  d e  e d i c i ô n  p e r t e n e -  
c l a n  a l a  S o c i e d a d  de  P s i c o l o g l a  S o c i a l  E x p e r i m e n t a l ,  (S E S P ) ,  
una  p e q u e h a  s o c i e d a d  e l i t i s t a  c u y o s  m iem bros  so n  e l e g i d o s  —  
p o r  n o m in a c iô n  d e  s u s  p a r e s " ,  ( p . 1 6 2 ) .
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  l a  m esa r e d o n d a  t i t u l a d a  " P s i —  
c o l o g l a  S o c i a l  en  l o s  8 0 " ,  c e l e b r a d a  e n  E s t a d o s  U n id o s  en  —  
1 .9 7 8 ,  en  e l  seno  d e  u n a  c o n f e r e n c i a  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  l a  —  
P s i c o l o g l a  S o c i a l ,  como ya  hemos v i s t o ,  r e c o g i ô  c o n  e s p e c i a l  
a c i e r t o  l a  n e c e s i d a d  d e  b u s c a r  a l t e r n a t i v e s .  De l a s  i n t e r v e n  
c i o n e s  que a l l l  s e  r e a l i z a r o n  h a y  que  d e s t a c a r  t r è s .
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P r i m e r o ,  l a  d e  I . A l tm a n  p o r q u e  d i j o  t e x t u a l m e n t e  que
" l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  ha s i d o  a l g o  a s i  como u n a  f a m i l i a ,  u n  -
g r u p o  p r i m a r i o ,  p a r a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  n o s o t r o s " ,  c o n  e l l o  
a u n q u e  q u i z â s  no s e  l o  p r o p u s i e r a n ,  e s t a b a  s e K a la n d o  e l  en —  
c a p s u l a m i e n t o  a  que a c a b a m o s  d e  r e f e r i r n o s .  La s e g u n d a  d e  A. 
A s t o r f ,  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  qu e  dô a  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  d e  
l a  v i d a  c o t i d i a n a ,  " p r e t e n d e r  i g n o r a r l a  t e n d r l a  c o n s e c u e n —  
c i a s  g r a v l s i m a s " .  Su i n t e r v e n c i ô n  f u é  c e r r a d a  c o n  e s t a s  p a —  
l a b r a s :  " S e re m o s  e m p u ja d o s  f u e r a  d e l  l a b o r a t o r i o  p o r  r a z o n e s  
f i n a n c i e r a s  y  p o r  m uchas  o t r a s ,  y  s e re m o s  em p u jad o s  a  a l g o  -  
u t i l " .
La t e r c e r a ,  l a  d e  K., Hammond, p o r q u e  p r e d i c e  p a r a  -
é s t a  d é c a d a  u n a  e r o s i ô n  g e n e r a l  de  l a  c o n c e p c i ô n  de  l a  d i s c i ,
p l i n a  como d o c t r i n a  b u s c a d o r a  d e  l e y e s .  F i n a l m e n t e  s e h a l ô  —  
que e s  n e c e s a r i o  ro m p e r  c o n  l a  heg e m o n la  d e l  m é to d o  t r a d i c i o  
n a l  d e  c o m p r o b a c iô n  d e  h i p ô t e s i s  p a r a  p o s i b i l i t a r  e l  f u t u r e  
d e s a r r o l l o  d e  l a  m ism a.
Cuando en  l a  y a  c i t a d a  c o n f e r e n c i a  d e  l a  S o c i e d a d  -
E x p e r i m e n t a l  d e  P s i c o l o g l a  S o c i a l ,  c o r r e s p o n d i ô  to m a r  l a  -----
p a l a b r a  a  G. Backman, é s t e  m e n c io n ô  l a  p o s i b i l i d a d  d e  que —  
ya e s t u v i e r a m o s  a l  o t r o  l a d o  d e  u n  nuevo  p a r a d ig m a ,  d e  que -  
ya  h u b i e r a  o c u r r i d o  un  ca m b io  r e v o l u c i o n a r i o  a u n q u e  e s t e  f u e  
r a  i m p e r c e p t i b l e  p a r a  q u i e n e s  t i e n e n  l a  v i s t a  f i j a  e n  e l  p a ­
sa d o  .
A s i  r e c o g i ô  W r i g h t s m a n ,  ( 1 . 9 7 9 ,  p . 6 ) ;  s u  i n t e r v e n c i ô n ;  
"B ack m an  p e n s é  q u e  p o d r i a  s e r  i n s t r u c t i v e  m i r a r  a  c i e r t a s  e_s 
c u e l a s  d e  P s i c o l o g l a  S o c i a l  q u e  h a c e n  d e  t a i e s  n o c i o n e s  r e —  
v o l u c i o n a r i a s  e l  c o r a z ô n  d e  s u s  s u p u e s t o s ;  u n a  " v i e j a "  p e r s ­
p e c t i v a ,  e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o  y  u n a  " n u e v a "  l a  —
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e t n o m e t o d o l o g i a  y  e l  m o v im ie n to  e t o g ê n i c o .
1 . 5 -  E l  o l v i d o  d e l  l e n g u a j e .
E s t o s  t r e s  g r a n d e s  e j e s  que a c o t a n  e l  c o r a z ô n  d e  l a  
" n u e v a  p s i c o l o g l a  s o c i a l " , e n c i e r r a n  u n a  p r e o c u p a c i ô n  comûn 
a l  e s t u d i o  de  a q u e l l o  q u e ,  como d i r l a  T o r r e g r o s a ,  ( 5 ) ;  e s  ex  
p r e s i ô n  de  l a  e x p e r i e n c i a  c o n te m p o r a n e a  y  dâ e n t r a d a  a l a  —  
s u b j e t i v i d a d ,  e l  l e n g u a j e .
Aunque l a  i m p o r t a n c i a  d e l  l e n g u a j e  como e x p r e s i ô n  -  
d e  l a  r e a l i d a d  e s  r e c o n o c i d a  p o r  e l  c o n j u n t o  d e  l a  p s i c o l o g l a  
s o c i a l ,  su  e s t u d i o  d e n t r o  d e l  m arco  p s i c o l ô g i c o ,  t a n t o  d e n t r o  
d e  E spaH a, F .  J .  B u r i l l o ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  como f u e r a ,  ha  s i d o  muy -  
d e s c u i d a d o .  M o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 7 6  y  1 , 9 7 2 ) ;  ya en  e l  aHo 1 . 9 6 7 ,
( p .  5 6 ) ,  v e l a  c o n  m e r i d i a n a  c l a r i d a d  e l  p r o b l e m a : " E l  l e n —  
g u a j e  y  e l  c o m p o r t a m ie n to  a s o c i a d o  c o n  é l  no e s t â n  e s t u d i a -  
d o s  s i s t e m â t i c a m e n t e  e n  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .  Con r a r a s  e x ­
c e p c i o n e s ,  B r o w n , ( l . 9 6 5 ) ;  l o s  l i b r o s  d e  t e x t o  s e  r e f i e r e n  
a l  c o m p o r t a m i e n t o ' l i n g U l s t i c o  s o l o  d e  p a s a d a " .  ( p . 2 3 1 ) .
C in c o  aKos d e s p u é s ,  M o s c o v ic i  s i g u e  i n s i s t i e n d o .  E l  
tem a d e l  l e n g u a j e  como a c t i v i d a d  i n t e r a c t i v e  t a n t o  a  n i v e l  -  
d e  l o s  s u j e t o s  que l a  d e s a r r o l l a n  como a  n i v e l  d e  su  r e l a c i ô n  
co n  r e s p e c t o  a  l a  e s t r u c t u r a  en  que  s e  i n s e r t a  d i c h a  a c t i v i d a d  
e s  c o n s i d e r a d o  p o r  é l  como f u n d a m e n t a l :  " E l  o b j e t o  c e n t r a l  y  
e x c l u s i v e  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  d e b e r l a  s e r  e l  e s t u d i o  de  
t o d o  l o  que p e r t e n e c e  a l a  i d e o l o g l a  y  c o m u n ic a c iô n  d e s d e  —
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e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  su  e s t r u c t u r a ,  su  g é n e s i s  y  su  f u n c i ô n .
E l  d o m in io  a d e c u a d o  d e  n u e s t r a  d i s c i p l i n a  e s  e l  e s t u d i o  d e  -  
l o s  p r o c e s o s  c u l t u r a l e s  que s o n  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  o r g a n i z a -  
c i ô n  d e l  c o n o c i m i e n t o  en  l a  s o c i e d a d ,  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
r e l a c i o n e s  i n t e r i n d i v i d u a l e s  e n  e l  c o n t e x t o  d e l  e n t o r n o  s o c i a l  
y  f l s i c o ,  d e  l a  f o r m a c i ô n  d e  m o v im ie n to s  s o c i a l e s ,  g r u p o s ,  -  
p a r t i d o s ,  i n s t i t u c i o n e s ,  a  t r a v é s  d e  l o s  c u a l e s  l o s  hom bres  
a c t û a n  e  i n t e r a c c i o n a n ,  d e  l a  c o d i f i c a c i ô n  d e l  c o m p o r t a m ie n to  
i n t e r - i n d i v i d u a l  e i n t e r g r u p a l  que  c r é a  u n a  r e a l i d a d  s o c i a l  
con  s u s  no rm as  y  v a l o r e s ,  e l  o r i g e n  d e  l a  c u a l  d e b e  s e r  b u s c a  
do o t r a  v e z  e n  e l  c o n t e x t o  s o c i a l .  P a r a l e l a m e n t e ,  mâs a t e n —  
c i ô n  d e b e  p r è s t a r s e  a l  l e n g u a j e ,  que  h a s t a  a h o r a  no ha  s i d o  
c o n c e b i d o  como un â r e a  de  e s t u d i o  p r ô x im a m e n te  v i n c u l a d a  a -  
l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l " .
La q u e j a  de  M o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  h a y  que  e x a m i n a r l a  
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  que  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  en  e l  â r e a  —  
d e  l a  p s i c o l i n g ü i s t i c a  so n  r e l a t i v a m e n t e  a b u n d a n t e s  p e r o  ado 
l e c e n  d e  un  e n f o q u e  i n d i v i d u a l i s t e  d e s p r e o c u p a d o  d e  l o s  o r l -  
g e n e s  s o c i a l e s  que  c o n e c t a n  a q u e l l o s  e s t u d i o s  s o b r e  m em oria ,  
f o n é t i c a ,  e s t r u c t u r a s  l é x i c a s ,  é t c ,  c o n  e l  e n t o r n o  e n  que s e  
p r o d u c e n .  Es n e c e s a r i o ,  p u e s ,  c o m p re n d e r  q u e :  "La v i d a  s o c i a l  
M o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 7 2 , p .  5 7 ) ;  e s  l a  b a s e  comûn d e  l a  c o m u n ic a —  
c i ô n  y  d e  l a  i d e o l o g l a .  La t a r e a  d e  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l  que 
e s  e l  e s t u d i o  d e  e s t o s  fe n ô m e n o s ,  s e  v e  f a c i l i t a d a  p o r  e l  a d e  
c u a d o  e q u i p a m i e n t o  d e  l a  d i s c i p l i n a  p a r a  l o  que c o n c i e r n e  a 
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  i n d i v i d u o  y  s o c i e d a d " .
M o s c o v ic i  a m p l i a  l a  r e c o m e n d a c iô n  d e l  e s t u d i o  d e l  -  
l e n g u a j e ,  a l  e s t u d i o  d e  l o  que  p u e d e  l l a m a r s e  e l  " d i s e u r s o " . 
D esde  l a  s e m i ô t i c a ,  l a  p s i c o l i n g ü i s t i c a , l a  a n t r o p o l o g i a ,  —
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l a  f i l o s o f î a ,  l a  s o c i o l i n g U i s t i c a , o l a  h e r m e n é u t i c a , s e  ha  
p r o d u c i d o  u n a  r e n o v a c i ô n  d e l  i n t e r é s  p o r  e l  " t e x t e "  y  s u  a -  
n â l i s i s ,  que  p o d r i a m o s  d e n o m i n a r  como l a  r e c u p e r a c i ô n  d e l  -  
d i s c u r s o ,  p o r  e l l o ,  s u  c o n s e j o  n o s  p a r e c e  d e  g r a n  v a l o r .  La 
p s i c o l o g i a  s o c i a l  como â r e a  i n t e r s t i c i a l  d e  s a b e r e s  h u m a n o s ,  
s e  e n c u e n t r a  en  p o s i c i ô n  i d ô n e a  p a r a  a b o r d a r  c i e r t o s  a s p e c -  
t o s  d e l  l e n g u a j e  y  d e  l a  c o m u n i c a c i ô n .  S i n  e m b a r g o ,  t a i e s  -  
e s t u d i o s  no  s e  hem p r o d u c i d o ,  b a s t a r i a  u n  r â p i d o  r e p a s o  a  -  
l o s  l i b r o s  d e  t e x t o  p a r a  c o m p r o b a r  l a  a f i r m a c i ô n  d e  G i l e s ,  
( 1 . 9 7 9 ,  p .  1 1 ) :  " S i  s e  e x a m i n a n  l o s  t e x t e s  i n t r o d u c t o r i o s  -  
d e  p s i c o l o g i a  s o c i a l  p o c o s  c a p i t u l o s ,  s i  h a y  a l g u n o ,  e s t â n  
d e d i c a d o s  a  l o s  p r o c e s o s  d e l  l e n g u a j e .  N a t u r a I m e n t e ,  p u e d e n  
e n c o n t r a r s e  e x c e p c i o n e s ,  B rown ,  ( 1 . 9 6 5 ) ;  W r i g t s m a n ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  
T a j f e l  y  F r a s e r ,  ( 1 . 9 7 8 ) ;  e  i m p o r t a n t e s  c r i t i c a s  y  l i b r o s  -  
h a n  e m e r g i d o  o c a s i o n a l m e n t e  a c e r c a  d e  a s p e c t o s  p s i c o s o c i a l e s  
d e l  l e n g u a j e ,  E r v i n - t r i p p ,  ( 1 . 9 6 9 ) ;  M o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 6 7 ) ;  C a r ^  
w e l l  y  R o m m e t v e i t ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  R o b i n s o n ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  A r g y l e ,  ( —  
( 1 . 9 7 5 ) ;  p e r o  en  c o n j u n t o  d i c h o s  p r o c e s o s  no h a n  j u g a d o  un 
p a p e l  p r o m i n e n t e  e n  l a  t e o r i a  p s i c o s o c i o l ô g i c a  y  c i e r t a m e n -  
t e  n i n g û n  campo de  " p s i c o s o c i o l i n g U l s t i c a "  ha  e m e r g i d o  c o n -  
v i n c e n t e m e n t e .
De a h l ,  d e  l a  f a l t a  d e  i n t e r é s  p o r  e l  l e n g u a j e ,  a  
r r a n c a  uno  d e  l o s  a s p e c t o s  mâs i n t e r e s a n t e s  d e  l o  qu e  s e  v i e  
n e  l l a m a n d o  p o r  a l g u n o s ,  A r g y l e ,  ( 1 . 9 8 U ) ; " n u e v o  p a r a d i g m a " ,  
y  " n u e v a  p s i c o l o g i a  s o c i a l "  p o r  o t r o s ,  B i l l i g ,  ( 1 . 9 7 7 ) .  En 
e f e c t o ,  d e s d e  c i e r t o  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o ,  d e s d e  l a  e_t 
n o m e t o d o l o g i a  y d e s d e  l a  e t o g e n i a  s e  h a  r e t o r n a d o  a l  e s t u —  
d i o  d e l  l e n g u a j e .  E s t o s  t r e s  e n f o q u e s  s e  i n t e r e s a n  p o r  l a  -  
c a p a c i d a d  d e  a u t o c o n c i e n c i a  y  d e  a u t o r r e f l e x i v i d a d ,  q u e  c a -  
r a c t e r i z a  a l  l e n g u a j e  como e x p r e s i ô n  d e  l a  c o m u n i d a d  h u m a n a .
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1 . 6 -  La n e c e s i d a d  d e  n u e v a s  p e r s p e c t i v e s .
E l  a b u s o  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  l a b o r a t o r i o ,  c o n  —  
t o d o  l o  que e l l o  l l e v a  c o n s i g o ,  h a  c o n t r i b u i d o  a e m p u ja r  l a  
p s i c o l o g l a  s o c i a l  a u n  e s t a d o  d e  c r i s i s ,  c u y a  s u p e r a c i ô n  im -  
p l i c a  no  s o l o  r e c u p e r a r  e l  i n t e r é s  p e r d i d o  p o r  c i e r t a s  â r e a s  
d e l  c o n o c i m i e n t o  como e s  e l  c a s o  d e l  d i s c u r s o  y  l a  c o m u n ic a ­
c i ô n ,  s i n o  q u e  o b l i g a  a  u n  r e p l a n t e a m i e n t o  d e  c i e r t o s  s u p u e ^  
t o s  s u b s t a n t i v o s  s o b r e  l o s  que  s e  ha  a p o y a d o  l a  d i s c i p l i n a  -  
d e s d e  l o s  a n o s  c i n c u e n t a  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d .
Todo p a r e c e  i n d i c a r  l a  n e c e s i d a d  d e  b u s c a r  a l t e r n a t ^  
v a s  mâs c o m p l e j a s  y  mâs m o l a r e s  q u e  l a s  que  h a n  s i d o  comûnmen 
t e  e m p le a d a s  a  t r a v é s  d e l  u s o  d e l  m é to d o  h i p o t é t i c o - d e d u c t i v o . 
C o m p l e j i z a r  p a r a  Rosnow, ( 1 . 9 8 1 ,  p . 8 2 ) ;  e s  p e n s a r  en  t é r m i n o s  
d e  r e d e s  c a u s a I m e n t e  i n t e r r e l a c i o n a d ô s  y  d e  c a u s a c i ô n  b i d i r e c  
c i o n a l .  T am b ién  l o  e s ,  t r a t a r  d e  i n t e g r a r  d a t o s  a i s l a d o s  en  
l u g a r  d e  c o m p a r t i m e n t a l i z a r  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a b a s e  d e  —  
d i v i d i r l a s  e n  p e d a z o s  r e p r e s e n t a d o s  p o r  e x p e r i m e n t o s  c o n c r è ­
t e s  y  " p e q u e n o s "  que  a v e c e s  s o n  l o s  â r b o l e s  qu e  im p id e n  v e r  
e l  b o s q u e .
A f o r t u n a d a m e n t e ,  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  s e  e s t â  m ov ie ji  
d o .  En e s t e  s e n t i d o  h a y  que i n t e r p r e t e r  e l  a r t l c u l o  d e  J . J a ^  
p a r s , ( 1 . 9 8 0 ) ;  "The c o m in g  o f  a g e  o f  s o c i a l  p s y c h o l o g y  i n  Eu 
r o p e " .  En e s a  d i r e c c i ô n  s e  ha  e y r e s a d o  t a m b ié n  e l  " L a b o r a t o ^  
r e  E u ro p é e n  d e  P s y c h o l o g i e  S o c i a l e " ,  (L E P S ) ,  d e  la "  F o n d a t i o n  
d e  l a  M a is o n  d e s  S c i e n c e s  d e  1 , Homme, a t r a v é s  de  s u  p u b 1 i c a  
c i ô n ,  "R ap i> o r ts  d e  LEPS, R e p p o r t s ,  n s i " ,  ( P a r i s ,  1 . 9 8 1 ) .  Don 
d e , ( p . 4 ) ,  s e  a p u n t a n  c u a t r o  n o t a s  qu e  d i f e r e n c i a n  e l  s e n t i d o  
d e l  co m b io .
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La p r i m e r a  e s  c o n c e b i r  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e m p l r i c a s  
a  p a r t i r  de  u n  m arco  d e  r e f l e x i ô n  mâs g e n e r a l ,  e l  c u a l  d e f i n e  
e l  m arco  t e ô r i c o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  y  l o s  o b j e t o s  d e  e s t u d i o .
La se g u n d a  e s  una m a y o r  a p e r t u r a  e n  l a  c o n c e p c i ô n  d e l  â r e a  de  
e s t u d i o  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .  E s t a  p a s a  a  s e r  m a c r o - p s i c o -  
s o c i ü l ô g i c a .  Los p r o c e s o s  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e s t u d i a d o s  
d e b e n  e n t e n d e r s e  no d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l  i n d i v i d u o  —  
a i s l a d o ,  s i n o  en r e l a c i ô n  co n  e l  c o n t e x t o  s o c i a l .
La t e r c e r a  e s  a m p l i a r  e l  c o n c e p t o  d e  e x p e r i m e n t a c i ô n ,  
y  s e  ap ro x im a  a l a s  c o n d i c i o n e s  r e a l e s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a .
La c u a r t a  y  û l t i m a  n o t a  r a d i c a  en  a u m e n ta r  l o s  tem as  
de  e s t u d i o .
O t r o  buen  e j e m p lo  de  l o  que  e s ta m o s  s e H a la n d o  e s  e l  
t r a b a j o  a c t u a l  d e  a l g u n o s  m iem bros  d e  l a  l l a m a d a  E s c u e l a  de  
G i n e b r a ,  G. Mugny, ( 1 . 9 8 1 ) ;  s o b r e  p r o c e s o s  d e  i n f l u e n c i a  s o ­
c i a l .
S i n  em bargo ,  a n t e s  d e  r e f e r i r n o s  c o n  m a y o r  p r o f u n d i -  
dad  a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  l i n e a  d e  ca m b io ,  querem os  i n ­
d i c a r  que é s t a  no e s  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  en 
l a b o r a t o r i o  p a r a  Todman, ( 1 . 9 8 0 ) ;  n i  p a r a  Rosnow, ( 1 , 9 8 1 ,  p .  
9 8 . ) ;  q u i e n  v é  t r e s  n i v e l e s  d e  t a r e a s  û t i l e s  a r e a l i z a r .  —  
" E l  p r im e r o  p u e d e  s e r  u s a d o  p a r a  a n u l a r  g e n e r a l i z a c i o n e s  t e ô  
r i c a s  en l a  fo rm a d e  a f i r m a c i o n e s  n e g a t i v a s  i n c a l i f i c a d a s ,  -  
a l  m o s t r a r  i n s t a n c i a s  en  l a s  c u a l e s  l a  h i p ô t e s i s  n u l a  e s  e s -  
p e c i f i c a m e n t e  r e f u t a d a .  E l  s e g u n d o  e s  p r o p o r c i o n a r  un  p u n to  
de  r e f e r e n c i a  e m p i r i c o  que a p o y e ,  a u n q u e  no l o  c o n f i r m e  d e -  
f i n i t i v a m e n t e ,  un  p o s t u l a d o  d in â m ic o  d e  r e l a c i o n e s .  E l  t e r c e  
r o  e s t â  c o n s t i t u i d o  p o r  su  p o s i b l e  u so  en c o n j u n c i ô n  c o n  -----
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o t r o s  m é to d o s  y  t e o r l a s p a r a  d e l i m i t a r  e l  d o m in io  d e  r e l a c i o ­
n e s  s u b c u l t u r e l e s  en  e l  a q u i  y  a h o r a " ,  ( p . 9 9 ) .
A l g o  e s t â  c a m b i a n d o  c o n  I m p e t u  c r e c i e n t e  e n  l a  p s i ­
c o l o g l a  s o c i a l .  La t r a n s f o r m a c i ô n  t r a  t a  e n  p r i m e r  l u g a r  d e  .4 
r o m p e r  e l  p r e d o m i n i o  d e  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  d e  l a b o r a t o r i o ,  -  
E l  r i g o r ,  l o s  n i v e l e s  a l t o s  d e  c o n t r o l ,  s e  p u e d e n  b u s c a r  ya 
c o n  t é c n i c a s  no  o b s t r u s i v a s  q u e  p e r m i t a n  t r a s c e n d e r  l a s  l i m ^  
t a c i o n e s  i n h e r e n t e s  a l  e x p e r i m e n t a l i s m o .
En 1 . 9 7 7 ,  B i l l i g  p u b l i c ô  en  e l  " E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  
S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  un  a r t l c u l o  que  a d e l a n t a b a  p a r t e  d e  l o  -  
que  l u e g o  f u é  su  l i b r o  a c e r c a  d e  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  d e l  —  
f a s c i s m e ,  y  en  e l  que  a c u n a b a  e l  t ê r m i n o  " n u e v a  p s i c o l o g l a  so  
c i a l "  p a r a  r e f e r i r s e  a  " t r e s  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s  m a y o re s  e x i s  
t e n t e s  en  l a  a c t u a l i d a d  d e n t r o  d e  l a  p r i n c i p a l  c o r r i e n t e  r e n o  
v a d o r a  p s i c o s o c i o l ô g i c a : La e t n o m e t o d o l o g i a ,  e l  i n t e r a c c i o n i ^  
mo s i m b ô l i c o  y  l a  e t o g e n i a " .  ( p .  3 9 4 ) .
E s t a s  t r e s  l i n e a s  d e  ca m b io  t i e n e n  e n  comûn l a  c r l ­
t i c a  a l a s  e x p e r i e n c i a s  de  l a b o r a t o r i o .  "S e  p o d r i a  d e c i r ,  —  
B i l l i g ,  ( l . 9 7 7 i P .  4 ü ü ) ;  que e l  I m p e tu  p a r a  u n a  nueva  p s i c o l o  
g l a  s o c i a l  d e r i b a  d e  l a  i n s a t i s f a c c i ô n  c o n  e l  e n f o q u e  p o s i —  
t i v i s t a  i d e n t i f i c a d o  c o n  e l  e x p e r i m e n t a l i s m o  e n  p s i c o l o g l a  -  
s o c i a l .  E l  p o s i t i v i s m e  m a l i n t e r p r é t a  o i g n o r a , a s p e c t o s  v i t a  
l e s  d e l  c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l  a l  a d o p t a r  u n  i n e x a c t e  y  em—  
p o b r e c e d o r  m o d e lo  d e  h o m b re .  Un mundo r i c o  y  l l e n o  d e  s i g n i f j .  
c a d o  e s p e r a  a l  p s i c ô l o g o  s o c i a l  q u e  s a l e  f u e r a  d e  l o s  procédai 
m i e n t o s  e s t é r i l e s  y  t r i v i a l i z a n t e s  que  dom inan  l a  d i s c i p l i n a " .
E s t a  a f i r m a c i ô n  d e  B i l l i g  r e q u i e r e  d o s  m a t i z a c i o n e s .  
P o r  un  l a d o ,  s u  c r l t i c a  a l  n e o p o s i t i v i s m o , y  p o r  o t r o ,  l a  -
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r e f e r e n d a  a l a  n e c e s i d a d  de  e s t a b l e c e r  u n  m ode lo  d e  hombre 
d i f e r e n t e ,  mâs r i c o ,  mâs a c t i v o ,  mâs i n t e r a c c i o n a l .  En c u a n -  
t o  a l  p r i m e r  a s p e c t o ,  e s  H a r r é ,  e l  i n i c i a d o r  y  p r i n c i p a l  man 
t e n e d o r  d e  l a  e t o g e n i a  q u ie n h a  p r o n u n c ia d o  c o n  m ay o r  c l a r i —  
dad  su  c r l t i c a  a  l a  c o n c e p c i ô n  n e o p o s i t i v i s t a  que ha s u s t e n t a  
do l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .
S i n  em b arg o ,  en  e t n o m e t o d ô lo g o s  como G a r f i n k e l  o —  
C i c o u r e l ,  l a  c r l t i c a  a l  n e o p o s i  t i v i s m o  no ha tornado, e s p e c i a l ,  
m e n te  en  e s t e  û l t i m o ,  c a r a c t e r  s u b s t a n t i v e .
D esde  l a  p e r s p e c t i v e  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o  
y  una  v e z  h e c h a  l a  d i s t i n c i ô n  b â s i c a  e n t r e  e l  g ru p o  d e  Mead 
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C h ic a g o  y  s u s  c o n t i n u a d o r e s  en  l a  d e  Ca 
l i f o m i a ,  y  Kuhn y  s u  g ru p o  d e  l o v a ,  co m b ien e  a d v e r t  i r  qu e  -  
l a s  p o s i c i o n e s  d e  B lu m e r  o d e  A nselm  S t r a u s s  no so n  e x a c t e —  
m e n te  a n t i p o s i t i v i s t a s ,  s i n o  d e  c r l t i c a  a l  m al u s o  d e l  mismo. 
C r l t i c a  e n  l a  q u e  p o d r i a  c o i n c i d i r  S ,  S t r y k e r ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  p o n -  
gamos p o r  c a s o ,
R e s p e c to  a l  s e g u n d o  p u n t o ,  e l  de  l a  n e c e s i d a d  d e  —  
m o d i f i c a r  e l  m ode lo  d e  a c t o r  humano, c re em o s  que  l o s  c r i t é —  
r i o s  c o m p a r t i d o s  s o n  m a y o re s  y  que n o s  l l e v a  a l  c o r a z ô n  c o —  
mûn de  e s t a s  " n u e v a s  l i n e a s "  d e  t r a b a j o  en  p s i c o l o g l a  s o c i a l .
E l  "n u e v o  m ode lo  d e  a c t o r "  t i e n e  e l  don  d e l  h a b l a ,  
c o n  e l l o ,  e l  e s t u d i o  d e l  l e n g u a j e ,  d e l  d i s c u r s o ,  n o s  a b r e  -  
a l  mundo d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  y  a  su  f e n o m e n o l o g l a . De e s t e  
modo, p a r a  Backman, ( 1 . 9 7 9 ) ;  una v i e j a  p e r s p e c t i v a ,  l a  d e l  
i n t e r a c c i o n i s m o  s i n b ô l i c o ,  y  una " n u e v a " ,  l a  e t n o m e t o d o l o g i a ,  
e n l a z a n  co n  e l  m o v im ie n to  e t o g ê n i c o  y  con  l a  f e n o m e n o lo g la  -  
s o b r e  to d o  l a  d e  c o r t e  S h ü t h i a n o .
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E l  e s t u d i o  d e l  d i s c u r s o  d e l  p r o p i o  a c t o r  e s  v i s t o  -  
como r e c u p e r a c i ô n  d e  l a  c a p a c i d a d  humana p a r a  i n t e r p r e t a r  e l  
mundo s o c i a l  a t r a v é s  d e  a s p e c t o s  que  l e  s o n  s u b s t a n t i v e s ,  -  
como e s  e l  d e  l a  r e f l e x i v i d a d ,  e l  c u a l  a  s u  v e z  r e f l e j a  l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  s o c i a l e s  que  d e t e r m i n a n  su  u s o .  J u n t o  a l a  -  
r e f l e x i v i d a d  y  l a  i n d e x i c a b i l i d a d  como p r o p i e d a d  d e  l o s  con^ 
c e p t o s  e n  f u n c i ô n  d e  su  c o n t e x t o ,  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l  a c —  
t o r  p r o d u c e  u n  o r d e n a m ie n t o  o c a t e g o r i z a c i ô n  d e  l a  r e a l i d a d  
s o c i a l ,  como o p u e s t a  a  l o  d ado  p o r  s u p u e s t o .  En e l  s e  r e v e l a n  
l a s  e s t r u c t u r a s  f o r m a t e s  d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l .  A s i  s é r i a  po 
s i b l e  r e c o n o c e r  e l  mundo d e f i n i d o  p o r  s u  a c o n t e c e r  c o n t i n u e ,  
a b i e r t o .
Vemos p u e s  l a  c o h e x i ô n  de  t r e s  p l a n t e a m i e n t o s  que -  
d i f i e r e n  p e r o  que  e s t â n  a t r a v e s a d o s  p o r  un  h i l o  c o n d u c t o r  —  
que  a r r a n c a n d o  d e s d e  l a  n e c e s i d a d  e x p r e s a d a  p o r  G e o rg e  H. —  
Mead d e  u n a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  p r o c e s u a l ,  n o s  l l e v a , a  t r a v é s  
de  l a  c r l t i c a  e p i s t e m o l ô g i c a  d e  R. H a r r é  a l  n e o p o s i t i v i s m o ,  
a l a s  a p o r t a c i o n e s  c i c o u r e l i a n a s  a c e r c a  de  l a  n a t u r a l e z a  i n ­
t e r a c t i v a  d e  l o  s o c i a l  c o n  s u s  r e g l a s  y  no rm as  d e  c o m p o r t a —  
m i e n t o ,  en  e l  que  e l  d i s c u r s o ,  l e n g u a j e  c o t i d i a n o  a r t i c u l a  -  
e l  mundo s o c i a l  d a d o ,  ya que  n u e s t r a  p e r c e p c i ô n  e  i n t e r p r é t a  
c i ô n  d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  e s  m o d i f i c a d a  c o n t i n u a m e n t e  p o r  l a  
a d q u i s i c i ô n  d e  n u e v o s  i t e m s ,  d i f e r e n t e s  y  l i g a d o s  a l a s  f r o n -  
t e r a s  d e l  c o n t e x t o .
P o r  mâs que  l a  n u ev a  c o r r i e n t e  am algam e d i f e r e n c i a s ,  
e x i s t e  u n  c o n j u n t o  de  n o t a s  com unes que  p o d r i a m o s  r e s u m i r  c o ­
mo s i g u e  a l  h i l o  d e l  t r a b a j o  d e  Backman, ( 1 . 9 7 9 ) .
T e n d e n c ia  a  r e c o n s t r u i r  l o s  v i e j o s  p u e n t e s  que  l a  -  
p s i c o l o g l a  s o c i a l  de  l o s  a h o s  t r e i n t a  t e n d l a  a  o t r a s  d i s c i —
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p l i n a s .  La "n u e v a  p s i c o l o g l a "  s e  a p o y a  con  f r e c u e n c i a  e n l a  a n  
t r o p o l o g l a ,  l a  l i n g U l s t i c a ,  l a  e c o l o g l a ,  l a  h i s t o r i a ,  l a  sem io  
l o g l a  é t c ;  a d e n â s  d e  p o r  s u p u e s t o  en  l a  p s i c o l o g l a , y  e n  l a  
s o c i o l o g l a .  E s t a  i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d  v i e n e  d e t e r m i n a d a  e n  -  
p a r t e  p o r  e l  d e s e o  d e  l o g r a r  m ayor  r e l e v a n c i a  s o c i a l ,  y  p o r  
l a  v o l u n t a d  d e  t r a b a j a r  e n  e s c e n a r i o s  mâs n a t u r a l e s ,
E l  l e n g u a j e ,  e l  e s t u d i o  d e l  d i s c u r s o ,  a d q u i e r e  una 
c e n t r a l i d a d  i n e x i s t e n t e  h a s t a  a h o r a .
La c o n c e p c i ô n  d e l  s u j e t o  como o b j e t o  p a s i v o  d e  mani 
p u l a c i ô n  e x p e r i m e n t a l  da  p a s o  a l a  i d e a  d e  p e r s o n a  como a g e n  
t e  a c t i v o ,  c a p a z  d e  h a c e r  p l a n e s  y  p e r s e g u i r  o b j e t i v o s ,  c a —  
p a z  de  a c t u a r  y  d e  r e a c i o n a r ,  c â p a z  d e  o b r a r  p o r  r a z o n e s ,  —  
a s i  como d e  o b r a r  a l  d i c t a d o  d e  p r e s i o n e s  c o a c t i v a s .
E l  s i g n i f i c a d o  d e  a c c i o n e s ,  s u c e s o s ,  c i r c u s t a n c i a s  
y  e s c e n a r i o s  de  l o s  p a r t i c i p a n t e s  en  l a  i n t e r a c c i ô n  so n  im p o r  
t a n t e s  p a r a  c o m p re n d e r  y  e x p l i c a r  e l  c o m p o r t a m ie n to  d e  d i c h o s  
s u j e t o s .
La e s t r u c t u r a  que  s u b y a c e  a  l a s  s e c u e n c i a s  d e  i n t e r ­
a c c i ô n  no p u e d e  d e j a r  d e  s e r  c o n s i d e r a d a .
E l  hom bre como a g e n t e ,  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  s i g n i -----
f i c a d o  y  e l  e s t u d i o  d e l  c o n t e x t o  como p i e z a  n e c e s a r i a  en  l a  
c o m p r e n s iô n  y  e x p l i c a c i ô n  d e  l o s  fenôm enos  s o c i a l e s ,  i m p l i —  
ca  una m e t o d o l o g l a  que  no o l v i d e  e n  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  e l  -  
c a r a c t e r  p r o c e s u a l ,  s i t u a c i o n a l ,  g o b e rn a d o  p o r  r e g l a s ,  e  i n -  
s e r t o  en  l a  e s t r u c t u r a  n o r m a t i v a  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a ,  d e  —  
a q u e l l o  que e s  o b j e t o  d e  e s t u d i o .
En l o s  û l t i m o s  a h o s  h a n  a p a r e c i d o  v a r i a s  r e v i s t a s  que 
c o n t r i b u y e n  a d i f u n d i r  e s t a s  n u e v a s  l i n e a s  de  t r a b a j o .  D e ja n d o
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a un  l a d o  e l  " J o u r n a l  o f  A p p l i e d  S o c i a l  P s y c h o l o g y "  p e r  s e r  mAs 
a n t i g u o ,  e l  " P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y  B u l l e t i n "  y  e l  -  
" J o u r n a l  f o r  t h e  t h e o r y  o f  S o c i a l  B e h a v i o r "  s o n  u n a  m u e s t r a  evi.  ' 
d e n t e  de  q u e  l a  l i t e r a t u r a  e s t â  c a m b i a n d o .
D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  m è n e s  p s i c o l ô g i c a  y  m6s m i c r o so  
c i o l ô g i c a  h a n  a p a r e c i d o  v a r i a s  r e v i s t a s  q u e  r e c o g e n  a r t i c u l e s  -  
e s c r i t ü s  d e n t r o  d e  l a  n u e v a  l l n e a .  E n t r e  e l l e s  h a y  q u e  d e s t a c a r  
" S y m b o l i c  I n t e r a c t i o n " ,  q u e  e s  l a  r e v i s t a  o f i c i a l  d e  l a  " S o c i e -  
da d  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  S i m b ô l i c a " ,  ( S o c i e t y  f o r  
t h e  S t u d y  o f  S y m b o l i c  I n t e r a c t i o n ) , y  " H u m a n i t y  a n d  S o c i e t y " ,  -  
q u e  l o  e s  d e  l a  " A s o c i a c i ô n  d e  S o c i o l o g l a  H u m a n i s t a " ,  ( A s o c i a —  
t i e n  o f  H u m a n i s t  S o c i o l o g y ) . E x i s t e n  ad e m â s  o t r a s  t r è s  p u b l i c a -  
c i o n e s  a p a r e c i d a s  e n  e s t o s  t r è s  u l t i m e s  a h o s ,  " Q u a l i t a t i v e  S o—  
c i o l o g y " ,  "Human S t u d i e s " ,  y  " S t u d i e s  i n  S y m b o l i c  I n t e r a c t i o n  : 
An A n n u a l  C o m p i l a t i o n  o f  R e s e a r c h " .  E s t a s  c i n c o  r e v i s t a s  e s t â n  
e m p a r e n t a d a s  p e r  s u s  i n t e r e s e s  s u b s t a n t i v e s  muy a  m e n u d o ,  p e r o  
a u n  mAs p o r  su  s e n t i  do  de  i n v e s t i g a c i ô n  y  s u s  r e f e r e n c i a s  t e ô r i .
c a s .  E l  t i - a b a j o  d e  camp o ,  l a  o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e ,  e l  em-----
p l e o  d e  e n t r e v i s  t a s  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  d e  d a t e s ,  y  s u  é n f a s i s  e n  
s i  t u a c i o n e s d e  i n t e r a c c i ô n  e s t â n  d e n t r o  d e  l a  p r e f e r e n c i a  p o r  a 
n ô l i s i s  s i t u a c i o n a l e s  en  l o s  q u e  s u e l e  s e r  c e n t r a l  e l  " e p i s o d i c  
s i t u a d o "  c o n c e b i d o  como l i m i t e  q ue  e n c i e r r a  s e c u e n c i a s  m e n o r e s  
d e  c o m p o r t a m i e n t o  i n t e r a c t i v e  qu e  p u e d e  s e r  r e c o g i d o  c o n  t é c n i -  
c a s  d e  g r a b a c i ô n  e n  m a g n e t ô f o n o ,  o e n  v i d e o ,  o m e d i a n t e  r e c o n s -  
t r u c c i o n e s  a u t o b i o g r â f i c a s  o i n c l u s e  a  t r a v é s  d e  c o m p u t o d o r a s  -  
que  c o n t r i b u y a n  a l  e s t u d i o  d e  c o n v e r s a c i o n e s .
T o d a s  e l l a s  e s t A n  p r ô x i m a s ,  o t i e n e n  g r a n  s e n s i b i l i —  
d a d  r e s p e c t e  de  l a  e t n o m e t o d o l o g l a , l a  f e n o m e n o l o g l a , e l
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i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o ,  y  l a  e t o g e n i a  y  son  c r i t i c a s  a n t e  
n o c i o n e s  como l a  d e  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  o d e p e n d i e n t e  que  
h a n  g u i a d o  e l  m o d e l o  p a r a m é t r i c o  d e  c i e n c i a .
No q u i s i é r a m o s  r e d u c i r  l o  qu e  a l g u n o s  p s i c ô l o g o s  -  
s o c i a l e s  como A r g y l e ,  ( 1 . 9 8 U ,  p .  8 4 ) ;  d e n o m i n a n  e l  " n u e v o  pa  
r a d i g m a "  a l  â m b i t o  e x c l u s i v e  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o ,  
l a  e t o g e n i a  y  l a  e t n o m e t o d o l o g l a .  E x i s t e n  A r e a s  e n  l a s  q u e  -  
no  hemos  d e  e n t r a r  a h o r a ,  como l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e c o l ô g i -  
c a  y  a m b i e n t a l ,  l a  p r o x é m i c a  e  i n c l u s e  l a  d e  c o r t e  c r l t i c o ,  
q u e  t i e n e  p u n t o s  e n  comûn s u s c e p t i b l e s  d e  d e s a r r o l l o s  c o n c o ­
m i t a n t e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  c i e r t o s  d e s a r r o l l o s  i n t e r d i s c i p l i n a  
r i o s  como e l  d e  l a  c i e n c i a  c o g n i t i v a  p u e d e n  i l u m i n a r  l a s  l l -  
n e a s  d e  a v a n c e  d e  u n a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  qu e  no  d e b e  p e r m a n e -  
c e r  p o r  mAs t i e m p o  f e u d a t f t r i a  d e  u n  s ô l o  m é t o d o .
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N O T A S .
l )  C o n v i e n e  s e F i a l a r  como muy b i e n  s e n a l a  J o s  J a s p a r s ,  -
( 1 . 9 8 0 ) ;  e n  " T h e  c o m i n g  o f  a g e  o f  s o c i a l  p s y c h o l o g y  i n  E u r o p e " ,  
" E u r o p e a n  J o r u n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  ( 1 . 9 8 0 ) ;  q u e  e x c e p t u a n  
do l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  C ana dA ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  d i s c i p l i n a  
s e  h a  r e s t r i n g i d o  a  u n o s  p o c o s  p a i s e s .  En E u r o p a , I n g l a t e r r a  -  
t i e n e  d o s  c e n t r e s  n e u r A l g i c o s :  O x f o r d  y  B r i s t o l .  F r a n c i a  c o n c e n  
t r a  a l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  p r o d u c c i ô n  p s i c o s o c i o l ô g i c a  e n  t o r n o  
a M a i s o n  d e s  S c i e n c e s  d e  l ' h o m m e ,  y  a  su  L a b o r a t o i r e  E u r o p é e n  -  
d e  P s y c h o l o g i e  S o c i a l e  (LEPS)  d e  P a r i s .  En  A l e m a n i a ,  Ma n nh e i m  -  
e s  e l  p u n t o  n e u r â l g i c o .  D e j a n d o  a  u n  l a d o  H o l a n d a ,  l a  i n f l u e n —  
c i a  d e l  r e s t e  d e  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  e u r o p e o s  e s  r e d u c i d a .  En -  
e l  c a s o  de  l o s  p a l s e s  m e d i t e r r A n e o s  s e  e s t A n  r e a l i s a n d o  e s f u e r -  
Z.OS n o t a b l e s ,  p e r o  e l  c a m i n o  p o r  r e c o r r e r  e s  t o d a v i a  muy l a r g o  
y  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  s e  r e d u c e  c a -  
s i  a l  A m bi to  a c a d é m i c o .
" L a s  p u b l i c a c i o n e s  q u e  h a n  a p a r e c i d o  en  e l  " E u r o p e a n  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  d u r a n t e  l o s  ù l t i m o s  c i n c o  a h o s ,  
p r r i c e d e n  d e  u n a  l i m i t a d a  A r e a  d e  E u r o p a .  S ô l o  o n c e  p a i s e s  h a n  -- 
e s t a d o  r e p r e s e n t a d o s  r e g u l a r m e n t e  e n  l a  r e v i s t a .  Con G r a n  B r e t a  
h a .  F r a n c i a ,  A l e m a n i a ,  y  l o s  p a i s e s  B a j o s  r e s p o n s a b l e s  d e  a p r o -  
x i m a d a m e n t e  d o s  t e r c i o s  d e  t o d a s  l a s  p u b l i c a c i o n e s  e u r o p e a s " .  -  
( p .  4 2 5 ) .
Es s a b i d o  q u e  L o v a i n a ,  G i n e b r a ,  o A i x - e n - P r o v e n c e , s e  
d e  e s t e  u l t i m o  l u g a r  d e  l a  "Summer  S c h o l l ,  1 . 9 8 1 " ;  e x i s t e n  g r u -  
p o s  d e  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  qu e  r e a l i z a n  i n t e r e s a n t e s  t r a b a j o s .
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s i n  e m b a r g o ,  no p r e s e n t a n  l a  c o n s i s t e n c i a  p r o d u c t i v a  d e  l o s  -  
c e n t r o s  a r r i b a  m e n c i o n a d o s .
No s e  p u e d e  o l v i d a r  q u e  a  p a r t i r  d e  l o s  a n o s  s e s e n t a  
e n  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  e l  t o d o ,  s e  h a  v e n i d o  c o n f u n d i e n d o  y  d e —  
s i g n a n d o  p o r  l a  p a r t e ,  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e x p e r i m e n t a l .  E s t a  u l ­
t i m a  s i  e s  u n  p r o d u c t o  d e  p a l s e s  a l t a m e n t e  i n d u s t r i a l i z a d o s  d o n  
d e  l o s  c o n f l i c t o s  d e  c l a s e  e s t â n  a m i n o r a n d o ,  y  d o n d e  e x i s t e  u n  
g r a d o  d e  b i e n e s t a r  y  d e  c o n s e n s o  mucho  m a y o r  q u e  e n  l u g a r e s  d e
e s t r u c t u r a  s o c i a l  mucho mâs  a r c a i c a ,  d o n d e  c o n f l i c t o s  y  d e s i -----
g u a l d a d e s  i m p o r t a n t e s  e s t â n  p o r  d i r i m i r .
J a h o d a ,  ( 1 . 9 7 9 ) ;  a  p r o p ô s i t o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  p e r s —  
p e c t i v a s  c u l t u r a l e s  en  r e l a c i ô n  c o n  l a  d i s c i p l i n a  h a  s e h a l a d o  : 
" L a s  t e o r l a s  p r e v a l e n t e s  e n  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e x p e r i m e n t a l  s o n  
e l  p r o d u c t o  d e  un  m e d i o  c u l t u r a l  e s p e c l f i c o ,  p r e c i s a m e n t e  e l  d e  
l a s  s o c i e d a d e s  i n d u s t r i a l e s  a v a n z a d a s " .  ( p .  1 4 5 ) .
2 ) . -  W. S t r o e b e  e s  e n  l a  a c t u a l i d a d  s e c r e t a r i o  d e  l a  S o c i e
d a d  E u r o p e a  d e  P s i c o l o g l a  S o c i a l  E x p e r i m e n t a l  ( E u r o p e a n  A s s o c i a  
t i o n  o f  E x p e r i m e n t a l  S o c i a l  P s y c h o l o g y ) .
3 ) . -  En e l  " I I  E n c u e n t r o  d e  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l  H i s p a n o  -
A m e r i c a n a " ,  c e l e b r a d o  e n  M a d r i d ,  d e l  d o s  a l  c i n c o  d e  S e p t i e m b r e  
d e  3 . 9 8 1 ,  s e  p r é s e n t a r o n  v a r i a s  p o n e n c i a s  d e  c a r â c t e r  h i s t ô r i c o ,  
p . e . ;  J . R .  T o r r e g r o s a ,  P .  R i d r u e j o ,  A.  B l a n c o ,  J . A .  C o r r a l i z a  -  
e n t r e  o t r o s ,  s i n  q u e  n i n g u n a  d e  e l l a s  s e  c e n t r e r a  e n  t a n  i m p o r ­
t a n t e  p é r i o d e  y  a s p e c t o s .  Lo mi smo s u c e d e  c o n  L.  B u c e t a ,  ( 1 . 9 7 9 ) .  
E l  t r a b a j o  p i o n e r o  d e  F .  J i m é n e z  B u r i l l o ,  ( 1 . 9 7 6 ) ,  e s t â  c e n t r a -  
do  e n  E s p a h a .
4 ) . -  E l  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y  co m e nz ô  a  e -
d i t a r s e  e n  A b r i l  de  1 . 9 7 1 .  D e s d e  E n e r o  d e  1 . 9 7 8  e s  p u b l i c a d o  -
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p o r  J o h n  W i l e y .
5 ) - -  C o m u n i c a c i ô n  p e r s o n a l  d e  J . R .  T o r r e g r o s a .  J u n i o  1 .981 - .
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I I .  INTERACCIONISMO SIMBOLICO
2 . 1 -  E l  g ru p o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  M ic h ig a n ,
2 . 2 -  La E s c u e l a  d e  C h i c a g o .
2 . 3 -  De l a  E s c u e l a  d e  C h ic a g o  a l  i n t e r a c c i o n i s m o  s im ­
b ô l i c o .
2 . 4 -  La p o lé m ic a  o b r a  d e  B lu m e r .
2 . 5 -  L l n e a s  d e  d e s a r r o l l o  e n  e l  i n t e r a c c i o n i s m o  sim bô 
l i c o .
2 . 6 -  E l  g ru p o  d e  M i n n e s o t a .
2 . 7 -  E .  G offm an .
2 . 8 -  E l  g ru p o  de  lo w a :  M a n fre d  Kuhn y  Norman D e n z in .
2 . 9 -  A nse lm  S t r a u s s :  I n t e r a c c i ô n  y  i e n g u a j e .
2 .1 0  B a rn e y  G l a s e r  y  A nselm  S t r a u s s :  G rounded  t h e o r y .
2 .1 1  P ro b le m a s  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o .
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2 . 1 -  E l  g r u p o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  M i c h i g a n .
E s c r i b e  H a r r é ,  ( 1 . 9 7 9 ,  p . l d ü ) ;  q u e ;  " l a  p s i c o l o g l a  so  
c i a l  no  p u e d e  s e r  e s t u d i a d a  c o n  é x i t o  s i n  r e f e r i r s e  e x p l i c i t a —  
m e n t e  a u n a  m i c r o s o c i o l o g l a  c o r t a d a  s e g u n  l a s  p a u t a s  d e l  i n t e r -  
a c c i o n i s i i i o  s i m b ô l i c o " . En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  s i  e s t a  a f i r m a c i ô n  -  
e s  c i e r t a  p a r a  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  l o  e s  mucho mâs  r e s p e c t a  -  
d e  l a  e t n o m e t o d o l o g l a ,  d e  a h î  l a  c o n v e n i e n c i a  de  d e t e n e r n o s  en  
u n a s  b r e v e s  c o n s i d e r a c i o n e s .
C o m p r e n d e r  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l j .  
c o  t a n t o  en  s i  mi smo y  en  su  e v o l u c i ô n ,  como en  s u  r e l a c i ô n  co n  
l a s  t e n d e n c i a s  q u e  B i l l i g  l l a m a b a ,  n u e v a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  en  -  
e.l c a p i t u l e  a n t e r i o r ,  h a c e  n e c e s a r i a  l a  r e f e r e n d a  p r e v i a  a G.H 
Mead ,  p o r  s e r  e s t e  e l  p u n t o  d e  a r r a n q u e  d e  l a s  d i v e r s a s  c o r r i e n  
t e s  qu e  c o n s t i t u y e r o n  e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o .  P o r  o t r o  l a  
d o ,  como v e r e m o s  a c o n t i n u a c i ô n , i n d a g a r  l a  c o n c e p c i ô n  m ^ i a n a  
a c e r c a  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  hu m a n a ,  y  d e  l a  p r o p i a  d i s c i p l i n a , s u -  
p o n e  h a c e r  l e f e r e n c i a  a l  c o n t e x t e  d e  i d e a s  y  p e r s o n a s  q u e  r o d e a  
r o n  a l  a u t o r  d e  "M ind ,  S e l f  a n d  S o c i e t y :  From t h e  S t a n f W n t  o f  a  
S o c i a l  B e h a v i o r i s t " .
Como e s  s a b i d o ,  D . L .  M i l l e r ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  Mead c o b r a b a  t o  
da su  f u e r z a  d e  p e r s u a s i ô n  y t o d a  s u  l u c i d e z  en  a q u e l l e s  momen-
t o s  en  q u e  p o d l a  d i a l o g a r  a i  a rnpa ro  d e  u n  g r u p o  r e d u c i d o  en  e l
q u e  s e  s i n t i e r a  r e l a j a d o  y  côm od o .  S u s  c l a s e s ,  en  l a s  q u e  s o l i a  
f i j a r  l a  v i s t a  en  un a  v e n t a n a  d e l  a u l a ,  o c u a l q u i e r  o t r o  p u n t o
f i j o ,  r é s u l t a b a n  m o n ô t o n a s ,  y  s u s  p u b l i c a c i o n e s  e s c a s a s .  P o r  t o
do  e l i o ,  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  h a c e r  r e f e r e n c i a ,  p o r  muy b r e v e  qu e  é s
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t a  s e a ,  a q u i e n e s  l e  i n P l u e n c i a r o n ,  y  a  q u i e n e s  ê l  i n f l u e n c i ô  
s o b r e  to d o  a  t r a v é s  d e l  t r a t o  d i r e c t e  o d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a .
N a c id o  en 1 .8 6 3 ,  t r a s  u n a  s e r i e  d e  p e r i p e c i a s  p e r s o  
n a l e s ,  Mead s e  t r a s l a d ô  a  H a r v a r d  d o n d e  c o n o c l ô  y  t r a b ô  a m i s -  
t a d  co n  W i l l â n  J a m e s  h a  s  t a  e l  p u n t o ,  S c h e l l e n  b e r ,  ( 1 9 7 8 ,  p .  39); 
d e  v i v i r  en  su  c a s a  y  d e  s e r  e l  t u t o r  d e  s u s  h i j o s .  Un aHo -  
mâs t a r d e  s e  t r a l a d ô  a L e i p z i g ,  p a r a  a c a b a r  i n s t a l â n d o s e  en  -  
B e r l i n ,  en  cu y a  U n i v e r s i d a d  s i g u i ô  c u r s o s  d e  p s i c o l o g l a  f i s i o  
l ô g i c a .  S i n  c o m p l é t e r  s u  d o c t o r a d o  v o l v i ô  a l o s  E s t a d o s  U n i -  
d o s ,  a c e p t a n d o  l a  i n v i t a c i ô n  d e l  D e p a r t a m e n to  d e  F i l o s o f l a ,  -  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  M ic h ig a n  p a r a  i n t e g r a r s e  e n  su  c u e r p o  do 
c e n t e .
En Ann A r b o r  e s  do n d e  c o m ie n z a  a  to m a r  fo rm a  l a  f i ­
l o s o f l a  s o c i a l  d e  Mead.
Como s e H a la ,  S c h e l l e m b e r g ,  (1 9 7 8 ,  p .  4 0 ) ;  f u e  a l l i  
do n d e  c r i s t a l i z a r o n  un  c o n j u n t o  d e  c i r c u n s t a n c i a s  a f o r t u n a d a s .  
En p r i m e r  l u g a r ,  l a  a m i s t a d  c o n  J o h n  D evey ,  j e f e  d e  su  D ep a r ­
ta m e n to  d e  F i l o s o f l a .  De d i c h a  r e l a c i ô n  c o n v i e n e  s e H a l a r  que 
d u r ô  h a s t a  l a  m u e r t e  d e  Mead, y  en  e l l a  h u b i e r o n  i n f l u e n c i a s  
r e e l p r o c a s ,  f u e n t e s  de  i n s p i r a c i ô n  com unes ,  y  e v o l u c i o n e s ,  s i  
no a n â l o g a s ,  a l  menos no d i v e r g e n t e s .
E n t r e  l a s  i n f l u e n c i a s  com unes a  ambos e s  i m p o r t a n t e  
l a  d e l  i d é a l i s m e  h e g e l i a n o ,  t r a n s m i t i d o  a t r a v é s  de  J o s i a h  -  
R oyce,  uno d e  l o s  " c u a t r o  g r a n d e s "  d e  H a rw a rd ,  p a r a  q u i e n  l a  
i d e a  e s  a l a  v e z  r e a l i d a d  y  v e r d a d ,  y  l a  p o s i b i l i d a d  d e  un a -  
c e r c a m i e n t o  d e l  s u j e t o  a l  o b j e t o ,  r e s i d e  en  e s a  p r e v i a  r e d u c -  
c i ô n  d e  ambos e l e m e n to s  a l a  r e a l i d a d  d e l  i n d i v i d u o .  O t r a  de  
l a s  i n f l u e n c i a s  c o m p a r t i d a s  f u e  l a  d e  W i l l i a n  J a m e s ,  q u i e n  -
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g r a c i a s  a  su  "T he  P r i n c i p l e s  o f  P s y c h o l o g y " ,  p u b l i c a d a  e n  d o s  -  
v o lû m e n e s  e n  1 . 8 9 0 ,  d i o  a r g u m e n te s  t a n t o  a Dewey como a  Mead p ^  
r a  d e s l i z a r l e s  h a c i a  u n  p r a g m a t i s m e  f i l o s ô f i c o  mâs a c o r d e  co n  
e l  c o n t e x t e  p o l i t i c o  y ec o n ô m ic o  d e l  memento en  l o s  E s t a d o s  Uni_ 
d o s ,  que e r a  p r e c i s a m e n t e  e l  d e l  l i b é r a l i s m e .
En s e g u n d o  l u g a r ,  h a y  que  s e n a l a r  l a  p r e s e n c i a  e n  La 
U n i v e r s i d a d  d e  M ic h ig a n  d e  C h a r l e s  H o r to n  C o o le y ,  c o m p le t a n d o  -  
su  d o c t o r a d o  e n  E c o n ô m ic a s ,  muy i n f l u e n c i a d o ,  S c h e l l e m b e r g ,
( 1 9 7 8 ,  p .  4 0 ) ;  p o r  a l g u n a s  d e  l a s  i d e a s  d e  Adam S m i th ,  en  l o  que 
r e s p e c t a  s o b r e  t o d o ,  a l a  c o n s i d e r a c i ô n  d e l  " p a p e l  d e l  o t r o " .  -  
A unque  C o o l e y  y  Mead s o l o  e s t u v i e r o n  j u n t o s  en  M i c h ig a n  t r è s  a -  
Hos, a  p a r t i r  d e  1 , 9 6 1 ,  y  a u n q u e  e l  p r i m e r o  t a r d é  e n  d a r  fo rm a  
y  e n  p u b l i c a r  s u c o n c e p t o  d e  " l o o k i n g - g l a s s  s e l f " ,  e l  germ en  de  
l a  i n f l u e n c i a  m u tua  q u e d a b a  ya  e s t a b l e c i d o .  Mâs t a r d e ,  en  1 .9 0 2  
a p a r e c i ô  "Human N a t u r e  a n d  t h e  S o c i a l  O r d e r " ,  y  e n  1 . 9 0 9 ,  "S o—  
c i a l  O r g a n i z a t i ô n " , c o n  e l l o  l a  a p o r t a c i ô n  d e  C o o l e y  a  l a  "E s—  
c u e l a  d e  C h ic a g o "  en  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  e s t u d i a r  l a  i n t e r a c c i ô n  
en  g r u p o s  p r i m a r i e s  y  c o m u n id a d e s  l o c a l e s  f u e  d e  g r a n  i m p o r t a n -  
c i a  como s e h a l a n ,  A. P o d g ô r e c k i  y  M a r ia  L ô s ,  ( 1 9 7 9 ,  p p .  1 0 3 - 1 0 4 ) ,  
La i d e a  b â s i c a  d é r i v a  d e  s u p o n e r ,  que l o s  o t r o s  e x i s t e n  p r im a —r 
r i a m e n t e  en  n u e s t r a  i m a g i n a c i ô n ,  y  d e  a h l  su  c o n c e p c i ô n  d e l  -  
" l o o k i n g - g l a s s  s e l f " .  No o b s t a n t e  e s ,  como v e r e m o s ,  s o l o  un -  
f r a g m e n t e  d e l  " s o c i a l  s e l f "  d e f i n i d o  p o r  M ead. T i e n e  e n  comûn -  
c o n  é l ,  l a  c o n v i c c i ô n  d e  q u e  e l  i n d i v i d u o  e s  c a p a z  d e  h a c e r  d e  
su  p r o p i o  " s e l f "  u n  o b j e t o  de  o b s e r v a c i ô n  a t r a v é s  d e  a n t i c i p a -  
c i o n e s  o i n t e r p r e t a c i o n e s  d e  l a s  r e a c c i o n e s  d e  l o s  o t r o s .  E l  -  
c o n c e p t o  de  " l o o k i n g - g l a s s  s e l f " ,  s e  r e f i e r e  b â s i c a m e n t e  a l o s  
p r o c e s o s  de  f o r m a c i ô n  d é v îm a g e n  d e  s i  m ism o, e n  e l  que  e x i s t e n  
t r è s  e l e m e n to s  p r i n c i p a l e s ;  l a  p r o p i a  s u p o s i c i ô n  d e  como uno  e s
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p e r c i b i d o  p o r  l o s  dem âs,  l a  p r o p i a  e s p e c u l a c i ô n  d e  l a  a p a r i e n -  
c i a  T r e n t e  a l o s  o t r o s ,  y ,  f i n a l m e n t e ,  l a  t e n d e n c i a  a  d e s a r r o -  
l l a r  como r e s p u e s t a  a l g û n  t i p o  d e  a u t o s e n t i m i e n t o ,  como p o r  e -  
j e m p lo ,  o r g u l l o  o m o r t i f i c a c i ô n .
R.A. J o n e s  y  R.A. Day, ( 1 9 7 7 ,  p p 9 1 - 1 9 2 ) ;  r e c o g e n  l a  
o p i n i ô n  de  A n g e l l ,  ( 1 9 6 8 ,  p . 5 ) ;  a  p r o p ô s i t o  d e  C o o le y ,  s i t u â n -  
d o l o  en  l o  que  hoy p o d r l a  l l a m a r s e  l a  p o s i c i ô n  f e n o m e n o lô g ic a .  
E s t a  c o n s i s t i r i a  en  p o n e r  e l  a c e n t o  en  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  -  
m u tu a s  to m ad as  como h e c h o s  m e n t a l e s ,  "Una de  s u s  f r a s e s  f a v o r i  
t a s  e r a  que l o s  s o c i ô l o g o s  d e b e r l a n  " i m a g i n a r  i m a g l n a c i o n e s " ,  
c o n  e l l o  q u e r l a  d e c i r  que  no e s t a r i a n  c u a l i f i c a d o s  p a r a  e s t u —  
d i a r  e l  mundo s o c i a l  h a s t a ,  q u e  no p u d i e r a n  p r o y e c t a r s e  e n  l a s  
m e n te s  d e  l a s  p e r s o n a s  e  i n t e r p r e t e r  e l  mundo c<mo l o  h i c i e r a n  
d i c h a s  p e r s o n a s .
Cabe p u e s  d e c i r ,  e n  r e s u m e n ,  qu e  l o s  t r è s  a h o s  d e  -  
c o n v i v e n c i a  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  M ic h ig a n  d e  C o o le y ,  Mead y  De 
wey, c i m e n t a r o n  r e l a c i o n e s  p e r s o n a l e s  y  p r o f e s i o n a l e s ,  y  c o n —  
t r i b u y e r o n  a e s t a b l e c e r  i n t e r e s e s  t e ô r i c o s  com unes ,  p o s t e r i o r -  
m e n te  d e s a r r o l l a d o s .  T a l  e s  e l  c a s o  d e l  a f â n  c o m p a r t i d o  p o r  e^  
c l a r e c e r  l o s  " fen ô m en o s"  r e l a t i v o s  a l a  i n t e r a c c i ô n  humana, o 
l a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  c o n o c e r  l a  g é n e s i s ,  n a t u r a l e z a ,  y  c a r a c t e -  
r l s t i c a s  d e l  " s e l f  s o c i a l " .
2 . 2 -  La e s c u e l a  d e  C h i c a g o .
Cuando en 1 .8 9 4  l e  o f r e c i e r o n  a Dewey l a  d i r e c c i ô n  -
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d e l  D e p a r t a m e n to  d e  F i l o s o f l a  d e  l a  r e c i é n  c r é a d a  U n i v e r s i d a d  -  
d e  C h i c a g o ,  s u  a c e p t a c i ô n  e s t u v o  c o n d i o n a d a  a l a  p r e s e n c i a  d e  -  
Mead e n  e l  m ism o. Ambos, j u n t o  c o n  J a m e s  H ayden  T u f t s ,  S c h e l l e m  
b e r g ,  ( 1 . 9 7 8 ,  p .  4 1 ) ;  c o n t r i b u y e r o n  a c t i v a m e n t e  a l  d e s a r r o l l o  y  
e x p a n s i ô n  d e l  p r a g m a t i s m e :  " B a jo  e l  l i d e r a z g o  d e  D evey  l a  n u ev a  
e s c u e l a  f u e  p r o n t o  r e c o n o c i d a  como un  c e n t r o  d e  p e n s a m i e n t o  f i ­
l o s ô f i c o  q u e  empezô a  s e r  l l a m a d o  " p r a g n i a t i s m o " . T u f t s ,  D evey  y  
Mead a b o g a r o n  p o r  l a  l l n e a  f i l o s ô f i c a  q u e  v e l a  e l  s i g n i f i c a d o  -  
de  l a s  i d e a s ,  i d e n t i f i c a d o  p o r  s u s  c o n s e c u e n c i a s  p r â c t i c a s .  P a­
r a  S c h e l l e m b e r g ,  ( 1 9 7 8 ,  p .  4 2 ) ;  e l  p r a g m a t i s m e  f i l o s ô f i c o  d e  -  
C h i c a g o  s e  c a r a c t e r i z ô  p o r  c o n c e b i r  l a s  i d e a s  como un  p r o c e s o  -  
c o n t l n u o  e n  e l  que  l a  p e r s o n a  humana t i e n e  una a c t i v i d a d  q u e  e ^  
t â  o r g a n i z a d a ,  y  t i e n e  f i n e s  qu e  v a r l a n  y  c a m b ia n  a l o  l a r g o  d e  
l o s  p r o c e s o s  d e  a j u s t e  de  l a  v i d a  s o c i a l .
A unque  Dewey p a s ô  a  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o lu m b ia ,  N ueva 
Y o r k , t r a s  d i e z  a h o s  d e  e s t a n a c i a  en  l a  d e  C h i c a g o ,  s u  r e l a c i ô n  
c o n  Mead p e r s i s t i ô ,  como l o  s e n a l a  e l  h ec h o  d e  que en 1 . 9 3 1 ,  
t e  p r e p a r a b a  s u  t r â l a d o  a  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o lu m b ia  p a r a  r e u —  
n i r s e  c o n  Dewey, t r A . a d o  que  s ô l o  f u e  im p e d id o  p o r  l a  m u e r t e  d e  
M ead.
W atson  f u e  am igo  p e r s o n a l  d e  M ead, S c h e l l e m b e r g ,  -  
( 1 9 7 8 ,  p .  4 5 ) ;  c u a n d o  a q u é l  t r a b a j a b a  e n  e l  l a b o r a t o r i o  d e  p s i -  
c o l o g i a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C h i c a g o ,  p e r o  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  -  
p s i c o l ô g i c a s  d e  ambos no s e  e n t r e c r u z a r o n ,  b â s i c a m e n t e  p o r q u e  -  
Mead r e c h a z a b a  ya e l  u s o  e x p l i c a t i v e  d e  c o n c e p t o s  como e s t l m u l o  
y  r e s p u e s t a ,  qu e  p o r  e n t o n c e s  c o m e n z a b a n  a  l l e g a r  a l a  p s i c o l o -  
g i a  d e s d e  l a  f i s i o l o g l a .  E l  c o n c e p t o  d e  "m ind" e r a  ya  u n o  d e  -  
s u s  te m a s  d e  t r a b a j o  c e n t r a l e s ,  a  p e s a r  de  l a s  d i f i c u l t a d e s  t e ô  
r i c o - m e t o d o l ô g i c a s  que  su  " m e d i c i ô n " ,  p o r  e j e m p l o ,  p o d l a  a c a -----
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r r e a r .  L os s u c e s o s  m e n t a l e s  d e s d e  su p e r s p e c t i v a  d e b i a n  s e r  co n  
te m p la d o s  en  t é r m in o s  de  su c o n t e x t e ,  y  é s t e  e s  e l  m e jo r  modo -  
d e  i n t e r p r e t e r  e l  s i g n i f i c a d o  que Head da a l  t é r m in o  " b e h a v i o —  
r i s t i c " ,  p a r a  r e f e r i r s e  a su p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  que como v e r e —  
mos a c o n t i n u a c i ô n ,  no i n t e n t ô  nunca  r e d u c i r  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  
d e l  c o m p o r ta m ie n to  humano a l a  b û sq u e d a  y  a n â l i s i s  d e  l o s  " A to ­
mes" d e l  c o m p o r t a m ie n to .
ü t r o  p s i c ô l o g o  s o c i a l  que no c o n v i e n e  o l v i d a r  p o r  l a  
i m p o r t a n c i a  que tu v o  en  e l  e n t ra m ad o  d e  i d e a s ,  y  d e  p e r s o n a s  en 
que  s e  d e s e n v o l v i ô  l a  o b r a  de Mead, e s  W .I .  Thomas, c u y o s  d o s  -  
d i s c l p u l o s ,  como s e n a l a  M u l l i n s , ( 1973 ,  p .  7 7 ) ;  E r n e s t  W. -  
B u r g e s s  y  E l s w o r t h  P a r i s  f u e r o n  a y u d a n te s  d e  Mead, y  p o s t e r i o r -  
m e n te  p r o f e s o r e s  d e  B lu m er .  La p u b l i c a c i ô n  a  p a r t i r  d e  1 . 9 1 8 ,  « 
j u n t o  c o n  Z n a n i e c k i ,  d e  " E l  cam p e s in o  p o l a c o " ,  r e p e r c u t i ô  a m p l ia  
m e n te  t a n t o  en  l a  E s c u e l a  d e  C h ic a g o ,  como p o s t e r i o r m e n t e , e n  -  
l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s  s i m b ô l i c o s .
W .I .  Thom as,  en o p i n i ô n  de R.A. J o n e s  y  R.A. Day, -  
( 1 9 7 7 ,  p . 9 2 ) ;  e s t u v o  mâs p rôxim o a l  t r a b a j o  d e  F .  A l l p o r t ,  que 
a l  d e  Dewey, Mead y  C o o l e y .  No abandonô  n u n c a  e l  é n f a s i s  en  l o s  
i n s t i n t o s  b i o l ô g i c o s  y  en  e l  i n d i v i d u a l i s m e  que l e  v e n l a  de  su 
é n f a s i s  en  e l  e s t u d i o  d e  l o s  p r o c e s o s  m e n t a l e s  p r i m a r i o s ,  au n —  
que  en su p e r l o d o  d e  m a d u re z  t e n d i ô  h a c i a  p o s i c i o n e s  i n t e r a c c i o  
n i s t a s .
Como a c e r t a d a m e n t e  s e f ia la n  A. P o d g ô r e c k i  y  M. L os ,  -  
(1 9 7 9 ,  p .  1 0 2 ) ;  e s  n e c e s a r i o  com prender  p r im e r o  l a  c o n c e p c iô n  -  
d u a l  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  en Mead, p a r a  d e s p u é s  e n t e n d e r  l o s  p r i n  
c i p i o s  b â s i c o s  de  su  p s i c o l o g l a  s o c i a l .
Es n e c e s a r i o  p u e s ,  com enzar  p o r  h a c e r  r e f e r e n c i a  a l  -
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d inam ism o c o n s t i t u t i v e  d e l  " s e l f " ,  e l  s i  mismo que J o s é  E . Ro­
d r i g u e z  I b â n e z ,  t r a d u c e  como yo p r o f  u n d o , y  d e f i n e  como l a  rni^ 
m id a d ,  l a  p e r s o n a l i d a d  p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  e l  i n d i v i d u o  s o c i a l .  
Una p a r c e l a  c o n s t n i i d a  d e  f a s e s  d in A m ic a s ;  e l  " y o " ,  ( l ) ,  e s  l a  
r e s p u e s t a  d e l  o r g a n i s m e  a  l a s  a c t i t u d e s  d e  l o s  o t r o s ;  e l  "mi",
, (me), e s  l a  s e r i e  o r g a n i z a d a  d e  a c t i t u d e s  d e  l o s  dem âs que uno 
mismo asu m e .  Las  a c t i t u d e s  d e  l o s  o t r o s  c o n s t i t u y e n  e l  "m i"  o r  
g a n i z a d o ,  r e a c c i o n a n d o  un o  h a c i a  e l l o  e n t o n c e s ,  en  l a  fo rm a  de  
un  " y o " ,  ( l ) . E l  "yo"  e s  l a  r e s p u e s t a  c o n  l a  que  e l  i n d i v i d u o  
r e a c c i o n a  a  l a  a c t i t u d  que  l o s  o t r o s  tom an  r e s p e c t e  a  é l ,  a s u -  
m iendo  é l  t a m b ié n ,  e n t o n c e s ,  u n a  a c t i t u d  h a c i a  e l l o s  ( 5 ) .
E x i s t e n  d o s  c o m p o n e n te s  e n  e l  " s e l f " ,  e l  " m i " , ( m e ) ,  
que asum e l a  fo rm a  d e  l o s  s i s t e m a s  g é n é r a l e s  d e  a c t i t u d e s  d e  -  
l o s  o t r o s ,  " e l  o t r o  g e n e r a l i z a d o " , y  e l  " y o " ,  ( I ) ,  que  p u e d e  -  
s e r  c o n c e b i d o  como e l  " s e l f  i n d i v i d u a l " ,  A . P o d g ô r e c k i  y  M. -  
L os ,  (1 9 7 9 ,  p .  1 0 2 ) ;  o e l  s e l f  t r a n s c e n d e n t a l . E l  " y o " , ( I ) ,  e s  
e s p o n t â n e o ,  i n c o n f o r m i s t a , c a p a z  d e  r e a c c i o n e s  i m p u l s i v e s  a l e -  
j a d a s  d e  l a s  " c o n v e n i e n c i a s  s o c i a l e s " ,  y  e s t â  d i r i g i d o  h a c i a  -  
e l  f u t u r o .  E l  " m i" ,  (m e ) ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  e s t â  r e f e r i d o  a  l a  
e x p e r i e n c i a  r e t r o s p e c t i v a  g e n e r a l i z a d a , y  c o n s t i t u y e  e l  p r i n c ^  
p a l  e l e n e n t o  d e  c o n t r o l  s o c i a l .
La c o m p r e s iô n  d e  l a  d u a l i d a d  d e l  " s e l f "  n o s  a y u d a r â  
a  i n t e r n a r n o s  en  l o s  c o n c e p t o s  m e a d ia n o s  que  h a n  s e r v i d o  d e  a -  
poyo  a  p s i c o - s o c i ô l o g o s ,  y  e t n o m e t o d ô l o g o s .
S i g u i e n d o  a W undt,  M a r t i n d a l e  , ( 1 9 6 8 ,  p .  4 1 6 ) ;  Mead -  
c o n s i d é r é  e l  g e s t o ,  como e l  e l e m e n to  d e  t r a n s i c i ô n  d e s d e  l a  -  
a c c i ô n  a l  I e n g u a j e ,  a s î  como e l  fenôm eno  que  e s t a b l e c e  l a s  co n  
t i n u i d a d e s  de  l a  v i d a  s o c i a l  humana e  i n f r a h u m a n a .  Mead, ( p . 119)
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u t i l i z a  e l  t é r m in o  g e s t o  p a r a  t o m a r lo  como e M e n t o  d e s e n c a d e n a n  
t e  y  s i g n i f i c a t i v e  de  l o s  a c t o s  s o c i a l e s ,  que  a su  v e z  so n  l a s  
u n i d a d e s  a d e c u a d a s  p a r a  e l  a n â l i s i s  p s i c o - s o c i a l ,  t a n t o  en s u s  
a s p e c t o s  c o n s c i e n t e s  como i n c o n s c i e n t e s .  G e s t e s  s o n ,  e n t o n c e s ,  
p a r a  H ead ,  ( 1 9 7 2 ,  p .  5 8 ) ,  l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  de  u n  a c t o  s o c i a l  
a b i e r t o ,  a l  c u a l  r e s p o n d e n  o t r a s  f o rm a s  e n v u e l t a s  e n  e l  mismo -  
a c t o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  como a p u n t a i i J u l i o  CarabaFîa y  E m i l i o  Lamo, 
(1 9 7 9 ,  p .  2 8 0 ) ; " e l  g e s t o  s im b ô l i c o  e s  r e f l e x i v o :  i m p l i c a  l a  c a -  
p a c id a d  d e  s u s p e n d e r  l a  r e a c c i ô n ,  de  t e n e r  una  r e a c c i ô n  i m p l l c ^  
t a " .  La r e f l e x i v i d a d  s e  c o n v i e r t e  en  l a  p i e z a  c l a v e  p a r a  i n t e r -  
p r e t a r  e l  s i g n i f i c a d o  de  l a  a c c i ô n  s o c i a l .  "Es  m e d i a n t e  l a  r e —  
f l e x i ô n ,  s e h a l a  H ead  ( p .  1 6 6 ) ;  com oel p r o c e s o  s o c i a l  e s  i n t e r n a  
l i z a d o  e n  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l o s  i n d i v i d u o s  i m p l i c a d o s  e n  é l ;  
p o r  t a i e s  m e d io s ,  que p e r m i t e n  a l  i n d i v i d u o  a d o p t a r  l a  a c t i t u d  
d e l  o t r o  h a c i a  é l ,  e l  i n d i v i d u o  e s t â  c o n s c i e n t e m e n t e  c a p a c i t a d o  
p a r a  a d a p t a r s e  a e s e  p r o c e s o  y  p a r a  m o d i f i c a r  l a  r é s u l t a n t e  d e  
d i c h ü  p o r c e s o  en  c u a l q u i e r  a c t o  s o c i a l  d a d o .  En t é r m i n o s  de  su  
a d a p t a c i ô n  a l  mismo. La r e f l e x i ô n ,  p u e s ,  e s  l a  c o n d i c i ô n  e s e n —  
c i a l ,  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  s o c i a l ,  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  e s p l r i -  
t u " .
A hora  b i e n ,  Mead r e l a c i o n a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n t e H  
g e n c ia  co n  e l  p r o c e s o  de a d q u i s i c i ô n  d e l  I e n g u a j e .  "Con e l  l e n -  
g u a j e ,  como s e n a l a n  C a ra b a n a  y  E. Lamo, ( p .  2 8 1 ) ;  a p a r e c e  l a  -  
i n t e l i g e n c i a  r e f l e x i v a ,  e l  p e n s a m i e n to ,  e l  e s p i r i t u " . De é s t e  -  
modo e l  g e s t o ,  e l  I e n g u a j e ,  s e  c o n v i e r t e  en  l a  c l a v e  i n t e r p r é t a  
t i v a  d e l  a c t o  s o c i a l .
Vemos p u e s ,  como p a r a  G.H. Mead, a l  i g u a l  que p a r a  a l  
gunos  e tn o m e t o d ô lo g o s ,  e l  s i g n i f i c a d o  de  l a  a c c i ô n  e s t â  c n r a i z ^  
do con e l  d e v e n i r  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l .  E l l o  su p o n e  c o n f e —
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r i r  a l a  a c c i ô n  s o c i a l ,  y  a q u i e n e s j e n  e l l a  i n t e r v i e n e n ,  u n  c a -  
r â c t e r  p r o c e s u a l .  "La p e r s o n a ,  a p u n t a  Mead  ( p .  1 6 7 ) ;  e s  a l g o  -  
q u e  t i e n e  u n  d e s a r r o l l o ;  no  e s t â  p r é s e n t e  i n i c i a l m e n t e ,  e n  e l  
n a c i m i e n t o ,  s i n o  q u e  s u r g e  e n  e l  p r o c e s o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  y  -  
l a s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s ,  e s  d e c i r ,  s e  d e s a r r o l l a  e n  e l  i n d i y i  
du o  d a d o ,  d e  r e s u l t a s  d e  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  e s e  p r o c e s o  como -  
u n  t o d o ,  y  c o n  l o s  o t r o s  i n d i v i d u o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  -  
d e  e s e  p r o c e s o " .
"Mundo y  h o m b r e ,  e s c r i b e n  C a r a b a n a  y  E.  Lamo,  ( 1 9 7 6 ,  
p .  2 7 8 ) ; s o n  c o n c e b i d o s  e n t o n c e s  como p r o c e s o s ,  no  como r e a l i d a  
d e s  s u b s t a n c i a l e s .  E l  mundo  e s  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  p e r c e p c i ô n  y  
p o r  l a  a c c i ô n  d e l  i n d i v i d u o " .
L a s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  d e  l o  -  
v i s t o  a n t e r i o r m e n t e  s o n  d i g n a s  d e  c o n s i d e r a c i ô n .  Mead ,  ( 1 9 7 2 ,  
p .  5 4 ) ;  c o n c i b e  é s t a  co mo :  " e l  e s t u d i o  d e  l a  a c t i v i d a d  o c o n —  
d u c t a  d e  un  i n d i v i d u o  t a l  como s e  da  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  s o c i a l ;  
l a  c o n d u c t a  d e  u n  i n d i v i d u o  s ô l o  p u e d e  s e r  e n t e n d i d a  en  t ô r m i -  
n o s  d e  l a  c o n d u c t a  d e  t o d o  e l  g r u p o  s o c i a l  d e l  c u a l  é l  e s  miem 
b r o ,  p u e s t o  q u e  s u s  a c t o s  i n d i v i d u a t e s  e s t â n  i é v o l u e r a d o s  e n  -  
a c t o s  s o c i a l e s  mâs  a m p l i o s ,  q u e  v a n  mâs  a l l â  d e  é l  y  q u e  a b a r -
c a n  a o t r o s  m i e m b r o s  d e  e s e  g r u p o "
S e n a l a  a q u i  Mead l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t e x t u a l i z a r  l a  -  
p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  o i n t r o d u c e ,  a l  r e f e r i r s e  a  " t o d o  e l  g r u p o  
s o c i a l  d e l  c u a l  é l  e s  m i e m b r o " ,  u n a  d i f i c u l t a d  m e t o d o l ô g i c a  -  
c o n s i d e r a b l e .  Mâs  a d e l a n t e ,  ( 1 9 7 2 ,  p .  55) ' ,  c o n t i n û a :  "En  p s i c o
l o g l a  s o c i a l  no  c o n s t r u i m o s  l a  c o n d u c t a  d e l  g r u p o  s o c i a l  en  -
t é r m i n o s  d e  l a  c o n d u c t a  d e  l o s  d i s t i n t o s  i n d i v i d u o s  q u e  l o  corn 
p o n e n ;  a n t e s  b i e n ,  p a r t i m o s  d e  u n  t o d o  s o c i a l ,  d e n t r o  d e l  c u a l
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a n a l i z a m u s ,  -como e l e m e n t o s - ,  l a  c o n d u c ta  d e  c a d a  uno  de  l o s  -  
d i s t i n t o s  i n d i v i d u o s  que  l o  compone n .  Es d e c i r ,  i n t e n t â m e s  e x —  
l i c a . r  l a  c o n d u c t a  d e l  i n d i v i d u o  en  t é r m in o s  d e  l a  c o n d u c t a  o r g a  
n i z a d a  d e l  g ru p o  s o c i a l ,  en  l u g a r  de e x p l i c a r  l a  c o n d u c t a  o r g a ­
n i z a d a  d e l  g ru p o  s o c i a l  en t é r m i n o s  de  l a  c o n d u c t a  d e  l o s  d i s —
1i n t o s i n d i v i d u o s  que  p e r t e n e c e n  a é l .  E l  a c t o  s o c i a l  no es e x -  
p l i c a d o  c o n s t r u y é n d o l o  a  p a r t i r  d e  e s t i m u l o s  mâs r e a c c i o n e s ;  de  
be s e r  tornado como un  to d o  d in â m ic o ,  como a l g o  que e s t â  s u c e d i e n  
do ,  - n i n g u n a  p a r t e  d e l  c u a l  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  o e n t e n d i d a  -  
p o r  s i  m ism a- ,  como un c o m p ie j o  p r o c e s o  o r g â n i c o  que  s e  h a l l a  -  
i m p l i c i t o  en  ca d a  e s t l m u l o  p a r t i c u l a r  y en  c a d a  r e a c c i ô n  i r d i v i .  
d u a l e s  i n v o l u c r a d a s  e n  é l " . La c o m p l e j i d a d  a q u i  i n t r o d u c i d c  p r o  
c e d e  d e l  c a r â c t e r  d i a l é c t i c o ,  y  d in â m ic o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  con  
c e b i d a  p o r  Mead. " . . .  n in g u n a  p a r t e  d e l  c u a l  p u e d e  s e r  c o n s i d e ­
r a d a  o e n t e n d i d a  p o r  s i  m is m a " .
La c o m p le j a  v i s i ô n  d e l  " s e l f "  y d e  l a  p s i c o l o g l a  s o —
c i a l  m e a d ia n a  ha dado  o r i g e n  a i n t e r p r e t a c i o n e s  e n c o n t r a d a s ,  y
n u m é ro sa s  c r i t i c a s .
A. P o d g ô r e c k i  y  M. L ô s ,  (1 9 7 8 ,  pp .  1 0 2 - 1 0 3 ) ;  hacen  r e
f e r e n c i a  a l a  p o lê m ic a  e n t r e  L ic h tm a n  (1970 )  y C ronk  ( 1 9 7 3 ) .  Pa
r a  e l  p r i m e r o ,  e l  s e l f  s o c i a l ,  e l  " m i" ,  (m e ) ,  t i e n e  un r o i  dom^ 
n a n t e ,  dado  e l  c a r â c t e r  d é b i l  d e l  " y o " ,  ( l ) ,  que no t i e n e  v in c u  
l a c i ô n  con  l a  e x p e r i e n c i a .  A e l l o  r e s p o n d e  Cronk  s e n a l a n d o  que 
e l  " o t r o  g e n e r a l i z a d o " , i n t e r n a l i z a d o  p o r  e l  "mi" (m e ) ,  e s  l a  o 
c a s i ô n  p a r a  l a  a c c i ô n  d e l  "y o "  ( I ) ,  dado que " s e l f "  y  s o c ie d a d  
so n  l o s  e x t r e m o s  d e  un c o n t l n u o ,  cuyo  e q u i l i b r i o  v i e n e  p r e c i s a ­
m e n te  de  l a  m utua i n t e r a c c i ô n .
La o b j e c c i ô n  d e  B e c k e r ,  (1 9 7 6 ,  p. 9 4 ) ;  se g û n  l a  cJial 
Mead c o n te m p la  una s o c i e d a d  s i n  c o n f l i c t o ,  ap o y a d a  en e l  c o s s e n  
so  s o c i a l ,  s i  n o s  p a r e c e  a d e c u a d a .
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No c o i n c i d i m o s  a h i  c o n  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de  A. P o d g ô r e c k i  y  M. 
L ô s ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 0 3 ) .  No o b s t a n t e ,  no e n t r a r e m o s  p o r  e l  momento 
a  e x a m in e r  d i c h a  c r l t i c a ,  dado  que  t a m b ié n  ha s i d o  d i r i g i d a  a 
o t r o s  i n t e r a c c i o n i s t a s  s i m b ô l i c o s  p o s t e r i o r e s .  Nos o c u p a re m o s  
d e  e l l a  mâs a d e l a n t e .  Tampd'ôb e n t r a r e m o s  a h o r a  e n  l a  c u e s t i ô n  
d e l  i n d e t e r m i s m o  que l a  c o n t i n u a  r e c o n s t r u c c i ô n  d e  l a  a c c i ô n  -  
s o c i a l  p u ed a  p l a n t e a r .
J u n t o  a l o s  f a c t o r e s  a  q u e  ac ab a m o s  d e  r e f e r i r n o s , e -  
x i s t e  o t r o  que  c o n t r i b u y e  a o s c u r e c e r  l a  o b r a  d e  M ead. No d e j ô ,  
como s e h l a  S c h e l l e m b e r g ,  ( 1 9 7 8 ,  p .  5 8 ) ;  un a  e s c u e l a  d é f i n i d a  -  
d e  d i s c l p u l o s .
2 . 3 -  De l a  E s c u e l a  d e  C h ic a g o  a l  I n t e r a c c i o n i s m o  S i m b ô l i c o .
La i n f l u e n c i a  de  l o s  t r a b a j o s  d e  G.H. Mead f u e  e x t e n  
d i é n d o s e  g r a d u a l m e n t e  mâs a l l â  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C h i c a g o ,  -  
h a s t a  l l e g a r  a c o n v e r t i r s e  e n  l o  q u e  J . A .  S c h e l l e m b e r ,  ( 1 9 7 8 , -  
p . 5 6 ) ;  e n t r e  o t r o s ,  denom ina  como l a  c o r r i e n t e  t e ô r i c a  domi—  
n a n t e  e n t r e  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  d e  c o r t e  s o c i ô l ô g i c o .  La -  
p u b l i c a c i ô n  e n  1 .9 3 2  d e  "The P h i l o s o p h y  o f  t h e  p r e s e n t " ,  y  en 
1 .9 3 4  d e  "M ind, s e l f  a n  S o c i e t y " ,  c o n t r i b u y e r o n  a c o n f o r m a r  u -  
na e s c u e l a  c u y o s  c o n t o r n o s  s e  h a n  m a n te n i d o  i m p r é c i s e s .  Un sim  
p i e  v i s t a z o  a l a  r e v i s t a  f u n d a d a  p o r  "La E s c u e l a  d e  C h i c a g o " ,  
e l  " A m e ric a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y " ,  e v i d e n c i a  l a  o r i e n t a c i ô n  -  
g e s t â l t i c a  de  E l l s w o r t h  P a r i s ,  o l a  p s i c o a n a l i t i c a  d e  E r n e s t  -
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W. B u r g e s s .
E s t a  misma v a r i e d a d ,  tom ada en  o c a s i o n e s  p o r  c o n f u s i ô n  
j u s t i f i c a  u n a  r e f e r e n c i a  s i g u i e r a  b r e v e  a l a  e v o l u c i ô n  d e l  in —  
t e r a c c i o n e i s m o  s i m b ô l i c o .
E l  t ê r m i n o  " I n t e r a c c i o n e i s m o  S i m b ô l i c o " ,  f u e  acuhado  
p o r  H e r b e r t  B lu m e r  e n  s u  a r t l c u l o  " S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  y  r e e l a — 
b o r a d o  e n  1 .9 6 9  e n  su  d i f u n d i d o  l i b r o :  " S y m b o l i c  I n t e r a c t i o n i s m :  
P e r p e c t i v e  a n d  M e th o d " .
B lu m e r  e n t r ô  e n  e l  D e p a r t a m e n to  d e  S o c i o l o g l a  d e  l a  U 
n i v e r s i d a d  d e  C h i c a g o  e n  1 . 9 2 7 ,  p a r a  a b a n d o n a r l o  c o n  d e s t i n o  a 
B e r k e l e y  e n  1 . 9 5 2 ,  momento a  p a r t i r  d e l  c u a l ,  M. P o d g ô r e c k i  y  -
M. L ô s ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 0 6 ) ;  com enzô a  d e c l i n a r  c o n  r a p i d e z  e l  nû-----
c l e o  d e  C h i c a g o .  E s t u d i a n t e s  y  j ô v e n e s  m iem bros  d e  l a  " F a c u l t y "  
s e  v i e r o n  p r i v a d o s  d e  su  p e r s o n a l i d a d ,  - s u  p r o p i a  f o r t a l e z a  f l — 
s i c a - ,  y  d e  s u  l a b o r  o r g a n i z a c i o n a l ,  e  i n t e l e c t u a l .  A e l l o  ha—  
b r i a  que  a h a d i r  l a  l l e g a d a  d e  F r e d  S t r o d t b e c k ,  P e t e r  B lau  y  -  
S h i l s  a l  D e p a r t a m e n to  d e  S o c i o l o g l a ,  y  l a  i n f l u e n c i a  d e s d e  Har­
v a r d  d e  P a r s o n s ,  y  e n  g e n e r a l  e l  enorm e p o d e r  que  e n  l o s  ahos  -  
d e  l a  g u e r r a  f r l a  tu v o  e l  l l a m a d o  " e s t r u c t u r a l - f u n c i o n a l i s m o " .
A s u  l l e g a d a  a  B e r k e l e y ,  B lu m er  c o n t i n û ô  s u  l a b o r  ed^  
t o r i a l  p a r a  e l  " A m e r ic a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y " ,  y p a r a  l a  i n f l u  
y e n t e  e d i t o r i a l  P r e n t i c e - H a l l . En 1 .9 6 5  d i m i t i ô  como e d i t o r  de 
l a  r e v i s t a ,  y  d i s m in u y ô  s u  p a r t i c i p a c i ô n  en  l a  e d i t o r i a l ,  con -  
e l l o  l a s  a c t i v i d a d e s  o r g a n i z a t i v a s  d e l  g r u p o  q u e d a b a n  s e r i a m e n -  
t e  d a h a d a s ,  como a c e r t a d a m e n t e  e s c r i b e  M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ,  p p . 89-93 )
L os a h o s  d e  B lu m er  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C a l i f o r n i a ,  -  
v e i n t i s i e t e  s i  tomamos como l i m i t e  p r ô x im o ,  e l  c â l i d o  hom ena je  
d e  d e s p e d i d a  q u e  r e c i b i ô  e n  1 . 9 7 8 ,  e s t u v i e r o n  m a rc a d o s  p o r  una
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g r a n  f r a g m e n t a c i ô n ,  y  p o r  l a  a p a r i c i ô n  d e  c o r r i e n t e s  que como -  
l a s  d e  lo w a ,  M i n n e s o t a ,  0 l a G o f f m a n i a n a . De e l l a s  h ab re m o s  d e  -  
p a r a r n o s  mâs a d e l a n t e .
P a r a  un  b u e n  nûm ero d e  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  y s o c i ô l o ­
g o s ,  como J . G .  M a n is  y B .N . M e l t z e r ,  ( 1 9 7 2 ) ;  M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ) ,  -
B .N . M e l t z e r ,  J . N .  P e t r a s ,  y  S t r y k e r ,  ( 1 9 7 7 ) ,  L .T .  R e y n o ld s  
( 1 9 7 5 ) ,  J . R .  T o r r e g r o s a  y  J .  C a r a b a n a s  y  E. Lamo, ( 1 9 7 8 ) ,  H er—  
b e r t  Blume c o n s t i t u y e  l a  v e r s i ô n  d o m in a n te  y  mâs g e n u i n a  d e l  i n  
t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o  d e  l a  e s c u e l a  de  C h i c a g o ,  y  e l  e s l a b ô n  
que  u n e  e l  p r é s e n t e  c o n  l o s  p a d r e s  f u n d a d o r e s .
H. B lu m e r ,  ( 1 9 6 9 ,  p p .  5 0 - 5 1 ) ;  en  s u  c o n o c id o  l i b r o  -  
d e  m a d u re z  , a p u n t a  c u a t r o  a s p e c t o s  b â s i c o s  e n  e l  i n t r e a c c i o n i ^  
mo. P r i m e r o ,  " l o s  s e r e s  humanos a c t û a n  en  r e l a c i ô n  c o n  l a s  co—  
s a s  s o b r e  l a  b a s e  que  l o s  s i g n i f i c a d o s  d e  l a s  c o s a s  t i e n e n  p a r a  
e l l o s .  S eg u n d o ,  e l  s i g n i f i c a d o  de  t a i e s  c o s a s  s e  d é r i v a  o p r o —  
v i e n e  de  l a  i n t e r a c c i ô n  q u e  c a d a  p e r s o n a  t i e n e  c o n  s u s  com pahe -  
r o s .  T e r c e r o ,  e s t o s  s i g n i f i c a d o s  s o n  s o s t e n i d o s ,  y  m o d i f i c a d o s  
a t r a v é s  d e  u n  p r o c e s o  i n t e r p r é t a t i v e  u t i l i z a d o  p o r  l a  p e r s o n a  
a l  t r a t a r  co n  l a s  c o s a s  o p e r s o n a s  e n c o n t r a d a s  p o r  é l .  C u a r t o ,  
l a  c o m p le j a  r e d  d e  i n t e r c o n e x i o n e s  d e  a c t o s  que  co m p re n d en  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s , i n s t i t u c i o n e s ,  d i v i s i ô n  d e l  t r a b a j o ,  y  r e d e s  de  
i n t e r d e p e n d e n c i a  s o n  a l g o  d in â m ic o  y  no e s t â t i c o .  De é s t o s  c u a ­
t r o  e j e s  s e  d e s p r e n d e  l a  p r e v a l e n c i a  d e  l o s  s u p u e s t o s  o n t o l ô -  
g i c o s ,  s o b r e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  e p i s t e m o l ô g i c a s . E l  i n d i v i d u o  i n  
t e r p r e t a  , y  e v a l û a j t a n t o  s u s  a c t i v i d a d e s  como l a s  d e  l o s  dem âs.  
Es p o r  t a n t o  e l  c r e a d o r  d e  su  p r o p i o  mundo a  t r a v é s  de  l a  i n t e r  
a c c i ô n  c o n  s u s  s e m e j a n t e s .
E l  t é r m i n o  " i n t e r a c c i ô n  s i m b ô l i c a " ,  s e  r e f i e r e ,  p o r  -
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s u p u e s t o ,  a l  p e c u l i a r  y  d i s t i n t i v o  c a r â c t e r  de  l a  i n t e r a c c i ô n  
t a l  como s e  da e n t r e  s e r e s  hum anos .  La p e c u l i a r i d a d  c o n s i s t e  
e n  e l  h echo  d e  que s e r e s  humanos i n t r e p r e t a n  o d e f i n e n  l a s  a c  
c i o n e s  de  l o s  o t r o s  en  l u g a r  d e  t a n  s ô l o  r e a c c i o n a r  a  l a s  a c -  
c i o n e s  d e  l o s  dem âs .  S u s  r e s p u e s t a s  no e s t â n  c o m p u e s t a s  p o r  -  
l a s  a c c i o n e s  d e  c a d a  u n o ,  s i n o  que e s t â n  b a s a d a s  e n  e l  s i g n i  
f i c a d o  que l e  e s  dado  a t a i e s  a c c i o n e s .  A s i ,  l a  i n t e r a c c i ô n  -  
humana e s t â  m e d i a t i z a d a  p o r  e l  u s o  d e  s im b o lo s ,  p o r  i n t e r p r e ­
t a c i o n e s ,  o p o r  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a s  a c —  
c i o n e s  de  l o s  o t r o s .  E s t a  m e d i a c i ô n ,  B lu m er  (1 9 6 9 ,  p p .  7 8 - 7 9 ) ,  
e s  é q u i v a l e n t e  a i n s e r t a r  u n  p r o c e s o  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  e n t r e  
e s t l m u l o  y r e s p u e s t a  e n  e l  c a s o  d e l  c o m p o r t a m ie n to  humano a  -  
c a r g o  d e l  a c t o r  s o c i a l .
E x i s t e n  d o s  a s p e c t o s  e n  l a  o b r a  d e  B lum er  que  e s  ne  
c e s a r i o  d e s t a c a r  p o r  su  i m p o r t a n c i a ,  t a n t o  a l  i n t e r i o r  d e l  i n  
t e r e a c c i o n s m o ,  como f r e n t e  a  l a  s o c i o l o g l a  que  " v e  l a s  s o c i e ­
d a d e s  huma n a s  d e s p r o v i s t a s  de" se lv e s ' , '  y  que  c o n te m p la  a  l a  so 
c i e d a d  d e s d e  s u p u e s t o s  como s i s t a n a  s o c i a l ,  c u l t u r a ,  i n s t i t u  
c i ô n ,  e t c ,  e t c " .  E l  p r i m e r o  d e  e s t o s  a s p e c t o s  s e  r e f i e r e  a -  
" c o n c e p t o  s e n s i b i l i z a d o r .  E s t e  t é r m in o  l o  a c u h ô  B lu m er  p a r a  -  
r e f e r i r s e  a l o s  c o n c e p t o s  que  p r o p o r c i o n a n  una  r e f e r e n d a ,  una 
o r i e n t a c i ô n  g e n e r a l ,  r e s p e c t ©  d e l  fenôm eno que s e  e s t u d i a  s i n  
d a r  u n a  d e f i n i c i ô n  p r é c i s a  d e l  mism o. P a r a  B lum er  l o s  s i g n i f i  
c a d o s  d e  l o s  c o n c e p t o s  s e n s i b i l i z a d o r e s  no s e  t r a n s m i t e n  me—  
d i a n t e  d e f i n i c i o n e s  f o r m a t e s ,  s i n o  " p o r  m edio  de  una  e x p o s i —  
c i ô n  que b r i n d a  u n  c u a d r o  s i g n i f i c a t i v e  y  s e  ap o y a  en  e j e m p l o s  
a d e c u a d o s ,  l o s  c u a l e s  p e r m i t e n  c a p t a r  a q u e l l o  a que s e  a l u d e  
e n  t é r m i n o s  d e  n u e s t r a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a " .
P a r a  B lum er  l a  n e c e s i d a d  de  u t i l i z a r  c o n c e p t o s  s e n -
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s i b i l i z a d o r e s ,  v i e n e  d a d a  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  m e j o r a r  l o s  c o n ­
c e p t o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  n a t u r a l i s t e ,  l a  c u a l  h a c e  c o n v e n i e n  
t e  c o n c e p t o s  b a s a d o s  e n  e l  s e n t i d o ,  s i n  c a e r  en  e l  " v i c i o "  a l  
u s a r l o s ,  d e  d a r l o s  p o r  s u p u e s t o  y  e s t e r e o t i p a r l o s  h a s t a  c o n v e r  
t i r l o s  a p e n a s  e n  a r t i l u g i o s  p a r a  o r d e n a r  i n s t a n c i e s  e m p i r i c a s .  
B lu m er  t r a t a  d e  a d v e r t i r n o s  d e l  p e l i g r o  que e n c i e r r a n  l o s  c o n ­
c e p t o s  e m p i r i c o s  d é f i n i t i v e s ,  u t i l i z a d o s  s o b r e  t é c n i c a s  " l i m —  
p i a s "  y  s t a n d a r i z a d a s ,  s i t u a c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s ,  y  s o b r e  c a -  
t e g o r i a s  m a t e m â t i c a s ,  p o r q u e  su  i n m e d i a t o  mundo d e  d a t o s  no e s  
e l  mundo s o c i a l  n a t u r a l  de  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a ,  s i n o  a b s t r a c —  
c i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s  que o e s t â n  f u e r a  d e  é l ,  o l o  s u s t i t u y e n .
Mâs a d e l a n t e  B lu m er  h a c e ,  e n  su  ya c i t a da o b r a ,  una  
s e v e r a  c r l t i c a  d e l  em p leo  d e  d e f i n i c i o n e s  o p e r a t i v a s  que  b u s —  
c a n  " c o n t e n i d o s "  e s t a b l e s ,  a  l a  v e z  que  s e  q u ed a n  s i n  " s u b s t a n  
c i a " ,  y a l  no t e n e r l a ,  no p u e d e n  s e r  e s t u d i a d a s  mâs qu e  e n  r e ­
l a c i ô n  c o n  o t r o s  c o n c e p t o s .  D ich a  r e l a c i ô n  co n  o t r o s  c o n c e p t o s  
s i n  " s u b s t a n c i a " , no p o d r l a  p o r  t a n t o  to m a r  o t r a  form a que  l a s  
de  l a s  c o r r e l a c i o n e s  c u a n t i f i c a d a s .
En se g u n d o  l u g a r ,  hemos de  r e f e r i r n o s  a l a  c r l t i c a  -  
d e  l a  " v a r i a b l e "  e n  e l  a n â l i s i s  s o c i o l ô g i c o .  E s t a  t e n d r l a ,  B lu  
m er,  ( 1 9 5 6 ) ,  t r è s  l i m i t a c i o n e s .  La p r i m e r a  de  e l l a s  s e  r e f i e r e  
a l a  s e l e c c i ô n  d e  l a s  m ism as .  E s t a s  p o d r l a n  s e r  e s c o g i d a s  e n  -  
f u n c i ô n  d e  l o s  mâs d i v e r s e s  c r i t e r i o s .  T a n to  p u e d e  s e r  u n a  "va  
n i a b l e " , l a  c i r c u l a c i ô n  de  l o s  p e r i ô d i c o s ,  como l a  t a s a  d e  n a -  
c i m i e n t o s ,  como e l  I n d i c e  d e  a n o m ia .  Lo mismo s u c e d e r l a  en l o s  
d i s e h o s  e x p é r i m e n t a l e s ,  e n  l o s  q u e  e l  u s o  d e  l o s  d i s e h o s  e x p é ­
r i m e n t a l e s  no p a r e c e r l a  e j e r c e r  m ayor  r e s t r i c c i ô n  en e l  nûm ero
y  c l a s e  d e  l a s  " v a r i a b l e s " .  La t é c n i c a  d e  a n â l i s i s  de  v a r i a -----
b l e s  r e q u e r i r i a  una  i n t e n s i v e  y  e x t e n s i v e  f a m i l i a r i d a d  c o n  e l  
â r e a  e m p l r i c a  a l a  c u a l  s e  r e f i e r e  e l  p r o b le m a ,  en  que  no s u e -
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l e  d a r s e .
La se g u n d a  l i m i t a c i ô n  s é r i a  l a  a u s e n c i a  d e  v a r i a b l e s  
g e n é r i c a s ,  d e  v a r i a b l e s  que s i r v a n  p a r a  c a t e g o r i e s  a b s t r a c t a s .  
S i n  v a r i a b l e s  g e n é r i c a s ,  a f i r m a  B lum er,  {1969, P .  9 3 ) ;  l o s  a n â  
l i s i s  d e  v a r i a b l e s  p r o d u c e n  s ô l o  h a l l a z g o s  s e p a r a d o s  y  d e s c o —  
n e c t a d o s .  A c o n t i n u a c i ô n ,  s e  r e f i e r e  a t r è s  c l a s e s  de  " a p a r e n -  
t e s "  v a r i a b l e s  g e n é r i c a s .  La p r i m e r a  de  e l l a s  e s  n u m é r o s a . Con 
s i s t e  en  r e l a c i o n a r  un a  c l a s e  d e  o b j e t o s  co n  u n a  s i t u a c i ô n  h i s  
t ô r i c a  o c u l t u r e l  d a d a .  E je m p lo s  p u e s t o s  p o r  B lum er  s o n :  "act_ i 
t u d e s  h a c i a  e l  T r i b u n a l  S u p rem o" ,  " e d u c a c iô n  u n i v e r s i t a r i a " , -  
e t c .  P a r a  é l  ( p .  9 4 ) ,  c a d a  una  d e  d i c h a s  v a r i a b l e s  " e s  s u b s t a n  
c i a l "  s o l o  en  un  c o n t e x t e  h i s t ô r i c o  dad o ,  en una  c u l t u r a  d e t e r  
m in a d a .  La s e g u n d a  c l a s e  d e  a p a r e n t e s  v a r i a b l e s  g e n é r i c a s  e n  u 
s o ,  son  c a t e g o r i a s  s o c i o l ô g i c a s  a b s t r a c t a s  como " c o h e s i ô n  so ­
c i a l "  , o " a u t o r i d a d " ,  que e n  r e a l i d a d  e s t â n  c o r t a d a s  a m edida 
d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  e m p i r i c a  e n  c u r s o .  Se t r a t a  mâs b i e n  de  i n  
d i c a d ô r e s  p r e p a r a d o s  a  e n c a j a r  e n  l o s  p r o b le m a s  d e  c a d a  una  d e  
l a s  i n v e s t i g a c i o n e s .  "Los c i e n t o s  d e  v a r i a b l e  s t u d i e s  o f  a t t i ­
tu d e s ' ,  p o r  e j e m p l o ,  no h a n  c o n t r i b u l d o  a n u e s t r o  c o n o c im i e n to  
d e  l a  n a t u r a l e z a  a b s t r a c t a  d e  u n a  a c t i t u d " ,  ( p .  9 4 ) .  La t e r c e -  
r a  fo rm a de  v a r i a b l e s  a p a r ^ e m e n t e  g e n é r i c a s  e s t â  c o n s t i t u l d a  
p o r  t é r m i n o s  como " s e x o " ,  " e d a d " ,  " t a s a  de  n a c i m i e n t o s " , que  -  
p a r e c e n  i n c u e s t i o n a b l e m e n t e  g e n é r i c o s ,  p e r o  que en  su  a p l i c a —  
c i ô n  e h  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  so n  aplicados à c a s o s  c o n c r e t o s  y  -  
e s p e c l f i c o s ,  como l a  t a s a  d e  n a c i m i e n t o s  de un  d e t e r m in a d o  l u ­
g a r ,  o l a  d i s t r i b u c i ô n  d e  e d a d ,  o de  sexo  en  c u a l q u i e r  n û c l e o  
u r b a n o .
La t e r c e r a  l i m i t a c i ô n  r e s i d e  p a r a  B lu m er ,  ( 1 9 6 9 , p . 95) 
e n  e l  modo en  que o p e r a n  l o s  a n â l i s i s  de v a r i a b l e s  en  S o c i o l o -
g î a  y  P s i c o l o g l a  S o c i a l .  O p e r a n  p r e d o m i n a n te m e n t e  c o n  v a r i a b l e s  
no g e n é r i c a s  y  d i s p a r e s .  D ic h o s  a n â l i s i s  e s t a r i a n  r e f e r i d o s  a -  
a s p e c t o s  c o n c r e t o s  y  l o c a l i z a d o s ,  q u e  p a r a  s e r  e n t e n d i d o s  d e b e ­
r l a n  e s t a r  r e l a c i o n a d o s  c o n  s u s  a s p e c t o s  c o n t e x t u a l e s ,  y  e s o  no 
e s  p o s i b l e  a t r a v é s  d e l  a n â l i s i s  d e  v a r i a b l e s .  La r e l a c i ô n  de  -  
v a r i a b l e s  no p u e d e  c o n  s u  " s i m p l e z a "  l l e v a r n o s  a c o m p re n d e r  l a
c o m p l e j i d a d  c o n t e x t u a l .  P a r a  B lu m er  ( p . 96) l a  l i m i t a c i ô n  c r u -----
c i a l  d e l  a n â l i s i s  de  v a r i a b l e s  a p l i c a d o  a l  g ru p o  humano e s t â  en  
l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de l a  i n t e r a c c i ô n  hum ana. E l  p r o c e d i m i e n t o  -  
c o n v e n c i o n a l  e s  t r a t a r  p r i m e r o  d e  i d e n t i f i c a r  a l g o  que  s e  su p o ­
n e  o p é r a  s o b r e  l a  v i d a  d e l  g r u p o , y  t r a t a r l o  como v a r i a b l e  i n d e  
p e n d i e n t e .  E l  s i g u i e n t e  p a s o  e s  s e l e c c i o n a r  a l g u n a  fo rm a  d e  a c ­
t i v i d a d  d e l  g ru p o  como v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e .  La v a r i a b l e  i n d e —  
p e n d i e n t e  s e  c o l o c a  a l  co m ie n z o  d e l  p r o c e s o ,  y  l a  v a r i a b l e  d e —  
p e n d i e n t e  e n  l a  p a r t e  f i n a l  Ael m ism o. E s t e  p o d r l a  s e r  e l  c a s o  
de  u n a  i n v e s t i g a c i ô n  a c e r c a  de  l o s  e f e c t o s  d e  una  p r o p a g a n d a  e -  
l e c t o r a l  p o r  r a d i o ,  y  l a  e x p r e s i ô n  r é s u l t a n t e  d e  l a  i n t e n c i ô n  -  
d e  v o t o .  S i  s e  h a n  n e u t r a l i z a d o  o t r o s  f a c t o r e s  que  p u d i e r a n  s e r  
c o n t e m p l a d o s  como d e  p o s i b l e  i n f l u e n c i a  s o b r e  l a  v a r i a b l e  d ep e n  
d i e n t e ,  s e  p u e d e  l l e g a r  a  l a  f e l i z  c o n c l u s i ô n  d e  que  e l  cam bio  
o b s e r v a d o  en  l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e  e s  e l  r e s u l t a d o  de  l a  v a —  
r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e .  S i n  em b arg o ,  e s t o  e s  p a r a  B lum er (1 9 6 9 ,  -  
p .  9 7 ) ;  una  f a l a c i a  p o r q u e  e n t r e  l o s  e x t r e m o s  d e l  p r o c e s o  s e  da 
una  i n t e r p r e t a c i ô n  i n t e r v i n i e n t e ,  que da s i g n i f i c a d o  a l a  p r e —  
s e n t a c i ô n  que  d é t e r m i n a  l a  r e s p u e s t a .
La i n d i f e r e n c i a  d e l  a n â l i s i s  d e  v a r i a b l e s  r e s p e c t o  de  
l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n ,  s e  b a s a  a p a r e n t e m e n t e  en  e l  su ­
p u e s t o  t â c i t o  de  que  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  p r e d e t e r m i n e  su 
i n t e r p r e t a c i ô n ,  como s i  d e  e l l a  em anara  s u  p r o p i a  i n t e r p r é t a -----
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c i ô n .  " P e r o  s i  a l g o  sa b em o s ,  e s c r i b e  B lu m er  ( p .  9 8 ) ,  e s  que u n  
o b j e t o ,  s u c e s o ,  o s i t u a c i ô n  en  l a  e x p e r i e n c i a  hum ana, no a c a —  
r r e a  su  p r o p i o  s i g n i f i c a d o ,  e l  s i g n i f i c a d o  l e  e s  c o n f e r i d o " . 
Cabe  p u e s  p r e g u n t a r s e ;  icôm o  p u e d e  e l  a n â l i s i s  d e  v a r i a b l e s  i n  
c l u i r  e l  p r o c e s o  de  i n t e r p r e t a c i ô n ? .  La r e s p u e s t a  d e s d e  " e l  o -  
t r o  l a d o "  e s t a r î a  a p o y a d a  e n  l a  v a r i a b l e  i n t e r v i n i e n t e ,  que d e  
h e c h o  e s  tomada como un  m e d io  i n t e r v i n i e n t e  y n e u t r a l  a  t r a v é s  
d e l  c u a l  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  e j e r c e  su  i n f l u e n c i a .  P a r a  
B lu m er ,  (1 9 6 9 ,  p .  9 8 ) ;  é s t a  no e s  l a  s o l u c i ô n  p o r q u e  l a  " i n t e r  
p r e t a c i ô n "  e s  u n  p r o c e s o  f o r m a t i v o ,  o c r e a t i v o  d e  d e r e c h o  p r o ­
p i o ,  no d e t e r m in a d o  o p r e d e t e r m i n a d o  p o r  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n —  
d i e n t e .
Ademâs d e l  p r o b le m a  d e  l a  " i n t e r p r e t a c i ô n "  e n t r e  l o s  
e x t r e m o s  d e l  c o n s t r u c t o ,  e x i s t i r i a  o t r a  g r a v e  d e f i c i e n c i a . La 
i n e v i t a b l e  t e n d e n c i a  a  t r a b a j a r  c o n  f a c t o r e s  " r e c o r t a d o s "  y  co  
mo c o n s e c u e n c i a ,  m a l r e p r e s e n t a r  e l  modo en que o p e r a  l a  v i d a  -  
d e l  g ru p o  humano. La d e f i c i e n c i a  p r o v i e n e ,  B lu m er ,  ( 1 9 7 2 ,  p . 99) 
d e  l a  n c e s i d a d  l ô g i c a  d e l  a n â l i s i s  d e  v a r i a b l e s  d e  t r a b a j a r  -  
c o n  v a r i a b l e s  d i s c r e t a s ,  b i e n  d e l i m i t a d a s ,  y  u n i t a r i a s .  P a r a  -  
l o  c u a l  h a y  que u t i l i z a r  v a r i a b l e s  q u e  p o s e a n  u n a  c u a l i d a d  o -  
d im e n s iô n ,  e s t é  s e p a r a d a  d e  o t r a s  v a r i a b l e s  a t r a v é s  d e  su  e x -  
c l u s i ô n  o m e n t a l i z a c i ô n ,  p e r o  l a  r e a l i d a d  y  c o m p l e j i d a d  d e  l a  
v i d a  c o t i d i a n a  no s i e m p r e  r e s p o n d e  a  t a l  c o m p a r t i m e n t a c i ô n  p o r  
s e r  t o d a  e l l a  u n  v a s t o  y  d i v e r s i f i c a d o  p r o c e s o  d e  d e f i n i c i ô n  -  
en  e l  que como a c e r t a d a m e n t e  s e h a l a  G o u ld n e r ,  ( 1 9 7 0 ,  P .  3 5 ) ;  -  
r e f i r i é n d o s e  a B lu m er ,  s e  p r o d u c e  un  p o r c e s o  " s e n s i b i l i z a d o r "  
en  e l  que t a n t o  l a  p a r t e  e x t e r n a  d e l  o b s e r v a d o r  como l a  i n t e r ­
n a ,  " l a  que fo rm a  p a r t e  de  su  mundo i n t e r i o r " ,  i n t e r a c t û a n  en  
u n  p r o c e s o  c o n t e x t u a l i z a d o .
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Dado que  n u e s t r a  i n t e n c i ô n  no e s  h a c e r  u n a  r e v i s i ô n  -  
e x h a u s t i v e  d e  l a  o b r a  d e  B lu m er ,  s i n o  s e n a l a r  a q u é l l o s  a s p e c t o s  
d e  su  o b r a  q u e  so n  r e l e v a n t e s  p a r a  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  q u i s i é ­
ram os d e j a r  a q u i  e s t a  som era  e x p o s i c i ô n ,  no s i n  a n t e s  r e f e r i r —  
n o s  a l  t r a b a j o  ya  c i t a d o  s o b r e  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o  d e  J .  
C a r a b a h a  y  E .  Lamo, ( 1 9 7 8 ,  p . 2 9 2 ) ;  p a r a  q u i e n e s  " e s t e  é n f a s i s  -  
en  l a  c o m p r e s n s i ô n ,  i n c o m p a t i b l e  c o n  e l  m ode lo  d e  e x p l i c a c i ô n  -  
n o m o l ô g i c o - d e d u c t i v o ,  n e c e s i t a  d e  u n a  e l a b o r a c i ô n  m e t o d o l ô g i c a  
p r o f u n d a " .  Lo c u a l ,  p a r a  am bos,  c o n s t i t u y e  u n  a s p e c t o  que  a l g u ­
n o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  h a n  p r e t e n d i d o  e s c l a r e c e r ,  como v e re m o s  mâs 
a d e l a n t e ,
N u e s t r o  p u n to  de  v i s t a  s o b r e  B lu m er  s e  a p r o x im a  a l  d e
H. S c h w a r t z ,  (1 9 7 9 ,  P .  2 6 ) ;  e n  e l  s e n t i d o  d e  que  B lu m er ,  como -  
Mead e i n c l u s o  como W eber ,  n o s  h a n  p r o v i s t o  d e  u n a  r e p r é s e n t a —  
c i ô n  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l ,  d e l  o r i g e n  de  l a  s o ­
c i e d a d ,  y  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  g a n a r  e l  a c c e s o  a  e l l a  a  t r a v é s  de  
l a  v i d a  c o t i d i a n a  y l a  i n t e r a c c i ô n  d e  l o s  i n d i v i d u o s  que l a  corn 
p o n e n .  S i n  em b arg o ,  n in g u n o  d e  e l l o s  t r a b a j ô  d e  fo rm a  h a b i t u a i  
en  c a s o s  c o n c r e t o s .  T a n t o  Mead como B lu m er  s o n  b â s i c a m e n t e  g r a n  
d e s  t e ô r i c o s .  W eber n o s  p r o p o r c i o n ô  u n a  l i s t a  d e  h a b i l i d a d e s  hu 
manas s u s c e p t i b l e s  d e  s e r  e m p le a d a s  p a r a  c o m p r e n d e r  m o t i v o s ,  e -  
m o c io n e s ,  y  s i g n i f i c a d o s  humanos com unes;  p e r o  su  m é to d o  s i s t e -  
m â t i c o  d e  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  t i p o s  i d é a l e s  f u e  d i s e h a d o  b â s i c a ­
m e n te  p a r a  a b o r d a r  a m p l i o s  te m a s  h i s t ô r i c o s .  De h e c h o ,  un  c o n s i  
d e r a b l e  nûm ero d e  i n t e r a c c i o n i s t a s  s i m b ô l i c o s  y  d e  p s i c ô l o g o s  -  
s o c i a l e s  s e  h a n  p r e g u n t a d o  y  s e  p r e g u n t a n :  ^Cômo s e  d e b e  a b o r —  
d a r  l a  i n v e s t i g a c i ô n  e m p l r i c a  c o n c r e t e ? .
O b v ia m e n te ,  d i c h a  v a l o r a c i ô n  de  l a  o b r a  d e  B lu m er ,  no 
e s  c o m p a r t i d a  p o r  t o d o s  l o s  c i e n t l f i c o s  s o c i a l e s .  P a r a  T o r r e g r o
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s a  , s i  e x i s t e r !  s u f i c i e n t e s  r e f e r e n d a  s  p a r a  corne t e r  una  in -  
v e s t i g a c i ô n  e m p i r i c a ,  c o n c r e t e ,  c o n  é x i t o .  A h i  e s t a r l a  e l  e j a n -  
p l o  de  Thomas y  Z n a n i e c k y  e n  "T he  P o l i s h  Peasan t** .
2 . 4 -  La p o lé m ic a  o b r a  de  B lum er .
A t i t u l o  d e  e j e m p lo  d e  l a  t r e m e n d a  d i s c u s i ô n  que e n -  
v u e l v e  a l  i n t e r a c c i o n i s m o s  b l u m e r i a n o ,  q u i s i é r a m o s  r e f e r i r n o s  -  
b r e v e m e n te  a  l o  q u e ,  h a s t a  donde  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  a l c a n z a ,  
c o n s t i t u y e  l a  û l t i m a  p o lé m ic a  d e  B lum er c o n  s u s  c r l t i c o s .  Nos -  
r e f e r i r n o s  a l  t r a b a j o  d e  C. M c P h a i l  y  C. R e x r o a t ,  (1 9 7 9 )  a p a r e c i .  
do e n  "A m e r ic a n  S o c i o l o g i c a l  R e v ie w " ,  c o n t e s t a d o  p o r  e l  p r o p i o  
B lu m er ,  y  d e f e n d i d o  p o r  ambos a u t o r e s  en  e l  mismo nûmero de  l a  
c i t a d a  r e v i s t a  d e  J u n i o  d e  1 . 9 8 0 .
M c P h a i l  y R e x r o a t  s e  a p o y a n  en  su  r e v i s i ô n  d e  l o s  p r i  
m e ro s  t r a b a j o s  de Mead, y  en  e l  t r a b a j o  de  L e o n a rd  S .  C o t t r e l l ,
( 1 . 9 7 1 ) ;  " e s t u d i a n t e "  en  e l  c u r s o  d e  1 .9 3 0  d e  Mead, t i t u l a d o ;  
" P s i c o l o g i a  S o c i a l  a v a n z a d a " . M c P h a i l  y  R e x r o a t  a f i r m a n  que l a s  
p e r s p e c t i v e s  e p i s t e m o l ô g i c a s  de  Mead yB lum er d e s c a n s a n  s o b r e  su 
p u e s t o s  o n t o l ô g i c o s  d i f e r e n t e s .  E s t e  û l t i m o  o s c i l a r i a  " e n t r e  a -  
s u m p c io n e s  o n t o l ô g i c a s  t a n t o  d e l  r e a l i s m o  como d e l  i d e a l i s m o .  -  
P o r  un l a d o  B lum er ,  ( 1 9 6 9 ,  p .  4 6 ) ;  s u  i n d a g a c i ô n  n a t u r a l i s t a  e s  
t â  r e f e r i d a  a l  " c a r â c t e r  n a t u r a l "  d e l  mundo e m p l r i c o  que  p u e d e  
r e s i t i r  y  d e s a f i a r ,  ( . . . ) ,  no d o b lâ n d o s e  a l a s  im â g e n e s  o c o n —  
c e p c i o n e s  que  n o s o t r o s  te n g am o s  d e  é l .  P o r  e l  o t r o  l a d o ,  ha e s -
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c r i  t o  que e l  mundo d e  l a  r e a l i d a d  d e p e n d e  de  e l  modo en  que  e s  
p e r c i b i d o ,  B lu m e r ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  2 8 7 ) ;  y  e x i s t e  s 6 l o  en  l a  e x p e r i e n  
c i a  Humana, ( 1 9 6 9 ,  p .  2 2 ) .  P a r a  ambos a u t o r e s ,  M c P h a i l  y Rex—  
r o a t ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  4 5 7 ) ;  e l  p r a g m a t i s m e  d e  Mead, no s é r i a  e l  d e  -  
J a m e s  D evey , s i n e  e l  de  P e i r c e ,  y  t r a n s c e n d e r l a  e l  s a l t o  i d e a -  
l i s m o - r e a l i s m o .  "Los s u p u e s t o s  o n t o l ô g i c o s  d e  Mead s e  e x t i e n —  
d e n  l ô g i c a m e n t e  a  su  c a r a c t e r i z a c i ô n  d e l  s i g n i f i c a d o  como r e s -  
p u e s t a ,  v é a s e  M e a d , ( 1 9 0 0 -1 9 6 8 ,  p . 8 ) ;  y  d e  s i g n i f i c a d o  c o m p a r t i  
d o ,  v é a s e  Mead, ( 1 9 3 4 ,  p .  7 8 ) ;  u n i v e r s a l e s  c i e n t l f i c o s ,  v é a s e  |
Mead, ( 1 9 3 8 ,  p .  2 7 5 ) ;  o l e y e s ,  v é a s e  M ead, ( 1 9 3 6 ,  p .  2 8 5 ) ;  c o -  |
mo r e s p u e s t a s  c o n v e r g e n t e s " . Mead, p o r  t a n t o ,  a s u m i r l a  u n a  p o -  !
s i c i ô n  p r a g m â t i c a : l a  r e a l i d a d  e s  s u p u e s t a ,  p e r o  l a  c i e n c i a  o r  
dena  l o s  e v e n t o s  o b s e r v a d o s  a  t r a v é s  d e  r e s p u e s t a s  que e s t a b l e  
c e n  h e c h o s  o b j e t i v o s  p a r a  l a  c i e n c i a .
M c P h a i l  y  R e x r o a t  t r a t a n  d e  c o l o c a r  a Mead en  l a  t r a  
d i c i ô n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  e x p e r i m e n t a l ,  d e  l a  o b s e r v a c i ô n  -  
" s i s t e m â t i c a " , a j e n a  p o r  c o m p le to  a m e t o d o l o g l a s  n a t u r a l i s t e s  
b a s a d a s  en  c o n t r a d i c c i o n e s  o n t o l ô g i c a s .
La c o n t e s t a c i ô n  d e  B lum er  c o m ie n z a  p o r  n e g a r  l a  exi_s 
t e n c i a  de d i f e r e n c i a s  o n t o l ô g i c a s  e n t r e  é l  y  Mead. S us  r a z o n e s  
so n ,  l a  c o i n c i d e n c i a  con  Mead, B lu m e r ^ (1 9 8 0 ,  P P . 4 0 9 - 4 1 1 ) ;  e n  
e s t i m a r  l a  p e r c e p c i ô n  Humana como c o n f i g u r a d o r a  d e l  mundo r e a l ,  
l a  no c r e e n c i a  e n  una r e a l i d a d  " e t e r n a "  y  p e t r i f i c a d a  s i n o  cam 
b i a n t e ,  y  l a  v i s i ô n  d e  l a  r e a l i d a d  como no  s o l i p s i s t a .
R e s p e c to  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  m e t o d o l ô g i c a s ,  B lu m e r ,  -  
(1 9 8 0 ,  p p .  4 1 2 - 4 1 6 ) ;  d e f i e n d e  l a  v a l i d e z  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  -  
n a t u r a l i s t a ,  y  d e  l a  " e x p l o r a c i ô n  e " i n s p e c c i ô n " , y j u s t i f i c a  
s u s  p r e f e r e n c i a s  p o r  t é r m i n o s  como " i d e a s " ,  " p r e m i s e s " ,  o "pos.
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t u l a d o s " ,  e n  r e s p e c t o  d e l  t ê r m in o  h i p ô t e s i s .  B lu m er  c o n c l u y e  su  
r e s p u e s t a  c o n  é s t e  p â r r a f o :
"Mead v i o  e l  c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l  e n  su  a m p l i t u d ,  -  
c o m p l e j i d a d  y  c a r â c t e r  n a t u r a l  como t i e n e  l u g a r  e n  l a  m u l t i t u d  
d e  a c t o s  s o c i a l e s  que  c o n fo rm a n  l a  v i d a  de  l a  s o c i e d a d  Humana. 
E s t e  e r a  e l  mundo s o c i a l  e m p l r i c o  p a r a  Mead. Mâs a û n ,  l a  c o n c e £  
c i ô n  d e  Mead d e l  m étodo  c i e n t l f i c o  p e r m i t i ô  c o m p le t a m e n te  l a  am 
p l i a c i ô n  d e l  m étodo  c i e n t l f i c o  a l  e s t u d i o  n a t u r a l i s t a  de  e s t e  -  
mundo s o c i a l .  En é s t e  e s t u d i o  " n a t u r a l " ,  p u e d e n  s e r  r e a l i z a d a s  
o b s e r v a c i o n e s ,  p u e d e n  s e r  c o n t e s t a d a s  p r e g u n t a s ,  l o s  p r o b le m a s  
p u e d e n  s e r  p e r f i l a d o s ,  l o s  d a t o s  p u e d e n  s e r  e s p e c i f i c a d o s , l a s  
i d e a s  m a e s t r a s  o h i p ô t e s i s  p u ed e n  s e r  f o r m u l a d a s ,  y  l o s  d a t o s  -  
e s p e c i a l e s  p u e d e n  s e r  s e l e c c i o n a d o s ,  p a r a  c o m p ro b a r  l a  v a l i d e z  
d e  l a s  i d e a s  m a e s t r a s .  D i s c u t i r  o p r e t e n d e r  que  l a s  p e r s p e c t i —  
v a s  de  Mead no p e r m i t e n  t a l  e s t u d i o  d i r e c t o  y  c i e n t l f i c o  d e l  -  
c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l  humano en  s u s  e s c e n a r i o s  n a t u r a l e s  y  c i e n  
t l f i c o s  e s  una  d o l o r o s a  d i s t o r s i ô n  d e  l a s  p e r s p e c t i v e s  de  Mead, 
t a n t o  de  l a  n a t u r a l e z a  d e l  c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l  humano como de  
l a  n a t u r a l e z a  d e l  m é to d o  c i e n t l f i c o " .
La r e s p u e s t a  d e  C l a r k  M c P h a i l  y  C y n t h i a  R e x r o a t ,  -  
( 1 . 9 8 0 ) ,  s e  r e a f irm a  e n  l o  ya  e s c r i t o  e n  su  p r i m e r  a r t l c u l o  y  -  
r e b a t e  m in u c io s a m e n t e  e l  t r a b a j o  d e  B lu m er .  P a r a  e l l o s ,  l a s  ob ­
s e r v a c i o n e s  e x p l o r a t o r i a s  que é s t e  d e f i e n d e  so n  t a n  i n s u s t i t u i -  
b l e s  como i n s u f i c i e n t e s , l a  c o m p l e j i d a d  d e l  mundo d e  l a  v i d a  co 
t i d i a n a  p u e d e  s e r  ex a m in a d a  y  c o d i f i c a d a  de fo rm a  s i s t e m â t i c a , -  
c u a n t i t a t i v a .  " La e s p e c i f i c a c i ô n  y  d e s c r i p c i ô n  d e  l o s  c o m p o r ta  
m i e n t o s  p r o b e m â t i c o s  no e s t â n  l o c a l i z a d a s  e n  l a  n a t u r a l e z a  d e l  
mundo e m p l r i c o ,  s i n o  que  son  f u n c i o n e s  d e  l a s  r e s p u e s t a s  d e l  i n  
v e s t i g a d o r  a e s e  mundo. L as  h i p ô t e s i s  t e Ô r i c a s  o f r e c i d a s  como -
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s o l u c i o n e s  a  l o s  c o m p o r t a m ie n to s  p r o b l e m â t i c o s  d e b e n  s e r  mâs -  
que  i d e a s - g u l a .  D eben e s t a r  f o r m u l a d a s  d e  t a l  modo que  p u e d a n  -  
s e r  o b j e t o  d e  examen f  r e n t e  a  h e c h o s  o b s e r v a d o s ,  y como con  s e —  
c u e n c i a  a c e p t a d o s ,  r e c h a z a d o s ,  o r e v i s a d o s ' - ' , M c P h a i l  y  R e x r o a t ,  
( 1 9 8 0 ,  p .  4 2 9 ) .
D e sd e  n u e s t r o  p u n to  d e  v i s t a ,  c o n v i e n e  i n s i s t i r  e n  
que  t a n t o  Mead como B lu m er  d e j a n  e n  su  o b r a  s i t i o  a i n t e r p r é t a  
c l o n e s  v a r i a d a s .  P a r a  u n o s ,  J . E .  R o d r ig u e z  I b â h e z ,  ( 1 9 7 8 ,  p .  -  
8 0 - 8 1 ) ;  Mead s e  queda  en  e l  n i v e l  " m i c r o " ,  p a r a  o t r o s  l a  a - c i e n  
t i f i d a d  d e  ambos r e q u i e r e  c o r r e c t i v e s ;  so n  c o n te m p la d o s  d e  a l -  
gûn modo como c o n s t r u c c i o n e s  i n a c a b a d a s ,  y  a h l ,  en  s u  i n t e n t e  
d e  t e r m i n a c i ô n  s e  h a l l a  j u s t i f i c a c i ô n ,  a l  menos p a r c i a l  a l a  e 
v o l u c i ô n  d i v e r s i f i c a d o r a  d e  l l n e a s  de  t r a b a j o  v a r i a d a s ,  o de  -  
a u t o r e s  que  p r ô x im o s  a l o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s  s e  h a n  i d o  a -  
l e j a n d o  de  s u s  i n i c i a l e s  p o s i c i o n e s .
2 . 5 -  L l n e a s  d e  d e s a r r o l l o  en  e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o .
P r o p o n e r ,  como h a c e  l a  E s c u e l a  d e  C h ic a g o ,  e l  e s t u —  
d i o  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l  desd!^ u n a  p e r s p e c t i v a  i n t e r a c c i o n i s t a  
y  p r o c e s u a l ,  d e  m a n e ra  que  l a  " i n t e r a c c i ô n "  a l  s e r  p r o y e c t a d a  
s o b r e  su " c o n t e x t e " ,  s e a  mâs i n t e l i g i b l e  a l  i n v e s t i g a d o r ,  o f r e  
c e  d i f i c u l t a d e s ,  e s p e c i a l m e n t e  c u a d o  e s  n e c e s a r i o  p r e c i s a r  e l  
m arco  r e f e r e n c i a l  de  una  i n v e s t i g a c i ô n  c o n c r e t a .  L as  r e s p u e s —  
t a s  a t a n  a r d u o  p r c b le m a  h a n  s i d o  d i v e r s e s ,  y  h a n  o c a s i o n a d o  -
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como a  c o n t i n u a c i ô n  v e r e m o s ,  l l n e a s  d e  d e s a r r o l l o  t e ô r i c o  y  m e- 
t o d o l ô g i c o  c u y o s  p r e s u p u e s t o s  s e  h a n  d i v e r s i f i c a d o  h a s t a  a d q u i -  
r i r  p e c u l i a r i d a d e s  p r o p i a s  y  d i s t i n t a s  r e s p e c t o  d e  l o s  " p a d r e s  
f u n d a d o r e s " .
De e s t e  modo, a l g u n o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s ,  c r e y e r o n  -  
h a l l a r  s o l u c i ô n  a  t a n  e s p i n o s a  c u e s t i ô n ,  c o n c i b i e n d o  l a s  e x p e c -  
t a t i v a s  d e  r o i  como l a  c l a v e  i n t e r p r é t a t i v a  d e  l a s  p a r t e s  d e l  -  
d e s a r r o l l o  d e  a c c i ô n  s o c i a l .  P a r a  o t r o s ,  S c h e l l e m b e r g ,  (1 9 7 8 ,  -  
p .  5 9 ) ;  s e  t r a t a r l a  mâs b i e n  d e  s i t u a r  e l  é n f a s i s  e n  l a s  d é f i n i ,  
c i o n e s  d e  s i  m ism o, e n  una  r e e s t r u c t u r a c i ô n ,  y  a p l i c a c i ô n  a nue  
v a s  s i t u a c i o n e s .  O t r o s ,  i n s i s t e n  e n  e l  e s t u d i o  d e l  d e s a r r o l l o  -  
d e  l a  a c c i ô n  en s u s  c i r c u n s t a n c i a s  s o c i a l e s ,  s i n  t e n e r ,  amenudo 
c l a r o ,  como d e b e  s e r  o b s e r v a d o  y  c o n c e p t u a l i z a d o  e l  d e s a r r o l l o  
d e  e s t a  a c c i ô n .  De é s t e  modo, l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  p r o c e s o  so ­
c i a l  en  t é r m i n o s  d e l  i n d e t e r m i n i s m o  d e  l a  a c c i ô n ,  en  e l  s e n t i d o  
de  l a r e c o n s t r u c c i ô n  c o t l n u a  d e  l a  m ism a, d e j a  a b i e r t a  l a  p o s ib i .  
l i d a d  de  u n a  e x p l i c a c i ô n  c a u s a l  d e  l o s  fen ô m e n o s  s o c i a l e s  en  a -  
b i e r t a  c o n t r a d i c c i ô n  c o n  l a s  p r o p u e s t a s  a que n o s  hemos r e f e r i -  
do a n t e r i o r m e n t e .
L a s  z o n a s  o s c u r a s  d e  u n  f i l ô s o f o  y  p s i c ô l o g o  s o c i a l  *- 
como Mead, y  l a  a m b ig ü e d a d ,  en  o c a s i o n e s ,  d e l  p r o p i o  B lu m er ,  -  
d a n  l u g a r  a  l o  q u e  p s i c o - s o c i ô l o g o s  l l a m a d o s  a  s i  mismos i n t e r -  
a c c i o n i s t a s  s i m b ô l i c o s ,  p o r  e j e m p lo  R ose  y  P r e l l ,  em p e z a ra n  a  -  
r e c o n o c e r  e l e m e n t o s  no r a c i o n a l e s  d e  c o m p o r t a m ie n to  y  c o n t r ô l e s  
s o c i a l e s  e x t e r n o s  s é p a r a d o s  d e l  " s e l f " .  En g e n e r a l ,  s i n  em bargo , 
e l  é n f a s i s  mâs f u e r t e  d e  l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s  s e  m an tuvo  en  l o  
r a c i o n a l  e  i n d i v i d u a l .  C o n v ie n e  r e c o r d e r  con  M u l l i n s ,  (1 9 7 3 ,  
p .  8 2 ) ;  que  B lu m e r  e r a  u n  p r a g m â t i c o  y  e l  p r a g m a t i s m e  e s  q u i z â  
l a  s o l a  y  û n i c a  e s c u e l a  A m e r ic a n a  de  f i l o s o f l a .
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La n o c i ô n  b l u m e r i a n a  d e  c o n c e p t o  s e n s i b i l i z a d o r  h a  o -  
r i g i n a d o  como s e h a l a  D a v id  C. T h o r n s ,  ( 1 9 7 6 ,  p .  1 3 2 ) ;  d i f e r e n —  
c i a s  e n t r e  l o s  p r o p i o s  i n t e r a c c i o n i s t a s  s i m b ô l i c o s .  P a r a  L o f l a n d
( 1 . 9 7 1 ) ,  s é r i a  n e c e s a r i o  d e s a r r o l l a r  " m i n i - c o n c e p t o s "  b a s a d o s  -  
en  u n a  b û s q u e d a  d e  e s t r a t e g i a s  t r a n s - s i t u a c i o n a l e s . E s t e  s é r i a  
e l  modo d e  e v i t a r  e l  s a l t o  e n t r e  c o n c e p t o s  s e n s i b i l i z a d o r e s  y  -  
c o n c r e t o s  a l  e n t r e r  en  e l  d e s a r r o l l o  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  e m p i r i ­
c a  s .
A c o n t i n u a c i ô n  n o s  o c u p a re m o s  d e  l o  que  c o n s i d é r â m e s  
g r a n d e s  l i n e a s  d e  d e s a r r o l l o  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o .  N u e s t r a  i n t e n  
c i ô n  e s  s ô l o  o f r e c e r  un a  p a n o r â m ic a  que  n o s  p e r m i t a  e s t a b l e c e r  
l o s  l i m i t e s  y  l o s  e n c a b a l g a m i e n t o s  d e l  I n t e r a c c i o n i s m o  S i m b ô l i ­
co  c o n  l a  E t n o m e t o d o l o g i a .  P o r  e l l o  no n o s  d e t e n d r e m o s  e n  a p o r -  
t a c i o n e s  t a n  v a l i o s a s  como p u e d e n  s e r  l a s  d e  T. S h i b u t a n i ,  o J .  
L o f l a n d ,  p o r  c i t a r  d o s  e j e m p l o s .
2 . 6 -  E l  q r u p o  d e  M in n e s o t a ,
La U n i v e r s i d a d  d e  M i n n e s o t a  f u e  e l  l u g a r  d o n d e  A r -----
n o l d  Rose  y  Don M a r t i n d a l e ,  t r a t a r o n  d e  o r g a n i z a r  y  d e  h a c e r  -  
c r e c e r  un  g r u p o  d e  i n t e r a c c i o n i s t a s  s i m b ô l i c o s  i n t e r e s a d o s  en  
t r a b a j a r  c o n  m a rc o s  t e ô r i c o - m e t o d o l ô g i c o s  d e  m ayor  a m p l i t u d .
E l  s e g u n d o  d e  e l l o s ,  d i s c i p u l o  d e  H. G e r th  en  W i s c o n s i n ,  comen 
zô a t r a b a j a r  y  e n s e h a r  en  e l  â r e a  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s im b ô M  
co  t r a s  l a  l l e g a d a  d e  Rose a  M i n n e s o t a  en  1 .9 4 9 .
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A. R o se ,  t r a s  d o c t o r a r s e  en  C h i c a g o ,  t r a b a j ô  como i n ­
v e s t i g a d o r  a y u d a n t e  d e  G u n n a r  M y rd a l  e n  l o s  e s t u d i o s  qu e  c u l m i -  
n a r o n  con  l a  p u b 1i c a c i ô n  d e  "An A m e r ic a n  D ilem m a", ( 1 . 9 4 4 ) ;  o—  
b r a  q u e ,  como e s  s a b i d o ,  no  e s t â  e n  l a  l l n e a  d e l  i n t e r a c c i o n i s ­
mo s i m b ô l i c o .  "Como c o n s e c u e n c i a  d e  su  t r a b a j o  c o n  M y r d a l ,  Mu—  
l l i n s ,  (1 9 7 3 ,  p .  8 9 ) ;  Rose empezô a  m o d i f i c a r  su  c o n c e p c iô n  d e l  
i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o ,  y  a i n c l u i r  e n  e l l a  l o s  so n d e o s  y  en  
c u e s t a s .  E s t e  p r o c e s o  d e  m o d i f i c a c i ô n  y d e  a c o m o d a c iô n  a l a s  -  
t é c n i c a s  d e  l a  s o c i o l o g l a  a m e r i c a n a  e s t a n d a r ,  r e d u j o  l a  c a r a c t e  
r i z a c i ô n  i n t e r a c c i o n i s t a  s i m b ô l i c a  y  o c a s i o n ô  f u e r t e s  c o n t r o v e r  
s i a s  en  e l  g r u p o " .
No o b s t a n t e  l a  a f i r m a c i ô n  d e  M u l l i n s ,  A r n o l d  R ose ,  -
( 1 .9 7 1 ) ;  s e  c o n s i d e r ô  a  s i  mismo un  i n t e r a c c i o n i s t a  s i m b ô l i c o  -  
como p u e d e  v e r s e  en  su a r t i c u l e  " E l  i n t e r a c c i o n i s t a  s i m b ô l i c o " ,  
d i r e c t a m e n t e  v i n c u a l d o  a  l o s  f u n d a d o r e s .
P o r  o t r o  l a d o ,  A. Rose  b u s c ô  e v i t a r  u n a  d e  l a s  c r i t i -  
c a s  com unes ,  B .N . M e l t z e r  e t  a i t . , ( 1 9 7 5 ,  p .  9 7 ) ;  a l  i n t e r a e c i o -  
n ism o ,  su  l i m i t a d a  p e r s p e c t i v a  d e l  p o d e r  s o c i a l .  La e d i c i ô n  en
1 .9 6 7  d e  "T he  pow er  s t r u c t u r e " ,  c o n s t i t u y e  d e s d e  n u e s t r o  p u n to  
d e  v i s t a ,  un  a m p l io  a n â l i s i s  d e l  p r o c e s o  p o l i t i c o  n o r t e a m e r i c a -  
n o ,  o p i n i ô n  que no e s  c o m p a r t i d a  p o r  B.N . M e l t z e r  e t  a i t . (1 9 7 5 ,  
p .  9 1 ) ;  ya  que p a r a  e l l o s  no  f u e  u n  a n â l i s i s  s a t i s f a c t o r i o  d e  -  
l o s  p r o c e s o s  y  e s t r u c t u r a s  p o l i t i c a s ,
D e s g r a c i a d a m e n t e ,  l a  t e m p r a n a  m u e r t e  d e  A. R ose ,  o c u -  
r r i d a  c u a n d o  t é n i a  c i n c u e n t a  y  u n  a h o s ,  n o s  ha im p e d id o  co n tem ­
p l e r  e l  d e s a r r o l l o  c o m p le to  d e  s u  i n t e n t e  de  t r a n s f o r m a c i ô n  d e l  
i n t e r a c c i o n i s m o .  Su f a l l e c i m i e n t o  c o l a p s ô  e l  r e d u c i d o  n û c l e o  de 
e s t u d i a n t e s  y  p r o f e s o r e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  M i n n e s o t a .
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2 . 7 -  E . G o f f m a n .
R e c i é n  i n s t a l a d o  B l u m e r  e n  B e r k e l e y ,  l l e g ô  s u  d i s c i p u  
l o  e n  a q u e l l a  é p o c a , E.  G o f f m a n ,  e l  c u a l  r â p i d a m e n t e  s e  v i o  a u ­
r e o l a  do p o r  u n a  r e p u t a c i ô n  d e  o b s e r v a d o r  c o m p é t e n t e  q u e  l e  a y u -  
06  a d e s a r r o l l a r  u n a  c a r r e r a  b r i l l a n t e ,  p e c u l i a r  e  i n d i v i d u a l i s
t a . I
I
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  e l  a s p e c t o  mâs  c e r c a n o  e n  l a  o b r a  i
I
d e  G o f f m a n ,  t a n t o  r e s p e c t o  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  como d e  l a  e t n o -  - 
m e t o d o l o g i a ,  s o n  s u s  m i c r o a n â l i s i s  s o c i a l e s  e n m a r c a d o s  e n  c o n s ^  
d e r a c i o n e s  e p i s ô d i c a s ,  s i t u a c i o n a l e s , s i n  r e f e r e n c i a s  h i s t ô r i —  
c a s ,  s o c i a l e s ,  p o l i t i c a s  o e c o n ô m i c a s  c l a r a s  y  c o n c r e t a s .
P a r a  J .  C a r a b a n a  y  E .  Lamo,  ( 1 9 7 6 ,  p .  2 9 4 ) ;  l a  a m p l i a  
o b r a  de  G o f f m a n ,  " e s  u n a  a c e r t a d a  s l n t e s i s  d e  m u l t i p l e s  t e n d e n -  
c i  a s  h e c h a  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  c e r c a n a  a l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s .  
T a n t o  S c h ü t z  y  s u s  d i s c i p u l o s  como G o f f m a n  c o m p a r t e n  c o n  l o s  i n  
t e r a c c i o n i s t a s  d e  l a  e s c u e l a  d e  l o w a  u n a  c o n c e p c i ô n  s o b r e s o c i a -  
l i z a d a  d e l  s u j e t o .  P a r t i c u l a r m e n t e  e n  G o f f m a n ,  l o  q u e  p o d r l a  -  
s e r  e l  " Y o " ,  ( l ) ,  d e  Mead q u e d a , no  y a  c a n a l i z a d o  n i  o r i e n t a d o  
a t r a v ô s  d e l  " m i " ,  ( m e ) ,  s i n o  c o n s c i e n t e m e n t e  u t i l i z a d o  y m a n i ­
p u l a  do  a l  s e r v i c i o  d e  l o  q u e  p a r e c e  e l  i n t e r é s  o m o t i v a c i ô n  f u n  
d a m e n t a l  d e l  " m i " :  p r e s e n t a r s e  como s o c i a l r n e n t e  a t r a c t i v o  e n  e l  
m e r c a d ü  d e  a i m a s  d e  una  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l  a v a n z a d a  en  l a  q u e  
l a  c o m p e t e n c i a  e n t r e  p e r s o n a l i d a d e s ,  f u e r z a  a  u n a  p e r p é t u a  r e —  
p r e s e n t a c i ô n  d e l  s i  m i s m o " .  E s t a  e s ,  t a m b i é n  l a  v i s i ô n  d e  G o u ld  
n e r  y B .H .  M e l t z e r ,  q u i e n e s  v e n  en  l a  c l a s e  m e d i a  n o r t e a m e r i c a -  
na l a  p e r p é t u a  n e c e s i d a d  d e  c u m p l i r  l o s  e s t â n d a r e s  e s t é t i c o s  q u e  su
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i n d i v i d u s l i s m o ,  c o m p e t i v i d a d ,  y  d e p e n d e n c ia  d e  g r a n d e s  o r g a n i z a  
c i o n e s  l e s  e x i g e .
Aunque mâs a d e l a n t e  hagam os r e f e r e n d a  a  c i e r t o s  a s —  
p e c t o s  c o n c r e t o s  de  l a  o b r a  d e  G offm an, é s t a  e s  de  t a l  e n v e r g a -  
d u r a  que no c re em o s  o p o r t u n o  e x t e n d e r n o s  m âs .
2 . 8 -  E l  Grupo de  low a,
P a r a  c o m p re n d e r  m e jo r  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  
p o r  M a n fred  Kuhn en  e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o ,  e s  c o n v e n ie n -  
t e  como a c o n s e j a n  B e r n a r d  N. M e l t z e r  e t  a i t . , ( 1 9 7 5 ,  p .  5 6 ) ;  un 
b r e v e  examen d e  s u s  afios d e  f o r m a c i ô n  en  l a  U n i v e r s i d a d  d e  Wis­
c o n s i n ,  donde  o b tu v o  su  " M a s te r "  y  su  " D o c to r a d o " ,  s i e n d o  d i s e !  
p u lo  de Hans H. G e r th  y  d e  K im b a l l  Young, e c l é c t i c o  y  d e f e n s o r  
d e  l a  p e r s p e c t i v a  de  Mead.
En l a  U n i v e r s i d a d  d e  lo w a ,  a  l a  que l l e g ô  e n  1 .9 4 6  es 
t u v o  en  c o n t a c t e  co n  e l  p o s i t i v i s m e  l ô g i c o  d e  G. Bergm an y  con 
l o s  t r a b a j o s  p o s i t i v i s t e s  d e  K. S p e n c e  en  p s i c o l o g i a , y  e n  f i J o  
s o f l a  de  l a  c i e n c i a ,  h a s t a  que  s e  p r o d u j o  su  m u e r t e  en  1 . 9 3 6 .  -  
D u r a n te  e s o s  afios t r a b a j ô  c o n  s e r i e s  de  t e s t  d e  p a p e l  y  l â p i z  -  
d e s a r r o l l a n d o  e l  c o n c e p t o  d e  " s e l f " , en  su i n t e n t e  de  h a c e r  ope 
r a c i o n a b l e s  l o s  p r i n c i p a l e s  c o n c e p t o s  m a n e ja d o s  p o r  e l  i n t e r a c ­
c i o n i s m o .  ( S h i b u t a n i  , 1 . 9 7 0 ,  p p .  3 - 1 7 ) .
C a ra b a h a  y  Lamo, ( 1 9 7 9 ,  p p .  2 9 2 - 2 9 3 ) ,  j u n t e  a s e h a l a r  
e s t a  d i v e r g e n c i a  m e t o d o l ô g i c a ,  e s c r i b e n  que :  "Kuhn c o n s i d é r a  a l
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s i  mism o, " s e l f " ,  mâs como a u n a  e s t r u c t u r a  que  como un  p r o c e s o ,  
e s  d e c i r ,  e n t i e n d e  a l  yo mucho mâs como un  " m i" ,  (m e ) ,  ya c o n f  2  
g u r a d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  r o l - t a k i n g ,  que como un  yo ,  ( I ) ,  c o n f i -  
g u r a d o r  d e l  m i ,  (m e ) ,  a t r a v é s  de  s u s  i n t e r p r e t a c i o n e s  y  a c c i o -  
n e s .  Con l o  q u e ,  en  c i e r t o  modo, v u e l v e  a i n c l i n a r s e  p o r  e l  l a ­
do d e l  d e t e r m i n i s m o  s o c i a l  y  c u l t u r a l ,  r e v a l i d a n d o  l a  c o n c e p -----
c i ô n  d e l  i n d i v i d u o  como r e f l e j o  d e l  to d o  s o c i a l  y  d e j a n d o  a l  o -  
t r o  i n t e r a c c i o n i s m o  e l  l a d o  a c t i v e  d e l  s u j e t o " .
P a r e c e ,  p u e s ,  que  Kuhn t r a t a  de  e n c o n t r a r  u n a  h e r r a —  
m i e n t a  qu e  p e r m i t a  " o p e r a t i v i z a r "  e l  c o n c e p t o  d e  " s e l f " .  E l  -  
"T w en ty  S t a t e m e n t  t e s t " ,  e s  su  m e j o r  l o g r o ,  como b i e n  e s  s a b i d o .  
P e r o  como s e n a l a n  J .  C a r a b a h a  y  E . Lamo, e s  a c o s t a  d e  c a e r  en  
u n  t r e m e n d o  d e t e r m i n i s m o  como l o g r a  Kuhn i d e n t i f i c a r  l o s  " S e l f -  
a t r i b u t e s ,  ( a u t o - a t r i b u t o s ) , m e d i r l o s ,  c o m p a r a r l o s  e n t r e  s i ,  y  
l o g r a r  c o n  e l l o  i n s t r u m e n t o s  d e  i n v e s t i g a c i ô n  mâs p r ô x im o s  a l a  
" s o c i o l o g l a  a c a d é m ic a  n o r t e a m e r i c a n a " .
Como s e h a l a  M u l l i n s ,  (1 9 7 3 ,  p .  8 8 - 9 3 ) ;  M. Kuhn no p u -  
do c o n s e g u i r  un  g r u p o  d e  e s t u d i a n t e s  y  p r o f e s o r e s  c o n s i s t a n t e  y 
c r e c i e n t e .  Su û n i c o  d i s c i p u l o  d e  c o n s i d e r a c i ô n  ha  s i d o  Norman -  
D e n z in .
2 . 9 -  A n se lm  S t r a u s s :  I n t e r a c c i ô n  y  l e n g u a j e .
La o r i e n t a c i ô n  p r o c e s u a l  e s  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r l s t i —
c a s  d e  l a  o b r a  de  A. S t r a u s s .  Su e n f o q u e  d e  l a  p s i c o l o g i a  so -----
c i a l  e n f a t i z a  l o s  t é r m i n o s  c r e a t i v o s ,  e m e r g e n t e s .  D esd e  su  p e r s
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p e c t i v a  to d o  fenôm eno d e b e  s e r  e n t e n d i d o  e n  t é r m i n o s  de  su  p r o ­
p i o  m o v im ie n to  y  d e s a r r o l l o .  La v i d a  humana e s :  c a m b io ,  c r e c i —  
m i e n t o .
Los p r i m e r o s  t r a b a j o s  d e  S t r a u s s ,  ( 1 . 9 5 0 ) ;  d e d i c a d o s  
a l  e s t u d i o  d e l  d e s a r r o l l o  c o n c e p t u a l  e n  l o s  n i f io s ,  e s t u v i e r o n  -  
f u e r t e m e n t e  i n f l u e n c i a d o s  p o r  P i a g e t ,  y  e n  e l l o s  u t i l i z ô  una  me 
t o d o l o g l a  c u a n t i t a t i v a .  S i n  em bargo ,  e l  e s t u d i o  d e  o r g a n i z a c i o -  
n e s  c o m p le j a s  l e  h i z o  a b a n d o n a r  s u s  p r e s u p u e s t o s  r a e t o d o l ô g i c o s  
i n i c i a l e s  a l  co m p ro b a r  qu e  t o d o  p r o c e s o  i m p i i c a  i n t e r a c c i ô n ,  i n  
c l u i d a  l a  i n t e r a c c i ô n  d e  l o s  p r o p i o s  p r o c e s o s  e n t r e  s i .  La e s —  
t r u c t u r a  s o c i a l  e s  a s l  c o n te m p la d a  como u n a  r e a l i d a d  c a m b i a n t e ,  
p e r o  no p o r  e l l o  t o t a l m e n t e  f l u l d a ,
" M i r r o r s  a n d  M a sk s" ,  ( 1 . 9 6 9 ) ;  u n a  d e  l a s  o b r a s  mâs su  
g e s t i v a s  d e  A. S t r a u s s  b u s c a ,  ( p .  1 9 ) ,  " y u x t a p o n e r  y  f u n d i r  l a  
i n t e r a c c i ô n  s i m b ô l i c a  co n  p e r s p e c t i v a s  d e  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l ,  
en  un a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  s u g e s t i v a  y  c a p a z  d e  t r a b a j a r " .  De es 
t e  modo, l o  i n d i v i d u a l  p u e d e  s e r  e n t e n d i d o  e n  t é r m i n o s  g r u p a l e s  
o ,  d i c h o  d e  o t r o  modo, l o  p a r t i c u l a r  p u e d e  s e r  c o m p re n d id o  e n  -  
s u  c o n t e x t e .  P a r a  e l l o ,  S t r a u s s  c o n f i a  e n  e l  p o d e r  e s c l a r e c e d o r  
d e l  l e n g u a j e ,  " l a  l i n g U l s t i c a  d e l  hom bre  d e b e  s e r  c o l o c a d a  e n  -  
c e n t r e  de  l a  d i s c u s i ô n "  ( p .  1 5 ) .  A s l ,  " l o  s i m b ô l i c o "  c o b r a  e n  -  
su  o b r a  u n a  i m p o r t a n c i a  d e  p r i m e r  o r d e n .
En s u  l i b r o ,  " S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  r e a l i z a d a  c o n  A l -----
f r e d  R. L i n d e s m i t h ,  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 1 5 ) ;  p u e d e  l e e r s e :  "d a d o  que  -  
l o s  p r o c e s o s  d e  l e n g u a j e  so n  i n t e r n a l i z a d o s , su  i n f l u e n c i a  s e  -  
e x p a n d e  v i r t u a l m e n t e  a  to d o  e l  r a n g o  d e  c o m p o r t a m ie n to ,  y  a c t i -  
v i d a d e s  c o m p l e j a s  no e n c o n t r a d a s  e n  f o r m a s  i n f e r i o r e s  d e  v i d a  -  
h a c e  su a p a r i c i ô n .  La p e r c e p c i ô n  humana, l a  m e m o r ia ,  l a  r a z ô n  y
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eJ p e n s a m i e n t o  s e  c o n s t r u y e n  d e n t r o  d e l  a r n b i e n t e  s o c i a l ,  y  é s t e  
no  p u e d e  s e r  c o m p r e n d i d o  a p a r t e  d e  l a s  c o m p l e j a s  r e d e s  d e  c o m u -  
n i c a c i 6 n  y  d e  l a s  p a r t e s  d e  i n t e r a c c i ô n  e n  l a s  c u a l e s  e s t â n  em-  
b e b i d o s .
Todo  p r o c e s o  s o c i a l  c a r a c t e r i z a d o  p o r  s u s  a s p e c t o s  i n  
t e r a c t i v o s  e s  s i m b ô l i c o  e n  A .  S t r a u s s ,  y  l a  n a t u r a l e z a  s i m b ô l i ­
c a  d e  l a  e x i s t e n c i a  human a  c o b r a  a t r a v é s  d e l  l e n g u a j e ,  c r u c i a l  
i n t e r é s  s o b r e  t o d o  a l  c o n s i d e r a r  p r i m e r o  q u e  e s  e l  f a c t o r  c o h e ­
s i v e  e n  l o s  g r u p o s  h u m a n o s , y  s e g u n d o  q u e  da  s i g n i f i c a d o  a l a  -  
o r g a n i z a c i ô n  i n d i v i d u a l  d e  l a s  c o g n i c i o n e s ,  e m o c i o n e s  y  c o m p o r ­
tant i e n t o s . Como f a c t o r  d e  c o h e s i ô n ,  e l  l e n g u a j e  a p a r e c e  d i f e r e n  
c i a d o  en  l o s  g r u p o s  p e q u e h o s , e n  l a s  s u b c u l t u r a s ,  t r a n s m i t i e n d o  
l o s  s i g n i f i c a d o s  s i m b ô l i c o s  c o m p a r t i d o s .
E l  p r o p i o  P a r s o n s ,  ( 1 9 6 7 ,  p .  9 7 6 ) ;  d e s d e  u n a  p e r s p e c ­
t i v a  b i e n  d i s t i n t a ,  l a  d e  l a  t e o r i a  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l ,  e s c r i ­
b e  q u e  e l  l u g a r  d e l  l e n g u a j e  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  a c c i ô n  s e  s i t u a
e n  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  c u l t u r a  y  s i s t e m a  s o c i a l .  La c o n s i d e r a c i ô n
f o c a l  e s  p a r a  é l  l a  d e  q u e  e l  l e n g u a j e  e s  e l  m é c a n i s m e  mâs  g e n e  
r a l i z a d o  e n  l a  m e d i a c i ô n  d e  l a  c o m u n i c a c i ô n  h u m a n a .  En e l  s i s t e  
ma g e n e r a l  d e  a c c i ô n ,  s u  f u n c i ô n  p r i m a r i a  e s  s o c i a l ,  d a d o  q u e  -  
c o m u n i c a c i ô n  e  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  s e r i a n  i n s e p a r a b l e s .
E l  l e n g u a j e  o r a l  s e  c o n v i e r t e  a s l , p a r a  P a r s o n s ,  e n  -  
l a  f u n d a m e n t a c i ô n  d e l  a p r e n d i z a j e  c o g n i t i v e  y  d e  l a s  h a b i l i d a —  
d e s  c o m p o r t a m e n t a l e s  d i r e c t a m e n t e  a s o c i a d a s  c o n  é l .
T a m b i é n  R o b e r t  b a n e ,  ( 1 9 6 9 ,  p .  5 4 ) ;  c o n t e m p l a  e l  l e n ­
g u a j e  como p r o d u c t o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  g r u p o  e  i n d i v i d u o .
A q u e l  p r o p o r c i o n a r i a  a é s t e  e l  r é p e r t o r i e  e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  -  
q u e  s e  d é s a r r o i l a r l a  e l  p e n s a m i e n t o  i n d i v i d u a l .  P a r a  é l  l o s  a s -
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p e c t o s  mâs i m p o r t a n t e s  d e  l a  a c t i v i d a d  s o c i a l  s e  p u e d e n  e n c o n —  
t r a r  e n  l a  e s t r u c t u r a  c o n c e p t u a l  d e l  l e n g u a j e .  E s t e  t e n d r i a  una  
d o b l e  f u n c i ô n ,  p o r  una  p a r t e  s e  a r t i c u l a r î a  como r e f l e j o  de  l a  
p r o p i a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  p o r  o t r a  i m p u l s a r l a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
p e n s a m i e n to  humano.
F .  T o e n n i e s ,  ( 1 9 6 4 ,  p .  1 9 6 ) ;  i n s i s t i ô  e n  l a  c e n t r a i t -  
dad  d e l  l e n g u a j e  como ô r g a n o  de  c o m p re s iô n  i n d i v i d u a l  y  s o c i a l .
Un b uen  e j e m p lo  d e  l o  que acabam os de  e s c r i b i r  e s t â  -  
en  l a  i n v e s t i g a c i ô n  r e a l i z a d a  j u n t o  c o n  L e o n a rd  S c h a tz m a n ,  -  
( 1 9 5 5 ) ;  c u r i o s a m e n t e  l a  m ayor  p a r t e  d e  l a s  p u b l i c a c i o n e s  d e  -  
S t r a u s s  so n  c o a u t o r i a s ,  " S o c i a l  c l a s s  and  m ode l o f  c o m u n ic a t io n "  
l a  c u a l  r e u n e  v a r i o s  r e l a t e s  r e c o g i d o s  t r a s  u n  d e s a s t r e ,  cuyo  a 
n â l i s i s  p e r m i t i ô  c o n o c e r  i n t e r e s a n t e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  c l a s e s  
y  g r u p o s  s o c i a l e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  c o n s t i t u y e  u n  te m p ra n o  e  i n t e  
r e s a n t e  e s f u e r z o  p o r  r e a l i z a r  u n  a n â l i s i s  d e  d i s c u r s o  en  t o r n o  
a c u a t r o  g r a n d e s  c r i t e r i o s  de  c l a s i f i c a c i ô n ;  p u n to  d e  v i s t a  d e j  
d e  e l  c u a l  s e  r e a l i z a  l a  d e s c r i p c i ô n ;  c a p a c i d a d  p a r a  h a c e r  c o —  
r r e s p o n d e r  l a  i m a g i n e r i a  p r o p i a  y  l a  a j e n a ;  c l a s i f i c a c i o n e s  y  -  
r e l a c i o n e s  d e  c l a s i f i c a c i ô n ,  y  p o r  û l t i m o ,  m a rc o s  p a r a  o r g a n i —  
z a r  e l  d i s c u r s o  y  a p a r a t o s  e s t i l i s t i c o s .
D esde  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  l e n g u a j e  como m ecan ism o o r g a  
n i z a t i v o ,  a  p e s a r  d e  l a s  d i s c u s i o n e s  a c t u a l e s ,  e s  comûnmente a -  
c e p t a d a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  mismo t a n t o  en  l o  que i m p l i c a  a c t i v ^  
d a d e s  m o to r a s  como i c o n i c a s .  I g u a l m e n t e  lo  e s  r e s p e c t o  d e  l a s  e 
m o c io n e s  y d e  l a  a c c i ô n .
En l a  o b r a  y a  c i t a d a  de  L in d e s m i th  y  S t r a u s s ,  ( 1 9 6 8 ) ’, 
e s  c o n s i d e r a d o  p e n s a m i e n to  y  l e n g u a j e  como un  c o n j u n t o  i n t e r p r e  
n e t r a d o .  P a r a  e l l o s  s e  t r a t a  d e  un  p r o c e s o  que em erge de  l a  con
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d i c i ô n  hum ana ,  s i e n d o  e s t a  i n d i s o l u b i l i d a d  un a  c a r a c t e r î s t i c a  -  
t i p i c a  d e l  h o m b re .
S u s  a f i r m a c i o n e s  en  r e l a c i ô n  c o n  l o  que  d e n o m in a n  e l  
" e r r o r  d u a l i s t a " ,  c o n s i d e r a r  p e n s a m i e n t o  y  l e n g u a j e  como e le m e n  
t e s  a i s l a d o s ,  s e  a p o y a  p a r c i a l m e n t e  e n  t r a b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s  
l l e v a d o s  a  c a b o  p o r  V y g o t s k y ,  (1 9 6 2 )  y  L u r i a ,  ( 1 9 5 9 ) .  P o r  o t r o  
l a d o ,  e l  l e n g u a j e  c o b r a  p a r a  e l l o s  su  s i g n i f i c a d o  como p r o d u c —  
c i ô n  c o l e c t i v a  y  e s  a h i  d o n d e  am bos a u t o r e s  c o i n c i d e n  c o n  A r gy­
l e ,  ( 1 9 6 9 ) ,  y  c o n  u n a  f r u c t i f e r a  y  a c t u a l  c o r r i e n t e  i n v e s t i g a d o  
r a .
A. L i n d e s m i t h  y  A . S t r a u s s ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  1 1 5 ) ;  e s c r i b e n  
q u e  d ad o  q u e  l o s  p r o c e s o s  d e  l e n g u a j e  e s t â n  i n t e r n a l i z a d o s ,  su  
i n f l u e n c i a  s e  e x t i e n d e  v i r t u a l m e n t e  a l  r a n g o  c o m p le t o  d e l  corn—  
p o r t a m i e n t o ,  p o r  l o  que  a c t i v i d a d e s  c o m p l e j a s  no h a l l a d a s  e n  -  
f o r m a s  i n f e r i o r e s  d e  v i d a ,  h a c e n  su  a p a r i c i ô n .  La p e r c e p c i ô n  hu 
m ana ,  l a  m e m o r ia ,  y  l a  r a z ô n  s e  d e s a r r o l l a n  d e n t r o  d e  a m b i e n t e s  
s o c i a l e s  y  no p u e d e n  s e r  e n t e n d i d a s  d e s g a j a d a s  d e  l a s  c o m p l e j a s  
r e d e s  d e  c o n u n i c a c i ô n  y  d e  l a s  p a u t a s  d e  i n t e r a c c i ô n  en  l a s  que 
e s t â n  e m b e b id a s ,
E l  l e n g u a j e  s e  c o n v i e r t e  p a r a  ambos a u t o r e s  e n  una  h e  
r r a m i e n t a  m e t o d o l ô g i c a  c o n  l a  que  e s t u d i a r  l a  r e a l i d a d  s o c i a l .  
En " S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  1 3 1 ) ;  p u e d e  l e e r s e :  "hem os -  
v i s t o  q u e  e l  l e n g u a j e  e s  u n  p r e - r e q u i s i t o  p a r a  e n t r a r  en  t o d a s ,  
i n c l u s o  l a s  mâs p r i m i t i v a s ,  f o r m a s  d e  p e n s a m i e n t o .  Dado qu e  e l  
l e n g u a j e  e s  u n  p r o d u c t o  g r u p a l ,  s e  s i g u e  qu e  l o s  modos i n d i v i —  
d u a l e s  d e  p e n s a m i e n t o  e s t a r â n  d e c i s i v e s m e n te  a f e c t a d o s  p o r  su  -  
p a r t i c i p a c i ô n  e n  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  l e n —  
g u a j e ,  ( p .  2 9 ) ,  p e r m i t i r î a  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e l  g r u p o ,  a l  h a c e r
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p o s i b l e  l a  t r a n s m i s i ô n  d e  t r a d i c i o n e s ,  h a b i l i d a d e s ,  f o r m u l a c i ô n  
d e  c i n e s ,  d i s c u s i ô n  de  t â c t i c a s ,  e s t r a t e g i a s ,  no rm as  y  to d o  a —  
q u e l l o  c u a n to  fo rm a  p a r t e  de  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  g ru p o  h u m a n o " .
P o r  mâs que  c o n s id e r e m o s  a c e r t a d a  l a  v i s i ô n  g e n e r a l  -  
de  ambos a u t o r e s ,  q u i z â  f u e r a  c o n v e n i e n t e  una  m ayor  p r e c i s i ô n  -  
r e s p e c t o  d e l  p a p e l  d e l  c o n t e x t o  d e  l a  e t n o g r a f l a  de  c a d a  i n v e s ­
t i g a c i ô n ,  que como p u e d e  o b s e r v a r s e  no e s  p r e c i s a d a  en  p â r r a f o s  
como e l  que s i g u e :  " S i  v o lv e m o s  p o r  un  memento , L i n d e s m i t h  y  -  
S t r a u s s ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  3 5 ) ;  a l a  r e l a c i ô n  t r l a d i c a  d e  o b s e r v a d o r ,  -  
s i g n o ,  y  c o s a  s i g n i f i c a d a ,  e l e m e n to  a h a d i d o  que  a p a r e c e  e n  l o s  
s i g n o s  c o n v e n c i o n a l e s  e s  e s t e :  e n  l u g a r  d e  un  s o l o  o b s e r v a d o r  -  
tenem os  u n  g ru p o  o una  com un idad  que i n t e r p r é t a  e l  s i g n o  d e l  -  
mismo modo y l e  da su  s i g n i f i c a d o .  P o r  e s t a  r a z ô n  l o s  s i g n o s  -  
c o n v e n c i o n a l e s ,  d i f e r e n c i a  de  l o s  s i g n o s  n a t u r a l e s ,  i m p l i c a n  -  
s i e m p r e  un  g ru p o  d e  r e f e r e n d a  y  e l  a s p e c t o  c o m u n i c a c i o n a l " .
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  p o d r l a  i n t r o d u c i r s e  u n a  m ayor  c o n  
c r e c c i ô n  e n  l o  que e l l o s  d e n o m in an  g ru p o  o c o m u n id ad  d e  r e f e r e n  
c i a .  I g u a l m e n t e  c o n v e n d r l a  e x a m in a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u t i l i z a r  
un  m odelo  d e  i n t e r a c c i ô n  que t u v i e r a  mâs e x p l i c i t a m e n t e  en  c o n ­
s i d e r a c i ô n  c i e r t o s  n i v e l e s  c o g n i t i v o s ,  s o c i o c u l t u r a l e s ,  e  h i s t ô  
r i COS a f i n  d e  p r o f u n d i z a r  en  l a  c o m p re n s iô n  y  p r o d u c c i ô n  d e l  -  
l e n g u a j e  y  d e  l a  c o m u n ic a c iô n  no v e r b a l ,  c o n s i d e r a n d o  h a s t a  que 
p u n to  l o s  i n t e r e s e s ;  m o t i v a c i o n e s ,  y  c o n d i c i o n a m i e n t o s  d e  l o s  -  
p a r t i c i p a n t e s  i n f l u y e n  en  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l ,  y  d e  qué mane­
r a  é s t o s  l l e g u e n  a  s o b r e i m p o n e r s e  o no a l a  r e l e v a n c i a  d e  l a s  -  
e s t r u c t u r a s  y  l a s  p a u t a s  c o n v e r s a c i o n a l e s .
A n te s  de o c u p a r n o s  d e  l a  " g r o u n d e d  t h e o r y " , debem os -  
s e h a l a r  t r è s  a s p e c t o s  g e n e r a t e s  d e  l o s  t r a b a j o s  e m p re n d id o s  p o r
A. S t r a u s s .  E l  p r im e r o  s e  r e f i e r e  a l a  i n v e s t i g a c i ô n  como o b s e r
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v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e .  E l  c i e n t l f i c o  s o c i a l  d e b e  " e s t a r "  e n  a q u e ­
l l o  que e s t u d i a .  E l  s e g u n d o  e s  que  to d o  fenôm eno  d e b e  s e r  examj^ 
n ado  d e s d e  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e  l o s  a c t o r e s  i m p l i c a d o s .  En t e r —  
c e r  l u g a r ,  e l  i n v e s t i g a d o r  d e b e  a u t o a n a l i z a r s e ,  o s i  s e  p r e f i e -  
r e  no u t i l i z a r  e s t e  t ê r m i n o  p o r  l a s  c o n n o t a c i o n e s  p s i c o a n a l l t i -  
c a s  q u e  p u e d a  t e n e r ,  p o d r la m o s  d e c i r  que  e l  i n v e s t i g a d o r  d e b e  -
e s t u d i a r s e  y  c o n o c e r  su  p a p e l  en  e l  c o n j u n t o  de  l a  i n v e s t i g a -----
c i ô n .
Como v e re m o s  mâs a d e l a n t e  e s t o s  t r è s  a s p e c t o s  so n  co 
m unm ente  a c e p t a d o s  p o r  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s .
2 . 1 0 -  B a r n e y  G l a s e r  y A nse lm  S t r a u s s :  G ro u n d e d  T h e o r y .
Es c o n o c id a  l a  q u e j a  d e  L o f l a n d ,  ( 1 9 7 0 ,  p .  3 5 ) ;  se g û n  
l a  c u a l  l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s  h a b r l a n  c a l d o  e n  u n  " a n a l y t i c  i n t e  
r r u p t u s " ,  d e j a n d o  a s l  s i n  r e s p u e s t a  e m p i r i c a  v a r i o s  p r o b l a s  t e ô  
r i c o s .  Uno d e  e l l o s  e s  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  t e o r i a  y  t r a b a j o  e m p i-  
r i c o .
B. G l a s e r  y A. S t r a u s s ,  ( 1 9 7 6 ) ;  i n t e n t a r o n  c o n  "The -
d i s c o v e r y  o f  g ro u n d e d  t h e o r y :  s t r a t e g i e s  f o r  q u a l i t a t i v e  r e -------
s e a r c h " ,  c o n e c t a r  t e o r i a  e i n v e s t i g a c i ô n  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  
i n t e r a c c i o n i s t a .  I n t e n t o  ya 1 l e v a d o  a c a b o  p o r  A. S t r a u s s  c o n  -  
l a  p u b l i c a c i ô n  d e  " M i r r o r s  a n d  M a sk s" ,  o b r a  de  l a  que su a u t o r  
e s c r i b e :  "En suma, mi l i b r o  d e b e r i a  s e r  m i r a do como u n  i n t e n t o  
d e  y u x t a p o n e r  y  f u n d i r  p e r s p e c t i v a s  i n t e r a c c i o n a l e s  s i m b ô l i c a s
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co n  p e r s p e c t i v a s  d e  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l ,  e n  una  p s i c o l o g i a  s o —  
c i a l  s u g e s t i v a  y  c o n  l a  que  pu ed a  t r a b a j a r " . Y c o n  su  r e c i e n t e  
l i b r o ,  " F i e l d  r e s e a r c h .  S t r a t e g i e s  f o r  a N a t u r a l  S o c io lo g y ' , '  e s ­
c r i t o  é s t e  û l t i m o  c o n  L e o n a rd  S c h a tz m a n ,  y  e n  e l  que t a m b ié n  -  
t r a t a  p r o b le m a s  d e  a n â l i s i s  y  d e  m é to d o .
E l  p r o p ô s i t o  de  l a  o b r a  d e  B. G l a s e s  y  A, S t r a u s s ,  -  
( 1 9 6 7 ) ;  queda  muy c l a r o  d e s d e  l a  p r i m e r a  p â g i n a ,  t r a t a n  d e  b u s -  
c a r  "como e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  l a  t e o r i a  d e s d e  d a t o s  o b t e n i d o s  
s i s t e m â t i c a m e n t e ,  y  a n a l i z a d a s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ô n  s o c i a l ,  p u e ­
de  s e r  im p le m e n ta d o .  Creem os que  e l  h a l l a z g o  d e  l a  t e o r i a  d e s d e  
d a t o s ,  a l o  c u a l  l lam am os  " g r o u n d e d  t h e o r y " ,  e s  u n a  d e  l a s  g r a n  
d e s  t a r e a s  p o r  h a c e r  de  l a  s o c i o l o g l a  a c t u a l .  Una e s t r a t e g i a  bâ  
s i c a  que em p lea re m o s  p a r a  i m p l e m e n ta r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  " g r o u n  
ded  t h e o r y " ,  e s  u n  m é todo  g e n e r a l  d e  a n â l i s i s  c o m p a r a t i v e " .  T a -  
r e a  a  l a  que ambos a u t o r e s  d e d i c a n  l a  p r i m e r a  p a r t e  de  un  e n s a -  
yo c r u z a d o  p o r  e l  c o n t r a s t e  e n t r e  d i c h o  modo d e  g e n e r a r  t e o r i a  
y  l a  d e d u c c i ô n  l ô g i c a  d e s d e  s u p u e s t o s  a p r i o r i ,  " d i v o r c i a d a  d e l  
p r o c e s o  p o r  e l  c u a l  e s  g e n e r a d a " .  D icho  d e s a r r o l l o  t e ô r i c o ,  B . 
G l a s e r  y  A. S t r a u s s ,  ( 1 9 6 7 ,  p .  1 7 ) i  e s  una p r e o c u p a c i ô n  f u n d a —  
m e n t a l .  T a l  t i p o  d e  a n â l i s i s ,  e s  p a r a  B. G l a s e r  y  A. S t r a u s s ,  -  
(1 9 7 7 ,  p .  2 1 ) ;  u n  m é to d o  g e n e r a l  como p u e d a n  s e r l o  e l  m étodo  ex 
p e r i m e n t a l  o e l  e s t a d l s t i c o ,  a p l i c a b l e  a  c u a l q u i e r  t i p o  d e  u n i -  
dad  s o c i a l  s e a  é s t a  de  l a  m e d id a  que  s e a .
B. G l a s e r  y  A. S t r a u s s ,  ( 1 9 7 7 ,  p p .  1 2 - 1 4 ) ;  han  t r a t a -  
do co n  su  "G rounded  t h e o r y "  d e  u t i l i z a r  l a  n o c i ô n  d e  s e n s i b i l i ­
z a d o r  d e  B lum er como p r e c o n c e p c i ô n  û t i l  p a r a  c o m e n z a r  u n a  inve_s 
t i g a c i ô n ,  e v i t a n d o  a s l  o r i e n t a c i o n e s  f i r m é s ,  p e t r i f i c a d a s  a 
p r i o r i . De a h l  que  p u e d a n  s e r  a b a n d o n a d o s ,  s i  l a  i n v e s t i g a c i ô n  
l o  r e q u i e r e ,  y  su  i n v o c a c i ô n  t i e n e  p o r  f i n  c o n t r i b u i r  a e n c o n —
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t r a r  a s p e c t o s  en  l a s  v i d a s  d e  l o s  " o t r o s "  que  c o n f i r m e n  , n i e —  
g uen  o t r a s c i e n d a n  p r e c o n c e p c i o n e s  i n i c i a l e s .
En " g r o u n d e d  t h e o r y " ,  l a  r e c o l e c c i ô n  d e  d a t o s ,  o b s e r ­
v a c i ô n ,  c o d i f i c a c i ô n ,  c a t e g o r i z a c i ô n  d e  l o s  m ism os,  y  d e s a r r o l l o  
d e  l a s  t e o r l a s ,  t i e n d e  a  e v o l u c i o n a r  y  a a p o y a r s e  r e c i p r o c a m e n -  
t e ,  d e  modo que  l o s  n i v e l e s  d e  a n â l i s i s  e s t â n  r e t r o a l i m e n t a d o s  
c o n s t a n t e m e n t e .
La i n t e r a c c i ô n  s i m b ô l i c a  s e  i n t r o d u c e n  en  s u s  p r e o c u -  
p a c i o n e s  b a j o  l a  fo rm a  d e  d o s  s u p u e s t o s ,  G l a s e r  y  S t r a u s s ,  -  
( 1 9 7 7 ,  p p .  246 ,  2 4 9 ) ;  p o r  una  p a r t e  l o s  mundos s o c i a l e s  s o n  -  
c r e a d o s  y  s o s t e n i d o s  p o r  p r o c e s o s  n o r m a t i v i z a d o s , p o r  o t r a  l a  -  
i n t e r p r e t a c i ô n  i n d i v i d u a l  d e  l o s  s i g n i f i c a d o s  y  d e  l o s  " o t r o s " ,  
d é t e r m i n a  s u s  a c c i o n e s  i n d i v i d u a l e s ,  y  a s l  e l  c u r s o  d e  l a s  i n —  
t e r p r e t a c i o n e s  g r u p a l e s  p a u t a d a s .
La ç o n e x iô n  con  Mead s e  r e a l i z a  a t r a v é s  d e  l a  n o c i ô n  
d e  " p r o c e s o " .  Una c o n v e r s a c i ô n  n a t u r a l  y  o r d i n a r i a  p u e d e  s e r  un  
b u e n  e j e m p l o ,  p o r  t r a t a r s e  d e  u n  p r o c e s o  d e  to m a s  de  p a l a b r a  en  
e l  que h a y  una  e s t r u c t u r a  c o n  c o m ie n z o s ,  f i n a l e s ,  e t c . . .  Cada -  
s e g m e n te  t i e n e  su  p r o p i a  o r g a n i z a c i ô n .  En l o s  " c o m ie n z o s "  e s t â n  
l a s  " f e l i c i t a c i o n e s " , " i d e n t i f i c a c i o n e s " , e t c . . .  Los s e g m e n te s  
e s t â n  a su  v e z  u n i d o s  e n t r e  s i  a t r a v é s  d e  r e g l a s  d e  a d e c u a c i ô n  
p o r  e j e m p l o ,  un p r i m e r  tem a d e b e  s e r  " a c a b a d o "  o "c a m b ia d o "  a n ­
t e s  de  que  l a  c o n v e r s a c i ô n  p u e d a  p a s a r  a l  tema s i g u i e n t e .  Hay -  
o t r o s  n i v e l e s  de  o r g a n i z a c i ô n  como l a  r e l a c i ô n ,  o r e l a c i o n e s ,  -  
e n t r e  u n a  a f i m a c i ô n  y  l a  s i g u i e n t e ,  o e l  o r d e n  y  e l  t i e m p o  d e  
l o s  t u r n o s  d e  c o n v e r s a c i ô n .
E s t r u c t u r a I m e n t e ,  g e n t e  d i v e r s a ,  c o n  c o s a s  d i f e r e n t e s  
p o r  d e c i r  , a c a b a n  p o r  e n c o n t r a r  p r o b l e m a s  s i m i l a r e s ,  a c c i o n e s ,
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y  e x p e r i e n c i a s  a  c a u s a  de  l o s  a s p e c t o s  e s t â n d a r e s ,  n o r m a t i v i z a ­
d o s ,  d e  l a s  " c o n v e r s a c i o n e s "  como f o rm a s  e s t r u c t u r a l e s . E s t r u c ­
t u r a  I m e n t e ,  l o s  r o l e s ,  i d e n t i d a d e s ,  e s c e n a r i o s  s o c i a l e s ,  y  o -----
t r a s  v a r i a b l e s  n o - c o n v e r s a c i o n a l e s  i n f l u y e n  y  c r e a n  c o n d i c i o n e s  
p a r a  e l  mismo d e s a r r o l l o  d e  l a  c o n v e r s a c i ô n .
E l  t e r c e r  c a p i t u l o  d e  l a  o b r a  a  que  n o s  v e n im o s  r e f i -  
r i e n d o ,  e s t â  d e d i c a d o  a p r o b l a n a s  r e l a t i v e s  a qué h a c e r  p a r a  so  
l u c i o n a r  qué  m i r a r ,  qué  c o n t a r  y  qué  c o m p a r a r  e n t r e  s i  e n  e l  c u r  
so  d e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  d e l  i n v e s t i g a d o r ,  p a r a  e l l o  e s  em p lea d o  
un p r o c e d i m i e n t o  l l a m a do p o r  G l a s e r  y  S t r a u s s ,  (1 9 7 7 ,  p p .  4 5 , 7 8 )  
" m u e s t r e o  t e ô r i c o " .
En l a  i n v e s t i g a c i ô n  c u a n t i t a t i v a ,  l o s  o b j e t o s ,  i n c  lu i .  
d a s  l a s  p e r s o n a s ,  so n  s e l e c c i o n a d o s  p o r  o b s e r v a c i ô n  s o b r e  l a  ba 
s e  d e  c o n s i d e r a r  su  r e p r é s e n t a t i v i d a d  r e s p e c t o  d e  una c o l e c c i ô n  
o nûm ero d e  o b j e t o s  mâs g r a n d e ,  mâs num éros o .  En " g r o u n d e d  t h e o  
r y " ,  s e  s e l e c c i o n a  de  o t r o  modo, Una c o d i f i c a c i ô n  i n i c i a l  o f r e -  
c e  u n a  p r i m e r a  p r u e b a  d e  l o  que s u c e d e  d e  un  modo s e m i - a b s t r a c -  
t o .  La i d e a  e s  u t i l i z a r  é s t e  m arco  a n a l l t i c o ,  a u n q u e  en  r e a l i —  
dad  no l o  s e a  aû n  c o m p le t a m e n te ,  p a r a  s e l e c c i o n a r  o b s e r v a c i o n e s .  
Se b u s c a  m i r a r  a  l a s  c o s a s  que c l a r i f i c a n  y  v a l i d a n  " l o  qu e  e s ­
t â  p a s a n d o " ,  que r e s u e l v e n  a n o m a l l a s  y  c o n t r a d i c c i o n e s  e n  e l  es 
quema c o d i f i c a d o r ,  que e n c a j a n  p a r t e s  d e l  p r o c e s o  que no h a n  s i  
do o b s e r v a d a s  t o d a v l a .  T odas  e s t a s  n e c e s i d a d e s  o b s e r v a c i o n a l e s  
q u e d a r l a n  i n d i c a d a s  g r a c i a s  a l  ex q u a n a  c o d i f i c a d o r .
Se  t r a t a r l a  p o r  t a n t o ,  d e  c o d i f i c a r ,  a c u R a r  c o d i f i c a ­
c i o n e s ,  y  o b s e r v e r  a l a  v e z  en  u n  p r o c e s o  r e c lp r o c o U n a  e s t r a t e ­
g i a  que  r e c o m ie n d a  G l a s e r  p a r a  c o n t r i b u i r  a l a  r e t r o a l i m e n t a -----
c i ô n  d e  e s t e  p r o c e s o  e s  e l  m étodo  d e  l a s  c o m p a r a c io n e s  c o n s t a n ­
t e s .
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A l c o m p a r a r  g r u p o s  d i f e r e n t e s ,  G l a s e r  y  S t r a u s s ,  -  
( 1 9 7 7 ,  p p .  1 0 1 - 1 1 6 ) ;  que  r e a l i z a n  e l  mismo p r o c e s o ,  e s  p o s i b l e  
o b t e n e r  i d e a s  a c e r c a  d e  p o s i b l e s  e r r o r e s  r e f e r i d o s  a  u n i f o r m i d a  
d e s  e s t r u c t u r a l e s .  T a n t o  l a s  d i f e r e n c i a s  como l a s  s i m i l i t u d e s  -  
q u e d a n  a u m e n t a d a s .  La v e r i f i c a c i ô n  d e l  esquem a d e s c r i p t i v e  s e  -  
h a c e  p o s i b l e  d e  é s t e  modo. P a r a  ambos a u t o r e s  e x i s t e n  o t r a s  v e n  
t a j a s . En l o s  l l a m a d o s  a n â l i s i s  d e  c a s o s  d e s v i a d o s ,  e s t u d i a n  i n  
d i v i d u o s  p a r t i c u l a r e s  que h a n  d e s a r r o l l a d o  " c a r r e r a s "  d e s v i a d a s  
r e s p e c t o  d e  o t r o s  d e l  mismo g ru p o  s o c i a l .  C o m p a ra r  g r u p o s  e n t e -  
r o s  de  " d e s v i a d o s " ,  t i e n e  v e n t a j a  s o b r e  e l  a n â l i s i s  d e  c a s o s  -  
d e s v i a d o s  en  e l  s e n t i d o  d e  o f r e c e r  un  m e j o r  a c c e s o ,  u n a  m a y o r  -  
a c c e s i b i l i d a d ,  a l a s  d i f e r e n c i a s  y  s i m i l a r i d a d e s  e s t r u c t u r a l e s .
D esd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l  "como h a c e r l o " ,  h a y  v a -----
r i a s  r e f e r e n c i a s  a  c a s o s  y  a s p e c t o s  c o n c r e t o s  que  a l a r g a r l a n  ex 
c e s i v a m e n t e  l a  r e f e r e n d a  a l a  o b r a ,  p e r o  c re e m o s  c o n v e n i e n t e  — 
u n a  b r e v e  r e f l e x i ô n  a c e r c a  de  o t r o s  " r e c u r s o s "  que  G l a s e r  y  -  
S t r a u s s ,  ( 1 9 7 7 ,  p p .  2 0 5 - 2 2 0 ) ;  p r o p o n e n  p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de  -  
t r a b a j o s  e m p l r i c o s .
Uno d e  e l l o s  e s  e l  em p leo  d e  m em orandos a n a l l t i c o s ,  -  
e s c r i t o s  s i m u l t â n e a m e n t e  a l  d e s a r r o l l o  d e l  s i s t e m a  d e s c r i p t i v e  
de c o d i f i c a c i ô n .  D ic h o s  m em orandos d e s c r i b i r i a n  l a s  p r o p i e d a d e s  
a n a l t i c a s  d e l  c ô d i g o  en  d e s a r r o l l o .  Dado que su  e s c r i t u r a  e s  s ^  
m u l t â n e a ,  esquem a c o d i f i c a d o r ,  y  m em orandos ,  i n t e r a c c i o n a n ,  s e  
i n f l u y e n  m u tu a m e n te .  Los  m em orandos e s t a g l e c e n  l a s  c a t e g o r i a s  -  
l ô g i c a s  e n t r e  l a s  c a t e g o r i a s  c o d i f i c a d o r a s ,  e n t e n d i e n d o  e l  t é r -  
m ino l ô g i c a ,  no s ô l o  e n  su  s i g n i f i c a d o  d e  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  
d e d u c t i v a s .
C o n v i e n e  r e c o r d e r  l a  d e f i n i c i ô n  d e l  t ê r m i n o  c a t e g o —
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r l a  u t i l i z a d o  p o r  G l a s e r  y  S t r a u s s ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  3 0 4 ) ; .  Dado que 
l a s  c a t e g o r i a s  s o n  d e s c u b i e r t a s  p o r  e l  examen d e  l o s  d a t o s ,  -  
l o s  l e g o s ,  l o s  no s o c i ô l o g o s ,  r e l a c i o n a d o s  co n  e l  â r e a  a  l a  -  
c u a l  s e  a p l i c a  l a  t e o r i a ,  s e r â n  n o rm a Im e n te  c a p a c e s  de  com pren
d e r l o s ,  a  l a  v e z  que l o s  s o c i ô l o g o s  que t r a b a j a n  e n  o t r a s  â -----
r e a s  r e c o n o c e r â n  un a  t e o r i a  c o m p r e n s i b l e  l i g a d a  a  l o s  d a t o s  de  
un  â r e a  d e t e r m i n a d a .  Como v e re m o s  mâs a d e l a n t e  c i e r t o s  e tn o m e­
to d ô l o g o s  u t i l i z a r â n  u n a  n o c i ô n  s e m e j a n t e  d e  c â t e g o r l a .
U sando o t r a  v e z  e l  e j e m p lo  d e  u n a  c o n v e r s a c i ô n  n a t u ­
r a l ,  s é r i a  p o s i b l e  p e r c i b i r ,  pongam os p o r  c a s o ,  e l  o r d e n  n e c e ­
s a r i o  d e  v a r i o s  s e g m e n to s  de  c o n v e r s a c i ô n ,  l a  m anera  e n  que e l  
cam b io  d e  i n t e r l o c u t o r  a f e c t a  a l  d e s a r r o l l o  d e  un  te m a ,  o l a s  
c o n d i c i o n e s  b a j o  l a s  c u a l e s  v a r i a s  p e r s o n a s  p u ed e n  n e g o c i a r  e l  
f i n a l  d e  u n a  c o n v e r s a c i ô n .  Se  t r a t a  e n  suma, d e  co m e n z a r  a  -  
c o n s t r u i r  un a  t e o r i a  d e l  p r o c e s o  e n  c u e s t i ô n ,  una t e o r i a  que -
no s ô l o  d e s c r i b a  e l  p r o c e s o  i n o  que l o  e x p l i q u e  t a m b ié n .  Va-----
r i a s  c o p i a s  d e  d i c h o s  m em orandos d e b e n  s e r  p r e p a r a d a s  y  a r c h i -  
v a d a s  u t i l i z a n d o  u n  s i s t e m a  d e  c a t e g o r i a s  p a r a  i n d e x i z a r  l o s  -  
m em orandos .  E s t a s  c a t e g o r i a s  a y u d a n  a  o r g a n i z a r  e l  d e s a r r o l l o  
t e ô r i c o  y  a i n t e g r a r  l a s  i d e a s  e n  m o d e lo s  c o h e r e n t e s  y  e x p l i c a  
c i o n e s  g é n é r a l e s .  I n c l u s o  l a s  c a t e g o r i a s  a y u d a n  a r e t r a b a j a r  -  
l o s  m em orandos a  l a  l u z  d e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e g o s  tem as  qu e  n e -  
c e s i t e n  s e r  e l a b o r a d o s .
E l  o b j e t i v o  de  e s t a  c l a s e  d e  a n â l i s i s  e s  c o n s e g u i r  -  
una  t e o r i a  i n t e g r a d a  y  s u b s t a n t i v a  d e l  p r o c e s o  e s t u d i a d o .  Teo­
r i a  que d e b e  c r e c e r  p a r a  G l a s e r  y  S t r a u s s ,  (1 9 7 7 ,  p p .  4 0 - 4 1 ) ;  
d e  l a  m a n e ra  mâs n a t u r a l  p o s i b l e .
Hay d o s  i d e a s  p r i n c i p a l e s  d e t r â s  d e  l a  " g ro u n d e d  t h e o r y " .  Una
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e s  l a  d e  l a  r e t r o a l i m e n t a c i ô n  c o n s t a n t e  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  n i v e  
l e s  d e  a n â l i s i s .  La s e g u n d a  i d e a  e s  a l c a n z a r  l o s  n i v e l e s  t e ô r i ­
c o s  de  a b s t r a c c i ô n  mâs a l t o s ,  c o n s e g u i d o s  a l  p a s a r  d e s d e  l a s  ob 
s e r v a c i o n e s  que  o r i g i n a n  l a s  c o d i f i c a c i o n e s , que  d a n  l u g a r  a  -
l o s  m em orandos  a n a l l t i c o s ,  y  é s t o s  d a n  p a s o  a  c a t e g o r i a s  d e s -----
c r i p t i v a s  que  c o n d u c e n  a  l a  t e o r i a .  De e s t e  modo s e  v a n  e s c a l a n  
do s u c e s i v a m e n t e  n i v e l e s  c a d a  v e z  mâs a l t o s  d e  a b s t r a c c i ô n .
"T he  D i s c o v e r y  o f  g r o u n d e d  t h e o r y " ,  ha  r e c i b i d o  c r l t ^  
c a s  t a n t o  a  su  t o t a l i d a d ,  como a a s p e c t o s  p a r c i a l e s .  L a s  p r i m e ­
r a s  t i e n e n  mucho en  comûn c o n  l a s  r e c i b i d a s  p o r  o t r o s  i n t e r a c —  
c i o n i s t a s ,  y  no hemos d e  r e f e r i r n o s  a  e l l a s  e n  e s t e  m om ento .  En 
c u a n t o  a  l a s  s e g u n d a s  e x i s t e n  d e s d e  n u e s t r o  p u n to  d e  v i s t a ,  p r o  
b le m a s  v i n c u l a d o s  a l  em p leo  d e l  t ê r m i n o ,  " s a t u r a c i ô n  t e ô r i c a " .
A l  r e f e r i r s e  a l  m u e s t r e o ,  ambos a u t o r e s  r e c o m i e n d a n  -  
r e h a c e r l o  d u r a n t e  t o d o  e l  e s t u d i o ,  d ado  q u e  a l  c o m ie n z o  d e  é l  -  
no e s  p o s i b l e  d e t e r m i n a r  l o s  " e l e m e n t o s  q u e  e n t r a r â n  e n  l a  com- 
p a r a c i ô n ,  n i  c u â n t a s  c a t e g o r i a s  d i f e r e n t e s  t o d a v l a ,  p o d r â n  d ed u  
c i r s e  d e  c a d a  un o  de  l o s  g r u p o s  exami n a d o s . A s l  s e  t r a t a r l a n  de  
e v i t a r  l o s  d e f e c t o s  d e  l o s  e s t u d i o s  r e f e r i d o s  a  v e r i f i c a c i ô n  o 
d e s c r i p c i ô n ,  en  l o s  q u e  l o s  s u j e t o s  e s t a r l a n  d i s t r i b u i d o s  en  va  
r i a s  c a t e g o r i a s  q u e  c o n s t i t u i r l a n  g r u p o s  a  m u e s t r e a r  s i g u i e n d o  
l a s  r e g l a s  d e  e v i d e n c i a  que g o b i e r n a n  l a  r e c o l e c c i ô n  d e  d a t o s  -  
c o n f i a b l e s . Como a p u n t a n  G l a s e r  y  S t r a u s s ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  61) ; i n d u  
so  d u r a n t e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  f o c a l i z a d a  s o b r e  l a  t e o r i a ,  e l  s o —  
c i ô l o g o ,  d e b e  s i n  em bargo  j u z g a r  c o n t l n u a m e n t e  c u â n t o s  g r u p o s  -  
d e b e  m u e s t r e a r  p o r  c a d a  p u n to  t e ô r i c o .  E l  c r i t e r i o  p a r a  j u z g a r  
c u a n d o  d e b e  p a r a r s e  e l  m u e s t r e o  d e  g r u p o s  d i f e r e n t e s  p e r t i n e n ­
t e s  a u n a  c a t e g o r l a ,  e s  l a  c a t e g o r l a  d e  s a t u r a c i ô n  t e ô r i c a .  S a ­
t u r a c i ô n  s i g n i f i c a  qué  d a t o s  a d i c i o n a l e s  no e s t â n  s i e n d o  h a l l a -
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d o s  p o r  donde  e l  e l  s o c i ô l o g o  p u e d a  d e s a r r o l l a r  p r o p i e d a d e s  d e  
l a  c a t e g o r l a .  Cuando é l  v e  i n s t a n c i a s  s i m i l a r e s  u n a  y  o t r a  v e z ,  
e s  e n t o n c e s  cu a n d o  e l  i n v e s t i g a d o r  l l e g a  a c o n f i e r  e m p lr ic a m e n  
t e  que l a  c a t e g o r l a  e s t â  s a t u r a d a .  D esd e  n u e s t r o  p u n t o  d e  v i s ­
t a ,  e s t a r l a m o s  a n t e  u n  c r i t e r i o  v a g o ,  que  no d é t e r m i n a  e l  pun ­
t o  e n  que s e  l l e g a  a  l a  l l a m a d a  s a t u r a c i ô n  t e ô r i c a .  Mâs a d e l a n  
t e  h ab re m o s  de  r e f e r i r n o s  a  l o s  p r o b l e m a s  que  l a  t r i a n g u l i z a —  
c i ô n  i n d e f i n i d a ,  p l a n t e a  a  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  p ro b le m a  q u e  -  
e s e n c i a l m e n t e  e s  e l  m ism o: ^Cuândo p a r a r ? .  ^Cuândo l e  e s  pem u. 
t i d o  a l  i n v e s t i g a d o r  c o n f i e r  e n  l a  j u s t e z a  d e  su m a rc o  d e  e n —  
c u a d r e  i n v e s t i g a t i v e ? .
P a r a  D a v id  C. T h o r n s  , ( 1 9 7 5 ,  p .  1 3 5 ) ;  e l  m é to d o  c o n s  
t a n t e  de  c o m p a r a c iô n  s o l o  s e  r e f i e r e  a l a  g e n e r a c i ô n  d e  t e o r i a  
r e s p e c t o  d e  a m b i e n t e s  s o c i a l e s  c o n c r e t o s .  "En c i e r t o  s e n t i d o ,  
e l  m étodo  de  c o m p a r a c iô n  c o n s t a n t e "  e s  u n a  fo rm a  mâs p u r a  d e  -  
i n d u c c i ô n ,  que l a  i n d u c c i ô n  a n a l l t i c a ,  dado  que no s e  r e f i e r e  
en  a b s o l u t e  a  e x a m in a r  t e o r i a ,  s i n o  s im p le m e n te  a g e n e r a r l a .  -  
V é a s e ,  G l a s e r  y  S t r a u s s  ( 1 9 6 8 ,  d ia g ra m a  1 0 5 ) .
D.C. T h o r n s ,  ( 1 9 7 5 ,  p .  1 3 5 ) :  s e h a l a  l a s  d i f e r e n c i a s  
que ambos a u t o r e s  v e n  e n t r e  e l  m é to d o  d e  l a  c o m p a r a c iô n  c o n s —  
t a n t e ,  y  l a  " i n d u c c i ô n  a n a l l t i c a " .  E l  p r i m e r o  de  l o s  m é to d o s  -  
no s e  r e f i e r e  s o l o  a  p r o p i e d a d e s  c a u s a l e s ,  m i e n t r a s  e l  se g u n d o  
e s t â  s o l o  r e f e r i d o  a  e l l a s ,  y  e s t a b l e c e  c o m p a r a c io n e s  c o n  l a  — 
misma c l a s e  d e  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  e s t u d i o  d i f e r e n t e s .  E l  "m éto  
do d e  l a s  c o m p a r a c io n e s  c o n s t a n t e s "  a c o s t u m b r a r l a  a  c o m p a r a r  — 
d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  d a t o s  a l  i n t e r i o r  d e l  mismo c a s o  e s t u d i a d o .
P a r a  D .C . T h o r n s ,  ( 1 9 7 5 ,  p .  1 3 5 ) ;  G l a s e r  y  S t r a u s s  a -  
c i e r t a n  a l  t r a t a r  d e  r e u n i r  u n  c o n j u n t o  d e  r e c e t a s  y  s u g e s t i o —  
n é s  s o b r e  como p u e d e n  s e r  g e n e r a d a  t e o r i a ,  d e s d e  d a t o s  o b t e n i —
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d o s  e n  e l  e s t u d i o  d e  c a s o s ,  y  v i s t a s  a s l  l a s  c o s a s ,  su  i n t e n t o  
no d e b e r i a  p a r a  é l  s e r  i n f r a e s t i m a d o .  P e r o  su  t r a b a j o ,  a h a d e ,  
no a y u d a  a e s t a b l e c e r  e l  m ode lo  t e ô r i c o  que  s u s t e n t a n .  S i n  e s ­
p e c i f  i c a c i ô n ,  l a  v e r s i ô n  d e  G l a s e r  y  S t r a u s s  d e  l a  r e l a c i ô n  en  
t r e  t e o r i a  e i n v e s t i g a c i ô n  e s  p r o b l e m â t i c a  y  d e m a s i a d o  e c l é c t ^  
c a ,  p o r q u e :  i De qué modo s e  e s t a b l e c e  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  un  de 
t e rm n a d o  m o d e lo  d e  t e o r i a  y  su  a p l i c a c i ô n  a  un  o b j e t o  d e t e r m i -  
n a d o  d e  e s t u d i o ? .  P a r a  r e s p o n d e r  a  e s t a  p r e g u n t a ,  p r e g u n t a  que  
i n t e n t a r â n  r e s p o n d e r  t a m b ié n  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  s é r i a  n e c e s a  
r i o  s a l i r  f u e r a  d e  l a  m e t o d o l o g l a  i n t e r a c c i o n i s t a .  En o p i n i ô n  
d e  T h o r n s ,  M a n n h e in  ( 1 . 9 5 2 ) ;  i n t e n t ô  d e s c r i b i r  u n  m é to d o  i n t e r  
p r e t a t i v o ,  e l  m é todo  d o c u m e n ta i  d e  i n t e r p r e t a c i ô n ,  r e to m a d o  -  
p o r  G a r f i n k e l ,  como una  b û s q u e d a  d e  p a u t a s  h o m ô lo g a s ,  i d é n t i —  
c a s ,  s u b y a c e n t e s  a  u n a  v a s t a  v a r i e d a d  d e  r e a l i z a c i o n e s  d e  s i g ­
n i f  i c a d o s ,  l o  c u a l  h a b r l a  s i d o  i n t e n t a d o  t a m b ié n  p o r  G a r f i n k e l ,  
( 1 9 7 7 ,  p .  7 8 ) .  S i n  e m b a rg o ,  m i e n t r a s  p a r a  M a n n h e in ,  e l  m é todo  
d o c u m e n ta i  s é r i a  u n  m é to d o  p e c u l i a r  a l a  c i e n c i a  s o c i a l ,  G ar—  
f i n k e l  e s t a r l a ,  e n  o p i n i ô n  de  T h o rn s  empehado e n  m o s t r a r  e l  c a  
r â c t e r  u b i c u o  d e  t a l  m é to d o  como un a s p e c t o  i r r a d i c a b l e  d e l  — 
p r o c e s o  i n t e r p r e t a t i v o .
2 . 1 1 -  P r o b le m a s  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o .
E l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o  h a  r e c i b i d o  un  nûm ero  -  
c o n s i d e r a b l e  de  c r l t i c a s  d e s d e  d e n t r o ,  c a s o  d e  M a n n is  y  M e l t z e r  
( 1 . 9 6 7 ) ;  B r i t t a n ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  M e l t z e r  e t  a i t .  ( 1 . 9 7 5 ) ;  y  u n  l a r g o
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e t c é t e r a  d e s d e  P u e r a ,  ( 6 6 ) .  P a r a  l o s  d o s  p r i m e r o s  a u t o r e s  l o s  -  
c u a t r o  a s p e c t o s  mâs e n d e b l e s ,  M a n n is  y  M e l t z e r ,  ( 1 9 6 7 ,  pp .  -  
5 7 6 - 5 7 7 ) ,  s e r l a n :  I n d e t e r m i n i s m o  t e ô r i c o  d e  muchos c o n c e p t o s  y  
d e  s u s  e x p o n e n t e s .  S u p u e s t a  i n a p l i c a b i l i d a d  a l o s  a m p l i o s  f e n ô ­
menos s o c i a l e s .  O l v i d o  o d e s c u i d o  d e  l o s  a s p e c t o s  e m o c io n a l e s  o 
i n c o n s c i e n t e s  d e l  c o m p o r t a m ie n to  humano. L i m i t a d a  c a p a c i d a d  i n -  
v e s t i g a t i v a  de  a l g u n o s  d e  s u s  c o n c e p t o s .  S o b re n a d a n d o  e s t o s  c u a  
t r o  p u n t o s  e s t a r l a  como r e f l e j o  d e  t o d o s  e l l o s ,  A . P o d g ô r e c k i  y  
M. L ô s ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 0 7 ) ;  un  d e s a r r o l l o  i n s a t i s f a c t o r i o  d e  su s  -  
f u n d a m e n to s  m e t o d o l ô g i c o s .
P a r a  Norman D e n z in ,  ( 1 9 7 0 ,  p p .  4 5 6 - 4 6 5 ) ;  l o s  m é to d o s  
e m p le a d o s  p o r  l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s  s i m b ô l i c o s  s o n ;  e x p e r i m e n t a -  
c i ô n ,  e n c u e s t a s ,  o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e ,  h i s t o r i a  de  v i d a ,  e 
i n f o r m a c i ô n  i n i c i a l m e n t e  r e c o g i d a  c o n  o t r o s  f i n e s ,  m e d id a s  no -  
o b t r u s i v a s .  De e s t o s  c i n c o  m é to d o s  l o s  mâs e m p le a d o s  so n  " o b s e r  
v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e "  e  " h i s t o r i a  de  v i d a " ,  m é to d o  b â s i c o ,  como 
e s  s a b i d o  en  "The P o l i s h  P e a s a n t " ;  o b r â  que  c r i s t a l i z ô  e l  p e n s a  
m ie n to  d e  l o s  p r e c u r s o r e s  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o  e n  un a  
l l n e a  s o c i o l ô g i c a  c o n s i s t e n t e  y  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  d e ­
s a r r o l l o  d e  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  d é c a d a  de 
l o s  a h o s  v e i n t e  cu a n d o  l a  c o n f i a n z a  en  l o s  c o n c e p t o s  d e  a c t i t u d  
y  v a l o r  d i o  l u g a r  a u n  a m p l io  d e s a r r o l l o  e m p l r i c o  y  t e ô r i c o .  En 
l a  a c t u a l i d a d ,  é s t a  û l t i m a  t é c n i c a  e s  r a r a m e n t e  e m p le a d a  p o r  -  
l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s ,  d e  modo que l a  o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e  -  
c o n s t i t u y e  e l  r e c u r s o  m e to d o lô  g i c o  mâs u t i l i z a d o .  E l l o  t i e n e  -  
v a r i a s  c o n s è c u e n c i a s ,  l a  p r im e r a  d e  e l l a s  s e  r e f i e r e  a l a  e l e v a  
da  c a n t i d a d  d e  t i e m p o  que d i c h o  m étodo  i m p l i c a .  P o c o s  i n t e r a c —  
c i o n i s t a s  s i m b ô l i c o s  p u e d e n  i n t e r v e n i r  en  mâs d e  una  g r a n  i n v e ^  
t i g a c i ô n  e n  su  v i d a .  La s e g u n d a ,  e s  u n a  c u e s t i ô n  de  m é to d o  que
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s e  d é r i v a  d e l  p r o p i o  o b j e t o  d e  e s t u d i o  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  sim  
b ô l i c o ;  l a  i n t e r a c c i ô n  i n t e r p e r s o n a l ,  l a  c u a l  t i e n e  u n  g r a d e  de  
c o m p l e j i d a d  m ayor  que l a  i n t e r a c c i ô n  i n s t i t u c i o n a l ,  pongam os -  
p o r  c a s o .  " E l  t r a b a j o  m o n o g r â f i c o  b a s a d o  e n  i n v e s t i g a c i ô n  i n t e r  
p e r s o n a l  e s  mâs d i f i c i l  d e  p r o d u c i r  ya  que no u t i l i z a  l o s  a s p e c  
t o s  û n i c o s  d e  c a d a  i n s t i t u c i ô n  s o c i a l  a  modo d e  p r e s e n t a c i ô n .  -  
S e  d a ,  p u e s ,  e n  e l  t r a b a j o  d e  l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s  e s t a  d o b l e  -  
d i f i c u l t a d  que  e x p l i c a r l a  p a r a  M u l l i n s ,  (1 9 7 3 ,  p .  9 2 ) ;  l a  e s c a -  
s e z  d e  l a s  p u b l i c a c i o n e s  d e  l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s .
La l l n e a  d e s a r r o l l a d a  p o r  Kuhn h a y  que  i n t e r p r e t a r l a  
e n  t a n t o  e n  c u a n t o  r e p r é s e n t a  un  i n t e n t o  d e  s o l u c i o n a r  l a s  d i f ^  
c u l t a d e s  e m p l r i c a s  d e  l a  o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e .  I n t e n t o  que 
l e  c o n d u j o  a  un  p r o g r e s i v o  a l e j a m i e n t o  d e  B lu m e r .  Como s e R a l a n  
M a n n is  y M e l t z e r ,  (1 9 6 7 ,  p p .  2 1 5 - 2 1 6 ) ;  l a s  d i f e r e n c i a s  c o n c e p —  
t u a l e s  e n t r e  Kuhn y  B lu m er ,  e s c a s a s  e n  p r i n c i p i o ,  f u e r o n  seHa—  
l â n d o s e  p a r a l e l a m e n t e  a l  p r o g r e s i v o  d e s p l a z a m i e n t o  d e  e n t r e v i s -  
t a s  y  o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e  p o r  " t e s t  d e  p a p e l  y  l â p i z "  que 
no d e s b r o z a r o n  e l  d i f i c i l  ca m in o  em p re n d id o  p o r  Kuhn, n i  l e  p e r  
m i t i e r o n  l l e g a r  a r e s u l t a d o s  m e j o r e s .
P a r a  B.N. M e l t z e r ,  J .  N. P e t r a s  y  L .T .  R e y n o ld s ,  (1975  
p .  5 7 ) ;  l a  d i f e r e n c i a  s é r i a  mâs p r o fu n d a ,-  como l a  que c o r r e s p o n  
d e r i a  a  p o s i c i o n e s  "h u m a n i s t a s "  y  " c i e n t i f i s t a s " , e n  e l  s e n t i d o  
G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n  y  N a t u r s w i s s e n s c h a f t e n ,  o i d e o g r â f i c o  -  
f r e n t e  a  m o n o t ê t i c o .  " A s i ,  m i e n t r a s  B lu m er  i n t e n t a ,  " h a c e r  i n t e  
, l i g i b l e  l a  s o c i e d a d  m o d e r n a " , Kuhn b u s c a  l a s  p r e d i c c i o n e s  un i-— 
v e r s a l e s  d e l  c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l .  T r è s  te m a s  e n t r e t e j i d o s  r e -  
p r e s e n t a n  l o s  a s p e c t o s  b â s i c o s  d e  e s t a  d i v e r g e n c i a  m e t o d o l ô g i c a : 
1) l o s  m é to d o s  r e l a t i v e s  d e  l a s  a p r o x i m a c i o n e s  f e n o m e n o l ô g i c a s  
y  o p e r a t i v e s ;  2) l a s  t é c n i c a s  d e  o b s e r v a c i ô n  a p r o x im a d a s ;  y  3)
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l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  c o n c e p t o s  mâs i d ô n e o s  p a r a  e l  a n â l i s i s  d e l  
c o m p o r t a m ie n to  humano.
E l l o  s e  d e b e r l a  p a r a  M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ,  p p .  9 5 - 9 7 ) ;  a un  
a c e r c a m i e n t o  h a c i a  e l  f u n c i o n a l i s m o  e s t r u c t u r a l  t a n t o  d e  e l  g i ^  
po d e  low a como d e l  d e  M i n n e s o t a ,  en  d o s  a s p e c t o s  b â s i c o s ;  l a  u 
t i l i z a c i ô n  p r o g r e s i v a  d e l  m ê todo  " c i e n t i f i c o " , y  e l  c a r â c t e r  de  
d e t e r m i n a d o  d e l  c o m p o r t a m ie n to .
E l  r e s t o  de  l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s  t e n d i ô  a  u n a  c o e x i s -  
t e n c i a  p a c l f i c a  c o n  l a  s o c i o l o g l a  a m e r i c a n a  e s t a n d a r ,  f a v o r e c i -  
da e n t r e  o t r a s  c o s a s  p o r  u n a  d i v i s i ô n  d e l  t e r r i t o r i o .  S eg ân  -  
M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ,  p .  9 6 ) ;  "La N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  (NSF), 
h a b i a  d i v i d i d o  l a  s o c i o l o g l a  p o r  c o n t e n i d o  t e m â t i c o ,  s o c i o l o g l a  
p o l l t i c a ,  s o c i o l o g l a  e c o n ô m ic a ,  e t c .  D e n t r o  de  l a s  c a t e g o r l a s  -  
de  l a  NSF, l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s  s i m b ô l i c o s  d e  C h ic a g o  f u e r o n  -  
c o n s i d e r a d o s  c i e n t i f i c o s  s o c i a l e s  e s p e c i a l i z a d o s  en  l a  p s i c o l o — 
g l a  s o c i a l  y  c o m p o r t a m ie n to  c o l e c t i v o " .
No o b s t a n t e ,  l a s  c r l t i c a s  a  l a  d e b i l i d a d  d e  l o s  a n â l i .  
s i s  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o ,  no s ô l o  l l e g a r o n  d e s d e  e l  f u n c i o n a l i s -  
m o -e s  t r u c  t u r a 1, s i n o  d e s d e  g r u p o s  r a d i c a l e s  o c u p a d o s  e n  e l  e s  t u  
d i o  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  y  d e s d e  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s . Es d e  s e -  
R a l a r  l a  r e s p u e s t a  c r l t i c a  d e  Zimmerman y W ie d e r ,  ( 1 . 9 7 0 ) ;  a l  -  
i n t e n t o  de  e s t a b l e c e r  z o n a s  com unes e n t r e  i n t e r a c c i o n i s t a s  y  e_t 
n o m e t o d ô l o g o s .
M e l t z e r ,  P e t r a s ,  y  R e y n o ld s ,  (1 9 7 5 ,  p p .  9 7 - 9 8 ) ;  afia—  
d e n  a  l a s  c r l t i c a s  que acabam os  d e  v e r  l a  de  su  c a r â c t e r  a - h i s -  
t ô r i c o .  Los fen ô m e n o s  p a r t i c u l a r e s  o l o s  p r o b l e n a s  e s p e c l f i c o s  
s e l e c c i o n a d o s  p a r a  e s t u d i o  no e s t a r l a n  a p e n a s  v i n c u l a d o s  a  s u s  
o r l g e n e s  h i s t ô r i c o s  y  a  su  d é s a r r o i l o . E s t a  misma c r l t i c a  l e  -
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l l e g a r i a  a Mead y  a su  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  c o n s i d e r a d a  como o c u -  
p a d a  e n  e p i s o d i o s ,  i n t e r a c c i o n e s ,  encuentros y  s i t u a c i o n e s  no -  
d e t e r m i n a d a s  n i  h i s t ô r i c a ,  n i  s o c i a l m e n t e . E n  se g u n d o  l u g a r ,  -  
p a r a  e l l o s , l a  p e r s p e c t i v a  i n t e r a c c i o n i s t a  t i e n e  u n a  v i s i ô n  l i -  
m i t a d a  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e l  p o d e r  s o c i a l ,  f r u t o  de  su  s e s g o  i r — 
d e o l ô g i c o  y  de  no c o n s i d e r a r  l a  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l  en  t é r m i n o s  
d e  s u  e s t r u c t u r a .
Sim em bargo ,  c o n v i e n e  s e n a l a r  que  a u t o r e s  como S .  -  
B ru y n ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  H . J .  G an s ,  ( 1 . 9 6 2 ) ;  H .S .  B e c k e r ,  ( 1 . 9 7 1 ) ;  o e l  
mismo W.F. W hyte ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  h a n  c o n s i d e r a d o  en  s u s  o b r a s  l a s  -  
p e r s p e c t i v a s  h i s t ô r i c a s  y  e s t r u c t u r a l e s .  Y como a c e r t a d a m e n t e  -  
s e f î a l a  E Lamo, ( 1 . 9 7 8 ,  p .  3 4 5 ) ;  e l  que en  Mead no e x i s t a  p r o p i  a 
m e n te  un a  t e o r î a  d e l  p o d e r ,  no q u i e r e  d e c i r  que l a  s o c i e d a d  s e a  
v i s t a  como a l g o  c o n s e n s u a d o ,  en Mead h a y  u n a  c o n s i d e r a c i ô n  d e l  
c o n f l i c t o  s o c i a l  como e l e m e n to  d e l  C am bio .  A hl e s t â n  t r a b a j o s  -  
como l o s  d e  R.M. K a n t e r ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  y  F .  H a l l ,  ( 1 . 9 7 2 ) .
S i n  em bargo ,  c o n v i e n e  r e c o r d e r  que muchos i n t e r a c c i o ­
n i s t a s  s i m b ô l i c o s ,  p e s e  a l  d e c l i v e  g e n e r a l  e x p e r im e n t a d o  p o r  e l  
i n t e r a c c i o n i s m o  d u r a n t e  l a  p a s a d a  d é c a d a  c o n t i n û a n  p r o d u c i e n d o  
t r a b a j o s  que  como e l  c a s o  d e  S .  S t r y k e r ,  g o z a n  d e  g r a n  r e s p e t o .  
A dem âs,  un  s i m p l e  v i s t a z o  a c u a l q u i e r  e n c u e n t r o  de  c i e n t i f i c o s  
s o c i a l e s  n o r t earni r c a n o s , m u e s t r a  l a  p e r v i v e n c i a  d e  l o s  i n t e r a c ­
c i o n i s t a s .  La a s i s t e n c i a ,  o l a  l e c t u r a  d e  l o s  b o l e t i n e s  d e  l a s  
r e u n i o n e s  d e  l a  " S o c i e t y  f o r  t h e  S tu d y  o f  S y m b l ic  I n t e r a c t i o n " ,  
i n d i c a  una  t e n d e n c i a  de  r e c u p e r a c i ô n  y  v i t a l i d a d .  En l a  manteni^ 
da en  s e p t i e m b r e  de  1 .9 7 8  e n  S an  F r a n c i s c o ,  pudo a p r e c i a r s e  u n a  
c i e r t a  v u e l t a  " a  l o s  o r l  g e n e s " ,  y  una  c i e r t a  p r e o c u p a c i ô n  
l a  r e l a c i ô n  e n t r e  p e r s o n a l i d a d  y  e s t r u c t u r a  s o c i a l ;  p o r  
p l i c a c i o n e s  e t n o g r â f  i c a s  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o ,
B I O L I O T C C  t
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l a s  p e r s p e c t i v a s  i n t e r d i s c i p l i n a r i a s  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s im b ô -  
l i c o .
A t i t u l o  i l u s t r a t i v o  s e n a le m o s  que  B lum er  d i s e r t ô  s o ­
b r e ,  " l î i t e r a c c i ô n  S i m b ô l i c a  y  e s t r u c t u r a  s o c i a l " .  J .  K o t a r b a ,  a 
c e r c a  d e l  p r o b le m a  d e l  a l c o h o l i s m o ,  J .  C l a r k e  e x p u s o  l a  p o s i b l e  
s l n t e s i s  e n t r e  i n t e r a c c i ô n  s i m b ô l i c a  y  e t n o m e t o d o l o g i a . Todo pa 
r e c e  i n d i c a r  u n a  v i g o r i z a c i ô n ,  t a n t o  a n i v e l  t e ô r i c o  como a p l i -  
c a d o ,  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o ,  h e c h o  é s t e  y a  s e H a la d o  p o r  
J . R .  T o r r e g r o s a ,  ( 1 . 9 8 1 ) .
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3 . 1 -  N o c iô n  d e  e t o g e n i a .
La e t o g e n i a  f u e  p r e s e n t a d a  1 . 9 7 2  p o r  H a r r ô  y S e -  
d o r d  como a l t e r n a t i v a  a l  " v i e j o  p a r a d ig m a "  que  dom inaba  en  e l  
â r e a  d e  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l .
D esde  un  p u n to  d e  v i s t a  e t i m o l ô g i c o ,  H a r r ô  (1 9 8 1  p . l )  
e l  t é r m i n o  com bina  l a  i d e a  d e  " e t h o s "  como a c c i ô n  m o r a l  p r o —  
d u c i d a ,  l l e v a d a  a  c a b o  e n  e l  mundo s o c i a l ,  p o r  l a  q u e  s e  ha  de
r e s p o n d e r ,  c o n  l a  i d e a  d e  g é n e s i s , e n  e l  s e n t i d o  d e  d e s a r r o l l o
d e  l a  a c c i ô n  en  u n  c o n t e x t e  d e t e r m i n a d o .
L os t é r m i n o s  e t o g e n i a  y  e t o l o g l a ,  que no h a n  d e  c o n -  
f u n d i r s e ,  t i e n e n  s i n  em b arg o ,  u n  c i e r t o  p a r a l e l i s m o  e n  e l  s e n ­
t i d o  d e  que s i  l a  û l t i m a  p r o p o n e  e l  p a s o  d e l  zoo a l a  o b s e r v a ­
c i ô n  d e  l a  v i d a  a n i m a l  s a l v a j e ,  l a  p r i m e r a  p o s t u l a  e l  s a l t o  -
d e l  l a b o r a t o r i o  d e  p s i c o l o g i a  s o c i a l  a l  e s t u d i o  d e  l a  v i d a  co ­
t i d i a n a  en  su  e s c e n a r i o  n a t u r a l .
" S i  s u g e r im o s  e l  p a r a d ig m a  d e  l a  c i e n c i a  no p o s i t i v i ^  
t a ,  e s c r i b e n  H a r r é  y  S e c o r d ,  (1 9 7 2 ,  p . 9 ) ,  e x p l i c a r  l o s  fenôm e­
n o s  d e l  c o m p o r t a m ie n to  i m p l i c a  i d e n t i f i c a r  l o s  m e ca n ism o s  g e n e -  
r a t i v o s  que dan  l u g a r  a l  c o m p o r t a m ie n to .  E l  d e s c u b r i m i e n t o  y  l a  
i d e n t i f i c a c i ô n  d e  e s t o s  "m ec an ism o s"  l o  l la m a re m o s  e t o a e n i a .  
C reem os que e l  p r o c e s o  p r i n c i p a l  i m p l i c a d o  e n  e l l o  e s  a u t o d i - . -  
c c i ô n  d e  a c u e r d o  c o n  e l  s i g n i f i c a d o  a d s c r i t o  a  l a  s i t u a c i ô n .  En 
e l  c o r a z ô n  d e  l a  e x p l i c a c i ô n  d e l  c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l  e s t é  l a  
i d e n t i f i c a c i ô n  d e  l o s  s i g n i f i c a d o s  s u b y a c e n t e s " .
"Una p r e o c u p a c i ô n  c e n t r a l  d e l  e n f o q u e  e t o g é n i c o ,  s e -  
H a la  H a r r é ,  ( 1 9 7 9 ,  p . 1 2 4 ) ;  e s  e s t a b l e c e r  una  c o n e x iô n  f r u c t l f e -  
r a  e n t r e  m i c r o s o c i o l o g l a  y  p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  y  en  p a r t i c u l a r  
b a s a r  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  en  u n a  e x p l i c i t a  y  a d e c u a d a
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m i c r o s o c i o l o g i a .  La p s i c o l o g i a  s o c i a l  c o n te m p o r â n e a  t i e n e  l a  
f o r t u n a  d e  t e n e r  a mano l a  m i c r o s o c i o l o g i a  d e s a r r o l l a d a  p o r  l o s
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i n t e r a c c i o n i s t a s  s i m b ô l i c o s  y  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s .
La e t o g e n i a ,  H a r r é  ( 1 9 8 0 ,  p . 4 2 ) ,  a p a r e c e  como r e a c c i ô n  
a l  a b u s o  e x p e r i m e n t a l ! s t a  y  s e  c o n s t ! t u y e  como un a  p s i c o l o g i a  
s o c i a l  a p o y a d a  e n  l a  l i n g u i s t i c a  y  e n  e l  s e n t i d o  c o m û n .p o p u l a r ,  
d e  l a  a c t u a c i ô n  s o c i a l .
L a s  a c c i o n e s  d e  l o s  a g e n t e s  que com ponen l a  r e a l i d a d  
s o c i a l  s o n  v i s t a s  como i n t e n c i o n a d a s  y  como s u j e t a s  a  r e g l a s  d e  
a c t u a c i ô n  i n d i v i d u a l  y  s o c i a l ;  y  s u  s i g n i f i c a d o  p a r a  e l  p s i c ô l o -  
l o g o  s o c i a l  no  e s t é  e n  f u n c i ô n  d e  l a  p r o p o r c i ô n  d e  l o s  e l m e n t o s  
i m p l i c a d o s ,  s i n o  d e  l a  o r g a n i z a c i ô n  e s t r u c t u r a l  d e  d i c h o s  e l e -  
m e n to s  e n  m o l é c u l a s .
E l  a n â l i s i s  e t o g é n i c o ,  mâs m o l e c u l a r  que  m o l a r  " e s t â  
e s t r u c t u r a d o  s i g u i e n d o  l a s  l i n e a s  g é n é r a l e s  d e  u n  m o d e lo  a n t r o -  
p o m ô r f i c o ;  p o r  e j e m p l o ,  l a  a c c i ô n  s o c i a l  s e  co m p re n d e  como l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  o e r s o n a e  t a l  como l a s  conocem os y  e l l o s  l a  e x p e -  
r i e n c i a n .  E l  l e n g u a j e  o r d i n a r i o  y  l a s  c o n c e p c i o n e s  p o p u l a r e s  s e  
c o n v i e r t e n  e n  u n  t i p o  d e  m o d e lo  b â s i c o ,  j u g a n d o  e l  t i p o  d e  r o i  
en  p s i c o l o g i a  s o c i a l  y  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  q u e  e l  a to m ism o  ju g ô  
en  l a  c i e n c i a  N e w t o n i a n a " . ( p . 42)
A s i  mismo, e l  a n â l i s i s  e t o g é n i c o  p r e f i e r e  l o s  d i s e f i o s  
i n t e n s i v e s  a  l o s  e x t e n s i v o s ,  E l  t i p o  d e  c o n o c i m i e n t o  a l  qu e  s e  
l l e g a  a b s t r a y e n d o  l a s  p r o p i e d a d e s  com unes  d e  l o s  i n d i v i d u o s  e s  
p r e f e r i d o  a n t e  e l  c o n o c i m i e n t o  p r o f u n d o ,  i n t e n s i v o ,  d é r i v a d o  d e  
u n  t i p o  t i p i c o  a p e s a r  de  l a s  d i f i c u l a t a d e s  d e  g e n e r a l i z a c i ô n  
que  e s t o  p u e d e  s u p o n e r .
E l  o b j e t o  de  e s t u d i o  d e  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  e t o g é n i e a
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e s  un â r e a  s i t u a d a  e n t r e  c o m p o r t a m ie n to s  s o c i a l e s  que H a r r é  d e -  
nom ina au tonom ism os  y  a u t o m a t i s m o s ,  d i c h a  zona  c o r r e s p o n d e r i a  -  
a l o s  e n i g m â t i c o s  y s é r i a  i n a c c e s i b l e  d e s d e  e l  p r o c e s a m i e n t o  -  
a u t o m â t i c o  de  l a s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s  r e a l i z a d o  p o r  l a  p s i c o l o  
g î a  s o c i a l  e x p e r i m e n t a l .  " E l  m o v im ie n to  r a d i c a l , H a r r é ,  (1 9 8 1 ,  
p . 5 ) ;  p r o p u e s to  en 1 .9 7 2  p o r  S e c o r d , ' p o r  m i,  y  p o r  o t r o s  a u t o —  
r e s , f u e  a b a n d o n a r  l a  t e n t a t i v a  de  d e s c u b r i r  a u t o m a t i s m e s  o c u l —  
t o s  y de  t r a t a r  l o s  e p i s o d i o s  e n i g m â t i c o s  d e  l a  v i d a  s o c i a l  co ­
mo s i  l o s  p a r t i c i p a n t e s  f u e s e n  a u tô n o m o s ,  c o n s c i e n t e s ,  o b s e r v a n  
do h a s t a  c i e r t o  p u n to ,  s i s t e m a s  d e  c o n o c i m i e n t o  y  c r e e n c i a  e x i ^  
t e n t e s .  E s t a  f r a s e :  " h a s t a  c i e r t o  p u n t o " ,  e s  l a  c l a v e  d e l  m éto­
do e t o g é n i c o .
En d i c h o s  e p i s o d i o s  e n i g m â t i c o s ,  e l  p s i c ô l o g o  e to g én i .  
co  e s t â  i n t e r e s a d o  m âs,  H a r r é ,  ( 1 9 8 1 ,  p .  6 ) ;  en  l a  r e a l i z a c i é n  
a l  n i v e l  d e l  a c t o ,  y  menos en e l  n i v e l  d e  a c c i ô n ,  p o r q u e  no hay 
c o r r e s p o n d e n c i a  u n iv o c a  e n t r e  c o m p o r t a m ie n to ,  a c c i ô n  y a c t o ,  -  
s ie r id o  e s t e  u l t i m o  e l  v é r d a d e r a m e n t e  i n t e n c i o n a l .  P o r  e s o ,  d i c e  
H a r r é ,  (1 9 8 1 ,  p .  6 ) ;  " q u e  e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  
e s  l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e  l a s  f o rm a s  d e  r a z o n a r  en  l a  p r o d u c c i ô n  -  
s e c u e n c i a l  de  a c t o s  c r e a d o s  c o l e c t i v a  y  c o o r d e n a d a m e n te ,  y  l a  -  
c o m p re n s iô n  de  cômo en  d i s  t i n t a s  c u l t u r a s ,  s e  p ro d u c e n  l a s  a c — 
c i o n e s  que son  l o s  m e d io s  a p r o p i a d o s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de  d i ­
c h o s  a c t o s " .  Todo e l l o ,  c o n s i d e r a d o  a l  i n t e r i o r  de c r i t e r i o  mo­
r a l e s  que o r i g i n a n  r e s p o n s a b i l i d a d  y d a n  e n t r a d a  a  l a s  r e g l a s ,  
a l a s  v o n v e n c i o n e s , y  a to d o  a q u e l l o  que e s  n o r m a t iv e  y  que es 
m a n e ja d o  en  e l  d i s c u r s o  d e l  a c t o r  p a r a  d a r  e u e n t a  de l a  a c c i ô n .
A n te s  de e n t r a r  en l a  c o m p l e j i d a d  c o n c e p t u a l  d e  l a  e-  
t o g e n i a ,  cuyo  p r i n c i p a l  r e p r é s e n t a n t e  e s  H a r r é ,  c o n v i e n e  r e c o — 
g e r  una  d i s t i n c i ô n  p r e v i a .
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Es l a  q u e  d i f e r e n c i a  c o m p o r t a m ie n to ,  a c c i ô n  y  a c t o .  Un com por­
t a m i e n t o  p u ed e  i m p l i c a r  m o v im ie n to  p e r o  s o l o  s i  e s  i n t e n c i o n a l  
y  c o n v i e r t e  en  u n a  a c c i ô n  que s e  l e e  o i n t e r p r é t a  como u n  a c t o .  
Hay que  a c l a r a r  que  e n t r e  c o m p o r t a m ie n to ,  a c c i ô n  y a c t o  no  e s  
n e c e s a r i a  una  c o r r e p o n d e n c i a  u n i v o c a . E l  a c t o  s o c i a l  d e  l a  d e s  
p e d i d a ,  pongamos p o r  c a s o ,  p u e d e  r e a l i z a r s e  d e  f o rm a s  d i f e r e n -  
t e s .
S ef la lem os t a m b ié n  l a  d i s t i n c i ô n ,  H a r r é  (1 9 8 0 ,  p . 4 1 ) ;  
e n t r e  c o m p e t e n c i a , ( c o m p e t e n c e ) , y  a c t u a c i ô n , ( p e r f o r m a n c e ) . La
p r i m e r a  d e s i g n a r l a  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a s  h a b i l i d a d e s  n e c e s a -----
r i a s  d e l  i n d i v i d u o  p a r a  a l c a n z a r  u n  d e t e r m i n a d o  f i n  s o c i a l ,  y  
l o s  m e d io s  p a r a  r e a l i z a r l o .  En l i n g u i s t i c a  t i e n e  un  c a r â c t e r  -  
g e n e r a t i v e  mâs que  t a x o n ô m ic o ,  y  a l u d e  a  l a s  e s t r u c t u r a s  b â s i -  
c a s  a  p a r t i r  d e  l a s  c u a l e s  son  g e n e r a d a s  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  su  
p e r f i c i e  a t r a v é s  d e  t r a n s f o r m a c i o n e s  que  s i g u e n  r e g l a s .
La s e g u n d a  s e  a p l i c a r l a  a  l a s  t e o r l a s  d e  l a  p r o d u c —  
c i ô n  de  l a  a c c i ô n .  En e s t a  d i s t i n c i ô n ,  d e  i m p o r t a n c i a  c a p i t a l  -  
p a r a  l a  l i n g u i s t i c a  e n t r e  c o m p e te n c i a  y  a c t u a c i ô n ,  s e  a p o y a  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  t e o r l a  d e  m e d io s  y  t e o r l a  d e  l a  a c c i ô n ,  l a  -  
c u a l  e s  una de  c u a t r o  g r a n d e s  l l n e a s  d e  c a t e g o r l a s  d e  l a  e t o g e  
n i a .  L as  r e s t a n t e s  s o n  : E l  rec l^£b  d e l  m o d e lo  m e c a n i c i s t a  y  a t o  
m i s t a  d e  hom bre y  l a  p r o p u e s t a  de  e x p l i c a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  
y  m o d e lo s  a n a l l t i c o s .  E l  d u a l i s m o  a u to m a t i s m o - a u to n o m is m o  como 
m ode lo  p a r a  c a t e g o r i z a r  e l  c o m p o r t a m ie n to  humano; y  p o r  û l t i —  
mo l a  c o n t r a p o s i c i ô n  d e  l o s  s i t e m a s  d e  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  i —  
d e n t i f i c a d o s  como ô r d e n e s  p r â c t i c o  y  e x p r e s i v o .
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3 . 2 -  C r l t i c a  a l  e m p ir i s m e
C om ienzan  H a r r é  y  S e c o r d ,  ( 1 9 7 2 ) ;  p o r  s e f t a l a r  que l a  
t e o r l a  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l  no h a  s i d o  a d e c u a d a m e n te  e n t e n d i d a  
p o r  a lg u n o s  p s i c ô l o g o s ,  s o c i ô l o g o s  y  f i l ô s o f o s .  Los p r i m e r o s  -  
p o r  su  c o n c e p c iô n  d e m a s ia d o  e s t r e c h a  d e  l a  misma y  p o r  su  i n g e  
n u i d a d c o n c e p t u a i ,  e s t r e c h e z  en  l a  que t a m b ié n  c a e r l a n  c i e r t o s  
s o c i ô l o g o s ,  i n c a p a c e s ,  a  p e s a r  d e  s u s  g r a n d e s  t e o r l a s ,  d e  g en e  
r a r  u n a  a d e c u a d a  c o n c e p c i ô n  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l  i n d i v i d u a l . Los 
f i l ô s o f o s  p o r  s u  p a r t e ,  i g n o r a n  d e m a s ia d o  a  menudo l o s  h e c h o s  
s o c i a l e s  y  l o s  p s i c o l ô g i c o s ,  p o r  mâs que no l e s  f a i t e  s o f i s t i -  
f i c a c i ô n  c o n c e p t u a l .  Todo e l l o  t e n d r l a  como c o n s e c u e n c i a  l a  -  
p r o d u c c i ô n  d e  d i s c u r s o s  i n c o m p l è t e s  a c e r c a  d e  l a  t e o r l a  d e  l a  
a c c i ô n  s o c i a l .
La p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  t e r r i  t o r i o  d e l  s a b e r  que b o r —  
d e a  l a s  c i t a d a s  â r e a s  d e  c o n o c i m i e n t o ,  s u f r i r î a  t r l p l e m e n t e  -  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l o  que acabam os  d e  s e f i a l a r .  La s i m p l i f i c a  
c i ô n  c o n c e p t u a l  f o r j a d a  p o r  e l  n e o p o s i t i v i s m o ,  e x p e r i m e n t a l i s -  
mo, y l a  f a l t a  de  un  m a rc o  t e ô r i c o  a d e c u a d o ,  d e j a r l a n  s i n  r e —  
f e r e n c i a  p e r t i n e n t e  a l  fenôm eno que  d e b e r l a  r e c i b i r  mâs a t e n —  
c i ô n ,  e l  d e  l o s  s i g n i f i c a d o s .
T r a s  e s t a  c o n s i d e r a c i ô n  i n i c i a l ,  H a r r é  y  S e c o r d , ^ o c u  
p a n  d e  l o  que p o r  o t r a  p a r t e  ha  s i d o  una p r e o c u p a c i ô n  perm anen  
t e  en  l a  o b r a  d e l  p r im e r o ;  l a  c r l t i c a  a l  m ode lo  m e c a n i c i s t a  de  
hom bre d e s d e  l a  c o n c e p c i ô n  d e  Hume d e  c a u sa  con  su  a c e n t o  en  -  
l o s  e s t l m u l o s  e x t e r n e s . ( La b o l a  d e  b i l l a r  que  g o lp e a  y  su  im - 
p a c t o  e s  s e g u id o  d e l  m o v im ie n to  d e  l a  se gunda  b o l a  ) .
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E l  p o s i t i v i s m e  l ô g i c o  m e t a f l s i c o  d e l  C l r c u l o  d e  V i e n a ,  h a b r i a  
c o n d u c id o  a l  a tom ism o  l ô g i c o .
D esde  l o s  â to m o s  l ô g i c o s  que componen l o s  h e c h o s  -  
s i m p l e s ,  l a s  p r o p o s i c i o n e s  mâs c o m p l e j a s  p u e d e n  s e r  c o n s t r u i -  
d a s  u - a n d o  s 6 l o  e l  a p a r a t o  d e  l a  l ô g i c a  f o r m a i ,  y l a s  p r o p o s ^  
c i o n e s  p u e d e n  s e r  e x p r è s a d a s  e n  fo rm a  de  e n u n c i a d o s  e l e m e n t a -  
l e s  que  p u e d e n  s e r  v e r i f i c a d o s  o f a l s e a d o s .
E l  c o r r é l a t i v e  en  p s i c o l o g i a  s o c i a l  d e  e s t e  m ode lo  
m e c a n i c i s t a  d e  hom bre ,  t a n  p r é d o m i n a n t e  d e s d e  W atson  a  l a  a c -  
t u a l i d a d ,  p a s a n d o  p o r  H u l l ,  ha  s i d o  p a r a  H a r r é  y  S e c o r d ,  e l  -  
e x p é r i m e n t a 1 i  smo.
S i n  em bargo hemos d e  r e p e t i r  l a s  c r l t i c a s  a l  mismo, 
e x p u e s t a s  ya  en  e l  c a p i t u l e  p r i m e r o ,  dado  que  c o i n c i d e n  en  -  
s u s  l l n e a s  m a e s t r a s .  No o b s t a n t e  rec o g em o s  a  t i t u l o  d e  e jem —  
p l o  l a  r e f e r e n d a  que ambos a u t o r e s  h a c e n  a  l a  t e o r l a  de  l a  -  
d i s o n a n c i a  c o g n i t i v a  d e  F e s t i n g e r ,  ( 1 9 5 7 ) ;  e l  c u a l  h a b r i a  l i e  
gado a su  c o n c e p t o  d e  d i s o n a n c i a  a  t r a v é s  d e  e j e m p l o s  mâs -  
b i é n  q u e ,  g r a c i a s  a u n  a n â l i s i s  c o n c e p t u a l .  Tampoco q u e d a r l a  
c l a r o  qué  e s  u n  " e l e m e n to  c o g n i t i v e " .
Lo que s e  e s t a r l a  h a c i e n d o  e n  e s t e  c a s o  p o r  p a r t e  -  
de  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s ,  e s  s o b r e e n f a t i z a r  e l  e m p i r i ^
mo a e x p e n s a s  d e  l a  c o n c e p t u a l i z a c i ô n ,  o l o s  h e c h o s  a e x pen—  
s a s  d e  l a s  i d e a s .  E s t a r l a n  a c t u a n d o  como s i  l a  o b s e r v a c i ô n  y 
l a  e x p e r i m e n t a c i Ô n  p o r  e l l a s  m ism as p u d i e r a n  c r e a r  u n a  c i e n c i a .  
E s t e  e q u iv o c a d o  e n f o q u e  p r o v e n d r l a  d e  u n a  a p r o x i m a c i ô n  a l a  -  
c i e n c i a  v i a  p o s i t i v i s m e  l ô g i c o  a t r a v é s  d e  s u  a c e n t o  en  l a s  d ë  
f i n i c i o n e s  o p e r a c i o n a l e s ,  y  de  p o s p o n e r  l a  t e o r l a  a  un  p a p e l  -  
m e ra m e n te  o r g a n i z a c i o n a l .
S i n  em bargo ,  l a s  o p e r a c i o n e s  no p u e d e n  s e r  u n  s u s t i t u t o  p a r a  -
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l o s  c o n c e p t o s  a  l o s  c u a i e s  e s t â n  r e f e r i d o s .
E l  c o n c e p t o  de  d i s o n a n c i a ,  o e l  de r e a c t a n c i a  de  -  
Brehm, son  v i s t o s  p o r  H a r r é  y  S e c o r d  como c o n c e p t o s  e m p i r i c o s  -  
v i c i a d o s  de  b a s e  p o r  su c o m p l e j i d a d  y  m a la  d e f i n i c i ô n .  En e l  ca  
so  de  Brehm, l a  l i b e r t a d  de  a c c i ô n ,  y  en e l  d e  F e s t i n g e r  s e  da  
una e x c e s i v a  o s c i l a c i ô n  e n t r e  un  s e n t i m i e n t o  y  una r e l a c i ô n  l ô ­
g i c a .
H a r r é  y  S e c o r d ,  ( 1 . 9 7 2 ,  p .  4 8 ) ;  r e c o g e n  e l  t r a b a j o  d e  
G ib so n  ( 1 9 6 6 ) ;  r e l a t i v e  a  l a s  s e n s a c i o n e s  s e n t i d a s  p o r  l o s  s u j e  
t o s  de  l a s  e x p e r i e n c i a s  de  l a b o r a t o r i o .  La s i m p l i c i d a d  de  l a s  -  
mismas no s e  c o r r e s p o n d e  con  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a  v i d a  r e a l ,  en 
l a  que l a  p e r c e p c i ô n  e s t â  l i g a d a  a un  p r o c e s o  a c t i v o  de  e x p l o r a  
c i ô n ,  en e l  que l o s  e s t l m u l o s  no e s t â n ,  como en  e l  c a s o  d e l  l a ­
b o r a t o r i o ,  a b s u r d a m e n t e  l i m i t a d o s .  En l a  i n t e r a c c i ô n  c a r a  a  c a -  
r a  l a  s i t u a c i ô n  e s  mâs c o m p l e j a ,  y  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  en m asca—  
r a r  o f a l s i f i c a r  l a  p r o p i a  b i o g r a f l a  e  i n t e n c i o n e s ,  e s  m e n o r .
O rn e  y R o s e n t h a l ,  e n t r e  o t r o s  como ya hemos v i s t o ,  s e  
han  ocu p a d o  de  l a  r e l a c i ô n  d e l  e x p e r i m e n t a d o r  con  e l  s u j e t o ,  no 
vamos a r e c o g e r  l o s  p r o b lè m e s  que H a r r é  y S e c o r d  p l a n t e a n  a l  
r e s p e c t e .  S in  em bargo , q u i s i é r a m o s  h a c e r  una b r e v e  r e f e r e n c i a  a 
l a  n o c i ô n  de  p a r â m e t r o .
En c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  H a r r é  y S e c o r d ,  ( 1 9 7 2 ,  p .  5 8 ) ;  
l o s  p a r â m e t r o s  a s o c i a d o s  con  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  p e r s o n a l e s ,  no 
son  en  g e n e r a l  b i e n  c o n o c i d o s ,  de  modo que l a  r e l a c i ô n  e n t r e  ni. 
v e l e s  d e  t r a t a m i e n t o  y  p a r â m e t r o s  p e r s o n a l e s  e s  c o n f u s a ,  o s im -  
p l e m e n t e  d e s c o n o c i d a ,  y  e s t o  h a c e  que no s e  p u ed a  a f i r m a r  sencj.  
l l a m e n t e  que s e a n  s u m a t i v a s .  De a h l ,  que l o s  m é to d o s  e s t a d l s t i -  
c o s  no s e a n  c a p a c e s  de  a i s l a r  r e l a c i o n e s  c a u s a l e s  g e n u i n a s .
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Como s u g e r l a  S e c o r d ,  ( 1 9 7 7 ) ;  s e r l a  c o n v e n i e n t e  e s t a b l e c e r  t i p o -  
l o g l a s  qu e  p e r m i t i e r a n  i n t r o d u c i r  v a r i a c i ô n  i n d i v i d u a l  como p a r  
t e  d e l  d i s e f l o ,
E l  m o d e lo  d e  hom bre  d o t a d o  d e  i n t e n c i o n e s  e s  l a  p i e z a  
c l a v e  d e  l a  " a g e n c y "  d e  H a r r é ,  e s  d e c i r ,  d e  s u  t e o r l a  d e  l a  -  
a c c i ô n ,  l o  c u a l  s u p o n e  t a n t o  l a  r e f l e x i v i d a d  como l a  a u to n o m la  
d e l  s u j e t o .  E s t a  e s  c o n c e b i d a  p o r  H a r r é ,  ( 1 9 7 9 ,  p . 3 8 7 ) ;  como l a  
c a p a c i d a d  d e  a c t u a r  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  i n f l u e n c i a s  e x t e r n a s  
o i n t e r n a s ,  y  a q u é l l a  como " l a  c a p a c i d a d  d e  s i t u a r  m o t i v a c i o n e s 
d e  o r d e n  m e n o r  e  i n c l u s e  c a u s a s  d e  a c c i ô n  b a j o  m o t i v a c i o n e s  y  -  
p r i n c i p i o s  d e  o r d e n  mâs a l t o ,  e n  u n a  j e r a r q u i a  i n d e f i n i d a " .  La 
p o s i b i l i d a d  d e  que  e l  a c t o r  s o c i a l  p r o d u z c a  i n f o r m a c i o n e s  û t i —  
l e s  p a r a  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  d e s c a n s a r l a  en  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  
c o n c i e n c i a  r e f l e x i v a .
3 . 3 -  M o d e lo s  y  m é c a n is m e s  de  e x p l i c a c i ô n .
La n o c i ô n  d e  m o d e la s  e s  c e n t r a l  e n  l a  o b r a  d e  H a r r é .  
Los ya  c i t a d o s  a u t o r e s  d e  " The  e x p l a n a t i o n  o f  s o c i a l  b e h a r i o r "  
l l e g a n  a e l l a  a  t r a v é s  d e  u n a  c o m p l e j a  c o n s t r u c c i ô n ,
Los m o d e lo s  a n a l l t i c o s  f a c i l i t a r l a n  e l  p r o c e s o  a  t r a  
v ê s  d e l  c u a l  l a  t e x t u r a  d e  l o s  e p i s o d i o s  s o c i a l e s  c o m p le j o s  s e  
r é v é l a .  Un m o d e lo  a n a l l t i c o ,  e l  d r a m a t û r g i c o  s o b r e  t o d o ,  pe r tn l  
t e  a  H a r r é  r e c h z a r  l o s  m é to d o s  a t o m l s t i c o s ,  a  f a v o r  d e  e x p l i c a  
c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s .
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" D e b e r l a  e n f a t i z a r s e ,  H a r r é ,  ( 1 9 8 0 ,  p .  3 9 ) ;  q u e ,  en  g e n e r a l ,  a l  
c o n t e n i d o  de t e o r l a s  e x p l i c a t i v a s  s e  ha  l l e g a d o  i n d u c t i v a m e n t e  
a t r a v é s  d e  l a  g e n e r a l i z a c i ô n  de  i n s t a n c i a s  s i m i l a r e s  en  una 
l e y ,  s i n o  mâs b i e n  a t r a v é s  d e  l a  c o n s t r u c c i ô n  i m a g i n a t i v e  d e  -  
m o d e lo s .  Las  l a g u n a s  en  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  de  a g e n t e s  c a u s a —  
l e s  y  m é ca n ism e s  de  p r o d u c c i ô n  d e  p a u t a s  e x p e r i e n c i a b l e s ,  t i e —  
nen  que s e r  o b v i a d a s  a t r a v é s  d e  i m a g i n e r  u n a  p a r a m o r f i a  o m a te  
r i a l  a n â l o g o  de  l o s  m e ca n ism o s  r e a l e s  a l l l  a c t u a n d o ,  una  a n a l o ­
g i e  q ue ,  s i  f u e r a  r e a l ,  p o d r l a  p r o d u c i r  p a u t a s  c o m p a r a b le s  a  -  
l a s  que o b s e rv â m e s  e n  l a s  p a u t a s  r e a l e s " .
En p r i m e r  l u g a r ,  H a r r é  y  S e c o r d ,  (1 9 7 2 ,  p .  6 6 ) ;  p a r —  
t e n  d e l  c o n o c im i e n to  comûn, e l  c u a l  d e b e r l a  a m p l i a r s e  a  t r a v é s  
de  e s t u d i o s  e x p l o r a t i v o s ,  y  c o r r e g i r s e  m e d i a n t e  e s t u d i o s  e x p e r d  
m e n t a l e s  que s o s t e n g a n  una  d e s c r i p c i ô n  c r l t i c a .  Los m ecan ism os  
d e  e x p l i c a c i ô n  p e r t i n a z  que e s t u d i a n  o c o r r i g e r  e l  c o n o c i m i e n t o  
comûn s e  d i v i d i r l a n  en  a c c e s i b l e s ,  q u a s i a c c e s i b l e s  e i n a c c e s i —  
b l e s .  E n t r e  l o s  p r i m e r o s  e s t a r l a  t o d o  a q u e l l o  que p u e d e  s e r  ob ­
s e r v a  do p o r  l o s  s e n t i d o s .  E n t r e  l o s  se g u n d o s  p o d r l a n  c a t a l o g a r -  
s e  a q u e l l o s  m ecan ism os  d e  e x p l i c a c i ô n  que p r e s u p o n e n  o t r o s .  E s­
t e  s e r l a  e l  c a s o  de  l a  t e o r l a  d e  H a r v e y  s o b r e  l a  c i r c u l a c i ô n  -  
s a n g u l n e a ,  l a  c u a l  r e q u e r i r l a  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  fenôm enos  
d e  c a p i l a r i d a d .  E n t r e  l o s  t e r c e r o s ,  s e  s i t u a r l a n  a q u é l l o s  cuyo 
c o n o c i m i e n t o  v i e n e  d e l  u s o  de  l a  i m a g in a c iô n  b a j o  c o n t r o l  r a c i o  
n a l , m e d i a n t e  a n a l o g l a  o p l a u s i b i l i d a d .
Los m ecan ism os  a c c e s i b l e s ,  H a r r é  y S e c o r d  ( 1 9 7 2 ,  p . 71) 
s e  d e s c u b r e n  p o r  e x p l o r a c i ô n  y s u p o n en  una e p i s t e m o l o g l a  c o n s o -  
n a n t e  con l a  d e  l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s . Las l e y e s  d e  M e n d e l ,  e l  
a r c o  r e f l e j o ,  l o s  fen ô m e n o s  r e l a t i v e s  a l a  d i l a t a c i ô n  o c o n t r a c  
c i ô n  d e  l a  p u p i l a ,  so n  m e ca n ism o s  a c c e s i b l e s .
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Los m e c a n ism o s  g n ^ a s i - a c c e s i b l e s ,  s o n  d e s c r u b i e r t o s  m e d ia n  
t e  e x p l o r a c i ô n  e  i m a g i h a c i ô n  b a j o  c o n t r o l  c i e n t i f i c o .  La e p i s t e  
m o lo g i a  de  e s t o s  m e c a n ism o s  su p o n e  un  i n p u t  d e  c o n o c i m i e n t o s  -  
qu e  p r o v e n d r l a  d e  e x p l o r a c i o n e s  e m p l r i c a s ,  y  d e  o t r o  i n p u t  que  
l l e g a r i a  d e  u n  campo a s o c i a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  c a n a l i z a d o  a  t r a ­
v é s  d e  a n a l o g i e s .  La l ô g i c a  d e  l a  a n a l o g l a  i m p l i c a  u n a  e p i s t e m o  
l o g l a  d e  l a  i m a g i n a c i ô n .
E l  c o n o c i m i e n t o  d e  e s t o s  m e c a n ism o s  e s  m a t e r i a  d e  l o s  mo­
d e l o s .  Un m o d e lo ,  ( p . 7 3 ) ,  s e r l a  un a  r e p r e s e n t a c i ô n  r e a l i s t a  d e  
a l g o ,  a u n q u e  c i e r t a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  e l e m e n t o s  d e l  m ode lo  
p u e d a n  q u e d a r  i n c i e r t a s .  E l  m o d e lo  s e r l a  l a  c l a y e  p a r a  e n t e n —  
d e r  l a  e p i s t e m o l o g l a  y  l a  l ô g i c a  d e  l a  c i e n c i a  c r é a t i v a .
Los m o d e lo s  p u e d e n  s e r :  i c o n i c o s ,  s e n t e n c i a l e s ,  o d e  f r a ­
s e s  e n  c o r r e s p o n d e n c i a  un o  a u n o ,  v â l i d o s  s ô l o  s i  r e f l e j a n  u n  -  
m o d e lo  i c o n i c o ,  p a r a m o r f o s  y  ho m e o m o rfo s ,  p e r o  c a r e c e n  d e  una  -  
n o t a ,  q u e  e s  e l  " p o d e r " .
H a r r é  y  S e c o r d ,  ( 1 9 7 2 ,  p . 7 8 ) ;  i n t r o d u c e n  l a  n o c i ô n  d e  po 
d e r  p o r  c o n t r a p o s i c i ô n  a  l a  c o n c e p c i ô n  Humiana de  c a u s a  como r e  
g u l a r i d a d  d e  s e c u e n c i a  e n t r e  s u c e s o s ,  y  f r e n t e  a l  m ode lo  co nduc  
t i s t a  d e  hom bre  como r e a c c i ô n  p a s i v a  a l o s  e s t l m u l o s ,  y  c o n t r a  
l a  c o n c e p c i ô n  p o s i t i v i s t e  d e  c i e n c i a .
L as  c o s a s  o l a s  p e r s o n a s  t e n d r l a n  p o d e r e s ,  y  l a  a c c i ô n  s e  
r l a  r e a l i z a c i ô n  d e  u n a  p o t e n c i a l i d a d .  " D e c i r  qu e  una  c o s a  i n d i ­
v i d u a l  o una  p e r s o n a  t i e n e  u n  p o d e r  A, e s  d e c i r  que  t i e n e  una  -  
c i e r t a  n a t u r a l e z a  q u e  s i  l a s  c o n d i c i o n e s  a p r o p i a d a s  s e  p r o d u c e n  
s e  l l e g a r â  a p r o d u c i r  A" ( p . 7 9 ) .  L os p o d e r e s  so n  c l a s i f i c a d o s  « 
en  a c o r t o  y  a l a r g o  p l a z o .  P o d e r e s  c a u s a l e s  como e l  c o n c e p t o  -  
d e  V a l e n c i a  e n  q u l m i c a ,  s o n  p o d e r e s  a l a r g o  p l a z o .  Los p o d e r e s  
a  c o r t o  p l a z o  e s t â n  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a s  con
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d i c i o n e s  p a r a  e l  j e r c i c i o  d e  l o s  p o d e r e s  a l a r g o  p l a z o .
Con to d o  e s t e  c o n s t r u c t o  que  p a r e c e  t e n e r  u n  r e g u s t o  
a r i s t o t ê l i c o ,  ambos a u t o r e s  p a s a n  a  d e s c r i b i r  un  m o d e lo  d e  horn 
b r e  e n  t o r n o  a l  c u a l  h a c e n  g i r a r  su  i d e a  d e  e x p l i c a c i ô n  c i e n t ^  
f i c a  y  d e l  campo d e  t r a b a j o  de  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l .
E l  m ode lo  a n t r o p o m ô r f i c o  d e  hom bre  d e  H a r r é  y  S e c o r d ,
( 1 9 7 2 , p . 8 7 ) ,  e s t é  c o n s t r u i d o  p a r t i e n d o  d e  u n  c o n c e p t o  d e  p e r ­
so n a  e x t r a l d o  d e l  l e n g u a j e  comûn y  a l e j a d o  d e  c u a l q u i e r  i d e a  -  
m e c a n i c i s t a .  E l  s e r  humano e s  c o n c e b i d o  como un  s i s t e m a  d e  d i -  
f e r e n t e  o r d e n  d e  c o m p l e j i d a d  r e s p e c t e  d e  c u a l q u i e r  o t r o  s i s t e ­
ma, s e a  n a t u r a l  o a r t i f i c i a l .  A s i ,  m â q u ln a s ,  c o m p u ta d o r e s  e n  -  
su  g r a d o  a c t u a l  de  d e s a r r o l l o ,  so n  t o d o s  i n a d e c u a d o s ,  a u n q u e ,  
no c o m p le t a m e n te  i n û t i l e s  como f u e n t e s  c o n c e p t u a l e s  p a r a  d i s e -  
f la r  u n  a d e c u a d o  m ode lo  d e  hom bre  que  c o n t r i b u y a  a  l a  co m p re n —  
s i ô n  c i e n t i f i c a  d e  l o s  fen ô m e n o s  s o c i a l e s .
La u t i l i z a c i ô n  d e l  l e n g u a j e  como a t r i b u t e  e s p e c i f i c o  
y  c a r a c t e r i s t i c o  d e l  hom bre ,  v a  u n id o  a  s u  i n t e n c i o n a l i d a d ,  a  
su  c a p a c i d a d  d e  a u t o d i r e c c i ô n ,  l a  c u a l  queda  r e f l e j a d a  p o r  e —  
je m p lo  e n  e l  u s o  d e  l o s  p ro n o m b re s ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l a  p r im e ­
r a  p e r s o n a .  E l  l e n g u a j e  i n t r o d u c e  e l  u s o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  -  
s i m b ô l i c a s  y  c o n  e l o  l a  c a p a c i d a d  de  h a c e r  p l a n e s ,  p r o y e c t o s ,  
c r i t i c a s  y  d e  e x p r e s a r  d i f e r e n t e s  y o e s  s o c i a l e s .
C o n v ie n e ,  q u i z â s ,  s e n a l a r  p o r  o t r o  l a d o  que  l a  r e a l i .
dad  b i o l ô g i c a  d e l  hom bre  no qu ed a  en  H a r r é  y  S e c o r d ,  ( 1 9 7 2 ,  p .
9 7 ) ;  o l v i d a d a ,  ambos r e c o n o c e n  que l a  c a p a c i d a d  d e l  hom bre  v i e  
ne  d e  l a  c o m p l e j i d a d  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  humano, i n i g u a l a d a  
p o r  n in g û n  o t r o  a n i m a l .
Hecho e s t e  b r e v e  p a r é n t e s i s ,  y  v o l v i e n d o  a l  l e n g u a j e
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como f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ô n  q u e  no p u e d e  s e r  d e s e s t i m a d a  p o r  e l  
p s i c ô l o g o  s o c i a l ,  e n t r â m e s  en  l o  que  ambos a u t o r e s  den o m in an  -  
l a  " o o e n  s o u l s  d o c t r i n e " .  E s t a  " d o c t r i n e  d e  a im a s  a b i e r t a s "  e s  
u n  e l e m e n to  c l a v e  d e l  e n f o q u e  p s i c o l ô g i c o  s o c i a l  que  e s t â m e s  -  
e x p o n i e n d o ,  s e g û n  e l  c u a l ,  t o d o ,  o c a s i  to d o  t i p o  d e  c o s a s  que 
o r d i n a r i a m e n t e  d e c im o s  a c e r c a  d e  n o s o t r o s  mism os o r e s p e c t e  de 
o t r a s  p e r s o n a s ,  d e b e r l a  s e r  tornado c o n  s e r i e d a d  como i n f o r m e s  
r e l e v a n t e s  d e  d a t e s  en  u n a  c i e n c i a  d e  l a  p s i c o l o g i a " ( . . . ) " .
A s i ,  e s  p o s i b l e  t r a t a r  a  l a s  p e r s o n a s ,  co n  f i n e s  c i e n t i f i c o s  -  
como s i  f u e r a n  hum anos .  ( p . 1 0 5 ) .
E l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  e s t a d o s  m e n t a l e s ,  que  no e l  -  
m e n t a l i s m e ,  e s  p u e s t o  p o r  H a r r é  y  S e c o r d ,  ( 1 9 7 2 ,  p . 1 0 6 ) ; como -  
u n a  c o n d i c i ô n  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  h a c e r  p s i c o l o g i a  s o c i a l  c i e n ­
t i f  i c a ,  d ado  que  e l  s i s t e m a  d e  n o rm as  y  s i g n i f i c a d o s  b a j o  l o s  
c u a l e s  s e  d e s a r r o l l a  l a  v i d a  s o c i a l ,  h a y  que  compr e n d e r l o s  r e -  
c u r r i e n d o  a l a  p r o p i a  p e r s o n a  q u e  l o s  h a  v i v e n c i a d o .
Una p s i c o l o g i a  s o c i a l  c i e n t i f i c a  d e b e r l a  to m a r  en  -  
c o n s i d e r a c i ô n  l o s  " h u m o re s"  o e s t a d o s  d e  â n im o .  E l  c o n o c im i e n ­
t o  d e  l o s  e s t a d o s  m e n t a l e s  e s  i n d i s p e n s a b l e ,  ( p . 1 0 8 ) ,  p o r q u e  -  
e l  s i s t e m a  d e  no rm as  y  s i g n i f i c a d o s  b a j o  l o s  c u a l e s  l a  v i d a  so 
c i a l  e s  v i v i d a ,  s ô l o  p u e d e  s e r  " a g a r r a d o "  p o r  e l  e s t u d i o  d e  l a s  
r e l a c i o n e s  y  c o m e n t a r i o s  d e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s .
En m uchos  c a s o s ,  l o s  c a m b io s  en  l o s  e s t a d o s  em ociona  
l e s  d e  l o s  i n d i v i d u o s ,  o l o s  c a m b io s  en  s u s  c o n o c i m i e n t o s  o -  
c i e n c i a s ,  p r o d u c e n  l a  a p a r i c i ô n  d e  d i f e r e n t e s  o n u e v a s  t e n d e n ­
c i e s  o a t r i b u t o s  d e  p o d e r .  Una p e r s o n a  p u e d e  s e r  i n c a p a z  d e  -  
v i o l e n c i a  e x c e p t o  s i  e s t é  e n f a d a d a .  De a h l , l a  n e d e s i d a d  d e  e s  
t u d i a r  d e s d e  u n  p u n to  d e  v i s t a  c i e n t i f i c o ,  c i e r t o s  e s t a d o s  f i -  
s i o l ô g i c o s ,  e m o c io n e s  y  h u m o res  que  p u e d e n  c o r r e s p o n d e r  a  l a  -
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a sum pciôn  de  d i v e r s e s  i d e n t i d a d e s  en  r e l a c i ô n  c o n  e l  c o n t e x t e  
en que é s t a s  s e  d e s a r r o l l a n .
S é r i a  n e c e s a r i o , p u e s ,  p r e g u n t a r  a  l a s  p e r s o n a s  a c e r  
ca  d e  l o  que e s t â n  h a c i e n d o ,  v i e n d o ,  s i n t i e n d o ,  i t o ,  p a r a  no 
c a e r  en  l a  tram pa  d e  a q u e l l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  que s ô l o  a -  
t i e n d e n  a  " l o  p û b l i c o " .  No h a y  u n  s o l o  c r i t e r i o ,  p û b l i c o  u  ob 
s e r v a b l e  p o r  t o d o s ,  y  p r i v a d o  o a c c e s i b l e  a  t r a v é s  d e  p r e g u n -  
t a s ,  s i n o  un  c o n t i n u e  e n t r e l a z a m i e n t o  de  ambos, t e j i d o  en -  
g r a n  m ed ida  p o r  e l  l e n g u a j e .
H a r r é  y  S e c o r d ,  ( 1 9 7 2 ,  p . 1 3 1 ) ;  t r a t a n  c o n  l o s  p r o c e  
d i m i e n t o s  e t o g é n i c o s  d e  i r  c o l e c c i o n a n d o  d a t e s ,  e s p e c i a l m e n t e  
d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  s o c i a l e s  menos f o r m a l e s ,  p a r a  a  t r a v é s  -  
de  e l l o s  s a b e r  qué s i e n t e  l a  g e n t e ,  como e s  c o m p re n d id a  u n a  -  
s i t u a c i ô n ,  y  c u â l e s  son  l o s  c a m b io s  i n t r o d u c i d o s  p o r  e l  d e s a ­
r r o l l o  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s .
E l  l e n g u a j e  c o t i d i a n o  p e r m i t e  e l  a c c e s o  a  p a r â m e t r o s  
i n d i v i d u a l e s ,  l o s  que  h a c e n  que l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  v a — 
r i a b l e s  i n d e p e n d i e n t e s  y  d e p e n d i e n t e s  s e a n  s ô l o  e s t a d l s t i c a s  
y  no c a u s a l e s ,  que p o s i b i l i t e n  e l  e s t u d i o  de  l a  i n t e r a c c i ô n  -  
s o c i a l .  " N o s o t r o s  so s te n e m o s  que e l  l e n g u a j e  o r d i n a r i o  y  un  -  
s i s t e m a  c o n c e p t u a l  e s  u n  i n s t r u m e t o  mucho mâs r e f i n a d o  p a r a  -  
p r o p ô s i t o s  c i e n t i f i c o s ,  que c u a l q u i e r  t e r m i n o l o g i e  que pueda 
s e r  p r o d u c id a  a  p r i o r i  y ad  hoc  p o r  u n  p s i c ô l o g o ,  a u n q u e ,  p o r  
s u p u e s t o ,  un  v o c a b u l a r i o  p s i c o l ô g i c o  d e  g r a n  s o f i s t i f i c a c i ô n  
D o d r la  d e s a r r o l l a r  e l  mismo p r o c e s o  t a l  como e s  p r o d u c id o  p o r  
e l  l e n g u a j e  o r d i n a r i o " .  ( p p .  1 3 2 - 1 3 3 ) .
H a r r é  y  S e c o r d ,  no e s t â n  e n f r e n t a d d o  a q u i  l e n g u a j e  
o r d i n a r i o  v e r s u s  l e n g u a j e  t é c n i c o ,  e l l o s  b u s c a n  s e H a l a r  l a  im 
p o r t a n c i a  c o n c e p t u a l  y  l a  f u e r z a  d e l  l e n g u a j e  c o t i d i a n o  como
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p a s o  p r e v i o  a  l o  que  e n  H a r r é  h a  s i d o  un a  c o n s t a n t e  t e n s i ô n  h a ­
c i a  e l  e s t u d i o  de  c a s o s ,  m a n i f e s t a d a  como v e re m o s  mâs a d e l a n t e  
en  e l  e s t u d i o  d e  l a s  a u t o b i o g r a f l a s .
E s t u d i a r  i n t e n s i v a m e n t e  c a s o s  c o n c r e t o s  p e r m i t i r i a  -  
d i s c e r n i r  c i e r t o s  m e ca n ism o s  como l a  e v a l u a c i ô n  d e  r a z o n e s ,  e l  
j u e g o  d e  l a s  c r e e n c i a s ,  e l  p a p e l  d e l  s e c r e t o  y  o t r o s  s e m e j a n t e s .  
E s t o e s  l o  que  e l  m é todo  c s t a d i s t i c o  h a r l a  i m p o s i b l e  a l  e l i m i n a r  
l a  i d i o s i n c r a s i a  c a r a c t e r l s t i c a  d e  l a s  p e r s o n a s  a  t r a v é s  d e  l a s  
a s i g n a c i o n e s  a l e a t o r i a s  a  c l a s e s .  Aq u i  H a r r é  y  S e c o r d ,  ( 1 9 7 2 ,  p 
1 3 4 ) ;  e s t a b l e c e n  e l  c o n t a c t e  c o n  l a  t r a d i c i ô n  f e n o m e n o lô g ic a  y 
c o n  l a  e t n o m e t o d o l o g i a .
H a r r é  y  S e c o r d ,  (1 9 7 2 ,  p . 7 2 ) ;  d i s c r e p a n  s i n  em bargo -  
de  l o  que p a r a  e l l o s  e s  uno d e  l o s  s u p u e s t o s  b â s i c o s  d e  G a r f i n -  
k e l ,  c r e e r  que  to d o s  l o s  e p i s o d i o s  de  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  pue  
d e n  s e r  a n a l i z a d o s  como c a s o s  d e  s e g u i m i e n t o  d e  r e g l a s  o co n v e n
c i o n e s  a  t r a v é s  d e l  " G a r f i n k e l l i n g " , p r o c e d i m i e n t o  d e  l a s  r e -----
g l a s  y d e  l a s  norm as  en  l a  r e s t a u r a c i ô n  d e l  o r d e n  s o c i a l  q u e b r a  
d o ,  y  s i n  e x p l i c i t a c i ô n .  E l  o t r o  p r o c e d i m i e n t o  e s  e s t u d i a r  l a  -  
r e l a c i ô n  e n t r e  r o l e s  a s u m id o s  y  r e g l a s  s o c i a l e s ,  y  a q u i  s e  p r o ­
d u c e  p a r a  ambos a u t o r e s  una  m a y o r  c o i n c i d e n c i a  en  l o  qu e  e l l o s  
d en o m in an  como, " a d o p t a r  e l  p u n to  d e  v i s t a  d r a m a t û r g i c o " .
Ambos a u t o r e s  r e c o g e n  l o s  nue v e s  r a s g o s  co n  que G ar—  
f i n k e l ,  (1 9 6 7 ,  p p .  1 4 0 - 1 4 1 ) ;  c a r a c t e r i z a  l o s  e p i s o d i o s  d e  j u e g o  
o de  e n c u e n t r o  c o t i d i a n o  en  g e n e r a l ,  s e a n  f o r m a l e s  o e n i g m â t i —  
C O S .  A qui te n em o s  un  i m p o r t a n t e  p u n to  de  c o n t a c t e  c o n  v i s t a s  a 
t r a b a j o s  d e  c u e r p o  en  l o s  que  s e a  t a r e a  d e l  p s i c ô l o g o  s o c i a l  -  
d e s c i f r a r  un  c o n j u n t o  d e  e p i s o d i o s  de  v a r i a d o  t i p o .  A s i  p o r  e —  
j e m p l o :  un a  d i s c u s i ô n  f a m i l i a r  , H a r r é  y  S e c o r d ,  ( p .  2 0 0 ) ,  po—
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d r l a  s e r  a n a l i z a d a  p o r  e t o g e n i s t a s  y  e tn o m e t o d ô lo g o s  como una  
c o m p e t i c i ô n  d e n t r o  d e  u n  r i t u a l  d e  t r i u n f o .
L os u n i v e r s a l e s  e t o g é n i c o s ,  H a r r é ,  ( 1 9 7 9 ,  p . 3 7 2 ) ;  -  
s e  a p o y a n  a l  i g u a l  qu e  l a  d i s t i n c i ô n  d e  e s t r u c t u r a  p r o f u n d a  y 
e s t r u c t u r a  d e  s u p e r f i c i e  d e  C i c o n r e l ,  ( 1 9 7 3 ) ;  e n  l a  comûn a —  
c e p t a c i ô n  d e  l a  n o c i ô n  c h o n s k i a n a  d e  e s t r u c t u r a  p r o f u n d a .  
Ambos t r a t a n  d e  b u s c a r  l o s  i n v a r i a n t e s  d e  l a  a d q u i s i c i ô n  d e l  
l e n g u a j e  y  d e  l a  g é n e s i s  de  l a s  f o r m a s  d e  l a  v i d a  s o c i a l .
La p r i m e r a  z o n a  comûn como ven im o s  a p u n t a n d o ,  e s  a -  
f i r m a r  que  e x i s t e  u n  s i s t e n a  c o n c e p t u a l  em beb ido  e n  e l  l e n g u a  
j e  o r d i n a r i o .  " A s i ,  t o d o  e s t u d i o  s e r i o  d e b e r i a  c o m e n z a r  c o n  -  
un  a n â l i s i s  c o n c e p t u a l  c u i d a d o s o ,  u s a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  
e s t u d i o s  c o n c e p t u a l e s  r e a l i z a d o s  p o r  f i l ô s o f o s  l i n g u i s t e s  c o ­
mo u n a  g u i a " . ( p .  1 3 4 ) .  La s e g u n d a  â r e a  d e  c o i n c i d e n c i a  e s t â  
e n  e l  c u i d a d o s o  a n â l i s i s  d e  c a s o s  p a r t i c u l a r e s ,  e n  l o s  qu e  -  
l o s  p r o p i o s  r e l a t o s  d e  l o s  a c t o r e s  a c e r c a  de  su  c o m p o r ta m ie n ­
t o  s o n  v a l i o s o s  y  c o n s t i t u y e n  e l  p a s o  p r e v i o  a  u n  a n â l i s i s  -  
c r i t i c o  d e  d i c h o s  d i s c u r s o s .
3 . 4 -  E p i s o d i o s
E l  e p i s o d i o  e s  p a r a  H a r r é  l a  u n i d a d  de  a n â l i s i s  d e l  
c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l ,  d i c h a  u n i d a d  e s  d e  c a r â c t e r  m o l a r  mâs 
b i e n  q u e  m o l e c u l a r .  Un e p i s o d i o  e s  c u a l q u i e r  d i v i s i ô n  n a t u r a l  
d e  l a  u n i d a d  s o c i a l ,  ( p .  1 4 7 ) .  Su c o n t e n i d o  i n c l u y e ,  no s ô l o  
l o  d i r e c t a m e n t e  o b s e r v a b l e ,  s i n o  t a m b ié n  l o s  p e n s a m i e n t o s .
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s e n t i m i e n t o s , i n t e n c i o n e s  o p l a n e s  d e  a q u e l l o s  i n c l u i d o s  e n  e l  
e p i s o d i o  c o n s i d e r a d o .  C om pra r  u n a  c h o c o l a t i n a  p o d r l a  s e r  u n  e -  
j e m p lo  d e  e p i s o d i o  s o c i a l ,  p o s i b l e  o b j e t o  d e  a n â l i s i s  e t o g é n i ­
c o .
Los  e p i s o d i o s  s o n  c l a s i f i c a d o s  como f o r m a l e s  c u a n d o  
c o r r e p o n d e n  a  s i t u a c i o n e s  n o r m a t i v e s  e n  l a s  qu e  l a s  n o rm as  so n  
e x p l i c i t a s .  S on  l l a m a d o s  c a u s a l e s  s i  s e  r e f i e r e n  a m ecan ism os  
f i s i o l ô g i c o s ,  q u lm i c o s ,  o f l s i c o s ,  en  l o s  q u e  h a y  u n a  s e c u e n —  
c i a l i z a c i ô n .  T r a d i c i o n a l m e n t e ,  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  s e  ha  i n t e  
r e s a d o  p o r  e s t o s  m e c a n is m o s .  En r e l a c i ô n  c o n  l o s  e p i s o d i o s  a n -  
t e r i o r e s  h a y  m uchos que  p a r a  H a r r é  y  S e c o r d ,  ( 1 9 7 2 ,  p .  1 5 0 ) ;  -  
s o n  eni<7m â t i c o s ,  y  de  e l l o s  s e  h a n  o cu p a d o  c o n  é x i t o  G offm an  y 
G a r f i n k e l .
E l  a n â l i s i s  de  e p i s i o d i o s  g r a v i t a  e n  H a r r é ,  ( 1 9 7 9 ,  
p .  1 2 5 ) ;  como e s ta m o s  v i e n d o ,  e n  e l  campo d e  l a  m i c r o s o c i o l o —  
g l a ,  c u y o s  c o n c e p t o s  u t i l i z a  p a r a  l o s  a n â l i s i s  d e  l a s  e s t r u c t u  
r a s  d e  l o s  a c t o s  qu e  com ponen l o s  e p i s o d i o s  d e  un a  d e t e r m i n a d a  
s e c u e n c i a .
La p s i c o s o c i o l o g l a  o l a  m i c r o s o c i o l o g i a  e s t a r l a n ,  -  
p u e s ,  e n  c o n d i c i o n e s  d e  r é v é l a r  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  p r o d u c c i ô n  
d e s d e  l a s  q u e  s e  p o d r l a n  d e r i v a r  h i p ô t e s i s  a c e r c a  d e  l a  c a p a c ^  
dad  c o g n i t i v a  d e  l a s  p e r s o n a s  p a r a  g e n e r a r  l a s  e s t r u c t u r a s  sub  
y a c e n t e s  a l a  p r o d u c c i ô n  o m a n i f e s t a c i ô n  d e  u n a  e s t r u c t u r a  d e ­
t e r m in a d a  .
L os e p i s o d i o s  f o r m a l e s  mâs c a r a c t e r l s t i c o s  so n  l o s  -  
l i t û r g i c o s ,  e n  e l l o s  e l  a l t o  g r a d o  d e  c o n s c i e n c i a  s i g u e  norm as  
e x p l i c i t a s ,  y  su  i n t e r e s  r a d i c a  e n  o f r e c e r  m o d e lo s  p a r a  c o n o —  
c e r  l a s  e s t r u c t u r a s  y  l a s  f u e n t a s  g e n e r a t i v a s  d e  l o s  e p i s o d i o s
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e n i g m â t i c o s .  H a r r é  p r o p o n e  u t i l i z a r  l o s  e p i s o d i o s  f o r m a l e s  como 
f u e n t e  de  p a r a m o r f i a .
E l  e p i s o d i o  i i t û r g i c o  p u ed e  c a r a c t e r i z a r s e  p o r  e l  con  
d i c i o n a m i e n t ü  de  l e g l a s ,  segûn  l a s  c u a l e s  c a d a  a c c i ô n  f l s i c a  o 
v e r b a l  t i e n e  su  l u g a r  m a rcado  d e n t r o  de  lo  que  H a r r é  y  S e c o r d  -  
(1 9 7 2 ,  p. 1 7 8 ) ;  l l a m a n  l a  e s t r u c t u r a  d e l  A c t o - a c c i ô n .  Hay p u e s ,  
un c o n d i c i o n a m i e n t o  de  r e g l a s  o no rm as  y  una r e s t r i c c i ô n  d e  r o ­
l e s  o p a p e l e s .  L as a c c i o n e s ,  y l a  c l a s e  de  i n d i v i d u o s  que  par t_ i  
c i p a n  en e l l a s  e s t â n  d e t e r m i n a d o s .  E l  r i  t o  como l a s  e s t r u c t u r a s  
d e l  A c to  -  a c c i ô n  t e n d e r i a n  a d e s a r r o l l a r  c i e r t o s  g r a d o s  de -  
*' s a n t i f  i c a c i ô n "  .
Ambos a u t o r e s ,  a l u d e n  a  o t r o  t i p o  d e  e p i s o d i o  que c r e e  
mos r e l e v a n t e  p o r  su  v i n c u l a c i ô n  con  e l  t r a b a j o  de  A, C i c o u r e l ,  
como mâs a d e l a n t e  v e r e m o s .  Son l o s  e p i s o d i o s  s i n  s i g n i f i c a d o  so  
c i a l  c o n v e n c i o n a ,  co n  s ô l o  e s t r u c t u r a s  de  a c c i ô n .  E s t a r î a m o s  an  
t e  l o s  c a s o s  en  l o s  que l a s  r e g l a s  fo rm a n  s i  s t e m a s  c a u s a l e s  c i a  
r a m e n te  p r e d e t e r m i n a d a s  en un s e n t i d o  p r e f e r e n t e m e n t e  m e c â n ic o ,  
e s  d e c i r ,  s e  t r a t a r i a  s o l o  d e  r u t i n a s .  E l  f e m e n in o  " r u t i n a  " -  
i n c l u i r i a  e l  c a s o  d e  l o s  m eros  e n t r e t e n i m i e n t o s ,  p o r  e j e m p l o ,  -  
c i e r t a s  f o rm a s  de  c o n v e r s a c i ô n .
En l a  e x p l i c a c i ô n  de  s u c e s o s ,  H a r r é  y  S e c o r d ,  (1 9 7 2 ,  
pp .  1 5 B - I 6 0 ) ;  r e c u r r e n  a l a s  d i s t i n c i o n e s  e n t r e  m o v im ie n to s ,  a c  
t o s  y a c c i o n e s .  " A un m o v im ie n to  l e  e s  dado s i g n i f i c a d o  como -  
una a c c i ô n ,  a l  s e r  i d e n t i f i c a d a  como l a  r e a l i z a c i ô n  de  un  a c t o " .  
( p .  1 5 8 ) .
La d i s t i n c i ô n  de  i n t e r é s  e s  l a  de  r a z o n e s  v e r s u s  c a u ­
s a s .  L as p r i m e r a s  su ponen  un a g e n t e  a c t i v o  tomando d e c i s i o n e s  -  
en c o n t e x t e s  n o r m a t i v o s ,  s e  u t i l i z a n  p a r a  e n c o n t r a r  j u s t i f i c a —
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c i o n e s  o e x c u s a s  y  e s t â n  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  p r o p i e d a d e s  de  l a s  
a c c i o n e s  y  no c o n  l a  e x i s t e n c i a  d e  o c u r r e n c i a  d e  l a  a c c i ô n .  L as  
s e g u n d a s  i m p l i c a n  un  a g e n t e  p a s i v o  e x p u e s t o  a  c i e r t a s  c i r c u n s —  
t a n c i a s  y  c o n d i c i o n e s .  Como e s  s a b i d o ,  e l  m arco  c a u s a l  ha t e n i -  
do  mâs a d h é r e n t e s  a t r a v é s  d e  c o n c e p t o s  a p a r e n t a n e n t e  n e u t r a l e s  
como e l  d e  v a r i a v l e .
M o v im ie n t o s ,  a c t o s  y  a c c i o n e s  s é r i a  u n a  d i s t i n c i ô n  -  
c o n c e p t u a l  q u e  m a rc a  l a  i n t e n c i o n a l i d a d  d e l  s u j e t o ,  m i e n t r a s  que 
r a z o n e s  y  c a u s a s  i n t r o d u c e n  l a  n o c i ô n  d e  j u s t i f i c a c i ô n  y  e x p l i ­
c a c i ô n  en  t é r m i n o s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l .
Norma o r é g l a ,  y  p a p e l  o r o i ,  s o n  d o s  c o n c e p t o s  que  -  
t a m b ié n  t r a t a r é  de  f i j a r .  La norm a a s e g u r a r l a  l a s  a c c i o n e s  a d e ­
c u a d a  s  a l  a c t o  y  e x p l i c a r l a  l a s  a c t u a c i o n e s  b a j o  d e t e r m i n a d a s  
c i r c u n s t a n c i a s . Se d i s t i n g u e n  d e  l a s  ô r d e n e s  y  p e t i c i o n e s  p o r —  
q u e  s e  p u e d e n  r e p e t i r  y  g e n e r a l i z a r .  A s i  p o r  e j e m p l o ,  ( p .  1 8 3 ) ,  
" c i e r r a  l a  p u e r t a "  e s  u n a  o r d e n  o un a  p e t i c i ô n .  " C i e r r a  l a  p u e r  
t a  s i e m p r e  que  t e  v a y a s "  e s  u n a  r é g l a .
Un r o i  e s  d e f i n i d o  p o r  H a r r é  y  S e c o r d  como p a r t e  de  -  
l a  e s t r u c t u r a ,  a c t o  -  a c c i ô n ,  p r o d u c i d a  p o r  un  c o n j u n t o  d e  r e —  
g l a s  s e g u i d a s  p o r  c i e r t o s  i n d i v i d u o s  d e f i n i d o s  p o r  p e r t e n e c e r  a 
u n a  p e c u a l i a r  c a t e g o r l a .
E l  j u e g o  r e g l a - r o l ,  d e t e r m i n a r l a  p o r  o t r o  l a d o ,  no sô  
l o  l o  que  l a  g e n t e  d i c e ,  s i n o  l o  que  e s  mâs i m p o r t a n t e ,  l o  que  
l a  g e n t e  e s t â  l i s t a  p a r a  d e c i r  y  h a c e r .  " A s i ,  e s c r i b e n  H a r r é  y  
S e c o r d , ( p .  1 9 7 ) ;  u n  m o d e lo  r e g l a - r o l ,  t i e n e  t a n t o  un  p a p e l  d e s ­
c r i p t i v e  como e x p l i c a t i v o ,  e l  p r i m e r o  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  modo -  
en  que  e l  e p i s o d i o  e s  d e s c r i t o  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  s o c i a l ,  
y  e l  s e g u n d o v i n c u l a d o  a  cômo da c u e n t a  d e  su  p a r t i c i p a c i ô n  un  -  
i n d i v i d u o  d a d o .
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3 . 5 -  E l  p u n to  d e  v i s t a  d r a m a t û r g i c o
H a r r é  c o n s i d é r a  d e  g r a n  u t i l i d a d  e l  m ode lo  a n l l t i c o  -  
d e l  d ram a .  E l  p u n to  d e  v i s t a  d r a m a t û r g i c o  ha  s i d o  e m p le a d o ,  como 
e s  b i e n  s a b i d o  en  m û l t i p l e s  o c a s i o n e s  p a r a  a n a l i z a r  e p i s o d i o s  -  
s o c i a l e s ,  l a  a n a l o g l a  d r a m â t i c a  o b s e r v a  l a  v i d a  s o c i a l  como s i  
f u e r a  un a  p r o d u c c i ô n  t e a t r a l ,  p e r o  no s ô l o  como t a l ,
L os s e r e s  humanos e s t â n  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  s u  p o d e r  -  
de  p e r c i b i r  l o  que  e s t â n  h a c i e n d o  y  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  m o d i-  
f i c a r  e n  m ayor  o m enor  g r a d o  s u  c o m p o r ta m ie n to  o e l  a j e n o .  E s to  
e s  p a r a  H a r r é  y S e c o r d ,  ( 1 9 7 2 ,  p . 2 0 ? ) ;  l a  c a p a c i d a d  d e  a c t u a — -  
c i ô n .
Un e s t u d i o  d e l  m o d e lo  v i n c u l a d o  a l  p u n to  d e  v i s t a  d r a  
m a t û r g i c o  que  p a r t i e r a  d e  i n d i v i d u o s  ocupando  p o s i c i o n e s  e n  l a  
s o c i e d a d ,  d e b e r l a  t e n e r  e n  c u e n t a  que  l a  e j e c u c i ô n  d e l  r o i  e s t â  
d e t e r m i n a d a ,  e n  m ayor  o m enor  m e d id a  p o r  norm as s o c i a l e s ,  deman 
d a s  y  r e g l a s .  L i m i t a ,  t a m b ié n ,  co n  l a  e j e c u c i ô n  d e l  r o i  p o r  p a r  
t e  de  l o s  demâs en  s u s  r e s p e c t i v a s  p o s i c i o n e s ,  y  p o r  l a s  c a p a c i  
d a d e s  i n d i v i d u a l e s  y  l a  p e c u l i a r  i d i o s i n c r a s i a  d e  c a d a  in d i v i * — 
d u o .
Los a c t o r e s ,  H a r r é ,  ( 1 9 8 1 ,  p .  1 3 ) ,  que i n t e r v i e n e n  en  
e l  m o d e lo  , d r a m a t û r g i c o  e s t â n  d o t a d o s  d e  i n t e n c i o n a l i d a d ,  e l  -  
p u n to  d e  v i s t a  e t o g é n i c o  l o s  c o n t e m p la  como a g e n t e s  que  r e a l i —  
z a n  a c t o s  s i g n i f i c a t i v o s  c o n  c o n s c i e n c i a  de  s u s  a c c i o n e s .  En e l  
c o n t i n u e  H a r r e t i a n o ,  a u to m a t i s m o s - a u to n o m is m o s ,  so n  s i t u a d a s  en 
e l  se g u n d o  se g m e n te  de  l a  d i c o t o m l a ,  y  e l l o  j u s t i f i c a  l a  v a l i —  
d e z  d e  s u s  i n f o r m a c i o n e s  p a r a  e l  p s i c ô l o g o  s o c i a l  que i n v e s t i g a
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c o m p o r t a m ie n to s  s o c i a l e s  a  t r a v é s  d e  s u s  r e l a t o s ,  a u n q u e  no e x -  
c l u s i v a m e n t e  a  t r a v é s  de  e l l o s .  E l  a c t o r  s e g u i r l a  r e g l a s  " i n d u  
so  cu a n d o  no p r e s t a  a t e n c i ô n  a  como s e  e s t â n  r e a l i z a n d o  s u s  a c ­
t u a c i o n e s  s o c i a l e s " .
H a r r é  y  S e c o r d  r e c o n o c e n  s u  d e u d a  c o n  l o s  t r a b a j o s  d e  
G offm an ,  y  a s i  r e c o g e n  l o  gue  e l l o s  l l a m a n  l a  " i n s p i r a d a  e  i n —  
t u i t i v a "  t é c n i c a  d e  a n â l i s i s  t a l  como e s t â  d e s c r i t a  en  " P r e s e n ­
t a c i ô n  d e  l a  p e r s o n a  en  l a  v i d a  c o t i d i a n a " , d e  do n d e  tom an l a s  
d i f e r e n t e s  a p r e c i a c i o n e s  c o n  que  p u e d e  e s t i m a r s e  u n a  s i t u a c i ô n  
d a d a ,  una  i n s t i t u c i ô n ,  o c u a l q u i e e  o t r o  o b j e t o  d e  e s t u d i o .  E s­
t a s  s o n :  ( p p .  2 2 1 - 2 2 2 ) ,  l a  v i s i ô n  t é c n i c a  co n  e l  é n f a s i s  p u e s —  
t o  e n  l a  e f i c a c i a  d e  l a  o r g a n i z a c i ô n ,  e s t e  s é r i a  e l  c a s o  d e l  —  
m ode lo  I i t û r g i c o ,  o d e  l a  v i s i ô n  p o l i t i c a  e n  t é r m i n o s  d e  l o  que 
l o s  p a r t i c i p a n t e s  p u e d a n  d e m a n d a r s e  e n t r e  s i .  La v i s i ô n  e s t r u c ­
t u r a l  d e d i c a d a  b â s i c a m e n t e  a  e x a m in e r  l o s  r o l e s  y  l a s  norm as  s e  
r i a  o t r a .  P o r  û l t i m o ,  l a  v i s i ô n  c u l t u r a l ,  c o n  su  e n f o q u e  en  mo- 
d a s  v a l o r e s ,  g u s t o ,  e d u c a c i ô n ,  d e c o r a c i ô n ,  r i t o s ,  r i t u a l e s ,  e t c .
A s i  v e n  l o s  a u t o r e s  l a  a p o r t a c i ô n  g o f f m a n i a n a : "En re 
sumen, e l  m é to d o  d e  G offm an e s  l a  e x p l i c i t a  y  s u t i l  e x p l o t a c i ô n  
d e  l o s  m o d e lo s  r o l - r e g l a ,  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  s i s t e m a  c o n ­
c e p t u a l  a  f i n  de  h a c e r  e l  a n â l i s i s  d e  l a  e s t r u c t u r a  A c t o - a c c i ô n  
d e  l o s  e p i s o d i o s  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d r a m a t û r g i c o " . ( p . 2 2 4 ) .
D esde  e l  e n f o q u e  d r a m a t û r g i c o  c l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  -  
p s i c ô l o g o  s o c i a l  e s t â  d e l  l a d o  d e l  e s p e c t a d o r  y  cu a n d o  e n t r a  en  
e l  e s c e n a r i o  como o b s e r v a d o r  mâs o m enos  p a r t i c i p a n t e  d e b e  n e a o -  
c i a r  co n  e l  r e s t o  de  l o s  a c t o r e s  su  p a r t i c i p a c i ô n .  La n o c i ô n  d e  
n e n o c i a c i ô n  que  como v e re m o s  mâs a d e l a n t e  e s  c e n t r a l  en  l a  o b r a  
d e  C i c o n r e l ,  e s t â  en  H a r r é  y  S e c o r d ,  ( p p .  2 3 5 - 2 3 8 ) ;  i n t i m a m e n t e  
v i n c u l a d a  a l a  p o s i c i ô n  i n t e r e a c c i o n a l  qu e  s o s t i e n e n . .
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La n e g o c i a c i ô n  e s  v i s t a  p o r  H a r r ê ,  ( 1 9 7 9 ,  p . 1 1 9 ) ;  c o -  
mo u n a  d e  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  p r o c e s o  s o c i a l  v i n c u l a d a  a l  -  
m a rc o  i n t e r p r e t a t i v o  e n  e l  qu e  l o s  i n d i v i d u o s  a s i g n a n  s i g n i f i c a  
d o s  a  l a s  c a t e g o r i a s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  que  e l l o s  a p l i c a n  a  l o s  
d i f e r e n t e s  e p i s o d i o s  e n  que s e  v e n  e n v u e l t o s .  "L as  n e g o c i a c i o —  
n é s  so n  s e c u e n c i a s  de  a c c i ô n  e n  e l  c u r s o  de  l a s  c u a l e s  l o s  a c —  
t o s  que  o f r e c e n  r e l a t o s  s o n  r e a l i z a d o s ,  p o r  e j e m p lo  a c t o s  d e  e s  
c u s a  y  j u s t i f i c a c i ô n  q u e  so n  e l l o s  mismos r e g i s t r a b l e s " . H a r r ê ,  
( 1 9 7 9 ,  p . 1 8 2 ) .
E s t e  e n f o q u e  e n g a r z a  t a m b ié n  c o n  l a  c o n c e p c i ô n  d e  "p o  
d e r "  corao un a  c a p a c i d a d  humana que  p u e d e  s e r  d i s p a r a d a  en  f u n —  
c i 6 n  d e l  c o n t e x t e  i n t e r a c t i v e .  " D esde  e l  m arco  e t o g è n i c o  l a  
da humana e s  c o n c e b i d a  como u n  f l u j o  de  e s t a d o s  d e  p r e p a r a c i ô n  
d e  l o s  c u a l e s  s 6 l o  a l g u n o s  a p a r e d e n  en  e j e r c i c i o " .  ( p .  2 5 3 ) .
Una s i t u a c i ô n  d e  " p r e p a r a c i ô n " ,  e s  un  e s t a d o  en  v i r —  
t u d  d e l  c u a l  l a  p e r s o n a  o e l  a n i m a l  e s t â  p r e p a r a d o  p a r a  r e a l i —  
z a r  u n a  a c c i ô n  o una  m a n i f e s t a c i ô n  d e  c i e r t o  t i p o " .  ( p . 2 8 7 ) .  Se  
t r a t a  p o r  t a n t e  d e  un  c o n c e p t o  t e l e o l ô q i c o .  e s t â  n e c e s a r i a m e n t e
e n  r e l a c i ô n  c o n  l e  que s e  v a  o  p r e t e n d e  h a c e r .  T a l  c o n c e p t o  t e n
d r l a  u n  p i e  en  l o  J F i s i o l ô g i c o  y  o t r o  en  l e  e t o l ô g i c o ,  s i n  p e r t e  
n e c e r  p l e n a m e n te  a  n in g u n o  d e  l o s  d o s .
En un a n â l i s i s  d e  l a  e s c e n a  d ra m a t û r g i c a ,  H a r r ê ,  (1979
p .  1 9 4 ) ;  d e f i n e  e l  U m vel t  como e l  p r o d u c t o  i n t e r a c c i o n a l  d e l  am­
b i a n t e  f i s i c o  y  d e  l o s  s i q n i f i c a d o s  s o c i a l e s .  E l  ü n w e l t  e s t a r i a  
m a rc a d o  p o r  l i m i t e s  e s p a c i o - t e m p o r a l e s .  E n t r e  e s t e s  û l t i m o s ,  l o s  
m é c a n ism e s  d e  " a p e r t u r a "  y  d e  c i e r r e  de  l o s  e n c u e n t r o s  s o c i a l e s  
t a l  como s o n  d e s c r i t e s  p o r  l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s  son  p u e s t o s  d e  -  
r e l i e v e  p o r  su  c a p a c i d a d  m e t a f ô r i c a .
Lo qu e  H a r r ê  l l a m a  l a  t e x t u r a  s o c i a l  d e  e s p a c i o  y
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t i e n p o ,  ( p .  1 9 8 ) ,  s e  p o d r l a  d e  m a n i f i e s t o  p o r  e j e m p lo  en  l a  a p a  
r i c i ô n  o d e s a p a r i c i ô n  d e  t e m o r  en  l o s  v i a n d a n t e s  que c i r c u l a n  -  
p o r  u n a  d e t e r m i n a d a  â r e a  d e  u n  b a r r i o  d e  c i e r t a  c i u d a d .  La p e r -  
c e p c i ô n  d e  am enaza  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  o s c u r i d a d  d e  u n a  p a r t e  
m a l i l u m i n a d a  p u e d e  o b l i g a r  a u n  p e t ô n  a  m o d i f i c a r  su  i t i n e r a —  
r i o  i n t r o d u c i e n d o  r e l a c i o n e s  d e  e x c l u s i ô n .
O t r a  d im e s iô n  d e l  a n â l i s i s  d e l  U n w elt  e s  l a  que r e l a -  
c i o n a  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  e n t i d a d  a n a l i z a d a  c o n  l a  d e  l a  e n t i —  
d a d  m a y o r  en  que  a q u é l l a  e n c a j a ,  p e r o  no Memos de  e n t r a r  a h o r a  
e n  e l  exam en d e  t a n  c o m p l e j a  r e l a c i ô n .
P a r a  e l  a n â l i s i s  d e  l a  a c c i ô n  e n  e s c e n a r i o s  d r a m a t û r -  
g i c o s ,  H a r r ê ,  ( 1 9 7 9 ,  p p .  2 0 7 - 2 2 6 ) ;  a p o y â n d o s e  e n  V e b le n  y  G o f f -  
man d i s t i n g u e  t r è s  a s p e c t o s  que  c a t e g o r i z a r l a n  l a s  a c c i o n e s  e x -  
p r e s i v a s :  r e m e d i e s ,  r e s o l u c i o n e s  y monod ra m a s .
"L o s  r e m e d io s  so n  s e c u e n c i a s  d e  a c c i ô n  d e s t i n a d a s  a -  
r e s t a u r a r  l a  d i g n i d a d  p e r d i d a  y  e l  h o n o r " .
L a s  r e s o l u c i o n e s  s o n  s e c u e n c i a s  d e  a c c i ô n  que  r e s u e l -  
v e n  un a  t e n s i ô n  c r e c i e n t e  e n t r e  a c t i v i d a d e s  p r â c t i c a s  y  e x p r è s i .  
v a s  a t r a v ê s  d e  r e l a c i o n e s  r e d e f i n i d a s  f o r m a i  o r i t u a l m e n t e  s o ­
b r e  o t r o  p i a n o .
Monod ram as  s o n  s e c u e n c i a s  d e  a c c i ô n  e n  l a s  que  un  a c ­
t o r  c o n s i g n e  s u s  p r o y e c t o s  p e r s o n a l e s  e x p r e s i v o s  m i e n t r a s  c o n t i .  
nûa t e n i e n d o  l a  buena  v o l u n t a d  y  e l  r e s p e t o  d e  a q u ê l l o s  que  s e  
h a n  d e b i d o  d o b l e g a r  a n t e  ê l ,  s u s  d e s e o s  e  i n t e n c i o n e s " . ( p .  2 0 7 )
J u n t o  a  e s t e s  m é c a n ism e s  d e  u t i l i z a c i ô n  c o t i d i a n a  en 
l a  v i d a  s o c i a l ;  â q u i ê n ,  p o r  e j e m p l o ,  no  s e  d i s c u l p a ,  - p o n e  e l  -  
r e m e d i e  - ,  p e r  h a b e r  l l e g a d o  t a r d e  a  un a  c i t a ? ,  e x i s t e n  o t r a s  -  
t e n d e n c i a s  d e  l a  p r e s e n t a c i ô n  s o c i a l  e s t u d i a d a s  p o r  H a r r ê  como
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e l  " e s t i l o "  y  l a  i n d u m e n t a r i a , e n  l o s  que  tampoco hemos d e  d e t e  
n e m o s .
O t r o  de  l o s  c o n c e p t o s  u t i l i z a d o s  p o r  H a r r ê  d e n t r o  d e  
l o  que v e n im o s  l la m a n d o  e l  p u n to  d e  v i s t a  d r a m a t û r g i c o  e s  l a  -  
d i s t i n c i ô n  e n t r e  o r d e n  p r â c t i c o  y  e x p r e s i v o .
O rd e n  s o c i a l  s i g n i f i c a  p a r a  H a r r ê ,  ( 1 9 8 1 ,  p .  7 ) ;  " u n  
s i s t e m a  d e  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  en  e l  q u e  l a s  p e r s o n a s  e s t â n  e n  
r e l a c i ô n  c o n  un  modo p a r t i c u l a r  d e  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  j u n t o  c o n  
l a s  h a b i l i d a d e s  y  c r e e n c i a s ,  c o n v i c c i o n e s  i n t e r p r é t a t i v a s  p o r  -  
l a s  que  e s t a s  r e l a c i o n e s  s e  m a n t i e n e n .  La d i s t i n c i ô n  e n t r e  o r —  
d e n  p r â c t i c o  y  e x p r e s i v o  no e s  a b s o l u t e .  Deseo  que e s t a  d i s t i n ­
c i ô n  s e  com prenda  e n  t a l  fo rm a  que  e s t o s  ô r d e n e s  s e  v e a n  como a  
n a l l t i c a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s  a u n q u e  c o n s t i t u y e n  a n t o l ô g i c a m e n t e  
una  e s t r u c t u r a  s o c i a l  û n i c a . "
Hecha e s t a  a c l a r a c i ô n ,  H a r r ê  d e f i n e  e l  o r d e n  p r â c t i c o  
como e l  c o n j u n t o  d e  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  y  c o g n i t i v e s  v i n c u l a d a s  
a l a  p r o d u c e i ô n  d e  l o s  m e d io s  d e  v i d a .  S é r i a  e l  â r e a  e x p l o r a d a  
p o r  l a  t r a d i c i ô n  m a r x i s t e .
E l  o r d e n  e x p r e s i v o  e s t a r i a  v i n c u a l d o  a  a q u e l l o s  a s p e c  
t o s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  d e s t i n a d o s  a m a n te n e r  u n a  im agen  
s o c i a l  " a d e c u a d a " .  La b u en a  im agen ,  e l  r e s p e t o  d e  l o s  dem âs ,  l a  
e v i t a c i ô n  d e l  d e s p r e c i o ,  e l  h o n o r  y  l a  d i g n i d a d  t a n t o  d e s d e  e l  
p u n to  d e  v i s t a  i n d i v i d u a l  como i n s t i t u c i o n a l ,  f o r m a r i a n  p a r t e  -  
d e  d i c h o  o r d e n  e x p r e s i v o .
Ambos ô r d e n e s ,  m a g n i f i c a m e n t e  i l u s t r a d o s  p o r  G offm an, 
c o e x i s t e n  y  m a n t i e n e n  p r e d o m i n io s  en  r e l a c i ô n  con  l a s  c a r a c t e —  
r i s t i c a s  h i s t ô r i c a s  d e  l a  ê p o c a .  R e c u ê r d e n s e  l o s  c a b a l l e r o s  que 
i l u s t r a n  l a  n o v e l a  p i c a r e s c a  e s p a f lo l a ,  su  h o n o r  e r a  mâs im p e r —
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t a n t e  que  l a  c o m id a .
3 . 6 -  E l  e s t u d i o  d e  c a s o s
En l a  d u a l i d a d  q u e  p l a n t e â b a m o s  a l  p r i n c i p i o  d e l  c a ­
p i t u l e ,  d i s e n o  e x t e n s i v e  v e r s u s  d i s e f î o  i n t e n s i v e ,  e l  e s t u d i o  -  
d e  c a s o s  i n d i v i d u a t e s  e s  o b j e t o  n e c e s a r i o  d e  r e f l e x i ô n .
La n u ev a  p s i c o l o g î a  s o c i a l ,  s u g i e r e  e n  l a  e s c r i t u r a  
d e  H a r r ê ,  ( 1 9 8 0 ,  p .  5 0 ) ,  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  e s t u d i a r  a q u e l l o s  
a s p e c t o s  r e l a t i v e s  a u n a  s o l a  p e r s o n a  que c o n s t i t u y e n  u n a  h i s -  
t o r i a  i n d i v i d u a l  que no d e b e  s e r  t r a t a d a  como una  d e s v i a c i ô n  -  
o v a r i a n z a .  D ic h o s  a s p e c t o s ,  l o s  p r o p i o s  d e  l a  b i o g r a f l a  de  un  
d e t e r m i n a d o  i n d i v i d u o ,  e n t r e c r u z a d o s  c o n  e l  c a m b i a n t e  m e d io  so 
c i a l  y  s u  c o n d i c i o n a m i e n t o  h i s t ô r i c o ,  c o n s t i t u i r l a n  una f u e n t e  
d e  d a t o s  a d e c u a d a  a l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a —  
l e s  d e  l a  o r g a n i z a c i Ô n  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l .
C o n v i e n e  s e n a l a r  qu e  H a r r ê ,  ( 1 9 8 1 ,  p .  1 3 ) ,  "n o  e s  t a n  
i n g e n u o  como p a r a  s u p o n e r  q u e  l a  b a s e  d e  un a  t e o r l a  d e  l a  a c —  
t u a c i ô n  p u e d a  s e r  e l  r e l a t o ,  e l  h a b l a  q u e  acompaKa a  l a  a c c i ô n  
y ,  en  p a r t i c u l a r  e l  que  t r a t a  de  j u s t i f i c a r  l a  a c c i ô n " .  E l  c o n  
s i d e r a  l a  n a r r a c i ô n  d e l  a c t o r  como un  a s p e c t o  n e c e s a r i o  d e  un  
l a d o ,  y  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l  c i e n t i f i c o  como o b s e r v a d o r  p o r  o 
t r o  p a r a  s e n t a r  l a s  b a s e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l .
D ic h o  d e  o t r o  modo, l o s  r e l a t o s  d e l  p r o p i o  a c t o r  y  -
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l a  o b s e r v a c i ô n  ap o y a d a  en  e l  u so  d e  m o d e lo s  p o r  p a r t e  d e l  p s i c ô
l o g o  s o c i a l  c o n t r i b u i r i a n  s e g û n  H a r r ê ,  ( 1 9 8 1 ,  p .  1 4 ) ,  a  c o n s -----
t r u i r  " u n a  ta x o n o m ia  d e  l o s  i t e m s  de  c o n o c im i e n to  s o c i a l  r é v é ­
l a  do s en  r e l a t o s  y  n e g o c i a d o s  c o n  a c t o r e s ,  c o n  r e s p e c t o  a l  u s o  
de  m o d e lo s  a n a l l t i c o s  p o r  p a r t e  d e  l o s  e s p e c t a d o r e s ,  c o n  t a l  d e  
que s e  tome una  " s i t u a c i ô n  s o c i a l  d i s t i n t i v a "  como e l  p r i n c i p i o  
e s e n c i a l  d e  c l a s i f i c a c i ô n .  P a r e c e  s e r  que l a s  r e g l a s ,  p r e s e n t a -  
c i o n e s  p e r s o n a l e s ,  e t c ,  s e  co m p re n d en  p o r  l o s  a c t o r e s  en  r e l a —  
c i ô n  c o n  s i t u a c i o n e s  d i s t i n t i v a s " .
A l l l e g a r  a e s t e  p u n t o ,  H a r r ê ,  ( 1 9 7 6 ,  p .  2 1 0 ) ,  n e c e s i  
t a  e x p l i c a r  como e l  a c t o r  y  e l  c i e n t i f i c o  que " p a r t i c i p a n "  en  -  
u n a  i n v e s t i g a c i ô n  e m p l r i c a  m a n e ja n  l a  e s t r u c t u r a  c o g n i t i v e  d e l  
" e v e n t o "  en  que  e s t â n  e n v u e l t o s .  P a r a  e l l o ,  ha c r e a d o  una  "ma—  
t r i z  c o g n i t i v e  d e l  i n d i v i d u o  s o c i a l m e n t e  c o m p é t e n t e " ,  l a  c u a l  -  
e s t a r i a  c o m p u e s ta  d e  c u a t r o  co lu m n as  que  a g r u p a r l a n ,  l a  d e f i n i -  
c i ô n  d e  l a  s i t u a c i ô n  s o c i a l ;  l a s  c o s tu m b r e s  y  r e g l a s  d e l  s i g n i -  
f i c a d o  y  d e  l a  a c c i ô n ;  l a s  p e r s o n a s ;  y  l o s  j u e c e s  o â r b i t r o s  -  
d e l  c o m p o r t a m ie n to .
De e s t e  modo, s e  e s t a r i a  en  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p re n d e r  
m e jo r  l a  i n t e r a c c i ô n  s u j e t o  -  c i e n t i f i c o  s o c i a l ,  dado  que  ê s t e
û l t i m o  p r é s e n t a  s u s  h i p ô t e s i s  s o b r e  e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a s  a c -----
c i o n e s  d e l  p r im e r o  a l  se g u n d o  a  f i n  de  s a b e r  s i  l a s  c o n s i d é r a  -  
l é g i t i m a s  como n a r r a c i o n e s .  C o n v ie n e  v o l v e r  a a c l a r a r  que co n  -  
e l l o  H a r r ê  no p r e t e n d e  c o n o c e r  l a s  r e g l a s ,  pongamos p o r  c a s o ,  -  
que  ha  s e g u id o  e l  a c t o r ,  s i n o  i r  c o n s tu y e n d o  una  r ê p l i c a  d e  l a  
r e a l i d a d  s o c i a l  que s e a  û t i l  p a r a  i r  o r g a n i z a n d o  l a  s i m u l a c i ô n  
d e l  e p i s o d i c  exami n a d o  en  fo rm a  de  m o d e lo .
P a r a  e s t u d i a r  l a s  a c t u a c i o n e s  H a r r ê  u t i l i z a  e l  p a r  -  
m e d io  -  f i n  t r a n s f o r m a d o  en  i n t e n c i ô n  -  r é g l a .  La i n t e n c i ô n  e s -
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p e c i f i c a r î a  e l  a c t o ,  l a  r é g l a  e s p e c i f i c a r i a  l a  a c c i ô n  p a r a  e j e -  
c u t a r l a .  E l  p r o b l e m a  q u e  p l a n t e a  H a r r ê ,  ( 1 9 8 1 ,  p p .  1 6 - 1 8 ) ;  e s ,  
s i  s é r i a  a c e p t a b l e  s u p o n e r  q u e  u n a  r é g l a  - e s  r e s p o n s a b l e  d e  l a  -  
a c c i ô n ,  e n  t i e m p o  r e a l , y  d a d o  q u e  l o  f u e r a ,  a v e r i g u a r  e l  a c c e -  
so  a l a s  i n t e n c i o n e s  -  r e g l a s  a  t i e m p o  r e a l ,  e n  a c c i o n e s  r e a l e s . 
P a r e c e  c l a r o  q ue  l a  n a r r a c i ô n  d e l  a c t o r  no  s é r i a  s u f i c i e n t e  p a ­
r a  a c l a r a r  m u c h a s  d e  l a s  i n t e n c i o n e s  y  r e g l a s  m e n o r e s  qu e  ê s t e  
e i np l e a  p a r a  a l c a n z a r  c i e r t o s  f i n e s  " m a y o r e s " . La i n t i ' o s p e c c i ô n  
n o  p o d r i a  r e c o g e r  i n t e n c i o n e s  y  r e g l a s  no  r e p r e s e n t â d a s  c o n  -  
c l a r i d a d  y  q u e  e n  t e r m i n o l o g î a  p s i c o a n a l i t i c a  p o d r i a n  d e n o m i —  
n a r s e  n o  c o n s c i e n t e s .
La s o l u c i ô n  a  e s t e  p r o b l e m a , s o l u c i ô n  p a r c i a l  como -  
v e r e m o s  i n m e d i a t a m e n t e , l a  t oma  H a r r ê  d e  c i e r t o s  t r a b a j o s  de  -  
Von C r n a c h  e n  l o s  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  o p e r a —  
c i ô n  i m p l i c a  u n  d e s a f i o .  Se  t r a t a r i a  d e  " r o m p e r "  l a  c o n t i n u ! —  
d a d  d e  u n a  o p e r a c i ô n .  "C ua n do  s e  r o m p e ,  H a r r ê ,  ( 1 9 8 1 ,  p .  1 7 ) ;  
l a  c o n t i n u i d a d  d e  u n a  o p e r a c i ô n ,  p a r e c e  q u e  s e  p r o c é d é  a u n a  -  
r e p a r a c i ô n , a l  me no s  a v e c e s  p o r  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  c o n s c i e n t e  
d e l  a c t o r  a  s i  mi smo d e  l o s  p a r e s  i n t e n c i ô n  -  r é g l a  qu e  e s t â n  
e n  j u e g o  e n  e s e  m o m e n t o " .  " L o s  a c t o r e s  s e r i a n  c a p a c e s  de  h a c e r  
c o n s c i e n t e s  e r r o r e s  o e q u i v o c a c i o n e s " .
De e s t e  modo ,  u na  r u p t u r a  c o n s t a n t e  e n  l a  qu e  h a y  un  
e n f r e n t a m i e n t ü  c o n t i n u e  o b l i g a r i a  a l  a c t o r  a r e a l i z a r  l a  -
a c c i ô n  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  r e g l a s  q u e  e l  mi smo ha  p r o d u c i d o  en  
f o r m a  d e  r e s p u e s t a  a l  d e s a f i o .  E l  e n f r e n t a m i e n t o  h a r i a  e m e r g e r  
l o s  p a r e s  i n t e n c i o n e s  -  r e g l a s  a t r a v ê s  d e  u n  p r o c e d i m i e n t o  -  
qu e  en  n u e s t r a  o p i n i ô n  t i e n e  m u ch os  p u n t o s  d e  c o n t a c t e  c o n  e l  
G a r f i n k e l l i n g  y l a s  n i i smas  d i f i c u l t a d e s  d e  o r d e n  p r â c t i c o  d e  -  
l > r o d u c c i ô n .
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Como e s ta m o s  v i e n d o ,  l a  c o n c e p c i ô n  d e  l a  n o c i ô n  de  a ç  
t o r  s o c i a l  r e p o s a  s o b r e  l a  i d e a  d e  que  c a d a  s e r  humano acum ula  
en  su  b i o g r a f l a  una  e x i s t e n c i a  p e r s o n a l  e n  l a  que s u s  r e c u r s o s  
d e  a c t u a c i ô n  s o c i a l  s e  v a n  c o m p l e j i z a n d o  a  l a  v e z  que  e s t r u c t u ­
r a  n l a  m a t f i z  c o g n i t i v e .  D esde  u n  p u n to  d e  v i s t a  e t o g é n i c o ,  l a  
d e f i n i c i ô n  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  f o rm a  p a r t e  i n t e g r a l  d e  l a  m a t r l z  
c o g n i t i v e  a  t r a v ê s  d e  l a  c u a l ,  l a  i n t e r a c c i ô n  y  e n  un  momento -  
dado  l a  s o l u c i ô n  d e  un  p ro b le m a  s e  e x p r e s a n .  H a r r ê ,  ( 1 9 7 9 ,  p . 232) 
E l  e s t u d i o  d e  l a s  s i t u a c i o n e s ,  s u s  r e q u i s i t o s  p o s i b l e s  y  s u s  -  
s i g n i f i c a d o s  s o n  i n s e p a r a b l e s  d e l  e s t u d i o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  i n  
d i v i d u a l .  E s t o  no e é  s o l o  un  p r i n c i p i o  t e ô r i c o  s i n o  m e t o d o l ô g i -  
c o ,  l o  que s i g n i f i c a  q u e  en e l  e s t u d i o  d e  una  p e r s o n a l i d a d  ind j .  
v i d u a l  no d e b e n  d a r s e  p o r  s u p u e s t o  g e n e r a l i z a c i o n e s  d e  a c t u a c i o  
n é s  s o c i a l e s  a l m a c e n a d a s  como s o l u c i o n e s  e s t a n d a r i z a d a s  en  l a  -  
m a t r l z  c o g i n i t i v a  d e l  i n d i v i d u o .  P o r  e l l o ,  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
s o b r e  p e r s o n a l i d a d  d e b e n  p a r a  H a r r ê  e m p e z a r  d e s d e  l a  m u e s t r a  -  
mâs a m p l i a  p o s i b l e  d e  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  a  f i n  d e  d e s c u b r i r  -  
c u â l e s  so n  p a r t i c u l a r m e n t e  r e l e v a n t e s  a  u n  i n d i v i d u o  d e t e r m i n a ­
do y  como p u d e n  s e r  a g r u p a d a s  e n  u n  esquem a s i t u a c i o n a l  mâs ge­
n e r a l .
P a r e c e  c l a r o  q u e  e l  e s t u d i o  d e  l a s  b i o g r a f l a s  e s t r u c ­
t u r a  a s p e c t o s  m e t o d o l ô g i c o s  y  t e ô r i c o s  en  l o s  que e s  n e c e s a r i o  
d e t e n e r s e .
En su  a r t i c u l e  " A u to b i o g r a p h y  a s  a  p s y c h o l o g i c a l  me—  
t h o d " , e s c r i t o  co n  e l  p s i q u i a t r a  b e l g a  J . P .  De W a e le ,  H a r r ê ,  -
( 1 9 7 9 ) ,  c o m ie n z a  p o r  d i s t i n g u i r  s u  m ê todo  d e  l a  b i o g r a f l a  h a b i ­
t u a i ,  b a s a d a  e n  i n f o r m a c i ô n  d e l  p r o p i o  b i o g r a f i a d o  o b t e n i d o  a -  
t r a v ê s  d e  s u s  p r o p i a s  d e c l a r a c i o n e s ,  o m e d i a n t e  d o c u m e n te s  e s — 
c r i t o s ,  t a i e s  como d i a r i o s ,  c a r t a s ,  e t c .  En e s t o s  c a s o s  l a s  i n -
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t e r p r e t a c i o n e s  d e  q u i e n  r e a l i z e  l a  b i o g r a f l a ,  s e  b a s a n  e n  u n  s i ^  
tema d e  c o n c e p t o s  que  a  modo d e  p a r r i l l a  c l a s i f i c a t o r i a  e s  s u —  
p e r p u e s t o  a l  m a t e r i a l  i n f o i m a t i v o ,  mâs b i e n  q u e  o b t e n i d o  a  p a r ­
t i r  d e  ê l .
H a r r ê ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 7 7 ) ;  d i s t i n g u e  l a  a u t o b i o g r a f l a  d e l  
d i a r i o ,  ê s t e  e s  u n  c o n j u n t o  d e  i n f o r m a c i ô n  r e c o g i d a  e n  e l  t i e m ­
po que  l o s  s u c e s o s  r e g i s t r a d o s  o c u r r i e r o n  m e d i a n t e  l a s  c a t e g o —  
r l a s  c o g n i t i v e  s ,  e l  s i s t e m a  d e  c r e e n c i a s ,  y  e l  c o n t e x t e  h i s t ô M  
co  d e l  m om ento .  La a u t o b i o g r a f l a  t r a t a r i a  d e  r e c o g e r  e  i n t e r p r e  
t a r  l o s  e p i s o d i o s  d e  u n a  v i d a  y  l a  r e l a c i ô n  d e l  a u t o r  c o n  l o s  -  
mism os d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v e  t e m p o r a l .
Los  i n f o r m e s  b i o g r â f i c o s  so n  en  g e n e r a l  como muy b i e n  
s e f î a l a n  H a r r ê  y  De W a c le ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  178) ; a u t o c o n c e p c i o n e s  y  -  
p r é s u p o n e n  a l g û n  t i p o  d e  a u t o p r e s e n t a c i ô n  cuyo  c a r â c t e r  e s  b â s ^  
c a m e n te  s i n c r ô n i c o ,  a  l a  v e z  que  no a c o s t u m b r a n  a  p r e s e n t a r  ma­
t e r i a l  a d y a c e n t e  q u e  p e r m i t a  a l  l e c t o r  c o n t r a s t e r  l a  v e r a c i d a d  
d e l  r e l a t o .  Una " a u t o b i o g r a f l a  a s i s t i d a " ,  i n c o r p o r a  e l e m e n t o s  -  
d i a c r ô n i c o s  y  f a b r i c a  u n  m a rc o  d e  c o n t r a s t a c i ô n .
La p s i c o l o g î a  s o c i a l  d i a c r ô n i c a  e s  e n t e n d i a  p o r  H a r r ê  
( 1 9 7 9 ,  p .  1 8 6 ) ;  como, " e l  e s t u d i o  d e l  ca m b io  y  d e l  d e s a r r o l l o  -  
de  l a s  b a s e s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  e n  e l  t i e m p o  ( . . . ) .  L os -  
e s t u d i o s  d i a c r ô n i c o s  p u e d e n  to m a r  d o s  f o r m a s .  La c o m p e te n c i a  so  
c i a l  d e  un i n d i v i d u o ,  s u s  r e c u r s o s ,  so n  a d q u i r i d o s  y  d e s a r r o l l a  
do s  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  y  u n  a s p e c t o  d e l  e s t u d i o  d e  e s e  d e s a  
r r o l l o  e s  l a  c r e a c i ô n  d e  b i o g r a f l a  y  a u t o b i o g r a f l a ,  e s t o  e s ,  d e  
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  v e r b a l e s  d e  u n a  v i d a  s o c i a l  y  d e l  d e s a r r o ­
l l o  d e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  y  c o n o c i m i e n t o " .
E l  p r o c e s o  d e  c o n s t r u c c i ô n  d e  u n a  a u t o b i o g r a f l a  co m ien  
za  t r a s  l a  s e l c c i ô n  d e l  s u j e t o  e n  e l  momento e n  que  ê s t e  h a  co n
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c l u i d o  d e  e s c r i b i r  e l  r e l a t o  d e  su p r o p i a  v i d a  y  l o  p a s a  a l  ex a  
men d e l  e g u i p o  d e  e x p e r t o s ,  dando  a s l  l u g a r  a un  p r o c e s o  d e  n e -  
g o c i a c i ô n  que  s e r â  ya  c o n s t a n t e .
Con e s t e  p r o c e s o  d e  n e g o c i a c i ô n  s e  l o g r a  l a  s u p e r im p o  
s i c i ô n  d e  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  a  p r i o r i  a l a  i n t e r p r e t a c i ô n  -  
d e  l a  v i d a  e s t u d i a d a ,  e s  d e c i r ,  s e  e s t a b i e c e n  un  r e s p e t o  m utuo  
m o r a l  y  p o l i t i c o  que  d e j a n d o  a p a r t é  l o s  a s p e c t o s  ê t i c o s ,  i m p l i ­
ca  a l o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  ê x i t o  d e l  t r a b a j o  como no a c o s tu m -  
b r a  a h a c e r l o  e l  em p leo  d e  c u e s t i o n a r i o s  o d e  e x p e r i e n c i a s  d e  -  
l a b o r s t o r i o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  f a c i l i t a  l a  a p a r i c i ô n  d e  una a m p l i a  
gama d e  m é c a n ism e s  i n t e r a c t i v e s ,  y  como v e r e m o s ,  l a  e x p l i c a c i ô n  
d e  l o s  e p i s o d i o s  e n i g m â t i c o s ,  e v i t a n d o  que q u i e n  a s i s t e  como a -  
n a l i s t a  d e  un  r e l a t o  a j e n o  im ponga s u  an ôn im a  e s t r u c t u r a  i n s t r u  
m e n t a l .
A n te s  d e  e n t r a r  de  l l e n o  e n  l a  t é c n i c a  d e  l a  a u t o b i o -  
g r a f i a  a s i s t i d a ,  " a p o t e ô s i s  d e l  m ê todo  e t o g ê n i c o " ,  H a r r ê ,  (1 9 7 9  
p p .  1 8 8 - 1 9 3 ) ;  s e  d e t i e n e  en  d o s  a p e c t o s  m e t o d o l ô g i c o s ,  e l  de  -  
l a  h i s t o r i c i d a d  d e  l a s  b i o g r a f l a s ,  y  e l  de  l a  i d e o g r a f i a .
R e s p e c to  d e  l a  h i s t o r i c i d a d ,  h a y  que s e H a l a r  s i g u i e n -  
do a H a r r ê  que  a s l  como e l  d i a r i o  e s t â  c o n s t r u i d o  e n  l a  p roxim j.  
d a d  d e l  e v e n t o  d e s c r i t o ,  l a  a u t o b i o g r a f l a  r e c o n s t r u y e  a  d i s t a n -  
c i a  l o s  s u c e s o s  que  n a r r a ,  a l a  v e z  q u e  como o p o r t u n a m e n t e  s e h a  
l a  H a r r ê  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 8 8 ) ;  e l  d e s t i n a t a r i o  p u e d e  c a m b i a r ,  y  p o r  
s u p u e s t o ,  e l  p r o p i o  c a r â c t e r  d e  q u i e n  e s c r i b e  l a  a u t o b i o g r a f l a  
y p o r  t a n t o  s u s  i n t e r e s e s  r e s p e c t o  d e  su  a u t o p r e s e n t a c i ô n .  La -  
p e r s p e c t i v e  d e  una  v i d a  p u e d e  a l t e r a r s e  se g û n  e l  p r o p i o  i n d i v i ­
duo l a  c o n t e m p l e  d e s d e  u n  momento u  o t r o  de  l a  m ism a. P o r  o t r o  
l a d o ,  no p u e d e  o l v i d a r s e  e l  e f e c t o  r e f l e x i v o  que  l a  r e c o n s t r u c -  
c i ô n  a u t o b i o g r â f i c a  e j e r c e  s o b r e  e l  s u j e t o .  T e n e r  u n  c o n o c im i e n
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t o  mâs d e t a l l a d o  d e  su  p r o p i a  b i o g r a f l a  a r la d id o  a l a  i n t e r p r é t a  
c i ô n  d e  l o s  " o t r o s "  e s  i n d u d a b l e  q u e  e j e r c e  u n  e f e c t o  s o b r e  l a  
p e r c e p c i ô n  d e  l a  p r o p i a  v i d a .
"Una a u t o b i o g r a f l a ,  H a r r ê ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 8 9 ) ;  e s  una  h i s -  
t o r i a  d e  v i d a  d e  u n  s e r  humano, e l  c u a l  e s  e l  p e r s o n a j e  c e n t r a l  
d e l  drama d e  l a  v i d a  t a l  como e s  r e p r e s e n t a d o  e n  e l  t e x t o " . Con 
e s t a  d e f i n i c i ô n  l o  que  s e  p l a n t e a  a l  l e c t o r  e s  e l  a s p e c t o  i d e o -  
g r â f i c o  d e  l a s  b i o g r a f l a s  y  e l  n o r m a t ê t i c o  p o r  c o n t r a p o s i c i ô n .
A q u i  v o lv e m o s  a e n c o n t r a r n o s  c o n  l a  l ô g i c a  d e  l o s  d i s e  
no s  i n t e n s i v e s  f r e n t e  a l a  l ô g i c a  d e  l o s  d i s e f l o s  e x t e n s i v o s .  Ha 
r r ê ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 8 ) ;  e x p r e s a  a s l  l a  c o n t r a p o s i c i ô n ;  " l a  i n t e n -  
s i ô n  v a r i a  i n v e r s a m e n t e  r e s p e c t o  de  l a  e x t e n s i ô n " .  C u a n to  mâs -  
p r o f u n d a m e n t e  e s  e s t u d i a d o  u n  i n d i v i d u o ,  m e n o r  nûm ero  d e  e l l o s  
e s  p o s i b l e  e x a m i n a r .  E l  i d e a l  d e l  s i s e r ïo  e x t e n s i v e  s é r i a  exam i­
n e r  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  d e  u n a  misma c l a s e ,  c u a n d o  e s o  no e s  -  
p o s i b l e  s e  r e c u r r e  a  u n a  m u e s t r a  a  p a r t i r  d e  l a  c u a l  e l  i n v e s t ^  
g a d o r  d é r i v a  un  t i p o  a  t r a v ê s  d e  p r e m e d io s  d e  c a r a c t e r l s t i c a s  -  
d é r i v a d a s  d e  su  m u e s t r a .  Con e s t e  p r o c e d i m i e n t o  s i e m p r e  s e  ob—  
t i e n e n  r e s u l t a d o s ,  a u n q u e  s e  c o r r a  e l  r i e s g o  d e  que  " s i  l o s  i n ­
d i v i d u o s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  e x t e n s i ô n  d e  l a  c l a s e  s o n  a l t a m e n t e  
v a r i a b l e s  e n  s u s  c a r a c t e r l s t i c a s ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  i n v e s t i ­
g a c iô n  s o n  f â c i l m e n t e  t r i v i a l e s  d a d o  que e x i s t i r â n  p o c a s  p r o p i e  
d a d e s  en  comûn a t o d o s  l o s  m ie m b ro s  d e  l a  e x t e n s i ô n  d e  e s a  c l a ­
s e " .  H a r r ê ,  ( 1 9 7 9 ,  p . 1 9 0 ) .
E l  d i s e n o  i n t e n s i v e  s u p o n e  e l  exam en d e  u n  m iem bro  t l -  
p i c o ,  l a  e x t e n s i ô n  d e  l a  c l a s e  s e  d é r i v a  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  c o -  
m unes ,  p e r t i n e n t e s  a o t r o s  m ie m b r o s .  "La v e n t a j a  d e  l o s  d i s e n o s  
i n t e n s i v e s  e s  que  u n  g r a n  nûm ero  d e  p r o p i e d a d e s  p u e d e n  s e r  i n —  
v e s t i g a d a s  c o n j u n t a m e n t e ,  d e t a l l a d a s  s u s  r e l a c i o n e s  e s t r u c t u r a -
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l e s  y s u s  i n t e r a c c i o n e s ,  y p r o p u e s t a  u n a d e s c r i p c i ô n  d e  t i p o s  muy 
d e t a l l a d a " .  ( p .  1 9 u ) . E l  i n c o n v e n i e n t e  no e s  s o l o  l a  l e n t i t u d  -  
de  t a l  t i p o  d e  t r a b a j o s ,  s i n o  l o  que e s  p e o r  a û n ,  q u e  e l  t i p o  e  
l e g i d o  r e s u i t e  no r e p r e s e n t a t i v e ,  o que s e  c o n s t r u y a  u n  e j e m p l a r  
d i s t o r s i o n a d o ,  no  t l p i c o  d e  su  c l a s e .  Es  i g u a l m e n t e  p o s i b l e ,  de  
f i n i r  a n a l l t i c a m e n t e  l a  c l a s e  como un c o n j u n t o  d e  p e r s o n a s  en  -  
e l  que e s t â  a d e c u a d a m e n te  i n c l u i d o  e l  t i p o  e l e g i d o  y  q u e  l a  c i a  
s e  r e s u i t e  muy pequefia y  t r i v i a l i c e  e l  t r a b a j o .
A p r o v e c h a r  l a s  v e n t a j a s  d e  ambos d i s e r t e s  s é r i a  i d e n t i  
f i c a r  a u n  miembro t l p i c o  i n c l u i d o  e n  una e x t e n s i ô n  d e t e r m i n a d a .  
Una v e z  s e l e c c i o n a d o  e l  s u j e t o ,  é s t e  e s  s o m e t id o  a un  examen i n  
t e n s i v e  que  p e r m i t e  o b t e n e r  un  c o n o c im i e n to  d e t a l l a d o  d e l  t i p o .  
E s t a  c o m b in a c iô n ,  e x t e n s i ô n  -  i n t e n s i v e ,  p u e d e  c o n t r a s t a r s e  e ^  
c o g i e n d o  c u a l q u i e r  m iem bro  de  l a  e x t e n s i ô n  i n i c i a l ,  y  t r a s  some 
t e r l e  a l  mismo p r o c e s o  que  a l  a n t e r i o r ,  c o m p a re r  l o s  r e s u l t a d o s ,  
d e  e s t e  modo l o s  d o s  e s t u d i o s  i n t e n s i v e s  a c t u a r l a n  p a r a  H a r r ê ,  
( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 1 ) :  como " f a l s a d o r e s "  p o t e n c i a l e s  d e  l a s  h i p ô t e s i s  
d e  l a s  c u a l e s  c a d a  uno  e s  t l p i c o .
S i n  em bargo ,  H a r r ê  a p o y â n d o s e  en  l o s  t r a b a j o s  d e  Mi—  
xon  ( 1 9 7 1 ) y  De W aele ( 1 9 7 1 ) ;  e n t r e  o t r o s ,  m u e s t r a  su  d e s c o n f i a n  
za a c e r c a  d e l  v a l o r  d e l  d i s e f îo  e x t e n s i v e  i n i c i a l  p a r a  p e r f i l a r  
uno  o v a r i e s  d e  l o s  t i p o s  i d é a l e s ,  d e  e s t e  modo l a  c o n t r a p o s i —  
c i ô n  d e  d i s e d o s  s e  i n c l i n a  h a c i a  e l  i n t e n s i v e .  " E l  h ec h o  d e  que 
en  l a  p r â c t i c a ,  e l  d i s e f îo  i n t e n s i v e  p a r e z c a  p r e d o m in a r  s o b r e  e l  
e x t e n s i v e  como u n  m ê todo  e m p l r i c o  v i a b l e  nos co n d u c e  a d u d a r  de  
l a  i d e a  d e  que h a y  r a n g e s  a m p l io s  de  c a t e g o r i a s  d e  s e r e s  huma—  
n o s ,  a l  menos como a c t o r e s  s o c i a l e s " ,  ( p .  1 9 1 ) .
P a r a  i l u s t r a r  e s t a  c o n t r a p o s i c i ô n  d e s d e  l a  d i c o to m la  H o m o g r â f i -
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CO -  i d e o g r â f i c o ,  H a r r é  r e c o g 4  d e  Du M as, ( 1 9 5 5 ) ;  una  t r i p l e  -  
d i s t i n c i ô n  q u e  n o s  p a r e c e  muy i l u s t r a t i v a .
La p r i m e r a  d e  l a s  d i s t i n c i o n e s  c o r r e s p o n d e  a  u n  d o m i-  
n i o e n  e l  q u e  e s t â n  r e p r e s e n t a d o s  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  y  t o d a s  s u s  
p r o p i e d a d e s  e n  u n  d e t e r m i n a d o  mom ento . E s t e  e s  u n  d o m in io  nomo- 
t è t i c o .
La s e g u n d a  d i s t i n c i ô n  r e p r é s e n t a  t o d o s  Los i n d i v i d u o s  
a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  p e r o  co n  s o l o  una  p r o p i e d a d .  I g u a l m e n t e  -  
e s  u n  d o m in io  n o m o t é t i c o .
La t e r c e r a  d i s t i n c i ô n  t i e n e  t o d a s  l a s  p r o p i e d a d e s  en  
c a d a  momento d e  u n  s o l o  i n d i v i d u o .  E s t e  e s  u n  d o m in io  i d e o g r â f  i. 
c o  cuyo  e s t u d i o  e s  s e m e j a n t e  a l  d e  l a  b i o g r a f l a .
Como v a n o s ,  c i e r t a  i n f o r m a c i ô n  s o l o  p u e d e  o b t e n e r s e  a 
t r a v ê s  d e  u n  e s t u d i o  i d e o g r â f i c o ,  o i n t e n s i v o  s i ,  H a r r ê ,  (1 9 7 9 ,  
p .  1 9 2 ) ;  s e  a î la d e  l a  h i p ô t e s i s  d e  que  e l  s u j e t o  e s t u d i a d o  e s  un  
r e p r é s e n t a n t e  t l p i c o  d e  p a r t e  o d e  to d o  e l  c o l e c t i v o  c o n s i d e r a -  
d o . . De a c u e r d o  c o n  l o s  p r i n c i p l e s  d e  l a  p s i c o l o g î a  e t o g ê n i c a ,  
H a r r ê  ( 1 9 7 7 ) ;  e l  m e j o r  m ê todo  p a r a  e x p l o r a r  b i o g r a f l a s  e s  l a  -  
c o n s t r u c c i ô n  a s i s t i d a  d e  b i o g r a f l a s ,  d ado  que  t i e n e n  e l  e s t a t u s  
d e  i n f o r m e s  p e r s o n a l e s ,  ( a c c o u n t s ) .
La s u p u e s t a  t i p i c i d a d  d e l  s u j e t o  e s t u d i a d o  i n t e n s i v a -  
m e n te  d a r l a  u n  c a r â c t e r  c u r i o s a m e n t e  n o m o t é t i c o  a  u n a  i n v e s t i g a  
c i ô n  que t r o p i e z a  c o n  l a  d i f i c u l t a d  d e  e n c a j a r  d e n t r o  d e  una  -  
foi-ma comûn l a s  v i d a s  d e  d i v e r s e s  i n d i v i d u o s ,  y  p o d e r  r e a l i z a r  
a n â l i s i s  e s t a d l s t i c o s .  " M e to d o lô g i c a m e n t e  s o l o  n os  e s  p e r m i t i d o  
c o m p a r e r  v i d a s  ya a n a l i z a d a s  e n  s u s  p r o p i o s  t é r m i n o s " .  ( p .  193)
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3 . 7 -  E l  m êtodo  d e  B r u s e l a s :  a u t o b i o g r a f l a  a s i s t i d a
Cuando H a r r ê  y  De W aele  e s c r i b i e r o n  e l  a r t i c u l e  o b j e ­
t o  d e  n u e s t r a  r e f l e x i ô n ,  su  m ê todo  h a b l a  s i d o  a p l i c a d o  a a s e s i -  
n o s  c o n v i c t o s  s e l e c c i o n a d o s  p o r  ê s t e  û l t i m o  a  p a r t i r  d e  l o s  r e -  
c l u s o s  d e l  C e n t r o  P e n i t e n c i a r i o  d e  u r i e n t a c i ô n  en  B r u s e l a s ,  c i u  
dad  que  da su  nom bre a l  m ê todo  d e  i n v e s t i g a c i ô n  b i o g r â f i c a ,  l i a  
made '• e l  m ê todo  d e  B r u s e l a s " .
En e l  momento d e  e s c r i b i r  e s t a s  l l n e a s ,  v e r a n o  d e  -  
1 , 9 8 1 ,  H a r r ê  ha a p l i c a d o  su  m ê todo  a  o t r o  t i p o  d e  p o b l a c i ô n  no 
c a u t i v a , como e s  e l  c a s o  d e l  t r a b a j o  en  c u r s o  a p l i c a d o  a un  t l ­
p i c o  o b e s o  n o r t e a m e r i c a n o .  Como v e r e m o s ,  s i n  r e f e r i r n o s  a  n i n —  
gûn c a s o  c o n c r e t o ,  e l  m êtodo  ha s i d o  s i m p l i f i c a d o  a u n q u e  e l  p ro  
c e d i m i e n t o  e s  b â s i c a m e n t e  e l  mismo.
La c o n s t r u c c i ô n  d e  una a u t o b i o g r a f l a ,  H a r r ê ,  (1979 ,  -  
p .  1 9 3 ) ;  i m p l i c a  u n a  n e g o c i a c i ô n  e n t r e  e l  a c t o r  y  u n  e q u i p o  que
i d e a l m e n t e  r e u n l a ,  e n  e l  m ê todo  d e  B r u s e l a s ,  d o c e  p e r s o n a s ,  
c a d a  u n a  d e  l a s  c u a l e s  e s t u d i a  l a  v i d a  o b j e t o  d e  a n â l i s i s  d e s d e  
su  p r o p i a  p e r s p e c t i v e  p r o f e s i o n a l .  E l  m ê d ic o ,  e l  p s i c ô l o g o ,  e l  
s o c i ô l o g o ,  e l  t r a b a j a d o r  s o c i a l ,  y  l o s  demâs e n f o c a n  l a  b i o g r a ­
f l a  d e s d e  su  s e s g o  p r o f e s i o n a l  s i  e s  que ê s t e  e x i s t e .
Lo que p o d r la m o s  l l a m a r  e l  m êtodo  d e  B r u s e l a s  s i m p l i -
f i c a d o ,  p r e v é  l a  p a r t i c i p a c i Ô n  d e  c u a t r o  p e r s o n a s  de  d i f e r e n t e s
e d a d e s .  Dos hom bres  y  d o s  m u j e r e s ,  d e  l o s  c u a l e s ,  d o s  d e b e n  t e ­
n e r  a l g û n  t i p o  de  e n t r e n a m i e n t o ,  t a l  como e l  r e c i b i d o  p o r  e n f e r  
m e ra s ,  p s i q u i a t r a s ,  m ê d ic o s ,  e t c .  Los d o s  r e s t a n t e s  no h a b r â n  -
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r e c i b i d o  n in g û n  t i p o  d e  e n s e n a n z a  p r e v i a  q u e  p u e d a  f a c i l i t a r l e s  
e l  a n â l i s i s .
E l  m é to d o  d e  B r u s e l a s  e s t i m u l a  a l  s u j e t o  p a g â n d o l e  -  
un a  c a n t i d a d  d e t e r m i n a d a ,  como s i  é s t e  f u e r a  u n  m iem bro  mâs d e l  
e q u i p o .
N e g o c i a r  e s  n e c e s a r i o  p a r a  De W aele  y  H a r r é ,  ( 1 9 7 9 ,  -  
p .  1 9 3 ) ;  e n  p r i m e r  l u g a r  p o r q u e  q u i e n  h a  v i v i d o  l a  v i d a  s o b r e  
l a  que  s e  t r a b a j a  e s  e l  s u j e t o ,  p o r  e l l o  e s  c o n v e n i e n t e  r e s p e —  
t a r  c o n  h u m i l d a d  su  f o rm a  d e  v i d a  y  s u s  r e c u r s o s  c o g n i t i v o s . En 
se g u n d o  l u g a r ,  l a  e n o im e  c a n t i d a d  de  c o n o c i m i e n t o s  qu e  s o n  d a —  
d o s  p o r  s u p u e s t o s ,  q u e  p e rm a n e c e n  i m p l i c i t o s  e n t r e  e l  a c t o r  y  -  
l o s  m ie m b ro s  d e l  e q u i p o  r e q u i e r e  un  p r o c e s o  c o t î n u o  d e  r e e l a b o -  
r a c i ô n ,  d e  r e c o n f i r m a c i ô n ,  de  a j u s t e  en  d e f i n i t i v e  a  t r a v é s  de  
l a  n e g o c i a c i ô n .
Una v e z  s e l e c c i o n a d o  s u j e t o  y  e q u i p o  d e  a n a l i s t a s ,  e l  
p r i m e r o  d e b e  e s c r i b i r  s u  a u t o b i o g r a f l a .  E s t e  t e x t o  s e  d i v i d e  en  
t o n c e s .  De W a e le  y  H a r r é ,  (1 9 7 9 ,  p .  1 9 4 ) ;  e n  s e c c i o n e s ,  r o d a j a s  
en  l a  t e r m i n o l o g i e  e t o g ê n i c a ,  a t e n d i e n d o  a r a z o n e s  de  t i e m p o  y 
d e  t e m a s .  A c a d a  m iem bro  d e l  e q u i p o  s e  l e  e n t r e g a  u n a  p o r c i ô n  t- 
p a r a  su  a n â l i s i s ,  y  p a r a  que a  p a r t i r  d e l  s e g m e n te  r e c i b i d o  ima 
g i n e  y  r e c o n s t r u y a  l a  v i d a  d e l  s u j e t o .
I n i c i a l m e n t e ,  e l  m ê to d o  d e  B r u s e l a s  p r e ^ ^ a  u n a  d i v i —  
s i ô n  t e m p o r a l ,  c u y a s  p a r t e s  e r a n  d i s c u t i d a s  e n  p r i m e r  l u g a r  p o r  
e s p e c i a l i s t a s  d e  â r e a s  p r ô x im a s ;  e l  m ê d ic o  c o n  e l  p s i c ô l o g o ,  y  
mâs t a r d e  t o d o s  e n t r e  s i .  Una v e z  que  e l  e q u i p o  c o n s t i t u l a  l a  -  
n a r r a c i ô n  d e  l a  v i d a  d e l  s u j e t o ,  s e  d i s c u t l a  c o n  ê l  y  s e  l l e g a -  
ba a l  t e x t o  û l t i m o .
La p a r c e l a c i ô n  en  te m a s  t e n d r l a  p o r  o b j e t o  s i s t e m a t i -
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z a r  l a  r e c o n s t r u c c i ô n  d e  l a  v i d a  e s t u d i a d a  d e s d e  u n  p u n to  d e  -  
v i s t a  s i n c r ô n i c o  y  d i a c r ô n i c o .  P a r a  e l l o ,  De W aele  y  H a r r é ,  
(1 9 7 9 ,  p p .  2 1 0 - 2 2 3 ) ;  h a n  c o n s t r u i d o  un  c a t â l o g o  t e m â t i c o  muy de  
t a l l a d o  d e l  que r e p r o d u c im o s  a  c o n t i n u a c i ô n  s u s  g r a n d e s  c a t e g o ­
r i a s  :
Marco m i c r o s o c i o l ô g i c o :
1 . -  P e r s p e c t i v e  t e m p o r a l .
2 . -  E c o l o g i e  s o c i a l .
3 . -  C o n d i c i o n e s  s o c io e c o n ô m ic a s  d e  v i d a .
P a u t a s  de  v i d a  p s i c o s o c i o l ô g i c a s ;
4 . -  F a m i l i a  y  g r u p o s .
5 . -  P a u t a s  c u l t u r e  l e s  de  va  l o r e s ,  norma s ,  e x p e c ta t_ i  
v a s  y  r o l e s .
6 . -  S i t u a c i ô n  i n s t i t u c i o n a l .
C a r a c t e r l s t i c a s  i n d i v i d u a l e s :  s i  mismo, ( s e l f ) ,  y  p e r
s o n a l i d a d ;
7 . -  A u t o d e s c r i p c i o n e s  e  i n t e r p r e t a c i o n e s .
8 . -  I n t e r e s e s ,  a c t i v i d a d e s  o c u p a c i o n a l e s  y  d e  t i e m ­
po l i b r e .
9 . -  F i n e s ,  a s p i r a c i o n e s  y  c o n f l i c t o s .
E l  o b j e t i v o  d e  e s t e  esquem a s é r i a  i d e n t i f i c a r  s i s t e m â  
t i c a m e n t e  l o s  te m as  m e n c io n a d o s  p o r  e l  a u t o r  e n  l a  b i o g r a f l a  e_s 
c r i t a  a l  co m ien z o  d e l  p r o c e s o ,  y  p e r c i b i r  l a s  l a g u n a s  en  d i c h a  
b i o g r a f l a ,  e  i n d a g a r  l a s  r a z o n e s  de  t a i e s  o m i s i o n e s ,  s i e m p r e  a 
t r a v é s  de  u n  p r o c e s o  d e  c o o p e r a c i ô n .
De W aele  y  H a r r é ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 5 ) ;  h a n  c o n f e c c i o n a d o  -
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un  esquem a e x t r e m a d a m e n te  d e t a l l a d o ,  c o n t e n i d o  en mâs de  s e i s —  
c i e n t a s  p â g i n a s ,  c u y a  f i n a l i d a d ,  e s  p r o c é d e r  a  c o m p a r a c io n e s  a -  
n a l l t i c a s  a p a r t i r  d e  l a  b i o g r a f l a  " i n g e n u a " ,  y  n o ,  como ambos 
a u t o r e s  a d v i e r t e n ,  p r o c é d e r  a  u n  a n â l i s i s  c u a n t i t a t i v o  u t i l i —  
z â n d o l o  p a r a  c o n f e c c i o n a r  t a b l a s  d e  f r e c u e n c i a s .  No s e  t r a t a r i a  
d e  h a c e r  u n a  t r a d u c e i ô n  m a m é r ic a ,  s i n o  de  h a l l a r  e l  s i g n i f i c a d o  
d e  l o s  d a t o s  p a r a  e l  s u j e t o  y  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e l  e q u i p o  d e  -  
i n v e s t i g a c i ô n .
D e t e r m i n a r  l o s  n u e v e  te m a s  o c a t e g o r i a s  r e q u i e r e  l e e r  
o t r a s  t a n t a s  v e c e s  e l  t e x t o  o r i g i n a l ,  a p a r t é  n a t u r a l m e n t e ,  de  -  
l a  l e c t u r a  d e  l a  l e c t u r a  d e l  d i r e c t o r  d e l  e q u i p o .  O t r a  l e c t u r a  
c o m p l é t a  e s  n e c e s a r i a  p a r a  s i t u a r  e n  l a  n a r r a c i ô n  p r im e r a  l a  a -  
p a r i c i ô n  y  r e a p a r i c i ô n  d e  l o s  t e m a s .  " E l  nûm ero  d e  l e c t u r a s  -  
p u e d e ,  s i n  em b arg o ,  q u e d a r  l i m i t a d o  a  un a  o d o s  c u a n d o  e l  a n a —  
l i s t a  c l a r i f i c a  i n m e d i a t a m e n t e  t o d o s  l o s  d a t o s  a u t o b i o g r â f i c o s  
b a j o  l o s  te m a s  d e l  e s q u e m a .  P a r a  e s t e  p r o p ô s i t o  n e c e s i t a  co n o —  
c e r  l a  e s t r u c t u r a  d e l  esquem a muy b i e n " ,  ( p .  1 9 6 ) .
A unque  e n  e l  t r a b a j o  d e  De W aele  y  H a r r ê  no e s t â  muy
c l a r o  s i  l o s  m ie m b ro s  d e l  e q u i p o  l e e n  l a  b i o g r a f l a  o r i g i n a l  e n ­
t e r a ,  n u e s t r a  o p i n i ô n ,  t r a s  c o n v e r s a c i o n e s  m a n t e n i d a s  c o n  e l  -  
p r o p i o  H a r r ê ,  e s  que  no l o  h a c e n ,  p a r a  que  l o s  c o n o c i m i e n t o s  im 
p l l c i t o s ,  l o  d a d o  p o r  s u p u e s t o ,  e m e r j a  y  q u e d e  r e f l e j a d o  en  l a  
r e c o n s t r u c c i ô n  de  l a  v i d a  d e l  s u j e t o .
En e s t e  p u n to  d e l  a n â l i s i s ,  e l  e q u i p o  t o d a v i a  no cono
c e  f l s i c a m e n t e  a l  s u j e t o  y  d e b e n  e n f r e n t a r s e  c o n  e l  p ro b le m a  d e  
l o s  c o n t e n i d o s  i m p l i c i t o s ,  d e  l o s  c o n t e n i d o s  l a t e n t e s  d e  l a  na ­
r r a c i ô n ,  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  l e  a c e c h a  e l  p e l i g r o  de  p r o y e c t a r .  
R e c u ê r d e s e  que  t o d a v i a  no s e  ha  e n t r e v i s t a d o  c o n  e l  a u t o b i o g r a -
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f i a d o ,  y  p o r  t a n t o  no ha  p o d id o  n e g o c i a r  c o n  ê l ,  a u n q u e  s i  ha 
p o d id o  e s t a b l e c e r  h i p ô t e s i s  y  c o n c l u s i o n e s  d e  c a r â c t e r  l o n g i t u ­
d i n a l .  La p r o y e c c i ô n  e s  un  e s c o l l o  p e l i g r o s o .
La d i v i s i ô n  t e m â t i c a  e s  u n a  d i v i s i ô n  d i a c r ô n i c a ,  l o s  
te m a s  p e rm e an  l a  v i d a  d e l  s u j e t o ,  a modo d e  v e t a s  d e  m i n e r a i  i n  
c r u s t a d a s  e n  l o s  s e d i m e n t o s  c a l i z o s .  A p a r t i r  d e  e s t a s  " r e b a n a -  
d a s "  t e m â t i c a s  c a d a  m iem bro  d e l  e q u i p o  i n t e n t a  r e c o n s t r u i r  l o s  
r e s t a n t e s  t e m a s .  De W a e le ,  y  H a r r é ,  ( 1 9 7 9 .  p .  1 9 7 ) ;  e s  d e c i r ,  -  
l a  b i o g r a f l a  c o m p lé t a  s e  c o n s t r u y a  a  p a r t i r  " d e  l a s  b a s e s  d e  
su  s e n t i d o  comûn, d e  su  e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l ,  y  d e  l a  i n f o r ­
m a c iô n  c o n t e n i d a  e n  su  s e g m e n t o " .
E l  s i g u i e n t e  p a s o  e n  e l  m étodo  d e  l a  a u t o b i o g r a f l a  a -  
s i s t i d a  p r o c é d é  como v e l a m o s  a n t e r i o r m e n t e  d e l  c o r a z ô n  d e  l a  e t o  
g e n i a .  En e f e c t o ,  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  l o s  s i g n i f i c a d o s  d e  l a s  
a c c i o n e s  s o c i a l e s ,  H a r r é  y  S e c o r d ,  ( 1 9 7 2 ) ;  d e s c a n s a  s o b r e  l a s  -  
i n f o r m a c i o n e s  d e  l o s  s u j e t o s  d e  t a i e s  a c c i o n e s  s o m e t i d a s  a  un  -  
p r o c e s o  de  n e g o c i a c i ô n  q u e  como v e re m o s  mâs a d e l a n t e  r e c u e r d a  a 
l a s  t ê c n i c a s  d e  t r i a n g u l i z a c i ô n  d e  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s .  E s t e  -  
p r o c e s o  d e  n e g o c i a c i ô n  c o m ie n z a  cu a n d o  l o s  m iem bros  d e l  e q u ip o  
p r e s e n t a n  s u s  " r e c o n s t r u c c i o n e s "  a l  s u j e t o  y  a f i r m a n  o m o d i f i —  
c a n  s u s  s u p u e s t o s  a  t r a v ê s  d e  u n a  o v a r i a s  e n t r e v i s t a s  en  l a s  -  
que  s e  u t i l i z a n  p r o c e d i m i e n t o s  d e  e n f o q u e  s o b r e  a s p e c t o s  c o n c r e  
t o s  d e  l a  p r i m e r a  n a r r a c i ô n .
Una s i t u a c i ô n  d e  e n t r e v i s t a  f o c a l i z a d a  t a l  como l a  -  
que  s e  d e s a r r o l l à r l a  e n t r e  el s u j e t o  y  Los miembros d e l  e q u i p o  -  
qu e  ya  t i e n e n c o n f e c c i o n a d a  l a  b i o g r a f l a  d e l  p r i m e r o ,  d e b e  r e a l i .  
z a r s e  b a j o  l a  c o n d i c i ô n  d e  que  e l  i n v e s t i g a d o r  h a y a  p r e v i a m e n t e  
e s t u d i a d o  l o s  c o m p o n e n te s  s i g n i f i c a n t e s  d e  l a  s i t u a c i ô n  o l o s  e 
p i s o d i o s  s o c i a l e s ,  a s l  como e l  modo u t i l i z a d o  p o r  l o s  s u j e t o s  -
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p a r a  e x p r e s a r s e ,  d e  e s t e  modo, De W aele  y  H a r r é ,  (1 9 7 9 ,  p .  1 9 9 ) ,  
e l  a n a l i s t a  t i e n e  a  su  d i s p o s i c i ô n  un  esquem a q u e  l e  p u e d e  s e r  
v i r  d e  g u l a  d u r a n t e  l a  e n t r e v i s t a .  A l o  l a r g o  d e  l a  misma l a s  -  
e x p e r i e n c i a s  d e l  s u j e t o  c o n  s u s  c o n s i g u i e n t e s  e j e m p l o s  y  ex p a n  
s i o n e s  n a r r a t i v e s ,  a s l  como s u s  d e f i n i c i o n e s ,  s i t u a c i o n e s  y  e l  
s i g n i f i c a d o  a t r i b u l d o  a  l o s  c o m p o n e n te s  d e  l o s  e p i s o d i o s  s o c i a ­
l e s  a l o s  q u e  s e  e s t â  r e f i r i e n d o ,  so n  l a s  g r a n d e s  l l n e a s  que  -  
m a rc a n  l a  e n t r e v i s t a .
De l a s  c i t a d a s  e n t r e v i s t a s ,  a q u é l l a s  en  que  c a d a  miem 
b r o  d e l  e q u i p o  n é g o c i a  co n  e ' I ' j s u j e t o  l a  r e c o n s t r u c c i ô n  b i o g r â f i .  
c a  p r e p a r a d a  a  p a r t i r  d e  l a  s e g m e n t a c i ô n  e n  ê p o c a s  y  te m a s  d e l  
p r i m e r  r e l a t o ,  s e  e f e c t û a n  g r a b a c i o n e s  y  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  -  
t r a n s c r i p c i o n e s ,  a p a r t i r  d e  l a s  c u a l e s  e l  d i r e c t o r  d e  l a  i n v e ^  
t i g a c i ô n  c o n s t r u y e  l a  p r i m e r a  a u t o b i o g r a f l a .
E l  s u j e t o  s o b r e  cuya  b i o g r a f l a  s e  t r a b a j a ,  e l  e q u i p o ,  
y  e l  d i r e c t o r  d e l  m ism o, s e  r e u n e n  p a r a ,  a t r a v ê s  de  d i s c u s i o —  
n é s  y  n e g o c i a c i o n e s ,  c o n f e c c i o n a r  u n a  s e g u n d a  a u t o b i o g r a f l a  en 
l a  que  s e  ha  p r e s t a d o  e s p e c i a l  a t e n c i ô n  a  l o s  te m a s  l o n g i t u d i n a  
l e s  q u e  a p a r e c e n  en  e l l a .
P e r o ,  como a c e r t a d a m e n t e  s e n a l a n  De W aele  y  H a r r ê ;  -  
( 1 9 7 9 ,  p .  2 0 5 ) ;  l a s  v i d a s  hum anas a t r a v i e s a n  p é r i o d e s  d e  t u r b u -  
l e n c i a ,  c u y o s  r e m o l i n o s  d e j a n  e n  o c a s i o n e s  p r o f u n d a s  h u e l l a s .
" E l  p r o b le m a  p a r a  un  b i ô g r a f o  e s  a g a r r a r ,  s i  p u e d e ,  l a  e s t r u c t u  
r a  d e  t a i e s  s i t u a c i o n e s  t a l  como so n  c o n c e b i d a s  p o r  e l  p a r t i c i ­
p a n t e ,  adem âs  d e l  modo en  que ê s t e  c o n te m p la  s u s  p r o p i o s  i n t e n ­
t e s  d e  s o l u c i ô n " .  ( p .  2 0 5 ) .  La t é c n i c a  d e  B r u s e l a s  a b o r d a  e s —  
t o s  s e g m e n t e s  a u t o b i o g r â f i c o s  p i d i ê n d o l e  a l  s u j e t o  que l o s  i d en  
t i f i q u e  y  e n r e d â n d o l e  en  t a r e a s  d e  p r o g r e s i v a  d i f i c u l t a d ,  h a s t a  
l l e g a r  a  p r o b l è m e s  i m p o s i b l e s  d e  s o l u c i o n a r  e n  e l  c o n t e x t e  d a d o .
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T r a s  e s t a s  s i t u a c i o n e s  d e  t e n s i ô n ,  s e  l e  p i d e  a l  p a r t i c i p a n t e  -  
que b u s q u é  e n  s u  h i s t o r i a  d e  v i d a  s i t u a c i o n e s  que s e a n  f o r m a i —  
m e n te  i s o m ô r f i c a s ,  De W aele  y  H a r r é ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  2 0 6 ) ,  d e  l a s  ocu  
r r i d a s  e n  l a  p r i s i ô n  d e  B r u s e l a s .
E s t e  " e m o t i o n a l  m nemonic" como l o  ha d e f i n i d o  H a r r é ,  
s e  p o d r i a  p r o v o c a r  r e p r o d u c i e n d o  l a s  s i t u a c i o n e s  c o n f l i c t i v a s  -  
c o n  l a s  t ê c n i c a s  d e  " r o l e  P l a y i n g " .  Lo q u e  s e  b u s c a ,  e s  m o n ta r  
u n a  e s c e n a  " d u r a "  e n  l a  que l a s  e m o c io n e s  a c t u e n  como e s t i m u l a n  
t e s  e v o c a d o r e s  d e  p a s a d o s  c o n f l i e  t o s  a lm a c e n a d o s  e n  l a  m em o ria .  
E s t a s  " z o n a s "  e m o c io n a l e s  d e b e n  s e r v i r  d e  c o n t r a s t e  c o n  l a s  p a r  
t e s  mâs r a c i o n a l e s ,  y  a r r o j a r  l u z  s o b r e  l a  v i d a  que  s e  e s t â  e s -  
t u d i a n d o .
La i n f o r m a c i ô n  o b t e n i d a  a  t r a v é s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  -  
" e m o t i o n a l m n a n o n i c " , d e b e  c o n t r a s t a r s e  c o n  l a  s e g u n d a  a u t o b i o —  
g r a f i a  p a r a  d a r  l u g a r  a  l a  t e r c e r a  y  ya  d e f i n i t i v a  a u t o b i o g r a —  
f i a  a s i s t i d a  que e s  d e f i n i d a ,  ( p .  2 0 6 ) ,  "no  como un  r e g i s t r e  de  
s u c e s o s  y  r e s p u e s t a s  a  e l l o s ,  s i n o  como u n  r e g i s t r e  d e  i n t e r p r e
t a c i ô n  de  s u c e s o s ,  d e  p l a n e s  y  d e  r e s p u e s t a s  a  e l l o s ,  l a  com-----
p r e n s i ô n  d e  é x i t o s  o f r a c a s o s  e n  t a i e s  a s u n t o s .  En r e s u m e n ,  p r e  
p o r c i o n a  l a  a u t o b i o g r a f l a  un  mapa c o g n i t i v e  d e  cômo e l  i n d i v i —  
duo r e p r é s e n t a  e n  l a  a c t u a l i d a d  su  v i d a  a s i  m is m o ,y  como r e p r e  
s e n t a  l o s  r e c u r s o s  que l e  han  s e r v i d o  o l e  h a n  h e c h o  f r a c a s a r  -  
f r e n t e  a l o s  p r o b lè m e s  y  c r i s i s  que  s e  l e  h a n  p r e s e n t a d o  en  l a  
v i d a " .
No e s  d i f l c i l  p e r c i b i r ,  y  De W aele  y  H a r r é ,  ( 1 9 7 9 ,  -
p .  2 0 6 ) ;  l o  s e f î a l a n  muy c l a r a m e n t e  p o r  su  p a r t e ,  que l a  p r é p a r a  
c i ô n  d e  una  a u t o b i o g r a f l a  a s i s t i d a  e s  una c o n s t r u c c i ô n  s o c i a l ,  
s e g u i d a  p o r  e l  nûm ero d o c e  d e l  e q u i p o  d e l  m é todo  d e  B r u s e l a s ,  -  
que  p u e d e  d u r a r  u n  af lo .  Un p e r l o d o  d e  t ie m p o  t a n  d i l a t a d o  a f ia d i
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do a  l a  i n t e n s a  d in â m ic a  c o o p e r a t i v a ,  e j e r c e  u n a  i n f l u e n c i a  co n  
s i d e r a b l e  s o b r e  e l  i n d i v i d u o  e s t u d i a d o .  De e s t e  modo e l  f i n a l  -  
d e  l a  t e r c e r a  a u t o b i o g r a f l a  " r e p r é s e n t a  e l  mundo d e l  p a r t i e l —  
p a n t e  y  s u s  e sq u em a s  i n t e r p r é t a t i v e s ,  t a l  como e x i s t e n  a l  f i n a l  
d e l  p r o c e s o  " ,  ( p .  2 0 6 ) ,  e s  d e c i r ,  una  r e p r o d u c c i ô n  s i n c r ô n i c a ,  
p e r o  a h a d im o s  p o r  n u e s t r a  p a r t e  qu e  e s e  e s  un  p ro b le m a  c o n s t a n ­
t e  e  i n e v i t a b l e .
Un p ro b le m a  en  e l  que  no hemos d e  e n t r a r ,  H a r r é  l o  -  
m e n c io n a  p e r o  no s e  d e t i e n e  e n  é l ,  e s  e l  d e  l a  h i s t o r i c i d a d  de  
l a  a u t o b i o g r a f l a .  Nos l im i t a m o s  a  r e c o g e r  su  s u g e r e n c i a  de  que 
s i  s e  u t i l i z a n  d o c u m e n te s  p a r a  c o n t r a s t e r  l a s  a f i r m a c i o n e s  d e l  
s u j e t o  p a r t i c i p a n t e ,  a q u é l l o s  d e b e n  t r a t a r s e  c o n  l a s  p r e o c u p a —  
c i o n e s  q u e  r e c o m ie n d a n  l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s  ( G a r f i n k e l ,  1 9 6 7 ) .
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  c i e r t o s  d o c u m e n te s  p o d r i a n  s e r v i r  
t a n t o  p a r a  v e r i f i c a r  p a s a j e s  d e  l a  b i o g r a f l a  e s t u d i a d a ,  como pa 
r a  e l i c i t a r  r e c u e r d o s ,  e  i n c l u s e  p a r a  d e s e n c a d e n a r  e l  " e m o t i o —  
n a l  m n e m o n ic " .
O t r o  d e  l o s  p r o b lè m e s  que p l a n t e a  e l  m é todo  de  l a s  au  
t o b i o g r a f l a s  a s i s t i d a s  e s  e l  r e l a t i v e  a l  modo a  t r a v é s  d e l  c u a l  
s e  o b t i e n e  l a  i n f o r m a c i ô n .  " Los a c c o u n t s  " s e  p r o d u c e n  a t r a —  
v é s  d e  e n t r e v i s t a s ,  y  é s t a s  e s  b i e n  s a b i d o  que  p l a n t e a n  s é r i a s  
d i s c u s i o n e s  a c e r c a  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  a p r o p i a d a s  a  s e g u i r .
Como v e i a m o s  a n t e s ,  l a s  e n t r e v i s t a s  t i e n e n  p o r  e s q u e l e  
t o  e l  d e t a l l a d o  i n v e n t a r i o  b i o g r â f i c o ,  p e r o  De W aele  y  H a r r é ,  -  
( 1 9 7 9 ,  p .  1 9 9 ) ;  r e c o m ie n d a n  que e l  e n t r e v i s t a d o  p u ed a  e x p r e s a r  
su  c o n t e x t o ,  s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  p e r s o n a l i d a d ,  e s t r a t e g i a s  -  
de  a u t o p r e s e n t a c i ô n ,  r e g l a s  a p l i c a d a s  a  l a  s o l u c i ô n  d e  p r o b l e —  
mas p r e t é r i t o s  y p e r s p e c t i v e s  t e m p o r a l e s .
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Uno d e  l o s  r e c u r s o s  d e  l o  que  De W aele  y  H a r r ê  denom^ 
n a n  l a  " I D c u s e d  A c c o u n t  E l i c i t i n g  i n t e r v i e w " ,  e s  l a  r e d e s c r i p —  
c i ô n ,  t r i a n g u l i z a c i ô n  e n  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  e s  d e c i r ,  e l  p a s o  
d e  un a  p r i m e r a  e x p l i c a c i ô n  e n  t é r m i n o s  d e  l o  i n t e n t a d o  o s i g n i -  
f i c a d o  p o r  l a  a c c i ô n ,  a  u n a  s e g u n d a  e n  l a  que  e s p e c i f i c a  e l  a c ­
t o  s o c i a l  que  s e  b u s c a  c u m p l i r  y  que t r a s l a d a  a l  e n t r e v i s t a d o r  
a  o t r o  campo s a n â n t i c o ,  y  c o n  e l l o  a  d i f e r e n t e s  r e d e s  d e  c o n s e -  
c u e n c i a s  s o c i a l e s ,  r e g l a s  y  p r i n c i p i o s  n o r m a t i v o s .
Los a s p e c t o s  t é c n i c o s  d e l  a n â l i s i s  d e l  m a t e r i a l  o r i g d  
nado  en  l a s  e n t r e v i s t a s .  De W aele  y  H a r r é ,  (1 9 7 9 ,  p p .  2 0 0 - 2 0 5 ) ,  
r e c o g e n  l a  i n f l u e n c i a  d e  A u s t i n  (1 9 6 1 )  en e l  e s t u d i o  d e  l a  r e t ô  
r i c a  d e  l a  n a r r a c i ô n  d e  l o s  a c t o s ,  y  d e l  e s t i l o  em p lea d o  p a r a  -  
e l l o .
" E l  a n a l i s t a  d e  i n f o r m e s ,  a c c o u n t  a n a l y s t ,  d e b e  c o n s i  
d e r a r  l o s  s i s t e m a s  s o c i a l e s  d e  r e g l a s  y  r o l e s ,  E l  s i s t e m a  l o c a l  
d e  r e g l a s  y  r o l e s  o e t n o g r à f l a  l o c a l  e s  r e v e l a d o  a menudo e n  -  
l o s  i n f o r m e s ,  y  é s t e  d e s c r i b e  l a  c o m p e te n c i a  s o c i a l  d e  u n  miem­
b r o  o d e  un  p a r t i c i p a n t e  e n  l a  s o c i e d a d  d e l  s u j e t o "  ( p ,  2 0 1 ) .  A 
q u i  t r a t a n  De W aele  y  H a r r é  d e  h a c e r n o s  v e r  l a  n e c e s i d a d  d e  a r ^  
l i z a r  e l  d i s c u r s o  g e n e r a d o  en  l a  e n t r e v i s t a ,  p r o y e c t â n d o l a  s o —  
b r e  e l  c o n t e x t o  s o c i a l  p a r a  que  no p i e r d a  su  c a r â c t e r  d e  e p i s o ­
d i c  s o c i a l .
A l  c o n s i d e r a r  l a  e n t r e v i s t a  como un  e p i s o d i c  s o c i a l ,  
podemos a p l i c a r  a su  a n â l i s i s  l o  qu e  sabem os a c e r c a  de  e s t o s ,  -  
H a r r é  y  S e c o r d  ( 1 9 7 2 ) .  R ecordem os l a  u t i l i d a d  d e  l o s  m o d e lo s ,  -  
s e a n  é s t o s  l i t û r g i c o s  pongam os p o r  c a s o ,  y  su  i n t e r é s  dado  que  
p u e d e n  s e r v i r  de  g u la  a l  s u j e t o ,  o de  j u e g o ,  y  e l  p a p e l  d e  l a  -  
" m a t r i z  c o g n i t i v e "  en  e l  a n â l i s i s  d e  l o s  c i t a d o s  e p i s o d i o s  s o —  
c i a l e s ,  v o lv i é n d o n o s  a c e n t r a r  mâs que e n  l a s  t ê c n i c a s  d e  a n â l i
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s i s ,  e n  l a s  d e  e l i c i t a c i ô n  d e  i n f o r m a c i ô n .  De W aele  y  H a r r é ,  -  
( 1 9 7 9 ,  p p .  2 0 3 - 2 0 5 ) ;  p r o p o n e n  u n a  e s t r a t e g i a  q u e  e n  n u e s t r a  op^  
n iô n  e s  d e  g r a n  i n t e r é s .
P a r t i e n d o  d e l  s u p u e s t o  d e  d i s p o n e r  d e  a l g u n o s  d a t o s  -  
a c e r c a  d e l  s u j e t o  d e  l a  e n t r e v i s t a ,  q u e  h a n  s i d o  g r a b a d o s  o r e -  
c o g i d o s  c o n  l a s  m ln im as  i n f l u e n c i a s  p o s i b l e s ,  e l  e n t r e v i s t a d o r  
p r é p a r a  u n  c o n j u n t o  d e  p r e g u n t a s  c o n  c a r â c t e r  r e f l e x i v o  a c e r c a  
" d e l  p r o c e s o  d e  i n t e r p r e t e r  y  c o n t e s t e r  a e s t a s  c u e s t i o n e s  que  
s e  l e  h a n  p r e s e n t a d o  p o r  e s c r i t o " .  ( p .  2 0 3 ) .  E s t a s  p r e g u n t a s  -  
d e  c a r â c t e r  r e f l e x i v o  s e r v i r l a n  p a r a  p r e p a r a r  l a s  p r e g u n t a s  d ^  
r e c t a s  y  p a r a  d a r  a l  e n t r e v i s t a d o r  l a s  c l a v e s  d e  l a  i n t e r p r e t a ­
c i ô n  c o n t e x t u e l ,  d a d o  que  e l  c o n t e x t o ,  e l  f o n d o  d e  l a  a c c i ô n ,  
e s  p r e c l s a n i e n t e  c l  c o n t r a s t e  n e c e s a r i o  p a r a  u n a  c o r r e c t a  i n t e r  
p r e t a c i ô n .  C o o n v ie n e  no o l v i d a r  qu e  l o s  e t o g e n î s t a s ,  a l  i g u a l  
que  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  c o n t e m p l a n  e l  s i g n i f i c a d o  d e s d e  l a  -  
p e r s p e c t i v a  d e  l a s  e x p r e s i o n e s  i n d e x i c a l e s .  " E s t o  e s ,  no p u e —  
d e n  s e r  e n t e n d i d a s  s i n  r e f e r e n c i a  al , c o n t e x t o  p r a g m â t i c o  c o n  
f e c c i o n a d o  p o r  l a  p e r s o n a  que l a s  e x p r e s a  y  a  l a s  c i r c u n s t s n —  
c i a s  e n  que  s e  p r o d u c e  d i c h a  e x p r e s i ô n " . ( p .  2 0 4 ) .
T r a s  e s t a  p r i m e r a  e t a p a ,  l a  s e g u n d a  e s  ya d e  p r e g u n ­
t a s  d i r e c t a s ,  y  no  vam os a r e p r o d u c i r  a q u i  l a  g u l a  c o n f e c c i o n a  
da p o r  l o s  a u t o r e s .
La t e r c e r a  y  û l t i m a ,  v u e l v e  a  e s t a r  e s t r u c t u r a d a  p o r  
p r e g u n t a s  r e f l e x i v a s  r e f e r i d a s  a  l a  e t a p a  s e g u n d a ,  su  f i n a l i —  
d ad  e s t a r i a  o r i e n t a d a  a d e s e n t r a f t a r  l o s  a s p e c t o s  r e l a t i v e s  a l  
j u e g o  como m o d e lo  a n a l l t i c o ,  a  l a  n e g o c i a c i ô n  d e  l a s  i n f o r m a —  
c i o n e s  y  a  l o s  t i p o s  d e  a r g u m e n t a c i ô n  y  r e t ô r i c a  u t i l i z a d o s  -  
p o r  e l  i n d i v i d u o .  Todo e l l o  a  t r a v é s  d e  un  p r o c e s o  d e  n é g o c i a -
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c i ô n .
3 . 8 -  P u n to  f i n a l
Como hemos v i s t o  en  e s t a  som era  p r e s e n t a c i ô n ,  e l  m é to  
do e t o g ê n i c o  t i e n e  un  c a r â c t e r  i n d u c t i v o ,  d e  f i n a l  a b i e r t o ,  con  
un  m o v ie m ie n to  " a b a j o - a r r i b a ‘*que b u s c a  a r t i c u l a r  l o s  d a t o s  ob 
t e n i d o s  a  t r a v é s  d e  l o s  " a c c o u n t s " , i n f o r m a c i o n e s  d e  l o s  a c t o —
r e s . C o n t r a s t a  p o r  l o  t a n t o  con  e l  m é todo  de  l a  p s i c o l o g î a  s o -----
c i a l  t r a d i c i o n a l ,  e l  h i p o t é t i c o  d e d u c t i v o ,  o de  a r r i b a  h a c i a  a -  
b a j o ,  que  b u s c a  e n c a j a r  l a s  t e o r i a s  i d é a l e s  y  l a s  h i p ô t e s i s  c o n  
l o s  d a t o s  s o c i a l e s  " d a d o s " .
O t r a  g r a n  d i f e r e n c i a  s é p a r a  l a  e t o g e n i a  d e  l a  p s i c o l o  
g l a  s o c i a l  t r a d i c i o n a l  como ya hemos v i s t o ;  e l  m o d e lo  d e  a c t o r  
s o c i a l .  E l  m ode lo  d e  l a  p r i m e r a  e s  i n t e n c i o n a l ,  e l  d e  l a  s e g u n ­
da m e c a n i c i s t a ,  de  a h l  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  d a r  i m p o r t a n c i a  a  l a  
p e r c e p c i ô n  d e  l a s  r e g l a s  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l ,  s e a  p o r  r e f l e x i ô n  
o s e a  a  t r a v ê s  d e  l o s  m eca n ism o s  v i n c u l a d o s  a l a  e n t r e v i s t a ,  o
no c o n s i d e r a r  l a  r e l e v a n c i a  de  d i c h a s  r e g l a s  p a r a  l a  com pren-----
s i ô n  d e l  c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l .
T am bién  hemos a p r e c i a d o  a  l o  l a r g o  d e  l a s  p â g i n a s  a n -  
t e r i o r e s ,  que  l a  e t o g e n i a  no b u s c a  s ô l o  l a s  r e g l a s  que r i g e n  e l  
c o m p o r t a m ie n to  s o c i a l ,  s i n o  l a  e x p l i c a c i ô n  c i e n t i f i c a  d e l  m is —  
mo.
S i n  em bargo , c o n v i e n e  s e n a l a r  que p a r a  c i e r t o s  p s i c ô -
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l o g o s  o p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s ,  como W.B. P e a r c e ,  ( 1 9 7 9 ) ;  l a  e t o g e  
n i a  e s t a r i a  mâs p rô x im a  a l a  l i t e r a t u r e  y  a l  d ram a que  a  l a  -  
c i e n c i a ,  R. To tm an  ( 1 9 8 0 ) ,  d a d a  l a  e s c a s a  f i a b i l i d a d  d e l  m étodo  
i n d u c t i v o  p r o p u e s t o  p o r  a q u é l l a ,  y  p o r  su  r e c h a z o  a e x p l i c a r  l a  
a c c i ô n  s o c i a l  d e s d e  " f u e r a " .  E s t e  t i p o  d e  a f i r m a c i o n e s  ha m o t i -  
v a d o  u n a  v i v a  p o l é m i c a ,  D .D. C l a r k e  ( 1 9 7 9 ) ;  que  t i e n e  v i s o s  de  
i n a c a b a b l e .
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4 . 1 -  I n t r o d u c c i ô n .
D esd e  f i n a l e s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  s e s e n t a  l a  e tn o m e to  
d o l o g i a  com enzô a o c u p a r  un a  p o s i c i ô n  d e  m ay o r  r e l e v a n c i a  e n t r e  
l a s  d i v e r s e s  c o r r i e n t e s  que c o n fo rm a n  l o  que s e  ha d ado  e n  1 1 a -  
m ar p s i c o l o g l a  s o c i a l  d e  o r i e n t a c i ô n  s o c i o l ô g i c a ,  T h .O . B l a n k ,  
( 1 . 9 7 8 ) .  De e l l o  o f r e c e n  t e s t i m o n i o  P . F .  S e c o r d  y  C.W. Backman, 
( 1 . 9 7 4 ) ,  c u a n d o  en  e l  c a p i t u l e  d e d i c a d o  a  p r é c i s e r  l a  n a t u r a l e -  
za  de  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e s c r i b e n :  " E l  e n f o q u e  mâs r e c i e n t e  y 
c a r a c t e r l s t i c o  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e s  e l  de  l o s  e tn o m e t o d ô -  
l o g o s " .  C o n v ie n e  s e H a l a r  como l a  f r a s e  que  acabam os d e  r e p r o d u -  
c i r  p r o c é d é  d e  u n  m a n u a l  que  ocu p ô  e l  s e g u n d o  l u g a r ,  t r è s  e l  de  
A. L i n d e s m i t h  y  A. S t r a u s s ,  ( 1 . 9 6 8 ) ;  e n t r e  l o s  l i b r e s  mâs u s a —  
d os  p o r  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  n o r t e a m e r i c a n o s  d e  c o r t e  s o c i o l ô g i -  
co  en s u s  c l a s e s  y  que  ig u a l m e n t e  f u e  e l  s e g u n d o  t e x t e ,  t r a s  
e l  de  R. Brown, ( 1 . 9 6 5 ) ;  mâs u t i l i z a d o  p o r  e l  c o l e c t i v o  e n c u e s -  
t a d o  p o r  D.W. W i lso n  y  R .B. S c h a f e r ,  ( 1 . 9 7 8 ) ,  a l  c o n s i d e r a r  l a s  
p r e f e r e n c i a s  d e  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  t a n t o  de  e n f o q u e  p s i c o l ô g i -  
co  como s o c i o l ô g i c o .
De modo s e m e j a n t e  a l o  e s c r i t o  p o r  l o s  p s i c ô l o g o s  so ­
c i a l e s  d e l  p r e s t i g i o  d e  S e c o r d  y  Backman, J . R .  T o r r e g r o s a ,  -  
( 1 9 7 4 ,  p .  5 3 ) ;  s e f i a l a :  "La^ l l n e a  d e  i n v e s t i g a c i ô n  r e c l e n t e s  que 
s u e l e n  s u b s u m i r s e  b a j o  l a  é t i q u e t a  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  -  que 
s e g û n  a l g u n o s  a u t o r e s  p r o b a b le m e n t e  d e s e m p e h a râ  en  e l  f u t u r o  -  
d e n t r o  d e  l a  s o c i o l o g i e  e l  p a p e l  que h a s t a  a h o r a  ha  v e n i d o  d e —  
sempeflando e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o ,  e s  d e c i r ,  e l  d e  s e r  l a  
p s i c o l o g l a  s o c i a l  de  o r i e n t a c i ô n  s o c i o l ô g i c a '* .
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La e t n o m e t o d o l o g i a  c o n s t i t u y e  j u n t o  c o n  e l  i n t e r a c c i o  
n ism o  s i m b ô l i c o  y  l a  e t o g e n i a  una  c o r r i e n t e  r e n o v a d o r a  en  l a  -  
q u e  h a b re m o s  d e  d e t e r n o s  a  c o n t i n u a c i Ô n  p a r a  e s t u d i a r  s u s  a p o r -  
t a c i o n e s  a  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .  A n t e s ,  s i n  a n b a r g o ,  q u i s i é r a —  
mos a p o y a r  co n  o t r o s  t e s t i m o n i e s ,  l a  a f i r m a c i ô n  s e g u n  l a  c u a l ,  
l a  e t n o m e t o d o l o g i a  p u e d e  s e r  o b j e t o  l é g i t i m é  d e  e s t u d i o  p o r  p a r  
t e  d e  u n  p s i c ô l o g o  s o c i a l .  En e s t e  s e n t i d o ,  ( L e m e r t ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  
3 0 3 ) ) ;  a f i r m a  : "En l a  a c t u a l i d a d ,  e l  h e c h o  e s ,  que l a  e tnom e­
t o d o l o g i a  e n  u n a  s u e r t e  d e  p s i c o l o g l a  s o c i a l " .
R. C o l l i n s ,  ( 1 9 7 5 , p .  5 4 6 ) ;  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  m i -  
c r o s o c i o l ô g i c a  d ^ t e m p la  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  como u n a  c o r r i e n t e ,  
a l  i n t e r i o r  de  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  c o n  p o s i b i l i d a d e s  de  t r a n ^  
f o r m e r  u n a  d i s c i p l i n a  que  s e  h a  a l e j a d o  d e m a s ia d o  d e l  e s t u d i o  -  
d e  l a  i n t e r a c c i Ô n  s o c i a l  en  c o n t e x t e s  n a t u r a l e s .
M u s i t u ,  ( 1 9 8 0 ,  p .  7 4 ) ;  e s  d e  l a  misma o p i n i ô n ,  " l o s  -  
p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  e m p ie z a n  ya a  a p r e c i a r  y  c o n s i d e r a r  l o s  l o -  
g r o s  a l c a n z a d o s  p o r  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s " . Con é l  c o i n c i d e  H e r i ­
t a g e ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  2 7 9 ) ;  a l  d e f e n d e r  e l  em p leo  d e l  e n f o q u e  e tn o m e -  
t o d o l ô g i c o  p a r a  l l e v a r  a c a b o  e s t u d i o s  o l v i d a d o s  p o r  l a  p s i c o l o  
g l a  s o c i a l ,  como e l  d e l  u s o  c o n t e x t u a l i z a d o  d e l  c o n o c i m i e n t o  de  
s e n t i d o  comûn.
En e l  m a n u a l  i n t r o d u c t o r i o  a  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  e^  
c r i t o  p o r  R. L a v e r  y  W.H. H a n d e l ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  e x i s t e  u n  c a p i t u l e  -  
c o m p le t e  d e d i c a d o  a l a  e t n o m e t o d o l o g i a ,  l o  c u a l  e s  i n t e r p r é t a d o  
p o r  n o s o t r o s ,  como l a  i n d i c a c i ô n  d e  que  e s  " l i c i t e "  p a r a  un  p s ^  
c ô l o g o  s o c i a l  a c o m e t e r  e l  e s t u d i o  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a .  D ich o  
d e  o t r o  modo, l a  e t n o m e t o d o l o g i a  c o n s t i t u y e  en  l a  a c t u a l i d a d  un  
e n f o q u e  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  que  d e b e  s e r  t e n i d o  en  c u a n t a .
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y  cuyo  e s t u d i o  p u ed e  r e s u l t a r  d e  i n t e r é s  p a r a  e l  c o n j u n t o  de  l a  
d i s c i p l i n a .
4 . 2 -  N o c iô n  y  c o n f i g u r a c i ô n  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a .
Un c o n j u n t o  de  o b r a s  t e ô r i c a s  y  de  t r a b a j o s  e x p e r im e n  
t a i e s  a g r u p a d o s  b a j o  l a  d e n o m in a c iô n  " e t n o m e t o d o l ô g i c a " , ha f o -  
c a l i z a d o  u n a  c o n t r o v e r s i a  c o n s i d e r a b l e  e n  l a  c i e n c i a  s o c i a l  d e  
l a s  d o s  û l t i m a s  d é c a d a  s . I n c l u s e ,  l a  d e s c r i p  j : : iô n  de  l a  n a t u r a -  
l e z a  y  d e l  e s t a t u s  d e  d i c h o s  e s t u d i o s  e  i n v e s t i g a c i o n e s  h a  s i d e  
o b j e t o  d e  d e b a t e ,  y  h a n  s u r g i d o  p r e g u n t a s  como: ^ C o n s t i t u y e  l a  
e t n o m e t o d o l o g i a  u n  nu ev o  i n t e n t e  d e  h a c e r  s o c i o l o g l a  o p s i c o l o ­
g l a  s o c i a l ,  o s e  t r a t a  mâs b i e n  d e  u n a  m o d i f i c a c i ô n  d e  l a  c i e n ­
c i a  s o c i a l  t r a d i c i o n a l ? . ^Son l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s  un  g ru p o  d e  -  
p r o f e s o r e s  co n  e s p e c i a l  s e n s i b i l i d a d  p a r a  l a  c r i s i s  d e  l a s  c i e n  
c i a s  s o c i a l e s ,  o c o n s t i t u y e n  u n  e x t r a f l o  m o v im ie n to  d e n t r o  d e  l a  
s o c i o l o g l a  y  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l ?  ^ H a s t a  gu é  p u n to  c o n s t i t u y e  
l a  e t n o m e t o d o l o g i a  u n a  s é r i a  c r l t i c a  m e t o d o l ô g i c a  a  l a  p r â c t i c a  
t r a d i c i o n a l  ^Es l a  e t n o m e t o d o l o g i a  u n  " d e s a s t r e " ,  J . S .  C o lem an ,
( 1 . 9 6 8 ) ;  o e s  a l g o  v e r d a d e r a m e n t e  e x c i t a n t e ,  J .  W i l k i n s ,  ( 1 9 6 8 ) .
P a r a  r e s p o n d e r  a  e s t a s  y  o t r a s  p r e g u n t a s  d e  I n d o l e  d l  
f e r e n t e ,  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  c o m e n z a r  p o r  h a c e r  u n a  p r e s e n t a c i ô n  
h i s t ô r i c a  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  y  u n a  c l a r i f i c a ­
c i ô n  t e r m i n o l ô g i c a .
En l a  r e u n i ô n  d e  1 .9 6 5  d e  l a  A s o c i a c i ô n  A m e r ic a n a  de
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S o c i o l o g l a ,  (A m e r ic a n  S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ) ,  ASA, r e a l i z a d a  
en  C h i c a g o ,  H a r o ld  G a r f i n k e l  p r é s e n t é  u n a  p o n e n c i a  que  l la m ô  l a  
a t e n c i ô n  a L in d s e y  C h u r c h i l l ,  ( 1 . 9 6 6 ) ;  e l  c u a l  p r é s e n t é  en  l a  -  
s i g u i e n t e  r e u n i ô n  d e  l a  A .S .A .  e n  1 .9 6 6  u n  a r t i c u l e  donde  r e c o -  
g l a  s u g e r e n c i a s  h e c h a s  p o r  H. G a r f i n k e l ,  y  d e s c r i b l a  s u s  p o s i —  
b l e s  a p l i c a c i o n e s .  E l  a r t i c u l e  f u e  d i s c u t i d o  a m p l ia m e n te  p o r  un 
g ru p o  e n  e l  que e s t a b a n  e n t r e  o t r o s  R o b e r t  M c g i n n i s ,  M e lv in  De 
F l e u r  y  A a ro n  C i c o u r e l ,  y  que  p r o n t o  f u e  a _ m p l i â n d o s e  en  numéro
y  en i n f l u e n c i a ,  t a n t o  a  t r a v é s  d e  o t r a s  r e u n i o n e s ,  como g r a -----
c i a s  a l a  c i r c u l a c i ô n  f u e r a  d e  l o s  c i r c u i t o s  c o m e r c i a l e s  de  e s -  
c r i t o s  y  d e  o t r o s  d o c u m e n te s  como p e l l c u l a s  o f o t o g r a f l a s .
En l o s  û l t i m o s  a h o s  s e s e n t a ,  e l  t r a b a j o  d e  G a r f i n k e l  
s e g u l a  s i e n d o  e l  e j e  b â s i c o  d e  l a  c o r r i e n t e  e t n o m e t o d o l ô g i c a , -  
é l  h a b l a  acuK ado e l  t é r m i n o  y  s u  p o s i c i ô n  a c a d é m ic a ,  e l  d e  mâs 
e d a d ,  e r a  l a  mâs c o n s o l i d a d a .  P o r  to d o  e l l o ,  n o s  p a r e c e  i n d i c a -  
do c o m e n z a r  p o r  e x a m in e r  e l  c u r s o  i n i c i a l  d e  l o s  t r a b a j o s  de  -  
G a r f i n k e l ,  y  como é s t e  l e  l l e v ô  a a c u R a r  y  d é f i n i r  l a  e tn o m e to ­
d o l o g i a .
En 1 .9 5 4  S a u l  M e n d l o v i t z ,  R. H i l l  y  K. C r i t t e n d e n ,  -
( 1 . 9 6 8 ) ;  t r a b a j a b a  en un  p r o y e c t o  s o b r e  e l  p a p e l  de  l o s  j u r a d o s  
d i r i g i d o  p o r  F r e d  S t r o d t b e c k ,  ( 1 . 9 5 8 ) ;  e n  l a  E s c u e l a  d e  L e y e s  -  
d e  C h i c a g o ,  e i n v i t é  a H. G a r f i n k e l  a  t r a b a j a r  en  e l  p r o y e c t o ,  
dado  que é s t e  t e n l a  t i e m p o  l i b r e  e n t r e  e l  p u e s t o  que  a c a b a b a  de  
d e j a r  en  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  E s t a d o  d e  O h io ,  y  e l  que  l e  h a b l a n  
o f r e c i d o  en  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C a l i f o r n i a ,  e n  e l  campus d e  Los  -  
A n g e l e s .  Le h a b l a  q u ed a d o  un  e s p a c i o  e n  b l a n c o  c o m p re n d id o  en—  
t r e  M arzo  y  A g o s to .
S t r o d t b e c k ,  como s e H a la  G a r f i n k e l ,  ( 1 . 9 7 4 ,  p .  1 5 ) ;  ha  
b l a  g r a b a d o  l a  a c t i v i d a d  d e l  j u r a d o  en  W i c h i t a ,  y l e  p i d i ô  a -
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G a r f i n k e l  q u e  f u e r a  a l l l  a  f i n  d e  t r a b a j a r  c o n  l a s  c i n t a s  magné 
t i c a s  y  e n t r e v i s t a r s e  c o n  l o s  j u r a d o s .  D e sp u é s  d e  o i r  l a s  g r a b a  
c l o n e s  y d e  h a b l a r  c o n  l o s  m ie m b ro s  d e l  j u r a d o ,  G a r f i n k e l  t r a b a  
j ô  co n  M e n d l o v i t z  e l  s i g u i e n t e  v e r a n o , d o s  s ém anas en  o to f lo ,  y  
a l g û n  t ie m p o  mâs en  e l  o toK o d e l  s i g u i e n t e  aflo , a n a l i z a n d o  como 
l o s  j u r a d o s  p e r c i b l a n  l o  que e s t a b a n  h a c i e n d o  cu a n d o  desem peH a- 
b a n  e l  p a p e l  d e  j u r a d o s .
En to d o  a q u e l  a n â l i s i s ,  S t r o d t b e c k ,  M e n d lo v i t z  y  G ar­
f i n k e l ,  e s t a b a n  f u e r t e m e n t e  i n f l u e n c i a d o s  p o r  e l  û l t i m o  l i b r o  -  
d e  B a i e s ,  ( 1 . 9 5 3 ) ;  como i n d i c a  e l  p r o p i o  G a r f i n k e l ,  ( 1 . 9 7 4 ,  -
p .  1 5 ) .  Los j u r a d o s  p o d ia n  s e r  e s t u d i a d o s  a l a  l u z  d e  l a s  a v e r j .  
g u a c io n e s  d e  B a i e s  s o b r e  g r u p o s  p eq u e f io s ,  a t r a v é s  d e  l a s  t r a n s  
c r i p c i o n e s  d e  l a s  c i n t a s  m a g n e t o f ô n i c a s , y  q u i z â  f u e r a  p o s i b l e  
r e s p o n d e r  a  l a  p r e g u n t a  que  s e  h a c i a n  l o s  t r è s  i n v e s t i g a d o r e s  : 
^Qué l e s  h a c l a  s e r  j u r a d o s ? . Y  s o b r e  t o d o ;  ^cômo p o d ia n  un  g ru p o  
d e  " l e g o s " ,  d e  no c i e n t l f i c o s ,  to m a r  s u s  d e c i s i o n e s ?
En e l  c U rso  d e l  t r a b a j o  co n  M e n d l o v i t z ,  y  p o s t e r i o r —  
m e n te  a l  e s c r i b i r  su  a n â l i s i s  d e  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  d e  l o s  j u r a  
d o s ,  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 7 ,  p p .  1 0 4 - 1 1 5 ) ;  com enzô a i n t e r e s a r s e  e n  -
e l  u s o  p o r  p a r t e  d e  a q u é l l o s ,  d e  c i e r t o s  t i p o s  d e  c o n o c im i e n to s
s o c i a l m e n t e  d i s t r i b u i d o s  que l o s  u n o s  r e q u e r l a n  d e  l o s  o t r o s .  -  
E s t o s  r e q u e r i m i e n t o s  m u tu o s  de  c i e r t a  c l a s e  de  " s a b e r "  o b s e r v é  
G a r f i n k e l  que  no  o b e d e c i a n  r e g l a s  " c i e n t l f i c a s "  e n  e l  s e n t i d o  -  
c l â s i c o  d e l  t é r m i n o .  S i n  em bargo ,  t e n l a n  muy en  c u e n ta  l o  que  -  
p o d r l a  d o n o m in a r s e  i n f o r m a c i ô n  a d e c u a d a ,  d e s c r i p c i o n e s  p e r t i n e n  
t e s  y  c o n v e n i ^ e  e v i d e n c i a .
Cuando G a r f i n k e l  l e s  p r e s i o n a b a  p a r a  que d e f i n i e r a n  -
l o  que e n t e n d l a n  p o r  l e g a l i d a d ,  l o s  j u r a d o s  l e  c o n t e s t a b a n  que
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en  d e f i n i t l v a  e l l o s  no e r a n  a b o g a d o s ,  aun i îue  p a r e c i a  é v i d e n t e  -  
que  s e  to m a b an  su  t r a b a j o  c o n  u n a  enorm e s e r i e d a d .
M i e n t r a s  t r a b a j a b a  c o n  e s o s  m a t e r i a l e s ,  que  como a c a ­
bamos d e  v e r  p u b l i c ô  af ios  mâs t a r d e ,  en  su  c é l é b r é  o b r a  " S t u -----
d i e s  i n  E t h n o m e t h o d o l o g y " , b a j o  e l  t l t u l o , "Some r u l e s  o f  c o -----
r r e c t  d e c i s i o n s  t h a t  j u r o r s  r e s p e c t " ,  f u e  c u a n d o  s e  l e  o c u r r i ô  
e l  t é r m i n o  e t n o m e t o d o l o g i a  a  G a r f i n k e l  c a s i  s i n  p r o p o n é r s e l o .  -  
E s t a b a  t r a b a j a n d o  c o n  e l  " Y a le  c r o s s - c u l t u r a l  a r e a  f i l e s " ,  m i r a  
b a l o s  d e s c r i p t o r e s  d e  l a  s e c c i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e  a  e t n o b o t â n i c a ,  
e t n o f i s i o l o g l a ,  e t n o f l s i c a ,  y  r e c o r d ô  a  l o s  j u r a d o s  y  s u  p e c u —  
l i a r  m a n e ra  d e  h a c e r  m e t o d o l o g l a ,  u n a  m e t o d o l o g l a  n e c e s a r i a  y  a 
d e c u a d a  p a r a  l o g r a r  u n  o b j e t i v o  e s e n c i a l  p a r a  e l l o s ;  s e r  j u s t o s .  
S i n  em b arg o ,  t a l  m e t o d o l o g l a  s é r i a  r e c h a z a d a  e n  c u a l q u i e r  u n i —  
v e r s i d a d  p e s e  a l  i n t e r é s  d e  l o s  j u r a d o s  p o r  r e a l i z a r  b i e n  su  -  
t r a b a j o .
En t a l  s i t u a c i ô n ,  G a r f i n k e l  n e c e s i t a b a  e n c o n t r a r  un  -  
t é r m i n o  p a r a  c a t e g o r i z a r  e l  c o m p o r t a m ie n to  d e  l o s  j u r a d o s ,  y  -  
a s !  f u e  como e s c r i b i ô  p o r  p r i m e r a  v e z  l a  p a l a b r a  e t n o m e t o d o l o —  
g l a .  E t n o ,  d e s i g n a r l a  d e  u n  modo o de  o t r o  l a  c a p a c i d a d  de  cono  
c i m i e n t o  d e  s e n t i d o  comûn a l  a l c a n c e  d e  un  m iem bro c u a l q u i e r a  -  
d e  una d e t e r m i n a d a  s o c i e d a d .  S i  s e  t r a t a r a  d e  e t n o b o t â n i c a  e l  -  
t é r m i n o  s e  a p l i c a r l a  a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a d e c u a d o s ,  p e r t i n e n t e s  
a u n  m iem bro ,  d e  l a  b o t â n i c a ,  y  a  su  c a p a c i d a d  p a r a  m a n e j a r  t a l  
s a b i d u r l a .  T a l  m iem bro ,  p o d r l a  e m p le a r  e t n o b o t â n i c a  como u n a  ba 
s e  a d e c u a d a  d e  i n f e r e n c i a  y  a c c i ô n  e n  e l  m a n e jo  d e  s u s  p r o p i o s  
i n t e r e s e s  e n  l a  co m p ah îa  d e  o t r o s  como é l .  En e s t e  s e n t i d o ,  a —  
p l i c ô  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 7 ,  p .  I l ) ; e l  t é r m i n o ,  p a r a  r e f e r i r s e ,  -  
" . . .  a l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  r a c i o n a l e s  d e  l a s  ex 
p r e s i o n e s  i n d e x i c a l e s  y  a  o t r a s  a c c i o n e s  p r â c t i c a s  como e l  d e -
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s a r r o l l o  c o n t i g e n t e  d e  l a s  p r â c t i c a s  o r g a n i z a d a s  d e  l a  v i d a  c o -  
t i d i a n a . "
Muchos j u r a d o s  a c t u a b a n  p a r a  G a r f i n k e l ,  (1 9 7 4 ,  p .  17) 
d e  u n  modo que  p o d r l a  s e r  p a r e c i d o  a l  em p elad o  p o r  l o s  Subanun  
a l  a p l i c a r  su  t e r m i n o l o g l a  e tn o m ê d ic a  a  s u s  p r o b le m a s  e t n o m é d i -  
c o s .  P o r  e j e m p lo ,  d e  u n  S u b an u n  s e  p o d r l a  e s p e r a r  q u e  e s t u v i e r a  
c a p a c i t a d o  e n  t é r m i n o s  d e  e t n o m e d i c i n a ,  p a r a  c o n o c e r  c i e r t a s  co 
s a s  de  l a s  f u e n t e s  y  l o s  r e m e d ie s  d e  e n f e r m e d a d e s .
Con é s t e  e j e m p l o ,  s e  b u s c a  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  que pa  
r a  e l l o s ,  j u r a d o s  y  S ub an u n ,  e r a  u n  p ro b le m a  m a n e ja d o  de  u n  mo­
do o de  o t r o  e n  su  r e l a c i ô n  c o n  l o s  dem âs.  Es d e c i r ,  de  a l g û n  -  
modo e l  b u e n  s e n t i d o  d e  l a s  p r e g u n t a s  d e  a l g û n  j u r a d o  e s  o b s e r ­
v a b l e  y  p u e d e  s e r  n o t o r i o .  Es d i s c e r n i b l e  de  un  modo o de  o t r o  
l a  p a r t i c u l a r  m a n e ra  d e  i n d a g a r  que  t i e n e  un  m iem bro .  E l  modo -  
p e c u l i a r  d e  b u s c a r ,  d e  i n d a g a r ,  de  s e n t i r ,  d e  f i n a l m e n t e  v e r ,  -  
p e r o  no s ô l o  d e  v e r ,  s i n o  d e  v e r  y  d e  i n f o r m a r .  Es l o  o b s e r v a —  
b l e - i n f o r m a b l e .  Es l o  c o n s e g u i b l e  p o r  o b s e r v a c i ô n  e i n f o r m a c i ô n .
P a r a  G a r f i n k e l  s e  t r a t a r l a  d e  r e u n i r  a q u e l l e  o b s e r v a ­
b l e  y  a q u e l l o  i n f o i m a b l e ,  a  s e r  p o s i b l e  u n id o  en  un  s o l o  t é r m i ­
n o ,  que en  e l  d i c c i o n a r i o  i n g l é s  no e x i s t i r l a .  G a r f i n k e l  t e n l a  
a  su  d i s p o s i c i ô n  l a  p a l a b r a  " a c c o u n t " ,  ya hemos v i s t o  su  e x t e n -  
s a  u t i l i z a c i ô n  p o r  p a r t e  d e  R. H a r r é ,  au n q u e  c o n v i e n e  r e c o r d e r  
que  en é s t e  û l t i m o  t i e n e  u n  s e n t i d o  " d e  i n f o r m a c i ô n  o b t e n i d a "  a 
t r a v é s  d e  l a  e x p r e s i ô n  d e l  p r o p i o  a u t o r ,  m i e n t r a s  que  en  G a r f i n  
k e l  d é s i g n a  l a  c a p a c i d a d  p a r a  u n  miembro d e  u n  a r r e g l o  o r d i n a —  
r i o , ( o r d i n a r y  a r r a n g  m é t ) , d e  u n  c o n j u n t o  de  p r â c t i c a s  l o c a l i z e  
d a s ,  e s  d e c i r ,  v i n c u l a d a s  t o p o l ô g i c a  y  s o c i a l m e n t e ,  o d i c h o  de  
o t r o  modo, s i t u a d a s  en  un  c o m p le jo  o r g a n i z a c i o n a l  d e  i n t e r é s  pa
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r a  l o s  c i e n t l f i c o s  s o c i a l e s  e n  g e n e r a l ,  y  p a r a  l o s  p s i c o s o c i ô l o  
g o s  en  p a r t i c u l a r .
L o s  h e c h o s  o p r o b le m a s  que  s u r g e n  e n  l a  v i d a  c o t i d i a -  
na e s t â n  c o n f e c c i o n a d o s  p a r a  G a r f i n k e l  d e  u n  m a t e r i a l  a d e c u a d o  
a  l a  m i r a d a  y  a l  c o m e n t a r i o ,  a l a  o b s e r v a c i ô n  y  a  l a  i n t e r p r é t a  
c i ô n .  E s t o  s i g n i f i c a  p o r  l o  t a n t o ,  que  l a  c o n v e r s a c i ô n  e s  p a r t e  
i n t é g r a n t e .  C o n v e r s a c i ô n  e s  p a r a  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  1 7 ) ;  "u n  
a s p e c t o  c o n s t i t u y e n t e  d e l  mismo e s c e n a r i o  qu e  e s  u s a d o  p a r a  h a ­
b l a r  a c e r c a  d e  é l " . E s t a r l a  l a  c o n v e r s a c i ô n  o e l  d i s c u r s o  a d i s
p o s i c i ô n  d e  u n  m iem bro  como un  r e c u r s o ,  p a r a  su  u s o ,  a s l  como -
s i e n d o  a l g o  q u e  m i e n t r a s  e s t â  e n  u s o  s e  g l o s a  t a m b ié n .
D e sd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  l a s  i n f l u e n c i a s  d e  l o s  mae^ 
t r o s  y  c o l e g a s  , M u l l i n s ,  (1 9 7 3 ,  p .  1 8 5 ) ;  i n d i c a  que G a r f i n k e l  
e s t u d i ô  c o n  P a r s o n s  en  H a r v a r d  e n t r e  1 .9 5 0  y  1 . 9 5 2 ,  a l a  v e z  -
que v i s i t a b a  a A, S c h u t z  e n  l a  New S c h o o l  o f  S o c i a l  R e s e a r c h  de
Nueva Y ork ,  e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  l o s  p e r l o d o s  d e  v e r a n o .
4 . 2 . 1 -  Los  p r i m e r o s  a h o s .
A l l l e g a r  a l a  U n i v e r s i d a d  d e  C a l i f o r n i a ,  L os A n g e l e s ,  
en S e p t i e m b r e  d e  1 . 9 5 4 ,  como s e f i a l a  M u l l i n s ,  ( 1 . 9 7 3 ,  p .  185) ; -  
G a r f i n k e l  e n t r ô  e n  c o n t a c t e  c o n  D e l l  Hymes, ya  p o r  e n t o n c e s  v o l  
ca d o  a l a  a n t r o p o l o g i a  l i n g u l s t i c a .  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 2 ) ;  ha d e j a d o  
t a m b ié n  t e s t i m o n i o  d e  l a  i n f l u e n c i a  d e  D e l l  Hymes, y  d e  Gumperz , 
a f i a d i r î a m o s  n o s o t r o s ,  a u n q u e  no hemos d e  e n t r a r  a h o r a  e n  e l l o .
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Poco  d e s p u é s  de  su l l e g a d a  a Los A n g S ^ e s ,  G a r f i n k e l  comenzô a  -  
t r a b a j a r ,  C h u r c h i l l ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  co n  v a r i e s  p s i q u i a t r a s ,  S h e ld o n  -  
M e s s i n g e r  y C r a i g  Mac A ndrew , M u l l i n s ,  (1 9 7 3 ,  p .  1 8 5 ) ;  d e  l a  Fa  
c u l t a d  de  M e d ic in a  d e  su  u n i v e r s i d a d .  T am bién ,  C i c o u r e l  em peza-  
r l a  a t r a b a j a r  p oco  d e s p u é s  d e  su  l l e g a d a  a l a  U n i v e r s i d a d  de  -  
C a l i f o n i a ,  S an  D ie g o ,  c o n  p s i q u i a t r a s  y  p r o f e s o r e s  de  l a  F a c u l -  
t a d  d e  M e d ic i n a  de  su  cam pues u n i v e r s i t a r i o .
A f i n a l e s  de  l a  d é c a d a  d e l  s e s e n t a  e l  t é r m in o  e tnom e­
t o d o l o g i a  p r e s e n t a b a  c i e r t a s  am b iguU edades  que  G a r f i n k e l  c o n  su 
p r o sa  o p a c a  no h a b r l a  a c e r t a d o  a d i s i p a r ,  y  s e  a p l i c a b a  a  u n  nû 
m ero d e m a s ia d o  e x t e n s o  de  i n v e s t i g a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  -  
v i d a  c o t i d i a n a ,  t a i e s  como a c t i v i d a d e s  p r â c t i c a s ,  d e  s e n t i d o  co  
mûn, de  l a  p r â c t i c a  d e l  r a z o n a m ie n to  o r g a n i z a c i o n a l ,  y  d e  o t r o s  
muchos a p ^ c t o s  mâs o menos r e l a c i o n a d o s  co n  l a  e t n o m e t o d o l o g i a .
Un e s t u d i o  e t n o m e t o d o l ô g i c o ,  G a r f i n k e l ,  (1 9 6 7 ,  p p .  -  
1 0 - 1 1 ) ;  p o d r l a  c a r a c t e r i z a r s e  como un a  i n v e s t i g a c i ô n  o r g a n i z a —  
c i o n a l  a c e r c a  d e l  c o n o c i m i e n t o  de  un  miembro d e  s u s  a s u n t o s  c o -  
t i d i a n o s ,  d e  l a  p r o p i a  o r g a n i z a c i ô n  d e  s u s  e m p r e s a s ,  d o n d e  e s e  
c o n o c i m i e n t o  e s  t r a t a d o  p o r  n o s o t r o s ,  e l  c i u d a d a n o  comûn, como 
un a  p a r t e  d e l  mismo e s c e n a r i o ,  que t a m b ié n  l o  h a c e  o r d e n a b l e .
D av id  Sudnow y  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  1 8 ) ;  c o n s i d e r a r o n  
a n t e  l a  d i f l c i l  d e f i n c i ô n  d e l  t é r m i n o ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a b a n d o  
n a r  su  u s o  y  d e  to m a r  en  su l u g a r  n e o p r a x i o l o g l a .  De e s t e  modo, 
c u a l q u i e r a  que é t i q u e t e r a  como e t n o m e t o d o l ô g i c o  su  t r a b a j o  e s t a  
r l a  d e n t r o  d e l  campo d e  l a  n e o p r a x i o l o g l a  s i n  m a y o re s  p r o b le m a s .
E l  t é r m in o  e t n o m e t o d o l o g i a  p e s e  a s u s  d e f e c t o s  no f u e  
ab a n d o n a d o ,  p e r o  a d q u i r i ô  una  v i d a  p r o p i a  que e s c a p ô  de  l a s  — 
"manos c o n c e p t u a l e s "  d e  su  c r e a d o r  y  c o n t r i b u y ô  a c r e a r  u n  e s t a
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do d e  c o n f u s i ô n  que  ha p e r d u r a d o  h a s t a  h o y .  A e l l o  c o n t r i b u y ô , -  
e s t o  no c o n v i e n e  o l v i d a r l o ,  l a  p é s im a  d i s t r i b u c i ô n  d e  l o s  t e x —  
t o s  p r o d u c i d o s  p o r  e l  g ru p o  f u n d a d o r ,  que  h a c l a  que  é s t o s  no -  
f u e r a n  mâs a l l â  d e l  r e d u c i d o  c M c u l o  d e  i n i c i a d o s .
Tq^do e l l o  d i o  en  s u s  c o m ie n z o s  u n  a i r e  e s o t é r i c o  a  -  
l a  e t n o m e t o d o l o g i a .  C o n v i e n e  r e c o r d e r ,  que  g r a n  p a r t e  d e  l o s  pa 
d r e s  f u n d a d o r e s  e n s e h a b a n  e n  l o s  d i v e r s e s  cam pus d e  l a  U n i v e r s ^  
dad  d e  C a l i f o r n i a ,  s i t u a d o s  e n  l u g a r e s  como L os A n g e l e s ,  R i v e r ­
s i d e ,  S a n t a  B â r b a r a ,  o S a n  D ie g o ,  que p a r a  muchos n o r t e a m e r i c a ­
n o s  s o n  l o s  l u g a r e s  d e  r e s i d e n c i a  d e  i l u m i n a d o s ,  e x t r a h o s ,  o -  
d e s v i a d o s .  En rd i î l^ id a d ,  a u n q u e  e l l o  p u d i e r a  e s t a d l s t i c a m e n t e  -  
s e r  c i e r t o ,  n o s o t r o s  c a r e c e m o s  d e  i n f o r m a c i ô n  a l  r e s p e c t e ,  s e  -  
t r a t a b a  d e  u n i v e r s i d a d e s  e n  e x p a n s i ô n  que a c o g i e r o n  j ô v e n e s  p r o  
f e s o r e s  y  e j e r c i e r o n  u n a  p r e s i ô n  s o c i a l i z a d o r a  s o b r e  e l l o s ,  f u e  
r o n  mâs t o l é r a n t e s  y  p e r m i t i e r o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  t e o r l a s ,  y  mé 
t o d o s  nu ev o  s ,  tom ando n o v e d a d  e n  u n  s e n t i d o  muy ICuhniano, e l  de  
a p l i c a c i ô n  de  m é to d o s  n u e v o s  a  l a  s o l u c i ô n  d e  p r o b l e m a s .  En a—  
q u e l l e s  af ios  " l a s  u n i v e r s i d a d e s  d e l  e s t e ,  e r a n  muy r l g i d a s  y  no 
a c e p t a b a n  " c i e r t a s "  n o v e d a d e s  como ya  hemos v i s t o  a l  o c u p a r n o s  
d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .
Como sef&La M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ,  p .  194) ; h a s t a  1 . 9 6 6 ,  no  e 
x i s t l a n  t r a b a j o s  p u b l i c a d o s  e n t r e  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  a u n q u e  -  
c i r c u l a r a n  c o p i a s  m e c a n o g r a f i a d a s  e f t t r e  e l l o s .  E s t e  p e r l o d o  i n i  
c i a l  e s t a b a  m a rc a d o  p o r  e l  i n t e r é s  d e  G a r f i n k e l  e n  d i l u c i d a r  l a  
r a c i o n a l i d a d  c o t i d i a n a .  E s t o  p u e d e  v e r s e  en  su  t r a b a j o  s o b r e  l a  
toma d e  d e c i s i o n e s  d e  l o s  j u r a d o s .  En a q u e l l o s  a f io s ,  l o s  t r è s  -  
te m as  b â s i c o s  a j u i c i o  d e  M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 9 5 ) ;  f u e r o n :  " E l  
e s t u d i o  d e  l a  a d q u i s i c i ô n  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o c i a l m e n t e  d i s t r i —  
b u i d o ,  su  i n v o c a c i ô n  y  u so  e n  l o s  e n c u e n t r o s  i n t e r a c t i v e s ,  y  -
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p o r  û l t i m o ,  e l  e s t u d i o  d e  l o s  p r o c e s o s  p o r  l o s  que o t r o s  miem—  
b r o s  d e  l a  s o c i e d a d ,  j u z g a n  c o m p o r t e ^ i e n t o s  s o c i a l e s  e s p e c i f i -  
c o s .
E l  nûmero t o t a l  d e  e tn o m e t o d ô lo g o s ,  se g û n  M u l l i n s ,  -  
(1 9 7 3 ,  p .  1 9 6 ) ;  e r a  de  d i e c i s i e t e  p e r s o n a s  e n  1 .9 6 7 ,  t o d a s  e l l a s  
muy i n f l u e n c i a d a s  p o r  G a r f i n k e l ,  que d e s d e  Los A n g e le s  c o o r d i n a  
ba e  i n f l u e n c i a b a  a l  r e s t o  d e  l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s ,  y  l o  que e r a  
muy i m p o r t a n t e  c o n s e g u l a  d i n e r o ,  M u l l i n s ,  (1 9 7 3 ,  p .  1 9 3 ) ;  g r a —  
c i a s  a  v a r i a s  b e c a s  que a y u d a r o n  a f i n a n c i e r  e s t u d i o s  como e l  -  
" D e c i s i o n  M a i l i n g  i n  Common-Sehse s i t u a t i o n s  o f  C h o i c e " .
A p r o p ô s i t o  d e l  tô im in o  e t n o m e t o d o l o g i a ,  c a b e  p r e g u n -  
t a r s e  p o r  qué s i  e t n o b o t â n i c a  s i r v i ô  como i n s p i r a c i ô n ,  l a  a n a l o  
g l a  f u e  m e n o r ,  B t n o s o c i o l o g l a , o e t n o a n t r o p o l o g i a  h u b ! e r a n  s i d o  
t é r m i n o s  mâs p rô x im o s  d e s d e  su  p u n to  d e  v i s t a  a n a l ô g i c o ,  G a r f i n  
k e l  p r e f i r i ô  e t n o m e t o d o l o g i a  p r o b a b le m e n t e  p o r  su  m ayor  a p e r tu -^  
r a .  Un a f â n  m ayor  d e  p r e c i s i ô n  d e f i c i o n a l  l e  h u b i e r a  o b l i g a d o  a 
l l a m a r  e t n o l e y ,  o  e t n o l e g a l i s m o  a  l a s  a c t i v i d a d e s ,  e s t u d i a d a s  -  
p o r  é l ,  d e  l o s  j u r a d o s .
Un té r m in o  mâs a b i e r t o ,  au n q u e  mâs am bigüo ta m b ié n ,  -  
p e r m i t e  a b a r c a r  a s p e c t o s  como l o s  m é ca n ism e s  que c o h e s i o n a n  l a  
s o c i e d a d ,  o l a s  e s t r u c t u r a s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  y  s u s  a c t i v i d a  
d e s .  En un  p r i n c i p i o ,  l o s  e s t u d i o s  d e  G a r f i n k e l  s e  o r i e n t a r o n  -  
h a c i a  s a b e r  como l a s  p e r s o n a s  que  fo rm a n  p a r t e  de  s i t u a c i o n e s  -  
o r d i n a r i a s ,  u s a n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  e s t a s  s i t u a c i o n e s  o r d i -  
n a r i a s  como g ù i a s  v i s i b l e s  c o n  c a r a c t e r i s t i c a s  o r g a n i z a c i o n a l e s  
a  f i n  d e  que  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  s u c e d a n .
V o lv ie n d o  a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e t n o m e t o d o lo g ia  y  e t n o s o c i o l o —  
g i a ,  e s  i n t e r e s a n t e  r e m a r c a r  que  e t n o b o t â n i c a ,  p o r  e j e m p lo  t i e -
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n e  u n  u s o  b â s i c a m e n t e  d i r i g i d o  a u n a  s i t u a c i ô n  t r a n s c u l t u r a l  en 
l a  q u e  e l  i n v e s t i g a d o r  d e s e a  d i b u j a r  s o b r e  u n a  p a r r i l l a  u n i v e r ­
s a l  l a s  v a r i a d a s  c o n c e p c i o n e s  d e  b o t â n i c a  que p o d r l a  h a l l a r  en  
d e t e r m i n a d a s  c u l t u r a s  en  l a s  que  l o  q u e  e l  i n v e s t i g a d o r  h a l i a  -  
e s  t r à t a d o  como una  v e r s i ô n  d e  l a  b o t â n i c a  c i e n t l f i c a .  P o r  e jem  
p l o ,  s e  p o d r l a n  s i t u a r  c i e r t o s  a s p e c t o s  c o n  c o l o r e s  e n  un  mapa 
y c o m p a r a r  v a r i a s  s o c i e d a d e s  y  c o n t r u i r  a p a r t i r  d e  a h l  un a  d e ­
t e r m i n a d a  t e o r l a  c i e n t l f i c a .
A h o ra  b i e n ,  e n t r e  l o s  " p a d r e s  f u n d a d o r e s "  e x i s t i ô  un 
r e c h a z o  a  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e  l a  d i s t r i b u c i ô n  s o c i a l  d e l  conoci.  
m i e n t o ,  d e  l o  c i e n t l f i c o ,  q u e  l e s  im p e d la  a c e p t a r  un  t é r m i n o  co  
mo e t n o s o c i o l o g l a , p r e c i s a m e n t e  p o r  su  c o n n o t a c i ô n  c i e n t i f i s t a . 
E s t e  s é r i a  e l  c a s o  d e  H. S a c k s ,  R. H i l l  y  K. C r i t t e n d e n ,  (1 9 6 8 ,  
p .  1 7 ) ;  cu a n d o  m u e s t r a  su  p r e v e n c i ô n  a  l o s  c i e n t l f i c o s  que e x —  
d a m a n :  " A c e r c a  d e  l o  que  v o y  a  h a b l a r  l a  g e n t e  p i e n s a  que  s a b e ,  
p e r o  no s a b e  en  r e a l i d a d . A ,d !^âs ,  s i  u s t e d  s e  l o  i n d i c a ,  e s o  no 
v a r i a  n a d a .  T o d a v la  l e  d a n  v u e l t a s  a l a  c o s a  como s i  s u p i e r a n ,  
a u n q u e  c a m in a n  en  u n  mundo d e  s u e n o s " .  S a c k s  s e n a l a  que  e s t o  ha 
o c u r r i d o  a s l  d e s d e  l o s  p r e - s o c r â t i c o s ,  i n c l u l d o s  D arw in ,  F re u d  
o B l o o m f i e l d .
F r e n t e  a e s t a  v i s i ô n  d e  l a  c i e n c i a  como a c t i v i d a d  s a ­
c r a  l i z a d a  de  a l g û n  modo, y  e j e r c i d a  e n  c o n s e c u e n c i a  p o r  " c l é r i -  
gos"  o c i e n t l f i c o s .  S a c k s  p r e f i e r e  i n d a g a r  p o r  o t r o  l a d o . S u  i n ­
t e r é s  e s t â  d i r i g i d o  h a c i a  l o  que  l a  g e n t e  p a r e c e  c o n o c e r  y  u -----
s a r .  S us  p r e g u n t a s  s o n :  iCômo s e  a r t i c u l a  l o  q u e  l a  g e n t e  c o n o -  
c e  y u s a ?  ^Cômo p u e d e  s e r  p u e s t o  e s t o  d e  m a n i f i e s t o ?  i C u â l e s  -  
son  s u s  p r o p i e d a d e s ? . P r e g u n t a s  muy r e f e r i d a s  a  e s p a c i o  y  t i e m ­
p o .
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S a c k s  s e  q u e j a  de  q u e  l o s  g r a n d e s  t r a t a d o s  que d e l i m i  
t a n  campos c i e n t l f i c o s ,  c o m ie n z a n  p o r  d e c i r  que  l o  que l a  g e n t e ,  
e l  l e g o ,  c o n o c e  y  u s a  e s t â  e q u i v o d o ,  y  p r o p o n e  c o n s i d e r a r  h a s t a
que  p u n t o  s é r i a  p o s i b l e  e x a m in e r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  s u s c e p t i -----
b l e s  d e  u s o  p a r a  c u a l q u i e r  c o n o c i m i e n t o  que l a  g e n t e ,  l a s  p e r s o  
n a s ,  p u e d a n  t e n e r .  i Qué p r o d e c i m i e n t o s  em p lea  e l  comûn de  l o s  
m o r t a l e s  p a r a  su  c o n o c i m i e n t o  d e l  mundo ? .
4 . 2 . 2 -  E x p a n s i ô n  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a .
V o lv i e n d o  l a  v i s t a  a t r â s ,  h a c i a  a s p e c t o s  o r g a n i z a t i —  
v o s ,  r e c o rd e m o s  que e n  1 . 9 6 4 ,  C i c o u r e l  h a b l a  p u b l i c a d o  "M ethod 
an d  M e asu rem en t  i n  S o c i o l o g y " ,  su  p r i m e r a  g r a n  o b r a ,  a u n q u e  ya 
e n  1 .9 6 3  h a b l a  s i d o  e d i t a d o ,  " E d u c a t i o n a l  D e c i s i o n  M a k e r s " , j u n  
t o  c o n  J , K i t s u s e ,  c o n  e l l o  f o r m a b a ,  como ha  s e f i a l a d o  M u l l i n s ,  
( 1 9 7 3 ,  p .  1 9 2 ) ;  j u n t o  co n  G a r f i n k e l  l a  p a r e j a  d e  e t n o m e t o d ô l o —  
g o s  mâs r e p u t a d a . S u s  e s t u d i a n t e s  p o s t g r a d u a d o s  a l  l e e r  y  d i s c u  
t i r  s u s  t r a b a j o s ,  c o n t r i b u y e r o n  a  e x t e n d e r  su  r e p u t a c i ô n .
Un i m p o r t a n t e  e j e n p l o  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l o s  e tn o m e to  
d ô l o g o s ,  e s c r i b e  M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 9 2 ) ;  f u e  l a  o r g a n i z a c i ô n  -  
p o r  p a r t e  d e  H. S a c k s ,  d e  u n  g r u p o  d e  e s t u d i a n t e s  g r a d u a d o s  de 
B e r k e l e y  p a r a  d i s c u t i r  e l  t r a b a j o  d e  G a r f i n k e l  y  C i c o u r e l .  Sud­
now, ( 1 . 9 7 1 ) ;  y  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 2 ) .  C o n v ie n e  r e c o r d a r  e l  h i t o  -  
d e l  i n t e r e s a n t e  t r a b a j o  de  M u l l i n s ,  que  l a  s o c i o l o g l a ,  o l a  p s i  
c o l o g l a  s o c i a l ,  o e n  g e n e r a l  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  i g n o r a b a n  -
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e l  t r a b a j o  d e  l o s  n û c l e o s  e t n o m e t o d o l o g o s  d e  a q u e l l o s  a f io s .
En e l  c u r s o  1 . 9 6 5 - 1 . 9 6 6 ,  e l  g r u p o  d e  B e r k e l e y ,  f u e  i n
t e r e s â n d o s e  p a u l a t i n a m e n t e  p o r  e l  t r a b a j o  d e  G a r f i n k e l ,  e s p e -----
c i a l m e n t e  p o r  e l  a r t l c u l o  que l u e g o  f u e  p u b l i c a d o  b a j o  e l  t l t u  
l o ,  " S t u d i e s  o f  t h e  r o u t i n e  g r o u n d s  o f  e v e r y d a y  a c t i v i s t i e s " , -
( 1 . 9 6 7 ) ;  y como s e f i l a  Sudnow, ( 1 . 9 7 2 ) ;  e n  su  p r e f a c i o .  S a c k s ,  -  
S c h l e g l o f f ,  T u r n e r ,  J e f f e r s o n ,  S p i e r ,  y  é l  m ism o, f u e r o n  c o n f o r
mando un  g ru p o  c o m p a c te  e  i n t e r e s a d o  e n  l a  e s t r u c t u r a  s e c u en-----
c i a l  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n v e r s a c i o n a l e s , q u e  f r e ç u e n te m e n t e  s e  
t r a s l a d a b a  a Los A n g e l e s  p a r a  a s i s t i r  a  l o s  s e m i n a r i e s  d a d o s  -  
p o r  G a r f i n k e l ,  l o s  c u a l e s  h a b l a n  a t r a l d o  e n t r e  o t r o s  a  L . C h u r ­
c h i l l ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  d e s d e  H a r v a r d .
R e s p e c t o  d e  C i c o v i r e l  e s  n e c e s a r i o  s e f i a l a r  q u e ,  como -  
v e r e m o s  mâs a d e l a n t e ,  "M ethod  a n d  m e a s u r m e n t"  e s  mâs b i e n  una  -  
c r l t i c a  a c i e r t a s  p r â c t i c a s  m e t o d o l ô g i c a s ,  q u e  u n a  o b r a  d e n t r o  
de  l a  c o r r i e n t e  e t n o m e t o d o l ô g i c a .  " J u v e n i l e  J u s t i c e " , ( 1 . 9 6 8 ) ;  
e s ,  c o n  c i e r t o s  r e p a r o s ,  mâs e t n o m e t o d o l ô g i c a ,  y  su  p r e p a r a c i ô n  
t u v o  l u g a r  a m e d ia d o s  d e  l o s  s e s e n t a  d e s d e  su  l u g a r  d e  e n s e f ia n -  
z a ,  e l  cam pues  u n i v e r s i t a r i o  e n  S a n t a  B â r b a r a ,  d e  l a  U n i v e r s ! —  
dad  d e  C a l i f o r n i a .  En e s t e  mismo p e r l o d o ,  M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ,  p .  -  
1 9 7 ) ;  S a c k s  s e  t r a s l a d ô  a l  cam pus d e  l a  u n i v e r s i d a d  d e  C a l i f o r ­
n i a  e n  I r v i n e ,  a t r a y e n d o  a  u n  g r u p o  d e  e s t u d i a n t e s ,  y  a j ô v e n e s  
p r o f e s o r e s  como C. M acAndrew. " C l a r a m e n t e ,  e s c r i b e  M u l l i n s ,  -  
( 1 9 7 3 ,  p .  1 9 7 ) ;  s e  e s t a b a  p e r f i l a n d o  y  c o n s t r u y e n d o  un  g ru p o  en  
I r v i n e .  E l  t r a b a j o  d e  S a c k s  e r a  muy i m p o r t a n t e  no s ô l o  p o r  s u s  
i n v e s t i g a c i o n e s ,  s i n o  p o r  su  c a p a c i d a d  d e  a t r a c c i ô n  d e  e s t u d i a n  
t e s ,  y  d e  a p o y o  e n t u s i a s t a  a  l a  e t n o m e t o d o l o g i a .  P o r  e j e m p l o ,  -  
su  t r a b a j o  f u e  r e c o g i d o  p o r  a n t r o p ô l o g o s  c o g n i t i v o s  como M. M oer 
man, y  p o r  l i n g u l s t a s " .
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Como e s ta m o s  v i e n d o ,  t r e s  g r u p o s  s e  f u e r o n  p e r f i l a n d o  
d e s d e  m e d ia d o s  a f i n a l e s  de  l o s  af ios  s e s e n t a .  E l  de  G a r f i n k e l  -  
en Los A n g l e s ,  e l  d e  C i c o u r e l  e n  S a n t a  B â r b a r a ,  y  e l  de  H. S a c k s  
en  I r v i n e .  L as  p r e f e r e n c i a s  t e m â t i c a s ,  v i s t a s  a  o j o  d e  p â j a r o ,  
t a m b ié n  s e  f u e r o n  d i b u j a n d o .  G a r f i n k e l  e s t a b a  i n t e r e s a d o  en  l a  
r a c i o n a l i d a d  c o t i d i a n a .  Se  a p o y a b a ,  M u l l i n s ,  ( 1 . 9 7 3 ,  p .  1 9 4 ) ;  -  
e n  s u s  t r a b a j o s  a c e r c a  d e  l a  toma de  d e c i s i o n e s  d e  l o s  j u r a d o s ,  
y  d e  l o s  e n f e rm e s  m e n t a l e s ,  y  e n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  e l  Cen­
t r o  de  P r e v e n c i ô n  d e  S u i c i d i o s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  de  C a l i f o r n i a ,  
Los A n g e l e s .  C i c o u r e l ,  e s t u d i a b a  a d q u i s i c i ô n  d e l  l e n g u a j e  y  h a -  
b i l i d a d e s  i n t e r p r é t a t i v e s . S a c k s  a n a l i z a b a  a c t o s  d e  l e n g u a j e  y  
c o m u n i c a c i o n e s .
Las  p r i n c i p a l e s  p u b l i c a c i o n e s ,  f r u t o  d e l  t r a b a j o  d e  -  
e s t e  p e r l o d o ,  h a n  s i d o  m a g n l f i c a m e n t e  r e c o g i d o s  p o r  M u l l i n s ,  -  
( 1973 ,  p .  2 0 0 ) ;  como s i g u e :  "D. Sudnow, ( 1 9 6 7 ) ;  " P a s s i n g  On; *- 
The S o c i a l  O r g a n i s a t i o n  o f  D y i n g " . G a r f i n k e l ,  ( 1 . 9 6 7 ) ;  " S t u d i e s  
i n  E th n o m e th o d o lo g y " .  C i c o u r e l ,  "T he  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n  o f  J u ­
v e n i l e  J u s t i c e "  , ( 1 . 9 6 8 ) .  McHugh, " D e f i n i n g  t h e  S i t u a t i o n " ,  -
( 1 . 9 6 8 ) ;  y  MacAndrew y  E d g e r t o n ,  ( 1 . 9 6 9 ) ;  " D ru n k e n  C o m p o r tm e n t" .
En 1 . 9 7 0 ,  J a c k  D o u g la s  p u b l i c ô ,  " U n d e r s t a n d i n g  Every-» 
d a y  L i f e " ,  una  v e r d a d e r a  a n t o l o g l a  de  l a  e t n o m e t o d o l o g i a ,  l a  -  
c u a l  ha  s i d o  muy i n f l u y e n t e ,  p o r  su  g r a n  v e n t a  y  e c o ,  e n  l a  d i -  
f u s i ô n  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a .
Los p r i m e r o s  af ios  s e s e n t a  r e g i s t r a n  u n a  c o n s i d e r a b l e  
e x p a n s iô n  de  l a  e t n o m e t o d o l o g i a ,  l a  c u a l  s u s c i t a  u n a  eno rm e p o -  
l é m i c a ,  C o s e r ,  ( 1 . 9 7 5 ) ,  a  l a  v e z  que a p a r e c e n  y a  n û c l e o s  d e  e t ­
n o m e to d ô lo g o s  en l a  C o s t a  E s t e  d e  l o s  E s t a d o s  U n id o s ,  e n  C anadâ 
y  en  E u ro p a .
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La e s t a n c i a  d e  C i c o u r e l  en  I n g l a t e r r a ,  A le m a n ia  e  I t a l i a  c o n t r j .  
buyô  a  d i f u n d i r  l a  e t n o m e t o d o l o g i a ,  a u n q u e  c u r i o s a m e n t e  e s t a b a  
d e j a n d o  d e  s e r  e t n o m e t o d o l ô g o .  Lo mismo s u c e d i ô  t r a s  su  p a s o  -  
p o r  Espafia  e n  1 . 9 7 3 .  En g e n e r a l ,  D r e i t z e l ,  ( 1 . 9 7 1 ) ;  p u e d e  a f i r -  
m a r s e  que l a  t r a d i c i ô n  f e n o m e n o l ô g i c a  e u r o p e a  f a c i l i t é  como pue  
d e  v e r s e  e n  J .  V e r i c a t ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  c o n t a c t e  c o n  l a  e t n o m e t o d o l o —  
g i a  s o b r e t o d o  en  e l  p i a n o  t e ô r i c o .
La s e m i ô t i c a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  F r a n c i a ,  p e r o  s o b r e  t o  
do en  I t a l i a  e l  g ru p o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B o l o n i a ,  h a  c o n t r i -  
b u i d o  t a m b ié n  a l é g i t i m e r  l a  l l e g a d a  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  a  Eu 
r o p a .  M auro  W@lf, U m berto  E co ,  y  P a o l o  F a ^ b r i  e n t r e  o t r o s ,  h an  
p r o p i c i a d o  d e s d e  c o m ie n z o s  d e  l o s  s e s e n t a  u n a  c o r r i e n t e  d e  i n —  
t e r c a m b i o s  que  s i g u e  a c t i v a .
A m e d ia d o s  d e  l o s  a n o s  s e t e n t a ,  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  s e  
h a b i a  d i f u n d i d o  t a n t o  en  e l  p i a n o  a c a d é m ic o ,  como en  e l  d e  pu —  
b l i c a c i o n e s .  L os e t n o m e t o d ô l o g o s  s e g u i a n  i n t e r e s a d o s  en  l o s  t e ­
mas " c l â s i c o s " ,  M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 9 6 ) ;  l a  a d q u i s i c i ô n  d e l  c o ­
n o c i m i e n t o  c u l t u r a l  y  su  d i s t r i b u c i ô n  s o c i a l ,  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  
de  s i t u a c i o n e s  i n t e r a c c i o n a l e s ,  y  l o s  p r o c e s o s  d e  m e d i a c i ô n  de  
l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  s o c i a l e s  a t r a v é s  d e  l o s  c u a l e s  s e  j u z g a n  -  
d e t e r m i n a d o s  c o m p o r t a m ie n to s  como a c e p t a b l e s  o i n a c e p t a b l e s . E -  
x i s t i a  como d e s d e  e l  p r i n c i p i o  un  e n f o q u e  c o g n i t i v e ,  y  e l  é n f a -  
s i s  en  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  s i g n i f i c a d o . E x i s t i a  c o n t i n u i d a d  t e ô -  
r i c a  r e s p e c t o  d e  l o s  t r a b a j o s  i n i c i a l e s  s o b r e  u s o  y  a d q u i s i c i ô n  
d e l  l e n g u a j e ,  r e g l a s  n o r m a t i v a s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n ,  y  l a  e s t r u c -  
t u r a c i ô n  d e  s e n t i d o  comûn d e  l a  e x p e r i e n c i a  y  l a  r a c i o n a l i d a d .
La s i t u a c i ô n  a  m e d ia d o s  d e  l o s  a n o s  s e t e n t a  a u g u r a b a  
l a  e x p a n s i ô n  c o n t i n u a d a  d e  l a  c o r r i e n t e  e t n o m e t o d o l ô g i c a .  La so  
c i o l o g i a  l l a m a d a  p o r  e l l o s  " t r a d i c i o n a l "  s e  h a b l a  d e b i l i t a d o  -
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c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  e x p e r i m e n t a l  e s t a b a  en  
c r i s i s ,  y s e  h a b l a n  e s t a b l e c i d o  c o n e x i o n e s  e n t r e  o t r o s  muchos 
c o n  a n t r o p ô l o g o s  como Roy D 'A n d r a d e ,  con  e s p c i a l i s t a s  en  compu 
t a c i ô n  como T e r r y  W in o g ra d ,  p s i c ô l o g o s  c o g n i t i v i s t a s  como -  
D a v id  R u m e lh a r t  y  e x i s t l a  a p o y o  d e  p a r t e  de  c i e r t o s  f e n o m e n ô lo  
g o s .  E x i s t l a ,  p o r  a s l  d e c i r l o ,  e x p e c t a c i ô n  y  r e s p e t o  en numéro 
s a s  d i s c i p l i n a s  d e  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s .  La e t n o m e t o d o l o g i a  -  
h a b l a  d e j a d o  d e  s e r  em p re sa  d e  u n  g r u p o  d e  e x c é n t r i c o s  c a l i f o r  
n i a n o s ,  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  u n  â r e a  d e  t r a b a j o  de  l a  que c a b l a  
e s p e r a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  v a r i a s  l l n e a s  e s p e c i a l i z a d a s  d e  g r a n  
i n t e r é s .
S in  em bargo ,  e s t a s  e s p e r a n z a s  no han  l l e g a d o  a c r i s -  
t a l i z a r  como c a b l a  d e  e s p e r a r .  P a r a  a v e r i g u a r  l o s  m o t i v o s  n o s  
r e t r o t r a e m o s  a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a f ios  s e t e n t a  en  l o s  que e l  -  
c r e c i m i e 3 n t o  de  l a  l i t e r a t u r a  en  t o r n o  a l a  e t n o m e t o d o l o g i a  -  
como hemos v i s t o ,  e x p é r i m e n t é  u n  au m en to  c o n s i d e r a b l e .  No s ô l o  
l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s  em p e z a ro n  a p u b l i c a r  s u s  t r a b a j o s  i n é d i t e s  
s i n o  que d e s d e  â r e a s  a f i n e s  s e  e m p e z a ro n  a  t e n d e r  p u e n t e s  i n —  
t e r d i s c i p i n a r e s . En e s t a  l l n e a ,  N .K. D e n z in ,  ( 1 . 9 6 9 ) ;  p u b l i c ô  
un a r t l c u l o  muy c o m en ta d o  en  e l  que  p r o p o n l a ,  ( p .  2 8 4 ) ;  " l a  -  
s l n t e s i s  de  d o s  p e r s p e c t i v e s  d e n t r o  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l ,  -  
l a  e t n o m e t o d o l ô g i c a  y  l a  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o ,  a f i n  
d e  c o o r d i n a r  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  a n â l i s i s  de  p r o b le m a s  como e l  
d e  l a  d e s v i a c i ô n ,  s o c i a l i z a c i ô n  y  c o m p o r t a m ie n to  o r g a n i z a c i o —  
n a l " .  G. P s a t h a s ,  ( 1 . 9 7 2 ) ;  ex a m in é  l a  p e r s p e c t i v e  d e  l o  que é l  
denom ina  e tn o m é t o d o s ,  " e t h n o m e t h o d s " , p a r a  a f i r m a r  que  l a  c o n -  
c e p c i ô n  d e l  mundo d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  y  su  e s t u d i o ,  p e r m i t l a ,  
u t i l i z a n d o  l a  c o n c e p c iô n  s h u t z i a n a ,  h a c e r  c o m p l e m e n t a r i a s  l a  -  
e t n o m e t o d o l o g i a  y  e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o .
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La c r l t i c a  a l a  l l a m a d a  s o c i o l o g l a  f u n c i o n a l i s t a , -  
" t r a d i c i o n a l " , como l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  l a  d en o m in a n ,  l e s  s i r ­
v i ô  a  P .  F r e u n d  y M. A bram s,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  p a r a ,  h a c i e n d o  u n a  l e c t u  
r a  m e t a f ô r i c a  d e  M arx ,  y  a p o y â n d o s e  en  H ab e rm as ,  s e n a l a r  l a  -  
c o i n c i d e n c i a  d e  ambos e n f o q u e s .
M. F o u r n i e r ,  ( 1 . 9 7 1 ) ;  v e  p u n t o s  com unes c o n  l o  que -  
é l  d en o m in a  " e t n o c i e n c i a " , u n a  p e r s p e c t i v a  a n t r o p o l ô g i c a  de  -  
c o r t e  c o g n i t i v e ,  d i r l a m o s  n o s o t r o s ,  e s p e c i a l m e n t e ,  ( p .  4 6 6 ) ;  -  
c o n  l a  i d e a  e t n o m e t o d o l ô g i c a  d e  p r i v i l e g i a r  e l  l e n g u a j e  como -  
i n s t r u m e n t e  d e  i n v e s t i g a c i ô n ,  y  c o n  l a  n e c e s i d a d ,  ( p p .  4 7 1 -4 7 2 )  
d e  p e r f e c c i o n a r  l a s  t é c n i c a s  d e  o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e .
O t r o s  muchos t r a b a j o s  f u e r o n  p u b l i c a d o s  e n t r e  1 .9 7 0  
y  1 .9 7 5 ,  p r o p o n i e d n o  d o s  p u n t o s  d e  c o n t a c t e  con  l a  e tn o m e to d o ­
l o g i a  d e s d e  s a b e r e s  a f i n e s .  S i n  em b arg o ,  su  nûm ero  e s  m enor ,  s i  
l o  com parâm es co n  l a  p o l é m i c a  g e n e r a da p o r  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  
e t n o m e t o d o l o g i a .  A s l  p o r  e j e m p l o ,  N.K. D e n z in ,  ( 1 . 9 7 0 ) ;  f u e  i n  
m e d i a t a m e n t e  r e p l i c a d o  p o r  D.H Zimmerman y D .L .  W ie d e r ,  (1 9 7 0 )  
q u i e n e s  n e g a r o n  l o s  a s p e c t o s  com unes  e n t r e  e l  i n t e r a c c i o n i s m o  
y  u n  s a b e r  q u e  "no  e s t â  i n t e r e s a d o ,  ( p .  2 8 9 ) ;  e n  p r o p o r c i o n a r  
e x p l i c a c i o n e s  c a u s a l e s " ,  y  q u e  d i f e r i r l a  en  o t r o s  a s p e c t o s  -  
s u b s t a n t i v e s .
Z. Bauman, ( 1 . 9 7 3 ) ;  a l  e x a m in a r  e l  e s t a t u s  f i l o s ô f i -  
co  de  l a  e t n o m e t o d o l o g i a , l a  d e s g a j a  d e  l a  f e n o m e n o l o g l a , m in i  
m iz a n d ü  l a  i n f l u e n c i a  d e  H u s s e r l .
E l  f r e n t e  p o l é m i c J ) q u e  mâs b i b l i o g r a f l a  ha g e n e r a d o  
ha s i d o  l a  d i s p u t a  en  t o r n o  a l  p o s i t i v i s m e ,  en  l a  que  no han  
f a l t a d o  t r a b a j o s  como e l  de  N. T i l l e y ,  ( 1 . 9 8 0 ) ;  que h a n  v i s t o  
en l a  e p i s t e m o l o g l a  de  P o p p e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  v a l i d a r  l o s  e -
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l e m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  p o s i c i ô n  e t n o m e t o d o l ô g i c a ,  s i n  r e -  
n u n c i a r  a l a  o b j e t i v i d a d  y a l  r i g o r  c i e n t l f i c o .
En 1 . 9 7 5 ,  l a s  a g u a s  d e  l a  p o lé m ic a  a l c a n z a r o n  su n i —  
v e l  mâs a l t o .  L .A .  C o s e r ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  como p r é s i d e n t e  d e  l a  A s o c i a  
c i ô n  A m e r ic a n a  d e  S o c i o l o g l a ,  p r o n u n c i ô  un  d i s c r u s o  en l a  r e u —  
n i ô n  a n u a l ,  c u y a s  c r l t i c a s  no  s o l o  e s t u v i e r o n  en  a s p e c t o s  s u b s -  
t a n t i v o s .  L .A .  C o s e r ,  ( 1 . 9 7 5 ,  p .  6 9 7 ) ;  c a l i f i c ô  a l a  e tn o m e to d o  
l o g l a  de  " s e c t a  e x o t é r i c a " ,  y  l e s  l a n z ô  una  s a r t a  d e  a d j e t i v o s  
que f u e r o n  i n m e d ia t a m e n te  r e p l i c a d o s  p o r  D. H. Zimmerman, ( -
1 . 9 7 6 ) :  D . J .  T re im a n ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  y  s o b r e  t o d o  p o r  un m a g n l f i c o  -
a r t l c u l o  d e  H. Mehan y  H. Wood, ( 1 . 9 7 6 ) ;  en  e l  que  no s ô l o  r e s -  
p o n d la n  a l o s  a t a q u e s  de  C o s e r ,  s i n o  que h a c i a n  u n a  m a g n l f i c a  y 
p r é c i s a  e x p o s i c i ô n  d e  l o s  a s p e c t o s  b â s i c o s  d e  l a  e t n o m e t o d o lo —  
g l a  y  d e  su  e v o l u c i ô n ,  en  l l n e a  c o n ,  su  o b r a  d e l  afio a n t e r i o r ,  
"T he  r e a l i t y  o f  E th n o m e th o d o lo g y " .  O b v ia m e n te  l o s  e d i t o r e s  d e l  
"A m e ric a n  S o c i o l o g i s t " ,  d i e r o n  a C o s e r ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  l a  o p o r t u n i d a d  
de  r o p l i c a r ,  y  e l  e n f r e n t a m i e n t o  p r o s i g u i ô  p o r  a l g û n  t ie m p o ,  p e  
ro  l o  f u n d a m e n t a l  ya  s e  h a b l a  d i c h o .
P a r a  no p e r d e r  e l  n o r t e  e n t r e  e l  b o s q u e  d e  b i b l i o g r a -
f l a  d e  to n o  p o lé m ic o ,  a que n o s  v e n im o s  r e f i r i e n d o ,  p u e d e  s e -----
g u i r s e  e l  a r t l c u l o  d e  E .G . A r m s t r o n g ,  ( 1 . 9 7 9 ) ;  e n  e l  que a n e x i o  
nando  l a  p e r s p e c t i v a  e t n o m e t o d o l ô g i c a  a l a  f e n o m e n o l ô g i c a , p r é ­
s e n t a  u n a  r e c e n s i ô n  c a t e g o r i z a d a  de  l a s  c r l t i c a s  p u b l i c a d a s  a  -  
é s t a .
S i  r e s p e c t o  de  l a  p o l é m ic a  e n  t o r n o  a  l a  e t n o m e t o d o lo  
g l a ,  s e  h a n  p u b l i c a d o  n um éros o s t r a b a j o s ,  a l g u n o s  de  e l l o s  d e  -  
g r a n  i n t e r é s ,  no p u e d e  a f i z m a r s e  l o  mismo de  l o s  l i b r e s  o a r t i ­
c u l e s  que  d e s d e  una  p e r s p e c t i v a  c r l t i c a ,  o d e s c r i p t i v e  s e  han  -
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o c u p a d o  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a .  L i b r e s  como e l  d e  R. T u r n e r ,  -
( 1 . 9 7 4 ) ;  o a r t i c u l e s  como l o s  d e  W.W. M a y r l ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  B. Chua ,
( 1 . 9 7 4 ) ;  P .  W i l k i n s o n  y  C. G ra c e ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  S .  M e n n e l l ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  
D. G le e s o n  y M. E r b e n ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  y  P .  P i c c o n e ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  e n t r e  -  
o t r o s  so n  i n c o m p l è t e s  e i n c l u s e  d e s o r i e n t a d o r e s . E l  p r o p i o  P .  -  
A t t e w l ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  e n  su  d i f u n d i o  y  c i t a d o  a r t l c u l o  " E th n o m e th o lo  
gy s i n c e  G a r f i n k e l " ,  p r o p o r c i o n a  u n a  v i s i ô n  d i s t o r s i o n a d a  d e  l a
e t n o m e t o d o l o g i a ,  y  no  s e  r e f i e r e  a d e c u a d a m e n te  a  l a s  d i f e r e n -----
c i a s  que  ya  e n  e s e  momento co m en z ab a n  a  s e r  muy é v i d e n t e s  e n t r e  
l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s .
En e f e c t o ,  ya M u l l i n s ,  ( 1 . 9 7 3 ,  p p .  2Ü 3-2Ü 4); h a b l a  s e  
f îa l a d o  que e l  a n t i p o s i t i v i s m o  d e  Blum y  d e  McHugh y  d e  o t r o s  e_t 
n o m e to d ô lo g o s  d e  l a  C o s t a  E s t e  d e  l o s  E s t a d o s  U n id o s ,  no e r a  -  
c o m p a r t i d o  e n  l a  C o s t a  O e s t e .  A s l  mismo, e l  a n â l i s i s  c o n v e r s a —  
c i o n a l  p r a c t i c a d o  p o r  S a c k s  y  Sudnow, y  e l  d e  C i c o u r e l  a l  ocu;— 
p a r s e  d e l  e m p leo  d e  n o im a s  y  r e g l a s  en  l a  v i d a  c o t i d i a n a ,  c o n s -  
t i t u l a n  e s t i l o s  a n a l l t i c o s  d i f e r e n t e s .  C i c o u r e l  ad e m â s ,  p r e t e n -  
d l a  s u s t i t u i r  e l  t é r m i n o  e t n o m e t o d o l o g i a  p o r  e l  d e  " S o c i o l o g l a  
c o g n i t i v a " ,  no  s ô l o  p o r q u e  a q u e l  c o m e n z a ra  a  d i s g u s t a r  a l  p r o —  
p i o  G a r f i n k e l ,  s i n o  p o r q u e  l a s  t â c t i c a s  d e  a n â l i s i s  e r a n  c a d a  -  
v e z  mâs d i f e r e n t e s .
A p a r t i r  d e  1 . 9 7 5 ,  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  p r o d u j o  i n t e r e -  
s a n t e s  t r a b a j o s  e m p l r i c o s  como e l  d e  S .J . K e s s l e r  y  W. M ckenna ,  
( 1 . 9 7 8 ) ;  s o b r e  l a  c o n s t r u c c i ô n  s o c i a l  d e  l a  d i f e r e n c i a  de  s e x o s ,  
p e r o  l a  p r o d u c c i ô n  t e ô r i c a  s u f r i ô  un  s e r i o  c o l a p s o .
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  e l  e s t a n c a m i e n t o  en  que  s e  h a  s u -  
m ido l a  e t n o m e t o d o l o g i a  a p a r t i r  d e  1 .9 7 5  s e  d e b e  en  p a r t e  a l  -  
f r a c c i o n a m i e n t o  p r o g r e s i v o  a p u n t a d o  p o r  M u l l i n s .  Un b u e n  e je m —
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p l o  d e  e l l o ,  e s  e l  c o m p o r t a m ie n to  d e  J .  D o u g la s ,  que  en  s i e t e  -  
a n o s  p a s 6  d e  s e r  d e f e n s o r  y c o m p i l a d o r  p o r  e x c e l e n c i a  d e  l a  e t ­
n o m e to d o lo g ia ,  a  c r ^ i t i c a r l a ,  J . D .  D o u g la s  y J .M .  J o h n s o n ,  -  
( 1 . 9 7 7 ) .
O t r o  f a c t o r  de  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c i a  l o  c o % t i t u y e  
l a  p r e m a tu r a  d e s a p a r i c i ô n  d e  H. S a c k s .  Su m u e r t e  en  1 . 9 7 4 ,  t r u n  
c6  n u m é ro SOS p r o y e c t o s  y t r a b a j o s  e n  c u r s o .  P o r  o t r o  l a d o  e s t â ,  
e l  i n s i s t e n t e  s i l e n c i o  de  G a r f i n k e l ,  que  no s ô l o  no p u b l i c s ,  s ^  
no  que no o r g a n i z a ,  y  s e  n i e g a  a d i s c u t i r  l o s  p r o b le m a s  que  p l a n  
t e a  l a  e t n o m e t o d o l o g i a ,  a l  menos c o n  n o s o t r o s .  A é s t o  h a y  que  -  
a n a d i r  e l  p r o g r e s i v o  d i s t a n c i a m i e n t o  de  A. C i c o u r e l  r e s p e c t o  de  
l a  e t n o m e t o d o l o g i a .
A c t u a l m e n t e  en  l o s  E s t a d o s  U n id o s ,  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  
ha  perm eado  e l  t e r r e n o  d e  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  y  su  e s p l r i t u  
p o lé m ic o  s e  ha d i f u n d i o  c o n f o r m e  s e  i n c o r p o r a b a  a l o s  p r o g ra m a s  
a c a d ê m ic o s  d e  l a s  u n i v e r s i d a d e s .
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  d e  l o s  c u a t r o  e t n o m e t o d ô l o g o s  en 
que  n o s  d e t e n d r e m o s  a c o n t i n u a c i ô n ,  C i c o u r e l  c o n s t i t u y e  l a  a p o r  
t a c i ô n  mâs v a l i o s a ,  r e a l i z a d a  d e s d e  su  p o s i c i ô n  e t n o m e t o d o l ô g i ­
ca  de  h a c e  d o s  d é c a d a s , a l a  a c t u a l ,  p rô x im a  a  u n a  n u e v a  c o r r i e n  
t e  i n t e r d i s c i p l i n a r  d en o m in ad a  " c o g n i t i v e  s c i e n c e " ,  d e  c u y a  t r a  
d u c c i ô n  no nos  s e n t i m o s  muy s e g u r o s .
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4 . 3 -  H a r o l d  G a r f i n k e l .
4 . 3 . 1 -  R a z o n a m i e n t o  p r â c t i c o  y  a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s ,
A c u n a d o r  d e l  t é r m i n o  e t n o m e t o d o l o g i a ,  G a r f i n k e l  e s  -  
c o n s i d e r a d o  e l  " p a d r e "  d e  un  t é r m i n o  en  e l  q u e  a l g u n o s  l e c t o —  
r e s , d i s c i p u l o s ,  c o m p a n e r o s  y  c r i t i c o s  h a n  c r e i d o  v e r ,  e l e m e n ­
t o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  c a r a c t e r i z a r  u n a  n u e v a  d i s c i p l i n a .  S i n  em 
b a r g o ,  no  e s t â  c l a r o  o a i  menos  a s î  n o s  l o  p a r e c e  t r a s  l a  l e c ­
t u r e  d e  s u s  t e x t e s ,  q u e  G a r f i n k e l  i n t e n t e r a  c r e a r  un a  n u e v a  -  
d i s c i p l i n a .  Nada t a n  e q u i v o c a d o  como u s a r  s u s  c o n c e p t o s  p a r a  -  
o r g a n i z a r  un  c o n s t r u c t o  t e ô r i c o  d e s d e  e l  q u e  a b o r d a r  l a  c o m p l e  
t a  e l u c i d a c i ô n  d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l , o p r e t e n d e r  l a  d e s t r u c —  
c i ô n  (le l a  s o c i o l o g l a ,  o d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  " t r a d i c i o n a —  
l e s "  .
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No n o s  r é s u l t a  p o s i b l e  t r a t a r  de  s e g u i r  l a  i n f l u e n c i a  
d e  A. S c h ü t z ,  ( 1 . 9 7 2 , 1 . 9 7 3 ,  1 . 9 7 4 , 1 . 9 7 7 ) ;  en  l a  o b r a  d e  G a r f i n  
k e l ,  a u n q u e  e s c r i t o s  d e  a q u é l ,  como " E l  p ro b le m a  d e  l a  r e a l i d a d  
s o c i a l "  y  e s p e c i a l m e n t e ,  " S o b r e  l a  m e t o d o l o g i a  de  l a s  c i e n c i a s  
s o c i a l e s " ,  g i r e  en  t o r n o  a un  v i e j o  p r o b le m a  d e n t r o  d e  l a  c i e n -  
c i a  s o c i a l ,  e l  d e  e n c o n t r a r  un  m é todo  p a r a  a b o r d a r  d e  m a n e ra  ob 
j e t i v a  e l  s e n t i d o  s u b j e t i v o  de  l a  a c c i ô n  Humana t e n i e n d o  en -  
c u e n t a  que l o s  o b j e t o s  d e  p e n s a m i e n to  d e  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  
d e b e n  s e r  c o m p a t i b l e s  c o n  l o s  o b j e t o s  d e l  p e n s a m i e n to  d e  s e n t i ­
do comûn c o n s t i t u i d o s  p o r  l a s  p e r s o n a s  i n s e r t a s  e n  e l  H o r i z o n t e  
d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a .  Con e s t a  f o r m u l a c i ô n ,  A. S cH u tz  q u i so s e -  
n a l a r  p o r  una  p a r t e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a  a c c i ô n  
Humana f r e n t e  a a q u e l l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  b a s a d a s  e n  l a  r e l e v a n  
c i a  de  l a  p e r c e p c i ô n  o d e  l a  s e n s a c i ô n ;  p o r  o t r o  l a d o ,  l a  a l u —  
s i ô n  a l  s e n t i d o  comûn d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  e s t é  r e f e r i d a  a l a  -  
b û sq u e d a  de  u n a  n u ev a  m e t o d o l o g i a  e s p c i f i c a m e n t e  e l a b o r a d a  p o r  
l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  p a r a  c a p t a r  u n a  r e a l i d a d ,  l a  s o c i a l ,  no  -  
a c c e s i b l e  con  a q u e l l o s  m é to d o s  v e n i d o s  de  l a s  c i e n c i a s  n a t u r a —  
l e s  t a i e s  como F i s i c a ,  M a te m â t i c a  o B i o l o g i a .  DicHo d e  o t r a  ma* 
n e r a  S c H u tz ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  i n s i s t e  en  s u b r a y a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  
a c c i ô n  s u b j e t i v a  y  en i n s i s t i r  e n  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  o b j e t o  y  -  
m êtodo  e x i s t a n t e s  e n t r e  l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  y  s o c i a l e s .  La -  
t a r e a  d e l  i n v e s t i g a d o r  s o c i a l  s é r i a  p u e s ,  i n t e r p r e t a r  y  r e c o n s -  
t r u i r  e l  H o r i z o n t e  d e l  mundo c o t i d i a n o ,  e s  d e c i r ,  o c u p a r s e  en -  
" c o n s t r u c c i o n e s  de  s e g u n d o  g r a d o " ,  o en  " c o n s t r u c c i o n e s  d e  l a s  
c o n s t r u c c i o n e s  HecHas p o r  l o s  a c t o r e s  en  l a  s o c i e d a d  m ism a" .
Tam bién  r e c o n o c e r i G a r f i n k e l  y  S a c k s ,  ( 1 . 9 7 0 ) ;  su  deuda  
d i r e c t a  c o n  H u s s e r l ,  e s p e c i a l m e n t e ,  en  n u e s t r a  o p i n i ô n  con  e l  -  
H u s s e r l ,  ( 1 . 9 7 0 ) ;  d e  "T he  c r i s i s  o f  E u ro p e a n  S c i e n c e s  a n d  T r a s -
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c e n d e n t a i  P h e n o m e n o lo g y " ,  p e r o  no hemos d e  i n t e r n a r n o s  en  t a n  * 
i n t e r e s a n t e  c a m in o .  D .F .  O ' l f e e f e ,  ( 1 . 9 7 9 ) ;  ha  v i s t o  t a m b ié n ,  a -  
c e r t a d a m e n t d ,  l a  i n f l u e n c i a  d e  G. R y le  y  d e  L . W i t t g e n s t e i n ,  i n  
s i s t i m o s  e n  r e c o n o c e r  n u e s t r a s  l i m i t a c i o n e s ,  y  en  s e n a l a r  que  -  
n o s ' c e f î i r e m o s  l o  més p o s i b l e  a  l a  o b r a  d e  G a r f i n k e l ,  e s p e c i a l —  
m e n te  a l a  menos c o n o c i d a .
En e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  hemos v i s t o  e l  t r a b a j o  en  que
s e  ap o y ô  G a r f i n k e l  p a r a  d é f i n i r  l a  e t n o m e t o d o l o g i a .  L os miem-----
b r o s  d e l  j u r a d o ,  p e r s o n a s  d e  t o d o  t i p o ,  s i n  e n t r e n a m i e n t o  l e g a l ,  
d e b l a n  to m a r  i m p o r t a n t e s  d e c i s i o n e s ,  y  d e b i a n  co n  s u s  i n f e r e n —  
c i a s  f o r m a r  u n  " c o r p u s  de  c o n o c i m i e n t o ,  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 7 ,  p .  -  
1 0 7 ) ;  que t u v i e r a  e n  p a r t e  l a  fo rm a  d e  u n a  t r a m a  c r o n o l ô g i c a ,  y  
e n  p a r t e  l a  fo rm a  d e  u n  c o n j u n t o  d e  r e l a c i o n e s  e m p i r i c a s  g e n e r a  
l e s " .  E l  c o n c e p t o  de  c o r p u s  d e  c o n o c i m i e n t o  l o  tomé G a r f i n k e l  -  
d e  F e l i x  Kaufm an, ( 1 . 9 4 4 ) ;  y  d e b e  e n l a  z a r s e  c o n  l a  n o c i ô n  d e  -  
" m o d e lo s  d e  s e n t i d o  com ûn", como c o n j u n t o  d e  p r o p i e d a d e s  l ô g i —  
c a s  h a b i t u a l e s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  c o t i d i a n a s ,  que  p r o p o r c i o n a n  
l a s  p a u t a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c o r p u s  d e  c o n o c i m i e n t o .  E l  u -  
so  de  " m o d e lo s  de  s e n t i d o  comûn" l o  tomé G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 7 ,  p .  -  
1 0 6 ) ;  d e l  t r a b a j o  d e  A l f r e d  S c h ü t z ,  ( 1 . 9 6 7 ) ;  "S ym bol,  R e a l i t y  -  
an d  S o c i e t y " .
" S lm b o l o ,  r e a l i d a d  y  s o c i e d a d "  e s  e l  t l t u l o  que  a g r u -  
pa l o s  t r è s  û l t i m o s  a r t i c u l e s ,  d e  " E l  p r o b le m a  de  l a  r e a l i d a d  -  
s o c i a l " ,  y  e s  u n a  p a r t e  d e l  l i b r o  d e d i c a d a  p r e f e r e n t e m e n t e  a -  
c o n s i d e r a r  e l  p a p e l  d e l  l e n g u a j e  en  l a  c o n s t r u c c i ô n  c o t i d i a n a  -  
d e  l a  r e a l i d a d .  En e s t e  t e x t o  s e  ap o y ô  G a r f i n k e l  p a r a  h a c e r  una  
p r e g u n t a  c l a v e  en  su  o b r a : ^ C u é l  e s  l a  d i f e r e n c i a  m e t o d o l ô g i c a  
e n t r e  e l  r a z o n a m i e n t o  de  l a  g e n t e  c o r r i e n t e ,  l o s  j u r a d o s ,  y  l o s  
p r o f e s i o n a l e s , en  n u e s t r o  c a s o  l o s  c i e n t i f i c o s  s o c i a l e s ?
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P a r a  G a r f i n k e l ,  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  s e n t i d o  comûn ha * 
s i d o  c o n t r a p u e s t o  a l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t i f i c o ,  a l o  l a r g o  d e ,  a l  
m enos ,  l o s  d o s  û l t i m o s  s i g l o s .  E s t o  s i g n i f i c a r l a  que s e  ha  p r o -  
d u c i d o  una c o n t r a p o s i c i ô n  e n  l a  que  a q u é l  s e  ha  p r o y e c t a d o  s o —  
b r e  é s t e  p a r a  d e t e r m i n a r  s u s  a c i e r t o s  y  s u s  e q u i v o c a c i o n e s .  Aho 
r a  b i e n :  iQ ué  s u c e d e r i a  s i  s e  i n v i e r t i e r a  l a  s i t u a c i ô n ?
Nos p a r e c e  a d e c u a d o  a f i r m a r  que  G a r f i n k e l  o p in a  que -  
p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  o s o c i ô l o g o s  h a y a n  d e s c u i d a d o  e l  e s t u d i o  d e  
l a  r e a l i d a d  p r â c t i c a ,  e l  " r a z o n a m i e n t o  p r â c t i c o " ,  o l a  r a c i o n a -  
l i d a d  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  co m unes .  En n u e s t r a  o p i n i ô n  no e s  e s e  
i n t e n t o .  Su p r e t e n s i ô n  s e  d i r i g e  mâs b i e n  a p r o p o n e r  como f e n ô -  
meno d e  i m p o r t a n c i a  c e n t r a l  l a s  a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s  d e  q u i e -  
n e s  é l  denom ina  " m ie m b ro s " .  Es d e c i r ,  p a r a  G a r f i n k e l  l a s  a c t i v i  
d a d e s  o r d i n a r i a s  so n  d e  u n a  i n f o r m a b i l i d a d  r a c i o n a l ,  y  que e s a s  
p i e z a s  de  i n f o r m a c i ô n  son  o b s e r v a b l e s  como u n  a s u n t o  a p r o p i a d o  
d e  o b s e r v a c i ô n  e  i n f o r m a c i ô n  p o r  p a r t e  d e  un  m iem bro .  La o b s e r -  
v a c i ô n  p a r a  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 7 ,  p p .  3 5 - 7 5 ) ;  e s  a  l a  v e z  o b s e r v a —  
b l e  y  n o t o r i a  p a r a  u n  h i p o t é t i c o  m iem bro ,  s i  l a s  a c t i v i d a d e s  o r  
d i n a r i a s  so n  r e a l i z a d a s  c o n  una  v i s i b i l i d a d  r a c i o n a l  de  l o s  p r o  
p ô s i t o s  p r â c t i c o s ,  do n d e  l o  que  e s  v i s i b l e m e n t e  r a c i o n a l  p a r a  -  
t o d o s  l o s  p r o p ô s i t o s  p r â c t i c o s  e s ,  en  s i  mismo un  r e q u i s i t e  -  
p r ô t i c o  s o b r e  l a  m a rc h a  de  l o s  mismos e s c e n a r i o s  en  l o s  que l o s  
m iem bros  l o  e s t â n  p r o d u c i e n d o .  Mâs a û n ,  p a r e c e r i a  que t a i e s  a —  
s u n t o s  o r d i n a r i e s  p u e d e n  d a r  f â c i l m e n t e  o c a s i ô n  a  e n m a s c a r a r ,  -  
l o s  p r o c e s o s  p o r  d o n d e  e s e  t r a b a j o  s e  r e a l i z a ,  de  t a l  modo que 
t a i e s  h e c h o s a p a r e z c a n  t r a s  e s e  p r o c e s o  d e  e n m a s c a r a m ie n to ,  de  
o c u l t a c i ô n ,  a n t e  l o s  m iem bros  como un h ec h o  d a d o ,  o un p r o d u c t o  
f i n a l .
E l  p r o t o t i p o  d e  l o  que a p u n t a  G a r f i n k e l ,  e s  D u rk h e im
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tornado como r e c i t a l  d e  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  s o c i e d a d  que  p e r m a n e -  
c e n  i n v a r i a n t e s  a l  t r a b a j o  d e  s u s  m ie m b ro s  y  a l  p a s o ,  a  t r a v é s  
d e  l a  s o c i e d a d ,  de  s u s  v a r i a d a s  c o h o r t e s .  F r e n t e  a e l l o ,  é l  p r o  
p o n e  s a c a r  a l a  l u z  y  r e c o n o c e r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  r a c i o n a l e s ,  
d e  l a  p a r c i a l ,  c o n t e x t u r a I m e n t e - l o c a l i z a d a , a p a r i e n c i a  d e  l a s  co  
s a s ,  c o n c e b i d a  como un  r e q u i s i t e  en  f o r m a c i ô n ,  c a m b i a n t e .  Los -  
a s p e c t o s  r a c i o n a l e s  de  l a s  a c c i o n e s  p r â c t i c a s  y  su  d e m o s t r a b i l i  
dad  s e  a l c a n z a r l a n  a  t r a v é s  d e  r e q u i s i t e s  p r o c e s u a l e s .
Hemos l l e g a d o  a  u n  p u n to  e n  e l  que p a r e c e  c o n v e n i e n t e  
d e t e n e r s e  en  e l  ca m in o  q u e  G a r f i n k e l  n o s  t r a z a ,  y t r a s  r e t o r n a r  
l a  a n a l o g l a  p r o p u e s t a  p o r  G a r f i n k e l ,  e n t r e  e t n o b o t â n i c a  y  e t n o ­
m e t o d o l o g i a ,  H i l l  y  C r i t t e n d e n ,  ( 1 9 6 8 ,  p p .  1 7 - 2 0 ) ;  p r e g u n t a r s e :  
^no s é r i a  mâs a d e c u a d o  h a b l a r  d e  b o t â n i c a  p o p u l a r  que d e  e t n o b o  
t â n i c a ? .  A n a d i e  s e  l e  p u e d e  o c u r r i r  p e n s a r  que  l a  e t n o b o t â n i c a  
d é s i g n é  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  l o s  m é to d o s  -  
mâs a p r o p i a d o s  p a r a  e l  c u l t i v o  d e l  campo, mâs b i e n  s e  u t i l i z a —  
r l a  e l  t é r m i n o  b o t â n i c a .  ^ P u e d e  e s t a b l e c e r s e  e n t o n c e s  u n a  r e l a -  
c i ô n  e n t r e  e t n o b o t â n i c a  y  e t n o m e t o d o l o g i a  p o r  un  l a d o ,  y  e n t r e  
b o t â n i c a  y  s o c i o l o g l a  p o r  o t r o ?  ^ S e r l a  e n t o n c e s  e l  c o m e t id o  d e l  
e t n o m e to d ô lo g o  d e s e o s o  d e  e s t u d i a r  l a  s o c i e d a d ,  i n v e s t i g a r  l a s  
r e g l a s  d e l  s e n t i d o  comûn d e l  hom bre c o r r i e n t e ,  o l a  m a n e ra  a -  
t r a v é s  de  l a c u a l  e l  hom bre  c o t i d i a n o  c o n s t r u y e  e l  s e n t i d o  de  l a  
s o c i e d a d ?  ^Es l a  e t n o m e t o d o l o g i a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  r e g l a s  d e l  -  
s e n t i d o  com ûn?.
La r e l a c i ô n  e n t r e  e t n o b o t â n i c a  y  b o t â n i c a  c i e n t i f i c a  
p l a n t e a  e l  p r o b le m a  de  s a b e r  s i  s e  t r a t a  d e  u n  c o n t i n u e ,  o d e  -  
s i  h a y  u n a  d i s t i n c i ô n  c a t e g o r i a l ,  p o r q u e  e l  mismo p l a n t e a m i e n t o  
p o d r l a  h a c e r s e  c o n  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  y  l a  s o c i o l o g l a ,  y  en  ge­
n e r a l  con  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t i f i c o  y  e l  c o n o c i m i e n t o  p o p u l a r .
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D i s c u t i r  e s t e  p u n to  p u e d e  l l e v a r n o s  l e j o s .  D esd e  l a  -  
c i e n c i a  s o c i a l  t r a d i  c i o n a l  l a  d i f e r e n c i a  e s t a r i a  e n  l a  l ô g i c a  
d e  l a  v a l i d a c i ô n  que  s i g u e  e l  c i e n t i f i c o  s o c i a l ,  y  l a  q u e  s i g u e  
e l  hom bre  de  l a  c a l l e .  E s t e  û l t i m o  no s e  i m p l i c a  e n  l a  misma -  
c l a s e  d e  p r o c e s o  d e  v e r i f i c a c i ô n ,  con  e l  s i s t e m a  y  e l  r i g o r  q u e  
p r e s u m i b l e m e n t e  l e  e s  p e d i d o  a l  c i e n t l l f i c o  y  é s a  s é r i a  l a  d i f e  
r e n c i a ,  l o  c u a l  no  im p id e  p a r a  q u i e n e s  c o n te m p la n  e s t e  t i p o  d e  
d i f e r e n c i a s  que  e l  nom bre  c o r r i e n t e ,  e l  d e  l a  c a l l e ,  a l c a n c e  -  
c o n c l u s i o n e s  v â l i d a s .
S i  damos o t r o  e n f o q u e  a l  p r o b le m a ,  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 7 ,  
p p .  2 4 - 3 4 ) ;  y  l o  c o n te m p la m o s  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  no  d e l  mé 
t o d o ,  s i n o  d e l  p ro b le m a  a  t r a t a r ,  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  qu e  e l  so  
c i ô l o g o  t r a b a j a  c o n  p r o b lè m e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  e l  hom bre  d e  4 
l a  c a l l e .  La l ô g i c a  d e  l a  v e r i f i c a c i ô n  s e  c o n v i e r t e  e n  u n o  mâs 
d e  l o s  e l e m e n t o s ,  e n t r e  o t r o s  com unes ,  y  no p u e d e  s e r  e l  e l e m e n  
t o  û n i c o  que d i f e r e n c i e  a l  p s i c ô l o g o  s o c i a l  d e l  hom bre  d e  l a  c a  
l i e .  Ambos e n j u i c i a n  l a  s o c i e d a d  que l e s  c i r c u n d a  y  e n t r e  e l l o s  
c a b r i a  p r e g u n t a r  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  e n t r e  e s t u d i o  d e  l a  r e a l i .  
d a d  y  e s t u d i o  d e  l a  o b s e r v a c i ô n .  Un c i e n t i f i c o  d e l  campo d e  l a s  
c i e n c i a s  n a t u r a l e s  e n  p l e n o  s i g l o  XIX, a f i r m a r i a  e s t a r  e s t u d i a n  
do l a  r e a l i d a d .  En l a  a c t u a l i d a d  h a y  una  f u e r t e  t e n d e n c i a  no a  
p e n s a r  e n  t é r m i n o s  d e  " r e a l i d a d "  o d e  " v a l o r e s  v e r d a d e r o s " , n i  
a  i n t e n t a r  e s t i m a r  l o  que  " r e a l m e n t e "  e s t â  p a s a n d o ,  s i n o  a  i n —  
t e n t a r  d e s c r i b i r  e l  mundo como p e r c i b i b l e ,  s o b r e  t o d o ,  a  t r a v é s  
de  p r o c e s o s  o b s e r v a c i o n a l e s .
i H a s t a  qu e  p u n t o ,  c a b e  p r e g u n t a r s e ,  un  m iem bro  c u a l —  
q u i e r a  d e  l a  s o c i e d a d ,  e s t â  i n t e r e s a d o  e n  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  p r o  
c e d i m i e n t o s  d e  m é to d o ,  y  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p o d e r  r e e s c r i b i r  e l  
c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  l a  s o c i e d a d ,  p a r a  i n f o r m e r  m e j o r ? .
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La r e s p u e s t a  d e  G a r f i n k e l ,  (1 9 6 7 ,  p p .  2 6 2 - 2 7 6 ) ;  a  l a s  
p r e g u n t a s  p l a n t e a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  d i r i g e  a  s e ü a l a r  que e l  
m iem bro  de  l a  s o c i e d a d ,  no menos que  e l  m iem bro  h o n o r a b l e  d e  l a  
a s o c i a c i ô n  s o c i o l ô g i c a ,  o d e  p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  e s t â  e n v u e l t o ,  
i m p l i c a d o ,  t i e n e  h a b i l i d a d e s  que  e s  c a p a z  d e  d e s a r r o l l a r  y  e s t â  
t i t u l a d o  p a r a  e l  em pleo  de  p r o c e d i m i e n t o s  d e m o s t r a b l e m e n t e  r i g u  
r o s o s ,  a u n q u e  e s t o  no s e a  a p a r e n t e  h a s t a  que  l o s  m a t e r i a l e s  que  
r e c o j a n  c o m p o r t a m ie n to s  como l o s  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o s  so n  -  
c u i d a d o s a m e n t e  e s t u d i a d o s ,  y  su  examen r e v e l a r i a  a s p e c t o s  i n e x -  
pe r a d o s  como p u e d e  a p r e c i a r s e  e n  l o s  t r a b a j o s  d e  H a r v e y  S a c k s ,  
( 1 . 9 7 2 ) ;  a c e r c a  de  c o n v e r s a c i o n e s  r e c o g i d a s  e n  momentos c u a l e s -  
q u i e r a  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a .
Lo que  r e s a l t a  G a r f i n k e l  e s  l a  n o c i ô n  se g û n  l a  c u a l ,  
c u a n d o  e s t â m e s  h a c i e n d o  c i e n c i a  s o c i a l  te n em o s  a n u e s t r a  d i s p o -  
s i c i ô n  un c o n j u n t o  de  m é to d o s ,  como p o r  e j e m p l o  una r e l a c i ô n  -  
p r o g r a m â t i c a  de  p r o c e d i m i e n t o s  p r o p i o s ,  una v e r s i ô n  d e  l a s  r e —  
g l a s  s e g u n  l a s  c u a l e s  s e  p u e d e  p r o c é d e r ,  a f i n  de  f o r m u l e r  l a s  
a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s  como a s u n t o s  s o b r e  l o s  que  s e  p u e d e  o p i -  
n a r  y  d e c i d i r ,  e n t r e  un  c o n j u n t o  d e  a l t e r n a t i v a s  mâs b i e n  r e s —  
t r i n g i d o . E n t o n c e s ,  a t r a v é s  d e l  t r a b a j o  de  o b s e r v a c i ô n ,  e s t o s
m é to d o s  p e r m i t e n  una e l e c c i ô n  e n t r e  l a s  a l t e r n a t i v a s  d i s p o n i -----
b l e s  y e l l o  n o s  p e r m i t e  p r o c é d e r  de  modo que d isp o n e m o s  de  un a  
i n f o r m a c i ô n  qu e  p r e s u m i b l e m e n t e  l o s  p r o p i o s  m é to d o s  h a n  d e t e r m ^  
n a d o .
C a b e  p r e g u n t a r s e  s i  l o  que  e s t â  a f i r m a n d o  G a r f i n k e l  -  
p u e d e  r e f o r m u l a r s e  s e n c i l l a m e n t e  como: ^Lo que s e  o b s e r v a ,  d e —  
p e n d e  d e l  m é to d o  e l e g i d o  p a r a  r e a l i z a r  l a  o b s e r v a c i ô n ?
G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 7 ,  p p .  2 7 7 - 2 8 3 ) ;  a f i r m a  que s i .  P a r a  -  
é l ,  é s t e  e s  u n  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l .  La e l e c c i ô n  d e  u n  m é to d o ,  -
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h a c e  d e p e n d e r  a l  i n v e s t i g a d o r  d e l  m ism o. La a d e c u a c i ô n  de  n u e s ­
t r a  s t r a n s l a c i o n e s  d e p e n d e  d e  u n  c o n j u n t o  de r e g l a s  en  t é r m in o s  
de  l a s  c u a l e s  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e s  d e f i n i d a  p o r  s e r  c o r r e c t s ,  
o s e r  dem ost r a d a ,  o p a r e c e r  c o r r e c t s .  Lo que  G a r f i n k e l  p r e t e n d e  
e s  e x a m in e r  c a d a  u n o  d e  e s o s  t é i m i n o s  como s i e n d o ,  e l l o s  mismos 
fenôm enos  o r g a n i z a c i o n a l m e n t e  s i t u a d o s .
No s 6 l o  e s o ,  G a r f i n k e l  e s t â  p r o p o n ie n d o  que  t o d a  l a  -  
f o r m u l a c i ô n  e s  e h  s i  misma u n  modo que l o s  m iem bros  t i e n e n  d e  -  
c a r a c t e r i z a r  a q u e l l o  que  e s t â n  h a c i e n d o ,  cu a n d o  e s t â n  h a c i e n d o  
c i e n c i a  y  d e s e a n  que l a s  c o n c l u s i o n e s  o b t e n i d a s  p o r  e l l o s  s e a n
i n t e l i g i b l e s  y  " c i e n t i f i c a m e n t e  r e c o n o c i b l e s "  p o r  o t r o s  miem-----
b r o s .
LLegado é s t e  p u n t o  p a r e c e  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r ,  o p r e  
g u n t a r s e  a l  m enos,  p o r  l o s  a s p e c t o s  d e  l a s  r e g l a s  que h a c e n  apa  
r e n t e s  l o s  f e n ô m e n o s ,  y  que  t i e n e n  p a r a  G a r f i n k e l  c a r â c t e r  " i n -  
f o r m a b l e " ,  ( r e p o r t a b l e ) y  e n  s i  m is m o s .  E s t a s  r e g l a s  t i e n e n  c a - -  
r a c t e r l s t i c a s  d e  " e x c e p t " ,  " u n l e s s " ,  " l e t  i t  p a s s " ,  o " e t c " ,  pe 
r o  a  e l l o s  h ab rem o s  de  r e f e r i r n o s  mâs a d e l a n t e .  D ich o  d e  o t r o  -  
modo; ^ c u â l e s  son  l a s  r é g l a s  d e  e v i d e n c i a  e m p le a d a s  p o r  G a r f i n ­
k e l ? .
E l  c a s o  A gnes  p u e d e  p r o p o r c i o n a r n o s  i n d i c a c i o n e s  v a —  
l i o s a s .  En e s t e  e s t u d i o ,  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 7 ,  p p .  1 1 6 - 1 8 5 ) ;  toma -  
s u s  a f i r m a c i o n e s  como d e s c r i p c i o n e s  d e  s u s  p r o p i a s  m a n i p u l a c i o -  
n e s ,  p e r o  s u s p e n d e  e l  j u i c i o  en  v a r i o s  momentos d e l  r e l a t o .  De 
a h l ,  l a  n e c e s i d a d  de  p r e g u n t a r s e  que  l e  h a c e  c o n s i d e r a r  c i e r —  
t a s  d e c l a r a c i o n e s  y  d e s e c h a r  o t r a s  e n  t é r m i n o s  d e  r e g l a s  d e  d e -  
c i s i ô n .  E l  i n v e s t i g a d o r  n e c e s i t a  p r e s e n t a r  g a r a n t i a s  que a p o y e n  
l a  e v i d e n c i a  em p lead a  p a r a  a l c a n z a r  u n a  d e c i s i ô n .  La c u e s t i ô n  -  
e s  s a b e r  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  c o n v i c c i ô n  p r o p i a  d e l  c a r â c t e r  de
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u n a  d e m o s t r a c i ô n  a d e c u a d a .
A h o ra  b i e n ,  d e j a n d o  l a  r e s p u e s t a  a  e s t a  c o m p l e j a  c u e ^  
t i 6 n  p a r a  mâs a d e l a n t e ,  c a b e  v o l v e r  a  r e p l a n t e a r s e  u n a  c u e s t i ô n  
p r e v i a .  ^ E s t â  G ^ i n k e l  r e f i r i é n d o s e  a l  e s t u d i o  d e  l a  s a b i d u r i a  
p o p u l a r ? . O b v ia m e n te ,  s u  r e s p u e s t a  e s  n o .  Su i n t e n t o  no e s t â  d^  
r i g i d o  a l a s  c r e e n c i a s  p o p u l a r e s ,  a l o s  e s t e r i o t i p o s  p o r  e je m —  
p l o ,  d e s d e  u n a  ô p t i c a  i r ô n i c a .  Mâs b i e n  l o  q u e  b u s c a  e s  r e m o v e r  
e l  b a s a m e n to  d e  c i e r t o s  a r g u m e n t e s  c i e n t i f i c o s ,  s i n  p e r d e r  p o r  
e l l o  e l  c a r â c t e r  r a z o n a d o  d e  un a  b û s q u e d a  de  " l o "  s u f i c i e n t e m e n  
t e - c l a r o - p a r a - p r o p Ô s i t o s - p r â c t i c o s " .
En l a  d é c a d a  d e  l o s  s e s e n t a  u n a  de  l a s  p r i m e r a s  c u e s -  
t i o n e s  q u e  s e  p a l t e a r o n  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  f u e  l a  d e  su  u b i c a -  
c i ô n  en  e l  c o n t e x t e  a c a d é m ic o .  T odos  e l l o s  e r a n  e s t u d i a n t e s  -  
p o s t g r a d u a d o s  o e r a n  p r o f e s o r e s  u n i v e r s i t a r i e s , y  d e  un  modo u  
o t r o  s e n t i a n  l a  n e c e s i d a d  d e  a p a r e c e r  c o n  un v i s e  d e  r e s p e t a b i -  
l i d a d  c i e n t i f i c a ,  l o  c u a l  e n t r a b a  e n  c i e r t a  c o n t r a d i c c i ô n  co n  -  
l a  r e c u p e r a c i ô n  d e l  " s a b e r  l e g o "  p a r a  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s .  -  
G a r f i n k e l  d e s d e  un p r i m e r  momento s e  negô  a r e s u c i t a r  l a  s o c i o -  
l o g i a  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  p o r  e j e m p l o  l a  d e  M annheim , e n  l o  que  -  
p o d r i a  h a b e r  s i d o  u n a  b û s q u e d a  d e  a p o y o ,  en l a  q u e  s e  dem ost r a -  
r a  que  l o s  c i e n t i f i c o s  s o c i a l e s ,  e t n o m e t o d ô l o g o s  d i s p u s i e r a n  de 
u n a  l e g i t i m a c i ô n  r a c i o n a l  de  s u  e x p r e s i ô n  y  d e  su  p r â c t i c a .  No 
r e n u n c i ô  en  n in g û n  momento a l  i n t e n t o  d e  e l e v a r  a  " s t a t u s "  c i e n  
t i f i c o  e l  e s t a d i o  d e  l a s  p r â c t i c a s  c o t i d i a n a s  d e  l o s  m ie m b ro s  -  
d e  l a  s o c i e d a d .
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4 . 3 . 2 -  M iembro y  e s c e n a r i o  de  l a  a c c i ô n  s o c i a l .
D esd e  u n  p u n to  d e  v i s t a  e t n o m e t o d o l ô g i c o ,  e l  d e  G a r—  
f i n k e l ,  (1 9 6 7 ,  p p .  77-60); l o s  c i e n t i f i c o s  s o c i a l e s  so n  d e  he—  
cho  i n t e l e c t u a l e s  c u y a s  c a t e g o r i z a c i o n e s  e s t â n  r e a l i z a d a s  d e s d e  
e l  i n t e r i o r  d e l  g ru p o  s o c i a l  a l  que e n j u i c i a n .  E s t o  p l a n t e a  un  
c o n j u n t o  i n t e r e s a n t e  de  p r o b le m a s  que  G a r f i n k e l  h a  r e u n i d o  b a j o  
e l  r u b r o :  "T he  d o c u m e n ta ry  m e thod  o f  i n t e r p r e t a t i o n " , t r a d u c i d o  
p o r  n o s o t r o s  como e l  m é todo  d o c u m e n ta l  d e  i n t e r p r e t a c i ô n .
E l  t é r m in o  f u e  tomado p o r  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 7 ,  p .  6 8 ) ;  -  
d e  K a r l  M a n n h e in ,  ( p .  5 7 ) ;  y  su p o n e  l a  b û s q u e d a  " . . .  de  u n a  pau  
t a  i d e n t i c a m e n t e  hom ôloga  qu e  s u b y a z c a  a  l a  v a s t a  v a r i e d a d  d e  -  
r e a l i z a c i o n e s  de  s i g n i f i c a d o  t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e s " . G a r f i n k e l ,  
(1 9 6 7 ,  p p .  79-96); r e a l i z ô  una e x p e i r i e n c i a  a  f i n  d e  d e s c r i b i r  
p o s i b l e s  a p l i c a c i o n e s , en  l a  que  no hemos d e  e n t r a r ,  d ad o  q u e  -  
d e s d e  n u e s t r o  p u n to  de  v i s t a ,  s e  e n g l o b a n  en  l o  que  G a r f i n k e l ,
(1 9 6 7 ,  p .  5 3 ) ;  denom ina  " a c c o u n n t i n g  p r a c t i c e s " ,  o " r a t i o n a l y  -  
a c c o u n t a b l e  f e a t u r e s  o f  r e a l i t y " ,  y  q u e  hemos t r a d u c i d o  p o r  a s ­
p e c t o s  r a c i o n a l m e n t e  r e g i s t r a b l e s .
Examinemos s i g u i e n d o  a G a r f i n k e l  l a  s i t u a c i ô n  en  l a  -  
que un  e t n o m e t o d ô lo g o  p r o p o r c i o n e  i n f o r m a c i ô n  d e  l a  o r g a n i z e —  
ciÔ n  de  un h o s p i t a l .  La p r e g u n t a  p u e d e  h a c e r s e  d e  e s t e  modo : -
ùS e  t i e n e  en  c u e n t a  como s è  e s  in f o r m a d o  d e  l o s  a c u e r d o s  i n t e —  
r i o r e s ?  ^S e  u s a  como un r e c u r s o  e l  c o n o c i m i e n t o  p r o p i o  d e  t a i e s  
a c u e r d o s ?  iQ u é  e s  l o  que a p a r e c e  como v i s i b l e  d e s d e  e s t e  p u n to  
d e  v i s t a ?  i S e  a s e g u r a  p o r  l a ,  a s l  l l a m a d a ,  g a r a n t i a  de  l a  c i e n ­
c i a  s o c i a l ,  que  l o s  s u p u e s t o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  e s t â n  h e c h o s
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p o r  a l g u i e n  q u e  ya  c o n o c e  l o  que  e s t â  e s t u d i a n d o ,  y  que  e s t â  u -  
t i l i z a n d o  l o  q u e  ya s a b e ,  a  f i n  d e  a d e c u a r  " l a  c o s a "  que  t e n d r â  
q u e  p r o d u c i r  b a j o  l a  fo rm a  d e  u n  s ô l i d o  y  v i s i b l e  i n f o r m e  f i n a l ?  
T a l  t i p o  d e  i n f o r m e  s e  acom pana g e n e r a l m e n t e  s e g û n  G a r f i n k e l ,  -  
d e  u n a  i n d i c a c i ô n  p o r  l a  que  s e  s e f l a l a  q u e  l a  i n f o r m a c i ô n  e s t â  
a p o y a d a  e n  u n a  e s t r u c t u r a  c i e n t i f i c a  p r i v i l è g i a d a , en  l a  q u e ,  -  
s i n  em b arg o ,  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  e s c e n a r i o  e s t u d i a d o  no s e  
o f r e c e n  a t r a v é s  d e l  p r o p i o  i n f o r m e ,  s i n o  a t r a v é s  d e  una  v e l a -  
da r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l a  a c t i v i d a d  d e l  e s c e n a r i o .
La p r o p u e s t a  d e  G a r f i n k e l  e s  i n s i s t i r  e n  l a  n e c e s i d a d  
d e  e x a m in a r  l o s  a r t i l u g i o s  p r â c t i c o s  u t i l i z a d o s  s i n  a p e n a s  c r l -  
t i c a  p o r  l o s  c i e n t i f i c o s  s o c i a l e s  p a r a  a s e g u r a r  l a s  s o l i d e z ,  l a  
v i s i b i l i d a d  y  e l  p o d e r  de  r e c o n o c i m i e n t o  q u e  r e c l a m a n  p a r a  s u s  
t r a b a j o s .
P a r a  G a r f i n k e l  e s t o s  r e l a t o s  o i n f o r m a c i o n e s  s o n  e n  — 
c a d a  c a s o  a s p e c t o s  r e f l e x i v o s  d e l  mismo e s c e n a r i o  e n  e l  que han  
s i d o  u t i l i z a d o s  p a r a  " r e c o m e n d a r "  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  como i n —  
f o r m a c i o n e s  c o n s i s t a n t e s . A h o ra  b i e n :  ^ G u â l e s  s o n  l a s  v a r i e d a —  
d e s  d e  e s t o  como fenôm eno?  Cada e s c e n a r i o  o r g a n i z a d o  i m p l i c a r l a  
c a r a c t e r i s t i c a s  d i s t i n t a s ,  l o  c u a l  e s  p a r a  l o s  e tn o m e t o d ô lo g o s  
u n  p ro b le m a  c o m p le j o  d e  d i f l c i l  m a n e jo .  L os r e s u l t a d o s  d e  l a  r e  
c o g i d a  d e  i n f o r m a c i ô n  d e b e n  s e r  t e n i d o s  e n  c o n s i d e r a c i ô n ,  e s p e ­
c i a l m e n t e  p o r q u e  l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s  h a c e n  s u r g i r  l o s  d a t o s  c o n  
] o s  que  t r a b a j a n  d e s d e  e l  i n t e r i o r  d e l  e s c e n a r i o  d e l  c u a l  p r o c e  
d e  l a  i n f o r m a c i ô n .
Lo que  ac a b a m o s  d e  v e r  i m p l i c a  qu e  s e g û n  G a r f i n k e l  pa  
r a  c o m p re n d e r ,  y  d e s a r r o l l a r  u n a  c i e n c i a  p s i c o - s o c i o l ô g i c a , o -  
u n a  c i e n c i a  s o c i a l ,  e s  n e c e s a r i o  a d q u i r i r  l o s  s i g n i f i c a d o s  de  -  
c o m p o r t a m ie n to  e  i n f o r m a c i ô n  a c e r c a  d e  l o s  s i g n i f i c a d o s  que  e s -
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t â n  s o l o  a d i s p o l s i c i ô n  d e  l o s  m iem bros  d e l  g ru p o  s o c i a l ,  o me— 
j o r  d i c h o  d e l  e s c e n a r i o .  Apr e n d e r  l o s  s i g n i f i c a d o s  en  un e s c e n a  
r i o  d a d o ,  en  un  g ru p o  s o c i a l :  i i m p l i c a  c o n v e r t i r s e  en  un a c t o r  
de  e s e  g r u p o ? .
E s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  c re e m o s  que n e c e s i t a  m a t i z a c i o n e s  
d e  l o  c o n t r a r i o  p u d i e r a  p e n s a r s e  que l o s  e tn o m e t o d ô lo g o s ,  G ar—  
f i n k e l  i n c l u s i v e ,  e s t â n  h a c i e n d o  f e n o m e n o lo g la  y e s t u d i o s  de  f i  
l o s o f i a  e x i s t e n c i a l  a c e r c a  d e  a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s  o c o t i d i a ­
n a s .  Tampoco e s  a d e c u a d o  e n c a j a r l o s  e n  l a  p u r a  y  s im p le  o b s e r v a  
c i ô n  p a r t i c i p a n t e ,  a u n q u e  s e  e n f a t i c e  l a  i d e a  de  m em brec ia ,  d e  
p e r t e n e n c i a  a un  c o n t e x t e .
D esde  u n  p u n to  d e  v i s t a  t r a d i c i o n a l ,  p u ed e  o b j e t a r s e  
que  e l  c a r â c t e r  g e n e r a l  d e  l a  v i d a  s o c i a l  p u e d e  no s e r  û n ic a m e n  
t e  i n t e r p r e t a d o  como m e m b r e c ia ,  l o s  s e r e s  humanos no s o n  s o l o  -  
m iem bros  d e  g r u p o s ,  y p u e d e n  a c t u a r  f u e r a  d e  s u s  e s c e n a r i o s  h a — 
b i t u a l e s ,  y  a u n q u e  l a  i n d e p e n d e n c i a  s e a  pequeHa o e s t é  l i m i t a d a  
p u e d e  c o n s t i t u i r  a  l a r g o  p l a z o  un  f a c t o r  s o c i a l  d e  cam bio  ponga 
mos p o r  c a s o .  S i  u n  m iem bro  d e l  g ru p o  t i e n e ,  p o r  e j e m p lo ,  un -  
c o n j u n t o  de  c a t e g o r î a s ,  é s t a s  p u e d e n  b a s t a r  p a r a  c o n o c e r  mâs un  
d e t e r m in a d o  fen ôm eno ,  o p a r a  c o n t r o l a r l o  m e j o r .  P u e d e ,  p o r  t a n -  
t o ,  s e r  n e c e s a r i o  c o n o c e r  no  su  e m b e b im ie n to  en  e l  g ru p o  s i n o  -  
su  i n d e p e n d e n c i a  p a r a  to m a r  d e c i s i o n e s ,  p a r a  e x a m in a r  l a s  c o s a s  
d e  d i f e r e n t e  m a n e r a .  S i n  e m b a rg o , e s t e  p u n to  d e  v i s t a ,  e l  d e  l a  
c i e n c i a  s o c i a l  t r a d i c i o n a l ,  e s c o n d e  p a r a  G a r f i n k e l  t r a s  e s a  r e -  
c lam da  i n d e p e n d e n c i a  un  r e c h a z o  d e  l a  i d e a  d e  que c i e r t a s  con—  
t e s t a c i o n e s  a l a s  p r e g u n t a s  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  c i e n t i f i c o s  so—  
c i a l e s  p u e d a n  h a l l a r s e  e m b e b id a s  en  e l  c o n t e x t e  g r u p a l ,  en c i e r  
t o  modo s e  b u s c a  p o d e r  p r e g u n t a r  a s u j e t o s  a i s l a d o s  d e  una  mane 
r a  que a f i i m e  l a  c a p a c i d a d  d e l  p s i c ô l o g o  s o c i a l  o d e l  s o c i ô l o g o
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p a r a  i n d a g a r  y  o b t e n e r  r e s p u e s t a s ,  y en  c u y o  f o n d o  e x i s t i r i a  u -  
na d i v i s i ô n  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  s o c i ô l o g o  y  e l  d e l  l e g o .  
A n te  e s t e  d u a l i s m o ,  c a b e  p r e g u n t a r s e  s i  e l  em pleo  d e  l a s  c a t e g o  
r i a s  d e l  s o c i ô l o g o ,  o d e l  l e g o ,  p e r m i t e n  a l c a n z a r  l a s  c a t e g o r i e s  
de  l a  g e n t e  e n  g e n e r a l .
C o n v ie n e  r e c o r d a r  que  G a r f i n k e l  m a n e ja  c o n c e p t o s  d e  -  
se g u n d o  o r d e n .  E l  o b j e t i v o  d e  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  e s  i n t e n t a r  -  
l a  c o n s t r u c c i ô n  de  c a t e g o r î a s  que  d e n  c u e n t a  d e l  t i p o  d e  c a t e g o  
r l a s  u s a c a s  p o r  l a  g e n t e ,  p a r a  e l l o  d e b e n  s a l v a r  e l  o b s t â c u l o  -  
d e  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  s i g n i f i c a d o  d e s d e  ambos l a d o s .  P o r q u e  Cja 
b e  p r e g u n t a r s e ;  iCômo c o n s t r u y e  e l  s i g n i f i c a d o  de  l a  a c c i ô n  s o ­
c i a l  q u i e n  e s t â  f u e r a  d e l  s i s t e m a  d e  m a n e ra  t o t a l  o p a r c i a l ?  -  
^Es que l o s  n o -m ie m b ro s  p a r c i a l e s  no s o n  c a p a c e s  d e  i n v e s t i g a r  
e l  s i s t e m a ? . Y p o r  o t r o  l a d o :  ^ A c a s o ,  c a s i  t o d a s  l a s  c a t e g o r î a s  
s o c i o l ô g i c a s  y  p s i c o - s o c i o l ô g i c a s  no e s t â n  d e r i v a d a s  d e l  h ec h o  
de  p e r t e n e c e r  a  l a  s o c i e d a d ? .
E l  p ro b le m a  d e  l o s  l i m i t e s  e n t r e  ambas c a t e g o r i z a c i o ­
n e s ,  l a  c u e s t i ô n  a c e r c a  d e  do n d e  d e b e n  s i t u a r s e  l a s  f r o n t e r a s  -  
e s  v i s t o  p o r  l o s  s o c i ô l o g o s  t r a d i c i o n a l e s ,  C o s e r  ( 1 . 9 7 5 ) ;  como 
una am enaza  a su  t r a b a j o , d e  a h l  que p u e d a n  p r e g u n t a r s e  s i  e s  -  
n e c e s a r i o  e s p e r a r  a que l o s  " l e g o s "  c r e e n  n u e v a s  o m a j o r e s  c a t e  
g o r l a s .  O b v ia m e n te  s u  r e s p u e s t a  a  t a l  c u e s t i ô n  e s  que d e b e n  i r  
mâs a l l â  d e  t a i e s  l i m i t e s ,  a u n q u e  e s o  tam poco  q u i e r a  i n d i c a r  -  
qu e  no s e a n  c o n s i d e r a d a s  c i e r t a s  c a t e g o r î a s  u s a d a s  p o r  l a  g e n t e .
No o b s t a n t e ,  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  t a m b ié n  p r e t e n d e n  i r  
mâs a l l â  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  s e n t i d o  comûn o p o p u l a r ,  y  muchos 
d e  s u s  o b j e t i v o s  d e  e s t u d i o  no e s t â n  a p o y a d o s  en  c o n c e p t o s  popu  
l a r e s .  O b v ia m e n te ,  p r e t e n d e n  i r  mâs a l l â  d e  f u n d a m e n t a r  su  cono  
c i m i e n t o  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l  en  l a  p e r t e n e n c i a  a  un  g r u p o .
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P a r a  G a r f i n k e l  como sa b em o s ,  l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s  s e  o 
cu p a n  d e  l o s  h e c h o s  c o t i d i a n o s ,  y l a  p o s i b i l i d a d ,  de  h a c e r  " c i e n  
c i a - s o c i a l - d e - l a s - p r â c t i c a s - c o t i d i a n a s " , e s  a l g o  que o c u r r e  en
l o s  e s c e n a r i o s  de  l a s  p r â c t i c a s  c o t i d i a n a s ,  y  l a  " c i e n c i a - s o -----
c i a l - d e - l a - p r â c t i c a - c o t i d i a n a "  t r a e  a e s t u d i o .  G a r f i n k e l  s e  p r e  
g u n ta  p o r  l o s  m é to d o s  a p r o p i a d o s  p a r a  h a c e r  e s t e  fen ôm eno ,  un  -  
fenôm eno i n t e l e c t u a I m e n t e  a c e p t a b l e ,  y  su  r e s p u e s t a  e n  f o rm a  d e  
r e c o m e n d a c iô n  c e n t r a l ,  e s  que l a  c a r a c t e r i s t i c a  d e  " e s t a  c i e n —  
c i a  s o c i a l "  g i r a  e n  t o r n o  a  l a  i d e a  d e l  t r a b a j o  d e l  m iem bro .  Pa 
r a  é l ,  no h a y  a l t e r n a t i v a  mâs que  a p o y a r s e  en  l a  i d e a  d e  membre 
c i a ,  p o r q u e  é s a  e s  l a  û n i c a  m a n e ra  d e  e m p e z a r .
La n o c i ô n  d e  m iem bro p a r a  G a r f i n k e l ,  (1 9 6 7 ,  p p . 9 2 -9 4 )  
no h a y  que t o m a r l a  en  e l  s e n t i d o  l i t e r a l  d e  p e r s o n a .  Hay que  r e  
l a c i o n a r l a  co n  a c c i ô n  o r g a n i z a c i o n a l m e n t e  s i t u a d a  en  su  c u r s o .
En e s t e  s e n t i d o ,  i m p l i c a  c u r s o  de  a c t i v i d a d ,  r e c o n o c i b l e  p o r  su  
d i r e c c i o n a l i d a d ,  s u s  o r i g e n e s ,  su  c a r â c t e r  m o t i v a d o ,  r e c o n o c i —  
b l e  en  d e f i n i t i v e  p o r  u n  p r o c e d i m i e n t o  a d e c u a d o  p a r a  dem ost r a r  
q u e  è s  l o  que e s t â  p a s a n d o .  E l  c o n c e p t o  de  m iem bro , S c h w a r t z ,  -  
(1 9 7 9 ,  p .  2 1 2 ) ;  e s t â  r e f e r i d o  a a q u e l l a s  c o m p e te n c i e s  q u e  e s t â n  
l i g a d a s  a s i t u a c i o n e s  p r â c t i c a s .
E s t a  d e f i n i c i ô n  d e  G a r f i n k e l  p l a n t e a  l a  duda  d e  s i  s e  
e s t â  r e f i r i e n d o  a l a  c i e n c i a  s o c i a l ,  o a l a  i n v e s t i g a c i ô n  s o c i o  
l ô g i c a  p r â c t i c a ,  e  i n c l u s o  c a b r i a  p e n s a r  s i  cu a n d o  s e  r e f i e r e  a  
s o c i o l o g l a  p r â c t i c a ,  s e  e s t â  r e f i r i e n d o  a  l a  s o c i o l o g l a  r e a l i z a  
da  p o r  e l  hom bre d e  l a  c a l l e ,  o e l  no p r o f e s i o n a l .
LLegado e s t e  p u n t o ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  r e f e r i r s e  ya  a  -  
l o  que e l  t é r m in o  " p r â c t i c o "  i m p l i c a  p a r a  G a r f i n k e l .
Cuando G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 7 ,  p p .  1 1 - 3 2 ) ;  s e  r e f i e r e  a  r a ­
z o n a m ie n to  s o c i o l ô g i c o  p r â c t i c o ,  a p r o p ô s i t o  d e  su t r a b a j o  en  -
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Los A n g e l e s  S u i c i d e  P r e v e n t i o n  C e n t e r ,  ( S P C ) , p l a n t e a  s u s  a c t i ­
v i d a d e s  d e  e n c u e s t a ,  c o n  un  c i e r t o  g r a d o  d e  v a g u e d a d ,  e s c r i b e  -  
a c e r c a  DE " p r o c e s o s  y  r e s u l t a d o s  d e  i n v e s t i g a c i o n e s "  q u e  p u e d e n  
s e r  r e c o n o c i d o s  p o r  c u a l q u i e r a  p o r q u e  l o  qu e  e s t â  h a c i e n d o  e s  -  
r e c o n o c i b l e  t a n t o  p o r  e l  m ie m b ro ,  como p o r  l o s  dem âs ,  e n  t é r m i ­
n o s  muy v a r i a d o s ,  t a i e s  como l o s  d e  e m p le o ,  l i m i t a c i o n e s  tem po­
r a l e s ,  y  e n j u i c i a m i e n t o  b a j o  p r e c e p t o s mâs b i e n  v a g o s ,  t a i e s  co  
mo un a  i n v o c a c i ô n  d e ,  " p a r a - t o d o s - l o s - p r o p 6 s i t o s - p r â c t i c o s " . -
Donde a l g u i e n  t i e n e  l a s  r e s p u e s t a s  s e H a la  G a r f i n k e l ,  s ô l o  h a c e  
f a l t a  h a l l a r  l a s  p r e g u n t a s  p a r a  l a s  c u a l e s  a q u é l l a s  p u e d a n  s e r  
b u e n a s  r e s p u e s t a s .  Es  d e c i r ,  l a  i n d a g a c i ô n  s o c i o l ô g i c a  p r â c t i c a  
e s t a r î a  r e a l i z a d a  b a j o  c i r c u n s t a n c i a s  e n  l a s  que  e l  c a r â c t e r  v a  
go d e  l o  q u e  p u e d a  s e r  y  p a s a r  no c o n v i e n e  a  n a d i e .  De e s t e  mo­
d o ,  l a s  c i r c u s n t a n c i a s  d e  i n d a g a c i ô n  s e r i a n  u s a d a s ,  no  como un 
r e c u r s o  p a r a  l l e v a r  a c a b o  t a i e s  i n d a g a c i o n e s .
En e s t e  s e n t i d o ,  como e s ta m o s  v i e n d o ,  G a r f i n k e l  p l a n ­
t e a  l a  c i e n c i a  s o c i a l  como un c o n j u n t o  o r g a n i z a d o  d e  a c t i v i d a —  
d e s ,  que  e s t â n  t a m b ié n  d i r i g i d a s  a  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  que  s e  
c o n s t i t u y e n  p o r  s i  m ism as  e n  tem a d e  i n f o r m e r ,  y  s e  d i r i g e n  -  
t a m b ié n  a  a l c a n z a r  te m a s  q u e  i m p l i c a n  o c u p a r s e  de  h a l l a z g o s  r a -  
z o n a b l e s ,  p r o c e d i m i e n t o s  r a z o n a b l e s ,  y  c u r s o s  d e  r a z o n a m i e n t o  -  
r a z o n a b l e s .  Lo que G a r f i n k e l ,  s e  p r o p o n e  en  su  v a g a  r e c o m e n d a — 
c i ô n  p r o g r a m â t i c a ,  e s  que  l a  " c o s a  c o m p lé t a "  no d e b e  s e r  tom ada 
como un  c o n o c i m i e n t o  d e  s e n t i d o - c o m û n  de  l a  a c t i v i d a d  p r â c t i c a ,  
o d e l  r a z o n a m i e n t o  p r â c t i c o ,  s i n o  como s i e n d o  tomado a  l a  v e z  -  
como un tem a y un r e c u r s o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  s o c i o l ô g i c a  p r o f e  
s i o n a l .
Los e t n o m e t o d ô l o g o s  s e  o c u p a b a n  h a s t a  f i n a l e s  d e  l o s  
s e s e n t a  e n  i n t e n t a r  i n d a g a r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  -
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s e n t i d o  comûn , p a r a  e l l o  e l  r a z o n a m i e n t o  p r â c t i c o  e r a  un  tema 
p r e f e r e n t e  de  i n v e s t i g a c i ô n ,  y  e l l o  i m p l i c a  r e c u r r i r  a r e c u r —  
SOS e x p r e s a m e n te  d e s a r r o l l a d o s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s  como m ie m b ro s .
La i d e a  d e  m e m b r e c ia ,  c h o c a n t e  p a r a  m uchos c i e n t i f i -  
c o s  s o c i a l e s  t r a d i c i o n a l e s ,  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  G a r f i n k e l ,  p o r ­
que como v e ia m o s  a n t e s ,  "m iem bro"  no d é s i g n a  s ô l o  p e r s o n a .  Un 
"m iem bro" e s  c o n te m p la d o  como un  c u r s o  d e  a c t i v i d a d  en  d e s a r i ^  
l l o ,  l o c a l i z a b l e  como un  a s p e c t o  d e  u n  d e v e n i r  o r g a n i z a d o  d e  -  
a c t i v i d a d e s ,
Segûn  G a r f i n k e l  l a  n o c i ô n  de  m iem bro no  e s  e x c l u y e n -  
t e ,  no d e b e  s e r  u t i l i z a d a  como d i v i s i ô n  e n t r e  l o s  m ie m b ro s  y  -  
l o s  n o -m ie m b ro s .  P r o p o r c i o n a  mâs b i e n  v a r i e d a d e s ,  modos d e  m i­
r a  r  y  d e  p e n s a r .  La d e f i n i c i ô n  t i e n e  q u e  v e r  c o n  p r o c e d i m i e n —  
t o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o ,  no co n  d e n t r o  o f u e r a .  Un n o -m ie m b ro  s e  
r i a  e n  to d o  c a s o  a l g u i e n  que  no p e r c i b e  su  p r o p i a  p o s i c i ô n  -  
cu a n d o  e s t â  o b s e r v a n d o ,  exa m in a n d o  a l g o .
La n o c i ô n  d e  m iem bro ,  y  e l  a s p e c t o  d e l  r a z o n a m i e n t o  
p r â c t i c o  u t i l i z a d a  p o r  G a r f i n k e l  o f r e c e ,  s i n  e m b a rg o ,  un a  d i f ^  
c u l t a d ,  l a  d e  t e n e r  que  p r e c i s a r  s i  e s  u n  tema d e  e s t u d i o  o un 
r e c u r s o  d e  i n v e s t i g a c i ô n ,  y  e s t e  e s  u n  a r d u o  p r o b l e m a .
Cuando u n  miembro r e l i z a  l a  t a r e a  d e  i d e n t i f i c a r  a o 
t r o ,  m a n e ja  l a  p a l a b r a  e n t r e  o t r o s  muchos r e c u r s o s ,  y  a u n q u e ,  
se g û n  G a r f i n k e l ,  muchos s o c i ô l o g o s  no q u i e r a n  r e c o n o c e r l o  p o r ­
que e s  incôm odo p a r a  e l l o s ,  e l  c u r s o  d e  u n a  c o n v e r s a c i ô n  fo rm a  
p a r t e  d e l  e s c e n a r i o  e n  e l  que  d i s c u r r e  l a  a c c i ô n  e s t u d i a d a .  Los 
s o c i ô l o g o s  q u e r r i a n  v e r  e x c u s a d a  l a  n e c e s i d a d  d e  t r a t a r  l a  c o n  
v e r s a c i ô n  como l o  que  e s ,  una  a c t i v i d a d  l o c a l i z a d a .  L os  e tn o m e
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m e to d ô lo g o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  en s u s  e s t u d i o s  d e  l a  a c c i ô n  p r â c  
t i c a  e n f o c a n  d i r e c t a m e n t e  e s t e  f e n ô m e n o .
A l e s t u d i a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  s e n t i d o  comûn c o n v i e n e  
r e m a r c a r  que  no i n t e n t a n  l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s  t r a t a r l a s  como o—  
t r a s  v a r i a b l e s ,  y  é s t o  n o d e b e  s e r  tomado como u n a  c o n s i d e r a c i ô n  
g e n e r a l ,  p o r q u e  c o n s t i t u y e  e l  c o r a z ô n  d e l  i n t e n t o  e t n o m e t o d o l ô ­
g i c o .
G arî*hkel d e j a  muy c l a r o  que e s t u d i a r  l a s  a c t i v i d a d e s  
de  s e n t i d o  comûn, l a s  a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s ,  no  e s  e l  o b j e t i v o  
û n i c o  d e  l a  c i e n c i a  s o c i a l .  No h a c e r  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  o r d i n a ­
r i a s  de  s e n l t i d o  comûn tem a d e  i n v e s t i g a c i ô n ,  no e x c l u y e  a n i n ­
gûn c i e n t i f i c o  s o c i a l  como t a l ,  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  e tn o m e­
t o d o l ô g i c o ,  p e r o  i m p l i c a  no h a c e r  u s o  d e  l o  no exami n a d o ,  o no 
e s c r u t a d o ,  o d e  l o s  a s p e c t o s  no p r o b l e m â t i c o s  d e  a c t i v i d a d e s  -  
p r â c t i c a s ,  p a r a  c o n s e g u i r  e l  c a r â c t e r  d e m o s t r a b l e ,  r a c i o n a l ,  de  
l o s  e s f u e r z o s  d e  l o s  s o c i ô l o g o s .  La l i m i t a c i ô n  de  l a  s o c i o l o g l a  
t r a d i c i o n a l  e s t a r i a  e n  su  a c c e s o  r e s t r i n g i d o  a u n  d o m in io  d e  f ^  
nôm enos,  a b i e r t o  p r e c i s a m e n t e  p o r  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s .
D esd e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  s o c i o l o g l a  t r a d i c i o n a l  
h a y  que  s e n a l a r  que no e x i s t e ,  e n  p r i n c i p i o ,  un  r e c h a z o  d e l  t i ­
po d e  d a t o s  u t i l i z a d o s  p o r  G a r f i n k e l ,  ê s t o s  s o n  v i s t o s  como d a ­
t o s  s i g n i f i c a t i v o s  qu e  d e b e n  s e r  e s t u d i a d o s  en  p r i n c i p i o .
d . 3 . -  ü r d e n a c i ô n  t e m p o r a l .
P a r a  G a r f i n k e l , ( 1 9 6 8 ,  p .  1 4 4 ) ;  e l  fenôm eno  d e  l a  o r -
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d e n a c i ô n  t e m p o r a l ,  t i e n e  una  i m p o r t a n c i a  c e n t r a l  p a r a  l a  e tnom e 
t o d o l o g l a  p o r q u e  a h l  e s t a r i a  l a  p o s i b i l i d a d  de  r e s p o n d e r  a una  
p r e g u n t a  como: ô S i  s e  t i e n e  u n  fenôm eno l o c a l i z a d o ,  y  l a s  c o n d i  
c i o n e s  b a j o  l a s  c u a l e s  t a l  fenôm eno  e s  r e p r o d u c i b l e ,  p o d r l a n  -  
e s a s  c o n d i c i o n e s  s e r  e m p le a d a s  e n t o n c e s ,  p a r a  s e h a l a r  como é s t e  
fenôm eno  p o d r l a  s e r  r e p r o d u c i d o  o t r a  v e z ? .
L ig a d o  a  e s t e  p r o b le m a  e s t â  e l  d e l  p o d e r  a n a l l t i c o  -  
que  d e  un  modo u  o t r o  p u e d e  s i t u a r s e  en  t é r m i n o s  d e  r e d u c c i ô n  -  
d e  l a  v a r i a n z a  no e x p l i c a d a ,  y  qu e  d e n t r o  l o  que p o d r la m o s  1 1 a -  
m ar ,  s i  e s  que  e x i s t e ,  " s o c i o l o g l a  c o n v e n c i o n a l "  ha  s i d o  b a j o .  
Los e tn o m e t o d ô lo g o s  p o r  su  p a r t e  no p a r e c e  que h a y a n  id o  mâs a -  
l l â  e n  l a  g e n e r a c i ô n  d e  c o n s t r u c c i o n e s  g e n e r a t e s  l i g a d a s  d e  una 
m a n era  o de  o t r a  a  c o n s i d e r a c i o n e s  f r u t o  de  una  d i s c i p l i n a d a  ob 
s e r v a c i ô n  d e l  mundo r e a l ,  t a n  c o n t r a r i o ,  y  t a n  o b s t i n a d o  en  no 
p e r d e r  su o p a c i d a d .  E l  p r o b le m a  d e l  p o d e r  a n a l l t i c o  e s  s a b e r  co 
mo s e  p u e d e n  u s a r  a q u e l l o s  a s p e c t o s  g e n e r a t e s ,  o con  qué é x i t o  
s e  p u e d e n  u s a r  a q u e l l o s  a s p e c t o s  g e n e r a t e s  p a r a  l o c a l i z a r  l a  -  
m u l t i t u d  d e  e s c e n a r i o s  v e r d a d e r o s ,  que p u ed e  d e c i r s e  que c a e n  -  
b a j o  l a  j u r i s d i c c i ô n  de  a q u e l l o s  c o n c e p t o s  g e n e r a t e s ,  o de  e s o s  
a d e c u a d o s  a n â l i s i s  d e  t a i e s  e s c e n a r i o s .  D esde  e s t e  p u n to  d e  v i ^  
t a  e l  p ro b le m a  d e l  p o d e r  a n a l l t i c o  no e s t â  s o l u c i o n a d o .
La p r e o c u p a c i ô n  de  G a r f i n k e l , ( 1 9 6 8 ,  p .  1 4 7 ) ;  p o r  e l  
o r d e n  t e m p o r a l ,  o l o s  ô r d e n e s  t e m p o r a l e s  como a s p e c t o s  c o n s t i t u  
t i v o s  de  l o s  s u c e s o s ,  t i e n e  d o s  v e r t i e n t e s .  Una d e  e l l a s  p o d r l a  
s e r  l l a m a d a  c o n s i d e r a c i o n e s  d e l  o r d e n  t e m p o r a l ,  " t i m e  o r d e r  con 
s i d é r a t i o n s " ,  y e s t a r i a  r e f e r i d o  a a s p e c t o s  como, r i t m o ,  d u r a —  
c i ô n ,  f a s e s ,  co m iez o  y  f i n a l .  E s t o s  a s p e c t o s  h a c e n  r e c o n o c i b l e  
l a  a c c i ô n ,  e l  even  t o ,  p a r a  q u i é n e s  e s t â n  a su a l r e d e d o r  y  p a r t i ,  
c i p a n  d e  u n  modo o d e  o t r o .  E l  miembro p o r  su p r o p i a  c o n d i c i ô n
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fo rm a  p a r t e  de  un a p a r a t o  o r d e n a d o r  d e l  t i e m p o  l la m a d o  s i s t e m a  
s o c i a l .  L as  c a r a c t e r i s t i c a s  r e c o n o c i b l e s  d e l  s i s t e m a  s o c i a l  a  
l o  l a r g o  d e l  c u r s o  d e  l a  a c c i ô n  s e  e x p r e s a n  p a r a  G a r f i n k e l  a  -
t r a v é s  d e  u n a  o r d e n a c i ô n  t e m p o r a l ,  d e  un  fenôm eno  d e  o r d e n a -----
c i ô n  t e m p o r a l ,  a s p e c t o  c o n s t i t u y e n t e  d e l  s u c e s o .  C o n l v i e n e  a —  
c l a r a r  que  G a r f i n k e l  no  e s t â  h a b l a n d o  a c e r c a  d e  l a  e x p e r i e n c i a  
d e l  t i e m p o  t a l  como s e  d e s a r r o l l a n  y  o c u r r e n  en  l o s  e s t a d o s  
c r o n o l ô g i c o s  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  tom an d r o g a s ,  e n  l o s  p r i m e r o s  
momentos d e  l a  a n e s t e s i a ,  o b a j o  f a t i g a .  No s e  r e f i e r e  G a r f i n ­
k e l  a e s t e  t i p o  d e  d i s t o r s i ô n ,  d i s t r o s i ô n  que  s e  p r o d u c e  b a j o  
e s t a d o s  d e  h i p n o s i s  pongam os p o r  c a s o ,  s i n o  a l  t ie m p o  como p a -  
r â m e t r o  d e  l o s  s u c e s o s .
La s e g u n d a  v e r t i e n t e  en  l a  c o n s i d e r a c i ô n  p o r  p a r t e  -  
de  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  1 4 8 ) ;  e s  l a  que  c o n te m p la  e l  o r d e n a m ie n  
t o  d e l  t i e m p o ,  " t i m e - o r d e n i n g " , como una  p r o d u c c i ô n .  Es d e c i r ,  
no  e s  s ô l o  que  e l  m iem bro s e a  c a p a z  d e  r e c o n o c e r  l a s  c a r a c t e —  
r i s t i c a s  que  e l  o r d e n a m i e n t o  d e l  t i e m p o  i n t r o d u c e  como un  a s —  
p e c t o  c o n s t i t u t i v o  d e l  s u c e s o ,  s i n o  que  l o  c o n t e m p l e  como una 
p r o d u c c i ô n  p r o p i a  d e l  m ie m b ro .  S ig a m o s  e l  e j e m p lo  d e  G a r f i n k e l  
( 1 9 6 8 ,  p p .  1 4 9 - 1 6 0 ) ;  tomado d e l  s i s t e m a  i n t e m o  d e  s e g u r i d a d  -  
d e  l a  p r i s i ô n  B o rd e n to w ,  en  New J e r s e y .  Cuando v i s i t é  l a  p r i —  
s i ô n  pudo  v e r  u n a  m â q u in a  s i t u a d a  en  u n a  h a b i t a c i ô n  l l a m a d a  -  
c e n t r o  d e  c o m u n ic a c i ô n .  Cada h o r a  a p r o x im a d a m e n te ,  l a  m â q u in a  
p r o d u c l a  una s e r i e  d e  s o n i d o s .  Los b l o q u e s  d e  c e l d a s  e s t a b a n  -  
c o n e c t a d o s  c o n  e s t e  c e n t r o  de  c o m u n i c a c i ô n .  La m â q u in a  i n s t a l a  
da en  é l  p r o d u c l a  un  a v i s o  r u i d o s o  cu a n d o  e l  g u a r d i a  d e  c a d a  -  
b l o q u e  d e  c e l d a s  p o n i a  en  m a r c h a ,  a p r e t a n d o  u n  b o tô n  d e s d e  su 
c o r r e s p o n d i e n t e  b lo q u e  l a  p r o d u c c i ô n  d e  s o n i d o ,  ap ro x im ad am en ­
t e ,  c i n c o  m i n u t e s  a n t e s  o d e s p u é s  de  c a d a  h o r a .  E l l o  c o n s t i t u -
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l a  l a  s e r i a l  d e  que  to d o  i b a  b i e n .  S i  l a  s e r i a l  s o n o r a  no s e  p r o ­
d u c l a  e n  e s e  t i e m p o ,  e l  v i g i l a n t e  d e l  c e n t r o  de  c o m u n ic a c i o n e s  
l l a m a b a  p o r  t e l é f o n o  p a r a  i n d a g a r  l a  c a u s a  de  l a  a u s e n c i a  d e  l a  
l l a m a d a .  S i  s e  t r a t a b a  de  o l v i d o ,  no  h a b l a  p r o b le m a ,  p e r o  s i  s e  
t r a t a b a  de  o t r a  c o s a ,  s e  p o d la n  i n i c i a r  m ecan ism o s  mâs com ple—  
j o s ,  h a s t a  l l e g a r  a l a  a l a r m a  t o t a l  d e  l a  p r i s i ô n .  G a r f i n k e l  u -  
s a  l a  d e s c r i p c i ô n  d e  e s t e  m é can ism e  d e  s e g u r i d a d  como un e j e m - -  
p l o  en  e l  que  l a  l l e g a d a  d e l  m e n s a j e  e s  una  c a r a c t e r i s t i c a  i n t e  
g r a d a  e n  e l  m e n s a j e .  En e s t e  c a s o ,  no s e  t r a t a  de  e n v i  a r  o rec i .  
b i r  e l  m e n s a j e  e n  un  momento d e t e r m i n a d o ,  como s i  s e  t r a t a r a  d e  
un d e s p e r t a d o r ,  s i n o  que  c o n s t i t u y e  un  s i s t e m a  de  a c t i v i d a d e s  -  
d e s t i n a d o  a  r e c o n o c e r  u n  t ie m p o  d e  l l e g a d a  d e l  m e n s a j e  o r g a n i z a  
c i o n a I m e n t e  a p r o p i a d o .
En uno  d e  s u s  t r a b a j o s ,  G a r f i n k e l ,  (1 9 6 7 ,  p p .  1 1 - 1 2 ) ;  
tom aba e l  p a p e l  d e l  f o r e n s e  como un e j e m p lo  de h i s t o r i a d o r  -  
p r â c t i c o ,  d ado  que e s t â  d i r i g i d o  a l a  c o n s t i t u c i ô n  t e m p o r a l  de 
l a s  a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s ,  de  m a n era  que p u ed a  r e a l i z a r  r a z o n a  
b l e m e n t e  su  t r a b a j o .
E l  f o r e n s e  se g û n  G a r f i n k e l ,  c o n te m p la  en  l a  mesa de -  
a u t o p s i a s  e l  c u e r p o  de  un m uchacho que  c o n s e r v a  l a  mueca d e  una 
s o n r i s a  y  que  t i e n e  un a  c u c h i l l a d a  en l a  g a r g a n t a . E l  f o r e n s e ,  
t r a s  su  v i s t a z o  a  l a  m esa de  a u t o p s i a s  em p iez a  a t e n e r  e n  cuen ­
t a  l o s  s i g n o s  que en  e l  c u e r p o  que  t i e n e  d e l a n t e  p u e d e n  s e r  s i ^  
n o s  d e  f a s e s  p r o b l e m â t i c a s  d e  l a  a c c i ô n .  Cuando G a r f i n k e l ,  -  
( 1 9 6 8 ,  p .  1 5 1 ) ;  e s c r i b e  s o b r e  un a  f a s e  d e  u n a  a c c i ô n  o una  " f a — 
s e - d e - u n - c u r s o - d e - a c c i ô n " , e s  p o r q u e  e l l o  c o n s t i t u y e  u n  fenôm e­
no p a r a  e l  f o r e n s e .  E s t e  co m ie z a  p o r  e l  c u e l l o  c o r t a d o ,  y  em pie 
za  a  i m a g i n a r  l a s  v a r i a d a s  m a n e r a s  en  l a s  que  l a  s o c i e d a d  que  -  
a l b e r g a b a  a  e s t e  hom bre p o d r l a  h a b e r  a c t u a d o  p a r a  p r o d u c i r  una
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g a r g a n t a  c o r t a d a  como u n a  c a r a c t e r i s t i c a  d e l  modo e n  que o p e r a  
l a  s o c i e d a d .  E l  f o r e n s e  e m p ie z a  p u e s ,  p o r  i m a g i n a r ,  y  m i r a  l o  
que p o d r l a n  s e r  c e r t e s  d e  d u d a ,  o t e n t a t i v e s .  A u n  l a d o  d e  l a  
i n c i s i ô n ,  p e r o  no a l o s  d o s ,  h a y  c e r t e s  mâs pequeH os  j u n t o  a l  
c o r t e  g r a n d e .  E l  f o r e n s e  e s t â  v i e n d o  e l  r e c o r d a t o r i o  d e  u n a  a c  
c i ô n  que s e  e x t e n d l a  s e r i a l m e n t e  h a s t a  e l  c o r t e  f a t a l .  S i  s e  ^  
m a g in a  t a l  c o s a ,  p u e d e  i m a g i n a r s e  l a  m a n e ra  e n  q u e  e l  s u i c i d i o  
s e  ha  l l e v a d o  a c a b o .  P o r  s u p u e s t o ,  p o d r â  i m a g i n a r  c u r s o s  a l —  
t e r n a t i v o s  d e  l a  a c c i ô n ,  c o m p a t i b l e s  c o n  l o s  s i g n o s  qu e  h a  v i ^  
to  e n  e l  c u e r p o ,  y  en  e s e  c a s o  q u i z â s  m i r e  s i  h a y  c o r t e s  e n  -  
l o s  b r a z o s ,  o e n  o t r o s  l u g a r e s  d e l  c u e r p o .
G a r f i n k e l  s e n a l a  qu e  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  u n  p r i m e r  -  
c u r s o  de  l a  a c c i ô n  y  un  s e g u n d o ,  e n t r e  o t r o s .  Cada u n a  d e  e s —  
t a s  a l t e n a t i v a s  o f r e c e n  s e c u e n c i a s  d e  o r d e n a m i e n t o  t e m p o r a l  -  
que c a r a c t e r i z a n  y  c o n s t i t u y e n  a s p e c t o s  c l a v e s  p a r a  r e c o n o c e r  
l o  s u c e d i d o .
O t r o  c a s o  que toma G a r f i n k e l ,  (1 9 6 8 ,  p .  1 5 2 - 1 6 0 ) ;  a 
modo d e  e j e m p l o ,  e s t â  s a c a d o  d e  l a s  m u e r t e s  e n  l a s  q u e  e l  c u e r  
po p e r m a n e c e  e n  u n a  c a s a  d o n d e  h a y  p e r r o s ,  que a l  s e n t i r s e  ham 
b r i e n t o s  s e  a l i m e n t a n  d e  p a r t e s  b l a n d a s  d e l  f a l l e c i d o .  La l a —  
b o r  d e  r e c o n s t r u c c i ô n  h i s t ô r i c a  d e l  f o r e n s e  e s  mâs c o m p l i c a d a ,  
y l a  r e c o n s t r u c c i ô n  d e l  c u r s o  d e  l a  a c c i ô n  e s  mâs c o m p l e j a ,  de  
be  g e n e r a r  o mâs b i e n  r e - g e n e r a r  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  y  e n c a —  
j a r l o s  co n  l a s  e v i d e n c i a s  a su  d i s p o s i c i ô n .
En r e s u m e n ,  l o  que r e c a l c a  G a r f i n k e l  e s  e l  o r d e n a -----
m ie n to  t e m p o r a l  de  un  f o r e n s e ,  que  c o n o c ie n d o  l a s  m a n e r a s  en -  
que l a  s o c i e d a d  e s t â  r o g a n i z a d a ,  v e  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  e l  e s t a  
do d e l  c u e r p o  como un a s u n t o  p r o b l e m â t i c o  y  t e m p o r a l ,  y  f o r m u -
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l a  su examen como una f a s e  de l a  a cc iô n  en l a  que l a  prop ia  in ­
dagaciôn  V isu a l e s  también p a rte  de la  misma.
O t r a  v a r i a c i ô n  s e H a la d a  p o r  G a r f i n k e l ,  (1 9 6 8 ,  p p .  -  
1 6 0 - 1 7 0 ) ;  en  l o s  e f e c t o s  d e l  o r d e n  t e m p o r a l  d e  s u c e s o s ,  s u r g i ô  
a p r o p ô s i t o  d e  s u s  c o n t a c t o s  c o n  a l g u n o s  a c t o r e s  e n  Los A n g e le s  
que s e  d e d i c a b a n  a r e p r e s e n t a r  l o  que e l l o s  l l a m a b a n ,  " t e a t r o  -  
i m p r o v i s a d o " . La a u d i e n c i a ,  r e u n i d a  p a r a  l a  r e p r e n s e n t a c i ô n ,  no 
d i s p o n l a  d e  p r o g ra m a .  A s l  l a s  c o s a s ,  l o s  a c t o r e s  s e  s i t u a b a n  en  
l a  p a r t e  d e l a n t e r a  d e l  e s c e n a r i o  d e  un  t e a t r o  mâs b i e n  pequefio  
e I n t i m o ,  en e l  que c a b l a n  a l r e d e d o r  d e  c i e n  p e r s o n a s ,  y  p r e g u n  
t a b a n  a l a  a u d i e n c i a  l o  que  é s t a  d e s e a b a  v e r  r e p r e s e n t a d o .  Con 
i n d e p e n d e n c i a  de  l o  que  l e s  f u e r e  p e d i d o ,  l a  a c t u a c i ô n  em pezaba 
s i n  a p e n a s  i n i n g u n a  v a c i l a c i ô n .  Una m i r a d a  b r e v e  e n t r e  e l l o s  -  
b a s t a b a  p a r a  l a n z a r s e  a l a  r e p r e s e n t a c i ô n .
Los m iem bros  d e  l a  com pah la  e s t a b a n  d e  a c u e r d o  en  un 
fenôm eno que  G a r f i n k e l  r e c o g i ô ,  y  que s e  r e p e t i a  f r e c u e n t e m e n t e .  
C o n v ie n e  r e c o g e r  l a  a d v e r t e n c i a  d e l  p r o p i o  G a r f i n k e l  de  que s u s  
h a l l a z g o s  s o n  c o n j e t u r a l e s  p o r q u e  é l  c e n t r é  su  r e l a c i ô n  c o n  l o s  
a c t o r e s  en  uno  de  e l l o s  que c o l a b o r a b a  c o n  é l  e n  a l g u n a s  i n v e s -  
t i g a c i o n e s .
En l o  que l o s  a c t o r e s  e s t a b a n  d e  a tuâerdo  e r a  que  c u a n  
do h a c l a n  t e a t r o ,  no  p o d l a n  d e s p u é s  s e h a l a r  l a  c a l i d a d  d e  l o  -  
que  h a b l a n  r e p r e s e n t a d o ,  a u n q u e  h u b i e r a n  h e c h o  r e i r  a l  p û b l i c o  
y s e  h u b i e r a n  r e l d o  e l l o s  m ism os.  La c u e s t i ô n  e s  que  e l l o s  t r a -  
t a b a n  d e  e l i c i t a r  l a  r i s a  d e l  p û b l i c o  a t r a v é s  d e  a l g o  que  e l l o s  
l l a m a b a n  c o m e d ia ,  p e r o  que  en  muchas o c a s i o n e s  l e s  h a c i a  r e i r  -
a e l l o s  m ism os,  y no s a b e r  s i  l a  a u d i e n c i a  e s t a b a  r i e n d o  tam-----
b i é n .  La r i s a  l e s  s e r v i a  como un t i p o  d e  s a n c i ô n  r e s p e c t o  de  su 
a c t u a c i ô n .  S i  e l  p û b l i c o  s e  r e l a ,  e r a  una buena  n o t i c i a ,  l o  e s -
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t a b a n  h a c i e n d o  b i e n ,  p e r o  l a  r i s a  a l  mismo t ie m p o  l e s  p i r o p o r c io
n a b a  l a  o c a s i ô n  d e  r e v i s a r  muy r â p i d a m e n t e  l o  qu e  e s t a b a n  h a -----
c i e n d o ,  d e  modo que l e s  s e r v i a  p a r a  d e c i d i r  s i  c o n t i n u a b a n  co n  
e s o  o c a m b ia b a n  h a c i a  o t r o  t e m a .  E r a  como s i  h u b i e r a n  e n c o n t r a -  
do u n a  v e t a  y  e s t u v i e r a n  d e c i d i e n d o  s i  é s t a  e r a  s u f i c i e n t e m e n t e  
r i c a  t o d a v l a ,  o h a b l a  que a b a n d o n a r l a .
Una de  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  que  e l l o s  s e n t i a n  que  no -  
p o d l a n  e s t a r  s e g u r o s  d e  l o  q u e  h a b l a n  h e c h o ,  s e  d e b l a  a  que i n ­
c l u s o  cu a n d o  e s t a b a n  h a c i e n d o  a l g o  s e r i o ,  l a  r e s p u e s t a  d e  l a  au  
d i e n c i a  t e n d l a  a s e r  muy l o c a l i z a d a .  Es d e c i r ,  l a  r e s p u e s t a  e r a  
c a s i  un a  r é p l i c a  i n m e d i a t a  a l o  q u e  e s t a b a n  h a c i e n d o .  I n m e r s o s  
en  e l  c u r s o  d e  l a  p r o d u c c i ô n  e s c é n i c a ,  s o b r e  c u y a  n a t u r a l e z a  no 
t e n l a n  un a  i d e a  d e f i n i t i v a , e s t a b a n ,  a t r a v é s  d e  l o  qu e  h a c l a n ,  
m i r a n d o  e l  d e s a r r o l l o  de  a l g o  que  f i n a I m e n t e  p o d l a  h a b e r  p r o d u -  
c i d o  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  c o n  un  f i n a l  s u f i c i e n t e m e n t e  r a z o n a b l e .  
La a p r o b a c i ô n  de  l a  a u d i e n c i a ,  l o s  m u r m u l lo s ,  o l a s  r i s a s , no -  
e r a n  e n j u i c i a b l e s  con  r e s p e c t o  a  l o  que e s t a b a n  h a c i e n d o ,  s i n o  
s ô l o  en  r e l a c i ô n  con  u n o s  r e c u r s o s  muy t r a n s i t o r i o s . L os  a c t o —  
r e s  c r e l a n  que  l a  a u d i e n c i a  e s t a b a  d i r i g i d a  a  v e r  u n  p r o y e c t o  -  
en  e l  que e l l o s  h a c l a n  l a  c o n s t r u c c i ô n ,  p e r o  m i e n t r a s  é s t e  d u r a  
r a ,  no p o d â i n  r e p r o d u c r i l o  o u s a r l o  como su  p r o p i o  m a rc o  de a c ­
c i ô n  .
P a r a  G a r f i n k e l ,  (1 9 6 8 ,  p .  161) ; e s t o  c o n s t i t u y e  una  i. 
l u s t r a c i ô n  d e  o t r a  v a r i a c i ô n  d e  l a  o r d e n a c i ô n  t e m p o r a l  d e  l a  a ç  
t i v i d a d  como una c a r a c t e r i s t i c a  d e  l o s  g r u p o s  o r g a n i z a d o s  de  -  
m ie m b r o s .
O t r a  v a r i a c i ô n  que G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p p .  1 6 1 - 1 7 0 ) ;  e n  
c o n t r ô  a p r i m e r o s  d e  l o s  a h o s  s e s e n t a ,  l a  h a l l Ô  e n  l o  que  é l  -  
l l a m ô  e l  e f e c t o ,  " a u d i t o r y  s i d e - t o n e - d e l a y " , y  que  c o n s t i t u y e  -
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un  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  a n a l i z a r  l a s  v a r i a d a s  e s t r u c t u r a s  te m p o ra  
l e s  d e  una  t a r e a  c o n o c id a  como " p r o d u c i r  e l  s o n id o  n o rm a l  de  l a
v o z  d e  uno m ism o". La t a r e a  e s  r i v i a l ,  e s  p r o d u c i r  e l  s o n id o  -
n o rm a l  y r e c o n o c i b l e  d e  l a  v o z  p r o p i a ,  p e r o  é s t o  l e  o f r e c i ô  a  -  
G a r f i n k e l  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n t i n u e r  su examen de  l a s  v a r i e d a ­
d e s  d e  e s t r u c t u r a s  t e m p o r a l e s .
E l  a p a r a t o  u s a d o  en  e s t e  t r a b a j o  e s  semej a n t e  a u n  -  
m a g n e to fô n  que t u v i e r a  u n a  c a b e z a  g r a b a d o r a  de  m a g n e to fô n  y una  
c a b e z a  d e  " p i c k - u p " ,  c o l o c a d a  a l  l a d o  d e  fo rm a que ambas o p e r a n  
s im u l t â n e a m e n t e .  La c i n t a  mueve l a s  d os  c a b e z a s ,  y  e s t e  i n t e r v a  
l o  e n t r e  l a s  d os  i m p l i c a  un  r e t r a s o  e n t r e  e l  momento en  e l  que 
l a  p e r s o n a  e s t â  h a b l a n d o  y  e l  momento en  que su  v o z  r e c o g i d a  -  
p o r  e l  " p i c k - u p "  y  e n v i a d a  a l  l o c u t o r ,  d e  modo que  p u e d a  o i r s e .
S i  una  c a b e z a  e s  c o n e c t a d a  a  u n  m ic r ô f o n o  y  l a  o t r a  c a b e z a  a -
l o s  a u r i c u l a r e s ,  e l  r e t r a s o  p u e d e  r e g u l a r s e .  E x i s t e n  a p a r a t o s , 
" s i d e - t o n e - d e l a y " ,  que p e r m i t e n  u n  r e t r a s o  d e  h a s t a  u n  se g u n d o .  
En to d o  c a s o ,  y d e j a n d o  a p a r t é  l o s  a s p e c t o s  t é c n i c o s  d e l  a p a r a ­
t o  que a p e s a r  de  l a  m i n u c i o s a  d e s c r i p c i ô n  d e  G a r f i n k e l  no l o —  
gram os e n t e n d e r  p o r  c o m p le to ,  e l  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  e s  que  h ay  
una  p a u s a  e n t r e  e l  momento en  que s e  h a b l a  y  e l  momento en  que 
s e  o y e  uno  mismo h a b l a n d o ,  que p u e d e  v a r i a r  en  f u n c i ô n  de  l a s  -  
c a r a c t e r i s t i c a s  t é c n i c a s  d e l  a p a r a t o .
La e x p e r i e n c i a  n a r r a d a  p o r  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  1 6 2 ) ;  
co m ien z a  cuando  s e  s i t u a  a l  s u j e t o  e n f r e n t e  d e l  m ic r ô f o n o ,  s i —  
g u ie n d o  un p r o c e d i m i e n t o  e s t a n d a r i z a d o  e n  e l  que no vamos a en ­
t r a r ,  p e r o  que a s e g u r a  l a  d i s t a n c i a  a l  m ic r ô f o n o ,  l a  p o s i c i ô n  — 
d e  l o s  a u r i c u l a r e s ,  e t c .  T ra s  é s t o  co m ien z a  l a  l e c t u r a  d e  un  -  
t e x t o  s e l e c c i o n a d o  p o r  su c o m p l e j i d a d .  En dos  t e r c i o s  de  c a s o s ,  
s e  da u n  d e t e r i o r o  d e  l a  a c t u a c i ô n  d e l  s u j e t o ,  que em p iez a  a -
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q u e j a r s e  d e  que  "n o  e s  é l " .  A p e s a r  d e  s u s  e s f u e r z o s  l a  v o z  s u -  
b e  d e  t o n o ,  e s  mâs a l t a ,  no v o c a l i z a ,  e  i n c l u s o  t a r t a m u d e a .
D esd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l  o r d e n a m i e n t o  t e m p o r a l ,  l a  
p r e g u n t a  d e  G a r f i n k e l  e s  s i  p u d i e r a n  e x i s t i r  a l g u n o s  t e x t o s  e n  
l o s  que l a s  p r o p i e d a d e s  t e m p o r a l e s  f u e r a n  t a i e s  que f u e r a  p o s i ­
b l e  p r e d e c i r  e n  que c o n d i c i o n e s  s e  p r o d u c i r i a n  l a s  a l t e r a c i o n e s  
en  l a  l e c t u r a  d e l  t e x t o .  C uando s e  l e  p i d e  a l  s u j e t o  que  l e a  -  
u n a  l i s t a  d e  p a l a b r a s  m o n o s i l â b i c a s  no e n c u e n t r a  p r o b le m a s  e n  -  
s u  l e c t u r a .
E s t o  l e  l l e v a  a  G a r f i n k e l  a  p e n s a r  que u n a  t a r e a  com­
p l e j a ,  como l a  l e c t u r a  d e l  t e x t o  i n i c i a l ,  p u e d e  l l e v a r s e  a ca b o  
m e d i a n t e  u n a  d e g r a d a c i ô n  d e l  t e x t o ,  t e n d e n t e  a c o n v e r t i r l o  e n  -  
s e r i e s  e p i s ô d i c a s  d e  e x p r e s i o n e s  mâs f â c i l e s  d e  e m i t i r .  De e s t e  
modo s e  r e v e l a r l a n  l o s  a s p e c t o s  c u i d a d o s a m e n t e  o r d e n a d o s  en e l  
t i e m p o  de  un  c u r s o  d e  u n a  a c c i ô n  q u e  p r o d u c e  a s p e c t o s  c a l v e s  pa 
r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o .
4 . 3 . 4 -  C a r â c t e r  mundano d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s .
P a r e c e  c l a r o  que  G a r f i n k e l  e s c o g e  l a  e v i d e n c i a  d e s -----
p r e n d i d a  d e l  examen d e  un a  s i t u a c i ô n  n a t u r a l ,  f r e n t e  a  l a  o b t e -  
n i d a  a t r a v é s  d e  e x p e r i m e n t o s , p o r  mâs que  é l  l o s  h a y a  u t i l i z a -  
do como s o p o r t e  d e  su  c o n s t r u c c i ô n  t e ô r i c a .  S i n  em bargo ,  h a y  un  
a s p e c t o  e n  l a  o b r a  d e  G a r f i n k e l  q u e  ha  p a s a d o  c a s i  d e s a p e r c i b i -  
do p a r a  l o s  e s t u d i o s o s  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a ,  y  que r a d i c a  e n  -
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l a  c o n s i d e r a c i ô n  d e l  c a r â c t e r  mundano d e  l a s  i n f o r m a c i o n e s  o b t e  
n i d a s  en  l o s  mismos e s c e n a r i o s  en  l o s  que  l a  a c c i ô n  s e  d e s a r r o — 
l i a .  P o r  mundano e n t i e n d e  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  171)* e l  c a r â c —  
t e r  i n f o i m a t i v o ,  en  e l  s e n t i d o  d e  l o  s u s c e p t i b l e  d e  i n f o r m a c i ô n ,  
r e s p e c t o  d e  l o  que s e  e s t â  h a c i e n d o ,  t r a t a n d o  i n t e r p e r s o n a l m e n -  
t e ,  como un  a s p e c t o  c a r a c t e r l s t i c o  d e l  mismo o r d e n  d e  a c t i v i d a ­
d e s  e n  l a s  que e s t â n  i m p l i c a d o s ,  p e r o  s i n  que e s t ê n  i n t e r e s a d o s  
l o s  p r o t a g o n i s t a s  en  h a c e r  d e  e s a  c o n t i n u i d a d  un  m o t iv o  d e  i n d a  
g a c i ô n .
S i  e s t o  e s  a s i ,  y  l o  e s  p a r a  G a r f i n k e l ,  ( 1 . 6 8 ,  p p .  -  
1 7 4 - 1 7 6 ) ;  p ude  e x i s t i r  u n  modo d e  t r a b a j a r  con un  m a g n e to f ô n  o 
u n a  câ m a ra  c o n s i s t a n t e  e n  e s c r u t a r  l a  g r a b a c i ô n  o l a  f i l m a c i ô n  
i n t e n t a n d o  r e c u p e r a r  l a  m u n d a n id a d  d e  l o s  i n f o r m e s ,  de  l a s  a c — 
c i o n e s  en  c u r s o .  En e s t e  s e n t i d o ,  c u a l q u i e r  g r a b a c i ô n  o f i l m a —  
c i ô n ,  p u e d e  s e r  n a t u r a l .  La p r o p i a  a d v e r t e n c i a  d e l  i n v e s t i g a d o r  
a  l o s  s u j e t o s  p u e d e  c o n v e r t i r s e  en  un a  g r a b a c i ô n  n a t u r a l  d e s d e  
e s t e  p u n to  de  v i s t a .  En e f e c t o ,  c u a l q u i e r  e n t r e v i s t a d o r  que l i a  
me a  u n a  p u e r t a  p a r a  p e d i r  r e s p u e s t a s  c o n  que l l e n a r  u n  c u e s t i o  
n a r i o ,  t a m b ié n  p o d r i a  s e r  c o n s i d e r a d o  como fo rm a n d o  p a r t e  d e  — 
un a  s i t u a c i ô n  n a t u r a l ,  y  a p u r a n d o  mucho l a  n o c iô n  d e  m u n d a n id a d ,  
c a s i  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ô n  e f e c t u a d a s  f u e r a  de  
u n  l a b o r a t o r i o ,  p o d l a n  s e r l o .
Aunque una g r a b a c i ô n  que  r e c o j a  un d i â l o g o  e s t â  e n  r e  
l a c i ô n  p a r a  G a r f i n k e l ,  c o n  e l  t i p o  d e  e v e n to  o r g a n i z a c i o n a l  que 
r e c o j e ,  y  e s t o  su p o n e  que e n  o c a s i o n e s  p u e d e  e l  a n â l i s i s  o f  r e —  
c e r  n u m é ro sa s  d i f i c u l t a d e s ,  dado  que no  p u ed e  a s u m i r s e  que s iem  
p r e  s e  c o n o z c a  e l  t i p o  de  e v e n to  r e g i s t r a d o .
De h e c h o ,  p a r a  G a r f i n k e l  y  l o s  e tn o m e to d ô lo g o s  en ge­
n e r a l ,  e l  c o n o c im i e n to  h a b i t u a i  d e  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  a c e r c a  de
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l a s  p r é c t i c a s  d e  i n v e s t i g a c i ô n  e s  muy p r e c a r i o .  Los r e c u r s o s  a 
d i s p o s i c i ô n  d e  l e s  e n c u e s t a d o r e s , s o n  e n  g e n e r a l  l o s  que n o r —  
m a lm e n te  t i e n e  c u a l q u i e r  c o n v e r s a d o r .  C a b r l a  p u e s  p r e g u n t a r s e :  
i h a s t a  q u é  p u n t o  d e b e n  s e r  t e n i d o s  en  e u e n t a ,  l o s  p r o d u c t o s  de 
t a i e s  i n d a g a c i o n e s ? . G a r f i n k e l  l o  qu e  i n t e n t a  e s  s e n a l a r  que  -  
e l  em p leo  d e  g r a b a c i o n e s ,  o de  i n f o r m a c i ô n  r e c o g i d a  e n  l a  c a —  
l i e ,  p o r  e j e m p l o ,  o f r e c e  p r o b l è m e s ,  p e r o  no d i c e ,  s i n  em bargo ,  
que  é s t a  s e a  menos r e s p e t a b l e  c i e n t l f i c a m e n t e  que c u a l q u i e r  o -  
t r a  i n f o r m a c i ô n  o b t e n i d a  m e d i a n t e  c u a l q u i e r  o t r o  m é to d o .  P o r  -  
o t r o  l a d o ,  l a  e s t r u c t u r a  d e  u n  s u c e s o  no  e s t â  o r g a n i z a d a  d e  ma 
n e r a  s i m p l e ,  y  v a r i a  d e  u n  e s c e n a r i o  a l  s i g u i e n t e ,  c a d a  e s c e n a  
r i o  o f r e c e  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  o r g a n i z a t i v o s  y  p o r  t a n t o ,  su  -  
r e c o n o c i m i e n t o  t i e n e  q u e  v a r i e r  d e  u n  e n t o m o  a  o t r o ,  a u n q u e  -  
e s t o  s e  r e a l i c e  a t r a v é s  de  l a  m e m b re c ia  d e  l o s  s u j e t o s .
En une  c o n v e r s a c i ô n  e n  l a  qu e  e l  e n t r e v i s t a d o r  t r a t a  
d e  c o m p l e t a r  u n e  e n c u e s t a ,  l a s  f r a s e s  i n c o m p l è t e s ,  l a s  p r e g u n -  
t a s  que e l  i n v e s t i g a d o r  e f e c t û a  so n  t r a t a d a s  como b l a n c o s  d e  -  
un c u r s o  d e  a c c i ô n  e s q u e m a t i z a d o ,  en  l a  que  e s t a s  s e  c o n c i b e n  
no como p r e g u n t a s  s i n o  como t a r e a s .  Con e s t o  q u i e r e  i n d i c a r  -  
G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  1 7 7 ) ;  l a  p o s i b l e  p ê r d i d a  de  l o s  c a r a c t e —  
r e s  t o t a l e s  d e  t e l  e n c u e n t r o  s o c i a l ,  y  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n s i d e  
r a r  l a  p r â c t i c a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  como un fenôm eno  que  d e b e  
s e r  e s t u d i a d o ,  s i n  q u e  p o r  e l l o ,  en n u e s t r a  o p i n i ô n ,  s e  pueda  
a f i r m a r  q u e  p o r q u e  n o  s e  e s t é  en  s i t u a c i ô n  d e  e n t e n d e r  l a  t o t a  
l i d a d  d e l  fen ô m e n o ,  e l  p r o d u c t o  f i n a l  s e a  d e s e c h a b l e .
P a r a  S a c k s  u n a  c u e s t i ô n ,  tom ada  d e l  campo d e  l a  l ô g i  
c a ,  d e  i n t e r é s , e s  c o n o c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  b a j o  l a s  c u a l e s  l a s  
f r a s e s  d e  u n  l e n g u a j e  son  v i s t a s  como c i e r t a s  o f a l s a s ,  p o r q u e  
e l l o  n o s  l l e v a  a l  fenôm eno  do l a  i n d e x i c a l i d a d  de  u n a  e x p r e —
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s i ô n .  En e l  c a s o  d e  que un  e n c u e s t a d o  s e a  i n t e r r o g a d o  a c e r c a  de  
su  e d a d ,  y c o n t e s t e  que  t i e n e  t r e i n t a  y  un aH os,  l a  r e s p u e s t a  -  
p u e d e  s e r  tom ada como v e r d a d e r a  o f a l s a ,  y a q u i  e l  p ro b le m a  p a ­
r a  S a c k s  r e s i d e  en  a v e r i g u a r  d e  qué modo s é r i a  p o s i b l e  d i s p o n e r  
d e  un  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  que  t a l  a f i r m a c i ô n  p u ed a  s e r  c o n s i d é r a  
d a  v e r d a d e r a  o f a l s a .  Su i n t e r é s  e s t é  d i r i g i d o  no a l o s  a s p e c —  
t o s  r e f e r e n c i a l e s  s i n o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  que p e r m i t e n  a l c a n z a r  
l a s  c u e s t i o n e s  r e f e r e n c i a l e s , y  que  e s t â n  p a r a  S a c k s  r e f l e j a d a s  
en  l a  e s t r u c t u r a  d e l  l e n g u a j e .
E l  p ro b le m a  que t r a t a n  d e  r e s o l v e r  G a r f i n k e l  y  S a c k s ,  
( 1 9 7 0 , p p .  3 3 7 - 3 6 6 ) ;  e s ,c o m o  d e s c u b r i r  c u â l e s  so n  l o s  a s p e c t o s  
d e  un l e n g u a j e  n a t u r a l  como e l  i n g l é s  que  p u e d e n  s e r  s o m e t id o s  
a un  a n â l i s i s  c o n s i s t e n t e  co n  s u s  o p e r a c i o n e s  y  co n  s u s  e s t r u c -  
t u r a s .  Ambos s e  a p o y a n  en e l  t r a b a j o  d e  A. T a r s k i ,  ( I . 9 5 6 ) ;  p a ­
r a  t r a t a r  de  d i l u c i d a r  uno  d e  s u s  tem as  c l a v e s  d e  t r a b a j o ,  e l  -  
d e l  c a r â c t e r  d e  l a s  e x p r e s i o n e s  i n d e x i c a l e s .  Como hemos v i s t o ,  
h a s t a  f i n a l e s  d e  l o s  s e x e n t a  l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s  b u s c a b a n  p r e c ^  
s a r  l a  n o c iô n  d e  v e r d a d  o f a l s e d a d  de  u n a  f r a s e  y  l a  n a t u r a l e z a  
de  l a s  e x p r e s i o n e s  i n d e x i c a l e s .
Una p r e g u n t a  comûn a n t e  l a s  a f i r m a c i o n e s  d e  l o s  e t n o ­
m e to d ô lo g o s  e s :  &Hay m é to d o s  p a r a  a n a l i z a r  a s p e c t o s  d e l  r a z o n a -  
m ie n to  p f é c t i c o ,  y  en  c a s o  d e  que l o s  h a y a ,  so n  o t i e n e n  un c a ­
r â c t e r  mâs r i g u r o s o  que e l  r e p o r t a j e  e t n o g r â f i c o ,  e l  t r a b a j o  d e  
f i n i c i o n a l ,  o l a  r e t ô r i c a  i n v e s t i g a t i v a  de  l o s  e tn o m e t o d ô lo g o s ?  
D e s p r e n d id o  d e  é s t a  p o d r la m o s  h a c e r  una  se g u n d a  p r e g u n t a  : ^Qué 
t i p o s  d e  e v i d e n c i a  em p le a n  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ? .
G a r f i n k e l  r e s p o n d e  a  e s t a s  p r e g u n t a s  c o n  a l g o  mâs que 
c o n  un r e f i n a m i e n t o  d e s t i n a d o  a e s c r u t a r  c o m p l i c a d a s  e t n o g r a -----
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f i a s .  Su m é to d o  e s  e n  c i e r t o  modo un p r o c e d i m i e n t o  d e  c a t a l o g a -  
c i ô n  a p l i c a d o  a a l g u n o s  a s p e c t o s  d e l  r a z o n a m i e n t o  p r â c t i c o .  G ar  
f i n k e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p p .  1 9 4 - 2 0 5 ) ;  empezô a t r a b a j a r  en  s u s  p r o c e d i —  
m i e n t o s  d e  c a t a l o g a c i ô n ,  a p o y a d o  en  e l  t r a b a j o  d e  C a l v i n  N. -  
M o o e rs ,  ( 1 . 9 5 6 ) ;  m a t e m â t i c o  d e d i c a d o  a  e s t u d i a r  p r o b le m a s  de  c a  
t a l o g a c i ô n ,  q u e  l e  s u g i r i ô  l a  i d e a  d e  t r a t a r  l a s  t e o r î a s  s o c i o -  
l ô g i c a s  como c o l e c c i o n e s  d e  i n s t r u c c i o n e s .
En o p i n i ô n  d e  G a r f i n k e l ,  a l  e x a m in a r  l a  i r r é d u c t i b l e  
v a g u e d a d  d e  l o s  in fo rm ies  s o c i o l ô g i c o s ,  G a r f i n k e l  em pela  l a  p a l a  
b r a  ’’r e p o r t a g e ” que  hemos t r a d u c i d o  como i n f o r m e ,  e n c o n t r a m o s  -  
a s p e c t o s  que  n o s  e n v î a n  c o n t i n u a m e n t e  a a s p e c t o s  " a n t e r i o r e s "  y  
q u e  G a r f i n k e l  d enom ina  e l  c a r â c t e r  mundano d e  l o s  i n f o r m e s ,  a c ­
c o u n t s .  Una c a r a c t e r i s t i c a  d e  l a  m u n d a n e id a d  d e  e s t a s  i n f o r m a —  
c i o n e s ,  c o n s i s t e  e n  e l  h e c h o ,  d e  que  en  l o s  a s u n t o s  c o r r i e n t e s ,  
s e  u s a n  v o c a b u l a r i e s  d e s c r i p t i v e s  que  so n  p a r t e  t a n t o  d e  q u i e n  
h a b l a  d e  u n a  a c c i ô n ,  pongam os p o r  c a s o ,  como d e  q u ie n  l a  e j e c u -  
t a ,  p o r q u e  so n  c a r a c t e r i s t i c o s  d e  u n a  e x p e r i e n c i a  c o m p a r t i d a .
O t r o  a s p e c t o  d e  e s t a  m u n d a n e id a d  e s  que e s t o s  i n f o r —  
mes s o n  t r a t a d o s  p o r  l o s  m ie m b ro s  como s i  t u v i e r a n  u n  c a r â c t e r  
r e c u r s i v e ,  d e  t a l  m a n e ra  que s e  p o d r l a  h a b l a r  d e  u n a  r e f l e x i v i -  
dad  s i n  f i n .
Un a s p e c t o  mâs d e  e s a  m u n d a n e id a d  e s  e l  u s e  d e  u n a  r ^  
f l e x i v i d a d  en l a  v i d a  c o t i d i a n a  p a r a  r e c o n o c e r  l o s  a s p e c t o s  de  
l o s  a s u n t o s  t r a t a d o s  en  l a  v i d a  c o t i d i a n a  como a c t i v i d a d e s  o r g a  
n i z a d a s .  E s t a  r e f l e x i v i d a d  e s  d e s c r i  t a  p o r  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 8 ,  -
p p .  2 0 8 2 1 1 ) ;  como a l g o  q u e  no r e c i b e  l a  a t e n c i ô n  d e  l o s  m iem bros  
a û n  cu a n d o  f o rm a  p a r t e  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p r â c t i c o s  p a r a  a c o  
m e t e r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a .
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Los m iem bros  u t i l i z a n  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p a r a  o r i e n  
t a r s e  en  s u s  p r â c t i c a s  c o t i d a n a s  a t r a v é s  p r i n c i p a l m e n t e  d e l  ca  
r â c t e r  l o c a l i z a d o  de  l a  c o n v e r s a c i ô n .
Uno d e  l o s  r e c u r  so  s que c o n t r i b u y e n  a l  g o b i e m o  d e  -  
l a s  r e g l a s  p r â c t i c a s  de  l a  a c c i ô n  e s  l l a m a do p o r  G a r f i n k e l ,  { -  
1 . 9 6 8 ,  p .  2 1 6 ) ;  l a  p r â c t i c a  d e l  e t c é t e r a .  La p r â c t i c a  d e l  e t e s ­
t e r a  p a r e c e r i a  h a c e r  p o s i b l e  e l  u s o  d e  un  t e x t o  como u n a  m a n era  
d e  h a b l a r  que h a c e  que l o  que s u c e d e  s e a  r a c i o n a l  e  i n f o r m a b l e .
G a r f i n k e l  d e s c r i b e  o t r a s  p r â c t i c a s ,  " p r o c e d i m i e n t o s ” 
u s a d o s  p o r  l o s  m iem bros  p a r a  p r o p ô s i t o s  p r â c t i c o s ,  t a l  como e l  
em pleo  d e  " u n l e s s ” , " a  m en o s” , o d e  " l e t  i t  p a s s ” , " d é j a l o ” .
D é j a l o ,  s é r i a  u n a  p r â c t i c a  en  l a  que a l g o  p r o h i b i d o  -  
p o r  u n a  r é g l a  d e j a  d e  e s t a r l o  s i  d e  t o d a s  f o rm a s  s e  l l e v a  a c a -  
bo l a  a c c i ô n .  Todo e l  mundo s u p o n e  que no ha de  h a c e r s e ,  p e r o  -  
u n a  v e z  h e c h o ,  h e c h o  e s t â  y  no p a s a  n a d a .  Un e j e m p lo  p u e s t o  p o r  
G a r f i n k e l  s e  r e f i e r e  a  l a  l l e g a d a  a  u n  l o c a l  d o n d e  p o n e  "no  f u ­
ma r ” , d e  a l g u i e n  que  e s t â  fum ando ,  y  d e c i d e  no a p a g a r  e l  c i g a —  
r r i l l o  p o r q u e  , ya  l o  t é n i a  e n c e n d i d o .  Con é s t o s  e j e m p l o s ,  l o  -  
que e s t â  G a r f i n k e l  t r a t a n d o  de  a v e r i g u a r  e s  e l  f u n c i o n a m i e n t o  -  
d e  l a s  r e g l a s  que g u i a n  e l  c o m p o r t a m ie n to  d e  l o s  m ie m b ro s .
E l  p ro b le m a  que s e  p l a n t e a  G a r f i n e k l  e s :  Dado e l  h e —  
cho  d e  que  l a s  r e g l a s  no s o n  n u n c a  c o m p l é t a s ,  y  n u n ca  e s t â n  p e r  
f e c t a m e n t e  c l a r a s ;  icôm o p u e d e  l a  g e n t e  l l e g a r  a c o n v e n c e r s e  a 
s i  m ismos y  a l o s  demâs d e  que  l o  que e s t â n  h a c i e n d o  d e  h ec h o  -  
e s  s e g u i r  l a s  r e g l a s ? . R e g la s  que a s e g u r e n  que s e  cu m p lan  una  -  
s e r i e  d e  r e q u i s i t e s ,  que s e  e s t â  a c t u a d n o  con  r a c i o n a l i d a d . S a -  
c a r  a  l a  l u z  de  l a  c i e n c i a  s o c i a l ,  e s t a  r a c i o n a l i d a d  y  c o n v e r —  
t i r l a  e n  un  fenôm eno o r g a n i z a c i o n a l m e n t e  a s e q u i b l e  e s  l o  qu e  -
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G a r f i n k e l  i n t e n t a  c o n  e l  e s t u d i o  d e  l o  q u e  é l  l l a m a  l a s  p r â c t i ­
c a s  h a b i t u a l e s  d e l  " e t c " ,  e l  " u n l e s s " ,  e l  d é j a l o ,  y  o t r a s  m â s .
4 . 4 -  H a r v e y  S a c k s ,
4 . 4 . 1 -  Una e s p e r a n z a  t r u n c a d a ,
I n i c i a l m e n t e  c o l a b o r a d o r  d e  H. G a r f i n k e l ,  H. S a c k s  em 
p e z ô  e n s e g u i d a  a  d e s t a c a r  p o r  su  o r i g i n a l i d a d ,  y  su  c a p a c i d a d  -  
o r g a n i z a t i v a , h a  s t a  c o n v e i ' t i r s e  en  l o s  p r i m e r o s  afios s e t e n t a ,  -  
en e l  l i d e r  d e  uno d e  l o s  t r è s  g r a n d e s  g r u p o s  d e  e t n o m e t o d ô l o —  
g o s ,  l o s  o t r o s  d o s  e s t a b a n  e n c a b e z a d o s  como ya hemos v i s t o  p o r  
G a r f i n k e l  y  C i c o n r e l .
P r o f e s o r  de  A n t r o p o l o g l a  y  S o c i o l o g î a  en  l a  U n i v e r s i -
dad  d e  C a l i f o n i a , I r v i n e ,  m u r ié  en  un a c c i d e n t e  d e  a u t o m ô v i l  en
N ü v iem b re  d e  1 . 9 7 4 .  Su p r e m a t u r a  m u e r t e  d e s i n t e g ô  su  e l a b o r a d a  
r e d  d e  c o l a b o r a d o r e s  y  d e  e s t u d i a n t e s  i n t e r e s a d o s  en  l a  e tn o m e -  
t o d o l o g i a ,  y  c o n t r i b u y ô  a  t r u n c a r  n u m e ro s o s  t r a b a j o s  en  c u r s o ,  
e  i m p i d i ô  que  s u s  a b u n d a n t e s  p r o y e c t o s  s e  l l e v a s e n  a  c a b o ,  Con 
to d o  e l l o ,  l a  e t n o m e t o d o l o g l a  s u f r i ô  un  c o l a p s o  c r u c i a l .
J e f f  C o u l t e r ,  ( 1 . 9 7 5 ) ,  ha  e l a b o r a d o  un a  e s t i m a c i ô n  d e  
su  v i d a  y  o b r a ,  d e  un a  c o n c i s i ô n  y  c l a r i d a d  t a i e s  que o b l i g a n  a  
que  n o s  r e f i r a m o s  a  e l l a .  Su p r i m e r a  a f o r m a c i ô n  e s  que S a c k s  i n  
t e n t é  d e s a r r o l l a i '  un  s i s t e m a  d e  a n â l i s i s  c o n v e r s a c i o n a l , d e l  -  
que n o s  o c u p a re m o s  mâs a d e l a n t e ,  p o r q u e  en  n u e s t r a  o p i n i ô n  a h i  
r a d i c a  e l  i n t e r é s  c e n t r a l  d e  su  o b r a .
E l  p r i m e r  a r t i c u l e  d e  S a c k s ,  ( 1 . 9 6 3 ) ;  p r e s e n t a b a  l a  -
n e c e s i d a d ,  en  t o d a  i n v e s t i g a c i ô n , d e  a n a l i z a r  l o s  r e c u r s o s  l i n -  
g U i s t i c o s  d e l  s e n t i d o  comûn y  l o s  c u l t u r a l e s .  Su t r a b a j o  en e l
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C e n t e r  f o r  t h e  S c i e n t i f i c  S tu d y  o f  S u i c i d e ,  d e  Los A n g le s  e n t r e  
1 .9 6 3  y  1 .9 6 4 ,  l e  d i o  o p o r t u n i d a d .  C o u l t e r ,  ( 1 . 9 7 5 ,  p .  5 0 7 ) ;  de 
r e c o g e r  m a t e r i a l  a l a  l u z  de  s u s  i n c i p i e n t e s  n o c i o n e s  e tn o m e t o -  
d o l ô g i c a s  y  d e  c o n t r a s t e r  p r o b lè m e s  de  o r d e n  p r â c t i c o ,  como e l  
d e  l a  n c e s i d a d  d e  d o t a r  d e  un  s i s t e m a  de  s i g n e s  a l a s  t r a n s c r i £  
c i o n e s  d e l  m a t e r i a l  r e c o g i d o  en m a g n e to f ô n ,  a  f i n  d e  que f u e r a n  
mâs u t i l e s  a  l o s  m é d ic o s ,  o a  c u a l q u i e r  o t r o  i n v e s t i g a d o r . F r u -  
t o  d e  e s t e  i n t e r e s  so n  s u s  a r t l c u l o s ,  " I n i t i a l  I n v e s t i g a t i o n  of 
t h e  U s a b i l i t y  o f  C o n v e r s a c i o n a l  D a ta  f o r  D o ing  S o c i o l o g y " ,  y  -  
"On t h e  A n a l y s a b i l i t y  o f  S t o r i e s  by  C h i l d r e n " .
En 1 . 9 7 4 ,  p u b l i c ô  con  E .  S c h e g l o f f  y  G, J e f f e r s o n ,  su 
t r a b a j o  mâs f a m o so ,  a l  que h ab re m o s  de  r e f e r i r n o s  mâs a d e l a n t e ,  
y  en  e l  que s e  r e  sum en v a r i o s  aKos d e  t r a b a j o .  C o n v ie n e  s e r l a l a r  
que h a s t a  e s e  a h o s .  S a c k s  h a b i a  p r o n u n c ia d o  muchas c o n f e r e n c i a s ,  
e s c r i t o  n u m e ro so s  b o r r a d o r e s  y  d i s c u t i d o  i n f i n i d a d  de  p r o y e c t o s  
d e  t r a b a j o .  En l a  a c t u a l i d a d ,  P .  F a b b r i ,  ( 1 . 9 8 1 ) ;  s e  p r é p a r a  l a  
e d i c i ô n  d e  v a r i o s  d e  s u s  t r a b a j o s  i n é d i t o s ,  e s c r i t o s  en  a q u e l l o s  
a f io s .  A a l g u n o  d e  e l l o s  h ab re m o s  de  r e f e r i r n o s  a  c o n t i n u a c i ô n .
R e s p e c to  d e  l a  p u b l i c a c i ô n  mâs i m p o r t a n t e  de  S a c k s ,  -  
J .  C o u l t e r ,  ( 1 9 7 5 ,  p .  5 0 9 ) ;  a u t o r  d e s d e  M a n c h e s t e r ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  de 
u n  t r a b a j o  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  c o m u n ic a c iô h  humana p l e n a -  
m e n te  s a c k i a n o ,  e s c r i b e  que  é s t e  e s  s e g u r a m e n t e  su  m e jo r  t r a b a ­
j o ,  y  r é s u l t a  i n i g u a l a b l e  en  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  a n â l i s i s  d e  -  
d i s c u r s o .
S a c k s  f u e  un t r a b a j d o r  i n f a t i g a b l e  y  su  l a b o r  e f i c a z  
y p r l l f i c a  e s  un  t e s t i m o n i o  c o n t r a  q u i e n e s  v e l a n  en l a  e tn o m e to  
d o l o g l a ,  "u n a  s o c i o l o g î a  d e  fu m a d o r e s  d e  m a r i h u a n a " ,  o un a t a j o  
a l a  a r d u a  l a b o r  c i e n t l f i c a .  S us  p r o c e d i m i e n t o s  no s ô l o  r e q u i —  
r i e r o n  l a  i n v e n c i ô n  de  n u e v o s  m é to d o s  s i n o  una  u t i l i z a c i ô n  muy
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r i g u r o s a  d e  l o s  m ism os.  E s t o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s t â n  muy a l e j a d o s  
d e  i n t e r p r e t a c i o n e s  l i b r e s ,  o c l l n i c a s ,  o l a s  que p u d i e r a n  h a —  
l l a r s e  en  c u a l q u i e r  t i p o  d e  l i t e r a t u r a  a r t i s t i c a .  Cada u n a  d e  -  
s u s  c i n t a s  m a g n e t o f ô n i c a s , o c a d a  un a  de  s u s  p e l l c u l a s  d e  c o r t a  
d u r a c i ô n ,  d o s  o t r è s  m i n u t e s ,  e r a n  o i d a s  o v i s t a s  a l r e d e d o r  d e  -  
c i e n  v e c e s ,  e l l o  s u p o n ia  m uchas  p â g i n a s  d e  n o t a s ,  que en o c a s i o  
n é s  a c a b a b a n  en  l a  p a p e l e r a ,  E l  e s f u e r z o  e n  t ê r m i n o s  d e  t i e m p o  
d e d i c a d o  a i n v e s t i g a c i ô n  e r a  i g u a l  o s u p e r i o r  a c u a l q u i e r  o t r a  
i n v e s t i g a c i ô n  d e  t i p o  t r a d i c i o n a l .
P o r  o t r o  l a d o ,  e s t u d i a n t e s  y  c o l e g a s  de  S a c k s ,  s i n t i e  
r o n  s u  e n t u s i a s m o  p e r s o n a l .  C o u l t e r ,  ( 1 9 7 5 ,  p .  5 1 0 ) ;  a u n q u e  e l  
p r o p i o  S a c k s  s e  d i e r a  c u e n t a  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  que  d e b i a n  a —  
f r o n t a r  l o s  e s t u d i a n t e s  e n t r e n a d o s  p o r  é l ,  o l o s  p r o p i o s  e tn o m e  
t o d ô l o g o s ,  p a r a  e n c o n t r a r  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  o l u g a r e s  d e  p u —  
b l i c a c i ô n .
E s t a s  d i f i c u l t a d e s ,  p a t e n t e s  d e s d e  l o s  o r i g e n e s  d e  l a  
e t n o m e t o d o l o g l a  d e c a n t ô  l a  a f l u e n c i a  d e  e s t u d i a n t e s  d e s e o s o s  d e  
t r a b a j a i '  c o n  S a c k s ,  o c o n  c u a l q u i e r  o t r o  m e to d ô lo g o ,  h a c i a  i n —  
v e s t i g a d o r e s  b r i l l a n t e s ,  t e n a c e s ,  y  c o n  un c a r â c t e r  d u r o ,  e i n ­
c l u s e  r e b e l d e .  Se  n e c e s i t a b a  t e n e r  una  v o l u n t a d  f u e r t e ,  no  s ô l o  
p a r a  o c u p a r s e  de  te m as  a m b ig ü o s ,  s i n o  ta m b ié n  t e n e r  l a  e n e r g l a  
d e  l l e v a r  a c a b o  a n â l i s i s  no b i e n  r e c i b i d o s  en  e l  a m b i e n t e  a c a -  
d é m ic o .  No p o d la n  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  g a r a n t i z a r  a s u s  e s t u d i a n  
t e s  una  l l n e a  c o m p lé t a  d e  e s t u d i o s  p o s t g r a d u a d o s ,  p o r q u e  no  e—-  
x i s t l a .
No p u e d e  d e c i r s e  q u e  l o s  t r a b a j o s  d e  S a c k s  f u e r a n  s e n  
c i l l o s ,  que no r e q u i r i e r a n  una  g r a n  d e d i c a c i ô n ,  y u n a  f u e r z a  -  
c o n s i d e r a b l e  de  v o l u n t a d .  No p u e d e  a c e p t a r s e  l a  s o s p e c h a  o l a  a 
f i r m a c i ô n  d e  que h u b i e r a  un  s e n t i d o  d e l  o p o r t u n i s m o  en  s u s  t e —
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mas de  e s t u d i o ,  o que  é s t o s  f u e r a n  e l e g i d o s  p o r  su  e s p e c t a c u l a -  
r i d a d  o p o r  su  a c c e s i b i l i d a d .
E l  t r a b a j o  d e  l o s  e tn o m e t o d ô lo g o s  en  g e n e r a l  y  d e  -  
S a c k s  y  s u s  e s t u d i a n t e s  e n  p a r t i c u l a r ,  no t i e n e  n a d a  que  v e r  -  
c o n  a r r o j a r  p i n t u r a  s o b r e  u n a  p a r e d  o un  l i e n z o ,  m a n e j a r l a  u n  -  
p oco  con  l a s  manos y  d e c i r  d e s p u é s  que  s e  h a  p i n t a d o  un  c u a d r o  
a b s t r a c t o  m a g n l f i c o .  G a r f i n k e l  e s  un  b u e n  e j e m p l o ,  uno  d e  s u s  -  
c u r s o s , " A m b ie n te s  A n o r m a le s " ,  s e  p e r m i t i ô  e s t a r  en  c o n t a c t o  -  
c o n  d r o g a d i c t o s ,  h o m o s e x u a l e s ,  t r a n s v e r t i d o s  y  p e r s o n a s  t r a n s e -  
x u a d a s .  En d i c h o  c u r s o ,  no  s e  r e f e r l a  p a r a  n ad a  a l  t i p o  d e  i n —  
f o r m a c i ô n  que h u b i e r a  p o d id o  d a r l e  p o p u l a r i d a d .  No c o n t a b a  e l  -  
t i p o  d e  h i s t o r i a s  d e  "W re c k s " ,  " F r e a k s " ,  o c u a l e s q u i e r a , que  hu 
b i e r a n  p o d id o  a t r a e r l e  e s t u d i a n t e s  y  p e r i o d i s t a s .
La l e c t u r a  d e l  c a s o  A gnes  e s  o t r o  b u en  e j e m p l o ,  l a  r e  
f e r e n c i a  d e  G a r f i n k e l ,  ( 1 . 9 6 7 ) ;  no  e s t â  d i r i g i d a  a A g n e s ,  s i n o  
a  d i s c u t i r  A gnes  como un  m é todo  p r â c t i c o ,  a i e j a d o  d e  c u a l q u i e r  
s e n s a c i o n a l i s m o ,
4 . 4 . 2 -  C a t e g o r i z a c i ô n  e  i d e n t i f i c a c i ô n  i n t e r p e r s o n a l .
Uno de  l o s  mâs i n t e r e s a n t e s  t r a b a j o s  de  S a c k s ,  (1 9 7 5 )  
e s t u v o  d i r i g i d o  a e s t u d i a r  r e t a z o s  d e  c o n v e r s a c i o n e s  to m a d as  de  
d i â l o g o s  c a s i  i n s i g n i f i c a n t e s  e n t r e  n i n o s ,  o e n t r e  é s t o s  y  su s  
m a d r é s .  Recordem os e l  e j e m p lo  d e  l a n i h a  de  c u a t r o  a n o s  y  m e d io ,  
o c i n c o ,  que l e  d i c e  a su  m a d ré .  " i Q u i é n  e s ? " .  Su m a d ré  l e  co n ­
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t e s t a :  " E s a  e s  R i t a . "  "ôT e  a c u e r d a s  d e  l a  sém ana p a s a d a  c u a n d o  
f u i s t e  a l a  f i e s t a  y  c o n o c i s t e  a  M a r t a ? " .  " B u e n o , R i t a  e s  l a  -  
m a d ré  d e  M a r t a " .  P a r a  S a c k s ,  p e d a z o s  d e  c o n v e r s a c i ô n  como é s t e  
so n  o b v i o s  y  t r e m e n d a m e n te  r é c u r r e n t e s .  C uando a l a  g e n t e  s e  = 
l e  p r e g u n t a  : ^Q u ién  e s ?  p r o p o r c i o n a  a.nenudo e x p l i c a c i o n e s  i d e n  
t i f i c a t o r i a s  que  i m p l i c a n  l a  r e f e r e n d a  a  a l g u i e n  m âs ,  y  e s t a -  
b l e c e n  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  p e r s o n a s .  S a c k s  s e  p r e g u n t ô ,  c o l o -  
c â n d o s e  e n  l a  p o s i c i ô n  d e l  hom bre  de  l a  c a l l e ;  p o r  l o s  m o t i v o s  
que  p u e d e n  i n s p i r a r  a l a  g e n t e  a  d a r  i n d i c a c i o n e s  c o m p le m e n ta -  
r i a s  en  v e z  d e  c o n t e s t e r  s im p l e m e n t e :  " E sa  e s  R i t a " .  S i g u e  -  
S a c k s  i n t e r r o g a n d o  a l  l e c t o r  a  c e r c a  d e  p o r  q u é ,  " E sa  e s  R i t a " ,  
no e s  s u f i c i e n t e ,  y  s i  no  l o  e s ,  e x i s t e n  o b v i a m e n t e ,  un  m ontôn  
d e  o t r a s  a s e r c i o n e s  que p u e d e n  s e r  d i c h a s  a c e r c a  de  R i t a  que -  
p o d r i a n  s e r v i r  i g u a l m e n t e  p a r a  su  i d e n t i f i c a c i ô n .  E l  p u n t o  i n -  
t e r e s a n t e  p a r a  S a c k s ,  r e s i d e  e n  que  a l  p r e s e n t e r  a a l g u i e n  c o ­
mo R i t a  s e  h a y a  a f i r m a d o  que e s  l a  m a d ré  d e  M a r t a ,  y  s e  h a y a  -  
p r e f e r i d o  e s a  i n f o r m a c i ô n  y  no o t r a .
Lo que  S a c k s  i n t e n t a  s i t u e r ,  e s  p o r  un  l a d o  su  p o s i ­
c i ô n  en  un  p r o c e s o  d e  i n v e s t i g a c i ô n  y  p o r  o t r o ,  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  a b r i r  n u e v a s  â r e a s  d e  e s t u d i o  a t r a v é s  d e  p e r s p e c t i v e s  m i—  
c r o s o c i o l ô g i c a s  y  p s i c o s o c i o l ô g i c a s  que  a b o r d a n  su  o b j e t o  de  -  
e s t u d i o  d e j a n d o  que é s t e  s e  v a y a  c o n f i g u r a n d o  como t a l  a t r a —  
v é s  d e  su  p r o p i a  e m e r g e n c i a .  En e l  c a s o  d e  "E sa  e s  R i t a " ,  e l  
p ro b le m a  i n i c i a l  d e  i d e n t i f i c a r  a un a  p e r s o n a ,  s e  p u e d e  t r a n s ­
f o r m e r  e n  e l  p ro b le m a  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  m u tua  d e  d o s  p e r s o ­
n a s ,  y  e s t a  f u e  un a  l l n e a  d e  t r a b a j o  d e s a r r o l l a d a  p o r  S a c k s ,  -  
( 1 . 9 7 2 ) ;  a m e d ia d o s  d e  l o s  s e s e n t a s ,  l a  d e  l o s  m é c a n is m e s  d e  -  
i d e n t i f i c a c i ô n  i n t e r p e r s o n a l e s ,  t e n d i e n t e s  a i n d e n t i f i c a r  l a s  
c a t e g o r l a s  u s a d a s  p o r  l a  g e n t e  p a r a  s u s  mu t u a  s i d e n t i f i c a c i o —
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n é s .  L as  c a t e g o r l a s  i n i c i a l m e n t e  e m p le a d a s  p o r  S a c k s  f u e r o n  s e ­
x e ,  e d a d ,  r a z a ,  y  o c u p a c i ô n ,  l a s  m ism as que son  u t i l i z a d a s  p o r  
l a  g e n t e  s e g u n  pudo r e g i s t r a r  S a c k s .  A s l  p o r  e j e m p l o ,  l a  p r im e ­
r a  p e r s o n a  e s  l l a m a d a  v a r ô n ,  l a  s e g u n d a  e s  l l a m a da  hem bra ,  e t c ,  
e n  e s e  c a s o  l a  s o l u c i ô n  s a l e  d e l  mismo g ru p o  d e  c a t e g o r l a s .  Es 
d e c i r ,  l a  g e n t e  cu a n d o  e s t â  i d e n t i f i c a n d o  a s u s  semej a n t e s , s i ­
gue l o  q u e  é l  1 lama u n a  r é g l a  d e  c o n s i s t e n c i a .
La r é g l a  d e  c o n s i s t e n c i a , S a c k s ,  (1 9 7 2 ,  p .  3 2 ) ;  e s  de  
f i n i d a  a s l :  " S i  un a  p o b l a c i ô n  d e  p e r s o n a s  e s t â  s i e n d o  c a t e g o r i -  
z a d a ,  y s i  un a  c a t e g o r l a  que  p r o v i e n e  d e  a l g u n a  c o l e c c i ô n  d e  r e  
c u r s o s  ha  s i d o  u s a d a  p a r a  c a t e g o r i z a r  un  p r i m e r  M iembro d e  l a  -  
p o b l a c i ô n ,  en  e s e  c a s o  l a  c a t e g o r l a ,  u o t r a s  c a t e g o r l a s  d e  l a  -  
misma c o l e c c i ô n  p u ed e  s e r  u s a d a  p a r a  c a t e g o r i z a r  o t r o s  M iem bros 
de  l a  p o b l a c i ô n .  Como un c o r r e l a t o  d e  l a  r é g l a  de  c o n s i s t e n c i a ,  
p u e d e  s e r  p r o p u e s t o  l o  s i g u i e n t e :  R é g la  d e  c a t e g o r i z a c i ô n  y  r e -  
l e v a n c i a .  S i  c u a l q u i e r  r e c u r s o  a d e c u a d o  e s  a p r o p i a d o  p a r a  c a t e ­
g o r i z a r  c i e r t a  p o b l a c i ô n ,  e n t o n c e s  c u a l q u i e r  c a t e g o r l a  de  t a i e s  
r e c u r s o s  p u e d e  s e r  u s a d a  p o r  c u a l q u i e r  Miembro d e  l a  p o b l a c i ô n  
p a r a  p r o p o r c i o n a r  u n a  l i s t a  d e  c u â n t o s  so n  y  d e  c u â n t o s  no son  
M iem bros d e  e s a  C a t e g o r l a " .
S i n  em bargo ,  s i  v o lv e m o s  a l  p ro b le m a  de  u n a  p e r s o n a ,  
o de  l a  p r i m e r a  p e r s o n a ,  e n t o n c e s  e s t â  p e r f e c t a m e n t e  c l a r o  que 
no h a y  s o l u c i ô n  g e n e r a l ,  p o r q u e  h a y  c o l e c c i o n e s  de  c a t e g o r l a s ,  
c u a l q u i e r a  d e  e l l a s  c o n t e n i e n d o  a l g u n a  c a t e g o r l a  que  c l a s i f i q u e  
a l g u n a  p e r s o n a .  No o b s t a n t e ,  no p u e d e  e s t a b l e c e r s e  una  s o l u c i ô n  
g e n e r a l  a u n q u e  s i e m p r e  e s  p o s i b l e  u t i l i z a r  una o v a r i a s  c a t e g o ­
r l a s .  E s t e  s é r i a  e l  m ecan ism o ,  s e  p o d r i a n  e s t a b l e c e r  i d e n t i f i c a  
c i o n e s  s o b r e  l a  o b s e r v a c i ô n  de  m uchas i d e n t i f i c a c i o n e s  en  g ru p o s  
d e  p e r s o n a s ,  en  l o s  que  s e  r e a l i z a n  o b s e r v a c i o n e s  d e  mâs d e  una
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p e r s o n a .  A s l  s e  p o d r l a  p r o c é d e r  o rd e n a d a m e n t e  p a r a  e s t a b l e c e r  -  
f u t u r a s  i d e n t i f i c a c i o n e s .
A n t e  l a  p o s i c i ô n  d e  S a c k s  c a b e  p r e g u n t a r s e  : ^ C u â l  e s  
l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  p r i m e r a  p e r s o n a ,  y  l a  û l t i m a  d e  l a s  c o n -  
s i d e r a d a s ? .  S i  v o y  p o r  l a  c a l l e ,  e x p l i c a  S a c k s ,  ( 1 9 7 2 ,  p p .  32—  
4 2 ) ;  y v e o  d o s  p e r s o n a s ,  y  l a  p r i m e r a  e s  i d e n t i f i c a d a  como v a —  
r ô n  y  l a  s e g u n d a  como h e m b ra ,  l o  que yo  t r a t o  d e  e x p l i c a r  e s  -  
que r e g u l a r m e n t e  s u c e d e  que u n a  e n é s im a  p e r s o n a  e s  t a m b ié n  i d e n  
t i f i c a d a  p o r  " c a t e g o r l a s  d e l  mismo g r u p o  u s a d a s  ya  en  i d e n t i f i -  
c a c i o n e s  p r e v i a s .  E s t a s  c a t e g o r l a s  i r l a n  a g r u p a d a s  como l a s  a c -  
t i t u d e s  o l o s  v a l o r e s  en  r a c i s m o s ,  im p o r t a n d o  p o co  c u â l  s e a  l a  
p r i m e r a  o l a  û l t i m a  a  s e r  p u e s t a  e n  u s o  p o r  e l  m iem bro  d e  l a  so  
c i e d a d .  De e s t e  modo p o d r l a  l l e g a r s e  a  c o n o c e r  como s e  i d e n t i f  i. 
c a n  " e n e "  p e r s o n a s  s i  u n a ,  o mâs d e  u n a  p e r s o n a ,  h a n  s i d o  i d e n ­
t i f  i c a d a s  , y  s i  e s t o  s e  ha h e c h o  s i g u i e n d o  u n a  r é g l a  d e  c o n s i s ­
t e n c i a .  D e sd e  e s t a  p e r s p e c t i v a  e l  p r o b le m a  d e  l a  e n é s im a  p e r s o ­
na e s  s o l u c i o n a b l e  b a j o  c i e r t a s  c o n s t r i c c i o n e s , e l  p r o b le m a  de  
l a  p r i m e r a  p e r s o n a  no l o  e s .
La r a i z  d e l  i n t e r é s  p a r a  S a c k s  e s t â  e n  s a b e r  s i  l a s  p e r s o n a s  u -  
s a n  l a s  p r o p i e d a d e s  a b s t r a c t a s  d e  e s t a s  " c o l e c c i o n e s "  a l  h a c e r  
i d e n t i f i c a c i o n e s . Hemos p o d id o  a p r e c i a r  que  h a y  s o l u c i ô n  a l  p r o  
b lem a d e  l a s  " e n e "  p e r s o n a s , p e r o  : ,^T iene  s o l u c i ô n  e l  p r o b le m a  
s i  l o  r e d u c io m o s  a  d o s  p e r s o n a s  o a  t r è s ,  cômo s e  p r o c é d é  a i —  
d e n t i f i c a r i e s ? .
S i  e s  n e c e s a r i o  i d e n t i f i c a r  d o s  p e r s o n a s ,  o t r è s  a l a  
v e z ,  e l  p r o b le m a  e s  como d e c la m o s  a n t e s ,  a v e r i g u a r  s i  h a y  a l g u ­
na c o l e c c i ô n  de  c a t e g o r i e s  d i s e h a d a s  p a r a  a b o r d a r  e l  p r o b le m a  -  
d e  l a s  d o s  p e r s o n a s ,  y  s i  e s e  d i s e h o  e s  c a p a z  d e  a p l i c a r s e  a  -  
c u a l e s q u i e r a  d o s  p e r s o n a s .
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Cuando una  p e r s o n a  p o n e  en  m a rc h a  l o s  m é ca n ism e s  d e  i 
d e n t i f i c a c i ô n ,  su  c a p a c i d a d  c o g n i t i v e  s e  p o n e  a t r a b a j a r ,  aû n  -  
c u a n d o  s e  t r a t e  de  una  s i t u a c i ô n  p u r a m e n te  m undana. iQ uê  p a s a  -  
p o r  su  c a b e z a ?  ^Cômo p r o c é d é  p a r a  a b o r d a r  l a  c u e s t i ô n ? .
A h i ,  a p a r e c e  p a r a  S a c k s ,  ( 1 9 7 2 ,  p p .  3 8 - 4 2 ) ;  u n a  c o l e c  
c i ô n ,  un  c o n j u n t o  que  s a t i s f a c e  l a s  l i m i t a c i o n e s  y  que  l l a m a  -  
"R” , l a  r e l a c i ô n  d e  p a r e s .  P o r  e j e m p l o ,  h a y  un  c o n j u n t o  d e  p a —  
r e s  d e  c a t e g o r i e s  como p a d r e —m a d ré ;  p a d r e - h i j o ,  e t c .  C u a l q u i e r  
p a r  d e  p e r s o n a s  p u e d e  s e r  e n c a j a d o  en  p a r e s  d e  t a l  a m p l i t u d , q u e  
p r e c i s a m e t e  p o r  e l l a ,  so n  c a p a c e s  d e  a l b e r g a r  e s o s  p a r e s .  E s t a  
r e l a c i ô n  d e  p a r e s  i m p l i c a  u n a  e s t r u c t u r a  que  j u s t i f i c a  l a  expli^  
c i ô n  a  l a  a p l i c a c i ô n ,  i n t u i t i v e  e n  o c a s i o n e s ,  d e  t a i e s  p a r e s  -  
p o r  p a r t e  de  g e n t e  que  s e  e n f r e n t a  a  l o  que  S a c k s  l l a m a  p r o b l e ­
ma d e  u n a  p e r s o n a ,  p r o b le m a  d e  d o s  p e r s o n a s ,  o p ro b le m a  d e  " e —  
ne"  p e r s o n a s .
E l  p r o b le m a  de  una  p e r s o n a  no t i e n e  s o l u c i ô n .  No h a y  
u n a  c o l e c c i ô n  d e  c a t e g o r i a s  que  p e r m i t a  a  p a r t i r  de  e l l a s  s o l u -  
c i o n a r  u n a  c a t e g o r i a ,  p o r q u e  h a y  mâs d e  un a  c o l e c c i ô n  d e  c a t e g o  
r i a s  a  p a r t i r  d e  l a s  c u a l e s  u n a  c a t e g o r i a  p u e d e  s e r  s e l c c i o n a d a .  
S a c k s  e s c r i b e  a c e r c a  d e  g e n e r a I m e n te  s o l u c i o n a b l e ,  en  t ê r m i n o s  
d e  que  e x i s t i e s e  u n a  c o l e c c i ô n  que s e  p u d i e r a  r e s t r i n g i r  a p a r ­
t i r  d e  t o d a s  l a s  c o s a s  que  s o n  v e r d a d  a c e r c a  d e  a l g u i e n .  P e r o  -  
e n t o n c e s ,  c a b e  p r e g u n t a r s e :  ^ e s  c i e r t o  que e l  p ro b le m a  d e  l a  e -  
n é s im a  p e r s o n a  e s  s o l u c i o n a b l e  p o r q u e  l a  p r i m e r a  p e r s o n a  v i e n e  
p r i m e r o ? . ^ T ie n e  s o l u c i ô n  en  e l  s e n t i d o  d e  que no  pu ed e n  u s a r s e  
c a t e g o r l a s  que  no h a n  s i d o  e m p le a d a s  a n t e s ? .
S a c k s  t r a t a  d e  s e h a l a r  que  su  p r e g u n t a  n a r r a t i v a :  -
" ^ Q u iê n  e s ? " , no p u e d e  s e r  c o n t e s t a d a  de  a c u e r d o  con n in g u n a  r e
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g l a  que  p r e v e n g a  a l  m iem bro  a c e r c a  d e l  c o n j u n t o  d e  c a t e g o r l a s  a 
su  d i s p o s i c i ô n ,  que p o d r l a  s e r  u s a d o  p a r a  c o n t e s t a r  l a  p r e g u n t a .  
E s t o  e s  v e r d a d  t a n t o  s i  e s  l a  p r i m e r a  p e r s o n a  d e  l a  s e r i e  como 
s i  e s  u n a  p e r s o n a  s i t u a d a  e n  c u a l q u i e r  o t r o  l u g a r .  S i n  em bargo ,  
como a s u n t o  e m p l r i c o ,  p u e d e  v e r s e  que  d ad o  qu e  un  c o n j u n t o  d e  -  
c a t e g o r l a s  ha  s i d o  ya  u s a d o  p o r  l a  p r i m e r a  p e r s o n a ,  e s  d e  s u p o -  
n e r  que  e x i s t e  a l g u n a  c l a s e  d e  r e g i a  d e  c o n s i s t e n c i a  s o b r e  l a  -  
que l a  g e n t e  p u e d e  o b t e n e r  f u t u r a s  i d e n t i f i c a c i o n e s .
A h o ra  b i e n :  ôQ^ê c a t e g o r l a s  p u e d e n  u s a r s e  p a r a  d e s c r i  
b i r  a  d o s  p e r s o n a s ? .  La r e s p u e s t a  d e  S a c k s ,  s e r l a  qu e  l o s  p a r e s  
r e l a c i o n a d o s  p u e d e n  s e r  a p l i c a d o s  p o r  s e r  l a  û n i c a  c o l e c c i ô n  -  
d i s p o n i b l e  d e  c a r â c t e r  e x c l u s i v e .
D esd e  u n  p u n to  d e  v i s t a  m e t o d o l ô g i c o  S a c k s  a t a c a  s u s  
p r o b le m a s  d e s d e  un a  p o s i c i ô n  c e r c a n a  a l a  f e n o m e n o l o g l a , a u n q u e  
no s e a  p l e n a m e n t e  c o n s c i e n t e  d e  e l l o .  No t i e n e  un a  i d e a  c l a r a  -  
de  l a s  e x p l i c a c i o n e s  qu e  v a  a p l i c a r  a l  p r o b le m a  de  cômo p r o c é ­
d é  l a  g e n t e  p a r a  s e l c c i o n a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  u t i l i z a d a s  en  -  
una i d e n t i f i c a c i ô n .  Su i n t u i c i ô n  i n i c i a l  e s  como vem os ,  que  l a  
g e n t e  t r a n s f o r m a  u n  p r o b le m a  d e  u n  s ô l a  p e r s o n a ,  e n  un  p ro b le m a  
de  d o s  p e r s o n a s  a t r a v é s  d e  r e c u r r i r  a r e l a c i o n a r l e s . E l l o  pu e ­
de  h a c e r s e  p a r a  c u a l q u i e r  p a r  r e l a c i o n a l  c o n s i d e r a d o .
P a r a  un  s o c i ô l o g o ,  o un  p s i c ô l o g o  s o c i a l  t r a d i c i o n a l ,  
l a  m e t o d o l o g l a  em p lead a  p o r  S a c k s  no e s t â  c l a r a ,  n i  d i f e r e n c i a -  
d a ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  p o r q u e  é l  h a b l a  mâs d e  p r o b le m a s  q u e  de  
m é to d o s .  ^Dônde e s t a r l a  p u e s  l a  n o v e d a d  de  su  v i s i ô n  d e  l a  e t n o  
m e t o d o l o g l a ? .  ^ C u â le s  s o n  l a s  r e g l a s  d e  e v i d e n c i a  a  p a r t i r  d e  -  
l a s  c u a l e s  s e  a c e p t a  o  r e c h a z a  u n a  e x p l i c a c i ô n ? .
En l o s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  d e  S a c k s  n o s  e n c o n t r a m o s  con
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f a l t a  de  c l a r i d a d  a c e r c a  d e  como s e  a c e p t a  o r e c h a z a  un  d a t o . -  
No h a y  un  c o n j u n t o  r e a l  de  h a l l a z g o s .  Lo que  é l  p r é s e n t a  e s  muy 
v a l i o s o  p o r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  que a b r e ,  p e r o  l a  û n i c a  r é g l a  em- 
p l r i c a  que o f r e c e  e s  l a  r é g l a  de  l a  c o n s i s t e n c i a ,  y  l o  e s  e n  t o  
do c a s o  mâs b i e n  como una  p o s i b i l i d a d .
Cuando S a c k s ,  ( 1 9 6 8 ,  p p .  4 1 - 4 2 ) ;  h a b l a  d e  c o n s i s t e n —  
c i a  e m p i r i c a ,  l o  que q u i e r e  d e c i r  e s  que  c u a n d o  l a  g e n t e  h a b l a  
s e  p r o d u c e n  d a t o s ,  a u n q u e  e s t o  no p u e d e  a f i r m a r s e  de  t o d o s  l o s  
c a s o s ,  e l l o  e s  i n d i f e r e n t e  p a r a  S a c k s  p o r q u e  l o  que  é l  b u s c a  e s  
d e s c u b r i r  l o  que  e s  comûn en  e l  fenôm eno  a t r a v é s  d e l  c u a l  l a s  
p e r s o n a s  i d e n t i f i c a n  a  s u s  s o n e j a n t e s .
P a r a  un  s o c i ô l o g o ,  o un  p s i c ô l o g o  s o c i a l  t r a d i c i o n a l ,  
l a  e v i d e n c i a  o f r e c i d a  p o r  S a c k s  e s  e s c a s a  como d e c la m o s  a n t e s ,  
s e  ap o y a  en  c o n s t r u i t  e x p l i c a c i o n e s  que a p r e z c a n  s a t i s f a c t o r i a s  
y  a p a r t i r  d e  e l l a s  i n d a g a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que t i e n e n  y  -  
que p a r e c e n  a d e c u a d a s  a l a s  e x p l i c a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  y p o r  û l -  
t im o  b u s c a  g e n e r a l i z a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  como l i m i t a c i o n e s  a 
su  t r a b a j o .  E s t e  t i p o  d e  a n â l i s i s  t i e n d e  a s e f l a l a r  l a  p o s i b l e  — 
e x i s t e n c i a  d e  u n  c o n j u n t o  d e  r e g l a s  que p u ed e n  r e p r o d u c i r  l o s  — 
p r o b lè m e s  en  l o s  d a t o s  c o n  l o s  que  s e  e m p ie z a .
No p u e d e  e s t a b l e c e r s e  p u e s ,  un  c o n j u n t o  d e  r e g l a s  p a ­
r a  h a l l a r  l o s  p r o b l e m a s ,  en  e l  s e n t i d o  d e  que S a c k s  no t i e n e  a 
su d i s p o s i c i ô n  un c o n j u n t o  d e  r e g l a s  que  p r o p o r c i o n e n  o p r o d u z -  
c a n  l o s  d a t o s  y  l o s  a n t i c i p e n  s i  d i c h a s  r e g l a s  e s t â n  p r o b a d a s .
Un p u n to  c o n f l i c t i v o  r é c u r r e n t e  e s  e l  d e  l a  r e l a c i ô n  
e n t r e  e l  e n f o q u e  d e  S a c k s ,  co n  su  p r e t e n d i d a d  o r e à l  n o v e d a d ,  y  
e l  d e  o t r o s  c i e n t l f i c o s  s o c i a l e s .  E l  t i p o  de  d a t o s  co n  q u e  t r a -  
b a j ô  S a c k s  en  s u s  p r i m e r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  no e s t a r l a  l e j o s  p a -
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r a  a l g u n o s  d e l  t r a b a j o  d e  M a n fo rd  Kuhn e n  t o r n o  a su  " T e s t  de  -  
l a s  v e i n t e  p r e g u n t a s "  como s o l u c i ô n  a  l a  i n d a g a c i ô n  a c e r c a  d e  -  
l a  p r o p i a  i d e n t i d a d  p e r s o n a l .  Bn c i e r t o  modo, c i e n t l f i c o s  s o c i a  
l e s  t r a d i c i o n a l e s  y  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  s e  e n f r e n t a n  c o n  d a t o s  
y  su  p o s t e r i o r  a n â l i s i s .  S i  S a c k s  l l a m a  d a t o s  a  r e t a z o s  d e  c o n -  
v e r s a c i o n e s ,  u n  s o c i ô l o g o  t r a d i c i o n a l  t a m b ié n  p u e d e  h a c e r l o .  -  
,^Dônde e s t â  e n t o n c e s  l a  d i f  e r e n c i a ? .
La d i f e r e n c i a  e n t r e  l o  que e s  c o n s i d e r a d o  como d a t o  -  
p o r  l o s  " s o c i ô l o g o s  t r a d i c i o n a l e s "  y  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  e s t â  
p a r a  é s t o s  û l t i m o s  e n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  o b t e n c i ô n  d e  -  
l o s  m ism o s .  M a n fo rd  Kuhn s e r l a  u n  b u e n  e j e m p l o ,  p o r q u e  s u s  t r a ­
b a j o s  e n t o m o  a l  t e s t  "Who I am ", l e  s i t û a n  en un â r e a  d e  i n t e ­
r é s  p a r c i a l m e n t e  c o i n c i d e n t e  c o n  a l g u n o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  -  
p o r  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  p e r o  e l  modo d e  " r e c o g e r  l o s  d a t o s " ,  a 
t r a v é s  d e  un  t e s t  d e  l â p i z  y  p a p e l ,  l e  a l e j a  d e  l o s  e s c e n a r i c s  
n a t u r a l e s  p r e f e r i d o s  p o r  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s .
E s t e  i n t e r é s  p o r  e s t u d i a r  l a s  c o s a s  t a l  como é s t a s  o -  
c u r r e n  e n  su a t m ô s f e r a  n a t u r a l ,  y  no como r e s p u e s t a  a  l a s  p r e —  
g u n t a s  p o r  e l  e n t r e v i s t a d o r  p u e d e  h a c e r  s u p o n e r  que e l  e n t r e v i ^  
t a d o r  q u ed a  f u e r a  d e l  mundo d e l  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  de  l a  s o c i e  
d a d ,  s i n  em b arg o ,  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  en  g e n e r a l ,  y  S a c k s  en -  
c o n c r e t e  no b u s c a n  a p a r t a r  d e l  u n i v e r s e  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o c i a l  
a l o s  e n t r e v i s t a d o r e s ,  s i n o  e x p l i c a r  y  h a c e r  c o m p re n d e r  que  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  e n t r e v i s t a  s o n  una  a c t i v i d a d  s o c i a l ,  y  e l l o  a 
m e d ia d o s  d e  l o s  s e s e n t a  no s e  h a b i a  h e c h o  c o n  s u f i c i e n t e  r i g o r ,  
a u n q u e  l a  a p a r i c i ô n  d e  "M ethod  a n d  m e a s u rm e n t"  d e  C i c o u r e l ,  -  
( 1 . 9 6 4 ) ;  m a r c a r a  l a  d i r e c c i ô n  a l u d i d a .
P e r o ,  v o l v i e n d o  a l  r e t a z o  d e  d i â l o g o  a que  s e  r e f e r i a  
S a c k s ,  s i  c u a n d o  l a  n i h a  p r e g u n t a ,  " Q u ié n  e s " ,  y  l a  m a d ré  c o n —
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t e s t a  y e x p l i c a  a  su h i j a  d e  q u i e n  s e  t r a t a  e f e c t u a r e m o s  u n a  -  
g r a b a c i ô n  en  un m a g n e to f ô n ,  te n em o s  un  c o n j u n t o  d e  i n f o r m a c i o —  
n é s  que p u e d e  s e r  a n a l i z a d o  como d a t o s  d e s d e  ambas p e r s p e c t i v a s . 
A h o ra  b i e n ;  ^ P o d r la m o s  e v i t a r  d e  e s t e  modo e l  c o n f l i c t o ? .
G a r f i n k e l  r e s p o n d e r î a  a e s t a  p r e g u n t a  a c e r c a  d e  l a  de  
m o s t r a b i l i d a d  d e l  p l a n t e a m i e n t o  d e  S a c k s  o a  é s t e  e n f o q u e  d e l  -  
c o n f l i c t o ,  s e h a l a n d o  q u e  d e  e s t e  modo s e  d e s v e l a  u n  p r o c e d i m i e n  
t o  en  e l  que  s e  h a n  e l i c i t a d o  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  e s t a s  f r a s e s  -  
como p r i m e r  p a s o  d e s d e  e l  que  s e  p r o p o n e  que e s t a s  e s t r u c t u r a s  
s e a n  t r a t a d a s  como r e g l a s  p r e s c r i p t i v a s .  S i n  em b arg o ,  l a  d em o s-  
t r a b i l i d a d  no p u e d e  e s t a b l e c e r s e ,  aû n  c u a n d o  en  p r i m e r  l u g a r ,  -  
l o s  m a t e r i a l e s  s o b r e  l o s  que  s e  t r a b a j a  p r o d u c e n  u n o s  h a l l a z g o s  
que p u e d e n  i n t e r p r e t a r s e  como r e c u r s o s  û t i l e s  p a r a  c o n s e g u i r  un  
a n â l i s i s .
Hay t a m b ié n  un  se g u n d o  a s p e c t o  que d e b e  t e n e r s e  en -  
c u e n t a :  c r i t e r i o  p o d r l a  c o n s t r u i r  un  e t n o m e t o d ô lo g o  p o r  e l
que s e  p u d i e r a  d a r  c u e n t a  de  q u e  un a  dem ost r a c i ô n  ha  s i d o  o no 
a l c a n z a d a ? . E s t e  p a r e c e  e s t a r  b a s a d o  en  l a  p r e s u n c iÔ n  d e  qu e  t o  
d a s  l a s  p r e g u n t a s  a c e r c a  d e  l a  e v i d e n c i a  b u s c a d a  e s t â n  e s t a b l e -  
c i d a s  s i n  r e c u r s o  o  r e f e r e n c i a  a l  h e c h o  de  que  t a l  t r a b a j o  pu—  
d i e r a  e s t a r  en  m a rc h a .  E s t o  e s  d e c i r  que  te m ie n d o  un a  v e r s i ô n  -  
p o s i t i v a  d e  l o  que  e s  e v i d e n c i a ,  s e  s a b e  l a  f o r m u l a l c i ô n  d e  l a  
d e m o s t r a c i ô n ,  p e r o  que en  d e f i n i t i v e  e s  un  tema a b i e r t o .
En e f e c t o ,  un  a n â l i s i s  como e l  de  S a c k s  t i e n e  como e -
v i d e n c i a  e l  c a r â c t e r  d e  l o  que p o d r l a  l l a m a r s e  " g e n e r a r  u n a  bue
na i d e a " .
Como vemos n i  en  G a r f i n k e l ,  n i  mucho menos en  S a c k s ,
h a y  una p r e o c u p a c i ô n  p o r  l a  c u e s t i ô n  d e  l a  v e r i f i c a c i ô n  t a l  c o -
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mo é s t a  e s  e n t e n d i d a  d e s d e  p o s i c i o n e s  " t r a d i c i o n a l e s " ,  s i n o  mâs 
b i e n  l o  que  h a y  e s  u n  i n t e n t o  p o r  p r o f u n d i z a r  en  e l  e s t u d i o  de 
c o n v e r s a c i o n e s  o r d i n a r i a s  e n t r e  o t r o s  t e m a s .  P a r a  c o n t r a r i e d a d  
d e  l o s  s o c i ô l o g o s  o p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  t r a d i c i o n a l e s ,  l a s  p o s i  
b i l i d a d  d e  i n f e r i r  u n  d i s e h o  e x p e r i m e n t a l  de  l a s  g r a b a c i o n e s  de  
p e d a z o s  d e  d i â l o g o  no  p a r e c e  i n t e r e s a r  a  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s .  -  
De a h i ,  q u e  a q u é l l o s  p u e d a n  i n t e r r o g a r s e  a c e r c a  d e  s i  l a  p r o p u e ^  
t a  d e l  a n â l i s i s  c o n v e r s a c i o n a l  d e  S a c k s  a c l a r a  o e m b a r ra  e l  c o ­
n o c i m i e n t o  e x i s t e n t e  a c e r c a  d e  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  h a b i t u a l e s .  -  
^Cômo s a b e r  s i  u n a  f r a s e  n o s  i l u m i n a  o n o s  e m b r o l l a  e l  p r o b le m a  
c u a l e s  so n  l o s  c r i t e r i o s  que  d e b e n  g u i a r  a l  c i e n t l f i c o  s o c i a l ? .
N i G a r f i n k e l ,  n i  S a c k s  e s t â n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  r e s p o n  
d e r  e s t a s  p r e g u n t a s  e n  t ê r m i n o s  d e f i c i o n a l e s ,  a l  menos en e l  -  
s e n t i d o  t r a d i c i o n a l  d e  d e f i n i c i ô n .
4 . 5 -  D a v id  Sudnow.
4 . 5 . 1 -  A n â l i s i s  d e  e s c e n a s  f i l m a d a s ,
S i e n d o  e s t u d i a n t e  p o s t g r a d u a d o  en  l a  U n i v e r s i d a d  d e  -  
C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y ,  D. Sudnow e n t r ô  e n  c o n t a c t o  co n  e l  g ru p o  
d e  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  p a r t i c i p a n d o  en s u s  s e m i n a r i e s  e  i n v e s t i g a -  
c i o n e s .  F o s t e r i o r m e n t e ,  p a s ô  a  e n s e h a r  e n  R i v e r s i d e ,  c i u d a d  c e r  
c a n a  a Los A n g le s  que da su  nom bre  a l  cam pus d e  l a  U n i v e r s i d a d  
d e  C a l i f o r n i a .  P rô x im o  a G a r f i n k e l  y  S a c k s ,  h a  m a n te n i d o  s i n  em 
b a r g o ,  un a l t o  g r a d o  d e  i n d e p e n d e n c i a  p e r s o n a l ,  t e ô r i c a  y  e m p l-
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En 1 .9 6 7 ,  p u b l i c ô ,  " P a s s i n g  o n " ,  l i b r o  que  h a  s i d o  -  
p o s t e r i o r m e n t e  t r a d u c i d o  a  v a r i o s  i d io m a s ,  e n t r e  e l l o s  e l  c a s t e  
1 l a  n o , y que c o n s t i t u y e  u n a  i n t e r e s a n t e  e t n o g r â f l a  a  m i t a d  d e  -  
cam i n o  e n t r e  l o s  p r e s u p u e s t o s  e t n o m e t o d o l ô g i c o s  d e  l o s  p r i m e r o s  
s e s e n t a s  y  l a  l l n e a  que en  e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o  r e p r e —  
s e n t a  Anselm  S t r a u s s .
" P a s s i n g  o n " ,  e s  u n a  e t n o g r â f l a  r e a l i z a d a  a  p a r t i r  de 
d e  o b s e r v a c i ô n  de  campo en d o s  h o s p i t a l e s ,  a f i n  d e  e s t u d i a r  y 
c o m p a r a r  l a  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l  de  ambas i n s t i t u c i o n e s , y  e l  l u  
g a r  que en  e l l o  o cu p a  e l  m o r i r  y  l a  m u e r t e .  Como s e h a l a  e l  p r o  
p i o  D. Sudnow, ( 1 9 6 7 ,  P p .  3 - 4 ) ;  s u s  n u e v e  m e se s  d e  o b s e r v a c i ô n  
l e  d i e r o n  o p o r t u n i d a d  d e  e s t u d i a r  p r o f u n d a m e n te  l a  o r g a n i z a c i ô n  
s o c i a l  de  ambas i n s t i t u c i o n e s ,  y  l e  p r o p o r c i o n a  r o n  l o s  d a t o s  p^ a 
r a  e s c r i b i r  u n a  d e t a l l a d a  e t n o g r â f l a  en  l a  que no hemos d e  e n —  
t r a r  a h o r a ,  p o r q u e  c o n s i d é r â m e s  s u s  t r a b a j o s  p o s t e r i o r e s  mâs e^  
p e c l f i c a m e n t e  i n s e r t o s  en  l a  l l n e a  e t n o m e t o d o l ô g i c a  d e  f i n a l e s  
d e  l o s  s e s e n t a  y p r i n c i p i o s  d e  l o s  s e t e n t a .
E l  p ro g ra m a  e t n o m e t o d o l ô g i c o ,  l o  v e  Sudnow, ( 1 . 9 7 2 ) ;  
como un a  d e s c r i p c i ô n  d e l  c o n o c i m i e n t o  " e l e g a n t e "  que e l  miembro 
t i e n e  e n  r e l a c i ô n  con l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  y  e l  c a r â c t e r  m e tô d ^  
co  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  de  l o s  m ie m b ro s .  A s l ,  e l  t r a b a j o  d e  S a c k s  
( 1 . 9 7 2 ,  1 . 9 7 4 ) ;  e s  p a r a  Sudnow u n a  p o d e r o s a  d e m o s t r a c i ô n  d e  e s e  
e n f o q u e ,  y e n c a j a  e n  su  o p i n i ô n ,  en  l a  t a r e a  p r o g r a m â t i c a  de  l a  
e t n o m e t o d o l o g l a ,  l a  de  e x a m in a r  t o d o  a q u e l l o  que  e l  m ie n b r o  ha­
c e  y  m a n e ja  en  t ê r m i n o s  d e s c r i p t i v o s .
A n te  e s t a  a f i r m a c i ô n ,  c a b e  p r e g u n t a r s e  cômo p u e d e  d e -  
m o s t r a r s e  o d e s c r i b i r s e  que e l  m iem bro  t i e n e  u n  c o n o c i m i e n t o  e -  
l e g a n t e .  T a l c o t t  P a r s o n s  t a m b ié n  p o d r l a  t e n e r  c o n o c i m i e n t o  e l e -
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g a n t e  a c e r c a  d e  cômo f u n c i o n a  l a  s o c i e d a d ,  s i n  e m b a r g o ,  p a r a  u n  
e t n o m e t o d ô l o g o .  P a r s o n s  no s e  i n t e r e s a  p o r  e l  modo u t i l i z a d o  -  
p o r  u n  m i e m b r o  p a r a  p r o d u c i r  s u s  a c t i v i d a d e s ,  y  d é  a h i  s u  c a r e n  
c i a  d e  u n  c o n o c i m i e n t o  e l e g a n t e .  P a r s o n s  o f r e c e  u n a  e l e g a n t e  ex  
p l i c a c i ô n  f o r m a i  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  s o c i e d a d e s  y  d e  l o s  
i n d i v i d u o s  e n  s o c i e d a d .  En  e l  s e n t i d o  f o r m a i , l o s  e x p e r i m e n t o s  
d e  l a b o r a t o r i o  s o n  e l e g a n t e s ,  y  m u l t i t u d  d e  g e n t e  p o s e e  o p u e d e  
p o s e e r  u n  c o n o c i m i e n t o  e l e g a n t e .
A b a n d o n e m o s  e l  a r d u o  p r o b l e m a  d e l  c o n o c i m i e n t o  e l e g a n  
t e ,  p a r a  e n t r a r  e n  e l  t r a b a j o  d e s a r r o l l a d o  p o r  Sudn ow ,  ( 1 9 7 2 ,  -  
p p .  2 5 9 - 2 8 0 ) .
E l  p r o b l e m a  i n i c i a l  q u e  s e  p r o p o n e  a n a l i z a r  e s  e l  r e ­
l a t i v e  a  c i e r t a s  e s c e n a s  e n  l a s  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  s o c i e d a d  
t i e n e n  q u e  i n t e r a c t u a r  como c i u d a d a n o s .  E s t o  e s  a n â l o g o  a l  p r o ­
b l e m a  d e  l a  p r i m e r a  p e r s o n a  r e f e r i d o  p o r  S a c k s .  I g u a l  q u e  s u  -  
p r o b l e m a ,  é s t e  t i e n e  u n a  m u l t i p l i c i d a d  d e  c a t e g o r i a s  a  d i s p o s i ­
c i ô n  d e  l o s  m i e m b r o s ,  p o r  e l l o  e x i s t e  u n a  m u l t i p l i c i d a d  d e  pos j .  
b l e s  modos  d e  d e s c r i b i r  u n a  e s c e n a .
En s u  i n v e s t i g a c i ô n ,  Sudnow e n c o n t r ô  n u m e r s o s  p r o b l e ­
m as  m e t o d o l ô g i c o s  y  t é c n i c o s  q u e  e n t o r p e c i e r o n  s u s  h a l l a z g o s .  -  
Uno d e  e l l o s  e s  e l  d e  l a  f i a b i l i d a d .  Sudnow no  s e  r e f i e r e  a l a  
f i a b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  m i e m b r o ,  n i  a  como é s t a  e s  v e r i  
f i c a d a ,  s i n o  a c e r c a  d e  como l a  f i a b i l i d a d  d e  n u e s t r o  c o n o c i m i e n  
t o  p u e d e  s e r  c l a r i f i c a d a .
S udn ow  i n t e n t ô  f i l m a r  e s c e n a s  d e l  mundo  c o t i d i a n o  d e l  
modo mâs  n a t u r a l .  P o r  n a t u r a l ,  é l  e n t i e n d e  u n a  m a n e r a  d e  c a p t u —  
r a r  e l  e s t a d o  h a b i t u a i  d e  l a s  c o s a s ,  s i n  p o r  e l l o  c a e r  p r e c i s a -  
m e n t e  b a j o  u n a  o r i e n t a c i ô n  e s t é t i c a .  Sudnow no  e s  un  d i r e c t o r  o
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un p r o d u c  t o r  que deba  p r e p a r a r  e l  m a t e r i a l  f i l m a  do p a r a  un  pû—  
b l i c o  c o m e r c i a l ,  s i n o  p a r a  que l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  r e v e l a d a s  e n  
l a  i n v e s t i g a c i ô n  s e a n  mâs c l a r a s .  Lo que l e  p r e o c u p a  e s  u s a r  l a  
câ m a ra  como un modo d e  c o n s e g u i r  e l  a c c e s o  a  l a s  c a r a c t e r i s t i —  
c a s  c o r r i e n t e s  de  l a s  e s c e n a s  c o t i d i a n a s  t a l  como p o d r i a n  s e r  -  
p r e s e n t a d a s  a  l o s  m iem bros  d e  l a  s o c i e d a d .
Uno d e  l o s  p r o b le m a s  co n  que s e  e n f r e n t ô  Sudnow fu e  — 
e l  d e  l a  o c u l t a c i ô n  d e l  h e c h o  d e  f i l m a r .  E l  b u s c â  f i l m a r ,  e s  — 
uno d e  s u s  r e q u i s i t e s ,  s i n  que l a  p e r s o n a  f i l m a d a  l o  s e p a ,  p o r ­
que l a  p r e s e n c i a  d e  l a  c â m a ra  c r é a  d i s t o r s i o n e s  en  l a  i n t e r a c —  
c i ô n o r d i n a r i a ,  a u n q u e  p u d i e r a  s e r  ta m b ié n  d e  i n t e r é s  e x a m in a r  -  
l a  d i f e r e n c i a  d e  c o m p o r t a m ie n to  cu a n d o  no se  s a b e  y  cu a n d o  se -  
s a b e  que h a y  u n a  câ m a ra  f i l m a n d o .
E l  em pleo  d e l  t e l e o b j e t i v o  no e s  una s o l u c i ô n  id ô n e a ,  
i m p l i c a  d i s t o r s i o n e s  r e l a t i v e s  a l  u so  d e l  e s p a c i o  p o r  p a r t e  de 
l o s  m iem bros  f i l m a d o s .  L as  r e l a c i o n e s  e s p a c i a l e s  e n t r e  p e r s o n a s  
queda  a l t e r a d a ,  h a y  u n  c o l a p s o  de  l a  d im e n s iô n  e s p a c i a l ,  s e  dan  
e f e c t o s  de  r e a g r u p a m i e n t o  y  s e  p i e r d e  co n  e l l o  l a  d i s t a n c i a  que 
e s  un a  p r o p i e d a d  r e l e v a n t e  en  e l  d e s a r r o l l o  n o rm a l  d e  l a s  a c t i ­
v i d a d e s  i n t e r a c c i o n a l e s .
O t r o  p ro b le m a  i g u a l m e n t e  s e r i o  p a r a  Sudnow, e s  com? -  
s o l u c i o n a r  l o s  a c t o s  que  d e b e n  s e r  f i l m a d o s .  E l  s u p u e s t o  id ô i e o  
s e r l a  a q u é l  que p e r m i t i e r a  a c t u a r  y  f i l m a r  como un miem bro c i a l  
q u i e r a  d e  l a  s o c i e d a d  ca m in a  p o r  l a  c a l l e  y m i r a  a l r e d e d o r  de -  
é l ,  p e r o  o b v ia m e n te ,  e s t o  no e s  p o s i b l e .
O t r o  modo de  s o l u c i o n a r  e l  p ro b lem a  e s  p l a n t e a r l o  de 
d i f e r e n t e  m a n e ra .  S e  p u ed e n  e s t u d i a r  p e l l c u l a s  r e a l i z a d a s  por -  
m iem bros  en  u n a  a m p l i a  v a r i e d a d  d e  c i r c u n s t a n c i a s  r e a l e s , y  i r a
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t a r  e s o s  f i l m e s  p r o d u c i d o s  p o r  e l  c i t a d o  m iem bro  como d a t o s .  Lo 
que h i z o  Sudnow, ( 1 9 6 8 ,  p .  5 5 ) ;  f u e  t r a b a j a r  c o n  p e l l c u l a s  f a  mi. 
l i a r e s  f i l m a d a s  s i n  l a  mâs l e v e  s o s p e c h a  d e  su  u s o  p o s t e r i o r ,  -  
en  l a s  que  p u e d e  v e r s e  l a  v a r i e d a d  d e  man e r a s  a  t r a v é s  d e  l a s  -  
c u a l e s  q u i e n  f i l m ô  l a  p e l l c u l a  d o m é s t i c a  i n t e n t a  e s t r u c t u r a r  e l  
p r o d u c t o  f i n a l  d e  a c u e r d o  con  s u s  c o n c e p c i o n e s  d e l  fe n ô m e n o ,  y  
e l  i n t e r ^  que e l  fenôm eno  p u e d a  t e n e r  p a r a  u n  v i s i o n a d o  p o s t e ­
r i o r .
O t r a  s o l u c i ô n  e t n o m e t o d o l ô g i c a  f u e  g r a b a r  c o n v e r s a c i o  
n e s  t e l e f ô n i c a s  e n t r e  d o s  p e r s o n a s .  En e s t e  c a s o ,  e l  m iem bro  y 
e l  i n v e s t i g a d o r  c o n f r o n t a n  l a  misma c a n t i d a d  de  i n f o r m a c i ô n , y  
l a  s i t u a c i ô n ,  en  l a  que no h a y  d a t o s  no v e r v a l e s ,  e s  p e r f e c t a —  
m e n te  n a t u r a l  s i n  que s e  d e  e n  e l l a  e l  p r o b le m a  d e  t e n e r  que  so 
p e s a r  l a  c o m p e te n c i a  d e  r e l e v a n c i a s  y  de  s i g n i f i c a c i ô n  e n t r e  -  
l o s  s i s t e m a s  d e  c o m u n ic a c i ô n  v e r b a l  y  no v e r b a l .
Sudnow a b o r d ô  t a m b ié n  e l  p ro b le m a  d e  a n a l i z a r  e s c e n a s  
en  l a s  que s e  d i e r a  a u s e n c i a  d e  c o n v e r s a c i ô n  o de  a c t u a c i ô n  c o r  
p o r a l ,  como u n  fenôm eno  p r o b l e m â t i c o . En s u s  p r i m e r o s  t r a b a j o s ,  
Sudnow, ( 1 9 6 8 ,  p .  5 7 ) ;  e s t a b a  s o r p r e n d i d o  p o r  e l  h e c h o  d e  que  -  
muy amenudo s e a  p o s i b l e  t e n e r  u n a  c o n v e r s a c i ô n  en  l a  que  no s e  
a t i e n d e  mâs que p a r c i a l m e n t e  l o  que  e s t â  h a c i e n d o  o d i c i e n d o  l a  
o t r a  p e r s o n a .  E n c o n t r ô  i n n u m e r a b l e s  c i r c u n s t a n c i a s  y  o c a s i o n e s  
en  l a s  que  s e p u e d e  c o m p r e n d e r ,  o e s t a r ,  o d e m o s t r a r  i m p l i c a c i ô n  
o s e g u i r  l a  n a t u r a l e z a  d e  una  i n t e r a c c i ô n  s i n  c o m p re n d e r  l o  que 
e l  o t r o  e s t â  d i c i e n d o .  La e s t r u c t u r a  i n f o r m a c i o n a l  d e l  l e n g u a j e  
p u e d e  p r o p o r c i o n a r  e l  modo de  o i r  e l  f i n a l  d e  u n a  e x p r e s i ô n .  Se 
p o d r l a  c o n v e r s a r ,  se g u n  Sudnow, e s t a n d o  a t e n t o  a  l a  e s t r u c t u r a  
i n t e r a c c i o n a l  d e  l a  c o n v e r s a c i ô n ,  y  no a  su  c a r â c t e r  l é x i c o .  De 
m a n era  s i m i l a r ,  l a  a t e n c i ô n  a  l a s  p r o p i e d a d e s  g e s t u a l e s  d e  l a  -
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i n t e r a c c i ô n  d a r i a  l u g a r  e v e n t u a l m e n t e  a  una c o n e x iô n  mucho mâs 
d e t a l l a d a  e n t r e  c o n v e r s a c i ô n  y  c o m p o r t a m ie n to  g e s t u a l  de  l o  -  
que i n i c i a l m e n t e  s e  p u e d a  p e n s a r  que  e x i s t e .  P a r a  Sudnow, t a l  
a t e n c i ô n  p e r m i t i r l a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  f o c a l i z a r  s o b r e  l a  comu­
n i c a c i ô n  g e s t u a l  n u e v o s  y  p r o m e t e d o r e s  e s t u d i o s ,  d i s t i n t o s  d e  
l a  f o r m u l a c i ô n  t r a d i c i o n a l  d e l  p r o b le m a .
Sudnow, ( 1 . 9 6 8 ,  p .  5 8 ) ;  o f r e c e  e l  e j e m p lo  ^  l a  a z a -  
f a t a  que  p r e g u n t a  a l  v i a j e r o  s i  q u i e r e  to m a r  c a f é ,  m i e n t r a s  é^  
t e  t i e n e  p u e s t o s  l o s  a u r i c u l a r e s  y  o y e  m û s i c a .  En é s t e  c a s o  e l  
p a s a j e r o  a l  v e r  l o s  g e s t o s  d e  l a  a z a f a t a  p u e d e  a s u m i r  que  l e  -  
e s t â  p r e g u n t a n d o  s i  q u i e r e  c a f é ,  y  r e s p o n d e r  s i  o no se g û n  s u s  
d e s e o s .  Una s o n r i s a  p u e d e  s e r  u n a  r e s p u e s t a  p a r a  u n a  e x p r e s i ô n  
no  e n t e n d i d a  l é x i c a m e n t e .
A l  t r a b a j a r  con  e l  t i p o  de  d a t o s  d e s c r i t o s  a n t e r i o r -  
m e n te ,  un  g r a n  p ro b le m a  c o n  que  s e  e n c o n t r ô  Sudnow, ( 1 . 9 7 2 ) ;  -  
f u e  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  t r n s c r i b i r  l a  i n f o r m a c i ô n  r e c o g i d a .  No 
t e n l a  a su  d i s p o s i c i ô n  un  s i s t e m a  d e  s e g u r o s  que r e p r o d u j e r a  a 
d e c u a d a m e n te ,  y  s i r v i e r a  r e c u p e r a r  l a  a c t i v i d a d  no v e r b a l .  E—  
x i s t e n  s i s t e m a s  d e  t r a n s c r i p c i ô n  tom ados d e  l a  d a n z a ,  p e r o  e s  
muy d i f i c i l  h a c e r  u n a  t r a n s c r i p c i ô n  d e t a l l a d a  que  p u e d a  s e r  -  
c o m p le t a m e n te  û t i l  a u n  i n v e s t i g a d o r  que no h a y a  a s i s t i d o  a l a  
p r o p i a  a c c i ô n .  En e l  c a s o  d e  que  se a  e l  p r o p i o  i n v e s t i g a d o r  -  
q u i e n  p r e s e n c i a  y  r e a l i z a  l a  t r a n s c r i p c i ô n ,  é s t a  a c t û a  como un 
" a y u d a -m e m o r ia  " ,  y  r e c u e r d a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  a c c i ô n ,  c o n  -  
e l l o  s e  p u e d e  r e p r o d u c i r  mâs t a r d e  e l  f en ôm eno .  De é s t e  modo, 
e s  p o s i b l e  r e e s t u d i a r  l o  s u c e d i d o  a t r a v é s  d e  u n a s  t r a n s c r i p — 
c i o n e s  q u e ,  c o n v i e n e  i n s i s t i r ,  no p r o p o r c i o n a n  d e s c r i p c i o n e s  -  
l i t e r a l e s  o r e p r o d u c c i o n e s  d e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  l o s  m o v i-  
m i e n t o s  d e l  c u e r p o ,  o d e  s u s  a c c i o n e s ,  p e r o  p r o p o r c i o n a n  un  t ^
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po de  e t i q u e t a c i ô n  d e l  c o m p o r t a m ie n to ,  d e  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  r e  
f e r e n c i a s  p o s t e r i o r e s  a l  c u r s o  d e  l a  a c c i ô n .
A l  t r a b a j a r  s o b r e  p e l l c u l a s , Sudnow s u f r e  l a  c o n s t r i e
c i ô n  d e l  s o p o r t e  i n f o r m a c i o n a l ,  y  s e  v e  o b l i g a d o  a  o b s e r v a r l a ss..h
en  su  s e c u e n c i a l i z a c i ô n  t e m p o r a l .  No p u e d e  como h a c l a  S a c k s  t r o  
c a r  e l  t e x t o ,  d e s o r d e n a r l o  y  r e o r d e n a r l o  p a r a  e s t u d i a r l o  d e s d e  
p e r p e c t i V a s  d i f e r e n t e s .  No e s  p o s i b l e  como en  e l  c a s o  de  l a  e s -  
c r i t u r a ,  l e e r  t r è s  l l n e a s v o l v e r  a t r â s  y l e e r  l a  p r i m e r a  l l n e a .  
Con u n a  p e l l c u l a ,  a f i r m a  Sudnow, e s  n e c e s a r i o  v e r  e l  fenôm eno  -  
como s e  va  d é s a r r o i l a n d o , d e  o t r a  m a n e ra  s e  p i e r d e  e l  s e n t i d o  -  
de  l a  a c c i ô n .  Es n e c e s a r i o  v e r  l a  f i l m a c i ô n  una y  o t r a  v e z  y  -  
c o n f i a r  en  e l  c a r â c t e r  " d e s p l e g a b l e "  d e l  c u r s o  d e  l a  a c c i ô n  s o ­
c i a l ,
Una s o l u c i ô n  e n c o n t r a d a  p o r  Sudnow, ( 1 9 6 8 ,  p p .  5 9 -6 0 )  
a l  p ro b le m a  t a n t o  de l a s  t r a n s c r i p c i o n e s  como d e l  a n â l i s i s  de  -  
s u s  f i l m a c i o n e s ,  f u e  c o n s e g u i r  u n a  c â m a ra  que en  l u g a r  d e  f i l —  
m ar d e  u n  modo c o n t i n u a d o ,  como e s  h a b i t u a i ,  l o  h a c l a  a  t r a v é s  
de  " s a l t o s "  d e  e s c e n a s .  Es d e c i r ,  en  l u g a r  d e  r e p r o d u c i r  l a s  e^  
c e n a s  s i n  s o l u c i ô n  d e  c o n t i n u i d a d ,  l o  h a c l a  como u n a  s u c e s i ô n  -  
de  f o t o g r a f l a s .  De e s t e  modo, Sudnow i n t e n t ô  p r o d u c i r  m a t e r i a —  
l e s  que  f u e r a n  a n â l o g o s  a o r a c i o n e s  o f r a s e s ,  p e r o  a l  o r d e n a r  -  
e s t o s  m a t e r i a l e s  f o t o g r â f i c o s  pudo c o m p ro b a r  que no e r a n  in t e l _ i  
g i b l e s .  La i n t e l i g i b i l i d a d  d e  l a  a c c i ô n  q u e d a b a  c o m p le t a m e n te  -  
p e r d i d a .
Sudnow s e h a l a  un i n t e r e s a n t e  fen ôm eno ,  u n  f i l m e  o f r e ­
c e  u n a  e s t r u c t u r a  e s p a c i o - t e m p o r a l  que  s e  rom pe s i  e n t r e  u n a  ex 
p o s i c i ô n  y  o t r a  s i g u i e n t e  s e  p r o d u c e  u n a  c o n g e l a c i ô n  d e l  t i e m p o .  
La a l t e r a c i ô n  d e  l a  e s t r u c t u r a  e s p a c i o - t e m p o r a l  i n t r o d u c i r l a  am 
b ig ü e d a d  y c o n f u s i ô n .
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En e l  c u r s o  de  s u s  t r a b a j o s  co n  f o t o g r â f l a s . f i j a s ,  s e  
c u e n c i a s  de  f o t o g r a f l a s  y  p e l l c u l a s ,  Sudnow, (1 9 7 2 ,  p p .  2 6 4 -2 6 5 )  
pudo d a r s e  c u e n t a  d e  que  en  l a  f o t o g r â f  l a  d e  p o s e  p o d la  e n c o n —  
t r a r  muy a menudo que l a s  p e r s o n a s  que  a d o p t a b a n  u n  d e t e r m i n a d o  
c o m p o r t a m ie n to  d e  c a r a  a l a  câ m a ra  c o l a p s a b a n  s u s  a c c i o n e s  d e  — 
v a r i a s  m a n e r a s ,  dado  que t e m la n  que  a f r o n t a r  e l  h e c h o  d e  que e l  
c a r â c t e r  " d e s p l e g a b l e "  o s u s c e p t i b l e  de  d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c c i o  
n e s  no e s t â  a  d s p o s i c i ô n  d e l  f o t ô g r a f o ,  o d e l  o b s e r v a d o r ,  d ado  
que  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  t i e n e n  que s e r  v i s t a s  a  p a r t i r  de  l a  
p o s e  i n s t a n t â n e a .  La p o s e  d e b e  d e c i r  a  q u i e n  l a  v e  l o  r e l a t i v o  
a l  f o t o g r â f i a d o .  Debe o b t e n e r s e  u n a  r e f e r e n d a  a c e r c a  d e  l a s  ' -  
p e r s o n a s  que e s t â n  p o s a n d o .
Los e l e m e n to s  de  l a  a c c i ô n  i n m ô v i l , l a  a c c i ô n  f o t o g r a
f i a d a ,  e s t â n  c o l a p s a d o s  en  e l  i n t e r i o r  d e l  m arco  d e  l a  i n s t a n t â
n e a .  Los e l e m e n to s  d e  l a  a c c i ô n  que n o rm a lm e n te  o c u r r e n  a  l o  -  
l a r g o  d e  un p e r l o d o  de  t i e m p o ,  t e m p o r a lm e n te  e x t e n d i d o ,  e s t â n  -  
en  a l g u n a  m e d id a ,  d i s p o n i b l e s  y  p r e p a r a d o s  p a r a  e l  o b s e r v a d o r .
C o n s id e re m o s  una  f o t o g r â f l a ,  n o s  p r o p o n e  Sudnow, ( -
1 .9 7 2 ,  p p .  2 7 1 - 2 7 3 ) ;  en  l a  que h a y  u n  hom bre .  A l t r a t a r  d e  l o c a
l i z a r  d e  a l g u n a  m anera  s u s  a c t i v i d a d e s ,  e l  o b s e r v a d o r  t r a t a  d e  
i n t e r p r e t a r  s u s  c a r a c t e r l s t i c a s . Q u ien  c o n t a n p l a  l a  f o t o g r â f l a  
t i e n e  que  r o d e a r  l a  f o t o  i n m ô v i l  con  una  o r l a  de  c o n o c i m i e n t o s  
p r o p i o s ,  a  f i n  d e  l o c a l i z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  f o t o g r â f i a d o  en  
un  esquema t e m p o r a l .  Hecho e s t o ,  e s  c u a n d o  s e  p o d r i a n  r e a l i z a r  
a f i r m a c i o n e s  como: Es un  hom bre e s p e r a n d o  a su  e s p o s a ,  o c u a l —  
q u i e r  o t r a .
Sudnow en  s u s  a n â l i s i s  i n t e n t a  h a c e r  a l g u n o s  d e s c u b r i  
m i e n t o s  a c e r c a  de  l a s  m a n e ra s  en  l a s  que  e l  a c c e s o  a l a s  c a r a c ­
t e r l s t i c a s  t e m p o r a l e s  e s  u n  c r i t e r i o  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de
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l a s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s .  Aq u i  n o s  e n c o n t r a m o s  co n  un  m a n e jo  de  
d a t o s  e s p e c i a l m e n t e  c o m p l e j o .  C uando l a s  p e l l c u l a s  d e  Sudnow -  
so n  v i s t a s  p o r  o t r o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  y  é s t o s  so n  p r e g u n t a d o s  a -  
c e r c a  de  l o  que  e s t â  s u c e d i e n d o  e n  l a  p a n t a l l a ,  é s t o s  p u e d e n  -  
r e s p o n d e r ,  pongam os p o r  c a s o ,  q u e  l o  que s e  v e  e s  una  f a m i l i a  -  
p e s c a n d o ,  o un m uchacho  an d a n d o  p o r  l a  a c e r a ,  o un  j o v e n  e n t r a n  
do en  u n  t a x i ,  o una s e h o r a  c o g i e n d o  a su  n i h a .  T a l  t i p o  d e  r e ^  
p u e s t a  i l u s t r a  l a  p r i m e r a  r é g l a  d e  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  tem pora  
l e s .  Se  p u e d e  v e r  u n a  a c c i ô n  s o l o  s i  e l  e s p e c t a d o r  v e  su  c a r â c ­
t e r  e p i s ô d i c a m e n t e  e s t r u c t u r a d o ,  o d i c h o  d e  o t r o  modo, s ô l o  s i  
s e  v e  e l  p r i n c i p i o  y  e l  f i n .  E s t o  p a r e c e ,  en  p a r t e ,  l i m i t a r  e l  
r a n g o  d e  c o s a s  que l o s  m iem bros  p u e d e n  d e c i r  c o n f o r t a b l e m e n t e  a 
c e r c a  de  a l g u i e n .  S i  s e  d i c e :  " E l  j o v e n  e s t â  e n t r a n d o  en  un t a ­
x i " ,  e s  p o r q u e  p u e d e  v é r s e l e  e n t r a n d o  en  e l  t a x i ,  y  no h a c i e n d o  
o t r a  c o s a .  O b v ia m e n te  l a  d e s c r i p c i ô n  p o d r l a  d e s c o m p o n e r s e  en  mi. 
c r o a s p e c t o s  y  d e c i r : " E s t â  a d e l a n t a n d o  su  p i e r n a  d e r e c h a " . E s t e  
e j e m p lo  l e  s i r v e  a Sudnow p a r a  p r e g u n t a r s e  p o r  e l  t i p o  de  a c c i o  
n e s  o m e j o r  d i c h o  s u s  r e p r e s e n t a c i o n e s , que t i e n e n  un c a r â c t e r
t a l  que p e r m i t e n  a l  o b s e r v a d o r  c o n t e m p l a r  û n ic a m e n te  una p o r -----
c i ô n  d e  e l l a s .  S i  p r e s e n c i a m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  en  una  p e l l c u l a  -  
n o r t e a m e r i c a n a  u n a  e s c e n a  en  l a  que  un  a d u l t o  d e l  g é n e r o  m ascu­
l i n e  e n t r a  a c e n a r  en  l a  v i v i e n d a  d e  u n a  m u j e r ,  y lu e g o  l a  p a n -  
t a l l a  m u e s t r a  a l a  p a r e j a  s a l i e n d o  d e l  b r a z o  a l a  manana s i g u i e n  
t e ,  e l  e s p e c t a d o r  " r e l l e n a "  de  s i g n i f i c a d o  l o  que ha p o d id o  s u -  
c e d e r  e n t r e  ambas e s c e n a s .  En e s t e  c a s o ,  p u e d e  a p r e c i a r s e  e l  -  
f u n c i o n a m i e n t o  de  l a s  p r o p i e d a d e s  c o d i f i c a d o r a s  de  l a s  a c c i o n e s  
r e s p e c t o  a s u s  p r o p i e d a d e s  t e m p o r a l e s .
En s u s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  e t n o m e t o d o l ô g i c o s ,  H. S a c k s ,
(1 9 7 2 ,  pp .  2 8 5 - 2 9 3 ) ;  e s c r i b i ô  un  a r t i c u l e  s o b r e  e l  c o m p o r ta m ie n
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t o  de  l a  p o l i c l a .  Su a r g u m e n te  e r a  que l a  p o l i c i a  a c t u a b a  norma^ 
m e n te  e n  su  b û sq u e d a  d e  s o s p e c h o s o s  a t r a v ê s  d e  su  f a m i l i a r i d a d  
c o n  e l  mundo d e  q u i e n e s  c o m e t l a n  l a s  f a l t a s .  E s t a  f a m i l i a r i d a d  
c o n  o b j e t o s ,  h e c h o s  y  p e r s o n a s  s e  gan a b a  a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  
y  s u p o n ia  c o n o c e r  l a s  p a u t a s  h a b i t u a l e s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  -  
l o s  m a l h e c h o r e s ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l l o s  y  t o d a s  s u s  p o s i b l e s  
c o n e x i o n e s .  La p o l i c l a  s a b l a  l a  " s e n d a "  n o rm a l  s e g u i d a  p o r  una 
p e r s o n a  a  l o  l a r g o  de  u n  d l a ,  d e  una  s é m a n a , o d e  u n  m es.  La po 
l i c l a  c o n o c la  l a s  l o c a l i z a c i o n e s  n o r m a le s  d e  l a s  p e r s o n a s  den—  
t r o  d e  s u s  c o m u n id a d e s ,  l o s  e d i f i c i o s  e n  l o s  que v i v l a n ,  s u s  -  
p a u t a s  d e  v i d a ,  cu a n d o  s e  a c o s t a b a n  y  c u a n d o  s e  l e v a n t a b a n  y  to  
do l o  dem âs.  La p o l i c l a  p o d la  l o c a l i z a r  d e l i n c u e n t e s  dado que -  
c o n o c l a n  e l  e n t o r n o  como a l g o  n a t u r a l ,  c a s i  como s u  p r o p i a  c a s a .  
De e s t e  modo p o d la  d i s t i n g u i r  d i s c r e p a n c i a s  e n t r e  e l  c o m p o r ta —  
m ie n to  n o r m a l ,  h a b i t u a i  d e  l a s  g e n t e s  que  fo rm a n  p a r t e  d e  su  j u  
r i s d i c i ô n  y  e l  e x t r a o r d i n a r i o  o i n h a b i t u e l .  Que Mr. J o n e s  s a ïg a  
a l a  c a l l e  a l a s  d i e z  d e  l a  m ahana p u e d e  s e r  u n  s u c e s o  mâs com- 
p l e j o  que l o  que  a p a r e n t a  s e r ,  y  que e l  c o n o c i m i e n t o  d e  c a r â c —  
t e r  h i s t ô r i c o  d e l  p o l i c l a  p u e d e  i n t e r p r e t e r .
B s to  e s  l o  que Sudnow t r a t a ,  e n  c i e r t o  modo d e  h a c e r  
a l  m a n i p u l e r  l o s  d a t o s  d e  v a r i a s  m a n e r a s ,  a v e r i g u a r  l a s  p r o p i e -  
d a d e s  de  l a s  a c c i o n e s  que p r o p o r c i o n a n  c l a r i d a d  t e m p o r a l  y  s e n -  
s i b i l i d a d  t e m p o r a l  a  l o  que e l l a s  mism as s o n .
D esde  u n  p u n to  de  v i s t a  é t i c o  c a b e  p r e g u n t a r s e  a c e r c a  
d e  l a  l i c i t u d  de  o b s e r v e r  e l  c o m p o r t a m ie n to  humano s i n  c o n s e n t^  
m ie n to  d e  l o s  o b s e r v a d o s .  D esde  f u e r a  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g l a  se 
ha  dudado  a c e r c a  de  l a  l e g i t i m i d a d  d e  t a i e s  p r a c t i c e s ,  p e r o  pa­
r a  l o s  e tn o m e t o d ô lo g o s  s e  t r a t a b a  d e  u n a  n e c e s i d a d  d e  o r d e n  -  
p r â c t i c o  d e s t i n a d e  a c a p e t e r  a c t i v i d a d e s  n e t u r a l e s .  C o n v ie n e  se
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f i a l a r  q u e  l a s  f i l m a c i o n e s  de  Sudnow d u r a b a n  t r e s  m i n u t e s  o poco  
m bs,  c o n  e s e  m a t e r i a l  Sudnow p o d i a  " e n t r e t e n e r s e "  m e s e s ,  y  s u s  
p e l l c u l a s  a p e n a s  t e n l a n  d i f u s i ô n  y  c u a n d o  l a  t e n l a n ,  r e d u c i d a  -  
s i e m p r e ,  no s e  i d e n t i f i c a b a  a l o s  " a c t o r e s " .
O t r o  p r o b le m a  que s e  p r é s e n t a  e n  l a  r e c o g i d a  d e  m a te ­
r i a l  f i l m a d o  t a l  como e s  r e a l i z a d a  p o r  Sudnow, e s  e l  m u e s t r e o .
En p r i n c i p i o ,  su  t é c n i c a  p a r e c e  mâs b i e n  a g r i c o l e .  R e c u e rd a  a l
a g r i c u l t o r  q u e  l l e g a  a n t e  e l  s a c o  d e  s e m i l l a s  y  m e te  e l  r e c i -----
p i e n t e  a  u n a  p r o f u n d i d a d  e u e 1 q u i e r a  p a r a  r e t i r a r l o  c o n  s e m i l l a s .  
E l  a g r i c u l t o r  p a r t e  de  l a  i d e a  d e  q u e  e l  c o n t e n i d o  d e l  s a c o  e s  
hom ogéneo ,  p e r o  e l  c o n t e n i d o  d e l  p l a n e t a  t i e r r a  no p a r e c e  t a n  -  
hom ogéneo .
E l  p u n to  d e  v i s t a  d e  Sudnow r e s p e c t e  d e l  m u e s t r e o ,  di. 
f i e r e  o b v i a m e n t e  d e l  t r a t a m i e n t o  t r a d i c i o n a l  d e l  mismo, to d a  -  
VGZ que  no e s t â  a l  s e r v i c i o  d e  u n a  h i p ô t e s i s  que ha d e  s e r  verd. 
f i c a d a .  La p r e o c u p a c i ô n  d e  Sudnow, y  a h i  c o n i n c i d e n  t o d o s  l o s  -  
e t n o m e t o d ô l o g o s , e s t â  d i r i g i d a  h a c i a  l o  que  p o d r ia m o s  d e n o m in a r  
como l a  G e s t a l t  d e l  o b j e t o  e s t u d i a d o .  E l l o s  t r a t a n  de  e s t u d i a r  
u n  fenôm eno  d e  fo rm a  t a n  m i c r o s c ô p i c a  e n  o c a s i o n e s ,  qu e  l a  n e c e  
s i d a d  d e  m a n e j a r  m u e s t r a s  l l a m a d a s  r e p r é s e n t a t i v a s  queda  muy a -  
l e j a d a  d e l  â r e a  d e  s u s  i n t e r e s e s .
Sudnow f i l m ô  n u n e r o s a s  e s c e n a s ,  m uchas  d e  e l l a s  a  e s -  
c o n d i d a s ,  en  p e i n a  c a l l e ,  o e n  l u g a r e s  p u b l i é e s ,  c o n  e l l o  b u s c ô  
i l u s t r a r  e l  u s o  d e  l a  câ m a ra  y  j u g a r  c o n  t é c n i c a s  d e  p r o y e c c i ô n ,  
d e  m a n e ra  que  s e  p r o d u j e r a n  i n c o n g r u e n c i a s  y  p r o p o r c i o n a s e n  i n -  
f o r m a c i ô n  o c l a r i f i c a c i ô n  a c e r c a  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  d i r e c —  
c i o n a l i d a d ,  y  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  t e m p o r a l e s ,  e n  l a  a p a r i e n —  
c i a  n o r m a l  d e  l a  a c t i v i d a d  c o t i d i a n a .  Se  p u e d e  p e n s a r  s i g u i e n d o  
a Sudnow que una  g r a n  v a r i e d a d  d e  a c t i v i d a d e s  e s t â n  r e a l i z a d a s
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en un a  s e c u e n c i a l i z a c i ô n  a p r o p i a d a ,  y  que  e l  c a r â c t e r  a d e c u a d a -  
m e n te  s e c u e n c i a l i z a d o  d e  e l l a s  d e f i n i d o r  d e  l a  a c t i v i d a d  como -  
una a c t i v i d a d  a d e c u a d a .  De e s t e  modo, a l  p o n e r  e n  j u e g o  l a  act_ i 
v i d a d  f u e r a  de  su  momento s e c u e n c i a l  e s  p o s i b l e  v e r  s i  n u e s t r a  
i d e a  a l  r e s p e c t e  d e  l a  s e c u e n c i a  p u e d e  s e r  c i e r t a ,  y  como p u e d e  
s e r l o  e n  e s e  c a s o .
En u n a  d e  l a s  s e c u e n c i a s  f i l m a d a s  p o r  Sudnow, ( 1 9 6 8 ,  
p p .  7 7 - 7 8 ) ;  e n  l a  que  un  hom bre  l e  da  a l g o  a una  c h i c a ,  vemos a 
u n  v e n d e d o r  d e  p e r r o s  c a l i e n t e s  d â n d o l e  u n o  de  e l l o s  a un a  mu—  
j e r , y  c u a n d o  e s  v i s t a  v a r i a s  v e c e s  h a c i a  a d e l a n t e  y  v a r i a s  h a ­
c i a  a t r â s  p u e d e n  a p r e c i a r s e  d i f e r e n c i a s ,  g r a c i a s  p r e c î s a m e n t e  a 
l a  m a n i p u l a c i ô n .  En l a  s e c u e n c i a  h a c i a  a d e l a n t e ,  p u e d e  v e r s e  l a  
mano que e s p e r a  que  l e  s e a  s i t u a d o  e l  b o c a d i l l o  en  e l l a  o e n  -  
s u s  c e r c a n i a s .  En l a  s e c u e n c i a  h a c i a  a t r â s  p a r e c e  que  a u n q u e  -  
h a y  una  l i n e a  que m a rc a  e l  e n s a m b l a j e  d e l  p r o c e s o  h a y  una  g r a n  
d i s p e r s i ô n  en  e l  mism o, e l  d e p e n d i e n t e  no p a r e c e  m i r a r  l o  que  -  
h a c e  con  e l  b o c a d i l l o ,  y  u n a  g r a n  c o m ic id a d  a p a r e c e  l i g a d a  a -  
l o s  m o v im ie n t o s ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  d e  l a  c h i c a .  P o r  o t r o  l a d o ,  
s e  p i e r d e  e l  s e n t i d o  d e l  m o v im ie n to  de  l o s  p e r s o n a j e s .
De e s t a  m a n i p u l a c i ô n  d e l  f i l m e  h a c i a  a d e l a n t e  y  h a c i a  
a t r â s ,  e n  é s t a  y  e n  o t r a s  e s c e n a s  s i m i l a r e s  p r o c é d é  l a  d u d a ,  l a  
i n t e r r o g a c i ô n  d e  Sudnow a c e r c a  d e  l a  n o c i ô n  de  o r d e n  t e m p o r a l ,  
y  r e s p e c t o  d e  l a  p o s i b i l i d a d  y  c o n s e c u e n c i a s  de  d e s o r d e n a r  e l  -  
o r d e n  t e m p o r a l .
P a r a  Sudnow h a y  a l g u n a s  a c c i o n e s  que c u a n d o  s e  d e s a —  
r r o l l a n  a l  r ê v é s ,  p r o d u c e n  una  nueva  a c c i ô n ,  p e r o  t a m b ié n  h a y  -  
o t r a s  que  a l  d i s c u r r i r  h a c i a  a t r â s  p r o d u c e n  una  c o n t r a p a r t i d a  -  
s i m é t r i c a ,  d e  modo que t a n t o  h a c i a  d e l a n t e  como h a c i a  a t r â s  con  
s e r v a n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que  l a s  d e f i n e n  como un a  misma a c t i -
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v i d a d .
E l  m a t e r i a l  r e c o g i d o  p o r  Sudnow e n  s u s  f i l m a c i o n e s  l e  
m o s t r ô  t r a s  e l  t r a b a j o  d e  a n â l i s i s  u n  i n t e r e s a n t e  c o n j u n t o  d e  -  
a s p e c t o s  c a r a c t e r i s t i c o s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n ,  como p o r  e j e m p l o , -  
l a s  s e c u e n c i a s  c i n e m a t o g r â f i c a s  que  m u e s t r a n  d o s  p e r s o n a s  r e a l i .  
z a n d o  s i m u l t â n e a m e n t e  e l  mismo t i p o  de  a c t i v i d a d .  C uando  un a  -  
p e r s o n a  c a b e c e a ,  l a  o t r a  c a b e c e a  t a m b i é n .  Cuando  u n a  p e r s o n a  s e  
a r r a s c a  l a  c a b e z a ,  l a  o t r a  s e  l a  r a s c a  t a m b ié n .  0 c u a n d o  uno  s e  
m ueve u n  p o c o  en  su  b u t a c a ,  e l  o t r o  t a m b ié n .
G u ia d o  p o r  su  i n t u i c i ô n  en  g r a n  m e d id a ,  Sudnow o b s e r ­
v é  que  e x i s t e  un  t i p o  o b v i o  d e  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  como l a  Ij.  
g a z ô n  d e  u n a  p r e g u n t a  a u n a  r e s p u e s t a .  La d e s p e d i d a  d e  u n a  p e r ­
so n a  e s t â  l i g a d a  a l a  despecjfida d e  l a  o t r a  p e r s o n a . E l  " A d iô s " ,  
" A d iô s "  o c u r r e  como un a  a c t i v i d a d  d e  d o s  p a r t e s .
Una p r e g u n t a  y  u n a  r e s p u e s t a ,  e n  c i e r t o  s e n t i d o ,  p u e ­
d e  c o n t e m p l a r s e  como u n a  u n i d a d  e n  l a  q u e  c a d a  p a r t e  e s t â  l i g a ­
da  a  l a  o t r a  p a r t e .  H. S a c k s ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  como v e r e m o s  mâs  a d e l a n ­
t e ,  b a  e s t u d i a d o  s e r i e s  c o m p l é t a s  d e  r e g l a s  d i f e r e n t e s  q u e  s e  -  
r e f i e r e n  a  e s t e  t i p o  d e  v i n c u l a c i o n e s  y  a l  t i p o  d e  c o n e x i o n e s  -  
q u e  s e  G s t a b l e c e n  e n  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  e n  e l l a s ,  
g e n e r a I m e n t e  a t r a v é s  d e  p r o n o m b r e s  o d e  f o r m a s  p r o n o m i n a l e s  -  
q u e  a g i l i z a n  y  c o n e c t a n  l a s  p i e z a s  d e l  d i â l o g o .
4 . 5 . 2 -  A c c i o n e s  l i g a d a s ,
D e n t r o  d e  e s t a s  s i t u a c i o n e s  d e  a c c i o n e s  l i g a d a s .  S u d -
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now, ( 1 . 9 6 8 ,  p p .  8 0 - 8 2 ) ;  h a  i n t e n t a d o  " a i s l a r "  l o  que é l  l l a m a  
• ' r e l a c i o n e s  i n e v i t a b l e s " .  Un e j e m p l o  d e  e l l a s  p o d r l a  h a l l a r s e  
e n  e l  c o m p o r t a m ie n to  d e  l a s  p e r s o n a s  a n t e  l a s  p u e r t a s .  C uando 
s e  v e  g e n t e  a t r a v e s a n d o  un  u m b ra1 y  s o s t e n i e n d o  l a  p u e r t a  p a r a  
que e l  s i g u i e n t e  p u e d a  p a s a r l a  c o n  mâs f a c i l i d a d ,  e s  i m p o s i b l e  
se g u n  Sudnow e n c o n t r a r  u n a  p e r s o n a  que  a l  s e r l e  s o s t e n i d a  l a  -  
p u e r t a  p o r  q u i e n  l e  ha  p r e c e d i d o  en  l a  e n t r a da o s a l i d a ,  no -  
mueva un  b r a z o  en  ademân t e n d e n t e  a a g a r r a r  l a s  p u e r t a s .  I n d u  
so  c u a n d o  l a  p e r s o n a  a l a  que s e  l e  s o s t i e n e  l a  p u e r t a  e s t â  -  
e n  e l  q u i c i o  d e  l a  p u e r t a  s i n  i n t e n c i ô n  de  e n t r a r  o s a l i r ,  r e a  
l i z a  e l  g e s t o  o l a  a c c i ô n  c o m p lé t a  d e  s u j e t a r l a .
A hora  b i e n :  i p u é  p a s a r l a  s i  Sudnow p r e s e n c à r a  p e r s o ­
na I m e n te  o . e n c o n t r a r a  u n a  f o t o ,  o un a  e s c e n a  de  u n a  p e l l c u l a  -  
en  l a  que  una p e r s o n a  no e x t e n d i e r a  su  b r a z o  en  e l  t l p i c o  m ov i 
m ie n to  a n t i c i p a t o r i o  que  acabam os  d e  d e s c r i b i r ? . Con e s t a  p r e ­
g u n ta  v o lv e m o s  a  e n f r e n t à r n o s  a l  p ro b le m a  r é c u r r e n t e  de  l a  g e -  
n e r a b i l i d a d  d e  l o s  h a l l a z g o s .
S i  l a  e x c e p c i ô n  o c u r r i e r a ,  l a s  r e g l a s ,  e n  é s t e  c a s o  
l a  r e f e r e n t e  a  r e l a c i o n e s  i n e v i t a b l e s  y  r e c l p r o c a s ,  c o n s t r u i —  
d a s  p o r  Sudnow, no s e r l a n  g é n é r a l e s .  No o b s t a n t e ,  c a b r l a  l a  po 
s i b i l i d a d  p a r a  Sudnow, d e  d e s c u b r i r  r e g l a s  mâs c o m p l i c a d a s  que  
p u d i e r a n  d a r  c u e n t a  t a m b ié n  d e  l a s  e x c e p c i o n e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
s é r i a  p o s i b l e  i m a g i n a r  q u e  e x i s t e n  o t r a s  a l t e r n a t i v a s  que  e x —  
p l i c a r l a n  d e  o t r o  modo e l  c o m p o r t a m ie n to  e x c e p c i o n a l .  En e f e c -  
t o ,  a n t e  un  c a s o  a n ô m a lo ,  l a  d e c i s i ô n  de  Sudnow no s é r i a  t r a —  
t a r l o  como un c a s o  d e s v i a n t e ,  s i n o  i n t e n t a r  i n c o r p o r a r l o  a  un  
a n â l i s i s  mâs g e n e r a l .
Aunque demos p o r  s u p u e s t o  que en l o s  e p i s o d i o s  e s t u -  
d i a d o s  p o r  Sudnow no s e  p r e s e n t a n  e x c e p c i o n e s  que co m prom etan
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r e g l a s  e s t a b l e c i c i a s  p o r  é l  mismo, l a  p o s i b i l i d a d  d e  e n c o n t r a r  -  
c o m p o r t a m ie n to s  a j e n o s  a d i c h a s  r e g l a s  e s  u n a  p o s i b i l i d a d  que -  
no  p u e d e  d e j a r  d e  c o n s i d e r a r s e ,  y  q u e  p l a n t e a  p r o b lè m e s  a l  c a —  
r â c t e r  i n v a r i a n t e  d e  l o s  h a l l a z g o s  d e  é l  y  d e  o t r o s  e tn o m e to d ô ­
l o g o s .  De a h i ,  que quepa  p r e g u n t a r s e  a c e r c a  d e  l a  c e r t i d u m b r e  -  
o b t e n i d a  d e s d e  l o s  h e c h o s  i n v a r i a n t e s  s a l i d o s  d e  l a s  e s c e n a s  e -  
x a m in a d a s  p o r  Sudnow.
La p r e g u n t a  i n v e r s a  t a m b i é n  t i e n e  s e n t i d o :  ^Es e l  h a -  
l l a z g o  d e  u n a  s e c u e n c i a  que no e s  i n v a r i a n t e  e n  una  v a r i a d a  y  -  
m e z c la d a  c o l e c c i ô n  d e  f i l m e s  y  f o t o s ,  p e r m i t e  d e c i r  que s e  ha -  
f r a c a s a d o  en e l  i n t e n t e  d e  e n c o n t r a r  l a s  i n v a r i a n c i a s  b u s c a d a s ?
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  Sudnow no e s t â  en  c o n d i c i o n e s  de  
r e s p o n d e r  a é s t a  c u e s t i ô n ,  i n t e r e s a d o  como e s t â  en  e n c o n t r a r  l o  
que  é l  l l a m a  r e c i p r o c a c i ô n  y  r e g l a s  v i n c u l a n t e s .  Sudnow b u s c a  -  
c a s o s  e n  l o s  que a l g o  e s t â  s u c e d i e n d o ,  y  a p a r t i r  d e  e l l o s  i n —  
t e n t a  d e s c r i b i r  como h a n  s u c e d i d o .  P a r a  l o  c u a l  s e  p r e g u n t a  p o r  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p r â c t i c o s  s e g u i d o s  p o r  l o s  p a r t i c i p a n t e s  en  
l a s  e s c e n a s  e s t u d i a d a s .  La p r e o c u p a c i ô n  p o r  l a  g e n e r a l i z a c i ô n  -  
de  l o s  h a l l a z g o s  e s  v i s t a  d e s d e  o t r a  p e r s p e c t i v a ,  muy a l e j a d a  -  
d e  l a t r a d i c i o n a l ,  como v e i a m o s  a n t e s .
E s t u d i a r  s e c u e n c i a s  d e  a c c i ô n  t i e n e  p o r  o b j e t o  e n  Sud 
now b u s c a r  i n v a r i a n t e s ,  como hemos v i s t o ,  l o s  c a s o s  an ô m a lo s  ^  
so n  e s t u d i a d o s  con l a  e s p e r a n z a  d e  que  e l  d e s c u b r i m i e n t o  de  nue  
v o s  f a c t o r e s  i n v a r i a n t e s  p u ed a  d a r  c u e n t a  d e  e l l o s .  S i n  em bargo 
l a  p o s i c i ô n  d e  Sudnow no h a y  que i n t e r p r e t a r l a  como que  l a  g en ­
t e  s e  r e l a c i o n a  i n v a r i a b l e m e n t e  e n t r e  s i  s i g u i e n d o  p a u t a s  r e c i -  
p r o c a s  d e  a c c i ô n .  Los d a t o s  s o n  u s a d o s  como r e c u r s o s  p a r a  p r o s e  
g u i r  l a  b û sq u e d a  de  l a s  i n v a r i a n c i a s .
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P o r  i n v a r i a c i ô n  no h a y  que e n t e n d e r  en  e s t e  c a s o ,  s e n  
t i d o  b i o l ô g i c o  a l g u n o ,  s i n o  a l g û n  t i p o  de  r e s p u e s t a  a p r e n d i d a  -  
que e s ,  o no  e s ,  i n v a r i a n t e  d e n t r o  d e  u n  g rupo  dado  s o c i a l m e n t e  
o r g a n i z a d o .  La c u e s t i ô n  d e  s i  s e  t r a t a  o no de  un i n v a r i a n t e  e n  
t r e  d i f e r e n t e s  g r u p o s  e s  d e j a d a  a p r t e ,  no e s  c o n s i d e r a d a .  Tarn—  
b i é n  c o n v i e n e  s e h a l a r  que p o r  g ru p o  p u e d e  e n t e n d e r s e  c u a l q u i e r  
s i s t e m a  d e  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l ,  c u a l q u i e r  s i s t e m a  d e  r e s p u e s t a s  
c o m p a r t i d a s  y  a p r e n d i d a s ,  como p o r  e j e m p lo  e l  o r d e n  e n  l a  c u l t u  
r a  n o r t e a m e r i c a n a .
Retomando e l  p ro b le m a  d e  l a  g e n e r a l i z a c i ô n ,  c a b e  p r e ­
g u n t a r s e  p o r  e l  c a r â c t e r  d e  l a  m ism a, p o r  su  e s t a t u s  o b s e r v a c i o  
n a l  y p o r  s u s  d i f e r e n c i a s  c o n  l a  i n d u c c i ô n  a n a l l t i c a ,  que Sud—  
now, ( 1 . 9 6 8 ,  p .  8 6 ) ;  no r e c o n o c e  como f o r m u l a c i ô n  g e n e r a l ,  d i f e  
r e n t e  a s u s  p r o c e d i m i e n t o s .  S i n  em bargo ,  ya  l o  hemos v i s t o ,  e l  
e s t a t u s  l ô g i c o  d e  l a s  g e n e r a l i z a c i o n e s  a l c a n z a d a s  a  t r a v é s  d e  -  
l a  i n d u c c i ô n  a n a l l t i c a  no e s  l a  p r i m e r a  p r e o c u p a c i ô n  d e  Sudnow. 
S us  h a l l a z g o s  t i e n e n  que v e r  con  l a  n a t u r a l e z a  d e l  mundo y  no e  
m ergen  como r e s u l t a d o  de  l a  n a t u r a l e z a  d e l  p r o c e d i m i e n t o .  S i  e l  
mundo, de  h e c h o ,  e s  g e n e r a l ,  l o  e s  p a r a  Sudnow y  l o s  e tn o m e to d ô  
l o g o s  t a n t o  s i  e s  c o n o c id o  a  t r a v é s  d e  l a  i n d u c c i ô n ,  o a t r a v é s  
d e  c u a l q u i e r  o t r o  m é to d o .  Es e l  mundo q u i e n  p r o p o r c i o n a  l a  a d e -  
c u a c i ô n  p a r a  l a s  g e n e r a l i z a c i o n e s  que  p u e d a n  h a c e r s e  a c e r c a  de 
é l .
P a r a  G a r f i n k e l ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  g e s t o s  que -  
e s t r u c t u r a n  l a  v i d a  c o t i d i a n a  s e  e f e c t û a  a  t r a v é s  de  l o s  l a z o s  
t e m p o r a l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a s  p e r s o n a s ,  s a t i s f a c i e n d o  c i e r t o s  
a s p e c t o s  t e m p o r a l e s .  E l  p ro b le m a  e s  i n t e n t a r  h a l l a r  c u â l  e s  e s a  
e s t r u c t u r a  t e m p o r a l .  De a h i ,  e l  c a r â c t e r  c o o r d i n a d o  d e  s o s t e n e r  
l a  p u e r t a ,  que p u e d e  s e r  com parado  con  o t r a s  s e c u e n c i a s  do n d e  -
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p u e d e n  h a b e r  p e r s o n a s  h a b l a n d o  e n t r e  s i  y  p r e p a r a n d o  l a  e s c e n a  
p a r a  a b a n d o n a r l a  a t r a v é s  d e  m o v im ie n t o s  c o r p o r a l e s  y  r e c u r s o s  
c o n v e r s a c i o n a l e s .
La c o o r d i n a c i ô n  a c t û a  p a r a  S a c k s  como un a  s e h a l  d e l  
h e c h o  d e  q u e  a l g o  e s t â  a p u n to  d e  t e r m i n e r ,  y  a l g o  e s t â  a  pun ­
t o  d e  c o m e n z a r .  T i e n e  adem âs u n a  e s t r u c t u r a  t e m p o r a l  que  p u e d e  
s e r  d e t e c t a d a  a  t r a v é s  d e  v a r i o s  p r o c e d i m i e n t o s ,  e n t r e  e l l o s  -  
e l  a n â l i s i s  d e  p e l i c u l a s ,  s e a  co n  p r o y e c c i ô n  r â p i d a ,  l e n t a ,  
n o r m a l  o d e  s e n t i d o  i n v e r s o ,  que  t i e n e n  en  comûn, como p r i m e r  
p a s o ,  e n c o n t r a r  i n c o n g r u e n c i a s .
V o l v i e n d o  a l  e j e m p l o  de  l a  p u e r t a ,  l a  c o o r d i n a c i ô n  -  
p u e d e  l l e v a r s e  a  c a b o  adem âs d e  c o n  l a  mano, c o n  e l  p i e ,  o con  
l a  e s p a l d a  y  e l  t r a s e r o .  No s o s t e n e r  l a  p u e r t a ,  d e j a r l a  que  s e  
c i e r r e  y  p o r  t a n t o  v o l v e r l a  a  a b r i r ,  s i  s é r i a  u n  c a s o  n e g a t i v o ,  
f u e r a  d e l  t i p o  d e  c o o r d i n a c i o n e s  e s t u d i a d o  p o r  Sudnow, que con  
to d o ,  no so n  g e n e r a l i z a b l e s  como c o m p o r t a m i e n t o s  d e  t o d o s  l o s  
n o r t e a m e r i c a n o s  y  a q u i  n o s  e n f r e n t à r n o s  o t r a  v e z  c o n  e l  p r o b l e ­
ma d e l  m u e s t r e o ,  p e r o  e s t a  v e z  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  d i f e r e n t e ,  
l a  d e  e s t a b l e c e r  u n i d a d e s  d e  a n â l i s i s  o d e  t r a b a j o .  E l  p ro b le m a  
e s p e c i f i c o  d e  c o n o c e r  e l  p a s o  d e  t i e m p o  n e c e s a r i o  p a r a  o b s e r —  
v a r  a l g u n a s  p a u t a s  d e  c o m p o r t a m ie n to ,  a n t e s  que e s a s  p a u t a s  ad 
q u e r a n  s e n t i d o ,  e s  c o n o c i d o  e n  p s i c o l o g l a  s o c i a l  i n d u s t r i a l  co  
mo e l  p r o b le m a  de  i d e n t i f i c a r  l a  u n i d a d  d e  t a r e a .  S i  no s e  a l -  
c a n z a  l a  u n i d a d  d e  t a r e a ,  l a s  a c c i o n e s  no s o n  i n t e r p r é t a b l e s  y 
s i  s e  s o b r e p a s a ,  l a  r e c o m p e n s a  e s  l a  c o n f u s i ô n  a n a l i t i c a .  E l  -  
p r o b le m a  e s  d e  u n a  g r a n  d i f i c u l t a d ,  y  a  é l  s e  h a n  d e d i c a d o  n u -  
m e ro s o s  e s f u e r z o s  que  no  o b v i a n  a Sudnow l a  n e c e s i d a d  d e  d e f i ^  
n i r  u n a  a c c i ô n  y c o n s i d e r a r l a  como un  t o d o  d e  a l g û n  t i p o ,  s i n  
que  e l l o  su p o n g a  un a  l i m i t a c i ô n  a l  e s t u d i o  d e l  c a r â c t e r  n a t u —
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r a i  d e  l a s  a c t i v i d a d e s .
C o n v ie n e  s e n a l a r  que Sudnow no e s t â  e x p r e s â n d o s e  e n  -  
t é r m i n o s  a n a l l t i c o s ,  i n t e n t a  e v i d e n c i a r  l a s  m a n e r a s  d e  h a c e r  ob 
s e r v a b l e s  d e t e r m i n a d a s  a c c i o n e s ,  a  p a r t i r  de  l a s  m a n i p u l a c i o n e s  
t é c n i c a s  r e a l i z a d a s  p o r  é l .  P o r  t a n t o ,  i n t e n t a r  f o r m u l a r  u n a  r e  
g l a  t r o p i e z a  c o n  i n c o n v e n i e n t e s  f o r m a l e s  y  d e  g e n e r a l i z a c i ô n .  -  
No s é r i a  e x a c t o ,  p o r  e j e m p l o ,  a f i n n a r  que  s i  l a  g e n t e  q u i e r e  -  
c o o r d i n a r  s u s  a c c i o n e s  co n  r e s p e c t o  a  t i p o s  n le n o re s  d e  t a  r e a  s ,  
como a b r i r  u n a  p u e r t a  y s o s t e n é r s e l a  a  o t r a  p e r s o n a ,  d e b e r â  s e -  
n a l a r l o  o i n d i c a r l o  d e  a l g u n a  m a n era  a l a  o t r a  p e r s o n a ,  q u e  a  -  
su  v e z  co m p re n d e râ  que  l a  p u e r t a  e s t â  m a n te n i d a  p a r a  é l ,  y  h a -  
r â  a l g û n  g e s t o  que i n d i c a r â  que  s a b e  que e s t â  s o s t e n i d a  p a r a  é l  
y que a c e p t a  o a g r a d e c e  l a  s i t u a c i ô n .  Una r é g l a  d e  e s t e  t i p o  de  
b e r i a ,  s i n  em bargo , s e r  mâs f o r m a i  y  mâs g e n e r a l  a  l a  v e z .
Sudnow, (1 9 6 8 ,  p p .  9 2 - 1 0 0 ) ;  ha  t r a t a d o  d e  a n a l i z a r  l o
que é l  mismo l l a m a  c o m p o r t a m ie n to  p r i v a d o  e n  l u g a r e s  p û b l i c o s .  
iCômo h u r g a r s e  l a  n a r i z  c u a n d o  s e  m a n t i e n e  una c o n v e r s a c i ô n ?  Fa 
r e c e n  e x i s t i r  p a r a  Sudnow, v a r i e d a d e s  d e  p u n t o s  g r a m t i c a l e s  en  
l a  c o n v e r s a c i ô n ,  que p r o p o r c i o n a n  i n s t a n t e s  en  l o s  que  e s  p o s i ­
b l e  s u s p e n d e r  l a  c o n v e r s a c i ô n ,  o g i r a r  l a  c a b e z a  h a c i a  o t r o  l a ­
d o .  En una c o n v e r s a c i ô n  h a y  t u r n o s  de  p a l a b r a ,  y  c u a n d o  l a  c o n ­
v e r s a c i ô n  cam bia  s e  p r o d u c e  un  b u e n  momento p a r a  r a s c a r s e  l a  na 
r i z .  O t r o  e j e m p lo ,  p u e d e  p r o p o r c i o n a r l o  un c h i s t e ,  una brom a; -  
cuando  l a s  p e r s o n a s  d e  un  c o r r i l l o  r i e n  e s  p o s i b l e  g i r a r s e  s i n
l l a m a r  d e m a s ia d o  l a  a t e n c i ô n ,  n i  t r a n s g r e d i r  l a s  r e g l a s  d e  l a  e
t i q u e t a .
P u d i e r a  s e r  que d e s a r r o l l a r  una  a c t i v i d a d  p r i v a d a  en 
un l u g a r  p û b l i c o  e s  s ô l o  una  s u b c l a s e  d e  una  c l a s e  de  c o s a s  mâs 
g e n e r a l .  G e n e ra r  a c t i v i d a d  n o - c o n v e r s a c i o n a l , como l a  m a n e ra  de
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m i r a r  a o t r o s  m i e n t r a s  s e  m a n t i e n e  u n a  c o n v e r s a c i ô n ,  o h a c e r  s e  
n a l e s  a a l g u i e n ,  p u e d e n  s e r  o t r a s  s u b c l a s e s .  E x i s t e  u n a  e n t e r a  
v a r i e d a d  d e  a s p e c t o s .  La e s t r u c t u r a  g r a m a t i c a l  d e  u n a  c o n v e r s a ­
c i ô n ,  g r a m a t i c a l  no  e n  e l  s e n t i d o  l i n g U i s t i c o ,  s i n o  como g ra m â -  
t i c a  s o c i a l ,  p r o p o r c i o n a  p a r a  Sudnow, l u g a r e s  e n  l o s  que un a  v a  
r i e d a d  c o m p l é t a  d e  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  a c t i v i d a d e s  p u d i e r a n  r e a  
l i z a r s e .  A1 h a c e r  d e s c u b i r m i e n t o s  a c e r c a  d e l  r i t m o  t e m p o r a l  d e  
l a  e s t r u c t u r a  d e  un a  c o n v e r s a c i ô n ,  p o d r l a  v e r s e  e l  e s p a c i o  en  -  
e l  que l o s  m ie m b ro s  s o c i a l e s  p u d i e r a n  t e n e r  l a  o p o r t u n i d a d ,  o 
l o s  r e c u r s o s ,  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n  r a n g o  c o m p le to  d e  a c t i v i d a d e s .  
B n t o n c e s  s e r l a  p o s i b l e  p a r a  Sudnow d a r  c u e n t a  d e  cômo e l  com por 
t a m i e n t o  p r i v a d o  s e  r e a l i z a  e n  l o s  l u g a r e s  p û b l i c o s .  (,Cômo o l —  
mos una c o n v e r s a c i ô n  p r ô x im a ,  a l a  v e z  que m an tenem os l a  n u e s —  
t r a  p r o p i a ? .  E s t o s  so n  un  t i p o  d e  o b j e t o s  de  e s t u d i o  d e  i n t e r é s  
p a r a  Sudnow, e n  su i n t e n t o  de  h a l l a r  l a s  p r o p i e d a d e s  f o r m a l e s  -  
d e l  e s p a c i a m i e n t o  t e m p o r a l  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n v e r s a c i o n a l e s . 
A l  e x a m in e r  l a  p r e s e n t a c i ô n  h a c i a  a d e l a n t e  o h a c i a  a t r â s  de  a l ­
g u n as  e s c e n a s ,  Sudnow t r a t a  d e  h a l l a r  l a s  s e c u e n c i a s  d e l  c a r â c ­
t e r  é v o l u t i v e ,  y d e  l a  c o n t i n u i d a d ,  b u s c a n d o  r e s p o n d e r  a  p re g u n  
t a s  como: ^Dônde e s t â n  l o s  l u g a r e s  e n  l o s  que  p ueden  d a r s e  l a s  
p a u s a s ?  t,Hay p a u s a s ?  ^H ay a l g u n a  a c t i v i d a d  que c o n s t r i n a  de  t a l  
modo que  no p u e d e n  h a b e r  p a u s a s  e n  e l l a ? .
Como vemos l a  bû^,f(|>ieda de  r e g l a s  que g o b i e r n e n  l a  a c ­
c i ô n  t i e n e  c a r a c t è r e s  p r o p i o s  s e g û n  s e  t r a t e  d e  S a c k s , Sudnow, 
o G a r f i n k e l .  E l  t r a b a j o  d e  Sudnow e s  i n t e r e s a n t e  dado  que p a r t e  
d e l  h e c h o  d e  que d i c h a s  r e g l a s  en  s i  m ism as ,  t i e n e n  que f o r m a r  
p a r t e  d e l  mismo e s c e n a r i o  en  e l  c u a l  e l  a c t o r  e s  é l  mismo. E s t a  
c a r a c t e r î s t i c a  l e s  h a c e  i r r e m e d i a b l e m e n t e  a m b ig ü a s .  Eso no s i g -  
n i f i c a  que no s e a n  s u j e t o  d e  a n â l i s i  s u s  p r o p i e d a d e s  f o r m a l e s .
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E s t o  e s  l o  que  h a c e  l a  p r o p u e s t a  d e  Sudnow s u g e s t i v a  p e r o  l l e n a  
de  i n c e r t i d u m b r e s , i n c l u s o  a u n q u e  no s e a  c o n te m p la d a  d e s d e  l o s  
c r i t e r i o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  m u e s t r e o  y  v e r i f i c a c i ô n .
A c c iô n  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o  e s  p u e s  u n a  d im e n s iô n  d e  -  
i n t e r é s  comûn en  G a r f i n k e l ,  S a c k s  y  Sudnow. E l  o r d e n ,  o e l  o r d e  
n a m ie n t o  t e m p o r a l  de  l o s  s u c e s o s ,  p r e t e n i d o  como o b j e t o  d e  e s t u  
d i o  p o r  l o s  p r o c e d i m e i n t o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  m e d id a  en c i e n c i a s  
s o c i a l e s  ha s i d o  tema p r e f e r e n t e  de  t r a b a j o  en  l o s  p r i m e r o s  e t ­
n o m e to d ô lo g o s .  S i n  em bargo ,  en  l o s  a n â l i s i s  d e  H. S a c k s  d e l  -  
" i O u i é n  e s ? " ,  e l  o r d e n a m i e n t o  t e m p o r a l  en  s u s  a s p e c t o s  f o r m a l e s  
no a p a r e c e  c l a r o ,  a u n q u e  é l  o G a r f i n k e l  p u d i e r a n  d e c i r  que  s e  -  
t r a t a  d e  r e l a c i o n e s  d e  p r i m e r o ,  de  s e g u n d o ,  o d e  e n é s im o  o r d e n ,  
p o r q u e  t a m b ié n  p o d r i a n  s e r  i n t e r p r e t a d a s  como c l a s e s  d e  o r d e n a ­
m ie n to  en  l u g a r  de  s e c u e n c i a s  en  e l  t i e m p o . +
A l e m p le a r  Sudnow y l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s  en  g e n e r a l ,  -  
e l  t é r m in o  s e c u e n c i a ,  l e  d a n  un  é n f a s i s  mâs t e m p o r a l  q u e  e s p a —  
c i a l ,  c o n v i r t i é n d o l a s  en  s e c u e n c i a s  i n t e r a c c i o n a l e s  d e s a r r o l l a ­
d a s  t e m p o r a I m e n te ,  p o r  e j e m p l o ,  l a s  p r e g u n t a s  son  c o n t e s t a d a s  -  
una  t r a s  o t r a ,  h a y  u n  r i t m o ,  l a  c o n c a t e n a c i ô n  de  t u r n o s  en  una 
c o n v e r s a c i ô n  s e  f i j a  a t r a v é s  d e l  t i e m p o .  E l  e s p a c i o  s e  r é c u p é ­
r a  a t r a v é s  d e  l a  c o n t e x t u a l i z a c i ô n  d e  l o s  h e c h o s  e s t u d i a d o s ,  -  
p e r o  s i n  r e c i b i r  l a  p r e f e r e n c i a  que  l e  d e d i c a n  l a s  e n c u e s t a s  d e  
o p i n i ô n .  Lo que un e c o l o g i s t a  e s t u d i a  en  una d i s t r i b u c i ô n  d e  po 
b l a c i ô n  e s  una  s e c u e n c i a  d e  e s p a c i o .  E l  cam b io  e s  a l g o  que o c u ­
r r e  c o n  e l  cam b io  de  e s p a c i o .  Los s o c i ô l o g o s ,  t i e n d e n  a e s c r i —  
b i r  a c e r c a  de  l o s  c a m b io s  que r é g i s t r a  una  norma a l  p a s a r  d e  l a  
c l a s e  menos f a v o r e c i d a  a l a  c l a s e  s o c i a l  mâs f a v o r e c i d a .  E s t e  -  
t i p o  d e  a n â l i s i s  d e l  cam bio  s i n o  d e s c o n s i d e r a , d e s c u i d a  a l  me—  
n o s  su a s p e c t o  t e m p o r a l .
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V o l v i e n d o  a  l a s  e s c e n a s  f i l m a d a s  p o r  Sudnow, s e  p u ed e  
a p r e c i a r  t a n t o  e n  su  v i s i ô n  h a c i a  d e l a n t e  como h a c i a  a t r â s ,  co n  
j u n t o s  d e  a c t i v i d a d e s  s i m u l t â n e a s  o m utua  s . C uando un o  de  l o s  -  
i n t é g r a n t e s  d e  l a  e s c e n a  s e  a j u s t a  l a  c a m i s a ,  o s e  l a  m e te  mâs 
en  l o s  p a n t a l o n e s ,  e l  o t r o  r e a l i z a  u n  a u t o - a j u s t a m i e n t o  s i m i l a r .
En u n a  d e  l a s  p e l i c u l a s  s e  v e  a u n a  m u j e r  e j e c u t a n d o  
m o v im ie n t o s  de  d i f l c i l  i n t e r p r e t a c i ô n  p a r a  un  hom bre p o r q u e  l o  
que h a c e  s e g û n  Sudnow, ( 1 . 9 6 8 ,  p .  9 9 ) ;  e s  e s t i r a r  su  r o p a  i n t e ­
r i o r .  La m a n e ra  de  e s t i r a r l a  e s  l e v a n t a r s e ,  c a m i n a r  un  p o c o  y -  
v o l v e r s e  a s e n t a r .  A l a  l u z  d e  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  l a  e s c e n a  s e  
t r a n s f o m a  en  i n t e l i g i b l e ,  p e r o  c a b e  p r e g u n t a r s e  p o r  qué é s t a  y  
no o t r a  e x p l i c a c i ô n .  La r e s p u e s t a  d e  Sudnow e s  a f i r m a r  que é l  -  
c o n o c e  l o  que  e s t â  p a s a n d o  p o r q u e  e n  c a l i d a d  d e  m ie n b r o  ha pod^  
do p r e s e n c i a r  o c o n o c e r  e p i s o d i o s  s e m e j a n t e s :  ^Cômo s e  p u e d e  ha 
b l a r  d e  h e c h o s ?  ^Cômo s e  s a b e  que  l o  son?  ^ C u â l  e s  l a  f i a b i l i —  
d ad  d e  e s o s  h e c h o s ? . Mâs a û n :  ^Cômo d é t e r m i n a  Sudnow que s u s  a -  
f i r m a c i o n e s  a c e r c a  de  l a  i n t e r p r e t a c i ô A  d e  s e c u e n c i a s  f i l m a d a s  
son  a f i r m a c i o n e s  d e  h e c h o ?  iQ û é  d i f e r e n c i a  u n a  i n t e r p r e t a c i ô n  -  
c o r r e c t a  d e  o t r a  i n c o r r e c t e ? .
P a r a  Sudnow, ( 1 . 9 6 8 ,  p .  1 0 1 ) ;  l a  e s t r u c t u r a  t e m p o r a l  
de  l o s  e v e n t o s  p r o p o r c i o n a  c l a v e s  q u e  p e r m i t e n  i n t e r p r e t a r  l a s  
s i t u a c i o n e s .  E s t a  e s t r u c t u r a  p e r m i t i r l a  e s t a b l e c e r  i n f e r e n c i a s  
a d e c u a d a s  a c e r c a  d e l  c u r s o  de  l a  a c c i ô n .  P e r o  e l  p ro b le m a  s u b —  
s i s t e ,  p o r q u e  e s  muy d i f l c i l  u n i f i c a r  l a s  v i s i o n e s  d e  l o s  d i s —  
t i n t o s  o b s e r v a d o r e s  y  l a s  v a l o r a c i o n e s  d e  é s t o s  a  m o v im ie n t o s ,  
g e s t o s ,  e x p r e s i o n e s ,  e t c .  No o b s t a n t e ,  l o  qu e  Sudnow t r a t a  de  -  
f o c a l i z a r  en  su  a n â l i s i s  e s  l e  h e c h o  d e  que  s e  d a n  a c t i v i d a d e s  
c o o r d i n a d a s ,  y  e s o  e s  l o  que  m u e s t r a  c o n  s u s  p e l i c u l a s  y  con  e l  
e s t u d i o  d e  l a s  e s c e n a s  f i l m a d a s  t a n t o  co n  m o v im ie n to  h a c i a  d e —
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l a n t e  como h a c i a  a t r â s .  Su i n t e n c i ô n  e s  d e s c r i p t i v e ,  d e s d e  n u e^  
t r o  p u n to  d e  v i s t a ,  y  s u s  o b s e r v a c i o n e s ,  t a i e s  como que l a s  r i ­
s e s  p r o p o r c i o n a n  a l o s  m ie m b ro s  l a  o p o r t u n i d a d  d e  r e t i r a r s e  p a r  
c i a l m e n t e  d e  un  e s c e n a r i o ,  o r e o r i e n t a r s e  t a n t o  r e s p e c t o  de 
q u i e n  h a b l a  como d e  c u a l q u i e r  o t r o  i n t e r l o c u t o r ,  son  muy c e r t e -  
r a s  y p u d e n  s e r  c o n t e m p l a d a s  como i n t e r e s a n t e s  i n v e s t i g a c i o n e s  
m i c r o s c ô p i c a s .  Aûn a s i ,  r é s u l t a  p h o b l e m â t i c o  m a n te n e r  que  l a  mu 
j e r  que  s e  l e v a n t a ,  en  l a  p e l l c u l a  d e  Sudnow, e s t â  i n t e n t a n d o  -  
e s t i r a r  su  r o p a  i n t e r i o r ,  c u a l q u i e r  e s c e p t i c i s m o  p u e d e  j u s t i f i -  
c a r s e .  Sudnow l l e g ô  a  e s t a  c o n c l u s i ô n  p o r q u e  su  p r o p i a  e s p o s a  
i n t e r p r e t ô  d e  e s e  modo l a  e s c e n a ,  c o n  e l l o ,  e l  n i v e l  d e  a b s t r a c  
c i ô n  d e  l a s  c a t e g o r i e s  y r e g l a s  e m p e la d a s  e s  muy b a j o  p a r a  e s p e  
c i f i c a r  e l  c o m p o r t a m ie n to  p r i v a d o  e n  l u g a r e s  p û b l i c o s .
P o r  o t i 'o  l a d o ,  l o s  e t n o m e t o d ô lo g o s  a u t o l i m i t a n  e l  cam 
po de  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s , e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  un fenôm eno c o ­
mo e l  d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  p r o d u c e  en  c u a n t o  que son  miem 
b r o s  d e  e s a  misma c u l t u r e .  S us  a f i r m a c i o n e s  e s t â n  g a r a n t i z a d a s  
p r e c i s a m e n t e  p o r  e s a  m e m b r e c i a .
En e l  c a s o  d e  u n a  p e r s o n a  m ov iendo  un a  mano a l z a d a ,  
l a  m em brec ia  c u l t u r e l  n o s  i n d i c e  u n  g e s t o  d e  s a l u d o ,  p e r o  p u ed e  
s e r  o t r a s  c o s a s  como una  a d v e r t e n c i a ,  o un a  d e s p e d i d a ,  d e  a h l  
que s u r j a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  m û l t i p l e s  i n t e r p r e t a c i o n e s .
P a r a  Sudnow, ( 1 . 9 6 8 ,  p .  1 0 4 ) ;  s e  p a r t e  d e  que  m over
un a  mano a l z a d a  o c u r r e  y  que  e s t e  h e c h o  e s  r e c o n o c i d o  f â c i Imen­
t e  p o r  l o s  m iem bros  de  l a  s o c i e d a d .  Cuando a l g u i e n  ca m in a  p o r
l a  c a l l e  y  e s  s a l u d a d o  c o n  l a  mano p o r  o t r a  p e r s o n a  c o n o c i d a ,
no h a y  p ro b le m a  en  r e c o n o c e r  e l  s a l u d o  que  p u e d e  i r  acom panado  
co n  un " H o la " ,  e l  c u a l  e s  a  su  v e z  r e c o n o c i d o  como p a r t e  de  l a
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s a l u t a c i ô n .
E l  s e r  m iem bro  d e  u n a  s o c i e d a d  d a d a ,  no p r o p o r c i o n a  -  
un  p r o c e d i m i e n t o  f u e r t e  q u e  p e r m i t a  a c l a r a r  t o d a s  l a s  d u d a s  r e ^  
p e c t o  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  m o v im ie n to  d e  l a  mano a l z a d a .  E l  
m iem bro ,  o e l  i n v e s t i g a d o r ,  no e s t â n  u s a n d o ,  no  d i s p o n e n ,  d e  un 
p r o c e d i m i e n t o  " f u e r t e " ,  s i n o  d e  u n  p r o c e d i m i e n t o  t e n t a t i v o .  De 
a h l ,  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  d i f e r e n t e s  i n t e r p r e t a c i o n e s , y  l a  r e  
c l a m a c i ô n  de  f i a b i l i d a d .  ^E s  p o s i b l e  d e t e r m i n a r  e l  c o m p o r t a m ie n  
t o  p r i v a d o  d e  u n a  s e h o r a  e n  un  l u g a r  p û b l i c o ,  g r a c i a s  a  l a  a d —  
v e r t e n c i a  d e  l a s  e s p o s a  d e l  i n v e s t i g a d o r ?  ^E s  u n a  b a s e  s ô l i d a  -  
de  a n â l i s i s ? .
La i n t e r p r e t a c i ô n  d e  l a s  e s c e n a s  f i l m a d a s  p o r  Sudnow 
d e s c a n s a  p a r a  u n  e tn o m e t o d ô lo g o  como S a c k s  o G a r f i n e k l ,  en  l a  -  
m e m b re c ia  s o c i a l  d e  q u i e n  r e a l i z a  e l  a n â l i s i s . A s !  h a b r â i n  com- 
p o r t a m i e n t o s  s o c i a l e s  qu e  c u a l q u i e r  m iem bro d e  un  g r u p o  c o n o c e  
p o r q u e  e s t â n  d e n t r o  d e  l o  que  c u a l q u i e r  m iem bro  d e  u n  g r u p o  pue  
de  v e r  h a c e r  a  o t r o  m ie m b ro .  E s t e  t i p o  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  si.
t u a c i ô n  e s  e l  a p l i c a d o  p o r  Sudnow p a r a  d e s c r i b i r  e l  c o m p o r t a -----
m i e n t o  d e  l a  s e h o r a  q u e  s e  l e v a n t a  de  su  s i t i o  p a r a  e s t i r a r  su 
r o p a  i n t e r i o r .
Como p u e d e  v e r s e ,  l a  j u s t i f i c a c i ô n  d e l  em p leo  de  c a t e  
g o r l a s  e s  d e l  t i p o :  "Yo s o y  un  m iem bro; y  p o r  l o  t a n t o  c o n o z c o  
l a s  c a t e g o r i e s  que  h a y  q u e  e m p l e a r . "  E s t o  i m p l i c a  u n  a l e j a m i e n -  
t o  de  l a s  c a t e g o r l a s  e m p le a d a s  p o r  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  p a r a  
a c e r c a r s e  a  l o s  e s c e n a r i o s  n a t u r a l e s  e n  u n  i n t e n t o  d e  i n t e r p r e ­
t a r  l o s  c o m p o r t a m ie n to s  mâs que i n f l u e n c i a r l o s , e v i t a n d o  l a  im -  
p o s i c i ô n  d e  a l g û n  t i p o  d e  d i s c i p l i n a  p r e v i a  a  l a s  c a t e g o r i e s ,  -  
en  una  b û sq u e d a  de  c a t e g o r i e s  s a l i d a s  d e  l o s  p r o p i o s  m ie m b ro s .
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No p a r e c e  i n a d e c u a d o  s u p o n e r  que e l  c o m p o r t a m ie n to  -  
p r i v a d o  e n  l u g a r e s  p û b l i c o s  e s  u n  o b j e t o  de  e s t u d i o  d e  g r a n  i n ­
t e r é s ,  p e r o  e l  p r o b le m a  p a r a  e l  c i e n t l f i c o  s o c i a l  e s t â  en  como 
l o g r a r  l a  e x p l i c a c i ô n  que  a c l a r e  que l a  s e h o r a  que  s e  l e v a n t a  -  
e s t â  e s t i r a n d o  su  r o p a  i n t e r i o r .
E l  tem a d e  l a  f i a b i l i d a d  como e s t â m e s  v i e n d o  e s  un  -  
p r o b le m a  s e r i o  que l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  no r e s u l v e n  y  no l o  h a —  
c e n  como a n t e s  ha s e h a l a d o  Sudnow p o r q u e  e s  en  c i e r t o  modo a j e -  
no a su t r a b a j o .  E l  m u e s t r e o  e s  u n  p ro b le m a  que  d e b e  s e r  e s t u —  
d i a d o  en  to d o  t r a b a j o  d e  campo, p e r o  l o s  f en ô m e n o s  h a b i t u a l m e n -  
t e  e s t u d i a d o s  p o r  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  h a c e n  que  e s t e  p r o b le m a  -  
a d q u i e r a  a s p e c t o s  d i s t i n t o s .
Supongam os que  d i s p o n e m o s  d e  un  nûm ero  c o n s i d e r a b l e  -  
d e  e s c e n a s  en  l a s  que l a  g e n t e  mueve s u s  manos a l z a d a s .  Se  p o —  
d r î a  d e c i r  que  s e  t i e n e n  b a s t a n t e s  e s c e n a s ,  p e r o  s e  p o d r i a n  t e ­
n e r  m uchas  mâs e s c e n a s  s e m e j a n t e s .  D esde  e s t a  p e r s p e c t i v a :  -
C u â n t a s  e s c e n a s  c o n s t i t u i r i a n  u n a  m u e s t r a  r e p r e s e n t a t i v e ? .  P o r  
o t r o  l a d o ,  s i  l o  que  e s ta m o s  o b s e r v a n d o  s o n  p e r s o n a s  s e n t a d a s  -  
m o v ie n d o  l a  mano a l z a d a ,  l a  r e c o l e c c i ô n ,  e s  d e c i r  l a  m u e s t r a ,  -  
p o r  g r a n d e  que  f u e r a  p o d r l a  c o n s e r v a r  am biguU edad  p o r q u e  c a b r i a  
q u i z â s  p r e g u n t a r s e :  <^Estâ l a  p e r s o n a  d e  l a  e s c e n a  d e s p i d i é n d o s e  
d e  a l g u i e n ,  s a lu d a n d o  o e s ta m o s  a n t e  p a c i e n t e s  d e  u n  h o s p i t a l  -  
que  t i e n e n  l a  e n f e rm e d a d  de  P a r k i n s o n ? .
4 . 6 -  A a r o n  V. C i c o u r e l .
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4 . 6 . 1 -  I n t r o d u c c i ô n .
Como s e h a l a  M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 9 3 ) ;  C i c o u r e l  f u e  
v i s t o  como uno  d e  l o s  l i d e r e s  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  t r a s  l a  
p u b l i c a c i ô n  d e  "M ethod  a n d  M e a su rm e n t"  en  19 6 4 .  Su t a l e n t o  
o r g a n i s a t i v o  s e  puso  d e  m a n i f i e s t o  e s p e c i a l m e n t e  cu a n d o  f u e  
J e f e  d e l  D e p a r t a m e n to  de  S o c i o l o g i a ,  e n  e l  cam pus R i v e r s i d e  
p r i m e r o ,  y  e n  e l  d e  S an  D ie g o  d e s p u é s ,  ambos d e  l a  U n iv e r s j .  
dad  d e  C a l i f o r n i a .  En l o s  d o s  l u g a r e s  a t r a j o  e s t u d i a n t e s ,  y 
c o n t r i b u y ô  a l a  f o r m a c i ô n  d e  p r o d u c t i v e s  g r u p o s  de  t r a b a j o ,  
l o  c u a l ,  ya  h a b l a  h e c h o  a n t e s  en  B e r k e l e y ,  y en S a n t a  B â rb a  
r a  como p r o f e s o r  s i n  " t e n i o r " .
En l a  l i t e r a t u r a  e x i s t a n t e  s o b r e  e t n o m e t o d o l o g i a ,  
C i c o u r e l  a p a r e c e  t r a b a j a n d o  en  su  p r o p i a  l i n e a  d e  i n v e s t i g a  
c l o n e s , p e r o  i n t e g r a d o  en  a q u é l l a .  En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  l a  -  
a p a r i c i ô n  d e  " C o g n i t i v e  S o c i o l o g y " ,  en  1972 ,  m arca  un  p u n to  
d e  i n f l e x i ô n  en  c u a n t o  a l a  i n c l u s i ô n  de  C i c o u r e l  en l a  c o ­
lo r i e n t  e e t n o m e t o d o l ô g i c a .
Los f u e r t e s  c a r a c t è r e s  de  G a r f i n k e l  y d e  C i c o u r e l ,  
so n  p a r a  M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 9 4 ) ;  uno d e  l o s  m o t i v e s  d e  f r i c  
c i ô n  e n t r e  e l l o s ,  y d e l  p r o g r e s i v o  a l e j a m i e n t o  d e  C i c o u r e l  
d e  l a  e t n o m e t o d o l o g l a ,  a n a d im o s  n o s o t r o s .  S i n  em b arg o ,  e s t e  
d i s t a n c i a m i e n t o  no e s  t a n  s o l o  u n a  c u e s t i ô n  p e r s o n a l ,  compâ 
r e n s e ;  " S t u d i e s  i n  E th n o m e t h o d o l g y " , ( 1 9 6 7 ) ;  y  "T he  S o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  J u v e n i l e  J u s t i c e " ,  ( 1 9 6 8 ) ;  y p o d r â  a p r e c i a r  
s e  que e l  modo d e  e n t e n d e r  l a  e t n o m e t o d o l o g l a  d i f i e r e  y a  en  
a l g u n o s  a s p e c t o s .
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d i o  d e l  p a p e ]  d e  r e g l a s  y  r o l e s  e n  l a  c o m p r e n s i ô n  de  l a  i n t e r  
a c c i ô n  s o c i a l  d e  g r a n  i n t e r é s  p a r a  l a  P s i c o l o g l a  S o c i a l .
E n t r e  n o s o s t r o s ,  M i g u e l  B e l t r a n ,  ( l 9 7 9 ,  p .  1 8 9 ) ;  -  
c o n t e m p l a  como muy p o s i t i v a  l a  c o n t r i b u c i ô n  de  C i c o u r e l  a l  -  
e s t u d i o  d e l  o r d e n  n o r m a t i v e .  J .  M. M a r a v a l l ,  ( 1 9 7 8  p .  3 6 5 ) ;  
r e f i r i é n d o s e  a " M e t h o d  a n d  m e a s u r m e n t " ,  c o n s i d é r a  é s t a  o b r a  
como u n a  i m p o r t a n t e  a p o r t a c i ô n  c r i t i c a  a  l a s  d e f i c i e n c i e s  —  
t é c n i c a s ,  m e t o d o l ô g i c a s , c o n c e p t u a l e s  y  l ô g i c a s  d e  d é t e r m i n a  
d a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  t e o r l a s  d e  l a  c i e n c i a  s o c i a l  " t r a d i c i o  
n a l " .
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  C i c o u r e l  e s  d e l  g r u p o  d e  c i e n -  
t l f i c o s  s o c i a l e s  l l a m a d o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  a u n q u e  no  e s t a  —  
c l a r o  q u e  l o  s e a  como v e r e m o s  mâs  a d e l a n t e ,  e l  q u e  o f r e c e  -  
u n a  o b r a  mas c o m p l e j a ,  mâs  i n t e r d i s c i p l i n a r , y  mâs  i n t e r e s a n  
t e  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  p s i c o s o c i o l ô g i c a .  De a h i , q u e  h a y a —  
mos d e b i d o  d e t e n e r n o s  mâs  e n  e l  e x a m e n  d e  s u  o b r a .
4 . 6 . 2 -  M é t o d o  y  m e d i d a
Au nq ue  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 3 ,  a y b ) ;  h a b l a  p u b l i c a d o  —  
c o n  K.  K i t s u s e  d o s  o b r a s , f u e  como I n d i c â b a m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  
l a  a p a r i c i ô n  e n  19 6 4  d e  " M e t h o d  a n d  M e a s u r m e n t  i n  S o c i o l o g y " ,  
l a  o b r a  q u e  p r o d u i o  c o n s i d e r a b l e  e x p e c t a c i ô n  e n  l o s  c l r c u l o s  
e t n o m e t o d o ] ô g i c o s , t a n t o  p o r  l o  q u e  s u p o n i a  d e  c r i t i c a  o  l o  
q u e  e n t r e  c o m i l l a s  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  d e n o m i n a b a n  s o c i o l o ­
g i a  a c a d é m i c a ,  como p o r  l o s  a s p e c t o s  n o v e d o s o s  d e  u n a  o b r a  
q u e  c o n t r i b u y ô  a i l u m i n a r  p r o b l è m e s  t a n t o  t e ô r i c o s  como met o  
d o l o g i c o s .
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En l o s  a h o s  s e s e n ta , C i c o u r e l  d e s t a c ô ,  y a  como a p u n -  
t a  M u l l i n s ,  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 9 8 ) ;  p o r  s u s  h a b i l i d a d e s  c u a n t i t a t i —  
v a s ,  e n t r e  e l l a s ,  t r a b a j o s  e n  r e l a c i ô n  c o n  s i m u l a c i ô n  d e  l e n  
g u a j e s  n a t u r a l e s  m e d i a n t e  e l  u s o  de  c o m p u t a d o r e s . D esde  e n —  
t o n c e s ,  h a  i n s i s t i d o  s i e m p r e  e n  l a  n e c e s i d a d  de  l a  a p i i c a c i ô n  
de  l o s  e n f o q u e s  i n t e r d i s c i p l i n a r e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  
c i e n c i a  s o c i a l .
Ch. L e m e r t ,  ( 1 9 7 9 , p .  1 7 0 ) ; e n  s u  a g u d a  o b r a ,  "S o ­
c i o l o g y  a n d  t h e  t w i l i g h t  o f  m an" ,  e s c r i b e ;  A a ro n  C i c o u r e l  —  
t i e n e  un  l u g a r  de  h o n o r  e n  l a  c o r t a  h i s t o r i a  d e  l a  e t n o m e t o ­
d o l o g i a .  Eg a l  mismo t i e m p o  uno  de s u s  " p a d r e s  f u n d a d o r e s " ,  
y  s u " h i  jo  p r o d i g o " .  E s t a  f r a s e  de  Ch L e m e r t ,  r e s u m e  c o n  g r a n  
a c i e r t o  l a  r e l a c i ô n  de  C i c o u r e l  c o n  l a  e t n o m e t o d o l o g i a ;  " p a ­
d r e  e h i j o  p r ô d i g o " .  P o r  o t r o  l a d o ,  Ch. L e m e r t ,  ( 1979 ,  p .
1 7 1 ) ;  r e f i r i é n d o s e  a  l a  o b r a  " C o g n i t i v e  S o c i o l o g y " ,  d e  C ic o u  
r e l ,  a h a d e :  "En m uchos a s p e c t o s ,  e s  mâs i m p o r t a n t e  q u e  e l  —  
t r a b a i o  d e  G a r f i n k e l " .  E l  p a s o  d e l  t i e m p o  ha  c o n f i r m a d o  é s t a  
o p i n i ô n .  D esde  19 7 0 ,  G a r f i n k e l  no h a  p u b l i c a d o  n a d a  de  c o n s i  
d e r a c i ô n ,  y  a u n q u e  é l  n o s  a f i r m a r a  e n  D ic i e m b r e  de 1 9 7 9 ,  en  
su  d e s p a c h o  de  l a  U n i v e r s i d a d  de  C a l i f o r n i a ,  l o s  A n g e l e s ,  que  
t é n i a  un c o n t r a t o  c o n  l a  e d i t o r i a l  i n g l e s a  R o u t l e d g e ,  Kegan 
y  P a u l ,  p a r a  p u b l i c a r  v a r i o s  tom os de  i n é d i t o s ,  é s t e  h e c h o  
no  s e  ha  p r o d u c i d o  t o d a v i a .
E l  t r a b a j o  de  C i c o u r e l  h a  i n t e r e s a d o  a  p s i c ô l o g o s  
s o c i a l e s  como G e r g e n , ( 1 9 8 0 , p p .  2 5 9 - 2 6 0 ) ;  qu e  h a  ju z g a d o  -  
a d m i r a t i v a m e n t e  l a  l a b o r  a n a l i t i c a  r e a l i z a d a  e n  "The S o c i a l  
O r g a n i z a t i o n  o f  J u v e n i l e  J u s t i c e " ,  o como A r g y l e ,  ( 1 9 8 0 ,  p .  
B d);  qu e  h a  c o n s i d e r a d o  l a  a p o r t a c i ô n  c i c o u r e l i a n a  a l  e s t u -
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d o l o g i c o s  d e  g r a n  i n t e r é s .
La  i d e a  q u e  c r u z a ,  " M é t o d o  y  m e d i d a  e n  S o c i o l o g i a " ,  
d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  t e ô r i c o - m e t o d o l ô g i c o  e s  l a  c o n s i d é r a  
c i ô n  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  c o n t i n u u m  e n t r e  t e o r i a  y  m é t o d o ,  
d e  modo q u e  l a  t e o r i a  e s  c o n s i d e r a d a  m e d i d a ,  e n  e l  s e n t i d o  -  
d e  q u e ,  " . . .  e n  c u a l q u i e r  m om e n to  d a d o ,  e s c r i b e  C i c o u r e l ,
( 1 9 6 4 ,  p .  7 ) ;  e l  c o n o c i m i e n t o  d e p e n d e  d e l  e s t a d o  p a r t i c u l a r  
de  l o s  m é t o d o s  e n  u s o " , e n t e n d i d o s  e s t o s  û l t i m o s  como s i g n i -  
f i c a d o s  e n g e n d r a d o s  e n  e l  iVûjo d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l .  Como y a  
v e r e m o s  mâs  a d e l a n t e ,  a l  r e f e r i r n o s  a ,  " T h e  S o c i a l  O r g a n i z a ­
t i o n  o f  J u v e n i l e  J u s t i c e " ,  l a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  no  s e p a r a r  —  
t e o r i a  y  m é t o d o  s e r â  u n a  c o n s t a n t e  a  l o  l a r g o  d e  c a s i  t o d a  -  
l a  o b r a  d e  C i c o u r e l .  Como é l  m i smo  s e h a l a  en  e l  p r ô l o g o  d e  -  
l a  o b r a  c i t a d a  a n t e r i o r m e n t e ; " . . .  mi  i n t e r é s  p r i m a r i o  no  h a  -  
e s t a d o ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  m o s t r a r  como po de m o s  c o m p r e n d e r  me—  
, i o r  â r e a s  s u b s t a n t i v a s  c o m û n m e n t e  a c e p t a d a s  e n  S o c i o l o g i a  .
Mi p r e o c u p a c i ô n  r e s i d e  e n  e l  d e s a r r o l l o  de  m é t o d o s ,  ( a  l o s  -  
q u e  c o n s i d é r é  b â s i c o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ô n  t e ô r i c a ) ,  v i n c u l a  
d o s  a  a s p e c t o s  t e ô r i c o s  c o n c r e t e s ,  C i c o u r e l ,  ( l 9 6 8 ,  p .  V I I I ) ;  
a  l a  v e z  q u e  t a n t o  l a s  r e g l a s  d e  p r o c e d i m i e n t o , " r u l e s  d e  p r o  
c e d u r e "  d e l  i n v e s t i g a d o r  como  d e l  a c t o r  s e  c o n v i e r t e n  e n  e l e  
m e n t e s  p r o b l e m â t i c o s  de  t od a .  i n v e s t i g a c i ô n . A h o r a  b i e n ,  a l  -  
r e c l a m a r  l a  a t e n c i ô n  d e l  c i e n t i f i c o  s o c i a l  t a n t o  p a r a  e l  s u ­
j e t o ,  como p a r a  e l  o b j e t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  l a  p r e g u n t a  -  
q u e  s e  h a c e  C i c o u r e l  e s :  6 Cômo c o n s i g u e n  e l  i n v e s t i g a d o r  y -  
e l  a c t o r  c o n o c e r ,  c o m p r e n d e r ,  p r e d e c i r  o  c a t e g o r i z a r  u n  c o n ­
j u n t o  d e  o b j e t i v o s ,  y  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  cômo p u e d e n  c o n s e -----
g u i r  s u s  h a l l a z g o s ,  o cômo  a v e r i g u a r  c u a l  e s  l a  d i s t r i b u c i ô n  
s o c i a l  d e l  c o n o c i m i e n t o ? .
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La c u e s t i ô n  r e s i d e  p a r a  C i c o u r e l , e n  c o n s i d e r a r  n e  
c e s a r i a m e n t e  t a n t o  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  c i e n t i f i c o  s o c i a l ,  c o ­
mo l a  de s u  o b j e t o  de e s t u d i o ,  y  l a  i n t e r a c c i ô n  c r e a d a  e n  e l  
p r o c e s o  de  m e d id a .  Como v e re m o s  mâs a d e l a n t e ,  d i c h a  p e r s p e c ­
t i v a  e s t â  a p o y a d a  e n  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  de  A l f r e d  S c h ü t z  so  
b r e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  r e f l e x i v o s ,  r e f l e x i v e  p r o c e d u r e s ,  y  -  
en  c o n c e b i r  l a  i n d e x i c a l i d a d  como u n  e l e m e n t o  c l a v e  d e  t o d a  
i n v e s t i g a c i ô n .
Nos e n c o n t r a m o s  p u e s  c o n  d o s  c o n s i d e r a c i o n e s  b â s i -  
c a s .  La p r i m e r a  d e  e l l a s  c o n s i s t e  e n  a f i r m a r  qu e  t e o r i a  e s  -  
m e d id a ,  e n  e l  s e n t i d o  de q u e  t e o r i a  e s  l a  t e o r i a  d e  l o s  p r o ­
c e d i m i e n t o s  de  m e d id a ,  a  l a  v e z  q u e  s e  c o n s i d é r a  a  t o d a  medj^ 
da  como a c t i v i d a d  n o r m a t i v a .  La s e g u n d a  e s  c o n s i d e r a r  t o d a  -  
i n v e s t i g a c i ô n  como un  p r o c e s o  q u e  d e b e  i m p l i c a r  t a n t o  l a  p e r s 
p e c t i v a  d e l  i n v e s t i g a d o r  como l a  d e l  a c t o r ,  a l  i n t e r i o r  d e  un 
c o n t e x t e .
D esde  e l  p u n t o  de  v i s t a  de  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  y  
d a d a  l a  c r i s i s  p o r  l a  q u e  a t r a v i e s a  l a  d i s c i p l i n a ,  l a s  consj^ 
d e r a c i o n e s  c i c o u r e l i a n a s  d e l  p r o b le m a  d e l  m é to d o  o f r e c e n  un 
g r a n  i n t e r é s  t a n t o  d e s d e  un  p u n to  de  v i s t a  e p i s t e m o l ô g i c o  co  
mo p r â c t i c o .  "M ethod  a n d  M e a su rm e n t  i n  S o c i o l o g y " ,  s e  p r e g u n  
t a ,  i n d a g a  e l  modo, de u n a  m a n e ra  muy s i m m e l i a n a ,  a t r a v é s  -  
d e l  c u a l  e l  o r d e n  s o c i a l  s e  c o n s t i t u y e  y  e s  p o s i b l e ,  a  l a  —  
v e z  que  i n v e s t i g a  e l  i m p o r t a n t e  p a p e l  d e l  l e n g u a j e  en  l o s  f e  
nômenos s o c i a l e s .
A modo de  r e s u m e n , p o d r l a  f i n a l i z a r s e  é s t a  b r e v e  r e  
f e r e n c i a  r e c a l c a n d o  u n a  i d e a  b â s i c a  e n  "M ethod  a n d  m e a su rm e n t
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i n  s o c i o l o g y " ;  l a  c u e s t i ô n  d e l  m é to d o  e s  l a  c u e s t i ô n  de l a  -  
t e o r i a , o como e l  p r o p i o  C i c o u r e l  a f i r m a ;  " t h e o r y  i s  t h e  —  
t h e o r y  o f  m e a su rm en t  p r o c e d u r e s " .  A é s t a  i d e a  b â s i c a  h a b r i a  
q u e  a h a d i r  o t r a s  d o s : t o d a  m e d id a  e s  una  a c t i v i d a d  n o r m a t i v a , 
V  t o d a  i n v e s t i g a c i ô n  e s  un p r o c e s o  q u e  d e b e  i m p l i c a r  t a n t o  
l a  p e r s p e c t i v a  d e l  a c t o r  como d e l  i n v e s t i g a d o r .  J u n t o  a e s —  
t a s  i d e a s  b â s i c a s  h a y  t r e s  t e m a s  c e n t r a l e s .  La i m p o r t a n c i a  -  
d e l  l e n g u a j e  e n  t o d a  i n v e s t i g a c i ô n ,  l a  n e c e s i d a d  d e  r e f e r i r -  
s e  a l o s  p r o c e d i m i e n t o s  r e f l e x i v o s  , " r e f l e x i v e  p r o c e d u r e s ?  
y  l a  n a t u r a l e z a  i n d e x i c a l  d e  t o d a  i n v e s t i g a c i ô n  s o c i a l .
4 . 6 . 3 . E s t a t u s ,  r o l  y  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r é t a t i v e s .
La i m p o r t a n c i a  d e l  p r o c e s o  i n t e r a c c i o n a l  e n t r e  d os  
o mâs a c t o r e s  e s  r e c o n o c i d a  p o r  l a  m a y o r l a  d e  l o s  e tn o m e t o d ô  
l o g o s ,  y  de  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s ,  p e r o  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  
l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  q u e  en m arca  d i c h o s  p r o c e s o s  y  l o s  p r o —  
p i o s  p e r s o n a j e s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n ,  t i e n e  a s p e c t o s  que m er e—  
c e n  c i è r t a  a t e n c i ô n  y  q u e  c o n  f r e c u e n c i a  han s i d o  d e s c u i d a —  
d o s .
Como s e h a l a  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 3 ,  p .  I l ) ;  "La s u p u e s t a  
r e l a c i ô n  e n t r e  e s t r u c t u r a  y  p r o c e s o ,  e s  a m e n u d o , i.ma e x p r e  
x i ô n  d e  f é ,  mâs b i e n  q u e  l a  i n t e g r a c i ô n  d e l  p r o c e s o  s o c i a l  
co n  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  o de t e o r i a  de r o l e s  c o n  t e o r i a  in_s 
t i t u c i o n a l " .  E s t a t u s  y  r o i  s o n  p a r a  é l , t é r m in o  s  u t  i l  i  7,a d o s  
p o r  l o s  o b s e r v a d o r e s  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l ,  s o c i ô l o g o s ,  a n t r o -  
p ô l o g o s ,  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s ,  como u n a  " e s p e c i e  de t a q u i g r a -
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f i a "  p a r a  d e s c r i b i r  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s  c o m p l e j a s ,  d e  u t i l i .  
dad muy l i m i t a d a  c u a n d o  s o n  e m p l e a d o s  p a r a  a n a l i z a r  e l  modo  
en  q u e  e l  a c t o r  y  e l  o b s e r v a d o r  n e g o c i a n  s u s  c o m p o r t a m ie n t o s  
s o c i a l e s  e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a .
La r e l a c i ô n  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  a lm a c e n a d o  e n  l a  
m em o ria ,  e l  " s t o c k  o f  k u o w l e d g e  a t  hand? d e  A . S c h ü t z ,  l a s  -  
f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ô n  v i n c u l a d a s  a  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  —  
d a d a ,  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e  i n s t i t u c i o n e s  q u e  e n g l o b a n  a e s  
t o s ,  i m p l i c a n  l o s  a s p e c t o s  n e g o c i a d o s  d e  t e r m i n e s  como e s t a ­
t u s  o  r o i ,  q u e  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 3 ,  p .  1 3 ) ;  a c e p t a  d é f i n i r  i n i —  
c i a l m e n t e  s i g u i e n d o  a G o o d e ,  ( i 9 6 0 , p .  2 5 0 ) ;  com o: " E s t a t u s  
s o n ,  e n t o n c e s ,  l a s  r e l a c i o n e s  d e  r o i  m â s ,  o  c o m p l e t a m e n t e , -  
i n s t i t u c i o n a l i z a d a s , o  l a s  q u e  c o n t i e n e n  un num éro mayor de  
e l e m e n t o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s " .
Como v e r e m o s  a  c o n t i n u a c i ô n ,  C i c o u r e l  t r a t a  de p r o  
f u n d i z a r  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  modo e n  q u e  l o s  i n d i v i d u o s  -  
e s t a b l e c e n  y  d e t e r m i n a n  e s t a t u s  y  r o l e s  p r o p i o s  y  a j e n o s  e n  
e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  de  l a  v i d a  c o t i d i a n a .  E l  p r o  
p ô s i t o  c i c o u r e l i a n o  e s  s u b r a y a r  l a  n e c e s i d a d  de  c o n e c t a r  l a s  
e s t r a t e g i a s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  p e r s o n a j e s  
con  e l  m arco  e s t r u c t u r a l  e m p le a d o  p r  e l  a n a l i s t a  s o c i a l .
E l t é r m i n o  " e s t a t u s "  s e  h a  c o n v e r t i d o ,  C i c o u r e l , -  
( 1 9 7 3 , p p .  1 9 - 2 4 ) ;  e n  un i d e a l  n o r m a t i v e  u t i l i z a d o  p a r a  e s -  
t r u c t u r a r  e l  modo e n  q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  
s o c i a l  s u b s a n a n  i m p r e s i o n e s  b a s a d a s  e n  a p a r i e n c i a s ,  i d e n t i f y  
c a c i o n e s  v e r b a l e s ,  y  p r e s e n t a c i o n e s  s o c i a l e s .  A s i  s e  a s t a b l e  
c e n  b a s e s  p r e l i m i n a r e s  d e  e n j u i c i a m i - e n t o  o  v a l o r a c i ô n  m u tu a .  
E l r a n g o  d e  e l e m e n t o s  i n c l u i d o  e n  e l  t é r m i n o  e s t a t u s  s i r v e
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a l o s  a c t o r e s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  como i œ g o s  p r a c t i c e s  
d e l e n g u a j e  p a r a  s i m p l i f i c a r  l a  t a r e a  d e  s u m a r i z a r  l a  c o m p le  
j a  m araha de e s t i m u l o s  q u e  com ponen e'’ a m b ia n te  p e r c i b i d o .  
V i s t o  a s i  e l  e s t a t u s , t i e n e  una d e f i n i c i ô n  sem e j a n t e  a l  t é r ­
m in o  e s t e r e o t i p o  t a l  como v i e n e  s i e n d o  u t i l i z a d o  p o r  l o s  p s i  
c ô l o g o s  s o c i a l e s ,  y  como e s  u t i l i z a d o  p o r  W i t t g e n s t e i n  e n  —  
"Las i n v e s t i g a c i o n e s  f i l o s o f i c a s " , t a l  como s e h a l a  C i c o u r e l ,  
( 1 9 7 3 , p .  2 5 ) .  De a q u a ,  s e  d e s p r e n d e  q u e  d e n t r o  de  un  g r u p o  
s o c i a l  s u b s u m id o  b a j o  un e s t a t u s  i d é n t i c o ,  i g u a l ,  o  s e m e j a n ­
t e  , no s e  dâ u n a  d e s c r i p c i o n  u n i t a r i a  d e ,  p ongam os p o r  c a s o ,  
una misma c i r c u n s t a n c i a , un mismo a s p e c t o  s o c i a l .  Mâs b i e n  
n o s  e n c o n t r a r e m o s  c o n  s e m e j a n z a s  " f a m i l i a r e s " , s u b s u m id a s  ba  
j o  e l  mismo e s t a t u s ,  c o n  d e s c r i p c i o n e s  p a r e c i d a s  d e l  m ism o -  
a c o n t e c i m i e n t o .
La i d e a  d e  r o l  como e l  a s p e c t o  d i n a m i c o ,  o  a l  me—  
n o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o  d e l  " e s t a t u s " ,  p r é s e n t a  un c o n j u n t o  -  
de p r o b le m a s  q u e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 3 ,  p . p .  2 4 - 2 8 ) ;  e x a m in a  a  t r a  
v é s  de l a s  a p o r t a c i o n e s  d e  C o ffm a n ,  ( 1 9 5 9 ) :  G o o d e ,  ( i 9 6 0 ) ;  -  
W i t t g e n s t e i n ,  ( 1 9 5 3 ) ;  K a p la n  ( l 9 6 4 ) :  Mead, ( 1 9 3 8 ) ;  S t o n e ,  —  
( 1 9 6 2 ) ;  y  S a r b i n  ( 1 9 5 3 ) .  E l p u n t o  c r i t i c o  y  comûn e n  t o d o s  -  
e l l o s  r e s i d e  e n  c o n s i d e r a r  e l  r o l  como una c o n s t r u c c i ô n  r e a ­
l i z a d a  p o r  e l  a c t o r  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n .
"El a s p e c t o  c r i t i c o ,  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 3 ,  p .  2 6 ) ;  d e l  
r o l ,  como s u b r a y a  C o ffm a n  e n t r e  o t r o s  a u t o r e s ,  r e s i d e  e n  su  
c o n s t r u c c i ô n  r e a l i z a d a  p o r  e l  a u t o r  a  l o  l a r g o  d e  l a  i n t e r a  
c c i ô n . G offm an s e  r e f i e r e  como e s  s a b i d o  a que Los p a r t i c i —  
p a n t e s  de  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  t i e n e n  m uchos m o t i v e s  p a r a  -  
b u s c a r  e l  c o n t r o l  de  una s i t u a c i ô n  a t r a v é s  d e l  e m p l e o  d e  —
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J ,
t é c n i c a s  d i f e r e n t e s  p a r a  m a n t e n e r  i m p r e s i o n e s .  E g t a r ia m o s  p o r  
t a n t o  a n t e  e l  l l a m a d o  " r o l e - m a k i n g " , o  r e a l i z a c i ô n  de r o l .
La p o s t u r a  d e  Mead, ( l 9 3 8 ) ;  e n f a t i z a  l o s  a s p e c t o s  
p r o b l e m â t i c o s  d e l  modo e n  q u e  d o s  p a r t i c i p a n t e s  e v o c a n  un t ^  
po d e t e r m i n a d o  d e  i n t e r c a m b i o  c o o p e r a t i v e .  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 3 ,  
p .  2 0 ) ;  s e h a l a  q u e  p a r a  Mead l o s  p a r t i c i p a n t e s  de l a  a c c i ô n  
s o c i a l  e m i t e n  l o s  e s t i m u l o s  qu e  c a d a  un o  d e b e  i d e n t i f i c a r  c o  
mo r e l e v a n t e s  p a r a  to m a r  e l  r o l  d e l  o t r o ,  " r o l e  t a k i n g " .  E l  
p a p e l  d e  c a d a  p a r t i c i p a n t e ,  s e a  " r o l e  m ak in g" , o  " r o l e  t a k i n g "  
p u ed e  s e r  i n f e r i d o ,  p e r o  n u n c a  c o n o c i d o  d i r e c t a m e n t e ,  y  e l  -  
c o m p o r t a m ie n t o  d e  r o l  e s  s i e m p r e  i n d i c a t i v e ,  y  s e  e n s a y a  o -  
p r u eb a  e n  e l  c u r s o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n .  D ic h o  d e  o t r o  modo, l o  
que t r a t a  de p u n t u a l i z a r  C i c o u r e l  e s  q u e  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  
p e r s o n a g e ,  a c t o r ,  c o n  l o s  o t r o s  y  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de l o s  -  
r o l e s  r e f l e j a d a  e n  l a s  a c c i o n e s  d e  l o s  demas s i g n i f i c a  q u e  -  
l a  d e f i n i c i ô n  d e  r o l  d e l  a c t o r  y  s u  a c t u a c i ô n ,  m a n t i e n e  s i e m  
p r e  una c l a r i d a d  p r o b a t o r i a ,  de  p r u e b a ,  q u e  e s  com p rob ad a  a  
lo  l a r g o  d e l  c u r s o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n .
E l p r o b le m a  p a r a  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 3 ,  p .  2 7 ) ;  r a d i c a  -  
en q u e  e l  m o d e lo  de  a c t o r  s u p u e s t a m e n t e  u t i l i z a d o  a n t e r i o r —  
m e n te ,  y  a l  q u e  s e  l e  a p l i c a n  l o s  t é r m i n o s  d e  e s t a t u s  y  r o l , 
no e s t â  e x p l i c i t a d o  s u f i c i e n t e m e n t e .  E a l t a r î a  s e h a l a r ,  como  
e l  a c t o r  r e c o n o c e  l o s  e s t i m u l o s  r e l e v a n t e s  y  p r o c u r a  o r i e n —  
t a r  e s t o s ,  e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  c o n t e x t e  s o c i a l m e n t e  s i g n i f i c a  
t i v o  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a n ,  d e s e n v u e l v e n ,  p a r a  a s i  p o n e r  e n  
j u e g o  e l  c o n j u n t o  d e  c o m p o r t a m i e n t o s  s o c i a l e s  a d e c u a d o s .  T a l  
m o d e lo  d e  p a r t i c i p a n t e  d e b e r i a  e s p e c i f i c a r  é s t e  p r o c e s o  de  -  
e l a b o r a c i ô n ,  u n a  e l a b o r a c i ô n  n o  s u j e t a  a  v e r i f i c a c i o n e s  d i —
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r e c t a s ,  p o r q u e  l a  e l a b o r a c i ô n  s i r v e  l o s  i n t e r e s e s  p r â c t i c o s  
d e l  a c t o r .  E l  m o d e lo d e b e r i a  a s i  mismo i n c l u t  r  l a s  é l a b o r a —  
c i o n e s  t â c i t a s  q u e  p r e s u m ib le m e n t e  t i e n e n  l u g a r  e n  l a  i n t e r a  
c c i ô n  s o c i a l .  La i d e a  de d e s a r r o l l a r ,  r e p r e s e n t a r ,  un r o l , -  
i n c l u y e  e l  d e s a r r o l l a r  y  p e r s e g u i r  un f i n  a t r a v e s  d e l  e m p le o  
d e c o m p e t e n c i a s  c o m u n i c a t i v a s  y  e s t r a t e g i a s  a p r o p i a d a s  a  l a  
s i t u a c i ô n  de i n t e r a c c i ô n .  S e  n e c e s i t a  p o r  t a n t o ,  un m o d e lo  -  
de e s c e n a r i o s  i n t e r a c c i o n a l e s  q u e  p e r m i t a  a l  i n v e s t i  g ad o r  —  
c i e r t a  c o m p r e n s iô n  de  l a  toma d e  r o l e s , " r o l e  ta k in g '}  a  t r a —  
v é s  d e l  u s o  p o r  p a r t e  de  l o s  a c t o r e s  de a c t o s  l i n g ü i s t i c o s , 
s p e e c h - a c t s ,  i n f o r m a c i ô n  p r o s ô d i c a ,  d e t a i l e s  p a r a i i n g ü i s t i —  
C O S ,  c o m p o r t a m ie n t o  no  v e r b a l ,  e t c ,  I n t e r p r e t a c i ô n ,  com p ren ­
s i ô n  y  s u m a r i z a c i ô n  s o n  m e t a - t é r m i n o s  r e f e r i d o s  a p r o c e s o s  -  
c o g n i t i v o s  y  l i n g ü i s t i c o s  qu e  p u e d e n  c l a r i f i c a r  n o c i o n e s  c o ­
mo e x p r e c t a t i v a  d e  r o l  " r o l e - e x p e c t a t i o n " , y  " d e f i n i c i ô n  de  
l a  s i t u a c i ô n " .
P a r a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 3 ,  p .  2 7 ) :  e l  m o d e lo  d e  a c t o r  -  
i m p l i c a  c o n o c e r  como é s t e  r e a l i z a  s u s  i n f e r e n c i a s ,  y a  a h i  —  
e n t r â m e s  e n  uno d e  l o s  p u n t o s  mâs o b s c u r e s  de  l a  o b r a  c i c o u ­
r e l i a n a  y  q u e  han s u f r i d o  una c o n s i d e r a b l e  é v o l u e i o n  a l o  —  
l a r g o  d e  s u  o b r a .  N os r e f e r i r n o s  a l o  que é l  denom ina  " b a s i c  
o r  i n t e r p r e t a t i v e  p r o c e d u r e s " ,  t r a d u c i d o s  p o r  n o s o t r o s  como  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  . "Los p r o c e d i m i e n t o s  bâs_i 
C O S  o de  i n t e r p r e t a c i ô n ,  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 3 ,  p .  2 7 );  a c t u a n  c o ­
mo r e g l a s  p r o f u n d a s  de  e s t r u c t u r a  g r a m a t i c a l ;  p e r m i t e n  a l  a ç  
t o r  g e n e r a r  r e s p u e s t a s  a p r o p i a d a s  e n  e s c e n a r i o s  d a d o s  q u e  —  
c a m b ia n .  L os  p r o c e d i m i e n t o s  de i n t e r p r e t a c i ô n  p e r m i t e n  a l  a ç  
t o r ,  p e r s o n a g e ,  m a n t e n e r  un  " s e n t i d o  de  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l "  
a l o  l a r g o  d e l  c u r s o  d e  e s c e n a r i o s  s o c i a l e s  c a m b i a n t e s ,  m ie n
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t r a s  q u e  l a s  r e g l a s  d e  s u p e r f i c i e ,  o  n o rm a s ,  p r o p o r c i o n a n  u na  
v a l i d e z  g e n e r a l  mas i n s t i t u c i o n a l  o  h i s t ô r i c a  a l  s i g n i f i c a d o  
de l a  a c c i ô n  t a l  como é s t a  s u c e d e ,  e n  u n  s e n t i d o  r e f l e x i v e .
El m o d è l e  d e  a c t o r ,  c o n t i n u a  C i c o u r e l ,  d e b e  c o n c e b i r  a e s t e  
como p o s e e d o r  d e  p r o c e d i m i e n t e s  i n d u c t i v o s ,  i n t e r p r é t a t i v e s ,  
p r o c e d i m i e n t e s  d i s e n a d o s  p a r a  f u n c i o n a r  como u n a  e s t r u c t u r a  
b â s i c a  q u e  g e n e r a  y  co m p ren d e  l a s  p r e s e n t a c i o n e s  c o m p o r tamen 
t a i e s ,  v e r b a l e s  y  n o  v e r b a l e s ,  q u e  p u ed  n s e r  o b s e r v a d a s .  Co 
me i l u s t r a c i ô n  d e  l o  a n t e r i o r  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 3 ,  p .  2 7 ) ;  p r o ­
p o n e :  "Un p r o c e d i m i e n t o  b â s i c o  o  i n t e r p r e t a t i v e  e n  l a  t e o r i a  
de Mead p o d r î a  s e r  l a  n o c i ô n  de q u e  l e s  p a r t i c i p a n t e s  e n  l e s  
i n t e r c a m b i o s  s o c i a l e s  d e b e n  a s u m ir  q u e  s u  e m p le o  de s i g n e s  o 
s i m b o l o s  v e r b a l e s  y  no  v e r b a l e s  s o n  l e s  m ism o s ,  o qu e  e s a  -  
s i m i l i t u d ,  en  un s e n t i d o  i d e a l ,  d e b e  a l  m enos a s u m i r s e  p a r a  
q u e  e l  i n t e r c a m b i o  n o  s e  d e s h a g a .  S t o n e ,  ( l 9 6 2 ,  p .  8 8 ) " .
E l  r a z o n a m i e n t o  d e l  a c t o r  d u r a n t e  l a  i n t e r a c c i ô n  -  
s o c i a l  e s  p a r a  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 5 ,  p .  2 5 ) ;  d e l  t i p o  l l a m a d o  ab  
d u c l i v e  p e r  P e i r c e ,  e l  c u a l  a l  e s t a r  c o n t e x t u a l i z a d o  e s  p a r  
t e  d e  l a  n o c i ô n  de p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r é t a t i v e s .  E l " p e r s o ­
na j e " o b s e r v a  e  i n t e r p r é t a  h e c h o s  o i n f o r m a c i ô n  f i d e d i g n a ,  —  
e l l o  l e  c o n d u c e  a i n f e r e n c i a s  o h i p ô t e s i s  e m b e b id a s  e n  l a s  -  
c i r c u n s t a n c i a s  p a r t i c u l a r e s  e x i s t e n t e s  en  e l  mem ento d e  l a  -  
i n t e r a c c i ô n .  De é s t e  modo, s e  e n f a t i z a  e l  p r o b le m a  d e l  p r o c e  
s a m i e n t o  de l a  i n f o r m a c i ô n  e n  " s e t t i n g s " ,  e s c e n a r i o s  c o n t i n  
g e n t e s ,  o r g a n i z a d o s  s o c i a l m e n t e  d o n d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  i n ­
t e r a c c i ô n  e m e r g e n t e  s o n  mas a p a r e n t e s  y  dond e  l a  e s t r u c t u r a  
d e l e s  i n t e r c a m b i o s  s o c i a l e s  e s  m en os g r a m a t i c a l  e n  un s e n t i ,  
do s e n t e n c i a l ,  f o r m a i  o  t e x t u a l .  La e x t e n s i ô n  d e  l a  c a p a c i —  
d ad  de una p e r s o n a  p a r a  u tL l i z a r  l e s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e -
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t a t i v o s  su p o n e  d i f e r e n c i a s  e d u c a c i o n a l e s , de p e r s o n a l i d a d ,  -  
e t c .
Como r e p i t e  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 4 ,  p .  2 0 ) ;  " e s t e  t i p o  de  
ï ï r o n a m ie n to  e s t a  v i n c u l a d o  a  e s c e n a r i o s ,  m a r c o s ,  y  c o n s i s t e  
en  p r o c e d i m i e n t o s  de  i n t e r p r e t a c i ô n  q u e  dan a l  p e r s o n a  j e  un  
s e n t i d o  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l .  L o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e  
t a t i v o s  p e r m i t e n  a l  i n v e s t i g a d o r  y  a l  a c t o r ,  m iem b ro ,  r e c o n o  
c e r ’V ; e t t i n g s " a p r o p i a d o s , c o n v e r s a c i o n e s , y  a c t i v i d a d e s ,  p r o -  
v e y e n d o  de é s t e  modo una o r i e n t a c i ô n  a m b i e n t a i . L o s  p r o c e d i .  
m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  p e r m i t e n  t a n t o  a l  i n v e s t i g a d o r  como  
a l  a c t o r  o r g a n i z a r  i n t e r p r e t a c i o n e s  r e l e v a n t e s  a ^ c e r c a  d e  l o  
que e s t a  p a s a n d o  y  a c e r c a  d e l  d e v e n i r  de  l a  i n t e r a c c i ô n .
L o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  t a n t o  d e l  i n ­
v e s t i g a d o r  como d e l  i n v e s t i g a d o ,  e n c u e s t a d o s , s o n  como i n s —
t r u c c i o n e s  t â c i t a s  p a r a  e x a m in a r  l a s  fo r m a s  a p r o p i a d a s  o  -----
" n o r m a le s"  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  c o m u n ic a d a s  p r e s u m i b l e —  
m e n te  p o r  una p r e g u n t a ,  y  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  e s t r u c t u r a  s o —  
c i a l  r e v e l ada. e n  una l ' e s p u e s t a .  D ic h o s  p r o c e d i m i e n t o s  como  
hem os v i s t o ,  t r a t a n  d e  e x p l i c i t e r  e l  modo a t r a v é s  d e l  c u a l  
e l  a c t o r  r e c o n o c e  l o s  e s  t l m u l o s  r e l e v a n t e s  a l a  v e z  q u e  b u s -  
c a  s i t u a r l o s  e n  c o n t e x t e s  s o c i a l m e n t e  a d e c u a d o s ,  y  r e s p o n d e r  
de un a  m anera  r e c o n o c i d a  como r e l e v a n t e  po r  l o s  d em âs .  E l  p r o  
c e s o  de  c o m p r e n s iô n  d e b e  p r e s u p o n e r  l a  a d q u i s i c i ô n  de  p r o c e ­
d i m i e n t o s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  y  s u m a r i z a c i ô n  qu e  p e r m i t a n  a l  -  
a c t o r  i d e n t i f i c a r  l o s  s i g n i f i c a d o s  t a c i t e s  y  l a s  norm as 'a p r o  
p i a d a s ' que  e s t é n  a ^ o c i a d a s  a  un e s c e n a r i o  dado  a l o  l a r g o  -  
d e l  c u r s o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n .  E s t e  e s  p r e c i s a m e n t e  p a r a  C ic o u  
r e l  e l  l a d o  o b s c u r o  s o b r e  l a s  t e o r i a s  de e s t a t u s  y  r o i ;  a u n -  
qu e  s e  r e c o n o c e  l a  c o n s t r u c c i o n  e m e r g e n t e  d e l  r o i ,  no h a y  una
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e x p l i c i t a c i ô n  de como e l  a c t o r  c o n t e x t u a l ! za  l o s  e s t i m u l o s  -  
que r e c i b e  y  l o s  h a c e  s i g n i f i c a t i v e s  a  l o s  o t r o s .
4 . 6 . 4 . N o rm a s .  r e g l a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s
A
Normas y  r e g l a s  a y u d a n  a l  a c t o r  a  o r i e n t a r s e  e n  l a  
p e r c e p c i ô n  e  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  s u  mundo c i r c u n d a n t e .  En t o r -  
no a  un d e t e r m in a d o  e s t a t u s  s u e l e  e n t r e t e j e r s e  una r e d  d e  -  
o b l i g a c i o n e s  y  d e r e c h o s ,  y  e n t r e  v a r i e s  m iem b ro s  qu e  o c u p a n  
un e s t a t u s  sem ej a n t e  a p a r e c e n  d i v e r s e s  r o l e s .
Es comûn, C i c o u r e l  ( l 9 7 3 ,  p .  2 9 ) :  c a r a c t e r i z a r  l a s  
normas como a s p e c t o s  e s t a b l e s  d e  l a  s o c i e d a d ,  y  r e l a c i o n a r l a s  
c o n  d e t e r m i n a d o s  c o n s e n s o s  g r u p a l e s .  L as  r e g l a s  n o r m a t i v e s ,  
C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 3 ,  p . p .  3 0 - 3 2 ) ;  p r o c u r a n  una v a l i d e z  h i s t ô r i c a  
o i n s t i t u c i o n a l  a l  s i g n i f i c a d o  de  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l .  Hay 
p u é s  una c o m p l e j a  r e l a c i ô n  e n t r e  l a  i o ^ a  d e  r o i ,  " r o l e  t a —  
k i n g " , o  l a  p u e s t a  en  p r a c t i c e  d e l  r o i  ^ " ro le  e n a c t m e n t "  y  —  
l a s  norm as y  r e g l a s , p e r o  l o s  r o l e s  e s t a n  l i g a d o s  a e s t a t u s ,  
de é s t e  m odo ,com o a ca b a m o s  d e  s e h a l a r ,  d i v e r s e s  a c t o r e s  o c u  
p an d o  e l  mismo e s t a t u s  p u e d e n  t e n e r  una p e r c e p c i ô n  e  i n t e r —  
p r e t a c i ô n  d i f e r e n c i a l  d e l  m ism o , c r e a n d o  a s i  a m b ig ü e d a d e s  o  
i n t e r p r e t a c i o n e s  e r r ô n e a s  o  d i f e r e n t e s  r e s p e c t e  d e  l o s  o t r o s  
p a r t i c i p a n t e s  e n  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l .
La d i s t i n c i ô n  m e a d i a n a ,  C i c o u r e l  ( 1 9 7 3 , p .  2 9 ) :  e n  
t r e  e l  y o ,  " I " ,  y  e l  m i ,  "ME", p r o p o r c i o n a  a q u i  una  a n a l o g i a  
r e l e v a n t e .  Como v e i a m o s  a n t e r i o r m e n t e  h a y  un a  p u gn a  e n t r e  -  
e l  " I "  y  e l  Me” . E l p r i m e r o  e n c a r n a  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  e s -
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p o n t â n e a s ,  i m p u l s i v a s ,  i n n o v â t ! v a s  d e  l a  s i t u a c i ô n .  E l  s e g u n  
do r e f l e . j a  l o  q u e  e s t a  p a s a n d o  y  r e - i n t e r p r e t a  l a s  p e r c e p c i o  
n é s  y  a c c i o n e s . E l  "ME" e s  l a  c o n e x i ô n  c o n  u n  g r u p o  m a y o r , o  
c o n  l a  c o m u n i d a d .  E l  " I "  p a r e c e  r e s p o n d e r  mas a  l a  a c c i ô n  i n  
m e d i a t a .  En e F e c t o ,  l o s  a c t o r e s  d e b e n  s i m u l t a n e a m e n t e  a t e n d e r  
a  u n a  a c c i ô n  c o n c r e t e ,  e m e r g e n t e  y  c o n s t r u i d a ,  y  a  l a  v e z  c o  
n e c t a r ,  p o n e r  e n  c o n t a c t o ,  e s t o s  s i g n i f i c a d o s  c o n  u n  c o n t e x ­
t e  m as a m p l i o .
La d i s t i n c i ô n  e n t r e  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r é t â t ! —  
v o s  y  n o rm a s ,  e s t a  v i n c u l a d o  p a r a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 3 ,  p . p .  3 0 - 3 1); 
a l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  c o n s e n s u s  o a c u e r d o  c o m p a r t i d o ,  y  un -  
s e n t i d o  de  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l .
L os  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r é t a t i v e s  p r o v e e n  a l  a c t o r  
c o n  un s e n t i d o  c a m b i a n t e ,  en  d e s a r r o l l o ,  de  l a  e s t r u c t u r a  s o ­
c i a l  qu e  l e  p e r mi t e  a s i g n a r  s i g n i f i c a d o  o  r e l e v a n c i a  a l  c o n  
j u n t o  d e  o b j e t o s  qu e  l e  r o d e a .  Las r e g l a s  n o r m a t i v e s  o  de s u  
p e r f i d e ,  p erm i t e n  a l  a c t o r  l i g a r  su  v i s i o n  d e l  mundo a l a s  -  
de o t r o s  e n  u na  a c c i ô n  s o c i a l  c o n c r e t a ,  y  s u p o n e r  q u e  e l  c o n  
s e n s o  o  e l  a c u e r d o  c o m p a r t id o  g o b i e r n a  l a  i n t e r a c c i ô n .  L os -  
p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  p r o p o r c i o n a n  un s e n t i d o  d e l  -  
o r d e n  s o c i a l  qu e  e s  fu n d a m e n ta l  p a r a  e l  o r d e n  n o r m a t i v e ,  c o n  
s e n s o  o a c u e r d o  c o m p a r t i d o ,  p a r a  e x i s t i r  o  s e r  n e g o c i a d o  y  
c o n s t r u i d o .  L o s  d o s  n i v e l e s  e s t â n  s i e m p r e  e n  i n t e r a c c i ô n  y  
s é r i a  i n a d e c u a d o  h a b i a r  d e l  uno  s i n  e l  o t r o .  La d i s t i n c i ô n  -  
a n a l i t i c a  e s  p a r a l e l a  a l a  s i m i l a r  s e p a r a c i ô n  e n  l i n g ü l s t i c a  
e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  s u p e r f i c i a l ,  e l  o r d e n  n o r m a t i v o  de a f i r -  
m a c i o n e s  d e  c o n s e n s o ,  y  l a  e s t r u c t u r a  p r o f u n d a ,  e l  o r d e n  bâ­
s i c o  s o c i a l  o  d e l  s e n t i d o  d e  e s t r u c t u r a  s o c i a l , Chomsky -----
( 1 9 6 5 ) .  La i d e a  d e  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  d e b e  e s p e -
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c i f i c a r  como e l  a c t o r  n é g o c i a  y  c o n s t r u y e  l a  a c c i ô n  p o s i b l e ,  
y  e v a l û a  l o s  r e s u l t a d o s  de  l a  a c c i ô n ,  f i n a l i z a d a ,  c o m p l e t a d a .
Un m a rco  c o n c e p t u a l  mâs r e f i n a d o ,  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 3 ,  
p .  3 3 ) ;  p a r a  u n a  m e j o r  c o m p r e n s iô n  d e  norm as d e b e r a  e s p e c i H  
c a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  v i s t o s  como un c o n j u n  
t o  i n v a r i a b l e  d e  p r o p i e d a d e s  q u e  g o b i e r n a n  l a s  c o n d i c i o n e s  -  
f u n d a m e n t a le s  d e  to d a  i n t e r a c c i ô n .  A s i  como i n d i c a n  e l  modo  
en  q u e  e l  a c t o r  y  e l  o b s e r v a d o r  d e c i d e n  l o  qu e  d e b e ,  en  una  
s i t u a c i ô n  d a d a ,  c o n s i d e r a r s e  c o r r e c t o ,  o  n o r m a l .  L os procedi^  
m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  d e b e r i a n  s e K a l a r  l a  n a t u r a l e z a  de  —  
l a s  c o n d i c i o n e s  m in im a s  q u e  t o d a  i n t e r a c c i ô n  d e b e  c u m p l i r  —  
t a n t o  e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  o b s e r v a d o r  como c o n  e l  a c t o r  p a r a  -  
que s e a  c o n s i d e r a d a  n orm al o  a d e c u a d a .
A t r a v é s  de l a  n o c i ô n  de  p r o p i e d a d  i n v a r i a n t e ,  e n -  
l a z a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ,  p .  2 O5 ) ;  c o n  l a s  r e g l a s  b â s i c a s ,  l a s  -  
c u a l e s  e s t â n  c o n s t i t u i d a s  p o r  un con ,j u n t o  de p r o p i e d a d e s  i n ­
v a r i a n t e s ,  L as r e g l a s  b â s i c a s  s o n  d e f i n i d a s  p o r  t r è s  p r o p i e ­
d a d e s  l l a m a d a s ,  e x p e c t a t i v a s  c o n s t i t u t i v a s , " c o n s t i t u t i v e  —  
e x p e c t a n c i e s " ,  l a s  c u a l e s  p r o p o r c i o n a n  un c o n j u n t o  de  c o n d i ­
c i o n e s  l i m i t e s  d e n t r o  d e  l a s  c u a l e s  c a d a  j u g a d o r  d e b e  i n s e r -  
t a r s e ,  y  o b l i g a n  a l o s  j u g a d o r  e s  a a s u m ir  l a s  norm as de r e c i ,  
p r o c i d a d  c o n  r e s p e c t e  a  l a s  a l t e r n a t ! v a s  t a n t o  p r o p i a s  como 
a j e n a s .  P or  u l t i m o ,  y  e n  t e r c e r  l u g a r  h a c e n  a s u m ir  a  c a d a  j u  
g a d o r  que s u s  e x p e c t a t i v a s  r e s p e c t e  d e l  o t r o ,  o d e  l o s  o t r o s  
e s  as in n id a  p o r  l o s  demâs d e l  mismo m odo. L as r e g l a s  b â s i c a s  
s i  a d o p tâ m e s  e l  j u e g o  como m e t â f o r a  s o n  i n v a r i a n t e s  y  no s e  
modi F i c a n  en  e l  c u r s o  d e l  j u e g o ,  y  han  s i d e  f i j a d a s  p r e v i a —  
m e n te  p o r  l e s  j u g a d o r e s .
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Hemos v i s t o  q u e  p a r a  C i c o u r e l  l a  n o c i ô n  p r o c e d i —  
m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  e s t a  im p r e g n a d a  de un s e n t i d o  c u l  t u  
r a l  qu e  s e  r e f l e j a  e n  v a r i a s  c o m p e t e n c i a s , p a r t i c u l a r m e n t e  -
e n  l a  c o m p e t e n c i a  c o m u n i c a t i v a . E l  e s t u d i o  d e l  l e n g u a j e ,  ------
C i c o u r e l ,  ( l 9 7 3 ,  p .  3 2 ) ;  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  c o m p r e n d e r  cômo  
l o s  a c t o r e s  r u t i n i z a n  o  n o r m a l i z a n  s u s  a m b i e n t e s , m a r c o s ,  y  
l o s  i n t e r p r e t a n  como a m e n a ? ,a n t e s , a g r a d a b l e s ,  n u e v o s ,  o  e x t r a  
n o s .  D ic h a  c o m p e t e n c i a  c o m u n i c a t i v a  s i g u e  una é v o l u e i ô n ,  e v o  
l u c i o n a ,  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 3 ,  p .  3 3 ) ;  y  p e r m i t e  a l  a c t o r  d o t a r  -  
de s i g n i f i c a d o s  o r e l e v a n c i a  a l o s  m a r c o s  s e g û n  van  c a m b i a n -  
do . L as  r e g l a s  n o r m a t i v a s  p e r m i t e n  a l  a c t o r  l i g a r  l a  v i s i ô n  
d e l  mundo c o n  e l  qu e  c o m p a r t e n  l o s  i n t e r c a m b i o s  s o c i a l e s .  E l  
u s o  d e l  l e n g u .a j e  p a r a  m o s t r a r  p o d e r ,  d i f e r e n c i a ,  a c u e r d o ,  i n  
t e r a c c i ô n ,  e t c ,  e s t a  v i n c u l a d o  a l  c o n t e x t e  l o c a l  e n  q u e  s e  -  
u t i l i z a ,  s u  e s t u d i o  ay u d a  a  c o m p r e n d e r  e l  r o l e - t a k i n g  y  e l  -  
r o l e - m a k i n g ,  a l  e x a m in a r  d e c l a r a c i o n e s  v e r b a l e s  q u e  t i e n e n  -  
s i g n i f i c a d o  f u n c i o n a i  p o r q u e  e n c a m in a n  l a  i n t e r a c c i ô n ,  p i d e n  
i n f o r m a c i ô n ,  o c o n f i r m a n  l o  q u e  e s t a  p a s a n d o ,  e  in f o r m a n  s o ­
b r e  l o s  e s t a d o s  m e n t a l e s  d e l  q u e  h a b l a  y  de  q u i e n e s  e s c u c h a n .  
De é s t e  modo, l a s  c o n d i c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s , adem âs d e  l a s  r e  
g l a s  n o r m a t i v a s ,  y  c i e r t a s  e x p r e s i o n e s  l i n g ü i s t i c a s  com o, me 
t â f o r a s ,  d i c h o s ,  o  c o l e t i l l a s ,  a yu d a n  a r e d u c i r  l a s  s o r p r e —  
s a s , i n t r o d u c e r  a un c o n o c i m i e n t o  mâs c o m p l e j o ,  y  c o n t r i b u —  
y e n  a c r e a r  e l  s e n t i d o  de  un a m b i e n t e  " n o r m a l" .
E s t a s  c o n d i c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  ay u d an  a c o m p ren —  
d e r  l a  r e f e r e n d a  a l  e s t a t u s  como u n a  n o c i ô n  mâs i n s t i t u c i o -  
n a l i z a d a ,  m i e n t r a s  que  l o s  a s p e c t o s  p r o b l e m â t i c o s  de  l a  i n —  
t e r a c c i ô n  s o c i a l  r e a l  e s t â n  l i g a d o s  a n o c i o n e s  mâs f r â g i l e s
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como l a  de r o l e - t a k i n g  y  r o l e - m a k i n g .
Lo q u e  C i c o u r e l  b u s c a  como ha  p o d id o  o b s e r v a r s e , y  
como e n  p a g i n a s  mâs a d e l a n t e  de " C o g n i t i v e  S o c i o l o g y " ,  s e h a l a  
co n  m ayor p r e c i s i o n ,  e s  h a c e r  e x p l i c i t e  e l  p a p e l  d e  l a  c o g n i  
c i ô n  y  d e l  c o n t e x t e  e n  r e l a c i ô n  c o n  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  —  
p o r  e l l o R a  d e d i c a d o  s u  a t e n c i ô n  a l  e s t u d i o  de l o s  p r o c e s o s  -  
c o g n i t i v o s  v i n c u l a d o s  a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s ,  
y  a l  exam en d e  l a  l i g a z ô n  e n t r e  e s t e s  y  e l  c o n t e x t e  s o c i a l  y  
e t n o g r â f i c o  e n  q u e  a q u e l l o s  s e  d e s e n v u e l v e n .
E n t r e  l a  s e r i e  d e  a n â l i s i s  p u b l i c a d o s  s o b r e  l a  o b r a  
de C i c o u r e l ,  Ch. L e m e r t ,  ( 1 9 7 9 ) :  a n a l i z a  muy a d e c u a d a m e n t e ,  
d e s d e  n u e s t r o  p u n t o  d e  v i s t a , l o s  d o s  c o n c e p t o s  b â s i c o s  a  —  
q ue n o s  hemos e s t a d o  r e f i r i e n d o î  e l  d e  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r ­
p r e t a t i v o s ,  y  e l  de  r e g l a s  d e  s u p e r f i c i e  o  n o r m a t i v a s .  "Los  
p r i m e r o s ,  e s c r i b e  Ch. L em er tj  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 7 4 ) ;  s o n  i n v a r i a n t e s ,  
i n v a r i a b l e s ,  c a p a c i d a d e s  c o g n i t i v a s  q u e  p o s e e n ,  t o d o s  l o s  —  
m iem b ro s  s o c i a l e s .  L as  û l t i m a s ,  r e g l a s  de  s u p e r f i c i e ,  s o n  —  
l a s  q u e  l o s  a c t o r e s  e m p le a n  e n  c o n t e x t e s  s o c i a l e s  c o n c r e t o s  
p a r a  e x p l i c a r  l o  q u e  e s t â  p a s a n d o .  A s i ,  l o s  p r o c e s o s  i n t e r —  
p r e t a t i v o s  s o n  a r t i l u g i o s  f o r m a t e s ,  c o g n i t i v o s ,  m i e n t r a s  que  
l a s  r e g l a s  d e  s u p e r f i c i e  s o n  norm as s u b s t a n t i v a s " .
4 . 6  -5 • I n f l u e n c i a  d e  N . Chomsky y  A . S h u t z  e n  l a  c o n f i g u r a —  
c i ô n  c i c o u r e l i a n a  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i ­
v o s  ■
S e g u n  Ch. L e m e r t ,  ( 1 9 7 9 ,  p .  1 7 4 ) :  l o s  tem a s  c h o m s -
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Ic ia n o s  que  i n t e r e s a n  a C i c o u r e l  s o n  c u a t r o .  P r im e r o ,  e l  a n d  a 
j e  de l a  c o m p e t e n c i a  l i n g ü l s t i c a  en  p r o c e d i m i e n t o s  c o g n i t i v o s  
q u e  s e  p u e d e n  m e d i r .  S e g u n d o ,  l a  i n c l u s i o n  de l a  f u n c i ô n  s e -  
m â n t ic a  de una a c c i ô n e n  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  p r o f u n d a s , 
T e r c e r o ,  l a  s e r v i d u m b r e  d e l  c o m p o n e n te  s e m â n t i c o  a l  s i n t â c t i ^  
c o .  C u a r t o ,  l a  p r i m a c i a  d e  r e g l a s  i n v a r i a b l e s  u n i v e r s a l e s  s o  
b r e  e l  c o n t e x t e .  De e s t o s  c u a t r o  a s p e c t o s  s o l o  l o s  d o s  p r im e  
r o s  i n t e r e s a n  a C i c o u r e l .
P o r  n u e s t r a  p a r t e  q u i s i é r a m o s  a n t e s  de  s e g u i r  a —  
Ch. L em ert e n  s u  a n â l i s i s  de l a s  d i v e r g e n c i a s  e n t r e  C i c o u r e l  
y  Chomsky r e s p e c t e  d e  l o s  d o s  û l t i m o s  t e m a s ,  s e h a l a r  a lg u n a  
d e l a s  c o i n c i d e n c i a s  e n  l o s  d o s  p r im e r o s  p u n t o s .  Ambos e n f a  
t i z a n  l a  i m p o r t a n c i a  de  l a s  i n t e n c i o n e s  de l o s  h a b l a n t e s - o y e n  
t e s . En l a  g r a m â t i c a  t r a n s f o r m a c i o n a l  s e  ha p u e s t o  un  ê n f a —  
s i s  c o n s i d e r a b l e  e n  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l o s  h a b l a n t e s - o y e n t e s  
p a r a  g e n e r a r  y  c o m p r e n d e r  d e c l a r a c i o n e s  a c e p t a b l e s , g r a m a t i -  
c a l m e n t e  c o r r e c t a s .  E g t a  c o m p e t e n c i a  i m p i i c a  una e s t r u c t u r a  
p r o f u n d a  e n  l a  q u e  l a s  i n t e n c i o n e s  d e l  h a b l a n t e  e s t â n  fo r m u -  
l a d a s  p r im e r o  como e s t r u c t u r a s  d e  b a s e  . E s t a s  e s t r u c t u r a s  -  
b â s i c a s  s e r i a n  l a s  qu e  p e r m i t i r i a n  o p e r a r ,  a t r a v é s  de l o s  
m é c a n i s m e s  de m e m o r ia ,  c o n  l a s  f r a s e s  que a t r a v é s  d e  l o s  r e  
c u r s o s  f o n o l ô g i c o s  y  d e  l a s  r e g l a s  s i n t â c t i c a s  f a c i l i t a n  l a  
c o m p r e n s iô n  mutua a  t r a v é s  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  s i g n i f i c a d o  
o  s e m â n t i c o  de l a  i n t e r a c c i ô n .
Cuando Ch. L em ert toma l a  f r a s e  de C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  
p .  8 0 ) ;  "El e s t u d i o  d e  l a s  r e g l a s  n o r m a t iv a s  no  e s  d i s t i n t o  
d e l  e s t u d i o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  l i n g ü l s t i c a " ,  c o n v i e n e  no o l v i  
d a r  q u e  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  d e s d e  G a r f i n k e l ,  ( 1 9 6 7 ) ;  v i e n e n
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a f i r m a n d o  q u e  t o d o  l e n g u a j e  e s t â  r e f e r ! d o  a un  c o n t e x t o .  P o r  
e s o  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 4 ) ;  r e c u e r d a  q u e ,  " e l  t é r m i n o  s e m â n t i c a  g e  
n e r a t i v a ,  no  e s  s i n  em b a rg o ,  p a r a  e l  e t n o m e t o d o l o g o ,  una t e o  
r i a  d e l  s i g n i f i c a d o  b a s a d a  s i n t â c t i c a m e n t e  e n  e l  s i g n i f i c a d o  
y l a  r e f e r e n c i a " .  No e s  p o s i b l e  p u e s ,  s u b s u m ir  e l  s i g n i f i c a ­
do b a j o  c o m p o n e n t e s  s i n t â c t i c o s ,  L e m e r t , ( 1 9 7 9 ,  p . p  1 7 5 - 1 7 6 ) ;  
c o n c e b i d o s  en  t e r m i n e s  d e  r e g l a s  u n i v e r s a l e s ,  l i b r e s  d e  c o n ­
t e x t o .  A s i , e s  i m p o s i b l e  d a r  c u e n t a  d e  l a  i n d e x i c a l i d a d ,  y  c o  
mo v e ia m o s  a n t e r i o r m e n t e  s e  p r o d u c e  una c o d i f i c a c i ô n  p re m a tu  
r a  d e  l o s  d a t o s  q u e  d e s c o n s i d e r a n  e l  c o n t e x t o  en  f a v o r  d e  —  
u n a s  n orm as ,  r u b r o s  i d é a l e s ,  r e i f i c a d a s ,  t a i e s  como l a  gramâ  
t i c a  i d e a l  d e l  l e n g u a j e  o r a l ,  e l  c u a l  e s  c l a r a m e n t e  no o p e r a  
t i v o  p a r a  c o m u n i c a n t e s  q u e  no  h a b l a n ,  C i c o u r e l , ( 1 9 7 4 ,  p .  1 6 1 ) .
C i c o u r e l  r e e m p l a z a  e l  p a r  c h o m s k ia n o  p r o f u n d o ,  e s -  
t r u c t u r a - s u p e r f i c i e ,  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s - r e —  
g l a s  de  s u p e r f i c i e ,  t e n i e n d o .  e n  c u e n t a  q u e  como s e h a lâ b a m o s  
a n t e r d o r m e n t e , l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  s o n  i n v a —  
r i a n t e s ,  p e r o  s o n  c a p a c i d a d e s  n a t u r a l e s ,  s e  a d q u i e r e n  a  t r a ­
v é s  d e  un p r o c e s o  i n t e r p e r s o n a l  de  i n t e r a c c i ô n .
Como s e h a l a  Ch. L e m e r t , ( 1 9 7 9  p . p .  1 7 8 - 1 7 9 ) ;  e n  un  
e s c e n a r i o  s o c i a l  h a y  t r è s  c o n j u n t o s  a c t i v e s  d e  p r o p i e d a d e s .
El c o m p o r t a m ie n t o  d e l  a c t o r  o a c t o r e s ,  o  d e  é s t o s  y  e l  o b —  
s e r v a d o r ,  é s t e  o é s t o s  d eb en  e n t e n d e r s e  como un c o n j u n t o  de  
s i g n i f i c a d o s  e  i n t e n c i o n e s . L as r e g l a s  d e  e s t r u c t u r a  s u p e r —  
f i c i a l  a t r a v é s  d e  l a s  c u a l e s  e l  a c t o r  p r o d u c e  e l  s e n t i d o  de  
s u  e n t o r no s o c i a l  a l  c o n o c e r  y  r e c o n o c e r  l a  c o n e x i ô n  o c o n e -  
x i o n e s  e n t r e  s u  c o m p o r t a m ie n t o  y  e l  d e  l o s  d em â s ,  y  l a  norma  
a p r o p i a d a  q u e  da s e n t i d o  a l  c o n j u n t o  d e  c o m p o r t a m i e n t o s . P or  
u l t i m o ,  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s ,  d e s t i n a d o s  como
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v e ia m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  a q u e  e l  a c t o r  r e c o n o z c a  l a  norma a  -  
t r a v é s  d e  s u ,  " c o n o c i m i e n t o  a lm a c e n a d o " ,  y  e l  e n c a j e  de  s u s  
c a r a c t e r l s t i c a s  a l a  s i t u a c i ô n  d a d a .
C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p . p .  3 4 - 3 9 ) ;  s e  a p o y a  en  A. S c h ü tz  
( 1 9 6 2 ) ;  p a r a  c o n s t r u i r  s e i s  g r a n d e s  g r u p o s  de  p r o c e d i m i e n t o s  
i n t e r p r é t a t i v e s  q u e  ê l  c o n s i d é r a  b â s i c o s  en  t o d a  s i t u a c i ô n  -  
d e i n t e r a c c i ô n ,  p e r o  no  e x c l u y e n t e s ,  s i n o  p r i m e r o s  p a s o s  p a ­
r a  c l a r i f i c a r  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l .
E] p r im e r o  d e  1 o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  — 
s e  r e f i e r e  a l a  r e c i p r o c i d a d  de p e r s p e c t i v e s  q u e  como s e h a l a  
C i c o u r e l ,  ( 19 7 4 ,  p .  3 4 )  ; S c h ü t z  d i v i d l a  en  d o s  p a r t e s .  La pri^ 
mera d e  e l l a s  e s t â  d e s t i n a d a  a q u e  e l  o y e n t e  y  e l  h a b l a n t e  -  
asuman s u s  e x p e r i e n c i a s  m u t u a s . La s e g u n d a ,u n a  v e z  q u e  y a  s e  
dan p or  s u p u e s t a s  l a s  d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s , s i r v e  a l o s  
p a r t i c i p a n t e s  p a r a  q u e  s e  c o n c e n t r e r  en l o  qu e  m o t i v a  d i c h a  
s i t u a c i ô n  i n t e r a c c i o n a l , o l v i d â n d o s e  d e  s u s  d i f e r e n c i a s  en -  
b é n é f i c i e  d e  l o s  o b j e t i v o s  p r o p u e s t e s . Las s e c u e n c i a s  p reg u n  
t a - r e s p u e s t a ,  c o n s t i t u y e n  un  e j e m p l o  que  C i c o u r e l  toma d e  A. 
S c h ü t z  p a r a  i l u s t r a r  l a  c o m b i n a c i ô n  d e  e l e m e n t o s  s u p e r f i c i a -  
l e s  y  p r o f u n d o s  q u e  d e b e n  s e r  c o o r d i n a d o s  y  e n  c i e r t o  modo -  
r e c o n s t r u i d o s  p a r a  qu e  l a  i n t e r a c c i ô n  t e n g a  l u g a r ,
El s e g u n d o  p r o c e d i m i e n t o  s e  r e f i e r e  a l a  c l a u s u l a  
e t c e t e r a  y  a s u s  s u b r u t i n a s  : "La r e c i p r o c i d a d  d e  p e r s p e c t i  —  
v a s ,  e s c r i b e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  3 5 ) ;  no p u e d e  o p e r a r  s i  pro  
c e d i m i e n t o s  a d i c i o n a l e s  o  s u b r u t i n a s  acom pahan s u  e m p l e o .
Una s u b r u t i n a  c o n s i s t e  e n  l a  h a b i l i d a d  d e l  a c t o r  p a r a  t r a t a r  
un i t e m  l e x i c a l  d a d o ,  u n a  c a t e g o r i a  o f r a s e ,  como un i n d i c e  
d e r e d e s  m a yo re s  d e  s i g n i f i c a d o ,  como e n  un  d e s a r r o l l o  norma
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t i v o  d e  c a t e g o r i a s  t a l e s  como l a s  d e  e n f e r m e d ^ ,  o  c o l o r .  
V é a n s e  B a r - H i i i e l ,  1 9 5 4 ;  C i c o u r e l , 1 9 7 0 ;  C o n k l i n ,  1 9 5 5 ;  F r a k e ,  
1 9 6 2 ;  G a r f i n j e l ,  1 9 6 7  y  S a c k s ,  1 9 6 7 " .  T r a t a  a q u i  C i c o u r e l  d e  
s e h a l a r  e l  a l m a c e n a m ie n t o  e n  l a  m em oria  d e  i t e m s ,  o  c a t e g o —  
r i a s  q u e  a m p l i an  e l  s i g n i f i c a d o  d e  l o s  i n t e r c a m b i o s  s i g n i f i ­
c a t i v e s  q u e  t i e n e n  l u g a r  e n  l a s  s e c u e n c i a s  d e  i n t e r a c c i ô n .  
E s t o  p e r m i t i r i a  a l  a c t o r  c o n e c t a r  s u  s e n t i d o  n o r m a t i v o  c o n  -  
e l  a lm a c e n a m i e n t o  e n  l a  m em o ria  a  c o r t o  o l a r g o  p l a z o  d e l  c o  
n o c i m i e n t o  s o c i a l m e n t e  d i s t r i b u i d o .
P a r a  Ch. L e m e r t ,  ( l 9 7 9 ,  p .  1 8 0 ) ;  "Ei s u p u e s t o  e t c é  
t e r a ,  p o r  e j e m p l o ,  p e r m i t e  a l o s  a c t o r e s  s o b r e m i r a r  a m b ig ü e ­
d a d e s  e n  una s i t u a c i ô n  e n  l a  q u e  e l  c o n j u n t o - r e p e r t o r i o  d e  -  
c o m p o r t a m ie n t o s  e s  d a d o  p o r  s u p u e s t o  i n c l u s o  c u a n d o  s u  s i g n i .  
f i c a d o  no  e s  p e r f e c t a m e n t e  o b v i o " .
En e l  e j e m p l o  q u e  p o n e  C i c o u r e l  a l  c o m i e n z o  d e l  a r  
t i c u l o  a l  q u e  n o s  hem os v e n i d o  r e f i r i e n d o ,  " I n t e r p r e t i v e  P ro  
c e d u r e s  a n d  N o r m a t i v e  R u l e s  : N e g o t i a t i o n  o f  s t a t u s  an d  R o l e " , 
e l  j o v e n  p r o f e s o r ,  q u e  l e  s i r v e  de  e j e m p l o ,  r e c i é n  l l e g a d o  a 
una n u e v a  E a c u l t a d  e s t a  l l e n o  d e  d u d as  r e s p e c t e  d e  l a s  r e g l a s  
a d e c u a d a s -  6 Cômo s e  p r e s e n t a r â ? ,  ôCômo d e b e  t r a t a r  a l  D eca n o  
y  a  l o s  o t r o s  p r o f e s o r e s  a d j u n t o s ? . En e s t e  c a s o  e l  s u p u e s t o  
e t c e t e r a  c o n t r i b u y e  a a c l a r a r  s u  c o n f u s i ô n  d ad o  q u e  e l  r e s t e  
d e l a  e s c e n a  l e  p r o p o r c i o n a J ; i n f o r m a c i ô n  r e l e v a n t e  p a r a  r e s o l_  
v e r  s u s  d u d a s .  E s p e r a r  y  m i r a r  s e r â n  s u f i c i e n t e s ,  o  c a s i ,  pa  
r a  to m a r  un a  d e c i s i ô n  en  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  n o r m a l i d a d  o -  
a rm o n la  d e  l a  s i t u a c i ô n .
La t e r c e r a  p ro p ied a d  i n t e r p r e t a t i v e , l a  i d e a  d e  f o r  
ma n o rm a l e s t a  a p o y a d a  ta m b ié n  e n  A. S c h ü t z ,  ( 1 9 6 4 ,  p . p .  2 9 -  
3 0 ) ;  e n  s u  c o n c e p t o  de  t i p i f i c a c i ô n ,  e n  s u  w e b e r i a n a  s u p o s i -
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c i ô n  d e  q u e  e x ^ t e n  c o m p o r t a m i e n t o s  t i p i f i c a d o s  q u e  a b a r c a n  
t o d o  e l  r é p e r t o r i e  d e  c o m p o r t a m ie n t o s  hu m anos .
P a r a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  3 5 ) ;  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  
l a  i n t e r a c c i ô n  dan p o r  s u p u e s t a s  una s e r i e  de norm as en c u a l  
q u i e r  e s c e n a  s o c i a l  q u e  c o n s i d e r e m o s ,  j u n t o  a e l l o ,  e x i s t e  -  
l a  p o s i b i l i d a d  p a r a  c a d a  uno de  l o s  a c t o r e s  de  a c e p t a r  o  r e -  
c h a z a r  d i c h a s  norm as d e  a c u e r d o  c o n  e l  p r o c e d i m i e n t o  i n t e r p r e  
t a t i v o .  E s t e  i n s t r u i r i a  a l  a c t o r  a c e r c a  d e  l a  m a n era  de a c e £  
t a r  o r e c h a r  d e t e r m i n a d a s  i n s t a n c i a s ,  e l l o  d e n t r o  d e  l a  i n —  
t e r p r e t a c i ô n  c o n t e x t u a l ,  p e r o  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  a s i  mismo -  
p a r a  e l  a c t o r  d e  u s a r  s u  c a p a c i d a d  de m em oria  a c o r t o  y  l a r ­
go  p l a z o ,  c o n o c i m i e n t o  s o c i a l m e n t e  d i s t r i b u i d o .  " A s i ,  e s c r i ­
b e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p . p .  3 5 - 3 6 ) ;  n o c i o n e s  como e s t a t u s ,  r o i  
y norma no  p u e d e n  s e r  r e l e v a n t e s  p a r a  un e n t e n d i m i e n t o  d e  l a  
i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  c o t i d i a n a ,  e x c e p t o  s i  e l  a c t o r  p o s e e  un -  
p r o c e d i m i e n t o  p a r a  r e c o n o c e r  fo r m a s  n o r m a l e s ,  o  s u b s u m ir  r e ­
g l a s  de s u p e r f i c i e  o n o r m a t i v a s  p a r t i c u l a r e s  b a j o  r e g l a s  n o r  
m a t i v a s  o  de  s u p e r f i c i e  g e n e r a t e s ,  y  a s i  e s t a b l e c e r  b a s e s  pa  
r a  una a c c i ô n  c o n c e r t a d a . P r e g u n t a r  a l  a c t o r  l o  q u e  v e ,  o ha  
o i d o  en  e s t u d i o s  d e  campo o  e x p é r i m e n t a l e s  r e q u i e r e  q u e  e l  -  
i n v e s t i g a d o r  t e n g a  i n f o r m a c i ô n  a c e r c a  d e  cômo e l  a c t o r  t i p i -  
f i c a  s u  mundo, d e  a c u e r d o  c o n  l a s  c l a s e s  d e  c a t e g o r i a s  l i n —  
g ü i s t i c a s  y  d e  r e g l a s  s i n t â c t i c a s " .
E l  p r o f e s o r  a d j u n t o  r e c i e n  l l e g a d o  a s u  n u e v a  Fa—  
c u l t a d  p u e d e  e l e g i r  un c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s , c o m p o r ta m ie n  
t o s , p e r o  s u  h a b i l i d a d  p a r a  r e c o n o c e r  l a s  fo r m a s  n o r m a l e s  r e  
d u c e  y  s i m p l i f i c a  e l  r a n g o  de  e l e c c i o n e s  p o s i b l e s ,  a s i ,  e l  
p r o f e s o r  a d j u n t o  s e r â  c a p a z  d e  s e l e c c i o n a r  l a  norma s u b s  t a n -
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t i v a  a p r o p i a d a  y  l l a m a r â  d e  u s t e d ,  a l  d e c a n o  a l  s e r  p r é s e n t a  
do en  e l  d e s p a c h o  d e  é s t e .
P a r a  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 4 ,  p . p .  5 3 - 5 4 ) ;  l a s  fo r m a s  n o r ­
m a l e s  h a c e n  r e f e r e n c i a  a l a  r e c i p r o c i d a d  d e  p e r s p e c t i v e s  y  
a l  s u p u e s t o  e t c é t e r a .  L o s  t r è s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i —  
v o s  s e  e n l a z a n  p a r a  c r e a r  fo r m a s  a c e p t a b l e s  y  a c e p t a d a s  d e  -  
i n t e r a c c i ô n  s o c i a l .  H a b la d o r  y  o y e n t e  b u s c a r â n  l a  r e c i p r o c i ­
dad de  p e r s p e c t i v e s ,  y  cuandb é s t a  no e s  p o s i b l e  n i  e l  s u p u e s ­
t o  e t c é t e r a  e s  c a p a z  d e  f a c i l i t a r  un â r e a  m in im e  d e  s e n t i d o  
comûn s e  p r o d u c e  u n  i n t e n t o  d e  " n o r m a l i z a r  l a s  d i s c r e p a n c i e s " . 
A q u i s e  p r o d u c i r i a  s e g û n  C i c o u r e l ,  u n a  s e m e j a n z a  c o n  e l  p r o ­
c e o  d e s c r i  t o  p o r  F e s t i n g e r ,  ( l  9 5 7 )  ', como r e d u c c i ô n  de l a  d i s o  
n a n c i a .  S e r i a n  p o r  t a n t o  m e c a n ism o s  c o g n i t i v o s  d e l  t i p o  s e h a  
l a d o  p o r  H e id e r V O sg o o d ,  t e n d e n t e s  t o d o s  e l l o s  a  l o g r a r  e s t a ­
d o s  d e  e q u i l i b r i o ,  o s i t u a c i o n e s  de c o n g r u e n c i a .  E l  a c e n t o  -  
d e b e  p o n e r s e  s i n  em bargo  e n ,c o m o  a f i r m a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  
5 4 ) ;  "El  r e c o n o c i m i e n t o  y  d e s c r i p c i ô n  de l a s  fo r m a s  n o r m a l e s ,  
y e n  a v e r i g u a r  cômo e l  c o m p o r t a m ie n t o  l i n g ü i s t i c o  y  p a r a - l i n  
g ü i s t i c o  d e  l o s  m ie m b r o s ,  r é v é l a  e l  modo e n  q u e  l o s  p r o c e d i ­
m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  y  l a s  r e g l a s  de  s u p e r f i c i e  s o n  u t i l i  
z a d a s ,  y  l a  m a n e ra  como l a  e s c e n a  s o c i a l  e s  m a n t e n id a  como -  
d i s o n a n t e  o d e v u e l t a  , ( r e s t a u r a d a ) ,  a a l g û n  s e n t i d o  d e  n orm al! ,  
dad" .
R e c o g i e n d o  l a  d e s c r i p c i ô n  de  G a r f i n k e l , ( 1 9 6 7 ,  p . p .  
2 3 7 - 2 3 8 ) ;  de " l o  q u e  t o d o  e l  mundo s a b e " ,  como c u e r p o  comûn  
de c o n o c i m i e n t o ,  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ,  p .  5 4 ) ;  s e  r e f i e r e  a l o s  
" m iem bros c o m p é t e n t e s "  como a q u e l l o s  q u e  d e s a r r o l l a n  su  acti^  
v i d a d  s i n  i n t e r f e r e n c i a s , e m p le a n d o  fo r m a s  n o r m a l e s  en  l a  i n  
t e r a c c i ô n  c o t i d i a n a ,  b a j o  e l  s u p u e s t o ,  d e  q u e  t o d a  c o m u n i c a -
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c i ô n  e s t â  em b eb id a  e n  e l  c u e r p o  comûn de c o n o c i m i e n t o  v i n c u — 
l a d o  a un e s c e n a r i o  d a d o .
E l c u a r t o  p r o c e d i m i e n t o  i n t e r p r é t a t i v e  e s  l a  p r o p i e  
dad s e c u e n c i a l ,  " e l  s e n t i d o  r e t r o s p e c t i v o - p r o s p e c t i v o  d e  l o  
q u e  o c u r r e " . E s t a  p r o p i e d a d  p e r m i t e  a l o s  i n t e r l o c u t o r e s  man 
t e n e r  e l  s e n t i d o  de  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  a p e s a r  d e  l a  v a g u e  
dad  de l a  m ism a. C i c o u r e l ,  ( l 9 7 4 ,  p .  5 4 ) ;  s e h a l a  q u e  l a  c o n -  
v e r s a c i ô n  r u t i n a r i a  im p i i c a  p l a z o s  d e  e s p e r a  e n  l o s  p a r t i c i ­
p a n t e s  en  l o s  q u e  e l  s e n t i d o  q u e d a  s u s p e n d i d o ,  a p l a z a d o  momen 
t a n e a  o t o t a l m e n t e ,  d e  é s t e  modo c i e r t a s  f r a s e s  c u y o  s i g n i  f i ,  
c a d o  ha q u ed a d o  e n  s u s p e n s e  s o n  p e r c i b i d a s  p o r  l o s  p a r t i c i p a n  
t e s  e n  e l  i n t e r c a m b i o  l i n g ü i s t i c o  como s u j e t o s  p o s i b l e s  o p r o  
b a b i e s  de  a t e n c i ô n  en  e l  f u t u r e .  E s t a  s i t u a c i ô n  d e  e s p e r a  d e  
l a s  s i g u i e n t e s  e x p r e s i o n e s  a c l a r a t o r i a s , q u e  p u e d e  q u e  n o  l i e  
gu en  n u n c a ,  p r o d u c e  un s e n t i d o  d e  c o n t i n u i d a d  en  l a  c o m u n ic a  
c i ô n  c o t i d i a n a .
E l  q u i n t o  p r o c e d i m i e n t o  e s  d en o m in ad o ;  " l a  c o n v e r s a  
c i ô n  misma como r e f l e x i v a " .  "Una c o n v e r s a c i ô n  e s  r e f l e x i v a  -  
p ara  l o s  p a r t i c i p a n t e s  p o r q u e  e s  v i s t a  como f u n d a m e n t a l  p a r a  
l a s  e s c e n a s  n o r m a l e s " .  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 4 ,  p .  5 5 ) .  La r e f e r e n c i a  
a q u i  d e  C i c o u r e l ,  no  e s  a l  c o n t e n i d o  de l a  c o n v e r s a c i ô n ,  s i ­
no  a l a  o r g a n i z a c i ô n  d e  l a  misma en  u n a  e s c e n a  dada q u e  l e  -  
c o n f i e r e  i n t e l i g i b i l i d a d . La v e l o c i d a d  de l a  e m i s i ô n  d e  v o z  
y  l o s  t i e m p o s  y  r i t m o s  d e  s i l e n c i o  g u i a n  r e f l e x i v a m e n t e  a —  
l o s  i n t e r l o c u t o r e s .
La c o n v e r s a c i ô n  e n  s i  m ism a , en s u  e s t r u c t u r a  d e  — 
t u r n o s , de  t a r t a m u d e o s ,  p a u s a s ,  v a c i l a c i o n e s , e t c ,  o b l i g a  a 
l a  r e f l e x i b i l i d a d  p a r a  r e s o l v e r  a l g u n o s  de l o s  e n i g m a s ,  como
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l a  o p o r t u n i d a d ,  q u e  t o d a  c o n v e r s a c i ô n  p r o d u c e .  Es u n a  g u i a  -  
p a r a  d e s c u b r i r  l a  p e r t i n e n c i a  d e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s .
E l  s e x t o  p r o c e d i m i e n t o  i n t e r p r e t a t i v o  e s  t i t u l a d o ;  
" v o c a b u l a r i o s  d e s c r i p t i v e s  como e x p r e s i o n e s  i n d e x i c a l e s " .
A q u i C i c o u r e l  s e  a p o y a  e n  B a r - H i i i e l ,  ( l 9 5 4 ) ;  a l  a f i r m a r  l a  
i m p o r t a n c i a  d e l  c o n t e x t o  y  l a  n e c e s à r i a  i n d e x i c a b i l i d a d  d e l  
l e n g u a j e  de  l a  v i d a  c o t i d i a n a .  No o b s t a n t e ,  s é r i a  n e c e s a r i o  
c o n o c e r  e l  l u g a r  e n  q u e  l a  e m i s i ô n  v e r b a l  s e  p r o d u c e ,  q u i e n  
l a  r e a l i z ô ,  s u  c a r â c t e r  t e m p o r a l .  "El s i g n i f i c a d o  d e  e x p r e —  
s i o n e s  i n d e x i c a l e s  o v o c a b u l a r i o s  d e s c r i p t i v o s , C i c o u r e l , —
( 1 9 7 4 ,  p .  5 6 ) ;  e s t a  e n  q u e  p r o v e e n  t a n t o  a  m iem b ro s  como a -  
i n v e s t i g a d o r e s  d e  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  r e c u p e r a r  o  r e c o b r a r  l a  
r e l e v a n c i a  c o m p l é t a  d e  una e x p r e s i ô n .  I n d i c a n  qu e  c u a l q u i e r a  
d e b e  h a c e r  p r e s u p o s i c i o n e s  p a r a  c a p t u r a r  l a  f i d e l i d a d  d e  una  
e x p r e s i ô n  t r u n c a d a  o i n d e x i c a l  c u y o  s e n t i d o  r e q u i e r e  una e s -  
p e c i f i c a c i ô n  d e  s u p u e s t o s  com unes a c e r c a  d e l  c o n t e x t o ,  e l  —  
t i e m p o  u  o c a s i ô n  d e  l a  e x p r e s i ô n ,  q u i e n  e r a  e l  q u e  h a b l a b a ,  
dôn d e  f u e  h e c h a  l a  m a n i f e s t a c i ô n  y  a s p e c t o s  s e m e j a n t e s " .
D e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e  C i c o u r e l ,  una c o n d i c i ô n  
b a s i c a  d e  l a  s o c i a l i z a c i ô n  e s  l a  a d q u i s i c i ô n  d e  p r o c e d i m i e n ­
t o s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  a t r a v é s  de l a  t r a n s f o r m a c i ô n  d e  l a s  -  
r e g l a s  d e  l a  i n f a n c i a ,  a l a s  r e g l a s  d e  s u p e r f i c i e  d e l  a d u l t o ,  
q u i e n  a t r a v é s  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  y  —  
s u s  c a r a c l e r i s t i c a s  r e f l e x i v a s ,  n e g o c i a r â  e n  l a  e s c e n a  s o c i a l  
a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  "Los p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  y  
s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  r e f l e x i v a s  e s c r i b e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  -  
5 8 ) ;  p r o p o r c i o n a n  c o n t i n u a m e n t e  i n s t r u c c i o n e s  a  l o s  p a r t i c i ­
p a n t e s  d e  t a l  modo q u e  p u e d e  d e c i r s e  q u e  l o s  m iem b ro s  e s t â n  
p ro gra m a n d o  m u tu am en te  s u s  a c c i o n e s  a  l o  l a r g o  d e l  d e s p l i e —
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g u e  de l a  e s c e n a  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l .  Todo l o  qu e  s e  ha d e s a  
r r o l l a d o  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l o s  m iem b ro s  como p a r t e  de  su  s o ­
c i a l !  z a c i ô n  no rm al e s  a c t i v a d o  p o r  l a s  e s c e n a s  s o c i a l e s ,  p e ­
r o  no h ay  una p r o g r a m a c i ô n  a u t o m â t i c a ,  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  
i n t e r p r e t a c i ô n  y  l o s  a s p e c t o s  r e f l e x i v e s  de  l o s  p a r t i c u l a r e s  
s e  c o n v i e r t e n  e n  i n s t r u c c i o n e s  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  l a  e ^  
c e n a  de a p a r i e n c i a s  c o m p o r t a m e n t a l e s , m o v i m ie n t o s  f i s i c o s ,  -  
o b j e t o s ,  g e s t o s  y  s o n i d o s ,  c o n v e r t i d o s ,  t r a n s f o r m a d o s , e n  i n  
f e r e n c i a s  q u e  p e r m i t e n  l a  a c c i ô n " .  E l  c o m p o r t a m ie n t o  l i n g ü i ^  
t i c o  y  p a r a l i n g ü i s t i c o  e s  t r a n s f o r m a d o  p o r  l o s  p r o c e d i m i e n —  
t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  y  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  r e f l e x i v a s  e n  i n s ­
t r u c c i o n e s  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  e s c e n a  -  
i n t e r a c c i o n a l  c o n d u c e  a una c o n t i n u a  p r o g r a m a c i ô n  d e  s u s  —  
m ie m b r o s .
L os p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r é t a t i v e s ,  "un c o n c e p t o  -  
s o c i o l ô g i c o  c o m p l e t a m e n t e  n u e v o " ,  L e m e r t , ( 1 9 7 9 ,  p .  1 8 3 ) ;  a l o  
j a  en  s u  i n t e r i o r  u na  c o m p t e j i d a d  c o n s i d e r a b l e ,  te m a s  d e  s o -  
c i o l o g i a ,  d e  s e m â n t i c a ,  de  c o n s t r u c c i ô n  d e l  s i g n i f i c a d o ,  d e  
e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  d e  p r i m a c i a  d e l  l e n g u a j e ,  de n a t i v i d a d  d e l  
c o n o c i m i e n t o " . De a h i  q u e  s e a  c o n v e n i e n t e  p r e c i s a r  t o d a v i a  -  
a l g u n a s  de s u s  n o t a s  c a r a c t e r i s t i c a s .
P a r a  C i c o u r e l ,  como v e ia m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  medi, 
da de  un p r o c e s o  n o r m a t iv o  a t r a v é s  d e l  c u a l  s o c i ô l o g o s , p s i  
c ô l o g o s  s o c i a l e s ,  o  c i e n t l f i c o s  s o c i a l e s  e n  g e n e r a l ,  a s i g n a n  
s i g n i f i c a d o s  a o b j e t o s  y  s u c e s o s .  M e d ir ,  e s  d e c l r  l a s  p r â c t û  
c a s  d e  c o d i f i c a c i ô n ,  im pi i c a  r e c u p e r a r  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  a c  
t o r  y  d e l  i n v e s t i g a d o r .  E l l o  su p o n e  un d o b l e  p r o c e s o ,  p o r  un  
l a d o  e l  de l o s  p r o c e s o s  c o g n i t i v o s ,  e s  d e c i r ,  de l o s  p r o c e d i ,  
m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  o m é t o d o s ,  v p o r  o t r o  e l  v a r i a b l e  -
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c o n t e x t o  s o c i a l .  E l  p r o b le m a  e s t a  e n  b u s c a r  l a  c o r r e s p o n d e n -  
c i a  e n t r e  e l  mundo d e l  a n â l i s t a  s o c i a l  y  e l  mundo e x p e r i e n —  
c i a d o  p o r  e l  a c t o r .  Ambos u t i l i z a n  d i f e r e n t e s  m e c a n ism o s  p a r a  
e s t a b l e c e r  t i p i f i c a c i o n e s , c a t e g o r i a s ,  y  l a s  e x p e r i e n c i a s  e n  
q ue é s t a s  e s t â n  b a s a d a s  so n  d i f e r e n t e s ,  y  s e  l l e g a  a e l l a s  -  
p o r  i n f e r e n c i a s  y  r a z o n a m i e n t o s  d i s t i n t o s *
L o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  e s t â n  c o n c e b i —  
d o s  p o r  C i c o u r e l  p a r a  s o l u c i o n a r  d i c h o  p r o b le m a ,  p a r a  u n i r  -  
l o s  e sq u e m a s  d i f e r e n t e s  de i n t e r p r e t a c i ô n .  L o s  p r o c e d i m i e n —  
t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  t r a t a n  d e  b u s c a r  l o s  e sq u e m a s  com u n es d e  
i n t e r p r e t a c i ô n ,  p a r a  e l l o ,  " l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i ­
v o s ,  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  4 0 ) ; a c t i v a n  l a  i n f o r m a c i ô n  a l m a c e -  
n ada  e n  l a  m em o ria  a c o r t o  y  l a r g o  p l a z o ,  e l  " c o n o c i m i e n t o  -  
s o c i a l m e n t e  d i s t r i b u i d o " ,  q u e  p e r m i t e  a l  a c t o r  a r t i c u l a r  r e ­
g l a s  n o r m a t i v a s  g e n e r a t e s ,  c o n  l a s  e s c e n a s  i n m e d i a t a s  d e  i n ­
t e r a c c i ô n .  L o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  y  l a s  r e g l a s  
n o r m a t i v a s ,  d e  s u p e r f i c i e ,  p r o p o r c i o n a n  a l  a c t o r  un esq u em a  
p a r a  c o m p a r t i m e n t ! z a r  s u  c o n t e x t o  e n  d o m i n io s  d e  r e l e v a n c i a .  
La a r t i c u l a c i ô n  d e  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  y  de r e g l a s  
d e  s u p e r f i c i e , n o r m a t i v a s , e s t a b l e c e  l a  b a s e  p a r a  una i n t e r a ­
c c i ô n  c o n c e r t a d a  c o n  l a  que é t i q u e t â m e s  l a s  e s t r u c t u r a s  s o —  
c i  al e s " .  D ic h a  a r t i c u l a c i ô n ,  como v e ia m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  p r o  
p o r c i o n a  a l  a c t o r  u n a  b a s e  p a r a  a s i g n a r  s i g n i f i c a d o  a su  am­
b i e n t e ,  c o n t e x t o ,  o r i e n t â n d o l o  a c e r c a  d e  l a  r e l e v a n c i a  de  l a s  
r e g l a s  d e  s u p e r f i c i e  o  n o rm a s .
P u ed e  d e c i r s e  qu e  p a r a  C i c o u r e l  l a  e s t r u c t u r a  s o —  
c i a l ,  e s  d e c i r ,  e l  c o m p o r t a m ie n t o  a c e p t a d o  s o c i a l m e n t e ,  e l  -  
s e n t i d o  d e l  o r d e n  s o c i a l ,  l e  v i e n e  d ad o  a l  a c t o r  a  t r a v é s  de
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l a  a d i c i ô n  d e  l o s  a s p e c t o s  c o g n i t i v o s  mâs l o s  c o n t e x t u a l e s . 
La i n d a g a c i ô n  d e  l o s  a s p e c t o s  c o g n i t i v o s  l e  l l e v a  a  C i c o u r e l  
a i n t r o d u c i r  u n o s  c o n c e p t o s  q u e  r e c u e r d a n  a l o s  d e  Chomsky -  
de e s t r u c t u r a  p r o f u n d a  y  s u p e r f i c i a l ,  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r —  
p r e t a t i v o s  y  r e g l a s ,  n o r m a s ,  d e  s u p e r f i c i e .  A s i , i n t e n t a  C i—  
c o u r e l  r e s o l v e r  l a  c o n t r a d i c c i ô n  e n t r e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  —  
c o g n i t i v o s  i n v a r i a n t e s  y  e l  c a m b i a n t e ,  v a r i a b l e ,  c o n t e x t o  s o  
c i a l .
S i  b i e n  l a  g r a m â t i c a  t r a n s f o r m a c i o n a l  d e  Chomsky e s  
una d e s c r i p c i ô n  d e  l o s  p r o c e s o s  c o g n i t i v o s  q u e  s e  dan en  l a  
c o m p e t e n c i a  l i n g ü l s t i c a ,  y  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p . p .  4 3 - 4 9 ) ;  toma  
d e  e l l a  e n  p r im e r  l u g a r ,  l a  i d e a  de  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  l i n —  
g ü l s t i c a  t i e n e  s u s  r a i c e s  e n  p r o c e d i m i e n t o s  c o g n i t i v o s  q u e  -  
p u e d e n  s e r  d e s c r i t o s ,  y  en  s e g u n d o  l u g a r  q u e  l a  F u n c iô n  s e —  
m â n t i c a  d e  u n a  a c c i ô n  s e  b a s a  en  e s t r u c t u r a s  c o g n i t i v a s  p r o ­
f u n d a s ,  y  como c o n s e c u e n c i a  p u e d e  e s t a b l e c e r s e ,  p o r  u l t i m o ,  
e l  p a r a l e l i s m o  e n t r e  l a s  e s t r u c t u r a s  " p r o f u n d a s " ,  y  " s u p e r —  
f i c i a l e s "  de Chomsky c o n  s u s  " p r o c e d i m i e n t o s "  i n t e r p r e t a t i —  
v o s  y  s u s  r e g l a s ,  n o r m a s ,  de s u p e r f i c i e .
Hay s i n  em b a rg o ,  un r e c h a z o  e n  C i c o u r e l  ( i 9 7 4 ,  —
p . p .  1 3 0 - 1 4 0 ) ;  a p o y â n d o s e  en  s u s  e x p e r i e n c i a s  c o n  n i n o s  s o r -  
d o s  , d e  l a s  p r e t e n s i o n e s  s i n t â c t i c a s  de  C homsky. No a c e p t a  -  
q u e  s e  p u e d a  s u b s u m ir  e l  s i g n i f i c a d o  b a j o  c o m p o n e n t e s  s i n t â ç  
t i c o s ,  i n t e l i g i b l e s  e n  t e r m i n e s  d e  r e g l a s  u n i v e r s a l e s , l i b r e s  
d e c o n t e x t o .  L os  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  no  s o n  i n n a -  
t o s ,  s u  i n v a r i a n c l a  no e s  p r o d u c t o  d e  una c a p a c i d a d  n a t u r a l ,  
e s  e l  r e s u l t a d o  d e  un a p r e n d i z a j e  s o c i a l  a lm a c e n a d o  e n  l a  me 
m o r i a ,  i n t e r i o r i z a d o .
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"La c o n e x i ô n  e n t r e  p r o c e d i m i e n t o s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  
y  r e g l a s  de s u p e r f i c i e ,  e s c r i b e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  5 2 ) ;  su p o  
n e  un m o d è l e  g e n e r a t i v e  e n  e l  s e n t i d o  d e l  t r a b a j o  d e  Chomsky  
e n  g r a m â t i c a  g e n e r a t i v a  o  t r a n s f o r m a c i o n a l " .  Las r e g l a s  d e  -  
s u p e r f i c i e  t i e n e n  un h o r i z o n t e  a b i e r t o  q u e  q u e d a  f i j a d e  o  r e  
f e r i d o  a c a s e s  p a r t i c u l a r e s  a t r a v é s  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  -  
i n t e r p r e t a t i v o s ,  p r o p i e d a d e s  i n v a r i a n t e s  d e l  r a z o n a m i e n t o  c o  
t i d i a n o ,  n e c e s a r i o  p a r a  a s i g n a r  s i g n i f i c a d o  a  l a s  r e g l a s  de  
s u p e r f i c i e .
La n o c i ô n ,  " e s t r u c t u r a  l a t e n t e "  e m p le a d a  p o r  l o s  -  
s o c i ô l o g o s ,  a u n q u e  p a r a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  7 7 ) ;  h a c e  a l u s i ô n  
a l o s  a s p e c t o s  c o g n i t i v o s  q u e  s u b y a c e n  a  t é r m i n o s  como " v a l o  
r e s "  o "norm as" n o  h a c e  a l u s i ô n  a l  p r o c e s o  a  t r a v é s  d e l  c u a l  
l a  e s t r u c t u r a  l a t e n t e  s e  g e n e r a  y  s e  c o n e c t a  c o n  l a  e s t r u c ­
t u r a  m a n i f i e s t a .  En c a m b io ,  " e l  l i n g ü i s t a ,  e s c r i b e  C i c o u r e l ,
( 1 9 7 4 ,  p .  7 7 ) ;  i n t e n t a  c o n e c t a r  e x p l î c i t a m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  
p r o f u n d a  a l a  de  s u p e r f i c i e , p r im e r o  d é s a r r o i l a n d o  r e g l a s  p a  
r a  g e n e r a r  l a  e s t r u c t u r a  p r o f u n d a ,  y  d e s p u é s  d é s a r r o i l a n d o  -  
r e g l a s  de  t r a n s f o r m a c i ô n  p a r a  p r o d u c i r  l a  e s t r u c t u r a  d e  s u —  
p e r f i c i e X . . . )  En s o c i o l o g x a ,  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  ( G a r f i n k e l , 
( 1 9 7 7 ) ;  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8  a ,  1 9 6 8  b ) , han b u s c a d o  i n d i c a r  l a  -  
n e c e s i d a d  d e  n o c i o n e s  como p r â c t i c a s  de  l o s  m ie m b r o s ,  o p r o — 
c e d i m i e n t o s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  p a r a  h a c e r  l a s  e s t r u c t u r a s  de  
s u p e r f i c i e ,  l a  e s c e n a  i n t e r a c c i o n a l , c o h e r e n t e s  y  s o c i a l m e n ­
t e  s i g n i f i c a t i v a s " . C i c o u r e l  t r a t a  a q u i  d e  s e h a l a r  u n a  v e z  -  
mâs e l  p r o b le m a  de cômo s e  a r t i c u l a n  l a s  r e g l a s  g é n é r a l e s  —  
c o n  l o s  e s c e n a r i o s  s o c i a l e s  c o n c r e t o s ,  p a r a  e l l o  e m p l e a  l a  -  
n o c i ô n  de p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  como p r o p i e d a d e s  -
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i n v a r i a n t e s  o p r i n c i p i o s  que p e r m i t e n  a l o s  m iem b ros  a s i g n a r  
s i g n i f i c a d o  o s e n t i d o  a l a s  r e g l a s  s u s t a n t i v a s  l l a m a d a s  n o r ­
mas s o c i a l e s .  D ic h a  a r t i c u l a c i ô n  e n t r e  a s p e c t o s  c o n c r e t o s  de  
l a  e x p e r i e n c i a ,  y  l a s  r e g l a s  g é n é r a l e s ,  o d i c h o  d e  o t r o  modo,  
e n t r e  é s t a s ,  y  l a s  a c t i v i d a d e s  p a r t i c u l a r e s  d e  l a  v i d a  c o t i ­
d ia n a  d e b e  i n c l u i r  a s p e c t o s ,  e l e m e n t o s ,  r e l a c i o n a d o s  co n  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e  l a  m em o r ia ,  l a  a t e n c i ô n ,  o e l  p r o b le m a  mâs ge  
n e r a l  d e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  i n f o r m a c i ô n .
L os  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r e t a t i v o s  y  s u s  a s p e c t o s  
c a r a c t e r i s  t i c o s  r e f l e x i  v o s , C i c o u r e l , ( 1 9 7 4 ,  p .  l^)', qu e  l o  
com ponen s o n  a n â l o g o s  a l o  q u e  s e  ha dado  en  l l a m a r  u n i v e r s a  
l e s  l i n g ü i s t i c o s , a d q u i r i d o s  en  l a  n i h e z  b â s i c a m e n t e ,  a t r a ­
v é s  d e l  a p r e n d i z a j e  l i n g ü i s t i c o .  "El s t a t u s  i n v a r i a n t e  de l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  i n t e r a c c i ô n  a p u n t a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  7 1 ) :  
p e r m i t e ,  p o r  e j e m p l o ,  a  un n i h o  n orm al a p r e n d e r  e l  l e n g u a j e ,  
i d i o m a ,  en  u n a  f a m i l i a  d e  p a d r e s  s o r d o s , y  l o s  a s p e c t o s  r e f i e  
x i v o s  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de i n t e r p r e t a c i ô n ,  p e r m i t e n  a —  
p e r s o n a s  s o r d a s  a d q u i r i r  un s e n t i d o  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  
que no e s  v e r b a l " .
C i c o u r e l  c o n c l u y e  e l  s e g u n d o  c a p i t u l e  d e  " C o g n i t i v e  
S o c i o l o g y " ,  "The a d q u i s i t i o n  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e " ,  s e h a l a n -  
do qu e  l a s  norm as y  l o s  v a l o r e s  e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a  i n d i —  
c a n  l o s  a s p e c t o s  c o n c r e t o s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  mundanas q u e  
s e  a r t i c u l a r ,  m e z c l a n ,  c o n  l a  s  r é g l a s  g é n é r a l e s .  L as  n o r —  
mas y  v a l o r e s , i n v o c a d a s  p a r a  j u s t i f i c a r  e l  c u r s o  de  una —  
a c c i ô n ,  q uedan  a l  i n t e r i o r  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de  i n t e r —  
p r e t a c i ô n  q u e  p r o p o r c i o n a n  e sq u em a s  g e n e r a t e s  q u e  p e r m i t e n  
a l o s  a c t o r e s  a s i g n a r  c o n t e x t o s  a m p l i o s  de r e l e v a n c i a .
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4 . g . 6 .  O b . i e t i v a c i ô n  y  v e r i f i c a c i ô n  e n  e l  t r a b a j o  de  campo
La i n v e s t i g a c i o n  d e  c o r t e  " n a t u r a l i s t a " , l a  o b s e r -  
v a c i ô n  d i r e c t a  d e l  e s c e n a r i o  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l ,  ha s i d o  e l  
p r o c e d i m i e n t o  p r e f e r i d o  p o r  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  y  o c u p a  en  
l a  o b r a  d e  C i c o u r e l  u n  l u g a r  d e s t a c a d o .  De a h i ,  q u e  n o s  d e t e n  
gamos e n  e s t e  a s p e c t o .
Como muy b i e n  s e h a l a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ,  p .  3 9 ) ;  l a  4  
i n v e s t i g a c i ô n  d e  cam po, i n c l u y e  d o s  a s p e c t o s  b â s i c o s ;  o b s e r -  
v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e  y  e n t r e v i s t a s .  N u e s t r a  i n t e n c i ô n  no  e s  -  
h a c e r  un d e t e n i d o  exam en d e l  u n o  n i  d e l  o t r o ,  s i n  em bargo  s i  
n o s  d e t e n d r e m o s  en r e v i s a r  l a s  o p i n i o n e s ,  t e o r i a s ,  d e  C ic o u —  
r e l  a f i n  d e  p r e c i s a r  l o  q u e  ha  h e c h d  p a r a  i n t e g r a r  s u  v i s i ô n  
t e ô r i c a  d e  l a  c i e n c i a  s o c i a l  y  s u  p o s i c i ô n  m e t o d o l ô g i c a .
Dos s o n  l o s  a s p e c t o s  c i c o u r e l i a n o s  de m ayor i n t e —  
r é s  a h o r a .  E l  p r im e r o  s e  r e f i e r e  a cômo e l  a c t o r  f a b r i c a  e l  
s e n t i d o  de  s u  s i t u a c i ô n ,  t a l  como e l  c i e n t i f i c o  s o c i a l  l a  —  
p e r c i b e  en s u  t r a b a j o  t r â s  l a  o b s e r v a c i ô n  d e  l o s  h e c h o s  s o —  
c i a l e s .  0  d i c h o  d e  o t r o  modo, s e  t r a t a r i a  d e  a v e r i g u a r ,  como 
s e h a l a  C i c o u r e l ,  l a s  i n f e r e n c i a s  q u e  e s t a b l e c e  e l  a c t o r  p a r a  
g u i  a r  su  c o m p r e n s iô n  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l  y  s u s  c o n s i g u i e n t e s  
a c t u a c i o n e s .  E l  s e g u n d o  r e s i d e  e n  l o s  p r o b le m a s  r e l a t i v e s  a  
l a  o b j e t i v a c i ô n  y  v e r i f i c a c i ô n  de  l o s  d a t o s  y  h a l l a z g o s  o b t e  
n i d o s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e  cam po.
C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 , p .  2 ) ;  e m p le a  e l  t é r m in o  o b j e t i ­
v a c i ô n ,  p a r a  d e n o t a r  l o s  i n t e n t e s  d e  o b s e r v a d o r e s  y  a c t o r e s  
de c o n v e n c e r  a l  l e c t o r ,  u o y e n t e ,  d e  l a  c r e d i b i l i d a d  de l a s
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p r o p i e d a d e s  o  e l e m e n t o s  e n c o n t r a d o s  y  e t i q n e t a d o s  como " d a to s"  
p a r a  l o s  p r o p ô s i t o s ,  e l  i n t e n t o ,  d e  h a c e r  i n f e r e n c i a s  y  p r e  
p a r a r  f u t u r a s  a c c i o n e s .  O b j e t i v a r  un s u c e s o ,  s e h a l a  C i c o u r e l  
mâs a d e l a n t e ,  e s  c o n v e n c e r  a  a l g u i e n  de  q u e  e x i s t e  s u f i c i e n -  
t e  b a s e  p a r a  h a c e r  i n f e r e n c i a s  a c e r c a  d e  " l o  qu e  p a s ô " .
En l a  i n v e s t i g a c i o n  d e  campo e l  p r o b le m a  de  l a  o b ­
j e t i v a c i ô n  s e  c o m p l i c a  p o r  e l  modo a t r a v é s  d e l  c u a l  s e  r e —  
g i s t r a n  l o s  d a t o s  y  p o r  l a  p r o p i a  p r e s e n t a c i ô n  d e  é s t o s .  P a ­
r a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  2 ) ;  l a  c o m p l i c a c i ô h  c o m i e n z a  a l  c o n  s i ,  
d e r a r  e l  i n e v i t a b l e  p r o b le m a  d e  cômo e l  o b s e r v a d o r ,  su  j e t o  o 
i n v e s t i g a d o r ,  u t i l i z a  e l  c o n o c i m i e n t o  t â c i t o ,  l a  i n f o r m a c i ô n  
a lm a c e h a d a ,  o  l o  q u e  t o d o  e l  mundo c o n o c e  a l  i d e n t i f i c a r  o s e  
l e c c i o n a r  m a t e r i a l e s  x e c o g i d o s  en  c i n t a s  m a g n é t i c a s ,  c a s e t t e s ,  
n o t a s ,  é t c . ,  y  p r e f e r i r  i n t e r p r e t a c i o n e s  como r e s e h a s  t a q u i -
g r â f i c a s ,  d e  l o  "que p a s ô " .  La r i q u e z a  p e r c e p t u a l  d e  c u a l -----
q u i e r  e s c e s a r i o  s o c i a l  e s  t a n  e n o rm e q u e  no b a s t a n  u n o s  p o —  
COS r e q u i s i t e s  de d a t o s  p a r a  r e s o l v e r  e l  p r o b le m a  de  l a  o b j e  
t i v a c i ô n .  E s d i f i c i l  c o n v e n c e r  a l  a c t o r  d e l  i n f o r m e  d e l  c i e n  
t i f i c o  s o c i a l  q u e  t i e n e  a c c e s o  a l o s  " d a t o s  d e  campo" d e  que  
é s t o s  y  a q u é l  s o n  e l  f i e l  r e f i e j o  d e  l o  qu e  p a s ô .  C o n v e n c e r  
a l  l e c t o r  e s  s i e m p r e  mâs f â c i l  a t r a v é s  d e  c u a d r o s  y  d e  t a —  
b i a s ,  qu e  a p a r t i r  d e l  s i g n i f i c a d o  d e l  t o n o  de v o z .  P e r o ,  —  
a p u n t a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 , p .  3 ) :  e s  n e c e s a r i o  ta m b ié n  co m p ren ­
d e r  q u é  s i g n i f i c a d o s  c o n d u c e n  a  un a  a u t o r i d a d ;  j u e z ,  m a e s t r o ,
p o l i c i a ,  a d e c i d i r  q u e  e l  t o n o  de  v o z  d e  un menor e s  d e s a -----
f i a n t e  c o n  l a  a u t o r i d a d ,  o  i n d i c a  e s t a r  d i s p u e s  t o  a c o n t r i -----
b u i r  c o n  e l l a .  A s im is m o ,  e s  n e c e s a r i o  c o m p r en d er  y  a f r o n t a r  
e l  p r o b le m a  d e  l o s  s i g n i f i c a d o s  d e  g e s t o s ,  i n d u m e n t a r i a , po^  
t u r a s  c o r p o r a l  e s , e x p r e s i o n e s  l i n g ü i s t i c a s  qu e  p e r m i t e n  un  -
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d o b l e  s i g n i f i c a d o ,  b r o m a s ,  e x p r e s i o n e s  d e  a n s i e d a d ,  é t c .
E l  p r o b le m a  e s  i g u a l m e n t e  c o m p l i c a d o  e n  e l  c a s o  d e  
qu e  e l  i n v e s t i g a d o r  e m p l e e  i n f o r m a c i ô n  e s c r i t a ,  y  p o r  q u é  no  
o r a l ,  p r o p o r c i o n a d a  p o r  m iem b ro s  d e  una o r g a n i z a c i ô n  c o m p lé ­
t a  y  d eb a  d e t e r m i n a r s e  l a  r e l e v a n c i a  d e  a t r i b u c i o n e s  como —  
c l a s e  s o c i a l , . c a r â c t e r  s o c i a l ,  e n fe r m e d a d  m e n t a l ,  i n t e l i g e n -  
c i a ,  é t c ,  h e c h a s  p o r  m iem b ro s  d e  l a  o r g a n i z a c i ô n  e n  e l  " c u r s o  
d e l a  r u t i n a  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  c o t i d i a n a s " .  O b v ia m e n te ,  e s  
mâs s e n c i l l o  o b t e n e r  u n  c u e s t i o n a r i o  e s c r i t o  como r e s p u e s t a  
a u n a s  p r e g u n t a s  t a m b ié n  e s c r i t a s ,  d o n d e  a t r a v é s  de un c o n ­
j u n t o  d e  i t e m s  s e  b u s c a  r e f l e j a r ,  o b t e n e r  i n f o r m a c i ô n ,  de e x  
p e r i e n c i a s  p e r s o n a t e s ,  c o n t e x t o s  s i t u a c i o n a l e s  o c i r c u n s t a n ­
c i a s  i m a g i n a d a s .
P a r a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  3 ) ;  t a n t o  l o s  s u c e s o s  e s t u  
d i a d o s  d e n t r o  d e l  " l a b o r a t o r i o "  como f u e r a ,  s u e l e n  d a r  p o r  -  
s u p u e s t o  p r o p i e d a d e s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  q u e  q u ed an  subsumi,  
d as e n  l a s  g r a n d e s  e t i q u e t a c i o n e s , o l v i d a n d o  e s t a b l e c e r  l o  -  
que e s  e l  " o rd e n  n a t u r a l " . Se  o l v i d a  e x a m in a r  l a s  r u t i n a s  de  
l a s  a c t i v i d a d e s  p r â c t i c a s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  y  s e  dâ  p o r  -  
s e n t a d o  l o  q u e  "mundo r e a l  e s " ,  d e  un modo q u e  p a r a  n o s o t r o s  
t e n d r i a  p a u t a s  sem e j a n t e s  a  l a s  d e s c r i t a s  p o r  Thomas Kuhn —  
( 1 9 6 9 ) .  "El tem a c e n t r a l ,  e s c r i b e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 , p .  4 ) :  e s  
l a  m anera  como e l  o b s e r v a d o r  o b j e t i v a  e l  m a t e r i a l  p r i m i t i v e  
que o b s e r v a ,  d e  modo q u e  o t r o s  p u e d a n  l l e g a r  a i n f e r e n c i a s  -  
s i m i l a r e s .  Los f u n c i o n a l i s t a s - e s t r u c t u r a l e s , e s t r u c t u r a l - f u n  
c i o n a l i t s ,  c o r t a c i r c u i t a n  e l  tem a p o r  e l  u s o  d e  un v o c a b u l a -  
r i o  i n e x p l i c a d o  q u e  r e c o m i e n d a  l a  e s t r u c t u r a  p o r  f i a t , " b y  -  
f i a t  ; dan  p o r  s u p u e s t o  l a  e x i s t e n c i a  d e  a c t i v i d a d e s  qu e  de^
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c r i b e n  f o r m a lm e n t e  y  p r e s u p o n e n  q u e  no  s o n  n e c e s a r i a s  o t r a s  
e x p l i c a c i o n e s , d e l  modo e n  q u e  e l l o s  l l e q a n  a c o n o c e r  su  e x i ^  
t e n c i a .  E l  v o c a b u l a r i o  a b s t r a c t o  d e s p l a z a  t a n t o  l a  o b j e t i v a -  
c i o n  como l a  d e s c r i p c i ô n  de l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  c o t i d i a n a ,  
d e s d e  l a  c u a l  s o n  h e c h a s  i n f e r e n c i a s  s o b r e  l a s  e s t r u c t u r a s  -  
s o c i a l e s " .
Aûn e n  e l  c a s o ,  c o n t i n u a  s e n a l a n d o  C i c o u r e l ,  de  que  
s e  u t i l i c e n  f i l m a c i o n e s  en  l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e  cam po, y  s e  -  
o b t e n g a n  a t r a v é s  d e  e l l a  d a t o s  q u e  v a y a n  mas a l l â  d e l  l e n —  
g u a j e  v e r b a l ,  como a s p e c t o s  g e s t u a l e s ,  d i s t a n c i a  f i s i c a  e n t r e  
l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  i n f o r m a c i ô n  e c o l ô g i c a ,  y  d e l  s u m a r io  de -  
l a  i n t e r a c c i ô n ,  é t c ,  aûn a s i  s é r i a  n e c e s a r i o  u n  a p a r a t o  t e ô -  
r i c o  e x p l i c i t e .  D ic h o  a p a r a t o  t e ô r i c o  d e b e  p r o p o r c i o n a r  i n —  
f o r m a c iô n  a c e r c a  d e  cômo e l  " o b e r v a d o r  d e c i d e  l a s  p r o p i e d a —  
d e s  d e  l o s  c o m p o r t a m ie n t o s  o b s e r v a d o s  y  e l  s i g n i f i c a d o  de l a s  
e s t r u c t u r a s " .  E s t a  e s  l a  q u e j a  de  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ) ;  r e s p e c t e  
d e l  u s o  de e s c a l a s  y  d e  c u e s t i o n a r i o s  a c t i t u d i n a l e s . No p r o ­
p o r c i o n a n  i n f o r m a c i ô n  de  l a  a t m ô s f e r a  d e  o b j e t o s  d e l  a c t o r  -  
y  c o n  e l l o  l a  v e r i f i c a b i l i d a d  q u e d a  t r u n c a d a ,  p o r q u e  l a  r e p e  
t i c i ô n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  no  g a r a n t i z a  l o s  "mismos" h a l l a z g o s ,  
m i e s t r a s  q u ed en  s i n  r e s p u e s t a  p r e g u n t a s  a c e r c a  d e  cômo l a s  -  
s e c u e n c i a s  n a t u r a l e s  d e  c u a l q u i e r  s i t u a c i ô n  que e s t â  s i e n d o  
d e s c r i t a ,  e s  r e c o n o c i d a  como s i g n i f i c a  t i v a  p o r  m iem b ro s  d e  -  
un g ru p o  o co m u n id a d ,  o  cômo s e  e s t a b l e c e  e l  a c u e r d o  e n t r e  -  
d o s  i n t e r l o c u t o r e s  c u a n d o  no  h a y  una e v i d e n c i a  m a n i f i e s t a  e n  
l o s  i n t e r c a m b i o s  p u r a m e n te  v e r b a l e s .  P a r a a c l a r a r  t o d o  e l l o ,  
C i r c o u r e l , ( 1 9 6 8 ,  p . p .  6 - 8 ) ;  m a n i f i e s t a  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t a ­
b l e c e r  l o s  l i m i t e s  d e l  " c o n o c i m i e n t o  t â c i t o " ,  " a c e r c a  d e  —  
a q u e l l o  q u e  s u b y a c e  a l a s  a p a r i e n c i a s ,  y  como e s t a s  s o n  d e s -
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c r i t a s ,  t a n t o  p o r  l o s  a c t o r e s ,  n a t i v e  s p e a k e r s ,  como p o r  e l  
o b s e r v a d o r ' * .
C o n v i e n e  r e c o r d a r  c o n  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  8 ) ;  q u e  
e l  t é r m in o  " c o n o c i m i e n t o  t â c i t o ” s e  a p r o x im a  a  l o  q u e  G a r f i n  
k e l , ( 1 9 6 7 ) ;  d en o m in a  " b a c k g r o u n d  e x p e c t a n c i e s "  c u y a s  p r o p i e  
d a d e s  s o n  p r o p i e d a d e s  s a n c i o n a d a s  d e l  d i s c u r s o  o r d i n a r i o .
Los m ie m b r o s ,  p a r t i c i p a n t e s ,  n o  s o l o  asum en r u t i n a r i a m e n t e  -  
d i c h a s  p r o p i e d a d e s  s i n o  q u e  demandan s u  p r e s e n c i a  y  s u  u s o  -  
p o r  l o s  d em â s" .  P o r  t o d o  e l l o  l o s  " d a t o s "  y  " h a l l a z g o s "  p u e ­
d en  s e r  s o l a m e n t e  i n t e l i g i b l e s ,  c o m p r e n d i d o s , p o r  r e f e r e n c i a  
a l a s  " b a c k g r o u n d  e x p e c t a n c i e s " .
P a r a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 , p .  8 ) ;  e l  p r o b le m a  de l a  o b -  
j e t i v a c i ô n - v e r i f i c a c i o n  e s  r e s u e l t o  p o r  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  -  
e n  t é r m i n o s  g é n é r a l e s  s i g u i e n d o  a l g u n a  d e  e s t a s  c u a t r o  t i n e a s  
g e n e r a t e s .
A ) O b s e r v a c i ô n  P a r t i c i c )
D a t o s
" I m p r e s i o n i s t a s "
p a n t e .
D o c u m e n te s  
E n t r e v i s t a s  e n  P r o -  
f u n d i d a d .
P e r i ô d i c o s
T e ô r i c o  p r o c e s u a l
B) D)
D a to s
"Duro s" E n c u e s t a s
F i g u r a  1 .  Tomada d e  C i c o u r e l  19 68
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Los i n v e s t i g a d o r e s  q u e  u t i l i z a n  e l  p r o c e d i m i e n t o  -  
( a ) ,  s e  f a i n i l i a r i z a n  c o n  l o s  a s p e c t o s  s o c i a l e s  q u e  d e s c r i b e n  
a t r a v é s  d e  o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e ,  d o c u m e n t e s ,  d i a r i o s ,  -  
e n t r e v i s t a s  e n  p r o f u n d i d a d ,  e t c .  E l p r o b ie m a  de l a  v e r i f i c a -  
c i ô n ,  C i c o u r e l , ( 1 9 6 8 , p .  8 ) ;  no  e s  c o n s i d e r a d o  p r o b le m a ,  —  
p o r q u e  e l  modo como e l  a c t o r  y  e l  o b s e r v a d o r  co m p ren d en  s u s  
a m b i e n t e s  no  e s  p r o b l e m â t i c o ,  y  a s i  e l  c a r â c t e r  d e  h e c h o ,  —  
f a c t u a l ,  u o b j e t i v o  d e l  m a t e r i a l  no e s  p r o b l e m â t i c o .  Cuando  
s e  c u e s t i o n a  e l  m a t e r i a l ,  e l  i n v e s t i g a d o r  p r o p o r c i o n a  v a r i o s  
r a z o n a m i e n t o s  e  i l u s t r a c i o n e s  p a r a  c o n f i r m a r  o d e s c o n f i r m a r  
p a r t e s  d i f e r e n t e s  d e l  c o r p u s  de  l o s  d a t o s  .
E s t e  g ru p o  de  i n v e s t i g a d o r e s  e s t a r i a  mas i n t e r e s a -  
do e n  t r a t a r  l o s  d a t o s  como un v e h i c u l o  p a r a  d em o st r a r  l a  r e  
l e v a n c i a  d e  s u s  i n t e r e s e s  t e ô r i c o s  y  s u b s t a n t i v e s  q u e  e n  e l  
c a r â c t e r  f a c t u a l  de l o s  d a t o s .  E l  p r o b le m a  de l a  v e r i f i c a c i ô n  
no e s  o b j e t o  de  d e b a t e  p r o f u n d o ,  e l  m a t e r i a l  p r e s e n t a d o  como  
d a t o s  e s  c o n s i d e r a d o  s u f i c i e n t e m e n t e  o b v i o .  En e l  c a s o  d e  l a  
o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e ,  l o s  d e t a l l e s  c o t i d i a n o s  no p u e d e n  
s e r  t r a n s m i t i d o s  a t r a v é s  de l a  e s c r i t u r a  d e  form a c o t i d i a -  
na p o r  l a  p r o p i a  a b u n d a n c ia  de  l o s  m ism o s ,  l a  c r e d i b i l i d a d  -  
de l a  d e s c r i p c i ô n  s e  h a l l a ,  e n  c a m b io ,  en  l a  p r o f u n d i d a d  de  
l a s  c o n c l u s i o n e s  t e ô r i c a s  y  s u s t a n t i v a s ,  n o  en  l a  r i q u e z a  -  
de l o s  d o c u m e n t o s ,  o  p a r t i c i p a c i ô n ,  c o n s e g u i d o s .  L as  c i t a s  -  
d e d o c u m e n to s  de l o s  i n f o r m e s  s o n  u s a d a s  como m a t e r i a l  i l u s -  
t r a t i v o  p a r a  a p o y a r  c o n c l u s i o n e s  mâs p r o f u n d a s  d e  c a r â c t e r  -  
t e ô r i c o ,  y  s u b s t a n t i v e .  L o s  i n f o r m e s  d e s c r i p t i v e s  so n  m era—  
m e n te  i l u s t r a c i o n e s  d e l  modo e n  q u e  e l  i n v e s t i g a d o r  i n t e r p r e  
t a  l a  a c c i ô n  s o c i a l  e s t u d i a d a ,  y  no  l a  f u e n t e  de s u  i n t e r p r e
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t a c i ô n ,  como p a r t e  d e  a l g u n a  c o r r e s p o n d e n c i a  c l a r a  c o n  a l g û n  
m o d e lo e x p l i c i t o  d e  a c t o r .  Lo q u e  e s  c r u c i a l  e n  é s t e  c a s o  e s  
e l  m o d e lo  i m p l i c i t e  d e l  i n v e s t i g a d o r  a c e r c a  d e  l o  q u e  s u c e d e  
e n  e l  e s c e n a r i o  q u e  e s t a  e s t u d i a n d o ,  e l  v o c a b u l a r i o  e m p le a d o  
e n  t a i e s  d e s c r i p c i o n e s  a c o s t u m b r a  a  s e P ia la r  un a c o r r e s p o n d e n  
c i a  e n t r e  e l  m o d e lo  d e l  a c t o r  y  e l  d e l  i n v e s t i g a d o r .  L as  e s -  
t r u c t u r a s  d e  s i g n i f i c a d o  d e  ambos s o n  t r a t a d a s  como s i  f u e —  
r a n  i g u a l e s .
E l  a n â l i s i s ,  c o n t i n û a  d i c i e n d o  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 , p .  
9 ) ;  e s  una s u p e r ë s t r u c t u r a  m on ta d a  q u e  r e f l e j a  e l  i n t e n t o  —  
d e l  i n v e s t i g a d o r  de  c a r a c t e r i z a r  u n a  r e d  d e  r e l a c i o n e s  s o c i a  
l e s ,  c o n  u n  v o c a b u l a r i o  q u e  s e  s u p o n e  d e b e  s e r  un c l a r o  d i -  
b u j o  d e  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e  a c t i v i d a d e s  y  p r o p ô s i t o s .  E l  l e c ­
t o r  d e b e  i n t e r p r e t e r  s u s  l e c t u r e s  s i n  c o n o c e r  l a  t o t a l i d a d  de  
l o s  p e s o s  d a d o s  p o r  e l  i n v e s t i g a d o r ,  y  l a s  c a u s a s  que  l e  deci^  
d i e r o n  a  a c e p t a r  l o s  c r i t e r i o s  de  r e l e v a n c i a  c o n  qu e  tom a —  
u n a s  u o t r a s  d e c i s i o n e s  t a n t o  en  e l  c u r s o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  
como d u r a n t e  l a  p r e p a r a c i ô n  y  e s c r i t u r a  d e l  i n f o r m e  f i n a l  de  
l a  m ism a .  E l  a n â l i s i s  c o n c e p t u a l  c o n d u c e  a i n f e r e n c i a s  d e  l a  
e s t r u c t u r a  s u b y a c e n t e  de  c o s a s  q u e  l o s  m a t e r i a l e s  i l u s t r a t i -  
v o s  p o r  s i  m ism o s  p u e d e n  s o l o  s u g e r i r ,  r e v e l a r  i n d i r e c t a m e n -  
t e ,  o e n  e l  p e o r  d e  l o s  c a s o s  p u e d e n  i n t r o d u c i r  c o n f u s i o n  —  
p o r q u e ,  como a ca b a m o s  d e  s e R a l a r , n o s  s u e l e n  p r o p o r c i o n a r  i n  
f o r m a c i ô n  a c e r c a  d e l  m arco  c o n c e p t u a l  i m p l i c i t e  d e l  i n v e s t i ­
g a d o r .
L o s  c a m i n o s  qu e  c o n d u c e n  a l  a c t o r  y  a l  o b s e r v a d o r  
a d e t e r m i n a r  e l  s i g n i f i c a d o  s o c i a l  d e  s u s  cam pos v i s u a l e s ,  o  
d e  s u s  e x p e r i e n c i a s  en  s i t u a c i o n e s  " c o r r i e n t e s " , n o  a c o s t u m -  
b r a n  a s e r  c o n s i d e r a d o s  como e m p i r i c a m e n t e  p r o b l e m â t i c o s ,  y
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mucho m enos  c r i t i c o s  p a r a  c o m p r e n d e r  como c a d a  c u a l  cn m p le  -  
una t a r e a ,  a s i g n a  s i g n i f i c a d o s  a s u c e s o s ,  o s o l u c i o n a  e l  p r o  
b le m a  d e  l a  v e r i f i c a c i ô n . Lo q u e  p r e o c u p a  a l  o b s e r v a d o r  p a r ­
t i c i p a n t e  e s  s o b r e  t o d o  im p u ta r  m o t i v e s  p o s t - h o c  a l  a c t o r ,  y  
no e l  modo como e s t e  d e c i d e  r u t i n a r i a m e n t e  " l o  qu e  p a s ô ” , o  
v i n c u l a  e l  s i g n i f i c a d o  a l o s  o b j e t o s  y  e v e n t o s ,  s u c e s o s ,  en  
e l  c ir r so  d e  s u  p r o p i a  o c u r r e n c i a .
L os  p r o c e d i m i e n t o s  de  v e r i f i c a c i ô n  d e l  s o c i o l o g o  -  
e s t r u c t u r a l  " i m p r e s i è n i s t a "  s e  c o n c e n t r a r i a n  e n  l a  e l e g a n c i a  
c o n  l a  q u e  c u e n t a  s u  h i s t o r i a ,  s u  c a r â c t e r  " c o n v i n c e n t e " , y  
cômo " en ca .ja "  en  u n a  e x p l i c a c i ô n  r a z o n a b l e  de l o  s u c e d i d o .
4 - 6 • 7 •  f o s i c i ô n  d e l  i n v e s t i g a d o r  e n  l a  o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i —  
p a n t e .
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  l a  c r i t i c a  de  C i c o u r e l  a l o s  -  
i n v e s t i g a d o r e s  q u e  t r a b a j a n  c o n  m a c r o - t e o r i a s  u t i l i z a n d o  l a  
o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e  como f u e n t e  p r i n c i p a l  d e  d a t o s ,  n e -  
c e s i t a  a l g u n o s  m a t i c e s .  A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  S .  B ru yn , ( l 9 7 2 ,  
p .  1 9 8 ) ;  h a c e  h i n c a p i é  e n  l a  r e c i p r o c i d a d  de  p e r s p e c t i v a s  y  
en  e l  c o n o c i m i e n t o  s i m b ô l i c o  d e l  e s c e n a r i o  q u e  i n v e s t i g a  e l  
c i e n t i f i c o  s o c i a l .
"Cuando e l  o b s e r v a d o r  p a r t i c i p a n t e  b u s e a  i n t e r p r e ­
t e r  c o n  e x a c t i t u d  la s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e r s o n a t e s  de  l o s  s i g n i  
f i c a d o s  s o c i a l e s  c o n  l o s  c u a l e s  t r a b a j a , e s c r i b e  B ru y n ,  ( l 9 7 2  
p .  1 9 8 ) ;  d e b e  i r  mâs a l l â  d e  l a  a p r e h e n s i ô n  p u r a m e n te  r a c i o -  
n a l  d e l  t e ô r i c o ,  a f i n  d e  i n c l u i r  l a s  a c t i t u d e s  y  s e n t i m i e n -
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t o s  e x p r e s a d o s  e n  l a  c u l t u r a .  De b e  c o n o c e r  a c t i t u d i n a l m e n t e  
- e s  d e c i r ,  p e r s o n a l m e n t e -  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  
e s t u d i a .  L u e g o  d e b e  h a b e r  a l c a n z a d o  a l g u n a  c e r t e z a  e n  e l  c o ­
n o c i m i e n t o  q u e  t i e n e  d e  e l l o s ,  d e b e  p o d e r  e x p r e s a r  e s a s  a c t j ^  
t u d e s  d e  modo  t a l  q u e  c o n s e r v e r  s u  a u t é n t i c a  n a t u r a l e z a ,  a û n  
c u a n d o  e s t é n  u b i c a d a s  e n  u n  c o n t e x t o  o b j e t i v o  q u e  p e r m i t a  e x a  
m i n a r  l a  Forma  a n a l i t i c a m e n t e " .
E l  o b s e r v a d o r  p a r t i c i p a n t e  p a r a  B ru y n ,  ( 1 9 7 2 ,  p .  -  
1 9 9 ) ;  d e b e  m a n t e n e r s e  t a n t o  p r o x im o  como a l e j a d o  d e  l a  c u l t u  
r a  q u e  e s t u d i a ,  y  a h l  e s  d o n d e  B ruyn  c a e  p a r c i a l m e n t e  e n  l a  
c r i t i c a  C i c o u r e l i a n a ,  e l  r o i  d e l  i n v e s t i g a d o r  n o  p a r e c e  d i f e  
r e n c i a r  c l a r a m e n t e  l o s  a s p e c t o s  c o g n i t i v o s  de  l o s  c o n t e x t u a -  
l e s  e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  c o m p o r t a m ie n t o  s o c i a l  q u e  e s t a  o b s e r -  
v a n d o .  E s t e  e s  e l  c a s o  d e  B ru y n ,  ( 1 9 7 2 ,  p . p .  6 0 - 6 1 ) ;  cu a n d o  
s e  p i a n t e a  l a s  m o d a l i d a d e s  de  d e s c r i p c i ô n ;  s i n t e s i s  y  a n â l i ­
s i s .  A l d e s c r i b i r  ambos p r o c e s o s ,  e n  l o s  q u e  a l u d e  a l  c o n c e p  
t o  s e n s i b i l i z a d o r  d e  B li im er ,  s e n a l a  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  y  l a  
c o  h e r e n c i a  t e ô r i c a  qu e  s e  a l c a n z a  a t r a v é s  d e l  u s o  c o n j u g a -  
do de  am b os ,  " c a p t a r  l a  e s e n c i a  d e  l o s  s i g n i f i c a d o s  p e r s o n a ­
t e s  i n h e r e n t e s  a l  c o n t e x t o  c u l t u r a l  e s t u d i a d o "  y  d e sc o m p o n e r  
e n  t é r m i n o s  i n t e l e c t u a l e s  l o s  d a t o s  a n a l i z a d o s  e n  form a  s i s -  
t e m â t i c a .
D e s d e  n u e s t r o  p u n t o  d e  v i s t a ,  B ruyn  e s  un i n v e s t i ­
g a d o r  a c a b a l ] o  e n t r e  l a  o r i e n t a c i ô n  i n t e r a c c i o n i s t a  y  l a  f e  
n o m e n o l ô g i c a  s i  b u s c a  s o l u c i o n a r  e l  p r o b le m a  d e l  s i g n i f i c a ­
do como c o n s t r u c c i ô n  d e l  a c t o r  y  d e l  o b s e r v a d o r ,  au n q u e  d e j e  
s i n  c e r r a r  l a  e u e s t i ô n ,  a l  m enos e n  l a  o b r a  q u e  v e n im o s  c o -  
m e n t a n d o ,  "El m é to d o  humano e n  l a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s " .
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A lg o  sem e j a n t e  o c u r r e  c o n  e l  p r o b le m a  de l a  o b ie t i^  
v i d a d .  ”E i i b s e r v a d o r  p a r t i c i p a n t e  s e n a l a  B ru y n ,  ( 1 9 7 2 ,  p .  -  
2 3 4 ) ;  no p u e d e  i g n o r a r  e l  p r o b le m a  d e  como s e r  o b j e t i v o  e n  -  
s u s  i n f o r m e s  e  i n v e s t i g a c i o n e s , s i  l o  qu e  b u s c a  s o n  d e s c r i p ­
c i o n e s  s u b j e t i v a s  a d e c u a d a s  En s u  r o i  d e  " p a r t i c i p a n t e " ,  de  
b e  r e g i s t r a r  e  i n t e r p r e t a r  c o n  p r e c i s i ô n ,  s i g n i f i c a d o s  s u b j p  
t i v o s  d e n t r o  de un m arco  o b j e t i v o .  E i i o  no  e s  f â c i l .  R e g i s —  
t r a  c o n  p r e c i s i o n  s i g n i f i c a d o s  s u b j e t i v o s  a c a u s a  d e  su  p r o ­
p i a  p a r t i c i p a c i ô n  e  i d e n t i f i c a c i ô n  c o n  l o s  s i m b o l o s  c u l t u r a -  
l e s  que  e n v u e l v e n  l a  v i d a  d e  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  e s t u d i a .  Al 
mismo t i e m p o ,  e l  " p a r t i c i p a n t e "  no p u e d e  p e r m i t i r s e  una i n v o  
l u c r a c i ô n  t a l  q u e  i m p l i q u e  l a  p é r d i d a  de  o b j e t i v i d a d  como ob  
s e r v a d o r . P or  l o  t a n t o ,  d e b e  p r e o c u p a r n o s  p o r  i g u a l  l a  form u  
l a c i ô n  de c i e r t a s  r e g l a s  q u e  s a l v a g u a r d e n  l a s  d o s  d i m e n s i o —  
n é s  d e  s u  t r a b a j o : l a  o b j e t i v a  y  l a  s u b j e t i v a .
P o c a s  l i n e a s  mâs a d e l a n t e , a l  p l a n t e a r s e  Bruyn l a  -  
e u e s t i ô n  d e  l a  v e r i f i c a c i ô n  e n t r a  s i n  em bargo  d e  l l e n o ,  en  -  
e l  p r o b le m a  qu e  C i c o u r e l  a c a b a  d e  s e n a l a r .  En c o n s e c u e n c i a , 
to d a  l a  c o m p r o b a c iô n  u l t e r i o r  d e  l o s  b a l l a z g o s  d e b e  s e r  h e —  
c h a  p o r  o t r o s  i n v e s t i g a d o r e s  q u e  s e  a j u s t e r  a l  m é to d o  y  a  —  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  r e g i s t r a d o s  e n  l o s  a p u n t o s  de campo y  en  
l o s  t r a b a j o s  q u e  d e s c r i b e n  l a  i n v e s t i g a c i ô n .
C u a l q u i e r  c o m p r o b a c i ô n  u l t e r i o r  d e b e r â  p a s a r  un c o  
n o c i m i e n t o  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r é t a t i v e s  y  d e  l a s  r e  
g l a s  de s u p e r f i c i e  p a r a  p o d e r  t e n e r  p u n t o s  f i j o s  y  c o n o c i d o s  
d e r e f e r e n c i a ,  s i n  e l l o s  l a  c o m p r o b a c iô n  e s  s i e m p r e  in c o m p le  
t a .
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B ogd an  y  T a y l o r ,  ( 1 9 7 5 ) ;  d e s d e  una p o s i c i ô n  t e ô r i ­
c a  y  e m p i r i c a  c e r c a n a  a l a  d e  B r u y n ,  ( 1 9 7 2 ) ;  p e r o  e n f a t i z a n -  
do mâs l o s  a s p e c t o s  f e n o m e n o l ô g i c o s , c o n s t i t u y e  o t r o  e j e m p lo  
i l u s t r a t i v o .  P a r a  e l l o s  l a  f u n c i ô n  d e l  l e n g u a j e  e s  p r o p o r c i o  
n a r  d a t o s  e s e n c i a l e s  p a r a  c o n o c e r  l o  q u e  e s t â  p a s a n d o  en  e l  
" e s c e n a r i o "  q u e  s e  i n v e s t i g a .  "El o b s e r v a d o r ,  p a r a  Bogdan y  
T a y l o r ,  ( 1 9 7 5 ,  p .  5 5 ) ;  d e b e  e x a m in a r  l o s  v o c a b u l a r i e s  como -  
una  f u n c i ô n  d e  l o s  s u p u e s t o s  y  p r o p ô s i t o s  d e  s u s  u s u a r i o s  y  
no s o l a m e n t e  d e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a s  p e r s o n a s  y  ob  j e —  
t o s  d e  r e f e r e n c i a " .  En l a  p â g i n a  s i g u i e n t e  ambos a u t o r e s  p o -  
nen  d e  m a n i f i e s t o  q u e , l a  " v e r d a d e r a  s i g n i f i c a c i ô n  d e l  u s o  v e r  
b a l  o n o  v e r b a l  d e  l o s  s u j e t o s  s ô l o  p u e d e  s e r  d e te r m in a d o  en  
e l  c o n t e x t o  d e l  c o m p o r t a m ie n t o  de  l o s  demâs y  a t r a v é s  d e  p e  
r i o d o s  e x t e r n e s  d e  o b s e r v a c i ô n " .  Mâs a d e l a n t e ,  e n  l a s  p â g i n a s ,  
1 0 5 - 1 0 6 ,  h a c e n  a l u s i ô n  a l a  c l a r i f i c a c i ô n  de  l o s  m o t i v e s  e  i n  
t e n c i o n e s  d e l  i n v e s t i g a d o r ,  p a r a  l o  c u a l  B ogdan  y  T a y l o r ,  —
( 1 9 7 5 ,  p . p .  1 1 8 - 1 1 9 ) ;  r e c o m i e n d a n  e l  m a n t e n i m i e n t o  de un d i a  
r i o  q u e  r e g i s t r e  no  s ô l o  i m p r e s i o n e s  y  o b s e r v a c i o n e s  s i n o  —  
s e n t i m i e n t o s  s u b j e t i v o s  y  c o m p o r t a m i e n t o s . S i n  em b a rg o ,  B o d -  
dan y  T a y l o r  no  a c a b a n  de h a c e r  una r e f e r e n c i a  e x p l i c i t a  a  -  
l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  s i g n i f i c a d o  p o r  p a r t e  d e  am b os ,  a c t o r  y  
e n t r e v i s t a d o r . E l  p â r r a f o  q u e  r e p r o d u c im o s  a c o n t i n u a c i ô n  de  
Bogdan y  T a y l o r ,  ( 1 9 7 5 ,  p .  1 0 8 ) ;  e s  un b uen  e j e m p l o  de l o  que  
a ca b am o s d e  s e n a l a r :  "El i n v e s t i g a d o r  d e b e r i a  e s t a r  d e s e o s o  
de p a r t i c i p a r  en  o c a s i o n e s  en  l a  v i d a  c o t i d i a n a  d e l  s u j e t o  -  
i n v e s t i g a d o .  E s t e  c o n t a c t e  i n t e n s i f i c a  l a  r e l a c i ô n  y  f a m i l i a  
r i z a  c o n  l a s  p e r s o n a s  y  l u g a r e s  de  l a  v i d a  d e l  s u j e t o  ( . . . )
E l c o n o c i m i e n t o  de  e s a  v i d a  p o r  p a r t e  d e l  e n t r e v i s t a d o r  p u e ­
de f a c i l i a t a r  l a  d i s c u s i ô n  y  e s t i m u l a r  l a s  p r e g u n t a s  s o b r e  -
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a r e a s ,  ( a s p e c t o s  q u e  d e  o t r o  modo p o d r i a n  h a b e r  s i  do  i g n o r a -  
d o s " .
A t i t u l o  i l u s t r a t i v o  c a b e  s e h a l a r  que  e n  e l  a r t l c u  
l o  p r e p a r a d o  p o r  Howard S. B e c k e r ,  y  R o s a l i e  H. Wax, p a ra  l a ,  
E n c i c l o p e d i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  ( p . p .  -  
3 8 4 - 3 9 0 ) ,  tam poco  a l u d e n  c l a r a m e n t e  a l a  c u e s t i o n  d e  cômo —  
l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l ,  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 7 ,  
p .  9 ) ;  i n t e r p r e t a n  o  s e l e c c i o n a n  l o s  s u c e s o s  y  a c t i v i d a d e s  -  
que e v i t a n  o e f e c t û a n .
C i c o u r e l  i n s i s t e  d e s d e  e l  c o m ie n z o  de s u  o b r a ,  c i e r  
ta m e n te  i n f l u e n c i a d o  p o r  A. Schütz, y  H. G a r f i n k e l ,  en  l a  n e c e  
s i d a d  de c o n s t r u i r  un m o d e lo  d e  a c t o r  a f i n  de  d i s p o n e r  de -  
un m arco  d on d e  s i t u a r  m o t i v a c i o n e s , a c c i o n e s ,  g u s t o s , é t c ;  
t i p i c o s .  Con e l l o , s e  p o d r i a  d i s p o n e r  una b a s e  p a r a  i n t e r p r e ­
t a r  mâs a d e c u a d a m e n te  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  l o s  s u j e t o s  o b s e r  
v a d o s . O b v iam en te  e s  n e c e s a r i o  p r o c é d e r  d e l  mismo modo c o n  -  
e l  o b s e r v a d o r .  De no h a c e r s e  a s i , e s  d i f i c i l  e s p e r a r ,  C ic o u ­
r e l ,  ( 1 964, p .  6 7 ) ;  un me j o r a m ie n t o  de  l o s  m é to d o s  d e  i n v e s ­
t i g a c i ô n  u t i l i z a d o s  p o r  l a  o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e ,  t a n  s ô ­
l o  c a b r i a  e s p e r a r  u n a  a c u m u l a c iô n  de e s t u d i o s  y  o b s e r v a c i o n e s  
d e s c r i p t i v e s  e  i m p r e s i o n i s t a s  de d u d o sa  v a l i d e z .
Dado q u e  n o s  hem os ocu p a d o  a n t e r i o r m e n t e  de e l l o ,  
n o s  d e te n d r e m o s  a h o r a  en  e l  gru po  r e p r e s e n t ado en  l a  f i g u r a  
( 1 ) ,  p o r  l a  c a s i l l a  "B" y  den om inado  p o r  C i c o u r e l  " m a c r o - t e o  
r i a s  que b u s c a n  d a t o s  d u r e s " .
E l  g r u p o  C d e  l a  f i g u r a  ( T) ,  e s  l l a m a d o  e l  d e  l o s  
t e ô r i c o s  p r o c e s u a l e s  q u e  " c r e e n  a menudo ,  e s c r i b e  C i c o u r e l ,  
( 1 9 6 2 , p .  1 2 ) ;  q u e  l o s  p r o c e s o s  b â s i c o s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a -
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n a  no p u e d e n  s e r  c u a n t i f i c a d o s  d i r e c t a m e n t e  s i n  p e r d e r  l o s  
a s p e c t o s  e s e n c i a l e s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n ,  y  que l o s  a s p e c t o s  en  
d é s a r r o i l o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  n o  p u e d e n  s e r  c a p t u r a d o s  
a  n i v e l e s  mâs a b s t r a c t o s  de  a n â l i s i s ,  p o r  e j e m p l o  l a  e s t r u c ­
t u r a  t o t a l  d e  l a  s o c i e d a d " .  E s t e  g r u p o  p o n e  e l  a c e n t o  e n  l o s  
p r o b le m a s  d e  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e l  l u g a r  d e  i n v e s t i g a c i ô n  y  
d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  a p r o p i a d a s  c o n  s u s  
m ie m b r o s .  En c o n t r a s t e  c o n  l o s  t e ô r i c o s  e s t r u c t u r a l e s , l o s  
t e ô r i c o s  p r o c e s u a l e s  no  s e  i n t e r e s a r î a n  t a n t o  p o r  e l  a n â l i —  
s i s  d e  d o c u m e n to s  c u a n t o  p o r  o b s e r v a r  l o s  e n c u e n t r o s  r e a l e s  
a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  d e  l o s  m iem b ros  de l o s  g r u p o s  e s t u d i a  
d o s  p o r  e l l o s .  Hay una f a l t a  de  t e o r i z a c i ô n ,  s i s t e m â t i c a ,  
s e n a l a  C i c o u r e l ,  ( l 9 6 8 ,  p .  1 2 ) ;  p e r o  e x i s t e  l a  p r e o c u p a c i ô n  
p o r  l o s  d e t a l l e s  d e  " l o  q u e  p a s a "  e n t r e  l o s  t e ô r i c o s  p r o c e s u a  
l e s .  E s t â n  i n t e r e s a d o s  c o n  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e l  a c t o r  y  p ro  
c u r a n  s e n a l a r ] o ,  y  p r e s e r v a r  e l  e s c e n a r i o  n a t u r a l  de  l a  e s c e  
n a .  P e r o  no  h a y  una d i s t i n c i ô n  c o n c e p t u a l  d ad a  e n t r e  e l  pun­
t o  de v i s t a  d e l  a c t o r ,  s u  v o c a b u l a r i o ,  como a s i g n a  e l  s i g n i ­
f i c a d o  a s u  a m b i e n t e  y  l a s  r e g l a s  p r o d e s u a l e s  d e l  o b s e r v a d o r  
p a r a  c u m p l i r  s u  i n v e s t i g a c i ô n  y  a n â l i s i s  d e  d i c h o s  a s p e c t o s " .
E l  p r o b le m a  s e g û n  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p . p .  1 2 - 1 3 ) ;  e^  
t a r i a  en l a  f a l t a  d e  i n t e r é s  d e  l o s  t e ô r i c o s  p r o c e s u a l e s ,  
p r o c e s s u a l  t h e o r i s t s ,  p o r  a s p e c t o s  como l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  
c a t e g o r i e s  d e l  l e n g u a  je  e scog id a s  p o r  l o s  a c t o r e s  p a r a  a s i g n a r  
s i g n i f i c a d o s  s o c i a l e s  a l a s  i n t e n c i o n e s  p r o p i a s  y  a j e n a s .
El p r o b le m a  d e  l a  v e r i f i c a c i ô n  s e  s o l u c i o n a r î a  u t i l i z a n d o  
una m e t o d o l o g i a  q u e  h a ga  s e n t i r s e  a l  l e c t o r  d e n t r o  d e l  g ru p o  
e s t u d i a d o ,  c o n v i r t i é n d o l e  e n  un t e s t i g o  a  t r a v é s  d e  d e t a l l e s  , 
d e s c r i p c i o n e s  y  r e v e l  a d o r a s  c i t a s .  L o s  a m b i a n t e s  d e l  a c t o r  -
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y  d e l  o b s e r v a d o r  e s t a r i a n  d e s c r i t o s  e n  l é r m i n o s  s u p u e s t a m e n -  
t e  o b v i o s  p a r a  e l  l e c t o r  c u y o s  s e n t i d o s ,  l o s  d e  s u s  mundos -  
s o c i a l e s ,  c o b r a n  s e n t i d o  d e l  mismo modo. "El p r o b le m a  de l a  
v e r i f i c a c i ô n  e s c r i b e  C i c o u r e l ,  ( l 9 6 8 ,  p .  1 3 ) ;  e s  r e s u e l t o  —  
b u sc a n d o  c o n v e n c e r  a l  l e c t o r  d e  qu e  ha s i d o  e s c o g i d o  p a r a  —  
p r e s e n c i a r  una e x p o s i c i ô n  qu e  c o n s e r v a  l a  e x i s t e n c i a  c o t i d i a  
na d e l  a c t o r  en  v i r t u d  d e l  e x c e p c i o n a l  p u n to  de v i s t a  d e l  i n  
v e s t i g a d o r  p a r a  p e n e t r a r  l a  r u t i n a  y  l a s  a c t i v i d a d e s  e s o t é r i  
c a s  d e l  ga'upo u o r g a n i z a c i ô n " .
Aunque han h a b id o  s e g û n  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  1 3 ) ;  -  
a l u s i o n e s  a uïia  b û s q u e d a  d e  u n a  h i s t o r i a  n a t u r a l  d e  l a  i n v e ^  
t i g a c i ô n  y  de  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e l  o b s e r v a d o r ,  t a l  p r o c e d i ­
m i e n t o  no ha s i d o  c l a r i f i c a d o  e n  l a  l i t e r a t u r e , aunque s e  ha  
ya t r a t a d o  d e  h a c e r l o .
R e s p e c t e  d e l  g r u p o  d e  l o s  t e ô r i c o s  p r o c e s u a l e s  i n ­
t e r e s a d o s  e n  d a l o s  c u a n t i t a t i v o s  q u e  c o n f i a n  p r im a r ia m e n t e  -  
e n  c u e s t i o n e s  o e x p e r i m e n t o s  c o n  g r u p o s  p e q u e h o s  en  l o s  que  
no qu eda  c l a r o  cômo e l  a c t o r  d e c i d e  e n  e l  c u r s o  de  l a  a c c i ô n ,  
no e n t r a r e m o s  dado  q u e  n o s  1 l e v a r i a d e m a s ia d o  l e i o s .
T r â s  c r i t i c a r  l a s  t e o r i a s  m acro  y  m i c r o ,  a que a c a  
bamos d e  r e f e r i r n o s ,  y  s u s  a p o r t a c i o n e s  a l  p ro b lem a  d e  l a  ob  
j e t i v a c i ô n  y  v e r i f i c a c i ô n ,  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  1 5 ) ;  s e n a l a  -  
q u e  l a  s o l u c i ô n  de  d i c h o s  p r o b le m a s  n o  p u e d e  e n c o n t r a r s e  bua 
c a n d o  mâs r e c u r s o s  t e ô r i c o s  q u e  p u ed an  " e m b o t e l l a r "  m e jo r  —  
l o s  d a t o s .  E l  c i e n t i f i c o  s o c i a l  d eb e  a g a r r a r  e l  p r o b le m a  de  
h a c e r  v i s i b l e s  o l o s  e l e m e n t o s  i n m e r s o s  e n  e l  p a s a d o  de  l o s  
a c t o r e s ,  a l  l e c t o r  c u a n d o  d e s c r i b e  o in f o r m a  d e  l o s  f r u t o s  -  
d e su  i n v e s t i g a c i ô n ,  y  d e b e  a s i  m ism o, h a c e r  e x p l i c i t a s  l a s
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e s t r a t e g i a s  a q u e  ha r e c u r r i do a  l o  l a r g o  de  s u  i n v e s t i g a c i ô n .
C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  1 5 ) ;  e n  s u  e s t u d i o  d e  l a  d e l i n  
c u e n c i a  j u v e n i l ,  e l a b o r a d o  a t r a v é s  d e  c u a t r o  a h o s  d e  t r a b a -  
l o ,  s e  r e f i e r e  a  l o s  e l e m e n t o s  i n m e r s o s  e n  e l  p a s a d o  a t r a —  
v é s  de un a n â l i s i s  b a s a d o  e n  t r a n s c r i p c i o n e s  d e  d i â l o g o s  y  -  
d e e n t r e v i s t a s ,  a  t r a v é s  d e  l o s  c u a l e s  t r a t a  d e  m o s t r a r ,  cômo 
e l  i n v e s t i g a d o r  f a b r i c a e l  s e n t i d o  d e  l a s  a f i r m a c i o n e s  d e  l o s  
s u j e t o s ,  a l a  v e z  q u e  i n v o c a n d o  a s p e c t o s  d e  l a s  e s c e n a s  d e  -  
a c c i ô n  p r é s e n t e s  o p a s a d a s ; s e n t i d a s  como r e l e v a n t e s  p o r  e l  
s u j e t o  y  e l  o b s e r v a d o r  p a r a  d e c i d i r  l o  q u e  e s t â  p a s a n d o ,  o  i n  
d i c a n d o  como f u e  l o g r a d o  a l g u n  r e l a t o  d e s c r i p t i v e  d e l  s u j e t o  
o i n v e s t i g a d o r .
L i n e a s  mâs a d e l a n t e  C i c o u r e l  e s c r i b e :  "Al a n a l i z a r  
m a t e r i a l  c o n v e r s a c i o n a l  y  e s c r i t o ,  e l  i n v e s t i g a d o r  d e b e  i n c u  
r r i r  p o r  s i  mismo e n  d e s c r i p c i o n e s  i n t e r p r é t a t i v e s  de l o s  ma 
t e r i a l e s  y  no  p e r m i t i r  a  l o s  d a t o s  " h a b l a r  p o r  s i  m ism o s " .
La p e r s p e c t i v e  a l t e r n a t i v e ,  surne que  e l  u s o  d e  c a t e g o r i e s  p o r  
l o s  m iem b ro s  s i r v e  p a r a  r e p r é s e n t e r  su  p e r c e p c i ô n  e  i n t e r p r e  
t a c i ô n  d e l  a m b i e n t e  s o c i a l .  Mâs aû n ,  l o s  m iem b ro s  de un g r u ­
po em p le a n  m e t ô d ic a m e n t e  c a t e g o r i e s  p a r a  r e p r e s e n t a r  l a s  c i r  
c u n s t a n c i a s  d e  s u  v i d a  y  l a s  b a s e s  d e  s u  a c c i ô n .  L o s  m a t e r i a  
l e s  c o n v e r s a c i o n a l e s  y  e s c r i t o s  d e b e n  s e r  u s a d o s  p a r a  m o s t r a r  
cômo i n t e r p r e t a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  s o n  d e s e a d a s  p o r  e l  q u e  -  
h a b l a  o  e s c r i b e ,  f o r z a n d o  a l  i n v e s t i g a d o r  a  n a r r a r  l o s  l i m i ­
t e s  e s t r e c h o s  o a m p l i o s , o  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  
p e r m i s i b l e s ,  dado  un e s c e n a r i o  c o n t e x t u e l  e s p e c i f i c a b l e .  P or  
r e f e r e n c i a  c o n t i n û a  a l o s  p r o p i o s  m a t e r i a l e s  e l  i n v e s t i g a d o r  
e s p e c i f i c a  cômo e l  a c t o r  s u b s c r i b e ,  s e  a p u n t a  a ,  i n t e r p r e t a ­
c i o n e s  t i p i c a s  d e  l a s  c a t e g o r i e s  e m p l e a d a s  y  p o r  e s o  s e  a l —
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c a n z a n  d e c i s i o n e s  r a c i o n a l . e s .  Las c a t e g o r i a s  p r o v e  en  a I a c t o r  
y  a l  i n v e s t i g a d o r  d e  un s i g n i f i c a d o  p a r a  a l c a n z a r , o  p r o du—  
c i r ,  s e n t i d o  d e  l a  c o m u n i c a c i o n  c o n  l o s  o t r o s ,  y  é s t a s  c a t e ­
g o r i a s  p u e d e n  s e r  c o l o c a d a s  en  c o l e c c i o n e s  e s p e c i f i c a b l e s  de  
a c t i v i d a d e s  s u p u e s t a m e n t e  " c o n o c i d a s " ,  qu e  p e r m i t a n  a l  o b s e r  
v a d o r  r e s t r i n g i r  l o s  s i g n i f i c a d o s  d e s e a d o s .  E l  l e c t o r  p u e d e  
e n t o n c e s  d e d i d i r  p o r  s i  mismo como e l  i n v e s t i g a d o r  v a  a s i g —  
nando s i g n i f i c a d o  a  l o s  d a t o s  p o r  l a  r e f e r e n c i a  a l o s  m a t e —  
r i a l e s  l i t e r a l m e n t e  t r a n s c r i t e s ,  y  como h a y  una n e c e s a r i a  de  
p e n d e n c i a  r e s p e c t e  de l a s  e s p e c t a t i v a s  q u e  t i e n e n  m iem b ros  -  
e i n v e s t i g a d o r e s  y  qu e  e m p le a n  p a r a  h a c e r  l a s  e s c e n a s  de l a  
a c c i ô n  v i s i b l e s  o  r e c o n o c i b l e s  e  i n t e l i g i b l e s " .
E l  i n v e s t i g a d o r ,  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 6 ,  p .  1 8 ) ;  d e b e  t r a  
t a r  de  i d e n t i f i c a r  l o s  a s p e c t o s  c o t i d i a n o s  p a r a  d i f e r e n c i a r -  
l o s  de l o s  n o r m a t i v o s .  E i  " e s " ,  d e l  "d eb e  s e r " ,  s e r i a  n e c e s a  
r i o  e s t a b l e c e r  una s e p a r a c i ô n  e n t r e  l o s  a s p e c t o s  f o r m a t e s  r e  
g i s t r a d o s  a t r a v é s  d e  d o c u m e n to s  " o f i c i a l e s " ;  l i b r o s ,  n o t a s  
de o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a ,  n o t a s  d e  p r e n s a  d i r e c t a m e n t e  i n s p i -  
r a d a s  d e s d e  e s t r u c t u r a s  " j u r l d i c a s " ,  é t c ,  y  l a s  i n f o r m a c i o n e s  
r e c o g i d a s  a t r a v é s  d e  c o n y e r s a c i o n e s  " n a t u r a l e s " ,  " e s p o n t â —  
n e a s " .  De e s t e  modo, s e  p u e d e n  c o m p a rer  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  -  
"ambos 1 a d o s " . O b v ia m e n te ,  uno  de  l o s  p r o b le m a s  c o n  qu e  t r o -  
p i e z a  e l  i n v e s t i g a d o r  e s  l a  i m p o s i b i l i d a d  de e n c o n t r a r  " f o r ­
mas p u r a s"  q u e  a i s i e n  l o  " i d e a l "  de l o  " r e a l " ,  e l  " e s"  d e l  -  
" d e b i e r a " ,  P e r o  e l  a n â l i s i s  de c o n v e r s a c i o n e s  c a u s a l e s ,  d e  -  
d i â l o g o s  n a t u r a l e s  en  c o n t r a p o s i c i ô n  a l o s  d o c u m e n to s  fo r m a ­
t e s ,  p r o p o r c i o n a n  una b a s e  a d e c u a d a  p a r a  e s t u d i a r  form as d e  
o r g a n i z a c i ô n ,  o  c u a l q u i e r  o t r o  a s p e c t o  que p u ed a  s e r  s u s c e p ­
t i b l e  d e  m e d id a .
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C o n v ie n e  no p e r d e r  d e  v i s t a  a l  a n a l i z a r  d o c u m e n t o s ,  
s i  e s t o s  s e  han b a s a d o  e n  c o n v e r s a c i o n e s ,  e l  modo e n  que é s -  
t o s  h an  r e c o n s t r u i d o  d i c h o s  d i â l o g o s .  A l a n a l i z a r  l o s  d o c u —  
m e n t o s ,  o  i n c l u s o  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  que  han s e r v i d o  p a r a  —  
c o n s t r u i r  é s t o s ,  e l  a n a l i s t a  s o c i a l  d e b e  r e - e s c r i b i r  l o  p r o -  
s a  o e l  d i â l o g o  p a r a  qu e  é l  p u e d a  c o m u n ic a r  p o s t e r i o r m e n t e  -  
‘l o  no  a f i r m a d o  d i r e c t a m e n t e  p e r o  q u e  e s t â  d e n t r o  d e  l a s  e x —  
p e c t a t i v a s  d e l  a c t o r  a l  l e c t o r .  De é s t e  modo, e l  l e c t o r  p u e ­
de c o m p re n d er  como l o s  p a r t i c i p a n t e s  y  e l  o b s e r v a d o r  " f a b r i -  
can" e l  s e n t i d o  de  s u s  a m b i e n t e s  t a l  como e s t e  e s  d e s c r i t o  -  
p o r  e l  o b s e r v a d o r .
P ara  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 6 ,  p .  I l ) ;  e s  im p o r t a n t e  c l a r i -  
f i c a r  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  a c c i o n e s  s o c i a l e s ,  y  como e s t a s  
p r o d u c e r  a q u e l l o  qu e  p o d r ia m o s  l l a m a r  " r u t i n a r i o "  o "norm al"  
o "comûn" y  qu e  a c o n t e c e  o r d i n a r i a m e n t e  en  l a  v i d a  c o t i d i a n a  
que e n  o c a s i o n e s  s e  da p o r  s u p u e s t o ,  y  qu e  p u e d e  s e r v i r ,  s i r  
v e ,  p a r a  e s t a b l e c e r  i n d i c a d o r e s ,  c a t e g o r i a s  de l o  qu e  p a s a  -  
e s t â  p a sa n d o  e n  un e s c e n a r i o  s o c i a l  c o n c r e t o .
Vemos p u é s ,  q u e  l a  d e f i n i c i ô n  d e  l a  s i t u a c i ô n  —  
" p r é p a r a "  l a  e s c e n a  p a r a  l a s  s i g u i e n t e s  i n f e r e n c i a s  o  a c c i o ­
n e s .  E l t é r m in o  " p r é p a r a "  l o  u s a  C i c o u r e l  p a r a  i n d i c a r  que  
e l  a m b i e n t e  d e l  a c t o r  e s  un p r o d u c t o  s a l i d o  d e  s u  " t r a b a j o "  
de e n j u i c i a m i e n t o ,  p e r c e p t u a l , y  t i p i f i c a d o r .  Todo e l l o  p on e  
l a s  b a s e s  qu e  e s t a b l e c e n  e l  s e n t i d o  p r é s e n t e  y  f u t u r e  de  l a  
a c c i ô n  s o c i a l .  P a ra  u n a  a d e c u a d a  d e f i n i c i ô n  d e  l a  s i t u a c i ô n ,  
e s  n e c e s a r i o  i d e n t i f i c a r  l o  q u e  e s  t i p i c o ,  n o r m a l ,  o r u t i n a -  
r i o  e n  l o  qu e  e s t â  s u c e d i e n d o ,  o ha p a s a d o ,  a s i  como l o  qu e  
e s  r a r e ,  e x t r a h o ,  i n f r e c u e n t e  o i n u s u a l . Todo e l l o  p r é s e n t a
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é n o rm e s  d i f i c u l t a d e s  a l  i n v e s t i g a d o r  p o r q u e  e s  e s c a s a ,  p o c o  
a b u n d a n t e ,  l a  in F o r m a c i ô n  d i s p o n i b l e  a c e r c a  d e  como e l  a c t o r  
d e l a  v i d a  c o t i d i a n a  e m p le a  g e s t o s  c o n c r e t o s , m o v i m ie n t o s  c o r  
p o r a l e s ,  e n t o n a c i ô n  d e  v o z , e s t r u c t u r a s  g r a m a t i c a l e s , e x p r e -  
s i o n e s  f a c i a l e s ,  o c o n f i a  e n  c l a v e s  e c o l ô g i c a s ,  d i s p o s i c i o —  
n é s  e s p a c i a l e s ,  e t c . ,  e n  o r d e n  a p r o d u c i r  e l  s e n t i d o  de su  -  
a m b ie n t e  s o c i a l , i d é n t i c o  p r o b le m a  s e r i a  e l  q u e  e n f r e n t a  e l  
i n v e s t i g a d o r  s o c i a l  c u a n d o  t r a t a  d e  i d e n t i f i c a r  l o s  a c o n t e -  
c i m i e n t o s  i n f r e c u e n t e s  y  a n o r m a l e s .
E l  p ro b lem a  de l a  o b j e t i v i d a d  y  d e  l a  v a l i d e z  no  -  
r e s i d e  p a r a  C i c o u r e l  como e s t a m o s  v i e n d o  t a n  s ô l o  en  l a  n e c e  
s i d a d  de  c o i n c i d e n c i a  e n  l a  r e i n t e r p r e t a c i ô n  de  l o s  h e c h o s  -  
p or  d i f e r e n t e s  i n v e s t i g a d o r e s .  La c o n f i a b i l i d a d  e n  l a s  r e s —  
p u e s t a s  o b t e n i d a s  e n  una e n t r e v i s t a , en  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  
a l o  l a r g o  d e  l a  o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i p a n t e ,  n o  s ô l o  e s  un p r o  
b lem a  de c o m p r o b a r  l a  c o d i f i c a c i ô n  d e  l a s  m ism a s ,  e s  a l g o  —  
m âs, e s ,  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 8 ,  p .  2 0 3 ) ;  r e v e l a r  como l a s  c o n s t r u e  
c i o n e s  d e l  s i g n i f i c a d o  d e l  a c t o r  s o c i a l  s o n  c o n s e g u i d a s ,  y  -  
e s ,  a s i  m ism o , h a c e r  v i s i b l e s  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  c o m p e t e n —  
c i a  i n t e r a c c i o n a l  y  de  l o s  p r o c e s o s  c o g n i t i v o s  q u e  " r u t i n a —  
r i o s "  o  " r a r o s "  Forman p a r t e  d e  l o  q u e  e s  l l a m a d o  " h e c h o s  s o  
c i  a i e s  ob j e t i v o s " ,  o d a t o s .
4 . 6 . 8 .  La e n t r e v i s t a ,  e n t r e  l a  v a l i d e z  y  l a  f i a b i l i d a d
A c e r t a d a m e n t e  r e c o g e  C i c o u r e l , ( 1 9 6 4 ,  p .  7 3 ) :  l a  -  
e x t e n d i d a  i d e a  e n t r e  c i e n t i f i c o s  s o c i a l e s  d e  q u e  c a d a  e n c u e n
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t r o  s o c i a l  e s  e n  p o t e n c i a  u n a  e n t r e v i s t a ,  y  qu e  l a s  e s t r a t e ­
g i a s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  c o t i d i a n a  e s t â n  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  
d e l  a n a l i s t a  s o c i a l  a l  e n t r e v i s t a r .  De a h l , qu e  l a  v a r i e d a d  
de t r a t a m i e n t o  q u e  l a  e n t r e v i s t a  como o b j e t o  d e  e s t u d i o  p u e ­
d e  r e c i b i r ,  s e  r e f l e j a  e n  l a  a m p l ia  l i t e r a t u r a  e x i s t e n t e  s o ­
b r e  e l  t e m a .
N u e s t r a  i n t e n c i ô n  e s  e x a m in a r  l a  p o s i c i ô n  de  C ic o u  
r e l  r e s p e c t o  de  l a  e n t r e v i s t a ,  l a  c u a l ,  como v e r e m o s  a c o n t ^  
n u a c i ô n ,  mâs q u e  b u s c a r  l a  m e j o r a  de  l a  e n t r e v i s t a  como un -  
i n s t r u m e n t o  de  i n v e s t i g a c i ô n  mâs v â l i d o  y  c o n f i a b l e , t r a t a  -  
de i n d a g a r  l a  " t e o r i a  b â s i c a "  q u e  s u b y a c e  a t o d a  e n t r e v i s t a ,  
e n t e n d i d a  a q u e l l a  como l a s  p r o p i e d a d e s  d e  l a s  e s c e n a s  d e  a c ­
c i ô n ,  s i n  l a s  c u a l e s ,  l a  c o m u n i c a c i ô n  p o d r i a  no t e n e r  l u g a r
y  q u e  s o n  i n v a r i a n t e s  a l o s  a s p e c t o s  s u b s t a n t i v e s  d e l  e s c e n a  ,
r i o ,  o  de l o s  a c t o r e s  c o n c r e t o s  y  p r é s e n t e s .
"El i n t e n t o  d e  c o n v e r t i r  l a  e n t r e v i s t a  e s c r i b e  C i ­
c o u r e l  , ( 1 9 6 4 ,  p . p .  7 3 - 7 4 ) ;  e n  un  i n s t r u m e n t o  mâs v â l i d o  y  -  
c o n f i a b l e  no  p u e d e  s e r  a l c a n z a d o  s i n  u n a  c o n s i d e r a c i ô n  de l a  
" t e o r i a  b â s i c a "  p o r q u e  t a l  t e o r i a  e s  un a s p e c t o  i n t e r n o  d e  -  
c a d a  e n t r e v i s t a ,  i m p l i c i t e  e n  c a d a  c o m p o r t a m ie n t o " .  E l  i n t e ­
r é s  c i c o u r e l i a n o  r e s i d e ,  mâs en  e l  c o n t e n i d o  t e ô r i c o ,  q u e  en  
c o n s i d e r a r  l a  e n t r e v i s t a  como un i n s t r u m e n t o  d e  i n v e s t i g a c i ô n  
s o c i a l  s u b s c e p t i b l e  d e  m e j o r a  t é c n i c a  e n  e l  s e n t i d o  q u e  p u ed a  
é s t a  t e n e r  d e  m era  h e r r a m i e n t a  d e s g a j a d a  d e  l a  t e o r i a  q u e  l a  
u t i l i z a .  A s i  p u é s ,  hem os a h o r a  de  o c u p a r n o s  d e  e s t a b l e c e r  o  
r e e x a m i n a r  l o s  c o n t r ô l e s  s i s t e m â t i c o s  q u e  b u s c a n  d i s e h a r  e l  
t i p o  p e r f e c t o  d e  e n t r e v i s t a d o r .  T a l  p r o f e s i o n a l  d e  l a  e n t r e ­
v i s t a  d e b e r i a  r e c i b i r  un e n t r e n a m i e n t o  s i s t e m â t i c o ,  p a r a  qu e
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s u  a p a r i e n c i a  f u e r a  l o  mâs n e u t r a  p o s i b l e ;  g e s t o s  f a c i a l e s ,  
e x p r è s i o n  t o n a l ,  r i t m o  d e l  f l u j o  v e r b a l ,  v e s t i m e n t a ,  é t c .
De e s t e  modo s e  c o n s e g u i r x a  un " r o b o t"  humano, C i c o u r e l ,  —
( 1 9 6 4 ,  p .  7 8 ) ;  q u e  p o d r i a  d a r  un t r a t a m i e n t o  i d é n t i c o  a t o —  
d o s  s u s  e n t r e v i s t a d o s , u t i l  a  e f e c t o s  e s t a d i s t i c o s . T a l  t i p o  
de e n t r e v i s t a d o r  s i n  e m o c i o n e s ,  s i n  c i r c u n s t a n c i a s  b i o g r â f i -  
c a s ,  r e a l i z a r i a  s u  l a b o r  d e  form a r u t i n a r i a ,  como un f u n c i o -  
n a r i o  i m p a s i b l e  qu e  r e l l e n a  im p r e s o s  t r â s  su  v e n t a n i l l a  c o n -  
c e n t r a d o  s ô l o  en  l a  v o z  d e  s u  i n t e r l o c u t o r  y  e n  l a s  c a s i l l a s  
d e  s u s  p a p e l e s .
D e s d e  n u e s t r o  p u n t o  d e  v i s t a ,  l o q r a r  t a l  o b j e t i v o  
p a r e c e  p r o b l e m â t i c o  dada l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a  v i d a  s o c i a l , y  
adem âs s e  d e s v i a  d e l  i n t e r é s  p r i m o r d i a l  d e  C i c o u r e l  mâs a t e n  
t o  a l o s  a s p e c t o s  i n t e r a c c i o n a l e s  de  t o d a  e n t r e v i s  t a , como e s  
l a  p r e s e n t a c i ô n  d e l  i n v e s t i g a d o r ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o ,  o  r u p -  
t u r a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  e n t r e v i s t a d o ,  l a  n e g o c i a c i ô n  -  
i n h e r e n t e  a c a d a  e n c u e n t r o ,  o l a  a p a r i c i ô n  de r o l e s  c o n f l i c -  
t i v o s  en  e l  c u r s o  d e  l a  e n t r e v i s t a .  6 Cômo s e  e s t a b l e c e  u n a  -  
r e l a c i ô n  a d e c u a d a  e n t r e  e l  e n t r e v i s t a d o r  y  e l  e n t r e v i s t a d o ? ,  
pCômo l o g r a  e l  a n a l i s t a  s o c i a l  no  s o b r e i d e n t i f i c a r s e , no  c o n  
f u n d i r  amor co n  bu en a  r e l a c i ô n ,  y  no  m o s t r a r  d e m a s ia d a  d i s —  
t a n c i a  o l e j a n i a ? .
b a s  p r e g u n t a s  a n t e r i o r e s  c o n d u c e n  p o r  o t r o  1 ad o  a 
l a  e u e s t i ô n  q u e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ,  p .  7 7 ) ;  r e c o g e  d e  Hyman; l a  
r e l a c i ô n  e n t r e  e l  e n t r e v i s t a d o r  como p e r s o n a j e  n e u t r o ,  e s t a n  
d a r i z a d o ,  comûn a t o d a s  l a s  e n t r e v i s t a s ,  y  e l  e n t r e v i s t a d o r  
q u e  s e  " a d a p ta "  a c a d a  u n a  de l a s  e n t r e v i s t a s .  Al e n t r e v i s —  
t a d o r  c o n  m ayor l i b e r t a d ,  l a  v a r i a b i l i d a d  a n t e  l o s  d i f e r e n —  
t e s  e n t r e v i s t a d o s  c o n d u c e n  a una m ayor v a l i d e z .  La e s t a n d a i û
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z a c i ô n ,  i m p i i c a  una m ayor r i g i d e z  y  t r a e  c o n s i g o  u n a  m ayor -  
f i a b i l i d a d .
La d i c o t o m i a  f i a b i l i d a d - v a l i d e z , i m p l i c a  a l  p r o b l e  
ma q u e  a ca b a m os  d e  m e n c i o n a r ;  ôQué t i p o  d e  i n t e r a c c i ô n  e s  l a  
mâs a d e c u a d a  e n  una s i t u a c i ô n  d e  e n t r e v i s t a ? .  Como s e n a l a  —  
C i c o u r e l ,  ( 1 9 64 ,  p .  8 0 ) ;  " s i  e l  f i n  d e  l a  e n t r e v i s t a  e s  a l —  
c a n z a r  a l g u n a  m e d id a  d e  n a t u r a l i d a d , l a  f i a b i l i d a d  no p u e d e  -  
s e r  a l c a n z a d a  p o r  l o s  m ism o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  t o d o s  l o s  -  
s u j e t o s ,  s i n o  p a r a  c a d a  u n o  d e  e l l o s  tornado p o r  s e p a r a d o .
L as e n t r e v i s t a s  e s t a n d a r i z a d a s  e s t â n  a l t e r a d a s  p o r  l a s  deman 
d as d e  v a l i d e z ,  y  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  no s o n  u n i f o r m e s  en  -  
e l  s e n t i d o  d e l  e x p e r i m e n t o  s o c i a l ,  cu a n d o  a c a d a  s u j e t o  s e  -  
l e  p r o p o r c i o n a  e l  mism o e s t i m u l o " .
C i c o u r e l  s u g i e r e  un c o n t r o l  d e l  modo en  que s e  r e a  
l i z a  l a  a p r o x i m a c i ô n  a l  e n t r e v i s t a d o ,  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ,  p . p .  
8 5 - 8 7 ) :  en  c a d a  una de l a s  e n t r e v i s t a s .  E s t a  v i g i l a n c i a  e p i ^  
t e m o l ô g i c a  e n  e l  s e n t i d o  q u e  l e  da B a c h e l a r d ,  ( 1 9 7 6 ,  p .  1 2 1 ) ;  
p a l i a r i a  l a  d i f i c u l t a d  o  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  p r e s e n t e r  e s t i ­
m ulo s  i d é n t i c o s  y  l a  "misma d e f i n i c i ô n  de l a  s i t u a c i ô n "  a t o  
da l a  m u e s t r a  de s u j e t o s  e n t r e v i s t a d o s .  J u n t o  a l a  d i f i c u l ­
t a d  o  i m p o s i b i l i d a d  d e  r e p r o d u c i r  l o s  m ism os e s t i m u l o s ,  e s t â  
l a  d e  l a  d i v e r s i d a d  d e  l o s  s u j e t o s ,  o d i c h o  d e  o t r o  modo s i -  
g u ie n d o  l a s  p a l a b r a s  d e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ,  p .  8 7 ) ;  l a  c o m p a r a -  
c i ô n  no  e s  p o s i b l e  e n  e l  s e n t i d o  d e l  e x p e r i m e n t o  c l â s i c o ,  —  
t a l  como v e la m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  p o r q u e  no  s e  p u e d e n  e x p o n e r  
l a s  m ism as c o n d i c i o n e s  a  l a  misma m u e s t r a  de  s u j e t o s  en  una  
misma m anera  c o n  c o n t r ô l e s  c o m p l è t e s .  L os  s u j e t o s  d e b e r i a n  -  
s e r  p e r s o n a s  r e s p o n s a b l e s ,  h o n r a d o s  c iu d a d a n o s  d i s p u e s t o s  a 
c o l a b o r a r  c o n  l o s  a n a l i s t a s  s o c i a l e s ,  a j e n o s  a p a s i o n e s  o  -
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v i c i s i t u d e s  c o t i d i a n a s  q u e  p u d i e r a n  e n t u r b i a r  s u s  r e l a c i o n e s  
c o n  e l  a n a l i s t a  s o c i a l , p e r o  e s  o b v i o  qu e  e s t o  no s u c e d e  a s i .
" E s  i m p o s i b l e  o b t e n e r ,  C i c o u r e l , ( 1 9 6 4 ,  p .  9 0 ) ;  un 
e n t r e v i s t a d o r  q u e  a c t u e  c o n  t o t a l  e s t a n d a r i z a c i o n ,  como s i  
f u e r a  u n  r o b o t  c o n  u n  m i c r o f o n o  y  u n a  q r a b a d o r a  i n c o r p o r a d o s . 
A d e m a s , e l l o  n o  p r o p o r c i o n a  n i n g u n a  f l e x i b i l i d a d " .
A h o ra  b i e n , s i  l a  e s t a n d a r i z a c i o n  e s  i m p o s i b l e  de  
l o g r a r ;  6 qu e  s o l u c i ô n  p r o p o n e  C i c o u r e l ? . En n u e s t r a  o p i n i ô n  
é s t e  p r o P o n e  s o l u c i o n a r  e l  p r o b le m a ,  a l  m enos p a r c i a l m e n t e ,  
e n v o i v i é n d o l o  en  una t e o r i a  mas a m p l ia  d e  l a  e n t r e v i s t a ,  i n  
m e r s a en  u n a  t e o r i a  d e  l o s  p r o c e s o s  s o c i a l e s  q u e  i n c l u y a  un  
m o d e lo  d e  a c t o r  u t i l  p a r a  c o n o c e r  l a s  e x p e c t a t i v e s  d e  l o s  -  
a c t o r e s  s o c i a l e s ,  s u s  i m p u t a c i o n e s , s u s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  i n  
t e r p r e t a c i ô n , y  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  p a r a  " g e s t i o n a r '  
l a s  p r e s e n c i a s  s o c i a l e s  d e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s  de  l a  a c c i ô n  ^ 
s o c i a l .  Eg o b v i o  qu e  c o n c e p t o s  t e ô r i c o s  mas p r e c i s o s  y  c o n o -  
c i m i e n t o s  d e t a i l a d o s  s o b r e  p r o c e s o s  s o c i a l e s  b â s i c o s  p o d r i a n  
p e r m i t i r n o s  c o m p r e n d e r  cômo e l  e n t r e v i s t a d o r  a l t e r a  l o s  d a —  
t o s  r e c o g i d o s  e n  l a  e n t r e v i s t a ,  y  cômo p o d r i a  r e s o l v e r  e l  —  
e f e c t o  d e  l a s  r e s p u e s  t a s . P e r o  e l  e n t r e v i s t a d o r  n o  p u ed e  
p e n d e r  c o m p l e t a m e n t e  su  p r o p i a  p r e s e n t a c i ô n  d e l  s i  m ism o, —  
a u n q u e  o t r a s  a y u d a s  l e  p e r m i t a n  a d e c u a r  su  p r e s e n c i a  a n t e  —  
l o s  d em âs .  E l e n t r e v i s t a d o r  q u e  f u e r a  ta n  v e r s a t i l  q u e  p u d i e  
r a  c o n s e g u i r  r e l a c i o n e s  " i d é n t i c a s " ,  m a n t e n e r  una d i s t a n c i a  
s o c i a l  y  un d e s a p e g o  " i d é n t i c o " ,  un i n t e r é s  en  l a  i n v e s t i g a ­
c i ô n  " i d é n t i c o "  en  c a d a  s u j e t o ,  p a r a  m a n t e n e r  l a s  i m p l i c a c i o  
n é s  d e  l a  e s t a d a r i z a c i ô n  q u e  p e r m i t e  a l  i n v e s t i g a r  e m p l e a r  -  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de  m e d id a  l i t e r a l m e n t e ,  s ô l o  p u e d e  s e r  un  
t i p o  c o n s t r u i d o ,  un m o d e lo  d e  e n t r e v i s t a d o r  i d e a l .
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Vemos p u é s ,  qu e  l a  p r o p u e s t a  de C i c o u r e l  s e  o r i e n ­
t a  a u t i l i z e r  como a p o y o  u na  e x t e n s a  t e o r i a  d e l  p r o c e s o  s o —  
c i a l  de  modo q u e  e l  e n t r e v i s t a d o r  e s t é  p r o v i s t o  de  un a m p l io  
r a n g o  d e  r e s p u e s t a s  a l a s  p o s i b l e s  c o n t i n g e n c i a s  d e  l a  i n t e r  
a c c i ô n .
4 . 6 . 9 -  La e n t r e v i s t a  como i n t e r a c c i ô n
C o n s i d e r a r  l a  e n t r e v i s t a  como u na  form a d e  i n t e r a ­
c c i ô n ,  ha s i d o  o b j e t o  d e  r e f l e x i ô n  p o r  p a r t e  d e  un b uen  nu­
m éro  d e  a n a l i s t a s  s o c i a l e s .  G o ffm a n , ( 1 9 7 1 ) ;  L ab o v  y  F a n s h e l ,  
( 1 9 7 7 ) ;  e t c - ,  p e r o  n u e s t r o  i n t e r é s  s i g u e  c e n t r a d o  en  C i c o u r e l .
En "Method and m easu rm en t i n  s o c i o l o g y " ,  l a  i n f l u e n  
c i a  d e  A, S c h u t z  s o b r e  C i c o u r e l  e s  t o d a v i a  muy p a t e n t e  y  l a  
i d e a  S c h u t z i a n a  qu e  c o n t e m p la  e l  e s t u d i o  d e  l a s  c a t e g o r i a s  -  
de p e n s a m i e n t o  d e l  s e n t i d o  comûn e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a  como -  
l a  p r im e r a  t a r e a  d e l  c i e n t i f i c o  s o c i a l ,  s e  r e f l e j a  e n  l a  e s ­
c r i t u r a  de C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ,  p .  7 9 ) :  cu a n d o  a f i r m a  que t o d a  -  
e n t r e v i s t a  b i e n  c o n c e b i d a  d e b e  t e n e r  s u s  r a i c e s  e n  l a s  c a t e ­
g o r i a s  d e l  s e n t i d o  com ûn. S i n  d i c h o  e n r a i z a m i e n t o ,  e l  e n t r e ­
v i s t a d o r  no e s t â  en  c o n d i c i o n e s  d e  e s t a b l e c e r  un a  c o m u n ic a —  
c i ô n  a d e c u a d a  que  g u i e  s u  t r a b a j o  de  c o n e x i ô n  d e  d o s  mundos  
d i f e r e n t e s .
P o s t e r i o r m e n t e ,  C i c o u r e l  s e  d e s h a c e  p a u l a t i n a m e n t e  
de l a  r e f e r e n c i a  s c h u t z i a n a ,  p e r o  l a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  l a  i n -  
f l u e n c i a  d e l  c o n t e x t o ,  l a  qu e  da a  l a  e n t r e v i s t a  s u  s i n g u l a -
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r i d a d ,  ÿ  l a  c o n v i e r t e  en  e v e n t o  û n i c o ,  y  e l  t r a t a m i e n t o  de -  
l a  e n t r e v i s t a  como s u c e s o  i n t e r a c c i o n a l  p erm a n ece n  a l o  l a r ­
go d e  s u  o b r a .  A s i , en  "M ethod an d  m easu rm ent"  ( p .  8 0 ) ,  escrj^  
b e;  "Cada e n t r e v i s t a  c o n s t i t u y e  un e v e n t o  û n i c o  e n  e l  s e n t i ­
do de qu e  l a s  m ism as c o n d i c i o n e s  no  v o l v e r a n  a e x i s t i r  p a r a  
e l i c i t a r  l a s  p r o p i e d a d e s  l l a m a d a s  d a t o s " .  E s t a  u n i c i d a d  de -  
l a s  e n t r e v i s t a s  r e q u e r i r â  como v e r e m o s  mâs a d e l a n t e ,  l a  bû^  
q u ed a  de l a s  p r o p i e d a d e s  i n v a r i a n t e s  d e  c a d a  una d e  e l l a s .
La p r o p o s i c i ô n  c i c o u r e l i a n a  de e x a m in a r  l a  e n t r e v i ^  
t a  como un  e p i s o d i c  i n t e r a c c i o n a l  v i n c u l a d o  a l a  v i d a  c o t i d i a  
na y  a l  l e n g u a  j e , s e  p u e d e  i l u s t r a r  c o n  e s t a s  l i n e a s ;  "Aun—  
qu e a l g u n o s  d e  l o s  e l e m e n t o s  e s c r i b e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ,  p .  IO4 ) ;  
que o p e r a n  e n  l a  e n t r e v i s t a  p u e d e n  s e r  s e p a r a d o s ,  a i s i a d o s , 
a d e c u a d a m e n t e  y  e s t u d i a d o s  e x p e r i m e n t a l m e n t e ,  n o s o t r o s  conti^  
nuamos c o n f i a n d o  en  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  s e n t i d o  comûn y  e n  -  
e l  l e n g u a j e  p a r a  n e g o c i a r  n u e s t r o s  e s t u d i o s  de cam po".
Como a c e r t a d a m e n t e  s e n a l a  B o u r d ie u ,  ( 1 9 7 6 ,  p .  2 3 7 ) ;  
r e P i r i é n d o s e  a l  t r a b a  jo  de  D. R ie s m a n ,  ( 1 9 6 4 ) ;  s o b r e  l a  e n —  
t r e v i s t a ,  e s t a  e s  un c a s o  p a r t i c u l a r  d e l  i n t e r c a m b i o  s o c i a l ,  
y  de  a h i  s u  s o m e t i m i e n t o  a l a s  r e g l a s  y  norm as s o c i a l e s  y  a 
l a s  p e c u l i a r i d a d e s  q u e  e s t a s  a d o p t an en  c a d a  â m b i to  c u l t u r a l ,  
p o r  e l l o  e s c r i b e  B o u r d i e u ,  ( 1 9 7 6 ,  p .  2 3 7 ) :  "En c u a n t o  s i t u a ­
c i ô n  de i n t e r a c c i ô n  s o c i a l , l a  s i t u a c i ô n  d e  e n t r e v i s t a  t i e n -  
d e a i n t e r p r e t a r s e  a p a r t i r  d e l  m o d e lo  de  o t r a s  r e l a c i o n e s ;  
c o n f i d e n c i a ,  r e c r i m i n a c i ô n ,  d i s c u s i ô n  a m i s t o s a ,  é t c . ,  c u y o s  
m o d e lo s  p u e d e n  d i f e r i r  d e  un g r u p o  a o t r o .  P or  û l t i m o ,  l a  r e  
l a c i ô n  c o n  un p s i c ô l o g o  s o c i a l , o  un s o c i ô l o g o  no e s  s i n o  —  
un c a s o  p a r t i c u l a r  de  r e l a c i ô n  c o n  e x t r a n o s ,  a n t e  q u i e n e s  —  
p o r  e j e m p l o  e l  h o n o r  im p on e n o  d e j a r  t r a n s i u c i r  l o s  s e n t i m i e n
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t o s  y  l a s  o p i n i o n e s  mâs i n t i m a s ;  p o r  e s o ,  l a  s i t u a c i ô n  d e  -  
l a  e n t r e v i s t a  p u e d e  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  t o d a  l a  m o ra l  d e l  —  
g r u p o " .  T o d o  e l l o  no h a c e  s i n o  a u m e n ta r  l a  c o m p l e j i d a d  d e  —  
l a s  s i t u a c i o n e s  d e  e n t r e v i s t a ,  y  l a s  d i f i c u l t e f d e s  a n a l i t i c a s  
c o n  q u e  s é  t r o p i e z a  e l  c i e n t i f i c o  s o c i a l  q u e  d e s e a  e n c o n t r a r  
u n a s  v a r i a b l e s  e x p i i c a t i v a s  l o c a l i z a d a s  e n  l a  e s c e n a  s o c i a l  
d e l  a c t o r .
C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ,  p . p .  9 9 - 1 0 0 ) ;  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  -  
d e l o s  a s p e c t o s  com u n es  a l a s  e n t r e v i s t a s  e  i n t e r c a m b i o s  r u -  
t i n a r i o s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a .  E i  p r im e r o  de e l l o s  s e  r e f i e ­
r e  a l  g r a d o  d e  c o n f i a n z a  n e c e s a r i o  p a r a  e s t a b l e c e r  un d i â l o ­
go  e n  una s i t u a c i ô n  s o c i a l  c u a l q u i e r a  o e n  una e n t r e v i s t a .
E l  g r a d o  d e  c o n f i a n z a  d e p e n d e r â  d e  un c o n  j u n t o  a m p l i o d e  c i r  
c u n s t a n  c i a s  como l a  s e m e j a n z a  e n  e l  e s t a t u s ,  l a  p e r c e p c i ô n  
e  i n t e r p r e t a c i ô n  de d i f e r e n t e s  p a u t a s  s o c i a l e s ,  e t c .  E l  g r a ­
do de  c o n f i a n z a  d é t e r m i n a  l a  r i q u e z a  y  p r o f und i d a  de l o s  d a ­
t o s  p r o c é d a n t e s  d e  u n a  e n t r e v i s t a .  E s t e  p u d e  s e r  p u e s t o  a -  
p r u e b a ,  i n c l u s o  r o m p e r s e  y  d e s a p a r e c e r  cu a n d o  e l  i n t e r l o c u —  
t o r  t r a t a  d e  c o m p r o b a r  l a  c o n s i s t e n c i a  d e  l a s  r e s p u e s t a s  que  
r e c i b e ,  E i  e n t r e v i s t a d o r  qu e  b u s c a  " com probar"  c i e r t a s  r e s —  
p u e s t a s  p u e d e  d e s e n c a d e n a r  r e s i s t e n c i a s  o  r e a c c i o n e s  i n e s p e -  
r a d a s .  La t e r c e r a  n o t a  c a r a c t e r î s t i c a ,  en  r e l a c i ô n  c o n  l a s  -  
d o s  a n t e r i o r e s ,  e s  q u e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  m a n t i e n e n  " r e s e r  
v a s  m e n t a l e s "  a p e s a r  d e  qu e  l e s  s e a n  p e d i d a s  a c l a r a c i o n e s , 
e x p l  i c a c i o n e s  mâs c o n c r e t a s  q u e  e n  m uchos c a s o s  p u e d e n  resu l^  
t a r  e m b a r a z o s a s . La e n t r e v i s t a  como mueh a s  s i t u a c i o n e s  d e  l a  
v i d a  c o t i d i a n a  b u s c a  e s c l a r e c e r  s i g n i f i c a d o s  o s c u r o s  q u e  e s ­
tâ n  p r o t e g i d o s  p o r  l a s  r e g l a s  de c o r t e s l a  y  p o r  l o s  u s o s  s o ­
c i a l e s .  En ambos c a s o s  l a  " é t i q u e t a "  o  l a  p r o p i a  o p a c i d a d  c o
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mo d e f e n s a ,  o b s t r u y e n  l o s  f i n e s  d e l  i n v e s t i g a d o r .  En t e r c e r  
l u g a r ,  t a s  b a s e s  p a r a  a l c a n z a r  s i g n i f i c a d o s ,  c o n o c i m i e n t o s , 
i n c l u s o  c u a n d o  l a s  b a s e s  o  c l a s e s  d e  s i g n i f i c a d o s  y  c o n o c i ­
m i e n t o s  s o n  t é c n i c o s ,  d e s c a n s a n  b a s i c a m e n t e  en  l o s  r e c u r s o s  
d e l  s e n t i d o  comûn p a r a  d a r  s e n t i d o  a l  e n t o r n o . L a s  r e g t a s  —  
d e l  s e n t i d o  co m û n , s o n  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l i c i t a r  
l a  i n f o r m a c i o n  d e s e a d a . E l  e n t r e v i s t a d o r  no p u e d e  e s c a p a r  a 
l a s  d i f i c u l t a d e s  de  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  y  a c c i o n e s  q u e  s u b -  
y a c e n  a l a  v i d a  c o t i d i a n a .
Todo e l l o  l e  h a c e  e s c r i b i r  a C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ,  p .  
1 0 4 ) ;  "Aunque a l g u n o s  d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  o p e r a n  e n  l a  e n —  
t r e v i s t a  p u ed en  s e r  s e p a r a d o s ,  a i s i a d o s  a d e c u a d a m e n t e  y e s t u  
d i a d o s  e x p e r i m e n t a l m e n t e ,  n o s o t r o s  c o n t i n u a r e m o s  c o n f i a n d o  -  
en  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  s e n t i d o  comûn y  en  e l  l e n g u a j e  c o t i —  
d i a n o ,  p a r a  n e g o c i a r  n u e s t r o s  e s t u d i o s  d e  campo".
4 .6  J.0 R e f l e x i v i d a d  de l a  e n t r e v i s t a
C i c o u r e l ,  ( 1 9 6 4 ,  p . p .  l O O - l O i ) ;  t r a t a  l a  e n t r e v i s ­
t a  como una s e c u e n c i a  de a c t o s  c o n  p e c u l i a r i d a d e s  p r o p i a s  y  
s i n g u l a r e s .  Dada é s t a  s i n g u l a r i d a d ,  c u a l q u i e r  i n t e n t o  d e  m e-  
d i c i o n  h a b r â  d e  r e f i e  j a r  p o r  un l a d o  1 a s  i m p u t a c i o n e s  d i f e —  
r e n c i a l e s  qu e  c o n t r i b u y e n  a  r e f l e  j a r  l a  v e r d a d e r a  n a t u r a l e z a  
d e l o s  d a t o s ,  y  p o r  o t r o ,  e l  c o n  j u n t o  de  e v e n t o s  d e  " s e n t i d o  
comûn" v i n c u l a d o s  a l a  e n t r e v i s t a  y  s o b r e  l o s  que e l  e n t r e v i _ s  
t a d o r  a c t û a  como un g e n e r a d o r ,  Todo e l l o  r e q u e r i r â  un a  c o d i ­
f i c a c i ô n  q u e  i n t e r p r è t e  p r e g u n t a s  y  r e s p u e s t a s  tom ando en  —
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c o n s i d e r a c i ô n  e l  a s p e c t o  t e m p o r a l  d e  é s t a s ;  p o r  e l l o ,  l a  v a l i ,  
d e z  d e  c a d a  r e s p u e s t a  d e b e r â  a s u m ir  un e s t a t u s  v a r i a b l e  qu e  
d e p e n d e r â  d e  l a s  i n t e r f e r e n c i a s  r e c o g i d a s  p o r  e l  e q u i p o  de  -  
r e g i s t r e  y  p o r  e l  e n t r e v i s t a d o r .
La p e r s p e c t i v a  d e  q u i e n  r e s p o n d e  d e b e  s e r  i n f e r i d a  
d e s d e  s u s  r e s p u e s t a s ,  p e r o  t a m b ié n  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  r e a ­
l i  z a d a s  p o r  e l  a n â l i s t a  s o c i a l  a l o  l a r g o  de l o s  e n c u e n t r o s  
q u e  han  t e n i d o  l u g _ a r ,  y  d e  l a s  p r im e r a s  r e s p u e s t a s  a e u e s —  
t i o n e s  d e  c a r â c t e r  g e n e r a l .  " E s t o  p e r m i t i r i a  p a r a  C i c o u r e l ,
( 1 9 6 4 ,  p .  1 0 2 ) ;  c o n o c e r  l a  d e f i n i c i ô n  q u e  e l  e n c u e s t a d o  dé  
a l a  s i t u a c i ô n ,  a n t e s  d e  q u e  l a s  p r e g u n t a s  c o n c r e t a s  d e  l o s  
d i f e r e n t e s  i t e m s  l e  p i d e n  una r e s p u e s t a  p a r a  l a  qu e  no e s t â  
p r e p a r a d o .  De é s t e  modo n o s  a s e g u r a m o s  q u e  e l  s u j e t o  no  e ^  
t â  tom ando d e c i s i o n e s ,  o e x p r e s a n d o  o p i n i o n e s  s o b r e  c u e s t i o ­
n e s  o  tem a s  q u e  n o  co m p r e n d e  t o t a l m e n t e  y  q u e  t a n  s o l o  e s t â  
t r a t a n d o  d e  s a t i s f a c e r  a l  e n t r e v i s t a d o r  y  d e  a c a b a r  l a  e n t r e  
v i s t a  " a d e c u a d a m e n te " .  S a b e r  q u e  q u i e n  r e s p o n d e  c o n o c e  l o  —  
q u e  s e  l e  e s t â  p r e g u n t a n d o  e s  u n a  p r e c a u c i ô n  c u y o  o l v i d o  pu e  
de c o n d u c i r  a l  i n v e s t i g a d o r  a g r a n d e s  p é r d i d a s  d e  t i e m p o ” . 
L os g r a n d e s  p r o g r e s o s  d e  l a  g r a b a c i ôn  e l e c t r ô n i c a  p e r m i t e n  
a l  i n v e s t i g a d o r  t r a s l a d a r  s u  a t e n c i ô n  a a s p e c t o s  p e r i f é r i c o s  
que l e  s e r v i r â n  p a r a  v e r i f i c a r  a s p e c t o s  como e l  " g r a d o  d e  c o  
n o c i m i e n t o  " p o s e i d o  p o r  e l  a c t o r .
E l c o n o c i m i e n t o  t e ô r i c o ,  y  d e  l a  s i t u a c i ô n ,  s i r v e n  
a l  i n v e s t i g a d o r  p a r a  i n f e r i r  h a s t a  q u e  p u n t o  e l  e n t r e v i s t a d o  
c o n o c e  l o  q u e  s e  l e  p r e g u n t a  y  e l  g r a d o  d e  i n f o r m a c i ô n  que  -  
e s t â  p r o p o r c i o n a n d o  s o b r e  e l  tem a p o r  e l  c u a l  s e  l e  c u e s t i o ­
n a .  A p a r t i r  de  é s t e  c o n o c i m i e n t o  e l  a n â l i s t a  s o c i a l  p u e d e  -
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d a r  p o r  f i n a l i  za d o  un tema o a r e a  d e  l a  e n t r e v i s t a ,  y  p a s a r  
a l  s i g u  i e n t e ,  o d a r  p o r  f i n a l i z a d a  l a  m ism a.
O tr o  a s p e c t o  d e  i n t e r é s  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  " r e f l e ­
x i v i d a d "  d e  l a  e n t r e v i s t a  l o  s e f l a l a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 4 ,  ( a )  p . p .
2 0 - 2 1 ) ;  a l  e s c r i b i r :  "A l o  l a r g o  de l a  c o n v e r s a c i o n ,  l o s  p a r  
t i c i p a n t e s ,  e n t r e v i s t a d o r  y  e n t r e v i s t a d o ,  c o n f i a n  en  un p e n ­
s a m i e n t o  r e f l e x i v e  a c e r c a  de  l a  c o n v e r s a c i o n ,  d e l  m a t e r i a l  -
d i s c u t i d o  y  a c e r c a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  b i o g r a f i a  de c a ­
da c u a l , e l  l u g a r  de l a  e n t r e v i s t a ,  y  e l  im p a c t o  qu e  ca d a  —  
p a r t i c i p a n t e  t i e n e  en  e l  o t r o  d e b i d o  a  s u s  r e s p e c t i v e s  a p a —  
r i e n c i a s  y  a u t o - p r e s e n t a c i o n e s . A c a u s a  de e s t a  r e f l e x i v i d a d ,  
l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  q u e  e s t â n  s i t u a d a s  en  c u e s t i o n e s  i n i c i a  
l e s ,  s e  c o n v i e r ! e n  mâs t a r d e  e n  a s p e c t o s  i n t é g r a l e s  d e  l a s  -  
s u p o s i c i o n e s  g r a d u a l e s  q u e  c a d a  uno  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d é ­
s a r r o i  l a  a c e r c a  de l o  q u e  " s a b e "  d e l  o t r o .  A s i ,  p r e g u n t a s  y  
r e s p u e s t a s  p o s t e r i o r e s  tom an s i g n i f i c a d o s  a h a d i d o s  e n  v i r t u d  
de l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  p r e v i a s " .  En e s t e  s e n t i d o  l a  " r e f l e ­
x i  v id a d "  de c a d a  s i t u a c i o i  de  e n t r e v i s t a  e s  p e c u l i a r  y  p u e d e  
no e n c a j a r  e n  p r e v i s i o n e s  a p o y a d a s  e n  p r o c e d i m i e n t o s  e s t a n d a  
r i z a d o s ,  n o r m a l i z a d o s , y  p o r  o t r o  l a d o ,  l a  r e f l e x i v i d a d  e s  -  
un a s p e c t o  n e c e s a r i o  a c u a l q u i e r  s i t u a c i ô n  de e n t r e v i s t a  q u e  
d e b e r â  s e r  t e n i d o  e n  c u e n t a  p o r  t o d o  p r o c e d i m i e n t o  d e  m e d id a .  
E l  e n t r e v i s t a d o r  no  p u e d e  t e n e r  un c o n t r o l  c o m p l e t o  d e  l a s  
m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  e n t r e v i s t a d o  p r e c i s a m e n t e  p o r  l a  " em er—  
g e n c i a "  q u e  i m p l i c a  l a  r e f 1 e x i v i d a d ,  y  q u e  p u e d e  s e r  p a l i a d a  
i n c l u s o  p o r  un d e t a l l a d o  " fo r m a to "  d e  p r e g u n t a s - r e s p u e s t a s .
La s i t u a c i ô n  de  e n t r e v i s t a  i m p l i c a  p a r a  C i c o u r e l ,  
( 1 9 7 7 ) ;  l a  c o m p i l a c i ô n  de  un s u m a r io  en  e l  t r a n s c u r s o  de  l a  
m ism a. D ic h o  s u m a r io  p e r m i t e  a l  e n t r e v i s t a d o r ,  y a l  e n t r e v i s
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t a d o  en  o t r o  g r a d o , c r e e m o s  n o s o t r o s ,  d i b u j a r  u n  mapa e n  s u  
m e n t e  c o n fo r m e  l a  e n t r e v i s t a  a v a n z a .  P a r t e  d e  é s t a  i n f o r m a —  
c i ô n  p u e d e  q u e d a r  d e s c a r t a d a  e n  e l  p r o c e s o  p e r o  no  p e r d i d a ,  
p o r q u e  t o d o s  o p a r t e  d e  s u s  e l e m e n t o s  q u ed a n  r e g i s t r a d o s  en  
l a  m em o r ia ,  y  p u e d e n  s e r  r e c o r d a d o s  mâs t a r d e .  La i d e a  d e  —  
c o m p i l a r  m i e n t r a s  s e  e n t r e v i s t a  e s  c o n s i s t e n t e  p a r a  C i c o u r e l  
c o n  l a  p r â c t i c a  de  tom ar n o t a s  d u r a n t e  l a  m ism a p a r a  r e g i s —  
t r a r  e l e m e n t o s  c l a v e  d e  c a d a  r e s p u e s t a  a c u e s t i o n e s  e s t r u c t u  
r a d a s ,  Ademâs de  l a s  r e s p u e s t a s  a l a s  p r e g u n t a s  e s t r u c t u r a l e s ,  
e l  e n t r e v i s t a d o r  p u e d e  e s c r i b i r  ta m b ié n  un s u m a r io  g e n e r a l  -  
de l o  q u e  e s t â  p a s a n d o ,  y  no p u e d e  s e r  c a p t u r a d o ,  p o r  p r e g u n  
t a s  û n i c a s ,  o c r u z a n d o  y  t a b u l a n d o  p r e g u n t a s  y  r e s p u e s t a s  i n  
d i v i d u a l  e s , c o n  o t r o s  i t e m s  p a r a  fo r m a s  un  s u m a r io  e s t a d i s t j .  
c o .  L as  n o t a s  p u e d e n  c o n t e n e r  r e s p u e s t a s  e s p e c i f i c a s  a p r e —  
g u n t a s ,  a s i  como o b s e r v a c i o n e s  d e t a l l a d a s  o g e n e r a t e s  a c e r c a  
d e l  e n t r e v i s t a d o  y  s u s  r e s p u e s t a s .
4 .6 J .1 .  E l p r o b le m a  de l a s  c a t e g o r i a s  c o g n i t i v a s  d i f e r e n t e s
C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  1 3 ) ;  s e  p o y a  e n  t r a b a j o s  de  —  
p s i c o l i n g ü i s t a s  y  s o c i o l i n g ü i s t a s , S h i p l e y  e t  a i t . ,  ( 1 9 6 9 ) ;  
Snow, ( 1 9 7 2 ) ;  B l o u n t ,  ( 1 9 7 2 ) ;  P h i l l i p s ,  ( 1 9 7 3 ) ;  S h a t z  y  G e l -  
man, ( 1 9 7 3 ) ;  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 3 )  y  N e w p o r t ,  ( 1 9 7 6 ) ;  p a r a  s e h a —  
l a r  un a s p e c t o  t i p i c o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  c o t i d i a n a ,  l a  t e n d e n  
c i a  a a j u s t a r  n u e s t r a  c o n v e r s a c i ô n  a l  i n t e r l o c u t o r ,  a l o s  e x  
t r a n j e r o s  s e  l e s  l i a b la  a l t o  p a r a  q u e  e n t i e n d a  m e j o r ,  " en  t é r  
m in o s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  q u e  c a d a  u n o  a t r i b u y e  a l  o t r o " .  E l  .w 
h a b l a ,  s p e e c h  , p u e d e  e s t a r  p r e o r g a n i z a d a  p a r a  e l  o y e n t e  b a -
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j o  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  é s t e  e s  s ô l o  c a p a z  de c i e r t a s  c o n c e p —  
c i o n e s  l i m i t a d a s ,  d e l  mundo y  s u  c a p a c i d a d  d e  p r o c e s a r  l a  c o n  
v e r s a c i ô n  e s  l i m i t a d a .  P a ra  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 ? ) :  e s t o  p u e d e  a p r e  
c i a r s e  d e  d i v e r s e s  m a n e r a s .  Una d e é l l a s  e s  un s i m p l e  u s o  e s -  
t r u c t u r a i ;  f r a s e s  e n u n c i a t i v a s  s i m p l e s  y  d i r e c t e s ,  l a  u t i l i -  
z a c i ô n  de  un v o c a b u l a r i o  qu e  é v i t é  t é r m i n o s  d i f i c i l e s ,  o  t é ç  
n i c o s , o p o c o  f r e c u e n t e s ,  o d i c h o  d e  o t r o  modo, e x p r e s a r s e  -  
c o n  v a r i a c i o n e s  r e p e t i t i v a s  qu e  u t i l i c e n  e s t i l o s  d e  h a b l a  e u  
y o s  a s p e c t o s  s i n t â c t i c o s  y  l e x i c a l e s  s e a n  d e  una s e n c i l l e z  -  
a d a p t a d a  a l  e s t i l o  e s p e c i a l  d e l  i n t e r l o c u t o r .
L os e s t a t u s  s o c i a l e s  y  c o n v e r s a c i o r a l e s  d e  o y e n t e s  
y  h a b l a n t e s  p u e d e n  p r o d u c i r  d i f e r e n c i a  e n  l a  f r e c u e n c i a  d e  -  
l o s  t i p o s  de f r a s e s  u t i l i z a d o s  e n  l o s  i n t e r c a m b i o s  c o n v e r s a -  
c i o n a l e s .  C i e r t o s  p r i n c i p i o s  de c o o p e r a c i ô n  p a r e c e n  s e g u i r s e  
p a r a  m a n t e n e r  l a  c o n v e r s a c i ô n  y  p a r a  i n f l u i r  en  e l  i n t e r l o c u  
t o r .  ( C i c o u r e l  a p o y a  e s t a  u l t i m a  a f i r m a c i ô n  e n  l o s  t r a b a j o s  
de S e a r l e ,  ( l 9 6 9 ) ;  G r i c e ,  ( l 9 7 5 ) ;  L a k o f f , ( l 9 7 3 ) .
El  p r o b l e m a  de  l a s  d i f e r e n c i a s  c a t e g o r i a i e s  s e  a g r a  
v a ,  o b v i a m e n t e ,  c u a n d o  l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  o  é t n i c a s  
s o n  m a y o r e s , p e r o  e x c e p t e  e n  e l  c a s o  d e  p e r s o n a s  c o n  u n a  b i o  
g r a f i a  i n t e l e c t u a l  y  p e r s o n a l  muy c e r c a n a s  y  s i m i l a r e s  l a  —  
d i s p a r i d a d  e x i s t e  s i e m p r e ,  a l  i g u a l  q u e  l o s  m e c a n i s m o s  cogn i .  
t i v o s  q u e  L i e n d e n  a  e s  t a b l  ( ^cer  u n a  s i m e t r i a  o p e r a t i v a  q u e  f a  
c i l i t e  e l  e n t e n d i m i e n t o  e n t r e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s  a t r a v é s  de  
a j u s t e s  c a t e g o r i a l e s .
C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  1 4 ) ;  p o n e  de  r e l i e v e  q u e  c u a n ­
do e l  i n v e s t i g a d o r  d e  campo r e a l i z a  e n t r e v i s t a s  en  p r o f u n d i ­
dad i n t r o d u c e  c a t e g o r i a s  q u e  no s o n  c o n g r u e n t e s  a am b os ,  l a s
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c u a l e s  s o n  e v i t a d a s  p o s t e r i o r m e n t e ,  nna  v e z  q u e  l e s  p r im e r o s  
i n t e r c a m b i o s  s e  han p r o d u c i d o ,  e l  a n a l i s t a  s o c i a l  d i s p o n e  de  
un dom ino d e  c o n o c i m i e n t o  que p u e d e  g u i a r  a  é s t e  e n  e l  u s o  -  
d e l a s  c a t e g o r i a s  c o g n i t i v a s  d e l  i n t e r l o c u t o r  y  c o n  e l l o  i r  
co m p o n ié n d o  un i n d i c e  d e  r e l e v a n c i a s .
De é s t e  modo, e s c r i b e  C i c o u r e l , ( l 9 8 l ,  p .  1 ? ) :  "una  
m anera  d e  o r g a n i z a r  l a  i n f o r m a c i ô n  e n  p a q u e t e s "  e s  a  t r a v é s  
d e l  l e n g u a j e .  S i n  em b a rg o ,  c o n o c e m o s  p o c o  a c e r c a  d e  l a  i n t e r  
a c c i ô n  e n t r e  l a s  c a t e g o r i a s  d e l  l e n g u a j e ,  y  l a  i n f o r m a c i ô n  -  
qu e s e  su p o n e n  a lm a c e n a ,  y  s u  u s o  p a r a  r e p r e s e n t a r  n u e s t r o s  
p e n s a m i e n t o s  y  l o  qu e  p e r c i b i m o s  d e  n u e s t r o  a m b i e n t e .  D e s e a -  
mos e n f a t i z a r  d o s  a s p e c t o s :  a )  l a  r e u n i o n  de d a t o s  y  su  a n â -  
l i s i s  d e b e  s e r  e x a m in a d o  e n  t é r m i n o s  de  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  
u s o  d e l  l e n g u a j e  y  d e l  p r o c e s a m i e n t o  de l a  i n f o r m a c i ô n ,  y  b)  
debem os m o d e la r  e s t a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  u s o  d e l  l e n g u a j e  y  s u  
p r o c e s a m i e n t o  d e l  modo como l a s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l m e n t e  o r g a  
n i z a d a s  s o n  p r o d u c i d a s  e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a .
E l  e m p le o  de e n t r e v i s t a s ,  d i â l o g o s ,  en  e s c e n a r i o s  
n a t u r a l e s  d e b e  i m p l i c a r  qu e  l o s  i n t e r c a m b i o s  l i n g ü i s t i c o s  —  
t i e n e n  una c o n s i s t e n c i a  i n t e r n a  que  p erm it®  r e v e l a r  a s p e c t o s  
de l o s  d o m i n io s  d e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  s e  e s t a  t r a t a n d o  de in d a  
g a r .  D lc b a  c o n s i s t e n c i a  i n t e r n a  e s t â  r e l a c i o n a d a  c o n  l a s  c a ­
t e g o r i a s  e m p l e a d a s ,  p e r o  ta m b ié n  c o n  o t r o s  f a c t o r e s  r e f e r i —  
d o s  a e s t r u c t u r a s  c o m u n i c a c i o n a l e s  d i f e r e n t e s .
Un m a g n i f i c o  e j e m p l o  d e  s i t u a c i ô n  d e  e n t r e v i s t a  —  
c o n  d o s  i n t e r l o c u t o r e s  em p le a n d o  c a t e g o r i a s  d i f e r e n t e s  o a i e  
j a d a s  l o  c o n s t i t u y e  l a  c o n s u l t a  d e  c u a l q u i e r  d o c t o r .  Como e^  
c r i b e  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 7 ,  p .  2 8 ) ;  "Las e s t r a t e g i a s  d e l  m é d ic o  -
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en  l a  e n t r e v i s t a  i n c l u y e n  eJ u s o  d e  m e t a p r e d i c a d o s  b a s a d o s  -  
e n  un e n t r e n a m i e n t o  a n t e r i o r ,  un c o n o c i m i e n t o  d e  c o n s i d é r a —  
b l e  b i b l i o g r a f i a ,  y  e x p e r i e n c i a  c l i n i c a  de l o s  c a s o s  y a  v i ^  
t o s ,  y  que c o n s t i t u y e n  una p a r t e  d e  l a s  p a u t a s  g é n é r a l e s  que  
p e r m i t e n  a l  d o c t o r  s u b s i m i r  e l  p r é s e n t e  c a s o  y  l a s  c o n d i c i o -  
n e s  e m e r g e n t e s  de  l a  misma e n t r e v i s t a " .  E l p a c i e n t e  e s t â  p ro  
v i s  to  d e  una i n f o r m a c i ô n  y  de  u n a  c a p a c i d a d  d e  e x p r e s i ô n  de  
l o s  " m a ie s"  qu e  l e  a g u e j a n  b i e n  d i f e r e n t e  de l a  d e l  m é d ic o  -  
qu e l e  p r e g u n t a  l o s  s l n t o m a s  d e  l a  e n fe r m e d a d  m i e n t r a s  o b s e r  
v a  p o r  c u e n t a  p r o p i a .  E l  m é d ic o  d e b e  p u é s  u t i l i z a r  u n a  e s t r a  
t e g i a  d e d u c t i v a  q u e  l e  v i e n e  d ad a  p o r  s u  i n f o r m a c i ô n  y  e x p e ­
r i e n c i a  c l i n i c a  a n t e r i o r  y  m e z c l a r l a  c o n  l a  e x p e r i e n c i a s  i n ­
due t i  v a s  q u e  e m e rg en  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  e n t r e v i s  t a .
E l  a n a l i s t a  s o c i a l  q u e  r e a l i z a  t r a b a j o s  de campo -  
d e b e  e n f r e n t a r s e  c o n  una s i t u a c i ô n  s i m i l a r .  P o r  un l a d o ,  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s  en  su  f o r m a c i ô n ,  y  p o r  o t r o ,  l o s  —  
q ue p r o v i e n e n  d e  s u  t r a b a j o  d e  o b s e r v a c i ô n .  L o s  p r o c e d i m i e n -  
t o s  i n d u c t i v o s  o e s t r a t é g i c o s  o f r e c e n  l a  d i f i c u l t a d  d e  p o d e r  
s e  c o m b in a r  e n  un numéro e x c e s i v o  d e  c o m b i n a c i o n e s , l a s  c u a ­
l e s  p u e d e n  i n c l u i r s e  en  m uchos c o n c e p t o s  de a l t o  g r a d o  d e  -  
a b s t r a c i ô n ,  n i v e l , p e r o  e s  i m p o s i b l e  no  t e n e r l o s  en  c o n s i d e -  
r a c i ô n .
V o l v i e n d o  a l  m o d e lo  de  e n t r e v i s  ta  como i n  t e r a c c i ô n  
q u e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 7 ) ;  e j e m p l i f i c a  r e f i r i é n d o s e  a l o s  e x â m e -  
n e s  m é d i c o s ,  e s  n e c e s a r i o  e x a m i n e r  un p r o b le m a  r é c u r r e n t e  ta n  
t o  e n  e l  c a s o  c l i n i c o  como e n  e l  de l a  o b s e r v a c i ô n  p a r t i c i —  
p a n t e ,  r e a l i z a d a  p o r  c u a l q u i e r  c i e n t i f i c o  s o c i a l .  Nos r e f e r i ^  
mos a l a  i n t e r a c c i ô n  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e d u c t i v o s  c o n  —  
l o s  i n d u c t i v o s .  "El m é d ic o  e s c r i b e  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 7 ,  p .  3 5 ) ;
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e s t â  e n t r e n a d o  p a r a  s e g u i r  h i p ô t e s i s  " to p -d o w n "  e s p e c i f i c a s ,  
q u e  s e  d é r i v a n  b â s i c a m e n t e  d e  s u  c o n o c i m i e n t o  m é d i c o .  P e r o  -  
c o n d i c i o n e s  p r a g m â t i c a s  como l a s  l i m i t a c i o n e s  d e  l a  e n t r e v i ^  
t a ,  y  t e m a s  n o  p r e v i s t o s ,  c o n d u c e n  a  h i p ô t e s i s  " b o t to m -u p "  q u e  
e m e r g e n  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  e n t r e v i s t a .  La i n t e r a c c i ô n  d e  
h i p ô t e s i s  " to p -d o w n "  y  " b o t t o m - u p " ,  o  d e  a r r i b a  h a c i a  a b a j o
y  v i c e v e r s a  f u e r z a n  a l  m é d i c o  a s e g u i r  r i g u r o s a m e n t e  c u a l ------
q u i e r a  d e  l a s  d o s  e s t r a t e g i a s " .
La s i g n i f i c a c i ô n  y  e l  u s o  de  l a s  h i p ô t e s i s  " t o p -  
down" p o r  e l  d o c t o r  s o n  s e m e j a n t e s  a l a s  qu e  r e a l i z a  e l  i n v e ^  
t i g a d o r ,  e l  c u a l  a  s u  v e z  e s t â  em p u jad o  p o r  l a  p r e s e n c i a  c o n  
t i n u a  y  l a  conJPianza  e n  l a  i n f o r m a c i ô n  p e r c e p t u a l  de  b a j o  ni^ 
v e l  d e  a b s t r a c c i ô n .  E l  p r o b le m a  e s  comûn a  ambos y  p o r  s u p u e s  
t o  l o  e s  t a m b ié n  a  m uchas s i t u a c i o n e s  d e  i n t e r a c c i ô n  de  l a  -  
v i d a  c o t i d i a n a .
La h i s t o r i a  m é d i c a ,  o  e l  s u m a r io  q u e  g u a r d a  e l  dia_g 
n ô s t i c o  d e l  m é d i c o  i l u m i n a  e n  o p i n i ô n  d e  C i c o u r e l ,  ( l 9 7 7 ,  p .  
3 7 ) :  l a  m an era  como a q u e l  s e  c o n s t r u y e  a p a r t i r  d e  l a  i n t e r a  
c c i ô n  d e  ambos p r o c e s o s  d e  r a z o n a m i e n t o  y  a l u d e  ta m b ié n  a —  
t r o  a s p e c t o  c l a v e  en  l a s  e n t r e v i s t a s ,  e l  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  
m em o r ia .  E l d o c t o r  d e p e n d e  d e  l a  m em oria  d e l  p a c i e n t e  de l o s  
s u c e s o s  p a s a d o s  d e  un modo mâs b i e n  f o r z o s o ,  e l  m é d i c o  d e b e  
e n c o n t r a r  un c à m in o  p a r a  e s t i m u l a r  l a  m em oria  d e l  p a c i e n t e  -  
a c e r c a  d e  s u s  p r o b le m a s  o e n f e r m e d a d e s  p a s a d a s .  E s t e  e s  e l  -  
c a s o  d e l  i n v e s t i g a d o r , d e b e  e s t i m u l a r  l a  m em oria  d e  s u s  e n —  
t r e v i s t a d o s  p a r a  o b t e n e r  d a t o s  mâs c o m p l e t o s  y  s i g n i f i c a t i —  
v o s ,  p a r a  e l l o  e s  n e c e s a r i o  q u e  u t i l i c e  c a t e g o r i a s  s i t u a d a s  
d e n t r o  d e l  " r a z o n a m i e n t o  p r â c t i c o "  d e l  e n t r e v i s t a d o .
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V . -  UNA ALTERNATIVA A LA tSTNUHETUDULUGIA : EL ANALISIS DEL P IS 
CURSO.
5 . 1 -  La n e c G S i d a d  d o  a n a l i z a r  l a  i n t e r a c c i ô n  como -
d i s c u r s o .
5 . 1 . 1 -  La u t i i i d a d  d e  un  m o d e l o  p a r a  a n a l i z a r  
l a  i n t e r a c c i ô n .
5 . 1 . 2 -  La d i f i c u l t a d  de  l a  c o m p r e n s i ô n  d e l  d i ^  
c u r s o .
5 . 1 . 3 -  La  c o n v e n i e n c i a  d e  u n  m o d è l e  d e  a n â l i —  
s i s  t e x t u a l .
5 . 1 . 4 -  C a r a c t e r i s t i c a s  d e  u n  p o s i b l e  m o d è l e  d e  
a n â l i s i s  d e l  d i s c u r s o .
5 . 2 -  R o b e r t  F .  B a i e s .
5 . 2 . 1 -  E l  a n â l i s i s  d e  B a i e s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  
c o n v e r s a c i o n a 1.
5 . 2 . 2 -  R e s o r t e s  i n t e r n o s .
5 . 2 . 3 -  La d e b i l i d a d  de J  a n â l i s i s  d e  B a i e s .
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5 . 3 -  T h ib a u t  y  K e l l e y .
5 . 3 . 1 -  E l  e s t u d i o  d e  l a  d i a d a .
5 . 3 . 2 -  La u n id a d  d e  a n â l i s i s .
5 . 3 . 3 -  C o s t e s ,  r é c o m p e n s a s ,  y  n i v e l  d e  com para  
c i ô n .
5 . 3 . 4 -  C o n c l u s i o n e s .
5 . 4 -  E l  m o d e lo  " s p e e c h - a c t s ” .
5 . 4 . 1 -  C a r a c t e r i s t i c a s  g é n é r a l e s .
5 . 4 . 2 -  E l  s i s t e m a  " toma de  p a l a b r a " .
5 . 4 . 3 -  C o m e n ta r io  f i n a l .
5 . 5 -  E l  m o d e lo  d e  e x p a n s i ô n .
5 . 5 . 1 -  D e f i n i c i ô n  y  a s p e c t o s  h i s t ô r i c o s  d e l  mo 
d e l o  de  e x p a n s i ô n .
5 . 5 . 2 -  La o r g a n i z a c i ô n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n : E l  
c a s o  Rhoda.
5 . 5 . 3 -  La a r t i c u l a c i ô n  d e l  a n â l i s i s : Campos de  
d i s c u r s o .
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5 . 5 - 4 -  Las p a r t e s  c o m p o n e n t e s  d e l  c o r t e  t r a n s ­
v e r s a l  .
5 . 5 . 5 -  P r o c e s o  d e  e x p a n s i ô n .
5 . 5 . 6 -  D e t e r m i n a c i ô n  d e  l a s  a c c i o n e s  v e r b a l e s ,
5 . 5 . 7 -  P e t i c i o n e s .
5 . 5 . 8 -  ^Es p o s i b l e  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  c o r r e c t e  
de un t e x t o ?
5 . 6 -  E l  m o d e lo  s o l u c i ô n  de  p r o b le m a s ,  o g r a m â t i c a  
t e x t u a l .
5 . 6 . 1 -  B r e v e  i n t r o d u c c i ô n .
5 . 6 . 2 -  L i m i t a c i o n e s  d e l  m o d e lo .
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5 . 1 -  La n e c e s i d a d  de  a n a l i z a r  l a  i n t e r a c c i ô n  como d i s c u r s o .
5 . 1 . 1 -  La u t i l i d a d  d e  un m o d e lo  p a r a  a n a l i z a r  l a  i n t e r a c c i ô n .
En e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r  hemos h e c h o  r e f e r e n c i a  a c u a -  
t r o  e s t r a t e g i a s  d e  a n â l i s i s  d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  u n i d a s  p o r  su  
ü p c i ô n  a f a v o r  d e  una c i e n c i a  i n t e r p r é t a t i v a  e  i n t e r a c t i v a .  En 
e l l o ,  c o i n c i d e n  como o p o r t u n a m e n t e  s e h a l a  G e r g e n ,  ( 1 . 9 8 0 ,  p .  
2 5 8 ) ;  y  como n o s o t r o s  m ism os v e n im o s  s e n a l a n d o ,  co n  una t e n d e n -  
c i a  p s i c o s o c i o l ô g i c a  ca d a  v e z  mâs e x t e n d i d a ,  que  no s ô l o  s e  c i r  
c u n s c r i b e  a l a  " n ueva  p s i c o l o g i a  s o c i a l " ,  s i n o  q u e  e s t â  p r é s e n ­
t e  en  a u t o r e s  t a n  d i v e r s e s  como R a d n i t z s k y ,  ( 1 . 9 7 0 ) ,  B ir n b a u n ,  
( 1 . 9 7 1 ) ;  T a y l o r ,  ( 1 . 9 7 1 ) ;  F a y ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  G i d d e n s ,  ( 1 . 9 7 6 ) ;  o 
G a u ld  y  S h o t t e r ,  ( 1 . 9 7 7 ) .
E n f o c a r  e l  a n â l i s i s  d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  d e s d e  una -  
p e r s p e c t i v a  i n t e r p r é t a t i v a  e  i n t e r a c t i v a ,  no d e b e  c o n d u c i r  a l  -  
d e s c u i d o  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  e n  l o s  n u m e r o s o s  a s p e c t o s  que  
c o n d i c i o n a ,  d e  un modo u o t r o ,  l o s  p r o c e s o s  c o g n i t i v o s ,  l i n g ü i ^  
t i c o s  o s o c i o c u l t u r a l e s  in m e r s o s  e n  una s i t u a c i ô n  i n t e r a c c i o n a l  
d a d a .
E l l l a m a d o  t r a b a j o  d e  cam po, o f r e c e  g e n e r a I m e n te  a l  -  
i n v e s t i g a d o r  l a  o p o r t u n i d a d  y  l a  n e c e s i d a d  d e  i n t e g r a r  l o s  h e —  
c h o s  s o c i a l e s  que c o n s t i t u y e n  e l  o b j e t o  d e  su  t r a b a j o ,  c o n  e l  -  
c o n t e x t e  s o c i a l  en  q u e  é s t o s  s e  d e s a r r o l l a n ,  de  modo que s e  d e  
una i n t e r p e n e t r a c i ô n  d e  s i g n i f i c a d o s  e n  un c o r p u s  s i g n i f i c a t i v o  
d e c o n o c i m i e n t o s .
E l  i n v e s t i g a d o r  d e  campo d e b e  i n t e g r a r  s u s  d i f e r e n t e s
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f u e n t e s  d e  in f o r m a c i ô n  t a n t o  d u r a n t e  como d e s p u é s  de su  p a r t i c i  
p a c i ô n ,  o de  su  o b s e r v a c i ô n  d e l  p rob lem a  q u e  t r a t a  d e  e s c l a r e —  
c e r .  E l  u s o  d e l  l e n g u a j e ,  l a s  d i f e r e n t e s  p e r c e p c i o n e s  y  e l  c o n ­
t e x t e  s o c i a l  y  f i s i c o ,  p r e s u p o n e n  n u m e r o s o s  a c t e s  r e p l e t o s  de -  
s i g n i f i c a d o  que e s  n e c e s a r i o  e x p l i c i t a r .
E l  a n a l i s t a  s o c i a l  n e c e s i t a . a d e m â s , t e n e r  a c c e s o  a l o s  
a s p e c t o s  h i s t ô r i c o s  de  a q u e l l e  que e s t u d i a ,  t a n t o  d e s d e  un pun-  
t o  d e  v i s t a  d e  l a  s i t u a c i ô n  en  s i ,  como d e  q u i e n e s  d e n t r o  d e  e -  
11a i n t e r a c t û a n .  E x p e r i e n c i a s  p r e v i a s ,  c o n o c i m i e n t o s  a lm a c e n a —  
d o s  en  l a  m em oria ,  son  e l e m e n t o s  q u e  d eb en  s e r  c o n s i d e r a d o s  pa­
r a  c o m p l e t a r  l a  c o m p r e n s iô n  d e l  fen ôtn en o  e s t u d i a d o .  E s t a  r e q u i e  
r e  ta m b ié n  d e t e r m i n a r  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  f l u j o  
i n f o r m a t i v o  g u e  t i e n e  l u g a r  en e l  p r o c e s o  d e  i n t e r a c c i ô n  v i n c u -  
l a d o  a to d a  i n v e s t i g a c i ô n .
De e s t e  modo, c o b r a n  t o d o  su  s e n t i d o  l a s  d i f e r e n t e s  -  
e s t r a t e g i a s  e m p le a d a s  p o r  l o s  d i v e r s o s  i n t é g r a n t e s  d e  l a  a c c i ô n  
s o c i a l  o b s e r v a d a .  E l  m arco  e s t r u c t u r a l  en  c u y o  i n t e r i o r  s e  en?a 
j a  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  r é v é l a  a s i  l a  c o m p l e j a  m a d eja  d e  r ô l e s ,  
e s t a  t u s ,  n o rm as ,  l e n g u a j e ,  e s t e r e o t i p o s ,  y  a q u é l l o s  o t r o s  e l e — 
m e n t o s  que c o n fo r m a n  l a  v i d a  s o c i a l .
Como v e m o s ,  l a  c a n t i d a d  y  d i v e r s i d a d  d e  i n f o r m a c i ô n  -  
que d e b e  m a n e j a r  e l  i n v e s t i g a d o r  s o c i a l  e s  c u a n t i o s a ,  s o b r e  t:»- 
do s i  s e  t i e n e  en c u e n t a  qu e  h a b i t u a l m e n t e  e s  n e c e s a r i o  c o n s i i e  
r a r  d a t o s  d e m o g r â f i c o s , e c o n ô m i c o s ,  y  a q u é l l o s  que p r o c e d e n  d? 
l a  b i b l i o g r a f i a  en t o r n o  a i  o b j e t o  d e  i n v e s t i g a c i ô n .
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  d e  l o s  c u a t r o  a n a l i s t a s  s o c i a l e ;  
a que n o s  hemos r e f e r i d o  en e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r ,  s ô l o  C ic o u r e l  
s e  p l a n t e a  l a  n e c e s i d a d  d e  a b o r d a r  l a  i n d a g a c i ô n  de  l a  r e a l i d a d
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s o c i a l  d e s d e  u n o s  s u p u e s t o s  e m p i r i c o s  y  t e ô r i c o s  s u f i c i e n t e m e n -  
t e  c o m p l e j o s  como p a r a  no r e d u c i r  a r t i f i c i a l m e n t e  l a  c o m p l i c a d a  
tram a s o c i a l .  Su o b r a ,  " T h eo ry  a n d  m eth o d  i n  a s t u d y  o f  Argentj^  
n e  F e r t i l i t y " ,  e s  un c l a r o  e j e m p lo  d e  como e s  p o s i b l e  i m b r i c a r  
l a s  e s t r a t e g i a s  de l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  a c t o r e s  c o n  e l  m arco  e^  
t r u c t u r a l  e m p lea d o  p o r  e l  i n v e s t i g a d o r ,  y  t o d o  e l l o  e n  e l  i n t e ­
r i o r  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  e  h i s t ô r i c a  en  que s e  d e s e n v u e l v e  
l a  i n v e s t i g a c i ô n .
P o r  o t r o  l a d o ,  como e n  t o d a s  l a s  c i e n c i a s ,  l a  a c t i v i -  
dad i n v e s t i g a d o r a  en  p s i c o l o g i a  s o c i a l  i m p l i c a  l a  c o n s t r u c c i ô n  
d e  m o d e l o s ,  que en n u e s t r a  d i s c i p l i n a  t i e n e  p o r  o b j e t o  l a  corn—  
p r e n s i ô n  d e  l a  a c c i ô n  hum ana, v i s t a  como a c t i v i d a d  s i t u a d a  en  -  
c o n t e x t e s  s i g n i f i c a t i v e s .
N u e s t r o  i n t e r é s  p o r  c o n t i n u a r  exa m in a n d o  l a  o b r a  d e  -  
C i c o u r e l ,  v i e n e  dado p o r q u e  d e l  gru p o  i n i c i a l  d e  e t n o m e t o d ô l o —  
g o s  e s  e l  û n i c o ,  a l  m enos e l  d e  m ayor  r e l e v a n c i a ,  que no  s e  e n -  
c u e n t r a  en  un c a l l e j ô n  s i n  s a l i d a ,  au n q u e  p a r a  e l l o  h a ya  d e b id o  
a b a n d o n a r  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  en  b u s c a  d e  una i n t e r d i s c i p l i n a r i -  
dad mâs f e c u n d a ,  en  l a  que s e a  p o s i b l e  i n t r o d u c i r  l a  n o c i ô n  d e  
m o d e l o ,  y  to d a  l a  c o m p l e j i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  a b o r d a r  c o n  é x i t o  
e l  p r o b le m a  que s e  h an  p l a n t e a d o  t o d o s  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ;  e l  
e s t u d i o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  en  a m b i a n t e s  n a t u r a l e s ,  y  que como -  
v e i a m o s  s ô l o  han  a b o r d a d o  p a r c i a l m e n t e ,  c o n  l a  c o n s i g u i e n t e  l i -  
m i t a c i ô n  en  s u s  h a l l a z g o s .
En "M ethod and m ea su rm e n t  i n  S o c i o l o g y " ,  p l a n t e a  ya -  
C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 6 4 ,  p .  6 1 ) ;  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  co n  un m o d e lo  
d e  a c t o r  que p r o p o r c i o n e  a l  c i e n t i f i c o  s o c i a l  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
d i s t i n g u i r  e n t r e  l a  r a c i o n a l i d a d  c i e n t i f i c a  u s a d a  p a r a  o r d e n a r
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su  t e o r l a  y  s u s  h a l l a z g o s  e m p i r i c o s ,  y l a  r a c i o n a l i d a d  d e l  s e n ­
t i d o  comûn que a t r i b u y e  a l o s  s u j e t o s  e s t u d i a d o s .  Mâs a d e l a n t e  
C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 4  ( a ) ,  p .  8 ) ;  s e h a l a ;  "una t e o r i a  d e  l a s  n o r
mas p r e s u p o n e  un m o d e lo  d e  como e l  a c t o r  a lm a c e n a  y  p r o c e s a  l a
i n f o r m a c i ô n " . Con e l l o  e s t â  a l u d i e n d o  a to d o  e l  en tra m a d o  s o -----
c i a l ,  y  e n  d e f i n i t i v e  a c u a l q u i e r  o b j e t o  d e  i n v e s t i g a c i ô n  d e l  -  
a n a l i s t a  s o c i a l .  C o n v ie n e  r e c o r d a r ^ % u a n d o  C i c o u r e l  s e  r e f i e r e  
a a c t o r ,  e s t â  a l u d i e n d o  a l o s  p a r t i c i p a n t e s  de  l a  i n t e r a c c i ô n  -  
s o c i a l ,  e s  d e c i r ,  t a n t o  a l  a n a l i s t a  s o c i a l  como a l  s u j e t o  in v e ^  
t i g a d ü .
E l  em p leo  d e  m o d e l o s  mâs o  m enos f o r m a l i z a d o s  e n  l a s  
c i e n c i a s  s o c i a l e s  v i e n e  d e  a n t i g u o ,  a s i  como l o s  i n t e n t e s  d e  -  
c o n s t r u i r  m o d e lo s  e m p i r i c i s t a s  d e  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  a p l i c a b l e s  
a l a s  s o c i a l e s ,  M. H e s s e ,  ( 1 . 9 7 6 ) .  A s i  m ism o, e x i s t e n  t r a b a j o s  
como e l  d e  Adam Kendon, ( 1 . 9 7 9 ) ;  qu e  in f o r m a n  a d e c u a d a m e n t e  a l  
l e c t o r  a c e r c a  d e  l o s  " m o d e los"  mâs e m p le a d o s  en  l o s  e s t u d i o s  so  
b r e  i n t e r a c c i ô n  c a r a - a - c a r a ,  o  e l  d e  R. H a r r é ,  ( 1 . 9 7 6 )  a c e r c a  -  
d e l  r o i  c o n s t r u c t i v o  d e  l o s  m o d e l o s  en  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s .
En P s i c o l o g i a  S o c i a l  e l  u s o  d e  l o s  m o d e lo s  s e  ha v i s -  
t o  o b s t a c u l i z a d o  como a p u n ta  T r i a n d i s ,  ( 1 , 9 7 6 , p .  2 2 3 ) ;  p o r  e l  
e x c e s i v o  é n f a s i s  d e  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  e x p é r im e n t a  l i s t a s  -  
en  l a  f a s e  d e  l o s  e s t u d i o s  p a r a m é t r i c o s  que c o n s i d e r a n  a menudo 
v a r i a b l e s  t r i v i a l e s  y  qu e  so n  i n c a p a c e s  d e  c o n s t r u i r  m o d e l o s  -  
t e ô r i c o s .  " P or  e s t a  r a z ô n ,  e s c r i b e ,  T r i a n d i s ,  ( 1 . 9 7 6 ,  p p .  2 2 4 ) ;  
e s  e s e n c i a l  t e n e r  un m o d e lo  qu e  r e l a c i o n e  l o s  s u c e s o s  s u b j e t i —  
v o s  i m p o r t a n t e s  c o n  e l  com por t a m i e n t o . T a l  m o d e lo  d e b e  s e r  a p i  j. 
c a b l e  a c u a l q u i e r  c u l t u r a .  Un i n t e n t o  p o r  d e s a r r o l l a r  t a l  mode­
l o ,  T r i a n d i s ,  V a s s i l i o u ,  Tanaka y  Shanmugem, ( 1 . 9 7 2 ) ;  T r i a n d i s ,  
( 1 . 9 7 5 ) ;  s u g u i e r e  que ya t e n e m o s  s u f i c i e n t e  e v i d e n c i a  p a r a  s a —
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b e r  cu â lG S  s o n  s u s  v a r i a b l e s  p r i n c i p a l e s ,  ( i n t e n c i o n e s  c o m p o r ta  
m e n t a l e s ,  norm as r o l e s ,  e x p e c t a t i v a s ) . E s t a s  v a r i a b l e s  h a n  s e r ­
v i  do pa ra  d a r  c u e n t a  d e  g r a n  c a n t i d a d  d e  v a r i a n z a  e n  e l  c o m p o r -  
t a m i e n t o ,  p e r o  c u r i o s a m e n t e  no e s t â n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  mâs po  
p u l a r e s  e n  l a  t e o r i z a c i ô n  p s i c o s o c i o l ô g i c a " . Un m o d e lo  d e b e r i a  
s e r v i r ,  s e g u n  T r i a n d i s ,  p a r a  e l i m i n a r  t r i v i a l i d a d e s  y  a p o y a r  -  
c o n s i d e r a c i o n e s  t e ô r i c a s  mâs a m p l i a s .
M a r i s a  Z a v a l l o n i  y  Ch.  L o u i s e - G u e r i n ,  ( 1 . 9 7 9 ) ;  i n s i s -  
t e n  en  l a  u t i l i d a d  que  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  P s i c o l o g i a  So—  
c i a l  t i e n e n  l o s  m o d e l o s  s u r g i d o s  de  l a  p s i c o l o g i a  e c o l ô g i c a ,  y 
de l a  p e r s p e c t i v a  que t r a t a  l a  i n f o r m a c i ô n  humana como un p r o c e  
so .  P a r a  ambos a u t o r e s ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  d i c h o s  m o d e lo s  i n t r o d u  
ce  a s p e c t o s  p o s i t i v o s  p a r a  l a  d i s c i p l i n a ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  mode
l o ,  " p e r s o n a  p r o c e s a d o r a  d e  i n f o r m a c i ô n " ,  " i n f o r m a t i o n - p r o c e -----
s s i n g  o f  man" que p o d r i a  c o n t r i b u i r  a un m e j o r  a n â l i s i s  d e  l a  -  
i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  d e s d e  " p e r s p e c t i v e s  c o n s t r u c t i v i s t a s "  o "neo  
i d e o g r â f i c a s " .
En e l  t r a b a j o  d e  ambos a u t o r e s ,  s e  d e j a  s e n t i r  l a  i n -  
f l u e n c i a  d e  c o n c e p t o s  c i c o u r e l i a n o s  como e l  d e  p r o c e d i m i e n t o s  -  
i n t e r p r e t a t i v o s  c u a n d o  a f i r m a n :  " L a s  im â g e n e s  t â c i t a s , a p u n t a n , 
M. Z a v a l l o n i  y  Ch. L o u i s e - G u e r i n ,  ( 1 . 9 7 9 ,  p .  3 1 9 ) ;  que acom pa—  
han a l a  c a t e g o r i a  p a l a b r a  c o n s t i t u y e n  un n u e v o  t i p o  d e  d a t o  en  
p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  d a t o  qu e  l l e g a  a  s e r  s i g n i f i c a t i v e  s ô l o  en  -  
una p e r s p e c t i v e  c o n s t r u c t i v i s t a  o  i d e o g r â f i c a  e n  l a  que p a u t a s  
i n v a r i a n t e s  d e  r e l a c i o n e s  e n t r e  un g r a n  num éro d e  e l l e s  p u e d e n  
s e r  e s t a b l e c i d a s " . D i c h a s  p a u t a s  e s t a r i a n  s i t u a d a s  e n t r e  e l  i n ­
c o n s c i e n t e  y  e l  c o n s c i e n t e ,  s i n  a l u d i r  p o r  e l l o  a n in g û n  c o n c e £  
te  i n t r o s p e c t i v i s t a  o p s i c o a n a l i t i c o ,  c r i s t a l i z a d a s  a t r a v é s  -  
d e l  p e s o  d e l  t i e m p o ,  y  d e  l o s  s u c e s o s  que  j a l o n a n  l a  v i d a  i n d i -
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v i d u a l ,  y  q u e  s i r v e  d e  " g u i a "  en  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  v i d a  s o ------
c i a l .  E s t a  i d e a , e m p a r e n t a  c o n  l a  n o c i ô n  " G r a m â t i c a  d e  e s t r u c t u  
r a  p r o f u n d a " ,  como v e i a m o s  a n t e r i o r m e n t e .
La e l i c i t a c i ô n  d e  t a l  t i p o  d e  d a t o s  p e r m i t i r i a  en opi .  
niô)n d e  M. Z a v a l l o n i  y  Ch. L o u i s e - G u e r i n  d e s a r r o l l a r  un  n u e v o  -  
e n f o q u e  d e  l a  i n t e r a c c i ô n ,  q u e  e s t u d i a s e  l a  a c c i ô n  s o c i a l ,  c o n -  
s i d e r a n d o  a s u s  c o m p o n e n t e s  como " p r o c e s a d o r e s  d e  i n f o r m a c i ô n "  
s i t u a d o s  en  l a  v i d a  c o t i d i a n a .  E l l o  " n o  s ô l o  p r o p o r c i o n a  en opj .  
n i ô n  d e  M. Z a v a l l o n i  y  Ch. L o u i s e - G u e r i n ,  ( 1 . 9 7 9 ,  p .  3 1 9 ) ;  u n a  
c o m p r e n s i ô n  i n t r i n s e c a  d e  como c a d a  i n d i v i d u o  c o n s t r u y e  l a  r e a ­
l i d a d ,  s i n o  qu e  p u e d e  c o n s t r u i r  l a s  b a s e s  p a r a  l a  i n t r o d u c c i ô n  
d e  u n a  t r a d i c i ô n  n e o - i d e o g r â f i c a  e n  p s i c o l o g i a  s o c i a l " .
Un m o d e lo  d e b e r i a  s e r v i r  p ara  i n d i c a r ,  s e g û n  C i c o u r e l  
( 1 . 9 7 6 , p .  4 ) ; "côrno l o s  i n v e s  t i g a  d o r e s  y  p a r t i c i p a n t e s  d e  l a  -  
i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  c o d i f i c a m o s  l o s  s i g n i f i c a d o s  a t r i b u l d o s  a 
l a s  p a l a b r a s ,  f r a g m e n t e s  d e  e x p r e s i o n e s ,  f r a s e s ,  t e x t e s  o r a l e s ,  
d i â l o g o s  y  e s c r i t o s .  E s t a s  e s t r u c t u r a s  d e l  d i s c u r s o  n o s  p e r m i—  
t e n  p r e d i c a r  r e l a c i o n e s  e n t r e  c o n c e p t o s .  E l  m o d e lo  d e b e r i a  m o s -  
t r a r  l a  d i l u c i ô n  d e  p a l a b r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y  p r e d i c a d a s  en -  
c o n c e p c i o n e s  mâs p r i m i t i v e s  y  g e n e r a t e s  t a i e s  como l a  i d e a  d e  -  
r e p r e s e n t a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  s u b y a c e n t e s ,  o  e sq u em a s  q u e  p u e -  
d a n e x i s t i r  en l a  m em o r ia .  T a l  m o d e lo  p r o p o r c i o n a  l a s  b a s e s  p a r a  
e l  a n â l i s i s  d e l  d i s c u r s o  u s a n d o  p r e s e n t a c i o n e s  v e r b a l e s  d e  co n o  
c i m i e n t o ,  " v e r b a l  d i s p l a y s  o f  k n o w le d g e " ,  o i n f o r m a c i ô n .  ( . . . ) .  
E l  m o d e lo  d e b e r i a  t r a z a r  l a  i n c l u s i ô n ,  y  r e e s t r u c t u r a c i ô n  de 
l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  a l  c r e a r  p r e d i c a d o s  d e  -  
m ay or  a b s t r a c c i ô n  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  " c r e a t i n g  h i g h e r  l e ­
v e l  p r e d i c a t i o n s  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e " .
E s t a  n o c i ô n  d e  m o d e l o  p a r e c e  b u s c a r ,  hemos  d e  i r  e x —
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p l o r â n d o l a ,  d i s p o n e r  d e  un mapa d e  l o s  a c t o r e s  d e  l a  a c c i ô n  s o ­
c i a l ,  que i n c l u y e s e  a l  i n v e s t i g a d o r ,  y  que n o s  o r i e n t a s e  a c e r c a  
d e  côrno ambos c o n s t r u y e n ,  o r e c o n s t r u y e n  l a  i n t e r a c c i ô n .  P ara  -  
e l l o  s é r i a  n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  e l  a n â l i s i s  d e l  d i s c u r s o ,  e n t e n  
d i d o  é s t e  e n  e l  s e n t i d o  mâs a m p l io  p o s i b l e .  E l l o  f a c i l i t a r i a  e l  
c o n t a c t e  e n t r e  c o n c e p c i o n e s  " m icro"  y  "macro" d e  l o s  f e n ô m e n o s  
s o c i a l e s .
C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 7 a  , p .  2 ) ;  en  o t r o  l u g a r  d e  su  o b r a  -  
t r a t a  d e  a c l a r a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  g e n e r a t e s  d e  su  d e f i n i c i ô n  
d e  m o d e l o .  En p r im e r  l u g a r ,  e l  m o d e lo  d e b e r i a  s e r v i r  p a r a  c o n o -  
c e r  l a  m anera  como l a s  o b s e r v a c i o n e s ,  e x p e r i e n c i a s ,  o p e n sa m ie n  
t o s  so n  c o d i f i c a d o s  en  s i g n i f i c a d o s  a t r a v é s  d e l  u s o  d e  m a n i f e ^  
t a c i o n e s  n o  v e r b a l e s ,  p a l a b r a s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  f r a g m e n t e s  d e  -  
e x p r e s i o n e s ,  f r a s e s  y  p r e d i c a d o s  mâs a b s t r a c t o s ,  h a l l a d o s  en  -  
c o n s t r u c c i o n e s  c o n v e r s a c i o n a l e s  y  t e x t e s  n u m é r ic o s  e s c r i t o s .  E£ 
t a s  e s t r u c t u r a s  s e r v i r l a n  como a r g u m e n t e s  p a r a  una c o m p r e n s iô n  
d e l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l ,  m i e n t r a s  qu e  l o s  e l e m e n t o s  de  l a  i n —  
t e r a c c i ô n  s o c i a l ,  s e r v i r l a n  como a r g u m e n t e s  p ara  c o m p ren d e r  m a-  
c r o c o n c e p c i o n e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  r e p r e s e n t a d a s  p o r  t e s t  
e s c r i t o s  y  n u m é r i c o s .
E l  m o d e lo  d e b e r i a  p e r m i t i r n o s  i n t e r p r e t a r  y  d e s c o d i f ^  
c a r  p r e d i c a d o s  a b s t r a c t o s  y  r a s t r e a r  su  r e o r g a n i z a c i ô n  y  descom  
p o s i c i ô n  en  p r e d i c a d o s  m en os a b s t r a c t o s ,  p ara  c o n o c e r  a s i ,  qué  
i n f o r m a c i ô n  o e s t r u c t u r a s  d e  c o n o c i m i e n t o  e s t â n  i n c l u i d a s  en  -  
l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  r e p r e s e n t a c i o n e s . La d e s c o m p o s i c i ô n ,  o 
p r o c e s o  d e  d e s c o d i f i c a c i ô n ,  s e  c o n v e r t i r l a  en  una g a r a n t i a  c o n ­
t r a  e l  u s o  d e  m é t o d o s  d e  i n v e s t i g a c i ô n  que s ô l o  u t i l i z a n  p r e d i ­
c a d o s  d e l  n i v e l  mâs a l t o  d e  a b s t r a c c i ô n  como a r g u m e n t o s ,  a  p e —  
s a r  d e  m a n e j a r  i n f o r m a c i ô n  d e  n i v e l  mâs b a j o ,  en  e l  s e n t i d o  d e
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inenor a b s t r a c c i ô n ,  d e s c a r  ta  da o  i g n o r e d  a d u r a n t e  l a  c o d i f  i c a -----
c i ô n  d e  l o s  p r e d i c a d o s  de  mâs a l t o  n i v e l  d e  a b s t r a c c i ô n .
E l  n i v e l  d e  p r e d i c a c i ô n  y  l o s  m é to d o s  d e  i n v e s t i g a -----
c iô in  que l o s  acom paiian , no d e b e r l a n  s e r  u s a d o s  como un a r t e f a c ­
t e  para d i s m i n u i r  o  a p o y a r  l a  r e l e v a n c i a  d e  uno u o t r o  t i p o  d e  
c o n c e p c i ô n  m i c r o ,  o m acro  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l .
En e s t a  n o c i ô n  d e  m o d e lo  c o n v i e n e  no o l v i d a r  que C i —- 
c o u r e !  e s t â  t r a t a n d o ,  a u n q u e  en  o c a s i o n e s  no l o  h ag a  e x p l î c i t a -  
m e n te  d e  a n a l i z a r  d i s c u r s o s  que p o d r la n  s e r  d e f i n i d o s  como " i n ­
t e r c a m b i o s  d e  a c t o s  d e  h a b i a " ,  C i c o u r e l  ( 1 . 9 8 0 ,  p .  l ) ; y  que é l  
c o n s i d é r a  p a r t e  e s e n c i a l  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l ,  em b eb id a  en  
c o n t e x t e s  d e  m ayor  a m p l i t u d .
5 . 1 . 2 -  La d i f i c u l t a d  d e  l a  c o m p r e n s iô n  d e l  d i s c u r s o .
En v a r i o s  m em entos  d e  su  o b r a ,  C i c o u r e l  i n s i s t e  en  po 
n e r  e l  é n f a s i s  s o b r e  l a  c o m p r e n s iô n  d e l  d i s c u r s o ,  o d e l  t e x t o ,  
para  un m e j o r  e n t e n d i m i e n t o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n .  En su  ob ra  s o b r e  
l a  d e l i n c u e n c i a  j u v e n i l ,  i n t e n t a  d e s a r r o l l a r  un m éto d o  c o n t r ô l a  
d o ,  û t i l  p a r a  c o n o c e r  como p o l i c l a s  o j u e c e s  t r a s l a d a b a n  s u s  ex  
p e r i e n c i a s  c o n  l o s  j ô v e n e s  a d o c u m e n t e s  o t e x t e s  u t i l i z a d o s  en 
l o s  p r o c e s o s  s e g u i d o s  a l o s  a d o l e s c e n t e s .  La i m p o r t a n c i a  d e  di_s 
c u r s o  y  t e x t o ,  o d e  t e x t o  y  d i s c u r s o ,  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 6 8 ,  p p .  12 -  
1 5 ) ;  s e  r é v é l a  cu an do  s e  e v i d e n c i a  que l o s  e sq u em a s  c l a s i f i c a t o  
r i o s  o l a s  t i p o l o g i a s  u t i l i z a d a s  p o r  l o s  o f i c i a l e s  d e  p o l i c î a .
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o p o r  e l  p e r s o n a l  d e  l o s  j u z g a d o s  en  i n f o r m e s  p r e l i m i n a r e s ,  e s  
u t i l i z a d o  p o r  o t r o s  p a r a  e f e c t u a r  s u s  i n f e r e n c i a s  y  tom ar d i s -  
p o s i c i o n e s  l é g a l e s .  E l  m a t e r i a l  t e x t u a l  p r o d u c i d o ,  y  " r e g i s t r a  
do" en  l a s  p r i m e r a s  e s c e n a s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  p r o p o r c i o n a r i a  -  
l a s  b a s e s  s o b r e  l a s  qu e  s e  c o n s t r u i r l a  l o  " que  p a s ô " ,  en  tèrmd  
n o s  j u r l d i c o s . De a h i ,  l a  n e c e s i d a d  d e  un m o d e lo  e x p l l c i t o  que  
d e s c r i b a  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  c o m u n i c a c i ô n  c o t i d i a n a  p a ra  c o n  -  
e l l o  p o d e r  c o n t r ô l e r  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  o b t e n c i ô n  d e  d a t o s ,  -  
l a s  n o t a s  y  o b s e r v a c i o n e s  d e  cam po, l a s  g r a b a c i o n e s ,  o  l o s  v i ­
d e o t a p e s ,  c a s o  d e  qu e  e x i s t a n .
A hora  b i e n ,  d e t e r m i n a r  c u â l  e s  e l  t o n o  d e  v o z  co n  
que un j o v e n  u t i l i z e  m o d a l e s  " i m p e r t i n e n t e s "  o " i n a p r o p i a d o s " , 
o " d e s a f i a n t e s "  a j u i c i o  d e l  p o l i c l a  qu e  l e  toma d e c l a r a c i ô n ,  
e s  u n  a s u n t o  e s p i n o s o ,  como p o r  o t r o  l a d o ,  s e h a l a  a c e r t a d a m e n -  
t e  S . J .  S c h m i t d  en  su  a r t i c u l e ,  "La c i e n c i a  d e  l a  l i t e r a t u r a ,  
e n t r e  l a  l i n g i i i s t i c a  y  l a  s o c i o p s i c o l o g i a " , a p r o p ô s i t o ,  p o r  -  
e j e m p l o ,  d e  l o s  p r o b le m a s  d e  a n â l i s i s  q u e  p a l n t e a n  l a s  p a r a f r â  
s i s  d e  l o s  r e c e p t o r e s  s o b r e  t e x t o s  d e  p a r t i d a .
P o r  o t r o  l a d o ,  c o n c e p t o s  como " t e x t o " ,  " c o m u n ic a c iô n "  
o " r e e l a b o r a c i ô n  d e  t e x t o s "  t i e n e n  s i g n i f i c a d o s  d i s t i n t o s  s e —  
gûn l o s  a u t o r e s ,  y  a u n q u e  no  s e a  i n t e n c i ô n  n u e s t r a  e x t e n d e r n o s  
en  l o s  p r o b le m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  " c o m m u n ic a t iv e  t e x t  t h e o  
r i e s " ,  s i  n o s  p a r e c e  a d e c u a d o  h a c e r  r e f e r e n c i a  a v a r i o s  a s p e c ­
t o s  que p u e d e n  a c l a r a r  l a  n o c i ô n  d e  m o d e lo  a p l i c a d a  a l a  i n t e r  
a c c i ô n  l i n g i i i s t i c a .
E l  p r im e r  a s p e c t o  o  f a c t o r ,  e s  l a  c o m p l e j i d a d  e n c e —  
r r a d a  en  l o  que com ûnm ente s e  e n t i e n d e  p o r  " c o m u n i c a c iô n " .  D i -  
c h o  t é r m in o  e s  u s a d o  t a n t o  p o r  q u i e n e s  e s t â n  i n t e r e s a d o s  e n  l a  
c o n s t r u c c i ô n  d e  t e o r i a s  a c e r c a  de  l o s  l e n g u a j e s  n a t u r a l e s  como
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p o r  q u i e n e s  s e  i n t e r e s a n  p o r  l o s  l e n g u a j e s  a r t i f i c i a l e s . La :>o- 
l i s e n i i a  d e l  c o n c e p t o  e s  u t i l  p a r a  a q u é l l o s  que s e  o cu p a n  d e  ?x -  
p l i c a r  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  d e  l a s  f r a s e s ,  y  p o r  l o s  que i n / e £  
t i g a n  l a  p r o d u c c i ô n  s o c i a l  de  t e x t o s .  P u e d e  d e c i r s e  que l a  dL s-  
t a n c i a  e n t r e  un  e s t u d i o s o  d e  l a  f o n é t i c a ,  y  o t r o  d e  l a  sem io L o -  
g l a ,  s e  a c o r t a  o a l a r g a  en  o c a s i o n e s  en  r e l a c i ô n  c o n  e l  té rm in o  
" c o m u n ic a c iô n "  h a s t a  e x t r e m e s  s o r p r e n d e n t e s . La c o m p l e j i d a d  le  
l o  que p u e d e  e n t e n d e r s e  p o r  " c o m u n ic a c iô n "  c o n v i e n t e  a l  té r m in o  
e n  p o s i b l e  o b j e t o  d e  e s t u d i o  p o r  p a r t e  d e  l a  t o t a l i d a d  d e  l a ;  -  
c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  s i n  e x c e p t u a r  l a  h i s t o r i a ,  e  i n c l u s o  l a  c i e n  
c i a  j u r i d i c a  a t r a v é s  d e l  e s t u d i o ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  l a s  " v o ic e  -  
p r i n t s " .
Dada e s t a  v a r i e d a d  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  s a b e r e s  que ;tr- 
t i c u l a n  l o  que s e  e n t i e n d e  p o r  " c o m u n ic a c iô n "  l a s  a p r o x im a c io —  
n é s  a su  e s t u d i o  s e  han r e a l i z a d o  d e s d e  m u l t i p l e s  p u n t o s  d e  r i^  
t a ,  dando c o n  e l l o  l u g a r  a  una p r o d u c c i ô n  b i b l i o g r â f i c a  d i f i c i _ l  
m e n te  a b a r c a b l e  p o r  un s o l o  i n v e s t i g a d o r ,  l o  q u e  e n  o c a s i o n e s  -  
ha 1 l e v a  do a una p a i ' c e l a c i ô n  e x t r e m a ,  y  a una g r a n  e s c a s e z  de -  
e s t u d i o s  i n t e r d i s c i p l i n a r i o s .
E l  s e g u n d o  f a c t o r  a t e n e r  e n  c u e n t a ,  s e  r e l a c i o n a  con 
l a  d i s c u s i ô n  en t o r n o  a l a  " G r a m â tic a  T r a n s f o r m a c i o n a l " . Corne -  
e s c r i b e  S . J .  S c h m id t  ( 1 . 9 7 7 ) ;  l a s  e s p e r a n z a s  p u e s t a s  e n  Chomsky 
t r o p e z a r o n  c o n  v a r i a s  d i f i c u l t a d e s  i m p r e v i s t a s ,  t a i e s  como Ir s  
c o n e x i o n e s  a n a f ô n i c a s  e n t r e  f r a s e s ,  o l a  e x p l i c a c i ô n  a c e r c a  ce 
l a s  " p r e s u p p o s i t i o n s " .  A é s t o  p o d r i a  a h a d i r s e  en  o p i n i ô n  d e  E .-  
S c h ^ l i e b e n - L a n g e ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  l a  d i s c u s i ô n  s o b r e  e l  p o s t u l a d o  de -  
h o m o g e n e id a d  en  l a s  c o m u n id a d e s  l i n g ü i s t i c a s , y  s o b r e  e l  concep  
t o  d e  r e a l i z a c i ô n ,  " p e r f o r m a n c e " .  T a i e s  d i f i c u l t a d e s  l i n g ü i s t i ­
c a s  l l e v a r o n  a u n o s  p o c o s  a l a  d e c e p c i ô n  y a l  ab a n d on o  d e  l a s  -
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e s p e r a n z a s  p u e s t a s  e n  l o s  l o g r o s  d e  l a  l i n g U l s t i c a  g e n e r a t i v a  y  
e s t r u c t u r a l ,  y  a  o t r o s  a l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v a s  t e o r i a s  a p o y a d a s  
p a r c i a l m e n t e ,  S . J .  S c h m i d t ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  e n  l o s  t r a b a j o s  d e  t e ô r i ­
c o s  d e  l a  f i l o s o f i a  d e l  l e n g u a j e  como W i t t g e n s t e i n ,  A u s t i n  o -  
S e a r l e ,  y  e n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  p s i c ô l o g o s  m a r x i s t a s  como -  
S e v e ,  V y g o t s k i  o L e o n t i e v ,  q u e  a b r i e r o n  u n a  n u e v a  v i a  d e  a p r o x j .  
m a c i ô n  a l  l e n g u a j e  como " c o m u n i c a c i ô n  s o c i a l " .
E l t e r c e r  f a c t o r ,  a u n q u e  no s e  r e l a c i o n a  s u b s t a n t i v a -  
m e n te  c o n  l o s  a n t e r i o r e s , e s  i m p o r t a n t e ,  y  e s t â  r e l a c i o n a d o  c o n  
a s p e c t o s  p o l i t i c o s  y  e c o n ô m i c o s .  En 1 . 9 6 3 ,  como s e h a l a  B. S c h —  
l i e b e n - L a n g e  ( 1 . 9 7 7 ) ;  J . F . K ennedy l a n z ô  s u  program a d e  lu c h a  -  
c o n t r a  l a  p o b r e z a .  S e  p r e t e n d l a ,  en  m e d io  d e l  o p t i m is m e  d e  e s a  
d é c a d a  d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ô m i c o ,  rom per  e l  d r c u l o  v i c i o s o  que  
p e r p e t u a b a  e l  e s t a d o  d e  p o b r e z a  d e  l a s  " m in o r ia s "  en  E s t a d o s  U -  
n i d o s .  S e  c r e i a  en  ]a  v i e j a  h i p ô t e s i s  d e  S a p h ir - W o r f  s e g û n  l a  -  
c u a l ,  l a  c a u s a  d e  l a  m i s e r i a  d e  d i c h a s  m i n o r i a s  r a d i c a b a  e n  su  
p o b r e z a  l i n g i i i s t i c a .  M e jo r a n d o  su  " c o m u n i c a c iô n " ,  su  m an ejo  d e l  
i n g l é s  s e  b u s c a b a  em p u ja r  h a c i a  l a  c l a s e  m ed ia  a l o s  d e s f a v o r e -  
c i d o s .  E l  f r a c a s o  d e  l o s  p ro g r a m a s  d e  a y u d a ,  como r e f l e j a  e l  i n  
fo r m e  J e n s e n ,  m o t i v ô  a l  g o b i e r n o  d e  l o s  E s t a d o s  U n id o s  a f i n a n -  
c i a r  m u l t i t u d  d e  e s t u d i o s  s o b r e  l a  " c o m u n i c a c iô n " ,  y  é s t o  r e p e r  
c u t i ô  en  o t r o s  m uchos p a i s e s  e sp o ]fen d o  e n  t o d o s  e l l o s  e l  i n t e —  
r é s  p o r  p r o b le m a s  a f i n e s  o r e l a c i o n a d o s .
E s t o s  t r è s  g r a n d e s  g r u p o s  d e  f a c t o r e s ,  mâs  o t r o s  e s p e  
c i f i c o s  d e  c a d a  c a s o ,  h i c i e r o n  c r e c e r  l a  b i b l i o g r a f i a  e n  t o r n o  
a l  tema e n  v a r i a s  d i r e c c i o n e s .  Una d e  e l l a s  f u e ,  d e  a c u e r d o  c o n
S . J .  S c h m i d t ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  l a  t r a z a d a  p o r  l o s  t r a b a j o s  d e  P e t b f i ,  -
( 1 . 9 7 4 ) :  P e t b f i  y  R i e s e r ,  ( 1 . 9 7 3 ) ;  P e t b f i  y  S c h m i d t ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  y  
en g e n e r a l ,  a n a d im o s  n o s o t r o s ,  p o r  e l  g r u p o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  -
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d e  B i e l i f e l d ,  i n t e r e s a d o s  t o d o s  e l l o s  p o r  d e s a r r o l l a r  g r a m â t i —  
c a s  t e x f u a l e s  f o r m a l i z a d a s  que s e  a p o y a n  e n  l a  l ô g i c a  m od al e  -
i n t e n c i o n a l ,  en  l a s  t e o r i a s  m o d a l e s ,  y  en  l a  l ô g i c a  d e  l a  a c -----
c i ô n .  E s t a s  g r a m â t i c a s ,  so n  g r a m â t i c a s  t e x t u a l e s  d e  l a  c o m u n ica  
c i ô n  en  e l  s e n t i d o  d e  qu e  bus c a n  r e s p o n d e r  a c u s t i o n e s  s i n t â c -  
t i c a s  a s i  como s e m â n t i c a s  y  p r a g m â t i c a s  en  e l  m arco  d e  una  t e o ­
r i a  h o m o g é n ea .
Ü tr a  l i n e a  d e  d e s a r r o l l o  v i e n e  m arcada s e g u n  S . J .  S ch  
m id t  ( 1 . 9 7 7 ) ;  p o r  l o s  t r a b a j o s  d e  Nowakowska, ( 1 . 9 7 3 ) ;  y  d e  Von  
W r ig th  ( 1 . 9 6 7 ,  1 .9 7 5 )  ; l o s  c u a l e s  i n f l u y e r o n  en îCummer ( 1 . 9 7 5 ) ;  
y  en  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  t e o r i a  t e x t u a l ,  y  s o b r e  su  i n t e n  
t o  d e  i n t e g r a r  l a  p s i c o l o g i a  m a t e r i a l i s t a  d e  L e o n t i e v ,  S e v e ,  Ru 
b i n s t e i n  y  V i j g o t s k i .  E s t a  l i n e a  p o d r i a  c a r a c t e r i z a r s e  e n  tén n i.  
n o s  g é n é r a l e s  p o r  t r a t a r  d e  e l a b o r a r  i d e a s  y  m o d e l o s  d e  l a  l ô g i  
ca d e  l a  a c c i ô n  a la  l u z  d e  c o n s i d e r a c i o n e s  t e ô r i c o - t e x t u a l e s .
En t e r c e r  l u g a r , s i g u i e n d o  e l  esquema d e  S . J .  S ch m id t
( 1 . 9 7 7 ) ;  e s t a r i a  l a  l i n e a  de  Van D i j k ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  una r e  
c o n s t r u c c i ô n  f o r m a i  de  un  s i s t e m a  n o r m a t i v o  que p e r m i t i r i a  co —  
n e c t a r  un o  o v a r i o s  d i s c u r s o s  de  un  l e n g u a j e  n a t u r a l  co n  s u s  -  
c o n t e x t o s  a p r o p i a d o s ,  y  p o r  una f i l o s o f i a  de  l a  a c c i ô n .
E l  i n t e n t o  d e  Van D i j k ,  ( 1 . 9 7 2 ,  1 . 9 7 4 ,  1 . 9 7 5 ) ;  e s  c o -  
n e c t a r  su  g r a m â t ic a  t e x t u a l  c o n  l a  f i l o s o f i a  de  l a  a c c i ô n ,  a p o -  
y â n d o s e  en  p s i c ô l o g o s  como K i n t s c h  e n  o r d e n  a d e s a r r o l l a r  h e r r a  
m i e n t a s  û t i l e s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ô n  e x p e r i m e n t a l  d e  g r a m â t i c a s  -  
t e x t u a l e s .  S u s  l o g r o s  e s t â n  en r e l a c i ô n  co n  l a  form a y  f u n c i o —  
n é s  d e  l a s  m a c i ' o - e s t r u c t u r a s  t e x t u a l e s ,  que m u e s tr a n  l a  n e c e s i ­
dad d e  i n v e s t i g a c i o n e s  e m p i r i c a s  i n t e r d i s c i p i i n a r e s  (Van D i j k  y  
K i n t s c h  ( 1 . 9 7 5 ) : Van D i j k  ( 1 . 9 7 5 ) . ) .
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P o r  û l t i m o ,  t e n d r l a m o s  una l i n e a  d e  d e s a r r o l l o  muy ge  
n e r a l  g u e  S . J .  S c h m id t  ( 1 . 9 7 7 ) ;  v e  c o m p u e s ta  p o r  l o s  " s o c i ô l o —  
g o s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n "  i n t e r e s a d o s  en  l a s  " s p e a c h  a c t  t h e o r i e s "  
o t e o r i a s  d e  l o s  a c t o s  d e  h a b l a .  T a l  r u b r o ,  muy a m p l io  como en  
l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s ,  i n c l û l r i â  t r a b a j o s  que v a n  d e s d e  l o s  minu  
c i o s o s  a n â l i s i s  d e  p e q u e h a s  p i e z a s  d e  c o n v e r s a c i ô n  r e a l i z a d o s  -  
p o r  Gumperz, a  e s t u d i o s  t e ô r i c o s  e n  l a  l i n e a  d e  l a  t e o r i a  mar—  
x i s t a  d e  l a  a c c i ô n  y  l a  c o m u n i c a c i ô n .  A h i  c a b r i a n  G.H. Mead y  -  
l o s  i n t e r a c c i o n i s t a s  s i m b ô l i c o s , A . S c h ü t z ,  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  
y c i e r t o s  a n t r o p ô l o g o s  c u l t u r a l e s  como D e l l  Hymes. S i n  em b argo ,  
e f e c t i v a m e n t e  e x i s t e  un  i n t e r é s  comûn p o r  l o s  a n â l i s i s  s e c u e n —  
c l a i e s  d e  a c t o s  d e  h a b l a , ( s p e a c h - a c t s ) , o a n â l i s i s  d e  s e h a l e s  -  
m e t a c o m u n i c a t i v a s , e x i s t e n  d e m a s ia d a s  p e c u l i a r i d a d e s  como p a ra  -  
no e s t a b l e c e r  s u b g r u p o s  o i n c l u s o  g r u p o s  c u y a s  e v o l u c i o n e s  so n  
c a d a  v e z  mâs d i f e r e n c i a d a s .
De t o d o  l o  a n t e r i o r  s e  d e s p r e n d e n  p a ra  S . J .  S c h m id t  -  
un r a c im o  d e  p r o b le m a s  que p asam os  a e x a m in a r .
E l  p r im e r  p r o b le m a  g e n e r a l ,  e s  l a  p r o p i a  c o m p l e j i d a d  
d e l  â r e a ,  y  como c o n s e c u e n c i a , l a  c a r e n c i a  d e  una c l a r a  y  d e t a -  
l l a d a  d e s c r i p c i ô n  d e l  m ism o, a s i  como d e  l o s  n i v e l e s  d e  a b s t r a c
c i ô n  c o n  que s e  o p e r a .  C a s i  t o d a s  l a s  t e o r i a s  d e  l a  c o m u n ic a -----
c i ô n  v e r b a l  u s a n  c o n c e p t o s  como " s i t u a c i ô n "  o " c o n t e x t e  d e  l a  -  
c o m u n i c a c iô n " ,  s i n  o f r e c e r  una e x p l i c a c i ô n  c l a r a  d e  t a i e s  térmi.  
n o s .
E l  s e g u n d o  p ro b lem a  g e n e r a l  e s  que t o d a s  l a s  t e o r i a s  
t e x t u a l e s  c o m u n i c a t i v a s ,  " c o m m u n ic a t iv e  t e x t  t h e o r i e s " ,  t r a b a —  
j a n  c o n  m o d e l o s  i n s a t i s f a c t o r i o s  d e  l a  a c c i ô n  y  c o m u n i c a c i ô n .  -  
E l  g r a d o  de  i d e a l i z a c i ô n  d e  e s o s  m o d e l o s  e s  d e m a s ia d o  e l e v a d o ,  
y / o  e l  g ra d o  d e  a p l i c a c i ô n  d e m a s ia d o  i n e s p e c i f i c o .  La m ayor  p a r
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t e  d e  l o s  m o d e lo s  d e  c o m u n i c a c iô n  no  s o n  mâs que c o l e c c i o n e s  de  
i t e m s  s i n  e s p e c i f i c a c i ô n  d e  s u s  i n t e r r e l a c i o n e s .
La c o m u n i c a c i ô n  v e r b a l  e n  c o n t e x t o s  s o c i a l e s  no e s  sô  
l o  s o b r e  t e x t o s  o r a l e s ,  s i n o  s o b r e  t o d o  t i p o  d e  t e x t o s  s o c i a l —  
m e n te  p r o d u c i d o s .
Côrno s o n  e n t e n d i d o s  l o s  t e x t o s  o r a l e s  o e s c r i t o s  p o r  
l a  g e n t e  e s  a l g o  no s i e m p r e  c l a r o .  E l  modo como l o s  t e x t e s  so n  
r e c i b i d o s  e  i n t e r p r e t a d o s  p o r  l o s  a c t o r e s  d e b e  s e r  e x p l i c i t a m e n  
t e  tornado en  c u e n t a  p o r  e l  m o d e lo .
E l  t e r c e r  p r o b le m a ,  r a d i c a  e n  l a  f a l t a  d e  a c u e r d o  en  
r e l a c i ô n  c o n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  " c o m m u n ic a t iv e  t e x t  t h e o r i e s "  
en  t é r m i n o s  d e  normas g e n e r a t e s  d e  f i l o s o f i a  a n a l t i c a  d e  l a  -  
c i e n c i a .  Tampoco p a r e c e  e x i s t i r ,  h a s t a  a h o r a ,  un c o r p u s  s ô l i d o  
d e  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  e m p i r i c a s .
V i s t o s  e s t o s  t r è s  g r a n d e s  g r u p o s  d e  p r o b le m a s  e s  una  
r e d u n d a n c ia  r e p e t i r  que to d a  s i t u a c i ô n  de c o m u n i c a c i ô n  e s  corn—  
p l e j a ,  p e r o  e s  n e c e s a r i o  i n s i s t i r  e n  e l l o  p o rq u e  p o n e  d e  m ani—
f i e s t o  una v e z  m âs ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  a c o m e t e r  l a  c o n s t r u e -----
c i ô n  d e  u n  m o d e lo  d e s d e  una p e r s p e c t i v a  ü n i c a ,  s e a  e s t a  l i n g U i ^  
t i c a ,  s o c i o l ô g i c a ,  a n t r o p o l ô g i c a ,  p s i c o l ô g i c a  o c u a l q u i e r  o t r a .  
En c a d a  s i t u a c i ô n  de  c o m u n i c a c i ô n ,  s e  da un  c o n j u n t o  d e  f a c t o —  
r e s  r e l e v a n t e s  que com ponen e l  c o n t e x t o  s i t u a c i o n a l  en  e l  que -  
s e  p r o d u c e  l a  i n t e r a c c i ô n  t e x t u a l , s e a  é s t a  e s c r i t a ,  o s e a  o r a l .  
Cada a c t o  d e  h a b l a  o c o m u n i c a c i ô n ,  " s p e a c h  o r  c o m m u n ic a t io n  a c t "  
e s t â  em b eb id o  en  e l  c o n j u n t o  de  l a  a c t i v i d a d  s o c i a l ,  y  como S .J  
S c h m id t  a f  i r m a , c i t a n d o  a S c h m id t  y  H a r m isc h ,  en  Braun^ r o th  e t  
a i t ,  ( 1 . 9 7 5 ,  p .  2 8 4 )  : " S e  t r a t a  de  c o m p re n d e r  e l  s i g n i f i c a d o  
d e  l o s  t e x t o s  a t r a v é s  de  l o s  e l e m e n t o s  que i n f l u y e n  en  l a  e s —
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t r a t e g i a  c o m u n ic a t i v a
A t l t u l o  i n d i c a t i v e  s e h a l a  J . S .  S ch m id t  l o s  s i g u i e n —  
t e s  e l e m e n t o s  :
1 )  C o n c i e n c i a c i ô n  d e l  h a b l a n t e .
2 ) I n t e n c i o n e s  d e l  h a b l a n t e .
3 ) I m p l i c a c i ô n  i n t e l e c t u a l  d e  l a  s i t u a c i ô n .
4 ) C o n o c i m i e n t o s  a n t e r i o r e s  a l a  s i t u a c i ô n  r e l a c i o n a d o s  co n  -
e l l a .
5 ) C o m p e te n c ia  l i n g U l s t i c a .
6 ) C o n o c im i e n t o  d e l  i n t e r l o c u t o r  o d e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s .
7 ) R e l a c i o n e s  s o c i a l e s  e n t r e  h a b l a n t e  y  o y e n t e .
8 ) Grado d e  " c o n s c i e n c i a "  r e s p e c t o  d e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a s  e s —
t r a t e g i a s  c o m u n i c a t i v a s .
Ademâs d e  e s t u d i a r  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  e s t r a t e g i a  c o ­
m u n ica  t i v a  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  e s  p r e c i s e  t e n e r  en  c u e n t a  -  
l o s  e l e m e n t o s  que com ponen  e l  c o n t e x t e  e n  e l  que s e  i n c a r d i n a  -  
e l  t e x t o  c o m u n i c a t i c o .  A s i  p u e s ,  s e r l a  n e c e s a r i o ,  J . S .  S c h m id t ,
( 1 . 9 7 7 ) ;  c o n s i d e r a r  e n t r e  o t r o s  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s  :
1 ) C ô d ig o s  s e m i ô t i c o s  y  norm as e x i s t e n t e s  de  c o m p o r t a m ie n t o  v e r  
b a l  ô p t im o  en  s i t u a c i o n e s  d e  c o m u n i c a c i ô n ,  p o s t u l a d o s  c o n v e r  
s a c i o n a l e s ,  e t c .
2 ) S i t u a c i ô n  s o c i a l ,  ( i n c l u y e n d o  l a  h i s t o r i a  p e r s o n a l  d e  s o c i a -  
l i z a c i ô n ,  r o i  s o c i a l ,  e t c ) .
3) S i t u a c i ô n  e c o n ô m ic a .
4 ) S i t u a c i ô n  p o l l t i c a .
5 ) S i t u a c i ô n  c u l t u r a l .  ( I n c l u y e n d o  e d u c a c i ô n  y  c o n o c i m i e n t o  d e  
h a b l a n t e s  y  o y e n t e s ) .
6) C o n j u n t o  de  h i p ô t e s i s  c o n c e r n i e n t e s  a l a  s i t u a c i ô n  d e  com uni  
ciô>n, a l  c o n j u n t o  d e  i n t e r l o c u t o r e s  y  a s u s  p o s i b l e s  r e a c -----
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C lo n e s .
7) I n t e r a c c i o n e s  g r u p a l e s  d e  h a b l a n t e s  y  o y e n t e s
5 . 1 . 3 -  La c o n v e n i e n c i a  d e  un m o d e lo  d e  a n â l i s i s  t e x t u a l ,
C o n s t r u i r  un m o d e lo  que c o n t r i b u y a  a l  a n â l i s i s  t e x -----
t u a i ,  o d e l  d i s c u r s o ,  o en  g e n e r a l  d e  l a  i n t e r a c c i ô n ,  e s  o b v i a -  
m e n te  d i f i c i l  como hem os id o  v i e n d o .  S é r i a  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  
p a r a  P e r  M a s e i d e ,  ( 1 . 9 7 9 ) ;  un m o d e lo  que no s ô l o  é l a b o r é  c o l e c ­
c i o n e s  d e  i t e m s ,  s i n o  ta m b ié n  una r e p r e s e n t a c i ô n  e n t r e  e l l o s ,  y  
a l g u n  t i p o  d e  o r d e n  j e r â r q u i c o  e n t r e  l o s  m i s m o s . E s t e  m o d e lo  p o ­
d r i a  f u n c i o n a r  como un " a p a r a to "  h e u r l s t i c o  que tom ara  en  c u e n ­
t a  l o s  a s p e c t o s  r e l e v a n t e s  a que a n t e s  n o s  r e f e r i m o s .
P o r  o t r o  l a d o ,  j u n t o  a l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  t a l  t i p o  d e  
" m o d e lo " ,  s e r l a  c o n v e n i e n t e  e s t a b l e c e r  una t i p o l o g l a  de  t e x t o s ,  
en  e l  s e n t i d o  d e  d e t e r m i n a r ,  no  l a s  c o m p e t e n c i a s  g r a m a t i c a l e s  -
a d e c u a d a s ,  s i n o  l a  c o m p e t e n c ia  p ara  p r o c e s a r ,  p r o d u c i r  y  corn-----
p r e n d e r  l o s  t i p o s  a d e c u a d o s  d e  t e x t o s .
Nos v o lv e m o s  a e n c o n t r a r  c o n  e l  p ro b lem a  t a n t a s  v e c e s  
s e n a l a d o  p o r  C i c o u r e l :  ^Cômo com p ren d e  un t e x t o  dado e l  r e c e p —  
t o r ? . Aunque h a y  v a r i o s  g r u p o s  t r a b a j a n d o  s o b r e  e s t e  p r o b le m a ,  
n u e s t r o  i n t e r é s  s e  c e n t r a  s o b r e  to d o  en  e l  â r e a  d e  l a  p s i c o l o —  
g l a  s o c i a l ,  d o n d e  K i n t s c h ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  o T. Van D i j k  y  K i n t s c h ,  -
( 1 . 9 7 5 ) ;  b u s c a n  d e s c u b r i r  r e g u l a r i d a d e s  en e l  p r o c e s o  d e  r e c e p -  
c i ô n ,  y  e s p e c i a l m e n t e  e l  grupo c o m p u e s to  p o r  T. Wi.nnograd, -
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S h a n k ,  M. C o l e ,  e l  p r o p i o  C i c o u r e l  y  o t r o s ,  qu e  no d e s d e h a n  e l  
e m p le o  d e  p r o c e d i m i e n t o s  e l e c t r ô n i c o s ,  c o m p u ta d o r a s  s o b r e  t o d o  
p a r a  s i m u l a r  p r o c e s o s  d e  r e c e p c i ô n .  E s t a  n u eva  â r e a ,  d e  em er—  
g e n c i a  r e c i e n t e ,  r e c i b e  e l  nombre d e  " c o g n i t i v e  s c i e n c e " .  S o —  
b r e  e l l a  s e  h an  d e p o s i t a d o  g r a n d e s  e s p e r a n z a s  p o r q u e  r e û n e  a -  
i n v e s t i g a d o r e s  que p r o c e d e n  d e  â r e a s  muy d i v e r s a s .
V o l v i e n d o  a C i c o u r e l ,  c o n v i e n e  r e m a r c a r  que su  i n t e ­
r é s  e n  r e l a c i ô n  c o n  l o s  m o d e l o s  de  a n â l i s i s  d e  l a  c o m u n i c a c iô n  
o d e l  t e x t o ,  o  d e l  d i s c u r s o ,  r e s i d e  e n  p r im e r  l u g a r  en  h a l l a r  
una n o c i ô n  a m p l ia  d e  p r e d i c a c i ô n  û t i l  p a r a  e s p e c i f i c a r  l o s  n i ­
v e l e s  d e  a b s t r a c c i ô n  u t i l i z a d o s  e n  e l  d i s c u r s o .  " E s t o s  n i v e l e s  
d e  a b s t r a c c i ô n ,  e s c r i b ^ e  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 7 ,  p .  2 ) ;  p r o p o r c i o n a n  
a l  i n v e s t i g a d o r  una o r i e n t a c i ô n  g e n e r a l  d e  l o s  m a t e r i a l e s  d e  -  
d i s c u r s o  p o r  su  r e f e r e n c i a  a v a r i o s  e n t e n d i m i e n t o s  que p u ed en  
s e r  a t r i b u l d o s  a l o s  m ism o s  d a t o s  d e  b a s e  que p u ed en  en  o c a s i o  
n é s  s e r  m u tu a m en te  e x c l u s i v e s " .
En se g u n d o  l u g a r ,  C i c o u r e l  b u s c a  e s c l a r e c e r  l o s  d i v e r  
SOS t i p o s  d e  l ô g i c a  em p le a d a  p o r  l o s  p a r t i c i p a n t e s  y  l o s  in v e ^  
t i g a d o r e s  d e l  d i s c u r s o .  En t e r c e r  l u g a r , C i c o u r e l  i n t e n t a  e s c l a  
r e c e r  l o  que c i t a n d o  a G r i c e ,  ( 1 . 9 6 7 ) ;  l l a m a  l a s  " i m p l i c a c i o —  
n é s  c o n v e r s a c i o n a l e s " ,  en  e l  s e n t i d o ,  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 6 ,  p .  20)  
d e  que e l  d i s c u r s o  e s t â  s i e m p r e  em b eb id o  en l a s  c o n d i c i o n e s  -
c u l t u r a l e s  y  s o c i a l e s  e n  qu e  s e  p r o d u c e ,  y  que l o s  i n t e r c a m -----
b i o s  v e r b a l e s  s o n  e s e n c i a l m e n t e  a c t i v i d a d e s  c o o p e r a t i v e s  e n  -  
l a s  que l o s  p a r t i c i p a n t e s  su p o n e n  m u tu am en te  p r o p ô s i t o s  t â c i —  
t o s .  Es d e c i r ,  " v o lv e m o s  a l  h e c h o ,  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 6 ,  p .  2 1 )  d e  
que l o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  c u a l q u i e r  d i s c u r s o  d e b e n  c o n f i e r  e n  -  
i n f o r m a c i ô n  e t n o g r â f i c a , c o n o c i m i e n t o s  g e n e r a t e s ,  y  s u s  i n t e r -  
p r e t a c i o n e s  d e l  e s c e n a r i o  i n m e d i a t o ,  en  o r d e n  a n é g o c i e r  l a  i n
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t e r a c c i ô n  s o c i a l " .
E l  e s t u d i o  d e l  d i s c u r s o  r e q u e r i r î a  pa ra  C i c o u r e l ,  -  
( 1 . 9 7 6 ,  p p .  4 2 - 4 4 ) ;  o c u p a r s e  d e  l o s  p r o c e s o s  de  p e n s a m i e n t o ,  d e  
l a  i n f o r m a c i ô n  a lm a c e n a d a  en  l a  m e m o r ia ,  y  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  -  
l o c a l e s  e m e r g e n t e s  como e l e m e n t o s  p r é s e n t e s  en  l o s  i n t e r c a m b i o s  
t e x t u a l e s .  L os  s i g n i f i c a d o s  i n f e r i d o s  o d e d u c i d o s  d e p e n d e r i a n  -  
d e  l a s  d i v e r s a s  fo r m a s  d e  p r e d i c a c i ô n  que s e  e m p le a n  p a ra  c o d i -  
f i c a r  i n f o r m a c i ô n  a d i f e r e n t e s  n i v e l e s  de a b s t r a c c i ô n .  L os  p r e ­
d i c a d o s  d e  n i v e l  m enos a b s t r a c t o  que p u ed en  s e r v i r  como r a z o n a -  
m i e n t o s  p a ra  c o n c e p t o s  d e  n i v e l  mâs a b s t r a c t o ,  " h i g h e r  l e v e l  -  
c o n c e p t s " , so n  e s t r u c t u r a s  que l o s  p a r t i c i p a n t e s  e m p l e a r i a n  c o  
mo r e c u r SO cu a n d o  u t i l i z a n  t i p o s  d e  a n â l i s i s  mâs f o r m a l e s ,  d e —  
d u c t i v o s  o i n d u c t i v o s .  E l  p r o c e s a m i e n t o  d e  e x p e r i e n c i a s  in m e d ia  
t a s  a t r a v é s  d e l  a lm a c e n a m ie n t o  e n  l a  memoria d u r a n t e  l a  i n t e r ­
a c c i ô n  s o c i a l  d e p e n d e  d e  p r o c e d i m i e n t o s  o p r i n c i p i o s  i n t e r p r é t a  
t i v o s  que i n c l u y e n  una l ô g i c a  i n d u c t i v a  o i n t e r a c c i o n a l ,  que -  
c o n v e r t i r l a  l a  i n f o r m a c i ô n  d e  m û l t i p l e s  f u e n t e s  e n  una o r g a n i z a  
c i ô n  d e  s u p e r f i c i e ,  que i n c l u i r î a  e l e m e n t o s  d e  e s t r u c t u r a s  n o r ­
ma t i v a s  i d é a l e s ,  que s o n  l l a m a d a s  p o r  C i c o u r e l ,  p a u t a s  d e  s o n i -  
d o ,  f r a s e s  y  r e c u r s o s  e n  e l  u s o  d e  l a  toma d e  l a  p a l a b r a ,  " tu r n  
t a k i n g  d i s p l a i s " .
La o r d e n a c i ô n  d e l  d i s c u r s o  d e p e n d e r l a ,  s i n  em b argo , -  
d e  l a  a d q u i s i c i ô n  d e  r e g l a s  c u a s i  a u tô n o m a s  d e  f o n o l o g l a ,  s i n t a  
x i s ,  ë e m â n t ic a  f o i m a l , y  " tu rn  t a k i n g ’.’ E s t a s  e s t r u c t u r a s  c u a s i —<- 
a u tô n o m a s  s o n  c e n t r a l e s  p a r a  una c o n v e r s a c i ô n  o r d e n a d a  y  p r e s u ­
p o n en  p r o c e s o s  i n t e r p r e t a t i v o s  y  d e  s u m a r i z a c i ô n  que l o s  p a r t i ­
c i p a n t e s  d e l  d i s c u r s o  d e b e n  u s a r  p a r a  mant e n e r  una o r i e n t a c i ô m  
o s e n t i d o  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  en  e l  e s c e n a r i o  in m e d i a t o  d e  
l a  i n t e r a c c i ô n ,  como i n d i c a  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 3 ) .
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5 . 1 . 4 — C a r a c t e r i s t i c a s  d e  u n  p o s i b l e  m o d e l o  d e  a n â l i s i s  d e l  -  
d i s c u r s o .
L as  l i m i t a c i o n e s  i m p u e s t a s  p o r  n u e s t r a  l i m i t a d a  c a p a ­
c i d a d  p a r a  p r o c e s a r  i n f o r m a c i ô n  s o n  é v i d e n t e s ,  l a  m em oria  d e  -  
t r a b a j o ,  o a c o r t o  p l a z o  s ô l o  n o s  p e r m i t e  m a n e j a r  c i n c o  o  s e i s  
d i s c r i m i n a c i o n e s  a l  mismo t i e m p o ,  M i l l e r ,  ( 1 . 9 5 6 ) ;  i n d e p e n d i e n -  
t e m e n t e  d e  l o  r i c a  o  p o b r e  que s e a  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  i n c l u ­
s o  un " e x p e r t o "  a p e n a s  p u e d e  c o m p a r e r  u n a s  p o c a s  c o s a s  a l  mismo  
t i e m p o .
Uno d e  l o s  û l t i m o s  t r a b a j o s  d e  C i c o u r e l ,  ( l . 9 8 l ) ;  a —  
b o r d a  e l  p r o b le m a  d e l  a n â l i s i s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  t e x t u a l e s ,  y  -  
d e  l a s  p o s i b l e s  a p r o x i m a c i o n e s  a l a  i n t e g r a c i ô n  d e  m a t e r i a l e s  -  
d e  d i s c u r s o ,  d i s c u r s i v o s ,  y  t e x t u a l e s .
R e s p e c t o  d e  l o s  m a t e r i a l e s  d e  d i s c u r s o ,  d i s c u r s i v o s ,  
s i t u a  como p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  e l  s u p u e s t o  s e g û n  e l  c u a l ,  l o s  -  
i n t e r l o c u t o r e s  a t r i b u y en  a l  " o tr o "  un c o n o c i m i e n t o b a s e .  E s t o  -  
l e s  p e r m i t i r i a  m a n t e n e r  l a  i n t e r a c c i ô n  a  l a  v e z  que i n f l u i r i a  -  
e n  l a  c o m p r e n s iô n  de l a  i n f o r m a c i ô n  i n t e r c a m b i a d a . A p a r t i r  d e  
a h i ,  s e h a l a  C i c o u r e l  ( 1 . 9 8 1 ,  p p .  1 8 - 2 5 ) ;  o n c e  a s p e c t o s  que no -  
p u ed en  s e r  o l v i d a d o s  en  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  un m o d e lo .
E l  p r im e r o  d e  e l l o s ,  ( p .  1 8 ) ;  e s  r e c o r d a r  que e l  p a —
p e l  d e  l a  m em oria  c o n s i s t e  e n  r e o r g a n i z a r  l a  v a r i a d a  i n f o r m a -----
c i ô n  que l l e g a  a e l l a .  E s t a  r e o r g a n i z a c i ô n ,  ' d e  c a r â c t e r  sem ânti.  
c o  t i e n e  p o r  o b j e t o  a s i g n a r  s i g n i f i c a d o  a l a s  p a l a b r a s ,  y  " c o l o  
c a r i a s "  en  e l  l u g a r  i d ô n e o  p a r a  su  i n t e r p r e t a c i ô n .  L as  d e s c r i p -
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c l o n e s  s e t t iâ n t ic a s  o r e d e s  c r é a  d a s  p e r  h a b l a n t e s  y  o y e n t e s ,  s^—  
r l a n  c o n s t r u c c i o n e s  d e  l o  que e s  p e r c i b i d o  como sem ânticam enize  
r e l e v a n t e  e n  l a  c o n v e r s a c i ô n ,  y  en  l a  i n f o r m a c i ô n  p r o v i n i e n t ^  -  
d e l  c o n t e x t e  d e  l a  i n t e r a c c i ô n ,  s e a  6 s t a  p r o s ô d i c a ,  p a r a l in g 5 î_ s  
t i c a ,  c i n é s i c a ,  o d e  c u a i q u i e r  o t r o  t i p o .  La m em oria  p u e s ,  r ? o r  
g a n i z a ,  r e e l a b o r a ,  en  fu n c i -6 n  d e  r e d e s ,  d e  r a c im o s  d e  s i g n i f i e ^  
d o .  E s t a  c a r a c t e r l s t i c a  s e m â n t i c a  d e  l a  memoria e s  fu n d a m e n ta l  
p ara  co m p r e n d e r  l a  i n t e r a c c i ô n  c o t i d i a n a  como v e l a m o s  a n t e r i o r -  
m e n t e .
La seg u n d a  n o t a  a que s e  r e f i e r e  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 8 1 ,  p .  
1 8 ) ;  c i t a n d o  a Norman ( 1 . 9 7 3 ) ;  y  a su  p ro b lem a  d e  l a  p a r a f r â s i s  
e s  e l  " fo r m a to" en  que s e  a lm a c e n a  l a  i n f o r m a c i ô n  r e c i b i d a  en -  
l a  m em o r ia .  P a ra  l l e g a r  a l  f o r m a t e  a d e c u a d o ,  l a  i n f o r m a c i ô n  su -  
f r e  un p r e - p r o c e s o  t a n t o  d e  id a  como d e  v u e l t a " .  L as  p r e g u n t a s  
so n  f r a s e a d a s ,  e s c r i b e  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 8 1 ,  p .  1 8 ) ;  s e  p r é s e n t a s  -  
en  f r a s e s ,  a menudo d e  m anera d i f e r e n t e  a l  f o r m a t e  n e c e s i t a d o  -  
p a r a  r e c u p e r a r  l a  i n f o r m a c i ô n  n c e s a r i a  d e  l a  m em o r ia .  ( . . . ) .  -
A s i , l a  m e j o r  r e s p u e s t a  a una p r e g u n t a  e s  en  o c a s i o n e s  una pre—  
g u n ta  d e l  p r e g u n t a d o  c o n  l a  i n t e n c i ô n  d e  p e r f i l a r  l o  que s e  bus 
ca b a  en  l a  p r e g u n t a  i n i c i a l " .  N u e s t r o  m o d e lo ,  c o n t i n û a  C i c o u r e l  
( 1 . 9 8 1 ,  p .  1 9 ) ;  d e b e  d a r  c u e n t a  d e  cômo l a  g e n t e  a lm a c e n a  l a  i n  
f o r m a c i ô n ,  d e  cômo s e  r e o r g a n i z e  l a  i n f o r m a c i ô n  p o s e î d a ,  y  de -  
cômo s e  l i g a  to d o  e l l o  c o n  l a  p r e g u n t a  r e a l i z a d a .  C o n v ie n e  te—  
n e r  en  c u e n t a  p u e s ,  qu e  to d a  r e p r e g u n t a  p u e d e  o f r e c e r  a s p e c t c s  
c l a v e s  p a r a  c o m p ren d e r  cômo f u e  co m p ren d !d a  l a  p r e g u n t a .
En t e r c e r  l u g a r  h a y  que t e n e r  en  c u e n t a  s e g û n  Norman, 
( 1 . 9 7 3 ) ;  que no p u e d e  i d e n t i f i c a r s e  un a l g o r i t m o  s i m p l e  que | u -  
d i e r a  e s p e c i f i c a r  una s e c u e n c i a  d e  i n s t n r e c i o n e s , o p a s o s ,  o a c  
c i o n e s  c o n d u c e n t e s  a una c o r r e s p o n d e n c i a  d i r e c t e  e n t r e  una p re -
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g u n ta  y  su  r e s p u e s t a .  P a ra  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 8 1 ,  p .  1 9 ) ;  e l  p r o c e s o  
d e  r e c u p e r a c i ô n  s é r i a  mâs b i e n  u n a  c o n s t r u c c i ô n ,  qu e  un s i m p l e  
c r u c e  d e  c a r a c t e r l s t i c a s  r e a l i z a d o  p o r  e l  e n c u e s t a d o ,  o q u ie n  -  
r e s p o n d s  a u n a  d é t e r m in a d a  p r e g u n t a  d e b id o  a l  p r o b le m a  d e  l a  pa 
r a f r a s e .  Las l i m i t a c i o n e s  d e  l a  m em oria  a c o r t o  p l a z o  p u e d e n  di. 
f i c u l t a r  l a  t a r e a  d e  r e c u p e r a c i ô n  d e  l a  i n f o r m a c i ô n ,  s i  l a s  i n s  
t r u c c i o n e s  o  p r e g u n t a s  d a d a s  p o r  e l  e n c u e s t a d o r  s o n  l a r g a s  y  -  
c o m p l i c a d a s .  " E l  m ô d e lo ,  e s c r i b e  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 8 1 ,  p .  1 9 ) ;  d e ­
b e  p o r  t a n t o  s e r  s e n s i b l e  a l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  -  
d e  l o s  h a b l a n t e s  y  d e  l o s  o y e n t e s ,  i n t e r l o c u t o r e s , a c a u s a  d e  -  
l a  t a r e a  p r e s e n t a d a  p o r  e l  i n v e s t i g a d o r  " .
En c u a r t o  l u g a r ,  c u a i q u i e r  m o d e lo  a c e r c a  d e  como e l  -  
c o n o c i m i e n t o  s e  r e p r é s e n t a  e n  l a  m em o r ia ,  p r e s u p o n e  que h a b l a n ­
t e s  y  o y e n t e s  e l a b o r a n  m e n t a lm e n t e  l a s  p r e g u n t a s  y  l a s  r e s p u e s ­
ta  s  p ara  e n t e n d e r l a s .  De e s t e  modo, C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 8 1 ,  p . 1 9 ) ;  -  
l a  c o d i f i c a c i ô n  d e  l o s  d a t o s  d e b e r i a  r e f l e j a r  l o s  p e n s a m i e n t o s  
d e l  i n v e s t i g a d o r  a c e r c a  d e l  d i s c u r s o ,  e n t r e v i s t a  o c u e s t i o n a r i o  
y  é s t o ,  d e b e r i a  s e r  a n a l i z a d o  c o n  e l  m a t e r i a l  c o n v e r s a c i o n a l  g e  
n e r a d o  p o r  l a s  e n t r e v i s t a s  o i n v e s t i g a c i o n e s .
En q u i n t o  t é r m in o ,  un m o d e lo  d e  d i s c u r s o  d e b e r i a  r e —  
f l e j a r  e l e r ^ o s  d e  l a  t e o r i a  d e  l o s  a c t o s  d e  h a b l a ,  " s p e e c h  a c t  
t h e o r y " .  L as  e x p r e s i o n e s  p o d r l a n  s e r  c o n t e m p la d a s  como e x p r e s a n  
do un s i g n i f i c a d o  f u n c i o n a l  a t r a v é s  d e l  modo como s o n  c l a s i f i -  
c a d o s  l o s  a c t o s  v e r b a l e s ,  " s p e e c h  a c t " ,  e n  a f i i m a c i o n e s  a c e r c a  
d e l  mundo, a c t o s  d e  l o s  h a b l a n t e s  en  e l  mundo, y  r e p r e s e n t a c i o -  
n e s  s i m b ô l i c a s  d e  u n  s u c e s o  o c u r r i d o  en  e l  mundo.
En s e x t o  t é r m in o ,  G r i c e ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  s u g i e r e  en  o p i n i ô n  
d e  C i c o u r e l ,  que e l  d i s c u r s o  d e b e  e s t a r  b a s a d o  en  un c o n j u n t o  -  
d e c o n v e n c i o n e s , l o  que é l  l l a m a  " p o s t u l a d o s  c o n v e r s a c i o n a l e s "  -
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d e r i v a d o s  d e  l o  que p o d r la m o s  l l a m a r  un " p r i n c i p i o  c o o p e r a t i v o " . 
E l  p o s t u l a d o  c o n v e r s a c i o n a 1 h a c e  s u p o n e r  que e l  h a b l a n t e  b u sc a  
m a x i m iz a r  su  e f e c t i v i d a d  c o m u n i c a t i v a  en  b é n é f i c i é  d e l  i n t e r c a m  
b i o ,  y  qu e  e l  o y e n t e  " e x p a n d irA "  l a  i n f o r m a c i ô n  r e c i b i d a ,  en o r  
d e n  a o b t e n e r  c o h e r e n c i a .
La s é p t im a  c o n s i d e r a c i ô n  d e  C i c o u r e l  e s  que l a s  i d e a -  
l i z a d a s  n o c i o n e s  d e r i v a d a s  d e  l a  t e o r i a  d e  l o s  a c t o s  d e  h a b la  -  
d e b e n  s e r  t e m p e r a d a s  a f i n  d e  que e l  m o d e lo  r e f l e j a .  l a  v a r i e d a d  
d e  l o s  e s c e n a r i ü s  na t u r a l e s .  E l  m o d e lo  d e b e  p o r  t a n t o  s e r  s en  si. 
b l e  a l  h e c h o  d e  que l a s  i n t e r r u p c i o n e s  no s o n  e x c e p c i o n a l e s ,  y  
p u e d e n  s e r  p e r c i b i d a s ,  i n t e r p r e t a d a s  y  e v a l u a d a s  p o r  l o s  p a r t i ­
c i p a n t e s  d e  a c u e r d o  a a l g û n  c o n j u n t o  d e  p r â c t i c a s  o r g a n i z a c i o n a  
l e s  o i n s t i t u c i o n a l e s . E l  d e s c i f r a m i e n t o  d e  l o  que s u c e d e  en e l  
i n t e r c a m b i o  d e  a c t o s  d e  h a b l a ,  s Ô lo  p u e d e  b a s a r s e  p a r c i a l m e n t e  
e n  l o s  m is m o s .  A s i  p o r  e j e m p l o ,  l a  t e o r i a  d e  l o s  a c t o s  d e  h a b la  
no d a r i a  c u e n t a  a d e c u a d a m e n t e  d e l  c a s o  en  que mâs d e  un m e n s a je  
e s t u v i e r a  a s o c i a d o  c o n  una s o l a  e x p r e s i ô n .  E l  m o d e lo  d e b e r i a  r e  
f l e j a r  e l  h e c h o  d e  qu e  e l  o y e n t e  co m p ren d e  a l  h a b l a n t e  s ô l o  p a r  
c i a l m e n t e ,  a t r a v é s  d e  l o  que e s t â  d i c i e n d o ,  y  que l a s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  d e l  a m b i e n t e ,  c o n d i c i o n e s  e x t e r n a s  s o c i o - c u l t u r a l e s ,  -  
ta m b iô n  p r o p o r c i o n a n  i n f o r m a c i ô n  c r u c i a l .
En o c t a v o  l u g a r ,  d e b e  t e n e r  en c u e n t a  l a  r e l a c i ô n  s o ­
c i a l  e x i s t e n t e  e n t r e  g u i e n e s  p a r t i c i p a n  e n  l o s  i n t e r c a m b i o s  o r ^  
l e s  o t e x t u a l e s .  E s t a  d e b e r i a  s e r  e s p e c i f i c a d a  e n  e l  m o d e lo ,  a l  
mismo t i e m p o  que  e l  c o n t e x t e  e t n o g r é f i c o  u o r g a n i z a c i o n a 1 .  E s p e  
c i f i c a r  l a s  c o n d i c i o n e s  l o c a l e s  y  e x t e i n a s  e s  c r u c i a l  p o r q o e ,  -  
é s t a s  fo r m a n  p a r t e  d e l  c o n o c i m i e n t o  cornûn d e  b a s e .
La n o v en a  c o n s i d e r a c i ô n ,  e s  que e l  m o d e lo  d e b e  i r e l u i r  
e l  p a p e l  d e  l a s  c l a v e s  d e  e n t o n a c i ô n ,  t o n o ,  r i t m o ,  y  l a s  a c t i v i
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d a d e s  no v e r b a l e s  como m i r a d a s ,  e x p r e s i ô n  f a c i a l ,  g e s t o s .  Toda 
e s t a  i n f o r m a c i ô n  e s  u t i l i z a d a  p o r  l o s  p a r t i c i p a n t e s  p a ra  e v a —  
l u a r  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  e s t a t u s ,  y  l a s  i n t e n c i o n e s  d e  l o s  
d em âs .
La c a r a c t e r l s t i c a  d é c im a  e s  que l a  t r a n s c r l p c i ô n  com 
p l e t a  d e  una c o n v e r s a c i ô n  r e q u i e r e  en  o c a s i o n e s  una " e x p a n s iô n "  
que p e r m i t a  r e c o g e r  m a t e r i a l  c o n t e x t u a l  y  p a r a l i n g i l l s t i c o  v i —  
t a l  p a r a  l a  c o m p r e n s iô n  d e  l a  c o m u n i c a c i ô n .  L as  r e f e r e n d a s a 
l o s  p r o n o m b r e s  p u e d e n  s e r  " e x p a n d id a s "  p a r a  i n d i c a r  l a s  c o n e —  
x i o n e s  e x p l i c i t a s  c o n  l a s  e x p r e s i o n e s  en  o t r a s  p a r t e s  d e l  d i s ­
c u r s o .  ü t r a  form a d e  " e x p a n s iô n "  i m p l i c a  l a s  a n o t a c i o n e s  d e  -  
l o s  p a r t i c i p a n t e s  que h a n  o l d o  p r e v i a m e n t e  s u s  g r a b a c i o n e s .  E l  
m o d e l o ,  d e b e r i a  e s p e c i f i c a r  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  e l  t e x t o  t r a n s —  
c r i t o  y  l a s  " e x p a n s i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  i n v e s t i g a d o r " .
P o r  û l t i m o ,  e l  d i s c u r s o  p u e d e  s e r  v i s t o  como un p r o ­
b lem a  a s o l u c i o n a r ,  " p r o b l e m - s o l v i n g " .  F r a g m e n to s  o  p e d a z o s  de  
h a b l a ,  d e  c o n v e r s a c i ô n ,  p u e d e n  s e r  a n a l i z a d o s  como e l e m e n t o s  -  
r e l e v a n t e s  p a r a  s e g u i r  p l a n e s  y  a l c a n z a r  m e t a s ,  a c c i o n e s  y  t o ­
do a q u e l l o  qu e  p u ed e  e x p r e s a r  l a  i d e a  d e  e sg ueraa .  L os " p e d a z o s  
d e  c o n v e r s a c i ô n "  f o r m a r l a n  p a r t e  d e  e sq u e m a s  m e n t a l e s  o u n i d a -  
d e s  d e  c o n o c i m i e n t o  que i n c l u y e n  i n f o r m a c i ô n  a c e r c a  d e  cômo ê_s 
t a s  d e b e n  s e r  u s a d a s ,  W i n o g r a d , ( 1 . 9 7 2 ) ;  R u m e l h a r t ( l . 9 8 1 ) .  Un -  
m o d e lo  a p l i c a b l e  t a n t o  a l  a n â l i s i s  d e l  d i s c r u s o  como d e l  t e x t o  
n e c e s i t a  tom ar  en  c o n s i d e r a c i ô n  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  e l  s i s t e m a  -  
n o t a c i o n a l  u s a d o  p ara  m o d e l a r  l a s  e s t r u c t u r a s  m e n t a l e s  d e  una  
p e r s o n a ,  y  cômo e s t e  s i s t e m a  da c u e n t a  d e  l a  c o m p r e n s iô n  d e  -  
l a s  a c t i v i d a d e s  de  u n  i n d i v i d u o .
E n t r e  l o s  e le m e n lf^ o  d e  un a n â l i s i s  t e x t u a l ,  C i c o u r e l  
( 1 . 9 8 1 ,  p p .  2 5 - 2 6 ) ;  d e s t a c a  c u a t r o  que m e r e c e n  s e r  c o n s i d é r a —
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d o s .
1) Un m o d e lo  d e  a n â l i s i s  t e x t u a l  d e p e n d e  s i e m p r e  d e  como u sa  e l
i n v e s t i g a d o r  su  c o n o c i m i e n t o  s o c i o - c u l t u r a l . L a s  e x p r i e n c i a s  de
r e l a c i o n e s  c a u s a l e s  y d e  s e c u e n c i a s  d e  a c c i ô n  p e r m i t e n  i d e n t i f y  
c a r  tr a m o s ,  y  r e a l i z a r  i n f e r e n c i a s  s u b s t a n t i v a s  a c e r c a  d e  l o  -  
que e s t â  p a sa n d o  en  e l  t e x t o .  De e s t e  modo, s e  a n t i c i p a r l a n  7 -  
s e c u e n c i a r i a n  s u c e s o s  que l o s  m iem b ros  d e  un g r u p o  o c i a  s e  so—  
c i a  1 p u e d en  e m p le a r  en  m a t e r i a l e s  t e x t u a l e s .
2 ) Un m o d e lo  d e  a n â l i s i s  t e x t u a l  d e b e  i n c o r p o r a r  i n f o r m a c i ô n  -  
a c e r c a  d e  cômo e l  p r o c e s o  d e  l e c t u r a  m o d i f i c a  l o s  e sq u em a s  d e l  
i n v e s t i g a d o r .
3 ) S é r i a  d e s e a b l e  un m o d e lo  d e  a n â l i s i s  t e x t u a l  que como p r i n e -  
ra  a p r o x i m a c i ô n  e n ip lea ra  un  c o n j u n t o  d e  r e g l a s  d e  l a s  que s e  d e  
r i v a s e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  t e x t o .  T a i e s  r é g l a s  h an  s i d o  s u g e r i d a s  
para  e l  a n â l i s i s  d e  n o v e l a s  o c u e n t o s .  (P ro p p  1 .9 6 8 ;  D r e s s i e r  -
1 .9 7 7 ;  Van D i j k  1 . 9 7 2 ;  R u m elh a r t  1 . 9 7 5 ) .
4 ) Un m o d e lo  d e  a n â l i s i s  t e x t u a l  d e b e  s e r  c a p a z  d e  i l u m i n a r  la
r e l a c i ô n  e n t r e  e l  modo como s e  é l a b o r a  y  " p a r c e l a "  una c o n v e r s a  
c i ô n  en  e l  c o n t e x t e  de un g r u p o ,  y  l o s  r e s û m e n e s  c r e a d o s  a par­
t i r  d e  t a i e s  c o n v e r s a c i o n e s . E l  m o d e lo  d e b e r i a  i n f o r m â m e s  de -  
cômo s e  s e g m e n ta  l a  c o n v e r s a c i ô n  o un t e x t o  d a d o .  D i f e r e n t e s  -  
l e c t o r e s  o i n v e s t i g a d o r e s  p u ed en  p r o d u c i r  d i f e r e n t e s  se gm en ta —  
c i o n e s ,  y  p o r  e l l o  p u e d e n . r e v e l a r s e  a n â l i s i s  d i f e r e n t e s  d e  r e la  
c i o n e s  c a u s a l e s .
En re su m e n ,  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 8 1 ,  pp . 2 6 - 2 7 ) ;  a f i r m a  que 
e l  a n â l i s i s  d e  m a t e r i a l e s  t e x t u a l e s  y  d e l  d i s c u r s o  r e q u i e r e  un 
m o d e l o .  E s t e  m o d e lo  d e b e r i a  c l a r i f i c a r  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a c i a -  
n a d a s  c o n  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  i n f o r m a c i ô n  que h a c e n  p o s i b l ?
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l a  c o m p r e n s iô n  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  c a r a  a  c a r a .  Tam bién  d e b e r i a  -  
d a r  c u e n t a  d e  l o s  e f e c t o s  que s o b r e  e l  d i s c u r s o  t i e n e n  c a t e g o —  
r i a s  como : e d a d ,  g é n e r o ,  o c u p a c i ô n ,  e d u c a c i ô n ,  r e s i d e n c i a ,  o -  
n a c i o n a l i d a d .  E s t a s  c a t e g o r i a s  s o n  e m p le a d a s  r u t i n a r i a m e n t e ,  y  
d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  que no p u e d e n  d e s c u i d a r s e  n in g u n o  d e  l o s  
n i v e l e s  d e  c o m p l e j i d a d  qu e  fo rm a n  p a r t e  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  como  
t e x t o  o d i s c u r s o .
E s t e  i n t e r é s  d e  C i c o u r e l  p o r  e s t a b l e c e r  un m o d e lo  que  
f a c i l i t e  e l  e s t u d i o  d e  l o s  i n t e r c a m b i o s  d e  a c t o s  d e  h a b l a ,  e s  -  
c o m p a r t id o  p o r  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  a que n o s  hemos r e f e r i d o ,  y  
n o s  r e m i t e  a B a i e s ,  ( 1 . 9 5 0 ) ;  c o n s i d e r a d o  p o r  S a c k s ,  S c h e g l o f f  y  
J e f f e r s o n ,  ( 1 . 9 7 4 ,  p .  6 9 7 ) ;  como un p i o n e r o  d e  su  a n â l i s i s  c o n ­
v e r s a c i o n a l  .
L a b o v  y  F a n s c h e l ,  ( 1 . 9 7 7 ,  p .  3 5 0 ) ;  d e  cu y o  m o d e lo  d e
a n â l i s i s  n o s  o c u p a r e m o s  c o n  d e t a l l e  mâs a d e l a n t e  han e s c r i t o :  -
"La a p r o x i m a c i ô n  mâs s i s t e m â t i c a  a l a  i n t e r a c c i ô n  v e r b a l  ha s i ­
do l a  o b r a  d e  B a i e s ,  ( 1 . 9 5 0 ) ;  " I n t e r a c t i o n  P r o c e s s  A n a l y s i s " .
En e f e c t o ,  l a s  c a t e g o r i a s  e m p le a d a s  p o r  B a i e s  en  su  a 
n â l i s i s  d e  p r o c e s o s  i n t e r a c t i v e s  han  s i d o  u t i l i z a d a s  p o r  numéro  
SOS i n v e s t i g a d o r e s .  B x i s t e n  l i m i t a c i o n e s  en  su  m é t o d o ,  v i n c u l a -
d a s  a su form a in m e d i a t a  d e  c a t e g o r i z a c i ô n ,  e x p r e s i ô n  p o r  e x p r e
s i ô n ,  p e r o  l a  d i v i s i ô n  e f e c t u a d a  p o r  é l ,  d e s t i n a d a  a a g r u p a r  -  
l a s  a c c i o n e s  v e r b a l e s  en  t i p o s  c o g n i t i v o s ,  a f e c t i v o s ,  e  i n s t r u ­
m e n t a l e s ,  ha q u ed a d o  como en  e l  a n â l i s i s  d e  Labou y  F a n s h e l ,  r e  
f l e j a d a  en  e l  t r a b a j o  d e  num éros o s i n v e s t i g a d o r e s .
La i m p o r t a n c i a  e  i n f l u e n c i a  d e l  t r a b a j o  d e  B a i e s  a c o n  
s e j a  un  examen mâs d e t a l l a d o  d e l  m ism o, e l  c u a l  h ab rem os  d e  c o n  
t r a p o n e r  a modo de  e x c u r s u s  c o m p a r a t i v e ,  c o n  e l  a n â l i s i s  d e  l a
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i n t e r a c c i ô n  como t e o r i a  d e l  i n t e r c a m b i o ,  r e a l i z a d o  p o r  T h ib a u t  
y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 5 2 ) ,  C o n f ia m o s  e n  que una b r e v e  e x p o s i c i ô n  d e  au  
t o r e s  c o n  una c o n c e p c i ô n  d e  l a  c i e n c i a ,  y d e l  m éto d o  c i e n t l f i -  
cü  ta n  d i f e r e n t e s ,  a r r o j e n  l u z  en  l a s  r e s t a n t e s  p e r s p e c t i v a s  -  
q ue hemos d e  e x p o n e r .
5 . 2 -  ROBERT F .  BALES.
5 . 2 . 1 -  E l  a n â l i s i s  de  B a i e s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  c o n v e r s a c i o n a l ,
P ara  Labov y F a n s h e l ,  ( 1 . 9 7 7 ,  p .  1 6 ) ;  " e l  p a ra d ig m a  
mâs c u id a d o s a m e n t e  a r t i c u l a d o  p a r a  e l  e s t u d i o  de  la  i n t e r a c c i ô n  
c o n v e r s a c i o n a l  e s  e l  B a i e s ,  ( 1 . 9 5 0 ) ;  c u y o  A n â l i s i s  d e l  P r o c e s o  
I n t e r a c c i o n a l  e s  i n t e n s a m e n t e  u s a d o  en e l  e s t u d i o  d e l  c o m p o r t a -  
m i e n t o  d e  l o s  g r u p o s  p e q u e h o s  " .
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En e f e c t o ,  mâs d e  t r è s  d é c a d a s  e n  e l  e s t u d i o  d e  g r u —  
p o s ,  han  p e r m i t i d o  a R o b e r t  F .  B a i e s ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  un  m arco  
a n a l i t i c o  a p l i c a b l e  a a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  que l a  i n t e r ­
a c c i ô n  e n t r e  mâs d e  d o s  p e r s o n a s  s e  p r o d u c e  d e n t r o  d e  a m b i e n t e s  
na t u r a l e s .
P a r a  n o s o t r o s  e l  i n t e r é s  d e  B a i e s ,  ( 1 . 9 5 0 ,  1 . 9 7 0 ) ;  e^  
t r i b a  en  que su  c a t e g o r i z a c i ô n  e s  a p l i c a b l e  a a q u e l l a s  s i t u a c i o  
n é s  en  que l a  i n t e r a c c i ô n  s e  da como a c o n t e c i m i e n t o  no p r o v o c a -  
do a r t i f i c i a l m e n t e .  " I n t e r a c t i o n  P r o c e s s  A n a l y s i s "  c o n s t i t u y e  -  
una h e r r a m i e n t a  c o n c e p t u a l ,  cu y a  v e r s a t i l  a p l i c a c i ô n  a d i f e r e n ­
t e s  s i t u a c i o n e s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  d o n d e  i n t e r v i e n e n  num éros  
r e d u c i d o s  d e  p e r s o n a s ,  e s  d e  g r a n  a p r o v e c h a m i e n t o .
T a n to  en  su  p u b l i c a c i ô n  d e  1 . 9 5 0 ,  como en  l a  d e l  1 . 9 7 0  
" P e r s o n a l i t y  and  I n t e r p e r s o n a l  B e h a v i o r " ,  B a l e s  s e n a l a  que e l  -  
o b s e r v a d o r  d e l  gru p o  d e b e  s i t u a r s e ,  ( 1 . 9 5 0 ,  p .  3 9 ) ;  en  l a  p o s i -  
c i ô n  d e l  " o t r o  g e n e r a l i z a d o " , a l a  v e z  qu e  d e b e  s e r  c o n s c i e n t e  
d e  su  p r o p i a  p e r s o n a l i d a d : " P r o b a b le m e n t e  no e s  p o s i b l e  i r  muy  
l e j o s  en  e l  a n â l i s i s  d e  l o s  demâs m iem b ro s  d e  u n  gru po  s i n  t e —  
n e r  en c u e n t a  a l g û n  t i p o  d e  a u t o a n â l i s i s . E l  o b s e r v a d o r  d e b e r â  
e s t a r  en d i s p o s i c i ô n  d e  a s u m ir  e l  p a p e l  d e l  " o t r o  g e n e r a l i z a d o "  
c o n  r e s p e c t a  d e l  a c t o r ,  o d e  l o s  a c t o r e s ,  e n  c u a i q u i e r  momento,  
a n a d e  B a i e s .
Como ir e m o s  v i e n d o .  B a i e s  t r a t a  d e  a c e n t u a r  l a  ca pacj .  
dad a n a l î t i c a  d e l  o b s e r v a d o r .  P a ra  e l l o  s e  a p o y a ,  e n  c i e r t o  mo­
d o ,  y  no s i e m p r e  e x p l i c i t a m e n t e ,  en  l a  tram a c r e a d a  p o r  e l  p s i -  
c o a n â l i s i s .  E s  d e c i r ,  d e s d e  p r e s u p u e s t o s  t e ô r i c o s  p s i c o a n a l l t i -  
c o s  e n f a t i z a  e l  p a p e l  d e l  o b s e r v a d o r  d e l  g r u p o .  E l l o  d i v e r g e  -  
d e l  e n f o q u e  e l e g i d o  p o r  T h ib a u t  y  K e l l y ,  ( 1 . 9 5 9 ) ;  en  "The S o c i a l
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P s y c h o l o g y  o f  G r o u p s " .  D e s d e  una p e r s p e c t i v a  f u n c i o n a l i s t a , c o ­
mo v e r e m o s  mâs a d e l a n t e  s e  c o n c e n t r a n  ambos a u t o r e s  s o b r e  e l  -  
g ru p o  en  s i  mismo c o n s i d e r a d o ,  p l a n t e a n d o  e l  e s t u d i o  d e l  grupo  
d e s d e  e l  i n t e r i o r  d e l  mismo mâs b i e n  qu e  d e s d e  l a  p o s i c i ô n  d e  -  
un o b s e r v a d o r  o p a r t i c i p a n t e  e x t e r i o r .
En " P e r s o n a l i t y  and  I n t e r p e r s o n a l  B e h a v i o r " ,  ( 1 . 9 7 Ü ) ;  
o b r a  que resu m e l o s  a n t e r i o r e s  t r a b a j o s  d e  B a i e s ,  n o s  e n c o n t r a -  
mos c o n  una p r im e r a  d i f f f ^ c i a c i ô n  d e  g r a n  v a l o r .  D i s t i n g u e  a q u i  
e l  a u t o r  e n t r e  l o s  r a s g o s  p r o p i o s  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  i n d i v i d u a l  
y  l o s  que p e r t e n e c e n  a su  p a p e l  en  e l  i n t e r i o r  d e l  g r u p o .  "A -  
f i n  d e  c o m p r e n d e r  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  un i n d i v i d u o  d e n t r o  d e  -  
un g r u p o ,  e s c r i b e  B a l e s ,  ( 1 . 9 / 0 ,  p .  1 6 ) ;  e s  d e  g r a n  ayud a  d i s —  
t i n g u i r  e n t r e  d o s  a m p l i a s  c l a s e s  d e  c o n d i c i o n a n t e s : P r im e r a ,  -  
a q u e l l e s  que  p e r t e n e c e n  a l o s  r a s g o s  mâs p e r m a n e n t e s  d e  l a  p e r ­
s o n a l i d a d  i n d i v i d u a l  d e  l a  p e r s o n a  que a c t û a ,  y  seg u n d a  a q u e-:—
l i e s  qu e  p e r t e n e c e n  a  su  r o i  g r u p a l ,  o s i t u a c i o n a l " .
Como v e m o s .  B a i e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  1 6 ) ;  c o n c i b e  l a  p e r s o n a
l i d a d  i n d i v i d u a l  c o n d i c i o n a d a  p o r  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  i n t e r a c -----
c i ô n  en  que a q u é l l a  s e  d e s e n v u e l v e ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  q u e ,  " e l  
r o i  g r u p a l  d e  un a  d e t e r m in a d a  p e r s o n a  v i e n e  dado  en  p a r t e  por  -  
e l  r e s t e  de  l o s  m iem b ro s  d e l  g r u p o " .  S i n  em b arg o .  B a i e s  c o n s i d e
r a  que e l  cam b io  d e  a c t i t u d  en  una s i t u a c i ô n  g r u p a l  s e  va  ha-----
c i e n d o  mâs d i f i c i l  a m ed id a  que s e  a v a n z a  h a c i a  c a p a s  i n t e r i o —  
r e s  d e  l a  p e r s o n a l i d a d .  A h l , p o r  o t r o  l a d o ,  no h a c e  s i n o  s e g u i r  
como e s  s a b i d o  l a s  o p i n i o n e s  d e  La P i e r e ,  A s c h ,  N ewcom b,o T r ia n  
d i s ,  a c e r c a  d e l  c a m b io  a c t i t u d i n a l ,  q u i e n e s  c o n s i d e r a n  l a  r e c i -  
p r o c i d a d  en  l a s  i n f l u e n c i a s  i n d i v i d u o - s i t u a c i ô n , como un p r o c e ­
s o  d i n â m i c o :  "Para c a m b ia r  e l  p a p e l  g r u p a l  d e  una d e te r m in a d a  -  
p e r s o n a ,  s e h a l a  B a i e s ,  ( 1 . 9 7U , p .  1 6 ) ;  e s  n e c e s a r i o  m o d i f i c a r  -
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t a m b ié n  l a s  a c t i t u d e s  que com ponen  e l  g r u p o ,  no l a  p e r s o n a l i d a d  
d e  d i c h a  p e r s o n a .  P o r  o t r o  l a d o ,  s i  e l  c o m p o r t a m ie n t o  v i e n e  d e -  
t e r m in a d o  p o r  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  i n d i v i d u o ,  no s e  p o d r â n  e s p e -  
r a r  c a m b io s  en  l a  p e r s o n a l i d a d  g r u p a l ,  a m en os que s e  p r o d u z c a n  
p r e v i a m e n t e  en  l a  p e r s o n a l i d a d  b â s i c a  d e l  i n d i v i d u o . "
Lo que n o s  d i c e  B a l e s  e n  e s t e  p â r r a f o ,  no  d e b e  p o r  sa  
b i d o  s e r  o l v i d a d o ;  l a  i n t e r a c c i ô n  t i e n e  e f e c t o s  m u l t i d i r e c c i o n a  
l e s ,  y  e s t â  m e d i a t i z a d a  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  v i n c u l a d a s  a l  c o n t e x  
t o  i n d i v i d u a l  y  g r u p a l .  De a h l , l a s  d i f i c u l t a d e s  i n h e r e n t e s  a l  
e s t u d i o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  v e r b a l ,  cu y o  e s t u d i o  d e p e n d e  d e  l a  -  
c o m p l e j i d a d  i n t e r n a  d e l  g r u p o ,  y  d e  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s , que Ba 
l e s  d e n om in a  a p e r t u r a  a m b i e n t a l .  R e s p e c t e  d e  a q u é l l a  e s c r i b e  Ba 
l e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  2 7 ) î "La c o m p l i c a c i ô n  i n t e r n a  r e q u i e r e  un c o n o ­
c i m i e n t o  p r o f u n d o ,  y  una gr a n  c a n t i d a d  d e  i n f o r m a c i ô n  s o b r e  e l  
g r u p o ,  y  r e q u i e r e  adem âs l a  c a p a c i d a d  d e  s e g u i r  l a s  r e p e r c u s i o -  
n e s  que l o s  c a m b io s  l i g a d o s  a l  c o n t e x t e  p r o d u c e n  en  e l  g r u p o .  -  
( . . . )  La a p e r t u r a  a m b i e n t a l  s i g n i f i c a  q u e  l a  i n f o i m a c i ô n  s o b r e  
l o s  m iem b ros  d e l  g r u p o  p u e d e  s e r  c e n s  t a n  t e m e n t e  r e u n id a  y  s e  gui. 
da ."
En, " P e r s o n a l i t y  and  I n t e r p e r s o n a l  B e h a v i o r " ,  B a l e s ,  
( 1 . 9 7 0 ,  p p .  5 2 - 5 8 ) ;  u t i l i z a  una r e p r e s e n t a c i ô n  t r i d i m e n s i o n a l  a 
f i n  d e  e m p l a z a r  e n  e l l a  a l o s  d i s t i n t o s  m iem b ro s  d e l  g r u p o .  Los  
t r è s  e j e s  s o n  d e s c r i t o s  p o r  B a i e s  com o, a r r i b a - a b a j e ,  p o s i t i v e -  
n e g a t i v e ,  y  a t r â s - a d e l a n t e .  La d i s t r i b u c i ô n  e s p a c i a l  l o g r a d a ,  -  
d e b e  p e r m i t i r  en  o p i n i ô n  d e  B a i e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p p .  3 4 - 3 5 ) :  "E l co n o  
c i m i e n t o  d e  p o s i b l e s  c o a l i c i o n e s  e n t r e  su b  g r u p o s ,  o m iem b ro s  -  
a i s l a d o s ,  y  l o c a l i z a r  l i d e r e s  e n  p o t e n c i a ,  y  p e r s o n a s  e s t r a t é g i  
c a m e n t e  c o l o c a d a s " .  E s t a  d i s t r i b u c i ô n  e s p a c i a l ,  l e  p e r m i t e  a Ba 
l e s  d i b u j a r  un  mapa t r i d i m e n s i o n a l  en  e l  q u e  s i t u a  z o n a s  de  d e -
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s e a b i l i d a c l  s o c i a i - g r u p a l  q u e  p r o d u c e n  c o r r i e n t e s ,  t e n d e n c i e s ,  y 
m o v i m i e n t o s  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  g r u p o  h a c i a ,  o c o n t r a ,  c i e r t o ^  -  
e s p a c i o s .  E s t a  d i s t r i b u c i ô n  p o r  z o n a s  d a r i a  l u g a r  a  v e i n t i s Ô L s  
t i p o s  de  p e r s o n a l i d a d  g r u p a l ,  qu e  a  su  v e z  p o d r l a n  c l a s i f i c a r s e  
en  d o c e  c a t e g o r i a s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a a c t i t u d e s  d e s a r r o l l a d a s  
e n  e l  i n t e r i o r  d e l  g i u p o ,  e x p r e s a d a s  a t r a v é s  d e  l a  i n t e r a c c  ôn  
v e r b a l .
L os v e i n t i s é i s  t i p o s  d e  p e r s o n a l i d a d  g r u p a l  d e s c r i i o s  
a p a r t i r  d e  f r a s e s  t a i e s  como; h a c i a  e l  é x i t o  m a t e r i a l  y  e l  po-
d e r ;  h a c i a  e l  a i s l a m i e n t o  i n d i v i d u a l i s t a ;  o h a c i a  l a  d é v a l u a -----
c i ô n  d e  u n o  m ism o, e n t r e  o t r a s ,  form an  p a r t e  d e l  i n t e n t o  r e a . i -  
zad o  p o r  B a i e s  de e s t a b l e c e r  una m o r f o l o g i a  g r u p a l ,  que en  m e s  
t r o  c a s o ,  e s  d e  un  i n t e r é s  s e c u n d a r i o .
S i  c o n s i d é r â m e s  d e  i n t e r é s ,  r e p r o d u c i r  l a s  c a t e g o r i e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a a c t i t u d e s ,  c o n s e r v a d a s  s i n  a l t e r a r  p o r  B a ie s  
d e s d e  su  p u b l i c a c i ô n  d e  1 . 9 5 0 ,  a l a  de 1 . 9 7 0 ,  en  l a  que B a ie ? ,  
{ 1 . 9 7 0 ,  p .  9 2 ) ;  d i v i d e  l a s  d o c e  c a t e g o r i a s  en  c u a t r o  g r u p o s . E l  
p r im e r o  d e  e l l o s ,  e s  e l  d e l  â r e a  de l a s  a c c i o n e s  p o s i t i v a s .  Es 
un â r e a  en  l a  que s e  i n s c r i b e n  l a s  a c t i t u d e s  p o s i t i v a s ,  s o c i a —  
l e s  e m o c i o n a l e s , y  e n  l a  que s e  s i t û a n  l a s  e x p r e s i o n e s  a m is  te—  
s a s  o s o l i d a r i a s ,  s e  m u e s t r a  una d i s m i n u c i ô n  d e  l a  t e n s i ô n ,  } -  
s e  m u e s tr a  a c u e r d o .
E l  se g u n d o  gru p o  d e  c a t e g o r i a s ,  l o  c o n s t i t u y e n  l a s  ca  
t e g o r i a s  que t i e n e n  en  comun una t a r e a ,  y  e l  i n t e n t o  d e  d a r  res  
p u e s t a s .  O f r e c e r  s u g e r e n c i a s ,  o p i n i o n e s ,  e  i n f o r m a c i o n e s  compo- 
n en  e s t e  g r u p o .
E l  t e r c e r  g ru p o  d e  c a t e g o r i a s ,  e s  ta m b ién  un â r e a  de 
t a r e a s ,  p e r o  no c o r r e s p o n d i e n t e  a r e s p u e s t a s  s i n o  a p r e g u n t a s .
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A . A r e a  s o c i o - e m o c i o n a l , 
A c t i t u d  p o s i t i v a .
B. A r e a  d e  t a r e a .  
O f r e c e r  r e s p u e s t a s .
C. A r e a  d e  t a r e a .  
P r e g u n t a s .
D. A r e a  s o c i o - e m o c i o n a l .
A c t i t u d  n e g a t i v e .
1 .  M u e s t r a  s o l i d a r i d a d
2 .  M u e s t r a  d i s m i n u c i ô n  d e  l a  t e n s i ô n
3 .  De a c u e r d o
4 .  Dar s u g e r e n c i a s
5 .  D ar o p i n i o n e s
6 .  D ar i n f o r m a c i ô n
7 .  P e d i r  in f o r m a c i ô n
8 .  P e d i r  o p i n i o n e s
9 .  P e d i r  s u g e r e n c i a s
1 0 .  En d e s a c u e r d o
1 1 .  M u e s t r a  t e n s i ô n
1 2 .  M u e s t r a  a n t a g o n i s m e
F i g u r a  2 .  Tomada d e  B a i e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  P .  9 2 ) ;  y  d e  L abov y  F a n s h e l l  
( 1 . 9 7 7 ,  P .  1 6 ) .
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P e d i r  i n f o r m a c i ô n ,  o p i n i ô n ,  o s u g e s t i o n e s ,  c i e r r a n  l a s  c a t e g o —  
r i a s  d e  e s t e  g r u p o .
E l  c u a r t o  gru p o  e s  como e l  p r im e r o ,  e l  â r e a  en  que s e  
i n s e r t a n  l a s  a c c i o n e s  s o c i a l e s  e m o c i o n a l e s ,  p e r o  l a  d i . f e 'e n c ia  -  
e s  qu e  s e  t r a t a  d e  a c t i t u d e s  n e g a t i v e s .  L as  t r è s  c a t e g o r i a s  d e  
e s t e  â r e a ,  r e c o g e n  l o s  d e s a c u e r d o s ,  l a s  m u e s t r a s  d e  t e n s i ô n ,  y  
d e  e n e m i s t a d .
A l  r e f e r i r s e  a â r e a  d e  t a r e a .  B a i e s  q u i e r e  i n d i c a r n o s  
a c t i t u d e s  v i n c u l a d a s  a o r i e n t a c i ô n ,  e v a l u a c i ô n  y  c o n t r o l .  E l  â -  
r e a  s o c i o - e m o c i o n a l  s e  r e f e r i r i a  a d e c i s i ô n ,  o r g a n i z a c i ô n ,  e  i n  
t e g r a c i ô n .
Como p u ed e  o b s e r v a r s e  e n  l a  f i g u r a  d o s .  B a i e s  e s t a b l e  
c e  una r e l a c i ô n  s i m é t r i c a  e n t r e  l a s  c a t e g o r i a s .
T ra s  p r e p a r a r  e l  c o n s t r u c t o  a n a l i t i c o  s o b r e  e l  que  r e  
g i s t r a r ,  o r d e n a r ,  y  c l a s i f i c a r  l a s  i n f o r m a c i o n e s  p r o d u c i d a s  en  
e l  p r o c e s o  d e  i n t e r a c c i ô n ,  queda p o r  d e t e r m i n e r  l a  u n id a d  b â s i ­
c a  em p lea d a  en  e l  p r o c e s o  d e  r e g i s t r e .  E s t a  u n id a d  e s  d e n o m in a -  
da p o r  B a i e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  6 8 ) ;  a c t o :  "E l a c t o  i n d i v i d u a l  e s  una  
c o m u n i c a c i ô n ,  o  i n d i c a c i ô n ,  t a n t o  v e r b a l  como no v e r b a l ,  que en  
su  c o n t e x t e  p u e d e  s e r  co m p r e n d id a  p o r  o t r o  miembro d e l  g r u p o .  -  
Como é q u i v a l e n t e  a una f r a s e  s i m p l e .  ( . . . )  L as f r a s e s  p u ed en  -  
s e r  d e c l a r a t i v a s ,  i n t e r r o g a t i v a s ,  i m p e r a t i v e s  y  e x c l a m a t i v a s .  -  
La f r a s e  s i m p l e  c o n t i e n e ,  o  a l  m en os i m p l i c a ,  un s u j e t o  y  un 
p r e d i c a d o ,  ( q u i é n  h a b la  y  qué s e  h a b la  a c e r c a  d e l  s u j e t o ) .  De -  
e s t e  modo, l a  p e r s o n a  r e c e p t o r a  p u e d e  r e p i i c a r  o r e a c c i o n a r  r a -  
z o n a b l e m e n t e .  ( . . . ) .  E s t a  e s  una  d e f i n i c i ô n  en t é r m i n o s  d e  r e l a  
c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  mâs b i e n  qu e  en t e r m i n e s  g r a m a t i c a l e s ."
Como v e m o s ,  e l  o b s e r v a d o r  p u e d e  y  d e b e  d e sc o m p o n e r  un
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l a r g o  p â r r a f o  en  d i f e r e n t e s  a c t o s ,  o r e c o m p o n e r  d o s  peque f ias  -  
p i e z a s  de  i n f o r m a c i ô n  no v e r b a l  en  un  a c t o .  " O r d i n a r i a m e n t e  e l  
o b s e r v a d o r ,  e s c r i b e  B a l e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  6 9 ) ;  p u e d e  t r a n s f o r m a r  co  
m u n ic a c io n e s  o i n d i c a c i o n e s  f r a g m e n t a r i a s  e n  u n a  fo rm a c o m p lé t a  
que p e r m i t a  su  c l a s i f i c a c i ô n  en  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  d i v e r s a s  c a ­
t e g o r i e s "  . Es d e c i r ,  e l  o b s e r v a d o r  d e b e  c o n s t r u i r  o f r a g m e n t e r  
d e  a c u e r d o  c o n  l o s  c r i t e r i o s  que  l e  p e r m i t a n  c l a s i f i c a r  l a  i n —  
f o r m a c i ô n  r e c i b i d a  en  e l  c o n j u n t o  a n a l i t i c o  p r e p a r a d o  p o r  B a i e s .  
Y e l l o  s e  r e f i e r e  t a n t o  a  a s p e c t o s  o c l a v e s  v e r b a l e s ,  como a no 
v e r b a l e s .
B a i e s  d esco m p o n e  e l  f l u j o  v e r b a l  y  no v e r b a l ,  h a s t a  -
s u s  p i e z a s  mâs p e q u e n a s ,  l o s  a c t o s .  De e s t e  modo l o g r a  i n t r o d u -
c i r  l a  c u a n t i f i c a c i ô n  eh  e l  p r o c e s o  d e  a n â l i s i s .
B a i e s  e s c r i b e  t r a t a n d o  d e  c o m u n ic a r  su  t e o r i a  a c e r c a
d e  l a  i n t e r a c c i ô n  g r u p a l ,  a l a  v e z  que i n t e n t a  m o s t r a r  d i d â c t i -  
ca m e n te  e l  e n t r e n a m i e n t o  y  l a s  h a b i l i d a d e s  c o n v e n i e n t e s  e n  c u a l  
q u i e r  a n a l i s t a  u o b s e r v a d o r .  P a ra  e l l o ,  p r o p o n e  un c o n j u n t o  de  
e j e r c i c i o s  qu e  c o m ie n z a n  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  e  i d e n t i f i c a c i ô n  
d e  t o d o s  y  ca d a  uno d e  l o s  miembixas d e l  g r u p o .  T r a s  e l l o ,  e l  ob  
s -erva d o r  d e b e  s e r  c a p a z  d e  d i f e r e n c i a r  a t r a v é s  d e  s u s  p r o p i a s  
i d e n t i d a d e s  o c l a v e s  c o n c r e t e s  a l o s  m iem b ros d e l  g r u p o .  Una -  
v e z  l o g r a d a  l a  c a p a c i d a d  d e  i d e n t i f i c a c i ô n ,  e l  o b s e r v a d o r  d e b e  
s e r  c a p a z  de  p o d e r  r e g i s t r a r ,  " q u ié n  h a b la  a q u iê n  c u â n t a s  v e —  
c e s " ,  p a ra  l o  c u a l  p u ed e n  u s a r s e  l a s  m a t r i c e s  b i d i m e n s i o n a l e s  -  
d e s c r i  t a s  p o r  é l  m ism o.
O b v ia m e n te  l a s  d i f i c u l t a d e s  s o n  c o n s i d e r a b l e s ,  dada -  
l a  r a p i d e z  y  c o m p l e j i d a d  d e  l o s  i n t e r c a m b i o s  l i n g û l s t i c o s . De -  
h e c h o ,  e l  e s f u e r z o  d e  m e m o r iz a c iô n  e s  c o n s i d e r a b l e ,  y  l a  v e l o c j .
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dad d e  r e c u e n t o  n e c e s a r i a m e n t e  a l t a  aun cu an d o  s e  u t i l i c e  una  -  
d e l a s  n iâ q u in a s  r é g i s t r a d o r a s  d i s e n a d a s  p o r  B a l e s .  Aûn a s i ,  l a  
t e n d e n c i a  a f u n d i r  en  un  to d o  a m o r fo  l a s  e x p r e s i o n e s  d e  l o s  i n ­
d i v i d u o  s  c o in p o n e n te s  d e l  g rup o  e s  g r a n d e .
En e l  p â r r a f o  p r o p u e s t o  p o r  B a l e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  6 9 ) ;  c o  
mo e j e r c i c i o  d e  d e s c o m p o s i c i ô n  e n  a c t o s :  " E s t e  p r o b le m a  a c e r c a  
d e l  c u a l  h a b la m o s  a y e r  c e r c a  d e  t r è s  h o r a s ,  me im p r e s i o n a  p o r  -  
s e r  muy  c o m p l i c a d o ,  d i f i c i l ,  y  q u i z â s  mâs a l l â  d e  n u e s t r a s  p o s i  
b i l i d a d e s  d e  s o l u c i ô n " . D i f e r e n c i ô  l a s  s i g u i e n t e s  u n i d a d e s  s i g ­
n i f  i c a  t i v a s ,  qu e  como t a i e s  p o d r i a n  s e r  t a b u l a d a s :
1 . -  E s t e  p ro b lem a  a c e r c a  d e l  c u a l  h a b la m o s  a y e r  c e r c a  d e  t r è s  -  
h o r a s
2 . -  me i m p r e s i o n a  p o r  s e r  muy c o m p l i c a d o
3 . -  d i f i c i l
4 . -  y  q u i z â s  mâs a l l â  d e  n u e s t r a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  s o l u c i ô n .
Es f â c i l  c o m p r e n d e r  l a  d i f i c u l t a d  d e  c u a n t i f i c a c i ô n  -  
que e n t r a n a  e l  m étod o  de  B a i e s ,  y  que o b v i a m e n t e ,  no p e r m i t e  a l  
i n e x p e r t o  l e v a n t a r  c a b e z a  d e  l a s  m a t r i c e s  d e s e h a d a s  p o r  é l ,  o -  
d e  su a p a r a  t o  de  r e g i s t r e .  R e c o r d e m o s ,  B a i e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  7 0 ) ;  -  
que una h o r a  d e  i n t e r a c c i ô n ,  a una  v e l o c i d a d  d e  u n a s  v e i n t e  ano  
t a c i o n e s  p o r  m i n u t e ,  s u p o n e  a l r e d e d o r  d e  m i l  a n o t a c i o n e s .
O t r o  r e c u r s o  d e  B a i e s ,  ( 1 . 9 / 0 ,  p p .  7 3 - 7 4 ) ;  e s  l a  1 1 a -  
mada " m a t r i z  d e  r a n g e s  o r d e n a d u s " . S e  t r a t a  d e  una ma t r i z  en  la  
que e l  o r d e n  v i e n e  d e t e r m in a d o  p o r  l a  c a n t i d a d ,  d e  m ayor a me—  
n o r ,  d e  a c t o s  i n i c i a d o s .  A s i  s e  r e p r é s e n t a  e l  p o d e r  r e l a t i v e  d e  
cad a  uno d e  l o s  m ie m b r o s .  f o s t e r i o r m e n t e ,  l a s  c a n t i d a d e s  d e  l a s  
c e l d i l l a s  s e  p u ed e n  c o n v e r t i r  en  p o r c e n t a j e s .
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Una d e  d i c h a s  c e l d i l l a s  e s t â  d e s t i n a d a  a r e c o g e r  l a  -  
c o m u n i c a c i ô n  d e s t i n a d a  a l  g r u p o  e n  g e n e r a l .  Es d e c i r ,  e s t â  ded^  
ca d a  a a g u e l l a  i n f o r m a c i ô n  s i n  d e s t i n a t a r i o  c o n c r e t e ,  p e r o  d i r ^
g i d a  a l  g ru p o  e n  c o n j u n t o .  B a l e s  e m p lea  e l  c e r o  e n  t a l e s  c i r -----
c u n s t a n c i a s ,  p e r o  no e m p le a  d i c h o  s i g n o  cu an d o  e l  gru p o  i n i c i a  
como u n  to d o  a l g u n  t i p o  d e  i n t e r a c c i ô n .  S i  s e  u s a  en  c a m b io ,  -  
cu a n d o  e s  e l  g r u p o  q u i e n  r e c i b e  como un to d o  l a  i n t e r a c c i ô n ,  -  
como s é r i a  e l  c a s o  d e  una r i s a  c o l e c t i v a .
5 . 2 . 2 -  R e s o r t e s  i n t e r n o s .
E l  p r o p i o  B a i e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  9 2 ) ;  n o s  r e c u e r d a  que su  
m é to d o  d e b e  s e r  d i f e r e n c i a d o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  modos d e  " a n â l i ­
s i s  d e  c o n t e n i d o "  . L as  c a t e g o r i a s  i n t e r a c c i o n a l e s  c l a s i f  i c a r i a n  jio 
l o  que s e  d i c e ,  e l  c o n t e n i d o  d e l  m e n s a j e ,  s i n o  como s e  c o m u n i—  
c a n  l a s  p e r s o n a s  qu e  com ponen e l  g ru p o  e s t u d i a d o ,  c o n s i d e r a n d o  
e s a  c o m u n i c a c i ô n  d e s d e  una p e r s p e c t i v a  p r o c e s u a l  d e  l a  i n t e r a c ­
c i ô n ,  e s  d e c i r ,  o r d e n a d a  e n  e l  t i e m p o .  "E l o r d e n  t e m p o r a l ,  e s —  
c r i b e  B a i e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  9 2 ) ;  y  e l  c a r â c t e r  h a c i a  d e l a n t e - h a c i a  
a t r â s ,  d e  l a  i n t e r a c c i ô n ,  so n  c e n t r a l e s  c o n c e p t u a l m e n t e  p a r a  l a  
c o m p r e n s iô n  d e  l a s  c a t e g o r i a s  a u n q u e  a l g u i e n  pu ed a  e s t a r  i n t e r e  
s a d o  p r i n c i p a l m e n t e  e n  s u m a r iz a r  f r e c u e n c i a s  a l o  l a r g o  d e  l a  -  
d u r a c i ô n  de  una r e u n i ô n " .
En c o n c o r d a n c i a  c o n  e l  c a r â c t e r  no " c o n t e n e d i s t a "  d e  
l a  e s t r a t e g i a  a n a l i t i c a  d e  B a i e s ,  e s t â  su  i n t e r é s  p o r  i n c o r p o —
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r a r  a su  a n â l i s i s  a s p e c t o s  i m p l i c i t e s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n ,  l o s  -  
c u a l  e s  en  m u l t i t u d  d e  e n c u e n t r o s  s o c i a l e s  t iP ien  p o r  c o m p l e t o  l a  
p r im e r a  l e c t u r a  d e  un e v e n t o  s o c i a l ,  como e s  s a b i d o  no s ô l o  p o r  
l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  s i n o  p o r  c u a i q u i e r  o b s e r v a d o r  de  l a  r e a l i -  
d a d .
De a h i  que B a i e s  e s c r i b a ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  1 7 ) ;  "Las c o r r i e n  
t e s  d e  a n t i p a t i a  o s i m p a t i a  e n t r e  d o s  p e r s o n a s  m iem bros  d e l  gru  
po s o c i a l  p u ed e n  e s t a r  o c u l t a s  en  o c a s i o n e s  y  r e s u l t a r  muy p e r -  
j u d i c i a l e s  p a ra  e l  r e s t o  d e l  m ism o" . A l  t r a t a r  d e  a n a l i z a r  e l  -  
d i s c u r s o  p r o d u c id o  p o r  e l  gru p o  no  p u ed e n  o l v i d a r s e  l a s  p a s i o —  
n é s ,  l o s  i n t e r e s e s ,  e l  s e c r e t o  y  t o d o s  a q u e l l o s  e l e m e n t o s  que -  
d i s t o r s i o n a n  l a  c o m u n i c a c i ô n .  B a i e s ,  s e n a l a ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  6 7 ) :  -
"Hay que t e n e r  e n  c u e n t a  que en  o c a s i o n e s  l o s  a t a q u e s  s e  p r o d u ­
c e n  a t r a v é s  d e  t e r c e r a s  p e r s o n a s .  C o n v ie n e  r e c o r d a r l o  p a r a  po­
d e r  d i f e r e n c i a r  l a s  r e l a c i o n e s  d e  a m i s t a d  o e n e m i s t a d " .
B a i e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  7 5 ) ;  acu fîô  e l  c o n c e p t o  e s t a t u s  a d s -  
c r i t o  en  r e l a c i ô n  c o n  e s t a t u s  c o n s e g u i d o ,  p a ra  d i f e r e n c i a r  e n —  
t r e  e l  e s t a t u s  t i a i d o  p o r  ca d a  u n o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  gru p o  
a l  m ism o, y  e l  c o n s e g u i d o  e n  e l  i n t e r i o r  de  é l  a l o  l a r g o  d e l  -  
p r o c e s o  d e  i n t e r a c c i ô n .  E n t r e  ambos e x i s t e  c i e r t a  s i m e t r i a  en  -  
e l  s e n t i d o  d e  que e l  g r u p o  t i e n d e  a r e f l e j a r  l a  e s t r u c t u r a  s o —  
c i a l  en  que s e  e n c u e n t r a  i n m e r s o ,  s i n  em b a rgo , ( 1 . 9 7 0 ,  p .  7 5 ) ; -  
no t o d o s  l o s  m iem b ros d e s e a n  un e s t a t u s  a l t o  en  un gru p o  c o n c r e  
t o .  A lg u n o s  p u ed en  p r e f e r i r  un  e s t a t u s  mâs b a j o  p a ra  e v i t a r  d e -  
m a s ia d a s  o b l i g a c i o n e s  o r e s p o n s a b i l i d a d e s  en  e l  g r u p o .  En e s t e  
s e n t i d o  l a  e v a l u a c i ô n  s o c i a l  d e  c a d a  uno de l o s  m iem b ros r e a l i ­
zad a  p o r  l o s  dem âs ,  e s t â  e n  r e l a c i ô n  co n  e l  mapa c o g n i t i v e  d e  -  
l a s  d i f e r e n t e s  p e r s o n a s ,  y  con  s u s  e s f u e r z o s  p o r  m a n t e n e r  una -  
c o h e r e n c i a  c o g n i t i v e .
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D i r e c c i ô n  d e  v a l o r ,  e s  o t r o  t é r m in o  acuHado p o r  B a i e s  
( 1 . 9 7 0 ,  p .  7 4 ) ;  "La d i r e c c i ô n  d e  v a l o r  d e  un a c t o  v i e n e  dada -  
p o r  s u s  s u p u e s t a s  c o n s e c u e n c i a s  mâs b i e n  que p o r  o t r o s  v a l o r e s
mâs a b s t r a c t o s .  E l  v a l o r  que un  a c t o  p r o p o r c i o n e  e s  su  d i r e c -----
c i ô n  p r i m a r i a  d e  v a l o r .
E n g a r z a d o  c o n  l a  d i r e c c i ô n  d e  v a l o r ,  B a l e s  n o s  o f r e c e  
l a  n o c i ô n  d e  p o s i c i ô n  d e  v a l o r ,  l a  c u a l  v e n d r l a  d e t e r m in a d a  p o r  
l a  p o s i c i ô n  e s p a c i a l  o cu p a d a  p o r  un d e t e r m in a d o  i n d i v i d u o  en  e l  
i n t e r i o r  d e l  e s p a c i o  t r i d i m e n s i o n a l  form a d o  p o r  l o s  e j e s  descr i^  
t o s  a n t e r i o r m e n t e .  E s t a r i a m o s  a n t e  un m o v im ie n t o  en  e l  i n t e r i o r  
d e l  g r u p o  h a c i a  p o s i c i o n e s  d e  d e s e a b i l i d a d  s o c i a l ,  g r u p a l e s  en  
e s t e  c a s o ,  l l a m a do p o r  B a i e s  " d i r e c c i ô n  d e l  c o m p o r t a m ie n t o  i n —  
t e r p e r s o h a l " , que n a t u r a l m e n t e  v i e n e  dada p o r  l a  i n t e r a c c i ô n  -  
d e l  i n d i v i d u o  c o n  e l  g r u p o ,  y  l a  e s t r u c t u r a c i ô n  s o c i a l  r e f l e j a -  
da e n  é l ,  y  p o r  e l  e s p a c i o  é v a l u a t i v o ,  e l  c u a l  i n c l u y e  p e r s o n a ­
l i d a d ,  m o t i v a c i ô n  y c o m p o r t a m ie n t o ,  como f a c t o r e s  i n t e r v i n i e n —  
t e s  en  e l  c o n j u n t o  d e l  p r o c e s o .  Todo e l l o  d e t e r m i n a r i a  m o v im ie n  
t o s  h a c i a  p o s i c i o n e s  d e  d e ^ b i l i d a d  s o c i a l ,  en  l o s  que a l i a n z a s  
y  c o a l i c i o n e s  que e l  o b s e r v a d o r  d e b e  s e r  c a p a z  d e  e v a l u a r  a f i n  
d e  c o n o c e r  p o s i b l e s  a p o y o s  e n t r e  s u b g r u p o s  o m iem b ro s  i n d i v i d u a  
l e s , s u r g i d o s  g e n e r a Im en te  a l r e d e d o r  d e  l i d e r e s  o p e r s o n a s  e s t r a  
t e g i c a m e n t e  c o l o c a d a s  en  p o s i c i o n e s  d e  p o d e r ,  o en  s i t u a c i o n e s  
d e  p r i v i l e g i a r  a l i a n z a s  e n t r e  s e m e j a n t e s .
B a i e s  r em arca  l a  t e n d e n c i a  d e  p e r s o n a s  c o n  b a j o  e s t a ­
t u s  a fo r m a r  c o a l i c i o n e s  a s c e n d a n t e s ,  s i e m p r e  que é s t a s  a p a r e z -  
c a n  d e n t r o  un e s p a c i o  a c c e s i b l e ,  p o r q u e  s i  l a  d i s t a n c i a  a p a r e c e  
como i n s a l v a b l e ,  l a  a l i a n z a  p u e d e  tom ar una d i r e c c i ô n  d i f e r e n —  
t e :  " S u p on em os ,  e s c r i b e  B a l e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  3 7 ) ;  q u e  e x i s t e  l a  -  
t e n d e n c i a  a fo r m a r  c o a l i c i o n e s  c o n  p e r s o n a s  mâs p o d e r o s a s .  P e r o
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e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a c l  d e  que s e  fo r m e n  c o a l i c i o n e s  c o n  a q u e l l a s  
que s i t u a d a s  en  p o s i c i o n e s  i n f e r i o r e s  p u ed e n  o f r e c e n s e  mutuo a -  
p oyo  a t r a v é s  de s u s  p a r e s .  De e s t e  modo s e  p o d r î a  fo r m a r  un 1_1 
d e r  d e  un  su b g r u p o  o f a c c i ô n .
N os h a c e  n o t a r  B a i e s ,  que l a  m ayor p a r t e  de  l o s  compo  
n e n t e s  d e  un  gru p o  t i e n d e n  a d i r i g i r  s u s  c o m u n i c a c i o n e s  h a c i a  -  
a r r i b a ,  como s i  t r a t a r a n  d e  e n c o n t r a r  e s t a t u s  y  r e s p a l d o ,  no  s 6  
l o  p a r a  s u s  i d e a s  s i n o  p a r a  é l l o s  m ism o s .  No o b s t a n t e ,  l a  c l a s e  
d e  r e s p a l d o  b u s c a d o  v a r i a  d e  a c u e r d o  c o n  l a  p o s i c i ô n  i n d i v i d u a l  
e n  e l  i n t e r i o r  d e l  g r u p o ,  d e  modo que p a r a  l a s  p e r s o n a s  s i t u a —  
d a s  en  l o s  e s t r a t o s  mâs b a j o s  d e l  g ru p o  l a  n e c e s i d a d  d e  a f e c t o  
y  a c e p t a c i ô n  e s  b â s i c a .  P a ra  q u i e n e s  s e  e n c u e n t r a n ,  "en e l  m e - -  
d i o  d e  l a  e s c a l e r a " ,  una m e j o r  d i s t r i b u c i ô n  d e l  p o d e r  e s  mâs -  
c o n v e n i e n t e ,  y  p a ra  q u i e n e s  s e  h a l l a n  en  l o s  e s t r a t o s  s u p e r i o —  
r e s ,  e l  au m en to  d e  p o d e r  e s  su  m eta  d e s e a d a .  En t o d a s  e s t a s  c a ­
p a s  y  s u b c a p a s  e x i s t e n  p e r s o n a s  que d e s p i e r t a n  l o  que B a i e s ,  
( 1 . 9 7 0 ,  p .  4 9 ) ;  d en om in a  e n v i d i a  d e  e s t a t u s .
S e  t r a t a r i a  d e  l a  e n v i d i a  d e s p e r t a d a  p o r  p e r s o n a s  e —  
m e r g e n t e s  s i t u a d a s  a p e n a s  p o r  e n c im a  d e l  i n d i v i d u o  en  c u e s t i ô n .  
P o d r i a  t r a t a s e  d e  un herm ano m a y o r ,  o d e  c u a i q u i e r  o t r a  p e r s o n a  
c e r c a n a ,  y  d e n t r o  d e l  h o r i z o n t e  i n t e r p e r s o n a l  mâs p r ô x im o .  E l  -  
e f e c t o  d e  l a  e n v i d i a  d e  e s t a t u s  s é r i a  p r o d u c i r  m o v im ie n t o  h a c i a  
l a s  r e g i o n e s  e s p a c i a l e s  o c u p a d a s  p o r  q u i e n e s  so n  e n v i d i a d o s .
Un fen ô m en o  d e  i n t e r é s ,  ta m b ié n  d e s c r i t o  p o r  B a i e s ,  -  
( 1 . 9 7 0 , p p .  1 3 6 —1 3 9 ) ;  p o r  su  i n f l u e n c i a  en e l  c u r s o  d e  l a  comu­
n i c a c i ô n  i n t e r g r u p a l ,  e s  l o  qu e  é l  d en o m in a ,  " la  ca d en a  d e  f a n ­
t a s i a " .  E l  l o  e n g lo b a  d e n t r o  d e l  a n â l i s i s  d e  l a  m e t â f o r a  y  de -  
to d a  l a  i c o n o g r a f i a  que s e  p r o d u c e  en  c i e r t a s  o c a s i o n e s  én  la  -
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i n t e r a c c i ô n ;  "Una c a d e n a  d e  f a n t a s i a ,  un t o n o  d e  e x c i t a c i ô n  s e  
o y e  e n  l a s  v o c e s ,  c a r r a s p e o s ,  m o v i m i e n t o s  d e  m a n o s ,  c o n v e r s a —  
c i o n e s  s u s u r r a d a s  e n t r e  p a r e s .  De r e p e n t e  l a  c a d e n a  s e  rom p e .  
Q u i z â s  a l g o  e m b a r a z o s o ,  a l g u i e n  m u e s t r a  d e m a s ia d a  h o s t i l i d a d ,  
o s e  d e s c u b r e  c o n  d e m a s ia d a  p r o f u n d i d a d " .
En l a  a c t u a l i d a d  e l  e m p leo  d e l  v i d e o  ha r e b a j a d o  l a  
u t i l i d a d  d e l  m é to d o  d e  B a i e s ,  s i n  em b a rgo ,  t a n t o  su  s i t e m a  d e  
c a t e g o r i z a c i ô n  d e l  c o m p o r t a m ie n t o  i n t e r g r u p a l ,  como su  s i s t e m a  
d e  c o d i f i c a c i ô n  y  m a n t i f i c a c i ô n  d e l  numéro d e  a c t o s  r e a l i z a d o s  
e n t r e  l o s  m iem b ro s  d e  u n  d e t e r m in a d o  g r u p o ,  h an  m o s t r a d o  s e r  -  
en  n u m é r o s a 5 o c a s i o n e s  su  g r a n  f i a b i l i d a d .
5 . 2 . 3 -  La d e b i l i d a d  d e l  a n â l i s i s  d e  B a i e s .
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  l a  d e b i l i d a d  d e l  m o d e lo  d e  R .F .  
B a i e s  c o m ie n z a  en  l a  a u s e n c i a  d e  un v e r d a d e r o  a n â l i s i s  d e l  l e n  
g u a j e .  E l  l e n g u a j e  e s  a n a l i z a d o  en  c u a n t o  form a p a r t e  d e l  p r o ­
c e s o  d e  i n t e r a c c i ô n ,  p e r o  s i n  e s p e c i f i d a d ,  no en  c u a n t o  fe n ô m e  
no p r o p i o .
En se g u n d o  l u g a r ,  l a  m a t e m a t i z a c i ô n  n o  o f r e c e  c r i t e ­
r i o s  c l a r o s  que p e r m i t a n  l o c a l i z a r  l o s  p u n t o s  d e  d e s e a b i l i d a d  
s o c i a l ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  e l  m o d e lo  t r i d i m e n s i o n a l  p r o p u e s t o  p o r
B a i e s .  De i g u a l  modo, l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  c o n  r e s p e c t o  a d i -----
c h o s  p u n t o s  e s t â n  m e d id o s  c o n  a m b ig ü e d a d .  E l  p r o p i o  B a i e s ,  -  
( 1 . 9 7 Ü ,  p .  4 1 ) ;  r e c o n o c e :  "Es i m p o r t a n t e  d a r s e  c u a n t a ,  s i n  em-
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b a r g o ,  d e  que l o  que ha s i d o  p r e s e n t a d o  h a s t a  a h o r a  e s  s ô l o  -  
h e u r i s t i c o .  L o s  s u p u e s t o s  s u b s t a n t i v o s  no e s t â n  r e a l m e n t e  c i a —  
r o s ,  tam p o co  e s t â  c l a r o  l o  que d e b e r i a n  s e r " .
En t e r c e r  l u g a r ,  uno  d e  l o s  s u p u e s t o s  b â s i c o s  d e  Ba—  
l e s  r a d i c a  en  s a b e r  q u i e n  h a b la  a q u i e n .  De e s t e  modo, p u e d e  ta  
b u l a r s e  q u i e n  r e c i b e  y  q u i e n  d a ,  q u ie n  p r o d u c e  mâs o m en os  ca n  
t i d a d  d e  c o m u n i c a c i ô n .  S i n  e m bargo , n o s  e n c o n t r a m o s  conjque un -  
a l t o  p o r c e n t a j e  de  l a  i n t e r a c c i ô n  r e g i s t r a d a ,  p u e d e  s e r  i n t e r —  
p r e t a d o  d e  una m anera am bigUa: " A s i  un a l t o  p o r c e n t a j e  d e  l o  -  
que s e  r e c i b e  e s  a m b ig î io .  S i  e s t o  e s  p e r c i b i d o  en  l a  i n s p e c c i ô n  
d e  l a  m a t r i z  e l  i n v e s t i g a d o r  d e b e  m i r a r  a l a s  o t r a s  m e d id a s  p a ­
ra  a c l a r a r  e l  s i g n i f i c a d o " , e s c r i b i a  B a i e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .  8 0 ) .
En c u a r t o  l u g a r ,  l o s  p r e s u p u e s t o s  c o g n i t i v o s  en  qu e  -  
s e  a p o y a  e l  m o d e lo ,  no a p a r e c e n  n i t i d o s .  E s t â  i m p l l c i t a  l a  t e o ­
r i a  d e  F e s t i n g e r ,  ( 1 . 9 5 7 ) ;  e n t r e  o t r o s ,  a c e r c a  d e  l a  c o n s i s t e n -  
c i a  c o g n i t i v e  d e  l o s  m iem b ro s  d e l  g r u p o .  En e f e c t o ,  a f i r m a r  que  
l o s  a c t o s  a m i s t o s o s  c r e a n  a c t o s  a m i s t o s o s  y  que l o s  a c t o s  h o s t i  
l e s  c r e a n  a c t o s  h o s t i l e s ,  e s  un a  r e f o r m u l a c i ô n  d e  l o  é v i d e n t e ,  
q u e  ha r e c i b i d o ,  i g u a l  qu e  l a  t e o r i a  d e  l a  d i s o n a n c i a  c o g n i t i v a ,  
n u m é r o s a s  c r i t i c a s .  B a i e s ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p p .  8 i - 8 ? ) ;  c o n f i a  d e m a s ia d o  
on l a  t e o r i a  d e  l a  d i s o n a n c i a :  "La g e n t e  e n  s i t u a c i o n e s  d e  i n —  
t e r a c c i ô n  t i e n d e  a m a n t e n e r  una c o n g r u e n c i a  l ô g i c a  e  i n t e r p e r s o  
n a l  en  l a s  s e c u e n c i a s  d e  i n t e r a c c i ô n .
P o r  û l t i m o ,  s e f ïa le m o s  l a  o p i n i ô n  de  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 8 a  
p .  1 2 ) ;  q u ie n  e s c r i b e :  "Las b a s e s  s i n t â c t i c a s  y  s e m â n t i c a s  d e  -  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  c l a s i f i c a c i ô n  d e  B a i e s  no han  s i d o  c l a r i -  
f i c a d a s  e x p l i c i t a m e n t e " .  En C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 8 1 ,  p .  9 ) ;  v u e l v e  a -  
h a l l a r s e  l a  misma o b s e r v a c i ô n :  " B a i e s  no d e s a r r o l l ô  c r i t e r i o s  -
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e x p l i c i t e s  p a r a  i d e n t i f  i c a r  l a  a c t i v i d a d  p r o s ô d i c a ,  p a r a l i n g ü l_ s  
t i c a ,  o no v e r b a l .  Tampoco h i z o  B a i e s  u s o  e x p l i c i t e  d e  l a s  c a t e  
g o r i a s  d e  l e n g u a j e  u s a d a s  p o r  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  l a  i n t e r a c —  
c i ô n  s o c i a l " .
O p o n iô n ,  l a  d e  C i c o u r e l ,  c o m p a r t id a  p o r  n o s o t r o s  m i s ­
mos y  p o r  L ab o v  y  F a n s h e l l ,  ( 1 . 9 7 7 ,  p .  1 6 ) ;  c u a n d o  e s c r i b e n :  -
"La r i q u e z a  d e  l a  t e x t u r a  f o r m a i  d e  l a  c o n v e r s a c i ô n  e s  a b r e v i a -  
da y  e n c a p s u l a d a " .
5 . 3 -  THIBAUT Y KELLEY.
5 . 3 . 1 -  E l  e s t u d i o  d e  l a  d i a d a .
J . R .  T o r r e g r o s a ,  ( 1 . 9 8 1 ,  p .  X I I I ) ;  s e n a l a  l a  o p i n i ô n  
d e  G o u ld n e r  s e g û n  l a  c u a l  h a b r l a  una c o i n c i d e n c i a  de  p e r s p e c t i ­
v a s ,  e n t r e  l a  t e o r i a  d e l  i n t e r c a m b i o  y  G a r f i n k e l .
En e f e c t o ,  A . G o u l d n e r ,  en  su  i n f l u y e n t e  o b r a ,  "La
c r i s i s  d e  l a  s o c i o l o g i e  o c c i d e n t a l " ,  a l  r e f e r i r s e  a l o s  e n f o ----
q u e s  t e ô r i c o s  b a s a d o s  en  i n f r a e s t r u c t u r a s  fu n d a m e n t a lm e n t e  en  - 
d e s c u e r d o  c o n  l a  d e  P a r s o n s ,  s e  o cu p a  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a ,  y  
d e  l a  t e o r i a  d e l  i n t e r c a m b i o ,  l l e g a n d o  a v e r  s i m i l i t u d e s  e n t r e  
e s t o s  d o s  û l t i m o s  e n f o q u e s  t e ô r i c o s .  A . G o u l d n e r ,  ( 1 . 9 7 0 ,  p .
3 6 4 ) ;  a f i r m a  : "De t a l  modo Homans, p e s e  a to d a  su  p s i c o l o g i a
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c o n d u c t i s t a ,  c o i n c i d e  c o n  G offm an  y  G a r f i n k e l  en  a s i g n a r  un  pa­
p e l  a c t i v e  a l o s  ho m b res  como c o n s t r u c t o r e s  y  u s u a r i o s  d e  e s -----
t r u c t u r a s  y  ô r d e n e s  s o c i a l e s ,  y  no s i m p le m e n t e  ocmo s u s  r e c e p t o  
r e s  y  t r a n s m i s o r e s .  A s i ,  d i f i e r e n  mucho d e l  û l t i m o  P a r s o n s ,  mâs 
m e c a n i c i s t a ,  au n q u e  s i m p a t i z a n  c o n  e l  " v o lu n t a r i s n i o 'T  p o r  a q u e l  
h a c e  t i e m p o . "
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  como e l  p r o p i o  G o u ld n e r  s e h a l a ,  -  
l a s  c o n c e p c i o n e s  d e  l a  c i e n c i a ,  y  d e l  m étodo  c i e n t l f i c o  son  d i ^  
t i n t a s .  S i n  em bargo  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a q u e  Ch. L e m e r t ,  ( 1 .9 7 7 )  
denom ina  " h o m o c e n t r i s m o " , p o d r i a  c o n t e m p l a r s e  u n a  m e t â f o r a  c o —  
mûn.
P a r a  J . R .  T o r r e g r o s a ,  ( 1 . 9 8 1 ,  p . X I I I ) ;  " e s t a  c o n v e r -  
g e n c i a  e s  s ô l o  i n d i c a t i v a  d e l  é n f a s i s  p s i c o s o c i o l ô g i c o  d e  a l g u -  
n a s  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s  a l  f u n c i o n a l i s m o ,  no d e  s u s  a f i n i d a d e s  
en  l o  r e f e r e n t e  a s u p u e s t o s  o c o n c e p t o s  b â s i c o s . "
D i s e n s i ô n  en  e l  m é t o d o ,  y  c o i n c i d e n c i a  en  l a  v i s i ô n  -
d e l  a c t o r  d e  l a  a c c i ô n  s o c i a l ,  j u s t i f i c a n  un b r e v e  e x c u r s u s ,  no
en l a  d i r e c c i ô n  d e  l a  o b r a  d e  Homans, s i n o  s i g u i e n d o  l a  l î n e a  -  
d e T h i b a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 5 9 ) ;  mâs e n r i q u e c e d o r a  p a r a  n u e s t r a  -  
p e r s p e c t i v a .
Como b i e n  e s  s a b i d o ,  t r a s  l a  S egu n d a  G u erra  M u n d ia l ,
e l  é n f a s i s  p u e s t o  en  una c o n c e p c i ô n  d e  l a  v i d a  s o c i a l  como p r o -
d u c t o  d e  l a  v o l u n t a d  i n d i v i d u a l ,  y  d e m o c r â t i c a ,  g an ô  t e r r e n o  e s  
p e c i a l m e n t e  en  N o r t e a m é r i c a ,  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  r e l a  c i o n a d a s  -  
c o n  e l  d e s p e g u e  e c o n ô m ic o  qu e  t u v o  l u g a r  t r a s  l a  g u e r r a  f r i a ,  y  
e l  r é m a n e n t e  c o n c e p t u a l  que e l  D a r w in is m e  s o c i a l  d e  S p e n c e r ,  me 
j o r  o  p e o r  i n t e r p r e t a d o ,  h a b ia  d e j a d o  en  l a  s o c i e d a d  n o rtea m erj .  
c a n a .  La c r e e n c i a  en  una s o c i e d a d  form ad a  p o r  i n d i v i d u o s  l i b r e s
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u n i d o s  p o r  una v b l u n t a d  R o u s s o n i a n a  d e  l i b r e  a s o c i a c i ô n ,  l l e v ô  
a p s i c i o n e s  r e d u c c i o n i s t a s  que h a n  s i d o  e x a m in a d a s  c o n  f r e c u e n  
c i a  en  l a  û l t i m a  d é c a d a  y  m e d i a .  No o b s t a n t e ,  c i e r t o s  a u t o r e s  
como G e o r g e  H om an s(1 . 9 6 1 ,  1 . 9 7 0 ,  1 . 9 7 3 )  han  c o n t i n u a d o  e n  l a  -  
c r e e n c i a  d e  que l o s  p r e s u p u e s t o s  p s i c o s o c i o l ô g i c o s  p o d la n  re d u  
c i r s e  en  l a  û l t i m a  i n s t a n c i a  a r e g l a s  y  e n u n c i a d o s  p s i c o l ô g i —  
C O S .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a  s o c i e d a d  e s  v i s t a  p o r  Homans como corn 
p u e s t a  p o r  h o m bres  que a c t û a n  p o r q u e  su  modo d e  a c t u a c i ô n  e s  -  
r e c o m p e n s a d o  c o n  m éxim os b e n e f i c i o s ,  y  m in im o s  c o s t e s .  De e s t e  
modo, e l  hom bre t e n d e r i a  a r e p e t i r  l o s  c o m p o r t a m ie n t o s  recom —  
p e n s a d o s ,  y  a e v i t a r  l o s  c a s t i g a d o s ,  como S k i n n e r  hà p u e s t o  d e  
m a n i f i e s t o .  A s i  l a s  f u n c i o n e s  s o c i a l e s ,  i n d _ i v i d u a l e s ,  l a  o rg a  
n i z a c i ô n  e s t r u c t u r a l  d e  l a  p r o p i a  s o c i e d a d  v e n d r l a  m ed id a  en  -  
f u n c i ô n  d e l  p r o v e c h o  que p r o d u c e  a cad a  u n o  d e  l o s  i n d i v i d u o s  
c o n s i d e r a d o s . E l  p r o v e c h o  s é r i a  l a  s u s t r a c c i ô n  d e l  p r e m io  a l  
c a s t i g o .
A p r im e r a  v i s t a ,  e s t e  m eca n ism o  e s  p e r f e c t o .  S i n  em­
b a r g o  a u n q u e  d e s d e  un p u n to  d e  v i s t a  h i s t ô r i c o  h a b la  s i d o  e -----
n u n c ia d o  a n t e r i o r m e n t e ,  e n t r e  o t r o s  p o r  F r e u d ,  su  e v i d e n c i a  -  
t i e n e  s é r i a s  l i m i t a c i o n e s .
D e s d e  u n  p u n to  d e  v i s t a  a n a 1 1 1 i c o - c o n c  ep  t u a 1 ,  e l  t é r  
m ino r e c o m p e n s a  e s  ambigUo y  e s ,  en  s e g u n d o  l u g a r ,  mâs una -  
c r e a c i ô n  s o c i a l  que i n d i v i d u a l .  E l  c o n c e p t o  e s  t a n  d i f u s o  que  
p u e d e  s e r  a p l i c a d o  a c o m p o r t a m ie n t o s  d i v e r g e n t e s  r e a l i z a d o s  p o r  
l a  misma p e r s o n a  e n  d i f e r e n t e s  s e c u e n c i a s  t e m p o r a l e s  s i n  que s e  
p ueda d e t e r m i n a r  l a  c a u s a  d e  t a n  d i f e r e n t e s  c o n d u c t a s .  P o r  o t r o  
l a d o ,  Homans s u b e s t i m a  e l  p a p e l  c u l t u r a l  como i n l u e n c i a  s o b r e  -  
e l  c o m p o r t a m ie n t o ,  t e n d i e n d o  a m i n i m i z a r  e l  r e l a t i v i s m e  c u l t u —  
r a l ,  s i n  a p o r t a r  d i c h o  s e a  d e  p a s o ,  m ayor e v i d e n c i a  a n t r o p o l ô g i
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ca  ,
Aunque en  l l n e a s  muy g e n e r a t e s ,  é s t e  e s  e l  c o n t e x t o  -  
en  qu e  a p a r e c i ô  en  1 . 9 5 9  "The S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  G r o u p s " ,  l i -  
b r o  d e  d o s  c o l a b o r a d o r e s  d e  Homans, l l a m a d o s  J o h n  T h ib a u t  y  Ha­
r o l d  K e l l e y .  D e s d e  e n t o n c e s ,  y  como e s c r i b l a m o s  a n t e s ,  ha s i d o  
una o b ra  d e  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c i a ,  no s ô l o ,  d e n t r o  d e  l a  p s i ­
c o l o g i a  s o c i a l ,  s i n o  en  e l  c o n t e x t e  d e  l a  c i e n c i a  s o c i a l .
En l a  i n t r o d u c c i ô n  p u b l i c a d a  h a c e  ya d o s  d é c a d a s ,  l o s  
a u t o r e s  co m en za b a n  p o r  s e h a l a r  que su  e s t u d i o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  
i n t e r p e r s o n a l  s e  d e s a r r o l l a b a  d e n t r o  d e  l a  "mâs t r a d i c i o n a l  i n -  
v e s t i g a c i ô n  en  p s i c o l o g i a  s o c i a l " .  En l a  a c t u a l i d a d  c u a n d o  l a  -  
P s i c o l o g i a  S o c i a l  p a s a  p o r  una c r i s i s  d e  t a l  m a g n i t u d  que su  -  
p r o p i o  f u t u r o  como d i s c i p l i n a  i n d e p e n d i e n t e  p a r e c e  am en z a d o ,  ad  
v e r t e n c i a s  d e  p e r t e n e n c i a  a una l e g i t i m i d a d  c i e n t i f i c a , p u e s t a  
e n  c u e s t i ô n  d e s d e  l a s  mâs d i v e r s e s  p o s i c i o n e s ,  a p a r e c e  c u a n d o  -  
m enos p e l i g r o s o .  A c o n t i n u a c i ô n , y  en  l a  misma i n t r o d u c c i ô n  ma­
n i f  i e s t a n  su  p l e n a  i n s e r c i ô n  en  l o s  p r e p ù e s t o s  q u e  a c a b a m o s  d e  
e s b o z a r .  De e s t e  modo, T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  4 ) ;  e s c r i —  
b e n  : " E l e n f o q u e  que p rop o n em o s  toma como s u s  v a r i a b l e s  i n d e p e n  
d i e n t e s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  p o s é i d a s  p o r  l o s  m iem b ro s  d e  l a  c o l e c  
t i v i d a d ,  d e  c o n t r d  r e c i p r o c o ,  ( . . . ) .  A s i ,  e l  a n â l i s i s  e m p ie z a  -  
c o n  una d e s c r i p c i ô n  d e l  modo como d o s  o mâs i n d i v i d u o s  so n  i n d e  
p e n d i e n t e s  c o n s i g u i e n d o  r e s u l t a d o s  f a v o r a b l e s .  L as  v a r i a b l e s  d e  
p e n d i e n t e s  s o n  l o s  v a r i a d o s  a s p e c t o s  d e  una r e l a c i ô n  que p u e d e  
s e r  c o n te m p la d a  como r é s u l t a n t e  d e  l a s  p a u t a s  p a r t i c u l a r e s  d e  -  
i n t e r d e p e n d e n c i a  a l l i  p r é s e n t e s " .
Como v e m o s ,  p e r s i s t e  u n  c i e r t o  r e d u c c i o n i s m o ,  aûn -  
cu a n d o  s e  p r e t e n d e  a l i v i a r  uno d e  l o s  p u n t o s  d é b i l e s  d e  l a  p o s i
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c i 6 n  d e  Homans, e l  que c o n c i e r n e  a l a  c r e a c i ô n ,  i n t e r p r e t a c i ô n ,  
e  i n t e r n a l i z a c i ô n  d e  n o rm es  y  r o l e s ,
Aunque e l  c o n c e p t o  d e  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  ha s i d o  o b j e  
t o  d e  l a  p r e d i l e c c i ô n  d e  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  como e j e  d e  l o  
que d e b e r l a  s e r  e l  o b j e t o  d e  l a  d i s c i p l i n a ,  no e s  m enos c i e r t o  
que e s  u n  t é r m in o  que a m enos que s e a  d e l i m i t a d o ,  p u e d e  s e r  em-  
p l e a d o  c o n  una e x c e s i v a  p o l i s e m i a .
Queremos c o n  e s t o  s e h a l a r  qu e  e l  u s o  d e l  t é r m in o  i n —  
t e r a c c i ô n  s o c i a l  como ha s i d o  e m p le a d o  d e s d e  l o s  " p a d r e s  f u n d a -  
d o r e s  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l " ,  W i l l i a n  M cD ou g a l ,  Edward R o s s ,  
d e s d e  h a c e  ya mâs d e  s e t e n t a  a h o s  y  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  o t r o s  -  
p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  t a l  como s e h a l a n  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  
p .  4 ) ;  no j u s t i f i c a ,  n i  s a n t i f i c a  un  t é r m in o  que n e c e s i t a  una -  
m ayor  p r e c i s i ô n  c o n c e p t u a l ;  "La e s e n c i a  d e  c u a l q u i e r  r e l a c i ô n  -  
i n t e r p e r s o n a l  e s  i n t e r a c c i ô n ,  e s c r i b e n  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1  
p .  5 ) .  S e  p u e d e  d e c i r  que d o s  i n d i v i d u o s  h a n  form a d o  una r e l a —  
c i ô n  cu a n d o  s e  l e s  ha o b s e r v a d o  i n t e r a c c i o n a r  en  r e p e t i d a s  o c a -  
s i o n e s .  A q u i te n e m o s  un c l a r o  e j e m p lo  d e  e x p l i c a c i ô n  e x  p o s t  -  
f a c t o .  P o r  i n t e r a c c i ô n  s e  e n t i e n d e  d e s a r r o l l a r  c o m p o r t a m ie n t o s  
en  l a  p r e s e n c i a  d e l  o t r o ,  m a n i f e s t a r s e  p a r a  e l  o t r o ,  o com u n i—  
c a r s e  co n  e l  o t r o .  En ca d a  c a s o ,  en l o s  que p o d r la m o s  i d e n t i f i -  
c a r  a lg û n  i n s t a n t e  de  i n t e r a c c i ô n ,  e x i s t e  a l  m enos l a  p o s i b i l i -  
dad d e  que l a s  a c c i o n e s  d e  ca d a  p e r s o n a  a f e c t e n  a l o s  d em âs" . -  
O b v ia m e n te  s i n  r e l a c i ô n  e n t r e  l o s  s u j e t o s ,  l a  i n t e r a c c i ô n  s é r i a  
un d i ô l o g o  d e  s o r d o s .  C o n v ie n e  r e s a l t a r  en  c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  -  
d e b i l i d a d  d e  e s t a  p i e z a  c l a v e  d e l  c o n s t r u c t o  a n a l i t i c o  d e  T h i—  
h a u t  y  K e l l e y .  S u s  c o n s e c u e n c i a s  como v e r e m o s  mâs a d e l a n t e  s e —  
r â n  d e  c o n s i d e r o c i ô n  p o r q u e  e l l o s  b u s c a n  su  d e f i n i c i ô n  c o n c e p —  
t u a i  m a n i f e s t â n d o s e  en  e l  i n t e r i o r  d e  l a s  c o r r i e n t e s  d o m in a n t e s
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e n  e s a  é p o c a  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l l o s  -  
b u s c a n  su s o l i d e z  c i e n t i f i c a  mâs en  un c r i t e r i o  a s o c i a t i v o  en  -  
l a  p e r s p e c t i v e  d e  ü s g o o d  y  T a n n en b au n , que en  su  p r o p i a  é l a b o r a  
c i ô n .  "La t e o r l a  qu e  p r o p o n e m o s ,  e s c r i b e n  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  -  
( 1 . 9 6 1 ,  p .  5 ) ;  p a r e c e  s e r  p r im a r ia m e n t e  f u n c i o n a l i s t a . E l  tema 
c e n t r a l  l o  c o n s t i t u y e n  l a s  s o l u c i o n e s  que d e b e n  s e r  h a l l a d a s  a 
l o s  p r o b lè m e s  c r é a d o s  p o r  l a  i n t e r d e p e n c i a . E s t a s  s o l u c i o n e s  
so n  e v a l u a d a s  i m p l i c i t a m e n t e  p o r  c o n t r a p o s i c i ô n  c o n  e l  c o n j u n t o  
d e  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  v i a b i l i d a d  d e l  g r u p o .  A s î ,  e l  
f o c o  e s t â  en  p r im e r  l u g a r  en  a q u e l l o  que e s  f u n c i o n a l  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  d e l  g r u p o ,  o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  ( . . . ) .  
La e x i s t e n c i a  d e l  gru p o  e s t â  b a sa d a  s ô l a m e n t e  en  l a  p a r t i c i p a —  
c i ô n  y  s a t i s f a c c i ô n  d e  l o s  i n d i v i d u o s  que l o  com p on en , l a  fu n —  
c i o n a l i d a d  d e l  gru p o  s e  c o n v i e r t e  e n  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  i n d i -  
v i d u o " . La i n t e r a c c i ô n  p u e s ,  a p e n a s  d e f i n i d a  como un mero i n t e r  
c a m b io ,  d e  no s e  s a b e  b i e n  qué; s e  m a n ten d râ  m i e n t r a s  l a  miitua 
c o n v e n i e n c i a  a s î  l o  a c o n s e j e :  "El q u e  l a  i n t e r a c c i ô n  c o n t i r û e  o  
n o ,  s e n a l a n  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  2 0 ) ;  una  v e z  que l a  em 
p e z a d o ,  d e p e n d e  d e  c o n d i c i o n e s  s i m i l a r e s -  S i  s e  p r o d u c e n  b u en o s  
r e s u l t a d o s  en  l o s  c o n t a c t e s  i n i c i a l e s ,  o  s i  e s t o s  c o n t a c t e s  l i e  
v a n  a l a s  p e r s o n a s  a a n t i c i p e r  b u e n o s  r e s u l t a d o s  en  e l  f u t i ; r o ,  
l a  i n t e r a c c i ô n  s e  p r o d u c i r â  p r o b a b l e m e n t e ,  y  p o r  s u p u e s t o ,  s i  -  
l a s  i n f l u e n c i a s  e x t e r i o r e s  d e  t r a b a j o ,  a m i g o s ,  o v e c i n d a d ,  p u e -  
den  h a c e r  que n e c e s a r i a m e n t e  c o n t i n û e  l a  i n t e r a c c i ô n " .
A q u i  te n e m o s  una c a r a c t e r l s t i c a  d e l  " e s t i l o "  d e  n u e s -  
t r o s  a u t o r e s .  Cuando su  d e b i l i d a d  o  i n c o n s i s t e n c i a  s e  ponde d e  
m a n i f i e s t o  e n  una c o n c e p t u a l i z a c i ô n  i n j u s t i f i c a d a , é s t a  t r a t a  
d e  c u b r i r s e  c o n  una a m p l i a c i ô n  d e l  c o n c e p t o ,  o d e l  t é r m i n o ,  c u -  
y o  â m b i t o  d e  r e f e r e n c i a  a p a r e c e  e n  r e l a c i ô n  d i a l é c t i c a  c o n  su  o
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p u e s t o ,  p e r o  a su  v e z ,  i n o u r r i e n d o  en  una m ayor  v a g u e d a d .  E s t e  
m é to d o  d e  h a c e r  una a f i r m a c i ô n  p a r a  i n m e d ia t a m e n t e  e s t a b l e c e r  
l a  s a l v e d a d ,  s e  r e p e t i r â  a l o  l a r g o  d e l  l i b r o  como v e r e m o s  mâs 
a d e l a n t e .
E l  e s t u d i o  d e  l a  " d ia d a " ,  o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  
d o s  p e r s o n a s ,  c o n s t i t u y e  e l  e j e  d e  l a  o b r a  y  l a  b a s e  p a r a  p o s -  
t e r i o r e s  g e n e r a l i z a c i o n e s  d e  l o s  a u t o r e s .  D ic h a  i n t e r a c c i ô n  s e  
râ  r e c o g i d a  e n  m a t r i c e s  d e  d o b l e  e n t r a d a : "En e l  e j e  h o r i z o n —  
t a l  d e  l a  m a t r i z ,  a p u n t a n  T h i b a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  1 3 ) ;  es 
t â n  s i t u a d a s  t o d o s  l o s  i t e m s  d e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  A , y  a  l o  -  
l a r g o  d e l  e j e  v e r t i c a l  B, l o s  i t e m s  d e l  r é p e r t o r i e  d e  c o m p o r ta  
m i e n t o s  d e  B . L a s  c e l d i l l a s  d e  l a  m a t r i z  r e p r e s e n t a n  t o d o s  l o s  
e v e n t o s  p o s i b l e s  qu e  p u e d e n  o c u r r i r  en  l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  A 
y  B, dado  q u e  ca d a  momento d e  l a  i n t e r a c c i ô n  p u e d e  s e r  d e s c r i -  
t o  e n  t é r m i n o s  d e  l o s  i t e m s ,  ( q u e  c o n s i s t e n  en  u n o  o  mâs e s c e  
n a r i o s  ) ,  d e  l o s  qu e  a l g u n o  e s t â  e n  d e s a r r o l l o .  ( E s t o  i m p l i c a  
q u e dada p e r s o n a  e s t â  s i e m p r e  en  a l g û n  e s c e n a r i o ,  i n c l u s o  a u n ­
qu e  s ô l o  s e a  e n  un c o m p o r t a m ie n t o  p a s i v o ,  en  e l  que a p e n a s  h a -  
ga mâs que d a r  l a s  r e s p u e s t a s  n e c e s a r i a s  p a ra  o b s e r v a r ,  i n t e r -  
p r e t a r ,  o a p r e c i a r  l o  que l a  o t r a  p e r s o n a  e s t â  h a c i e n d o  ) .  -
( . . . )  P u e s t o s  en  c a d a  c e l d i l l a  d e  l a  m a t r i z  e s t â n  l o s  r e s u l t a ­
d o s ,  en  t é r m i n o s  d e  l a s  r e c o m p e n s a s  g a n a d a s  y  d e  l o s  c o s t o s  i n  
c u r r i d o s  d e  c a d a  p e r s o n a  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a e s a  p o r c i ô n  p a r -  
t i c u  l a r  d e  i n t e r a c c i ô n " .  P o r  t a n t o ,  l a  i n t e r a c c i ô n  p o d râ  s e r  
c u a n t i f i c a d a  e n  t é r m i n o s  d e  l a s  r e c o m p e n s a s  r e c i b i d a s  y  d e  l o s  
c o s t e s  p r o d u c i d o s .  De e s t e  modo, l o s  a u t o r e s  c r e e n  e n t r a r  e n  -  
e l  d om ino d e  l a  c i e n c i a  l ô g i c a  y  d e  l a  p s i c o l o g l a  s o c i a l  c i e n ­
t i f i c a .  ü l v i d a n d o ,  como v e r e m o s  mâs a d e l a n t e ,  e l  p a p e l  d e l  l e n  
g u a j e  y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  c o m u n i c a c i ô n  en  l o s  p e q u e h o s  -
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g r u p o s ,
5 . 3 . 2 -  La u n i dad de a n â l i s i s ,
S i  l a  p eq u en a  u n id a d  d e  c o m p o r t a m ie n t o  o b s e r v a b l e  en  
e l  m o d e lo  d e  B a i e s  e r a  e l  " a c t " ,  en T h ib a u t  y  K e l l e y  e s  e l  -  
" s e t "  : " N u e s t r a  u n i d a d  p ara  e l  a n â l i s i s  d e l  c o m p o r t a m ie n t o ,  -  
e s c r i b e n  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  I l ) ;  e s  p a r a  n o s o t r o s  l a  
s e c u e n c i a  d e  c o m p o r t a m ie n t o ,  o  " s e t " .  Cada u n id a d  p u e d e  s e r  i -  
d e n t i f i c a d a  p o r q u e  c o n s i s t e  en un  nûmero e s p e c i f i c o  d e  a c t o s  -  
m o t o r e s  y  v e r b a l e s ,  qu e  m u e s t r a n  a l g û n  g ra d o  d e  o r g a n i z a c i ô n  -  
s e c u e n c i a l  d i r i g i d a  h a c i a  e l  l o g r o  d e  a l g u n a  m eta  i n m e d i a t a  o 
e s t a d o  f i n a l .  T i p i c a m e n t e  una s e c u e n c i a  d e  e s t e  t i p o  c o n s i s t e  
en  a l g u n a s  r e s p u e s t a s  que s o n  p r i n c i p e I m e n t e  i n s t r u m e n t a l e s  a l  
d i r i g i r  a l a  p e r s o n a  h a c i a  su  e s t a d o  f i n a l .  ( . . . )  La o r g a n i z a ­
c i ô n  d e l  c o m p o r t a m ie n t o  en  s e c u e n c i a s  d e  c o m p o r t a m ie n t o  s u g i e -  
r e  que l a  p e r s o n a  m a n t i e n e  una o r i e n t a c i ô n  o  i n t e n c i ô n  mâs o  -  
m enos c o n s t a n t e  a t r a v é s  d e  l a  s e c u e n c i a .  Nos r e f e r i m o s  a e s t e  
a s p e c t o  d e  l a  s e c u e n c i a  d e  c o m p o r t a m ie n t o  como un " s e t " ,  aun—  
que g e n e r a I m e n te  u sâ m e s  " s e t "  y  s e c u e n c i a  d e  c o m p o r t a m ie n t o  d e  
m anera i n t e r c a m b i a b l e " .
Como p u ed e  d e d u c i r s e  d e  e s t a  d e f i n i c i ô n  de  " s e t " ,  c o  
mo u n id a d  d e  a n â l i s i s ,  l o  que t r a t a n  n u e s t r o s  a u t o r e s  e s  de -  
p r e s e n t e r  un p r o c e d i m i e n t o  s u s c e p t i b l e  d e  r e c i b i r  t r a t a m i e n t o  
e s t a d î s t i c o  y  p r é d i c t i v e . De e s t e  modo, l a  a p a r i e n c i a  s e g u r a  -
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q ued a  c o m p l e t a d a ,  y  e l  p r o c e d i m i e n t o  l i s t o  p a r a  l a  c i e n c i a  n a tu  
r a l .  S i n  e m b a rg o ,  l o  q u e  no  a p a r e c e  t a n  c l a r a m e n t e  e s  l a  d e l i m ^  
t a c i ô n  a n a l i t i c a  d e l  c o n c e p t o .  T am bién  p e r m a n e c e  e n t r e  so m b r a s  
e l  o r i g e n  d e  l o s  " s e t "  que p a r a  e l l o s  p o d r i a  t e n e r  d o s  o r i g e n e s ,  
u n o  e x t e r n o  y  e l  o t r o  i n t e r n o .  Con e l l o ,  n o s  a c e r c a n  p e l i g r o s a -  
m e n t e  a l  v i e j o  d u a l i s m o  c a r t e s i a n o  que a q u i  a d q u i e r e  c a r a c t è r e s  
t i p o l ô g i c o s :  "L os e s c e n a r i o s ,  " s e t s " ,  e s t i m u l a d o s  e n  u n  momento  
d a d o ,  s e n a l a n  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  1 2 ) ;  d e p e n d e  d e  i n s -  
t i g a c i o n e s  t a n t o  s a l i d a s  d e l  i n t e r i o r  d e  l a  p e r s o n a ,  ( p . e .  e s t a  
d o s  d e  n e c e s i d a d ) , como v e n i d a s  d e s d e  f u e r a ,  ( i n c e n t i v e s ,  s i t u a  
c l o n e s  p r o b l e m â t i c a s ,  t a r e a s ,  i n s t r u c c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s ) ,  y  
d e l  r e f u e r z o  a s o c i a d o  p r e v i a m e n t e  c o n  l a  p u e s t a  e n  p r â c t i c a  d e l  
e s c e n a r i o ,  " s e t " .  " De e s t a  m anera  q u ed a n  d e s p a c h a d a s  l a s  r e l a ­
c i o n e s  s u j e t o - o b j e t o ,  y  e s t a d o s  i n t e r i o r e s - r e a l i d a d  o b j e t i v a . -  
C o n v ie n e  r e s a l t a r  como e l  " r e f u e r z o "  i n t r o d u c e  l a  p e r s i s t e n c i a  
o e x t i n c i ô n  d e l  " s e t " ,  y  c o n  e l l o  queda i n t r o d u c i d a  l a  " c i e n c i a "  
v i a  c o n d u c t i s m o  : "El r é p e r t o r i e  d e  c o m p o r t a m ie n t o s  d e  c a d a  p e r  
s o n a ,  a p u n ta n  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  1 2 ) ;  c o n s i s t e  e n  t o ­
d o s  l o s  e s c e n a r i o s ,  " s e t s " ,  p o s i b l e s  que p u ed a  p o n e r  e n  p r â c t i ­
c a ,  ( o  s e c u e n c i a  s d e  c o m p o r t a m ie n t o  que p u ed a  r e p r e s e n t a r ,  y  t o  
d a s  l a s  c o m b i n a c i o n e s  p o s i b l e s  d e  e s t o s  e s c e n a r i o s ,  " s e t s " ) .  -  
Con e s t a  d e f i n i c i ô n  o p e r a t i v e  d e l  c o m p o r t a m ie n t o  como c o n j u n t o  
d e  " s e t s "  s u j e t o s  a r e g l a s ,  p r i n c i p i o s ,  p o s t u l a d o s ,  h i p ô t e s i s ,  
e t c ,  e t c ,  q u ed a n  s u p u e s t a s  l a s  b a s e s  c i e n t l f i c a s  d e  un m é t o d o ,  
a s !  s a n t i f i c a d o  p o r  l o s  p a r a d ig m e s  e s t a b l e c i d o s  en  l a  com u n id ad  
d e  c i e n t l f i c o s  s o c i a l e s  n o r t e a m e r i c a n o s  t r a s  l a  S eg u n d a  G u erra  
M u n d i a l .
A s i  p u e s ,  e l  m o d e lo  d e  i n t e r a c c i ô n  s é r i a  p e r f e c t a m e n -  
t e  o p e r a t i v e  e n  e u a n t o  r e d u c i d o  a p e q u e n a s  u n i d a d e s ,  s u s c e p t i —
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b l e s  de  t r a t a m i e n t o  m a t e m â t i c o ,  y  d e  s e r  t r a t a d o  p o r  un p io c e d j .  
m i e n t o  a l g e b r a i c o ,  o d e  c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  n u m é r i c o .  S i n  embar  
g o ,  y  e s t o  c o n v i e n e  r e s a l t a r l o ,  T h ib a u t  y  K e l l e y  a b r e n  p o s i b i l j .  
dad a l a  " i r r a c i o n a l i d a d "  humana, que d i c h o  d e  o t r o  modo p o d r ia
e s c r i b i r s e ;  dada l a  i n s u f i c i e n c i a  d e l  m o d e lo  p r o p u e s t o  p o r  e -----
l l o s ,  e s  n e c e s a r i o  p r e v e e r  a q u e l l o s  c o m p o r t a m ie n t o s  no c a l e u l a -  
d o s  en  l a  i n g e n i e r i a  s o c i a l  : "Mâs a û n ,  e s c r i b e n  T h ib a u t  y  Ke—  
l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  1 6 ) ;  a i g u n a s  d e  l a s  p o d e r o s a s  i n s t i g a c i o n e s  a 
l o s  e s c e n a r i o s ,  " s e t s " ,  b a j o  l a  form a de  n e c e s i d a d e s ,  o e s t l m u -  
l ü s ,  so n  i n t e r n o s  a l  i n d i v i d u o  y  e s t â n  l e j o s  d e  su  c o n t r o l " .  Co 
mo p u e d e  a p r e c i a r s e  p o r  e s t e  p â r r a f o ,  a q u e l l a s  c o n d u c t a s  que no 
e n c a j a n  e n  e l  m o d e lo  p r e v i s t o ,  s e r â n  c o n d e n a d a s  a l  " desvân"  d e  
l a s  n e c e s i d a d e s ,  y  e s t i m u l o s  i n t e r i o r e s .  He a q u i  p o r  t a n t o  u n  -  
p u n to  d e  f u g a  e n  l a  t e o r i a  d e  T h ib a u t  y  K e l l e y  que a p a r e c e  s i n  
m ayor  j u s t i f i c a c i ô n .
Lo qu e  p r e t e n d e n  n u e s t r o s  a u t o r e s  como e s c r i b i a m o s  an  
t e s ,  e s  t r a b a j a r  a l  a b r i g o  d e  l o s  p a r a d ig m e s  d o m i n a n t e s  en  l a  -  
é p o c a ,  com ûnm ente  a c e p t a d o s  p o r  p s i c ô l o g o s  y  p s i c ô l o g o s  s o c i a —  
l e s ,  e  i n c l u s o  m e r e c e r  e l  c o b i j o  s o c i o l ô g i c o ,  i n s c r i b i e n d o  s u  -  
t e o r i a  e n  e l  " d a r w in i s m e  s o c i a l "  p a r a  a t r a v é s  d e  é l ,  g o z a r  d e  
l a  " r e s p e t a b i l i d a d  c i e n t i f i c a " .  No p a r e c e  n e c e s a r i o  rem a rca r  a -  
h o r a ,  l a  f u n c i ô n  a u t o j u s t i f i c a n t e  qu e  d i c h o  " d a r w in is m e  s o c i a l "  
ha t e n l d o  e n  l a  c u l t u r e  a n g l o s a j o n a .  V e â m o s lo  e n  s u s  p r o p ia s  pa 
l a b r a s :
A l  s u g e r i r  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  6 2 ) ;  que com­
p o r t a m i e n t o s  , " s e t s " ,  i n c o m p a t i b l e s  t i e n e n  p o c a s  p o s i b i l i d a d e s  
d e  s o b r e v i v i r  en  una r e l a c i ô n ,  no  e s t â m e s  p r o p o n ie n d o  n i  un mo­
d e l o  de  c o m p o r t a m ie n t o  d e l  t i p o  a l e a t o r i o ,  e n s a y o - e r r o r , n: un  
c â l c u l o  h e d i n i s t a  d e  c o s t e s  y  r e c o m p e n s a s  d e  t o n o s  i n t e n c i c n a —
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l e s  y  r a c i o n a l i s t a s . Lo qu e  te n e m o s  e n  l a  m e n te  e s  un m o d e lo  d e  
" s e l e c c i ô n  n a t u r a l "  d e  c o m p o r t a m ie n t o s ,  " s e t s " ,  d e  b a j o  c o s t e ,  
a l t a  r e c o m p e n s a ,  mâs b i e n  que una d e l i b e r a d a  o p t i m i z a c i ô n  a t r a  
v é s  d e  p e n o s a s  d e c i s i o n e s  e n  c a d a  m om ento" .
E x i s t e  adem âs una c l a r a  c o n t r a d i c c i ô n  e n t r e  e s e  mode­
l o  d e  " n a t u r a l  s e l e c t i o n " ,  que t i e n e n  e n  l a  m e n t e ,  y  que i m p l i ­
ca  to d a  una r a c i o n a l i z a c i ô n  y  p l a n i f i c a c i ô n ,  a l  menos en  l o  que  
s e  r e f i e r e  a l a  e l e c c i ô n  o r e c h a z o  d e  r e c o m p e n s a s - c o s t e s ,  y  e y i  
t a r  s e r  t a c h a d o s  de  c r e a r  u n  m o d e lo  " m a q u i a v ê l i c o " , y  que o l v i -  
da l a  é t i c a  d e  l a s  a c c i o n e s  hum anas.
5 . 3 . 3 -  C o s t e s ,  r e c o m p e n s a s ,  y  n i v e l  d e  c o m p a r a c iô n ,
Las r e c o m p e n s a s  so n  d e f i n i d a s  como " p l a c e r e s " ,  " s a t i ^  
f a c c i o n e s "  y  " g r a t i f i c a c i o n e s " . "Por r e c o m p e n s a s  n o s  r e f e r i m o s ,  
T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  1 2 ) ;  a l o s  p l a c e r e s ,  s a t i s f a c c i o —  
n é s ,  y  g r a t i f i c a c i o n e s  d i s f r u t a d a s  p o r  l a  p e r s o n a .  P r o v e e r  una  
n e c e s i d a d  c o n s t i t u y e  una r e c o m p e n s a .  A sum im os que e l  t o t a l  d e  -  
una r e co m p en sa  p r o p o r c io n a d a  p o r  c u a l q u i e r  t i p o  d e  e x p e r i e n c i a  
p u ed e  s e r  m e d id o ,  y  que l o s  v a l o r e s  d e  r e c o m p e n s a  de  l a s  d i f e —  
r e n t e s  m o d a l id a d e s  d e  g r a t i f i c a c i ô n  s o n  r e d u c i b l e s  a una e s c a l a  
p s i c o l ô g i c a " . Como p u e d e  v e r s e ,  p l a c e r e s ,  s a t i s f a c c i o n e s  y  g r a ­
t i f  i c a c i o n e s  p u ed e n  s e r  m e d id o s  a t r a v é s  d e  una s i m p l e  e s c a l a  -  
p s i c o l ô g i c a .  No n os  p a r e c e  ta n  s e n c i l l a  a n o s o t r o s  t a l  m e d i c i ô n .
Los c o s t e s  e s t â n  d e f i n i d o s  e n  t é r m i n o s  d e  b lo q u e o  o -
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i n h i b i c i ô n  c o n d u c t a l  : " P o r  c o s t e s  n o s  r e f e r i m o s ,  T h ib a u t  y  Ke 
l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  1 2 ) ;  a c u a l q u i e r  f a c t o r  d e s t i n a d o  a i n h i b i r ,  o 
d e t e n e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  una s e c u e n c i a  d e  c o m p o r t a m ie n t o .  C u an -  
t o  m ayor s e a  e l  im p e d im e n to  a  e j e c u t a r  un d e t e r m in a d o  a c t o ,  ma­
y o r  s e r â  l a  i n h i b i c i ô n  que d e b e r â  v e n c e r  e l  i n d i v i d u o ,  y  m ayor  
e l  c o s t e  d e l  a c t o . "  T am bién  a h o r a ,  n o s  p a r e c e  d i f i c i l  m e d i r  e l  
g r a d o  d e  i n h i b i c i ô n  p r o d u c id o  p o r  un a m b i e n t e  a d v e r s o ,  c o n  un -
e l e v a d o  nûmero d e  c o m p o n e n t e s ,  s o b r e  un d e t e r m in a d o  c o m p o r t a -----
m i e n t o  p o r  mâs que p r e te n d a m o s  d i v i d i r  é s t e ,  e n  p e q u e n a s , p eq u e  
n i s i m a s  c a s i l l a s  o " s e t s " .
T a n to  c o s t e s  como r e c o m p e n s a s  s e  a g r u p a n  en  e x ô g e n o s  
y e n d ô g e n o s .  Los v a l o r e s  e x ô g e n o s  v i e n e n  d e f i n i d o s  como : " F a c -  
t o r e s  qu e  s o n ,  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  1 4 ) ;  mâs o m enos e x  
t e r n o s  a l a  r e l a c i ô n .  Cada i n d i v i d u o  a c a r r e a  s u s  v a l o r e s ,  n e c e ­
s i d a d e s ,  h a b i l i d a d e s ,  h e r r a m i e n t a s ,  y  p r e d i s p o s i c o n e s  a l a  an —  
s i e d a d ,  a l o  l a r g o  d e  l o s  m o v i m ie n t o s  que i m p l i c a n  s u s  r e l a c i o ­
n e s  s o c i a l e s .  Nos r e f e r i m o s  a e l l o s  como f a c t o r e s  e x ô g e n o s " .  E l  
s e g u n d o  t i p o  d e  f a c t o r e s  e s  e l  e n d ô g e n o :  " La se g u n d a  c l a s e  d e  
d e t e r m i n a t e s  d e  l a s  r e c o m p e n s a s ,  y  d e  l o s  c o s t e s  i n c l u y e  a a g u e  
l l o s  i n t r i n s e c o s  a l a  p r o p i a  i n t e r a c c i ô n ,  l l a m a d o s  p o r  n o s o t r o s  
f a c t o r e s  e n d ô g e n o s " . S eg û n  e s t a s  d e f i n i c i o n e s  : ôCômo s e  p u e d e  
d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  g ra d o  d e  n e u r o t i c i s m o  que ca d a  uno d e  l o s  -  
m iem b ro s  d e  una d ia d a  a p o i ' ta  como a l g o  i n t r i n s e c o  a su  p e r s o n a -  
l i d a d ,  y  e l  n e u r o t i c i s m o  r é s u l t a n t e  d e  d i c h a  i n t e r a c c i ô n ?  ^Dôn-  
d e  a c a b a  e l  uno y  e m p ie z a  e l  o t r o ? .
H acen  T h ib a u t  y  K e l l e y  adem âs o t r a  d i f e r e n c i a c i ô n  en  
e l  s e n t i d o  d e  l a  c o n d u c t a  en  s i  m ism a, y  de l a  a p r e c i a c i ô n  d e  -  
d i c h a  c o n d u c t a  p o r  e l  o t r o  miembro d e  l a  d i a d a :  "Las recom p en —  
s a s ,  T h ib a u t  y K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  5 6 ) ;  p u ed en  s e r  c o n s i d e r a d a s
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d e s d e  d o s  p u n t o s  d e  v i s t a  : P r i m e r o ,  en  t é r m i n o s  d e  l a  c a l i d a d  
d e l  p r o d u c t o  c r e a d o  p o r  A , y ,  s e g u n d o .  e n  t é r m i n o s  d e  l a  a p r e -  
c i a c i é n  d e  B d e l  p r o d u c t o  c r e a d o  p o r  A ".
A h o ra  b i e n ,  e s t a  d i s t i n c i ô n  no  h a c e  s i n o  i n t r o d u c i r  
un f a c t o r  d e  c o m p l e j i d a d  que d i f i c u l t a  y  o b s c u r e c e  l a  p o s i b i l i .  
dad d e  m ed id a  t a l  como n œ  e s  p r o p u e s t a , e s p e c i a l m e n t e  cu a n d o  -  
e n  s i t u a c i o n e s  n a t u r a l e s  l a  r e p e t i c i ô n  d e  un d e t e % 6 d o  i t e m  -  
v i e n e  c o m p l e j i z a d a  p o r  su  a p a r i c i ô n  en l a  s e c u e n c i a  t e m p o r a l  -  
que e s t e m o s  c o n s i d e r a n d o .
T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  2 1 ) ;  a c u h a r o n  d o s  c o n —  
c e p t o s ,  " n i v e l  d e  c o m p a r a c iô n " ,  y  " n i v e l  d e  c o m p a r a c iô n  p a r a  -  
a l t e r n a t i v a s " , que c o n s t i t u y e n  a p r e c i a c i o n e s  a n a l l t i c a s  d e  i n -  
t e r é s  :
"El n i v e l  d e  c o m p a r a c i ô n ,  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  
p .  2 1 ) ;  e s  e l  n i v e l  en  r e l a c i ô n  c o n  e l  c u a l ,  e l  miembro e v a l û a  
l o  " a t r a c t i v o "  d e  l a  r e l a c i ô n ,  o  l o  s a t i s f a c t o r i a  que e s .  E l  -  
s e g u n d o ,  l l a m a d o  n i v e l  d e  c o m p a r a c iô n  p a r a  a l t e r n a t i v a s ,  o -  
(NCALT) e s  e l  n i v e l  q u e  e l  m iem bro u s a  p a r a  d e c i d i r  s i  m a n t i e ­
n e  l a  r e l a c i ô n ,  o l a  a b a n d o n a " .
E l  n i v e l  d e  c o m p a r a c iô n  p a r a  a l t e r n a t i v a s  m a r c a ,  c o ­
mo e x p l i c a n  l o s  a u t o r e s  en  l a s  p â g i n a s  s i g u i e n t e s ,  e l  um bra1 -  
p o r  d e b a j o  d e l  c u a l  l a  r e l a c i ô n  d e j a  d e  o f r e c e r  i n t e r é s ,  y  e l  
miembro e n  c u s t i ô n  t i e n d e  a a b a n d o n a r  l a  r e l a c i ô n .  P o r  o t r o  l a  
d o ,  s i  un c o m p o r t a m ie n t o  p r o d u c i d o  p o r  A , i m p l i c a  un c o s t e  e x -  
c e s i v a m e n t e  a l t o  a B, é s t e  d e j a r â  d e  p r o d u c i r s e  a f i n  d e  m an te  
n e r  l a  r e l a c i ô n .  De e s t e  modo, l a s  r e l a c i o n e s  e n  l a  d ia d a  t i e n  
d e n  a e s t a b l e c e r  s i m e t r î a s  t a n t o  e n  c o s t e s  como e n  r e c o m p e n s a s .  
La d i s i m e t r i a  s e  c r é a  c u a n d o ,  p o r  e j e m p l o ,  uno d e  l o s  p a r t i e l -
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p a n t e s  s o s t i e n e  o p i n i o n e s  d e l  o t r o  que no s o n  c o r r e s p o n d i d a s  de  
una manera s e m e j a n t e ,  y  d e  e s t a  form a e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  -  
a u t o im a g e n  s e  d i f i c u l t a , y  s e  a l t e r a  l a  r e l a c i ô n  r e c o m p e n s a s - c o ^  
t e s .  P o r  e s o ,  e l  , " tû  tam b ién "  e s  t a n  f r e c u e n t e m e n t e  o l d o  en  -  
r e l a c i o n e s  d e  d o s .  En o c a s i o n e s ,  l a  s i m e t r i a  s e  a l c a n z a  a t r a —  
v é s  d e  m e d io s  s u t i l e s ,  s e r l a  e l  c a s o  d e  a s o c i a c i ô n  e n t r e  d o s  -  
p e r s o n a s  i n s c r i t a s  en  d i f e r e n t e s  e s t a t u s .  La a s o c i a c i ô n  c o n  l a  
p e r s o n a  d e  e s t a t u s  mâs a l t o  p r o d u c i r i a  c i e r t a s  v e n t a j a s  reco m —  
p e n s a d a s  d e s d e  e l  e s t a  t u s  i n f e r i o r  p o r  a l g û n  t i p o  d e  s o p o r t e  e -  
m o c i o n a l ,  a f e c t i v o ,  e t c .
E l p o d e r  en  e l  i n t e r i o r  d e l  g r u p o  p e q u e n o  ha s i d o  exa
m inado  p o r  T h ib a u t  y  K e l l e y  en  t é r m i n o s  d e  p o s i b i l i d a d  d e  recom
p e n s a , y  d e  e s t r a t e g i a s  s u r g i d a s  e n  t o r n o  s u y o .  D i c h a s  e s t r a t e -  
g i a s  s o n  v i s t a s  p s i c o l ô g i c a m e n t e ,  e  i m p l i c a r i a n  c i e r t a s  m o d i f i -  
c a c i o n e s  d e  p e r s o n a l i d a d .
D i s p o n e r  d e  u n  a l t o  n i v e l  de  p o d e r ,  i m p l i c a r i a  o b v i a ­
m e n t e ,  un n i v e l  m enor  d e  c o n t r o l  e x t e r n o ,  y  un nûmero d e  v e n t a ­
j a s  que c o m e n z a r l a n ,  pongam os p o r  c a s o ,  p o r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  un  r i t m o  p r o p i o  d e  t r a b a j o ,  y  d e  v i d a  p o r  t a n t o ,  que in d u d a -  
b le m e n t e  p e r m i t e  una o p t i m i z a c i ô n  d e  l o s  r e c u r s o s  b i o l ô g i c o s  
p r o p i o s .  J u n t e  a e l l o  : "Es i m p o r t a n t e  p a r a  l o  que v e n im o s  d i —  
c i e n d o ,  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  1 1 9 ) ;  c o n s i d é r e r  que p ara  
una p e r s o n a  c o n  g ran  p o d e r  e s  mâs f â c i l  m a n t e n e r  v a l o r e s  y  actj^  
t u d e s  c o n s i s t e n t e s , que p a ra  o t r a  p e r s o n a  d e  b a j o  p o d e r . "
U n id a  p u e s  a l  p o d e r  e s t â  l a  p o s i b i l i d a d  d e  una mayor  
c o n s i s t e n c i a  o  c o h e r e n c i a  i n t e r n a ,  c o n  l o  que e l l o  a c a r r e a  d e  -  
m e j o r  im a gen  d e  s i  m ism o, m ayor  a u t o c o n f i a n z a , m ayor  r e s i s t e n —  
c i a  a l a  f r u s t r a c c i ô n ,  e t c ,  e t c . . .  La p e r c e p c i ô n  d e l  p o d e r  en -  
l a  p e r s o n a ,  o p e r s o n a s ,  que  l o  d e t e n t a  o d e t e n t a n ,  no e s t â ,  s i n
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em bargo  muy c l a r a  en  n u e s t r o s  a u t o r e s ,  y  e s  d e  c o r t e  p s i c o l o g i ^  
t a .  " B â s i c a m e n t e ,  e s c r i b e n  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  1 2 5 ) ;  
l a  p e r c e p c i ô n  que una p e r s o n a  t i e n e  d e  g r a n  p o d e r ,  p r o c é d é  d e  -  
l a  e v i d e n c i a  d e  qu e  s e  p r o d u c e  p o c a  v a r i a c i ô n  en  l o  que h a c e ,  -  
como c o n s e c u e n c i a  de  l a s  a c c i o n e s  d e  l o s  d em â s ,  y  d e  que su  corn 
p o r t a m i e n t o  s e  d e b e  a c a u s a s  i n t e r n a s  mâs b i e n  que e x t e r n a s " .
L as d e s v e n t a j a s  i n h e r e n t e s  a l o s  e s t a t u s  b a j o s  d e  po ­
d e r  c o m i e n z a n  p o r  c o n s i d e r a c i o n e s  p s i c o l ô g i c a s  i n v e r s a s  a l a s  -  
a n t e r i o r e s .  C o n s t r u c c i ô n  d e  una p e r s o n a l i d a d  d e f e n s i v a ,  c a u t e l o  
s a ,  d e s c o n f i a d a ,  o  t o h t u o s a ,  s e r i a n  c o n s e c u e n c i a s  i n m e d i a t a s .  -  
J u n t o  a e l l o ,  l a  f a l t a  d e  r i t m o  p r o p i o ,  c o n  l o  qu e  i m p l i c a  d e  -  
c a n s a n c i o ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  m a n t e n e r  una a d e c u a d a  a u t o i m a g e n  
p o r q u e  l a  a d a p t a c i ô n  a l  r i t m o  y  a l o s  c a m b io s  d e  q u i e n  d e t e n t a  
e l  p o d e r  e s  u n  i m p e r a t i v e .  " H u r w i t z ,  Z a n d e r  e  H y m o v it c h ,  ( 1 9 5 3 )  
s e n a l a n  T h i b a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  1 2 5 ) ;  o b s e r v a r o n  una t e n —  
d e n c i a  e n t r e  p e r s o n a s  d e  e s t a t u s  b a j o , l o  qu e  ta m b ié n  s i g n i f i c a  
t e n e r  p o c o  p o d e r ,  a s e r  " d e f e n s o r e s  d e l  e g o " ,  e n  s u s  i n t e r a c c i o  
n é s ,  p a r t i c i p a n d o  c o n  p o c a  f r e c u e n c i a  en  d i s c u s i o n e s  en  l a s  que  
p e r s o n a s  d e  a l t o  p o d e r  e s t u v i e r a n  p r é s e n t e s ,  y  d i r i g i e n d o  s u s  -  
a f i r m a c i o n e s  b â s i c a m e n t e  a l a s  p e r s o n a s  d e  mâs p o d e r  en  e l  c a s o  
d e  que p a r t i c i p a r a n  en  l a s  d i s c u s i o n e s .  E s t o  e s  i n t e r p r e t a d o  c o  
mo un r e f l e j o  d e  f a l t a  d e  f a c i l i d a d  en  e l  t r a t o  c o n  p e r s o n a s  de  
g r a n  p o d e r " .
P a r a  e l  o b s e r v a d o r  d e  g r u p o s  p e q u e h o s  e s  i n t e r e s a n t e  
l a  a f i r m a c i ô n  s e g u n  l a  c u a l ,  a q u e l l a s  p e r s o n a s  s i t u a d a s  e n  p o s^  
c i o n e s  d e s v e n t a j o s a s  p e r m a n e n t e m e n te ,  o  a l o  l a r g o  d e  e x t e n s o s  
p é r i o d e s  d e  t i e m p o  p r o d u c i r i a n  g r a n  v o lu m e n  d e  i n f o r m a c i ô n  i r r e  
l e v a n t e  : " P e r s o n a s  p e r m a n e n t e m e n te  r e l e g a d a s  a una p o s i c i ô n  -  
i n d e s e a b l e ,  a p u n ta n  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  2 3 6 ) ;  han  s i d o
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c a r a c t e r i z a d a s  p o r  i n i c i a r  una g r a n  c a n t i d a d  d e  c o m u n i c a c i ô n  i -  
r r e l e v a n t e  p a r a  l a  s i t u a c i ô n .  P u ed e  s u g e r i r s e  que e s t e  i i - r e l e —  
v a n t e  c o n t e n i d o  d e  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s , e s t â  d e s t i n a d o  a un e s ­
c a p e ,  o d i v e r s i ô n  d e  l a  in c o m o d id a d  d e  una p o s i c i ô n  d e  b a j o  e s ­
t a t u s .  L os  a u t o r e s  no s e  m e t e n  en  m a y o r e s  h o n d u r a s .  Nada d i c e n  
s i  e s  que p r e c i s a m e n t e  no d i s p o n e r  d e  i n f o r m a c i ô n  e s  una c a r a c -  
t e r î s t i c a  i n h e r e n t e  a un b a j o  e s t a t u s  g r u p a l , s i  e s e  b a j o  e s t a ­
t u s  p r o d u c e  a  su  v e z  u n  e s t a d o  d e  a n s i e d a d  que e s  é v i t a d o  a t r a  
v é s  d e  una e x a g e r a d a  l o c u a c i d a d .
E s t a s  p o s i c i o n e s  e x t r e m e s  d e  a l t o s ,  v e r s u s  b a j o  p o d e r  
s o n  t e n s i o n e s  que e l  g ru p o  d e b e r â  a s u m ir  para  m a n t e n e r s e  e n  -  
c u a n t o  t a l  o d e s a p a r e c e r .  Una a l t a  c o h e s i v i d a d  i m p l i c a r i a  t a n t o  
una m ayor  demanda d e  e s p e c t a t i v a s , como una m ayor r e s i s t e n c i a  -  
a l  c o n f l i c t o ,  en  c o m p a r a c iô n  c o n  g r u p o s  d e  m enor c o h e s i v i d a d ,  y  
en  c u a l q u i e r  c a s o  un c i e r t o  nûmero d e  e s t r a t e g i a s  e n t r e  p o d e r e s  
y c o u t r a p o d e r e s  e n  e l  s e n o  d e l  grupo que d e t e r m i n a r l a n  l a s  11—  
n é a s  d e  f u e r z a ,  y  d e  p o s i b l e  f r a c t u r a  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  g r u p o .
Ademâs d e  e s t e  " p od er"  que p o d r la m o s  e s t a b l e c e r  v i n c u  
l a d o  a l o s  m iem b ros  d e l  g r u p o ,  T h ib a u t  y  K e l l e y  s e  ocu p an  d e l  -  
p o d e r  e x t e r i o r  a l  gru p o  que e s  i n t e r i o r i z a d o  p o r  é s t e .  S e  r e f i e  
r e n  a norm as y  r o l e s  como c o n d i c i o n a n t e s  e x t e r n e s ,  y  r e g u l a c i o -  
n e s  d e l  p o d e r ,  e n  form a mâs o m enos l a t e n t e .  De i g u a l  modo, s e  
r e f i e r e n  a l a  i n f l u e n c i a  que e j e r c e n  normas y  r o l e s  s o b r e  e l  
c o m p o r t a m ie n t o  i n d i v i d u a l  y  l a s  a c t i t u d e s .
Una o b s e r v a c i ô n  que c o n v i e n e  no p a s a r  p o r  a l t o  e s  l a  
que l o s  a u t o r e s  h a c e n  s o b r e  a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  e n  que l a s  n o r  
mas e n t r a n  en  c o n f l i c t o  e n t r e  s i ,  o cu a n d o  a p a r e c e n  norm as que  
j n v a l i d a n  o t r a s ,  o  s i m p le m e n t e  i n v a d e n  su  â r e a  d e  c o m p e t e n c i a ,  
l o  c u a l  e s  muy f r e ç u e n t e  en t o d a s  l a s  b u r o c r a c i a s .  " En c u a n to
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l a s  norm as s o n  n u m e r o s a s ,  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  1 4 0 ) ;  em 
p i e z a n  i n e v i t a b l e m e n t e  a s o l a p a r s e  y  c o m p e t i r ,  y  como a  menudo  
s o n  i n c o n s i s t a n t e s ,  p u e d e n  c o m e n z a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  d e c i ­
d i r  c u â l e s  t i e n e n  l a  p r e f e r e n c i a .  E s t a s  d i f i c u l t a d e s  s e  r e d u c e n  
d e  a l g u n a  m anera s i  l a s  m e t a -n o r m a s  e s p e c i f i c a n  u n a  o r d e n a c i ô n  
j e r â r q u i c a  d e  l a s  n o r m a s ,  p r o p o r c io n a n d o  a s i  l a s  b a s e s  p a r a  d a r  
p r e f e r e n c i a  a un a  u o t r a  d e  l a s  norm as c o n f l i c t i v a s " .
P l a n t e a n  T h ib a u t  y  K e l l e y  o t r o  p a r a l e l i s m o  d e  sernejan  
za  e n t r e  norm as s o c i a l e s  y  norm as d e  g r u p o .  Aûn cu a n d o  e s t a s  ùd 
t i m a s  s e a n  mâs d e l i b e r a d a s ,  e s  d e c i r ,  t e n g a n  un g r a d o  m a yo r  d e  
e x p l i c i t u d ,  y  d e  d e l i b e r a d a  i n t e r v e n c i ô n  d e  s u s  m ie m b r o s .  " S i n  
em b a r g o ,  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  p .  2 5 7 ) ;  a p e s a r  d e  e s t a s  d i  
f e r e n c i a s ,  e n  v i r t u d  d e  su d e p e n d e n c i a  comûn r e s p e c t e  d e l  c o n —  
s e n s o ,  norm as y  m e t a s  d e  g ru p o  so n  muy s i m i l a r e s  e n  a l g u n a s  o c a  
s i o n e s ,  s i e n d o  v i r t u a J m e n t e  i n d i s t i n g u i b l e s " . H a b r la  no o b s t a n ­
t e ,  que m a t i z a r  e s t a  o b s e r v a c i ô n  cu a n d o  e s t â  r e f e r i d a  a g r u p o s  
f o r m a d o s  d e n t r o  d e  s u b c u l t u r a s  m a r g i n a d a s ,  y  d e s v i a n t e s ,  d ô n d e  
e f e c t i v a m e n t e ,  l a  subnorma s i  s e  i d e n t i f i c a  c o n  l o s  f i n e s  grupa  
d o s .
E l  t r a t a m i e n t o  d e l  l e n g u a j e  e s  muy p o b r e .  L os a u t o r e s  
a p e n a s  v a n  mâs a l l â  d e  i n t e r p r e t a r l o  como un c o n j u n t o  d e  n orm as ,  
a c u e r d o s  o d e s a c u e r d o s  s o b r e  s i g n i f i c a d o s , y  s o b r e  c o n s t r u c c i o -  
n e s  s i n t â c t i c a s .  E s t a  n o r m a t i v a c i ô n  d e l  l e n g u a j e  e s  v i s t a  d e s d e  
una p e r s p e c t i v e  e c o n ô m i c a ,  t e n d e n t e  a r e d u c i r  t i e m p o  y  e s f u e r z o  
en  e l  p r o c e s o  c o m u n i c a t i v o ,  y  p o r  o t r o  l a d o ,  e s  c o n c e b i d o  e l  -  
l e n g u a j e  como i n s t r u m e n t e  o r d e n a d o r ,  v e h l c u l o  d e  r e c o m p e n s a s  o 
c o s t e s  : " E l  c o m p o r t a m ie n t o  v e r b a l ,  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  ( 1 . 9 6 1 ,  
p .  1 3 8 ) ;  s i r v e  d e  m uchas m a n er a s  como v e h l c u l o  d e  r e c o m p e n s a s  a 
t r a v é s  d e  l i s o n j a s ,  o como s e h a l  p a r a  s i n c r o n i z a r  l a  i n t e r a c - -----
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c i ô n  " .
5 . 3 . 4 -  C o n c l u s i o n e s .
"The S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  Group" o f r e c e  a l  l e c t o r  un 
m o d e lo  s i s t e m â t i c o  d e  o b s e r v a c i ô n  b a s a d o  en  l a  d i a d a ,  a u n q u e  -  
l o s  a u t o r e s  s e  r e f i e r a n  a l  t r i o ,  y  e s t u d i e n  l a  f o r m a c i ô n  d e  -  
c o a l i c i o n e s ,  y  l a s  t â c t i c a s  d e  c o n g r a c i a m i e n t o  e n  e l  i n t e r i o r
e
d e l  g ru p o  d e  t r è s . E s t e  moduo a p a r t i r  d e l  c u a l ,  d e b e  s e r  p o s i  
b l e  l a  g e n e r a l i z a c i ô n  h a c i a  s i t u a c i o n e s  mâs c o m p l e j a s ,  s e  ha -  
r e v e l a d o  i n s u f i c i e n t e  p o r  r a z o n e s  que a p u n tâ b a m o s  a l  p r i n c i p i o  
y  q u e  a c o n t i n u a c i ô n  e x a m i n a r e m o s . S i n  em b arg o , h a y  e n  d i c h a  o 
b r a  un  c o n j u n t o  d e  o b s e r v a c i o n e s  d e  i n t e r é s .  L a s  o b s e r v a c i o —  
n é s  s o b r e  e l  p a p e l  d e  l a s  " i n t e r f e r e n c i a s " , e l  s a c i a m i e n t o ,  o 
l a  f a t i g a ,  a s î  como e l  e m p le o  d e  l a s  t â c t i c a s  d e  c o n g r a c i a m i e n  
t o ,  s o n  a g u d a s  y  a c e r t a d a s .
E l  p l a n t e a m i e n t o  d e  l a  o b r a  a d o l e c e ,  en  n u e s t a  o p i —  
n i ô n ,  d e  d e b i l i d a d  c o n c e p t u a l  d e  p r i n c i p i o  a f i n .  No e x i s t e  
un t r a b a j o  e m p i r i c o  d e  p r im e r a  mano que p e r m i t a  a l o s  a u t o r e s ,  
p a s a r  d e  h e c h o s  a c o n c e p t o s  y  a t e o r i a s .  Los d a t e s  q u e  m a n eja n  
e s t â n  m a y o r i t a r i a m e t e  e x t r a î d o s  d e  t r a b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s  que 
e n  su  m a y o r ia  no f u e r o n  c o n c e b i d o s  p a r a  a p o y o  d e  T h ib a u t  y  Ke­
l l y .  Hay p u e s ,  un " f o r z a m i e n t o "  d e  d a t o s  que v i e n e n  d e  f u e n t e s  
r e m o t a s  e n  o c a s i o n e s , e s p e c i a l m e n t e  p ara  e l  e s c o l a r  e s p a n o l .  -  
La p r o p i a  im p l e m e n t a c i ô n  n u m ê r ic a  d e l  m o d e lo  no  a p a r e c e  p o r  -
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n in g û n  l a d o  y  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  l e n g u a j e  e s  i r r e l e v a n t e .
D e ten g â m o n o s  un  i n s t a n t e  e n  un a r t i c u l e  d e  S e g e  M osco  
v i c i , ( 1 . 9 7 2 ) ;  " S o c i e t y  an d  T h e o r y  i n  S o c i a l  P s y c h o l o g y " ,  t r a d u  
c i d o  p o r  H e n r i  T a j f e l ,  d o n d e  p ^ n t e a  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  p s i c o -  
l o g i a  s o c i a l  c o n t e x t u a l i z a d a , y  a p r o p i a d a  a l a s  n e c e s i d a d e s  e u -  
r o p e a s ,  que no e s t é  i n f l u i d a  s i n  mâs p o r  l o  r e a l i z a d o  en  l o s  
t a d o s  U n i d o s .
C om ienza  M o s c o v i c i  p o r  s e h a l a r  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  que  
L ew in ,  F e s t i n g e r ,  H e i d e r ,  A s c h ,  S c h a c h t e r ,  S h e r i f ,  K e l l e y ,  T h i ­
b a u t ,  y  o t r o s  m uchos h a n  r e a l i z a d o  en  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  l a  p s^  
c o l o g i a  s o c i a l ,  y  s e n a l a  l a  r e d  d e  r e l a c i o n e s  a m i s t o s a s  que ha  
id o  t i h e n d o  l a s  r e l a c i o n e s  a c a d é m i c a s  p a r a  a c a b a r ,  no o b s t a n t e ,  
e s c r i b i e n d o  ; " N u e s t r a  e x p e r i e n c i a  no e n c a j a  c o n  l a  d e  e l l o s ,  
n u e s t r a s  v i s i o n e s  d e l  hom b re ,  d e  l a  r e a l i d a d ,  y  d e  l a  h i s t o r i a  
so n  d i f e r e n t e s " . A c o n t i n u a c i ô n ,  toma como e j e m p l o  p a r a d i g m â t i -  
c o  l a  o b r a  d e  T h ib a u t  y  K e l l y  qu e  n o s  ha o c u p a d o  a n t e r i q r m e n t e : 
" C o n s i d è r e ,  e s c r i b e  M o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 7 2 ,  p .  1 8 ) ;  como un e j e m p lo  
e l  l i b r o  s o b r e  g r u p o s  p e q u e h o s  e s c r i t o  p o r  T h ib a u t  y  K e l l y ,  a l  
que v o l v e r é  mâs t a r d e .  Cuando i n t e n t é  l e e r l o  l a  p r im e r a  v e z ,  ha  
c e  v a r i o s  a h o s ,  no p u d e  n i  e n t e n d e r l o ,  n i  h a l l a r  i n t e r é s  en é l ,  
Como e s  b i e n  s a b i d o ,  e l  l i b r o  a n a l i z a  t o d a s  l a s  r e l a c i o n e s  s o —  
c i a l e s  e n  t é r m i n o s  d e  t r a n s a c i o n e s .  E s t a s  e s t â n  b a s a d a s  e n  un -  
c â l c u l o  r a c i o n a l  d e l  i n d i v i d u o ,  a c e r c a  d e  como o t r a  g e n t e  s e  -  
t r a e r â  mâs s a t i s f a c c i ô n ,  un mâximo d e  r e c o m p e n s a  y  un m in im o de  
d e c a s t i g o s . "
A c o n t i n u a c i ô n  a p a r e c e  o t r o  c o m e n t a r i o  s o b r e  l a  o b r a :  
" Nunca me l a s  a r r e g l é  p ara  a c a b a r  e l  l i b r o ,  a u n q u e  s e  q u e  e s t a  
ba c o n s i d é r a d o  como un l i b r o  i m p o r t a n t e ,  s i n  embargo no  p o d r i a  
c o m p r e n d e r  p o r q u é  l o  e s t a b a " .  Mâs a d e l a n t e  com e n ta  l o  que p ara
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l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  e u r o p e o s  ha s i d o  un p ro b lem a  c o n s t a n t e ,  
c o t i d l a n a m e n t e  e r ic o n t r a d o  e n  l a s  c l a s e s ,  e l  que s e  r e f i e r e  a l a  
r e l e v a n c i a  o p e r t i n e n c i a  d e  c i e r t o s  t r a b a j o s  n o r t e a m e r i c a n o s  : 
" E sta  p s i c o l o g l a  s o c i a l  d e  l a  "buena p e r s o n a " ,  M o s c o v i c i ,  ( 1 9 7 2  
p .  1 8 ) ;  e r a  p ara  mi e n t o n c e s ,  y  l o  s i g u e  s i e n d o ,  o f e n s i v a  en  mu 
c h o s  a s p e c t o s ,  ha t e n i d o  po ca  r e l e v a n c i a  p ara  l o  que h e  c o n o c i -  
do o e x p e r i e n c i a d o " . Aûn a h a d e  : " P a ra  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  
M o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 7 2 ,  p .  1 9 ) ;  no n o r t e a m e r i c a n o s , é s t o  p r o d u c e  l a  
duda a c e r c a  d e  l a  v a l i d e z  d e  su a c t i t u d  c i e n t i f i c a ,  t i e n e n  l a  -  
e l e c c i ô n  e n t r e  c o n s t r u i r  una p s i c o l o g l a  s o c i a l  a p r o p i a d a  a su  -  
s o c i e d a d  y  c u l t u r a , o d e s c a n s a r  c o n t e n t o s  c o n  l a  a p l i c a c i ô n  d e  
s u s  e n s e n a n z a s  e  i n v e s t i g a c i ô n  a un m o d e lo  f o r â n e o  a l t a m e n t e  -  
r e s  t r i c t i v o " .
Lo que t r a  ta  d e  s e h a l a r  a q u l  M o s c o v i c i  una v e z  mâs e s  
l a  n e c e s i d a d  d e  c r e a r  m o d è l e s ,  d e  i n v e s t i g a r  s o b r e  l a  p r o p i a  -  
r e a l i d a d ,  que e s  en  d e f i n i t i v a  l o  qu e  han h e c h o  l o s  p s i c ô l o g o s  
s o c i a l e s  n o r t e a m e r i c a n o s .  A h ora  b i e n ,  é s t o  a p l i c a d o  a "The S o —  
c i a l  P s y c h o l o g y  o f  G roup" , s e n a l a  l a  d i f i c u l t a d  d e  t r a s l a d a r  e l  
c o n t e x t e  de  su  a p l i c a c i ô n .  S i n  em b a rg o ,  h a y  que r e c o r d a r i e  a -  
M o s c o v i c i  que t o d o s  a q u e l l o s  qu e  c o n c i b e n  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  
como c i e n c i a s  n a t u r a l e s ,  t o d o s  a q u e l l o s  p a r a  q u i e n e s  l a  p s i c o l o  
g î a  s o c i a l ,  c o n s t i t u y e  una c i e n c i a  t e c n o l ô g i c a ,  no dudan  q u e  -  
c u a l q u i e r  m é to d o  e s  t r a l a d a b l e  p o r q u e  su  m éto d o  no cam b ia  a l  -  
s e r  t r a s l a d a d o  d e  L os  A n g e l e s  a M a d r id ,  d e  modo que l o s  m é t o d o s  
" o b j e t i v o s "  y  " c i e n t l f i c o s "  d e  a n â l i s i s  d e  l o s  f e n ô m e n o s  g r u p a -  
l e s  p u ed e n  s e r  t r a s l a d a d o s  d e  l o s  l a b o r a t o r i e s  d e  p s i c o l o g l a  s o  
c i a l  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C a l i f o r n i a ,  L os A n g e l e s ,  a l a  U n i v e r -  
s i d a d  G o m p iu t e n s e ,  d o n d e  p o r  c i e r t o  no  e x i s t e  t o d a v l a  n in g u n o .  
A h l e s t â  como vem os u n o  d e  l o s  p r o b lè m e s  i n t r i n s e c o s  a l a  o b r a
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d e  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  a û n  c u a n d o  no t u v i e r a  l o s  e r r o r e s  que t i e -*  
n e  no  p o d r i a  s e r  t r a n s p l a n t a d a ,  p o r  mâs q u e  un m o d e lo  r e d u c i d o  
d e  d o s  p e r s o n a s  p r e t e n d a  s e r  s u f i c i e n t e m e n t e  e l e m e n t a l  como p a­
ra p e r m i t i r  g e n e r a l i z a c i o n e s  p o r q u e  l a  i m p r e g n a c iô n  c u l t u r a l  -  
e s  u n  e l e m e n t o  b â s i c o .
O tra  d e  l a s  c r i t i c a s  d e  M o s c o v i c i  e s t â  d i r i g i d a  a l  mo 
d e l o  e c o n ô m ic o  s u b y a c e n t e  a l a  t e o r i a  d e  T h ib a u t  y  K e l l e y .  La -  
e s c u e l a  m a r g i n a l i s t a  e s t a b l e c e  e l  m arco  p a r a  un m o d e lo  d e  m erca  
do d ô n d e  l a  " B o is a "  s é r i a  l a  mâs p u ra  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  modo -  
como a t r a v é s  d e  una s e r i e  d e  t r a n s a c c i o n e s  s e  e s t a b l e c e n  l o s  -  
p r e c i o s  d e  l a s  m e r c a n c i a s ,  dando p o r  s u p u e s t o  e l  l i b r e  c a m b io  y  
c o n c u r r e n c i a  y  l a  t e o r i a  i n d i v i d u a l i s t a  q u e  c o n l l e v a .  " De h e —  
c h o ,  s e n a l a  M o s c o v i c i ,  ( 1 . 9 7 2 ,  p .  2 6 ) ;  e l  l i b r o  d e  T h ib a u t  y  Ke 
l l e y  é l a b o r a  l a  c o n t r a p a r t i d a  p s i c o l ô g i c a  d e  e s a  t e o r i a ;  a c e p t a  
m a y o r i t a r i a m e n t e  s u s  p r e m i s a s  y  c om b in a  c o n  e l l a s  e l  m o d e lo  c o n  
d u c t i s t a  d e  c o m p o r t a m ie n t o " .  No e s  n e c e s a r i o  v o l v e r  a i n s i s t i r  
que e s a  m e z c l a  e s  l a  que p r o p o r c i o n a  r e s p e t a b i l i d a d  a c a d é m i c a .
Mâs a d e l a n t e  p u e d e  l e e r s e  l a  c r i t i c a  a l o  que M o s c o v i  
c i  l l a m a  e l  " r e l o j  i n t e r n o " ,  que p e r m i t e  d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  
c o m p a r a c iô n  y  o b t e n e r  a s i  e l  p r o v e c h o  d e  m a n t e n e r  una r e l a c i ô n  
dada en  t é r m i n o s  d e  l e y  d e  l a  o f e r t a  y  l a  dem anda. A s i ,  s e  o b —  
t e n d r i a  una t e o r i a  c o l e c t i v a  d e  c o m p o r t a m ie n t o  a b a s e  d e  una -  
t e o r i a  i n d i v i d u a l i s t a  d e  e c o n o m ia  d e  m e r c a d o  que s e  i n s e r t a  e n  
un momento h i s t ô r i c o  y  e n  un â r e a  g e o g r â f i c a  muy c o n c r e t e .
J u n t o  a l o  a n t e r i o r  e l  d e s c u i d o  d e l  e s t u d i o  d e l  p a p e l  
d e l  l e n g u a j e  en  l a  i n t e r a c c i ô n  qu e  t i e n e  l u g a r  en  g r u p o s  p e q u e ­
h o s  , l i m i t a  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  l a  u t i l i d a d  d e l  m o d e lo  a n a l i t i ­
c o  p r o p u e s t o  p o r  T h ib a u t  y  K e l l e y ,  e l  c u a l  como d i c e  A . B r i t t a n  
( 1 . 9 7 3 ,  p .  1 4 5 ) ;  " p a r e c e  v i v i r  e l  e t e r n o  p r é s e n t e " ,  o l v i d a n d o  -  
e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a  h i s t o r i a .
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5 . 4 .  E l  m o d e lo  * * s p e e c h - a c t s ”
5 . 4 . 1 .  C a r a c t e r i s t i c a s  g é n é r a l e s
Una de  l a s  e s t r a t e g i a s  u t i l i z a d a s  p a r a  a n â l i s i s  d e  
d i s c u r s o ,  e s  l a  q u e  s e  a p o y a  en  e l  m o d e lo  l l a m a d o " s p e e c h  a c t s ,  
t r a d u c i d o  como a c t o s  d e  h a b l a .  E x i s t e r  d e n t r o  d e  l o  q u e  p u e—  
d e  e n t e n d e r s e  po r  " m o d e lo  s p e e c h - a c t " ,  v a r i a s  t i n e a s  d e  a n a l  i. 
s i s .  C i c o u r e l ,  ( 1 9 8 0 ,  p.  7 ) ;  s e n a l a  l a  d e  Gelman y  S h a t z ,  —  
( 1 9 7 9 ) ;  l a  de L ab o v  y  E a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ) : d en o m in a d a  m o d e lo  de  -  
e x p a n s i ô n ,  d e  e l l a  n o s  o c u p a r e m o s  c o n  d e t a l l e ,  l a  d e  C o l e ,  Do 
r e ,  H a l l  y  D o w le y ,  ( 1 9 7 8 ) ;  y  l a  q u e  p r é p a r a  a c t u a l m e n t e  e l  an  
t r o p ô l o g o  R oy D 'A n d r a d e .  E s t e  u l t i m o ,  i n F l u i d o  p o r  e l  t r a b a j o  
d e A u s t i n ,  ( 1 9 6 2 ) ;  ha  e s t a b l e c i d o  una c l a s i F i c a c i ô n  d e  s i e t e  
c l a s e s  d e  v e r b o s  p e r f o r m a t i v e s ,  a g r u p a d o s  e n  s e i s  c a t e g o r i a s  
q u e  a p l i c a  a l  a n â l i s i s  d e  l a  g r a b a c i o n  qu e  L a b o v  y  E a n s h e l ,  
( 1 9 7 7 ) ;  r e a l i z a r o n  d e  l o s  d i â l o g o s  de  R hoda, l a  p a c i e n t e , e n —  
ferm a d e  a n o r e x i a  n e r v i o s a , c o n  s u  t e r a p é u t a ,  d i â l o g o s  q u e  como  
v e r e m o s  c o n s t i t u y e n  e l  e  j e  d e l  m o d e lo  d e  e x p a n s i ô n .
La c a r a c t e r i s t i c a  comûn a l a s  a n t e r i o r e s  1 i n e a s  de  
a n â l i s i s  e s  l a  d e  c o n e c t a r  r e t a z o s  d e  i n f o r m a c i ô n  d e  un n i v e l  
b a j o  d e  a b s t r a c c i ô n ,  co n  p r e d i c a d o s  d e  un n i v e l  mâs a l t o  de  -  
a b s t r a c c i ô n .  P a r a  e l l o  s e  u t i l i z a  un t i p o  i n d u c t i v o  d e  e s t r a -  
t e g i a  l ô g i c a ,  qu e  h a  s i d o  v i s t o  como un p r o c e s o  q u e  c o m i e n z a  
co n  d a t o s  c o n c r e t o s  p a r a  i r  s u b i e n d o  en  e l  g r a d o  d e  a b s t r a c —  
c i ô n ,  d e  a h i  q u e  en  i n g l é s  h a y a  r e c i b i d o  l a  d e n o m i n a c i ô n , —
" b o t t o m - u p " ,  o  " d a t a  d r i v e n " . E l  m o d e lo  c o n f i a  en  e l  u s o  tâcj^  
t o  d e  e s t r u c t u r a s  l i n g ü i s t i c a s  g e n e r a t e s  p a r a  c o n e c t a r  e s t r a ­
t e g i a s  p e r c e p t u a l e s  c o n  l o s  p r o c e s o s  d e  m em oria  a c o r t o  y  a -  
l a r g o  p l a z o .
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C i c o u r e l ,  ( 1 9 8 0 ,  p . p .  3 - 1 O ); p r é s e n t a  una v i s i o n  pa  
n o r â m i c a  d e l  m o d e lo  " s p e e c h - a c t "  e n  l a  q u e  r e su m e  s u s  c a r a c -  
t e r i s t i c a s  mâs r e l e v a n t e s  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  d e  l a  -  
l ô g i c a  s i m b ô l i c a  c û y o  f i n  e r a  a s i g n a r  v e r d a d  o  f a l s e d a d  a l a s  
p r o p o s i c i o n e s  e s t u d i a d a s .  La a f i r m a c i ô n  o  n e g a c i ô n  d e  a l g u n a  
p r o p i e d a d  o r e l a c i ô n  e n  una p r o p o s i c i ô n ,  c o n  u n o  o mâs argumen  
t o s  p r o p o r c i o n a  i n f o r m a c i ô n  a c e r c a  d e  l a  p r e d i c a c i ô n  de l a  p r o  
p o s i c i ô n .  E l  r e f e r e n t e  d e  una p r o p o s i c i ô n  d é n o t a  a l g û n  o b j e t o  
o e v e n t o .  E l  s i g n i f i c a d o  p r o p o s i c i o n a l  s e  d é r i v a  d e l  c o n o c i —  
m i e n t o  d e  p r e d i c a d o s  y  r e f e r e n t e s ,  y  e s  i n d e p e n d i e n t e  d e l  c o n  
t e x t o .
Los t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  d e n t r o  d e  l a  t e o r i a  de  l o s  
a c t o s  de h a b l a ,  combi n a n  e l  a n â l i s i s  d e l  c o n t e n i d o  p r o p o s i c i o  
n a l  de  una e x p r e s i ô n  c o n  s u  f u e r z a  i l o c u c i o n a r i a ,  o  i n t e n c i ô n  
d e  a c c i ô n ,  e n  e l  s e n t i d o  qu e  l e  da  A u s t i n ,  ( l 9 6 P ) ;  d e  p r o m esa ,  
a f i r m a c i ô n ,  o r d e n , é t c .  La c l a s i f i c a c i ô n  q u e  r e a l i z a  en  "How 
t o  do t h i n g s  w i t h  w o r d s " ; d e  f r a s e s ,  y  q u e  l e  c o n d u j o  a c l a s i ,  
f i c a r  l o s  u s o s  d e  l a s  o r a c i o n e s  e n  a c t o s  i l o c u c i o n a r i o s , l o c u  
c i o n a r i o s ,  y  p e r l o c u c i o n a r i o s , s o n  de i n t e r é s ,  e s p e c i a l m e n t e  
l o s  i l o c u c i o n a r i o s ,  p a r a  l a  t e o r i a  d e l  s p e e c h - a c t .  L as d i f e —  
r e n t é s  f u e r z a s  i l o c u c i o n a r i a s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  A u s t i n  han -  
s i d o  u t i l i z a d a s  p o r  d i f e r e n t e s  i n v e s t i g a d o r e s  p a r a  c l a s i f i c a r  
s p e e c h - a c t s  e n  ] o s  d i s e u r s o s .
O tro  c a m in o  s e h a l a d o  p o r  C i c o u r e l ,  ( 1 9 8 0 , p.  3 ) ;  
r a  p e r F i l a r  l a  n o c i ô n  de a c t o  de h a b l a  e s  e l  s e g u i d o  p o r  H ut­
c h i n s ,  ( 1 9 7 9 ) ;  y  p o r  P o l y a ,  ( 1 9 5 4 ) ;  a l  u t i l i z a r  l a  n o c i ô n  de  
' i n f e r e n c i a  p l a u s i b l e '  en  o r d e n  a c r e a r  u n a  c l a s e  de i n f e r e n —
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c i a s  e n  l a  c u a l  " e n a b l e s " ,  d e s v i n c u l a d o ,  p e r t n i t i d o ,  y  " e n t a i l s " ,  
v i n c u l a d o ,  s o n  d e f i n i d o s  como c o n j u n c i o n e s . Las i n f e r e n c i a s  -  
p l a u s i b l e s  no  e s t a r i a n  r e s t r i n g i d a s  a  d o s  v a l o r e s  de  verdad. -  
d i s c r è t e s .  A g i , s e  p o d r i a  e s t a b l e c e r  l a  r e f e r e n d a  a l a  p r o b a  
b i l i d a d  d e  a l g o ,  como en  e l  c a s o  de q u e  e s e  a l g o  p u e d a  s u c e —  
d e r  mâs o  m enos .
O tr o  c o n j u n t o  d e  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  co n  l a  t e o r i a  
a c t o s  d e  h a b l a , h a  s i d o  l l a m a d o  p o s t u l a d o s  c o n v e r s a c i o n a l e s  p o r  
G r i c e , ( 1 9 7 5 ) :  y  s e  d é r i v a  d e  s u  n o c i ô n  d e  p r i n c i p i o  c o o p e r a ­
t i v e ,  e l  c u a l  s e  r e f i e r e  a un t i p o  de  d i r e c c i ô n  a l  h a b l a n t e  -  
que l e  a y u d e  a f o r m u l a r  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  s u  e x p r e s i ô n  e n  
un modo q u e  p e r m i t a  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  una c o n v e r s a c i ô n  
f a c i l i t a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  f i n e s  t â c i t o s  d e  l a  c o n v e r s a —  
c i ô n .  L a s  c u a t r o  c a t e g o r i a s  d e  c a n t i d a d ,  c a l i d a d ,  r e l a c i ô n  y  
m a n e r a ,  p i d e n  a l  h a b l a n t e  s e r  t a n  i n f o r m a t i v e  como s e a  p o s i —  
b l e ,  p e r o  no mâs d e  l o  q u e  p a r e z c a  n e c e s a r i o ,  no  d e c i r  n a d a  -  
qu e s e  c r é a  f a l s o ,  o  a l g o  q u e  c a r e z c a  d e  l a  s u f i c i e n t e  e v i d e n  
c i a ,  s e r  r e l e v a n t e ,  b r e v e  y  o r d e n a d o  a  l a  v e z  que s e  é v i t a  —  
s e r  a m b ig u ë  u o b s c u r e .
La a p a r i c i ô n  d e  l a  o b r a  de S e a r l e , ( 1 9 6 9 ) !  p r o p o r c i o  
nô un t r a t a m i e n t o  fo r m a i  de l o s  a c t o s  d e  h a b l a  q u e  C i c o u r e l ,
( 1 9 8 0 ,  p .  4 ) ;  c o n s i d é r a  i n f l u y e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  —  
a p l i c a c i o n e s  d e l  m o d e lo  a l  d i s c u r s o ,  y  q u e  o f r e c e  s i m i l i t u d e s  
c o n  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  en  g r a m â t i c a  g e n e r a t i v a - t r a n s f o r m a —  
c i o n a l . C i c o u r e l ,  ( 1 9 8 0 ,  p.  5 ) ;  s e n a l a  a g u d a m e n te  q u e  t r a b a —  
j o s  p o s t e r i o r e s  d e  S e a r l e ,  ( 1 9 7 4 ,  1 9 7 5 ) :  i n d i c a n  qu e  e n  a q u e ­
l l o s  c a s o s  e n  q u e  e x i s t a  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  e l  c o n t e n i d o  p r o ­
p o s i c i o n a l  de u n a " e x p r e s i ô n "  y  s u  f u e r z a  i l o c u c i o n a r i a ,  t a i e s  
como en  e l  f a m o s o  e j e m p l o :  "Pâsam e p o r  f a v o r  l a  s a l " , e n  e l  -
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que t a m b ié n  p u e d e  s e r  v i s t a  como d i r e c t i v a  l a  p r o p o s i c i ô n ;  en  
é s t e  c a s o  l a  duda d e b e  s e r  l e s u e l t a  a c u d i e n d o  a l  c o n t e x t o .  Con 
e l l o ,  S e a r l e  r e c o n o c e r i a  l a  i m p o r t a n c i a  d é  l a  t e o r i a  de  l o s  -  
a c t o s  d e  h a b l a ,  e l  p r i n c i p i o  c o o p é r a t i v e  d e  G r i c e ,  e l  c o n o c i -  
m i e n t o  c o m p a r t id o  e n t r e  h a b l a n t e  y  o y e n t e  y  l a  h a b i l i d a d  d e  -  
e s t e  û l t i m o  p a r a  r e a l i z a r  i n f e r e n c i a s .
5 . 4 . 2 .  E l  s i s t e m a  "toma de  p a l a b r a "
La n o c i ô n  d e  " t u r n - t a k i n g  s y s t e m " ,  t r a d u c i d o  p o r  no  
s o t r o s  como s i s t e m a  d e  toma d e  p a l a b r a ,  a p a r e c e  c o n  g r a n  c l a -  
r i d a d  e n  e l  c o n o c i d o  a r t i c u l e  d e  S a c k s ,  S c h e g l o f f  y  J e f f e r s o n ,  
( 1 9 7 4 ) ;  "A s i m p l e s t  s y s t e m a t i c s  f o r  t h e  o ï ^ q i i z a t i o n  o f  t u r n -  
t a k i n g  f o r  c o n v e r s a t i o n " .  S e g û n  l o s  a u t o r e s , l a  n o c i ô n  d e  t u r n o ,  
" t u r n - t a k i n g " ,  e s  u t i l i z a d a  e n  m û l t i p l e s  j u e g o s , e n  l a  a c t i y i  
dad p o l i t i c a  d e  m uchos p a i s e s  d e m o c r â t i c o s , e n  e l  o r d e n a m i e n -  
to  d e l  t r â f i c o  u r b a n o ,  en  l a s  c o l a s ,  e n t r e v i s t a s ,  d e b a t e s ,  c e  
r e m o n i a s ,  y  r e v e l a r i a  un c i e r t o  t i p o  d e  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l .
La n o c i ô n  de " tu r n o "  form a p a r t e  d e l  h o r i z o n t e  c o t i d i a n o  t a n t o  
de l o s  a n â l i s t a s  s o c i a l e s  como d e  l o s  s u j e t o s  d e  c u a l q u i e r  i n  
v e s t i g a c i ô n .
Como a c e r t a d a m e n t e  s e n a l a n  l o s  a u t o r e s ,  ( 1 9 7 4 ,  p . p .  
6 9 8  y  6 9 9 ) ;  e l  c o n c e p t o  de  " t u r n - t a k i n g ” ha  v e n i d o  s i e n d o  u s a  
do p o r  un b u en  nûm ero d e  a n a l i s t a s  s o c i a l e s  au n q u e  s i n  f e f e -  
r e n c i a  e x p l i c i t a  a l  m ism o . T a l  e s  e l  c a s o  d e  R . E . B a i e s ,  —  
( 1 9 5 0 , 1 9 7 0 ) ;  e s t u d i a n d o  como hemos v i s t o , q u i e n  h a b l a  a q u i e n ,  
y c u a n t o ,  e n  t o s  g r u p o s  p e q u e h o s ,  e l  d e  C o le m a n , ( 1 9 6 0 ) ;  o e l
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i n v e s t i g a d o r e s  d e  l a  s i t u a c i ô n  de e n t r e v i s t a  como J a F f e  y  F e l d ^  
t e i n  ,^ ( 1 9 7 0 ) ; o Ma t a r a  zo  y  W ien s  ,( 1 9 7 2 )  ; o  d e l  an t r o p ô l o g o  M i t ­
c h e l l ,  ( 1 9 5 6 ) .
Como e s c r i b e n .  S a c k s  e t  a l t s  ( 1 9 7 4 ,  p .  7 1 0 ) :  " e l  s i ^  
tem a de  toma d e  t u r n o s  e s  e n  p r im e r a  i n s t a n c i a ,  un s i s t e m a  de  
s e c u e n c i a s  de c o n v e r s a c i ô n .  ( . . . )  Es e n  s i  mismo c o m p a t i b l e  -  
co n  d i v e r s e s  d u r a c i o n e s  de c o n v e r s a c i ô n  y  no p r e d e t e r m i n e  a  -  
e s t a s " .
P a r a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  I l ) ;  l o s  a u t o r e s  c a r a c t e r i  
zan  l o s  a s p e c t o s  d e  toma de l a  p a l a b r a  " t u r n - t a k i n g " , d e  una  
c o n v e r s a c i ô n  como un r e c u r s o  q u e  a f e c t a  a l a  d i s t r i b u c i ô n  de  
t u r n o s  e n t r e  un c o n j u n t o  de p a r t i c i p a n t e s  en  i n t e r c a m b i o s  v e r  
b a i e s  p a s a j e r o s ,  a c c i d e n t a i e s , o  i n f o r m a i  e s . P e r o  l o s  i n t e r c a m  
b i o s  o r a l e s  d e s c r i t o s  p o r  e l l o s  no  so n  e n t r e v i s t a s  e s t r u c t u r a  
l e s ,  c o n f e r e n c i a s , d e b a t e s ,  c e r e m o n i a s ,  r u e d a s  de  p r e n s a ,  s e ­
m i n a r i e s ,  s e s i o n e s  t e r a p é u t i c a s , j u i c i o s ,  u o c a s i o n e s  sem e jan  
t e s .  L o s  a u t o r e s  s u g i e r e n  qu e  l a  c o n v e r s a c i ô n  c a s u a l ,  a c c i d e n  
t a l , s e a  c o n s i d e r a d a  l a  fo rm a  b â s i c a  d e  t o d o s  l o s  i n t e r c a m b i o s  
o r a l e s ,  c o n  o t r o s  t i p o s  de s i s t e m a s  r e p r e s e n t a n d o  v a r i a c i o n e s  
d e  l a  form a b â s i c a  de  "t u r n  t a k i n g "  h a b la d a  en  i n t e r c a m b i o s  -  
a c c i d e n t a J e s .
D e s d e  o t r o  p u n t o  d e  v i s t a ,  a l  o c u p a r n o s  d e l  m o d e lo  
d e  e x p a n s i ô n ,  v e r e m o s  q u e  L a b o v  y  E a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  3 5 0 ) ;  s e  
n a l a n ^ p r o p ô s i t o  d e l  a r t l c u l o  d e  S a c k s  e t a l t s .  qu e  n o s  o c u p a :
"Su t r a b a j o  s o b r e  " t u r n - t a k i n g "  j u e g a  un p a p e l  i n e v i t a b l e  eu a n  
do n u e s t r a  p r o p i a  a p r o x i m a c i ô n  a l  a n â l i s i s  de d i s c u r s o  e s  a p l i  
c a d a  a c o n v e r s a c i o n e s  m u l t i p e r s o n a l e s . S i  q u erem o s  h a c e r  p r o -  
g r e s o s  s e r i o s  en  e l  e s t u d i o  de l a  c o n v e r s a c i ô n  d eb en  h a c e r s e
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c o n v e r g e r  d i v e r s a s  a p r o x i m a c i o n e s " .
E l  m a t e r i a l  s o b r e  e l  q u e  t r a b a j a r o n  S a c k s ,  S c h e g l o f f  
y  J e f f e r s o n ,  ( 1 9 7 4 ) ;  p r o v i e n e  d e  l a  g r a b a c i on  a l o  l a r g o  de  
s e i s  a h o s  d e  c o n v e r s a c i o n e s  " n a t u r a l e s " ,  e s  d e c i r ,  e s p o n t â n e a s  
y  s i n  p r e p a r a c i ô n  a l g u n a  p o r  p a r t e  d e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s . D i -  
c h o s  d i â l o g o s  han s e r v i d o  p a r a  s u s t e n t a r  s u s  a f i r m a c i o n e s  t e o  
r i c a s  y  a l g u n a s  d e  s u s  t r a n s c r i p c i o n e s , y  p a r a  i l u s t r a r  e l  a r  
t i c u l o .  C o n v ie n e  n o t a r  q u e  l o s  a u t o r e s  no  o f r e c e n  a l  l e c t o r  -  
d e t a l l e s  a c e r c a  d e l  o r i g e n  d e l  m a t e r i a l ,  n i  ta m p o co  a c e r c a  d e  
l a  e l e c c i ô n  de l a s  p i e z a s  d e  c o n v e r s a c i ô n  t r a n s c r i t a s .
Los m o t i v o s  q u e  l o s  em pu.iaron a t r a b a j a r  en  e l  mode  
l o  " t u r n - t a k i n g " , f u e r o n  d o s  i n i c i a l m e n t e ,  s e g û n  e s c r i b e n  —  
S a c k s ,  e t .  a i t .  ( 1 9 7 4 ,  p . p .  6 9 8  y  1 9 9 ) :  En p r im e r  l u g a r ,  l a  
e x i ^ s t e n c i a  d e  un t u r n - t a k i n g  o r g a n i z a d o  p a r e c e  o b v i o  e n  cuaj.  
q u i e r  i n t e r c a m b i o  v e r b a l .  En s e g u n d o :  "Hay p o d e r a s  r a z o n e s  -
p a r a  tom ar en  s e r i o  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  " s i s t e m a  d e  t u r n o s  de  
p a l a b r a s "  en  c o n v e r s a c i o n e s ,  como s i e n d o  " l i b r e  d e l  c o n t e x —  
t o " ,  y  c a p a z  de  una e x t r a o r d i n a r i a  s e n s i b i l i d a d  a l  c o n t e x t o .
L os  a u t o r e s  p u n t u a l i z a n ,  ( p .  6 9 9 )  e s t a  a p a r e n t e  —  
c o n t r a d i c c i ô n .  P a r a  e l l o s  e l  s i s t e m a  d e  " t u r n - t a k i n g "  e s  " c o n  
t e x t  f r e e " ,  l i b r e  d e  c o n t e x t o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  no  s e  o c u  
pa de p a r a m é t r é s  h a b i t u a l m e n t e  c o n s i d e r a d o s  c o n t e x t u a l e s , y  -  
e s  s e n s i b l e  a l  c o n t e x t o ,  " c o n t e x t  - s e n s i t i v e " , da d o  que e l  —  
s i s t e m a  d e  " t u r n - t a k i n g "  e s  c a p a z  d e  una g r a n  s e n s i b i l i d a d  ha  
c i a  l a  d e s c r i p c i ô n  i n t e r i o r  d e  l o  q u e  s u c e d e  e n  un c o n t e x t o  -  
d e t e r m i n a d o .  E s t a  c o m b i n a c i ô n  d e  a b s t r a c c i ô n ,  p o r q u e  p u e d e  s e r  
a p l i c a d a  a c u a l q u i e r  s i t u a c i ô n  d e  i n t e r a c c i ô n ,  y  d e  p a r t i c u l a  
r i d a d , p o r q u e  p u e d e  s e r  " s e n s i b l e "  a u n  h e c h o  c o n c r e t o ,  e s  l o  
q u e  c o n f i e r e  a l  m o d e lo  " t u r n - t a k i n g " , s e g û n  S a c k s  e t .  a i t .  —
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( 1 9 7 4 )  s u  p o t e n c l a l  como i n s t r u m e n t o  d e  i n v e s t i g a c i ô n .
L o s  a u t o r e s  a c l a r a n ,  ( p .  6 9 9 ) ;  que no u s a n  l a  n o —  
c i ô n  d e  c o n t e x t o ,  c o n t e x t ,  en  e l  mismo s e n t i d o  qu e  l o s  l i n —  
g ü x s t a s ,  p a r a  l o s  c u a l e s  : "El c o n t e x t o  s e  r e f i e r e  a l  a m b ie n ­
t e  s i n t â c t i c o  o  f o n o l ô g i c o ,  d e  modo q u e  l i b r e  d e  c o n t e x t o , -  
" c o n t e x t - f r e e " ,  y  s e n s i b l e  a l  c o n t e x t o ,  " c o n t e x t - s e n s i t i v e " ,  
so n  p o s i b i l i d a d e s  m u tu a m en te  e x c l u y e n t e .  N u e s t r o  ù s o  v a ,  en  
p r im e r a  i n s t a n c i a ,  a l o s  c o n t e x t e s  s o c i a l e s . "
La n o c i ô n  d e  c o n t e x t o  d e  S a c k s  e t .  a i t .  s e  r e l a c i o  
na c o n  l o  q u e  en  c i e n c i a s  s o c i a l e s  s e  e n t i e n d e  p o r t a i ,  y  l a  
a p a r e n t e  p a r a d e j a  l a  r e s u e l v e n  a l  c o n c e b i r  c i e r t o s  p a r â m e t r o s  
d e l  s i s t e m a  t u r n - t a k i n g  a j e n o s  a l  c o n t e x t o ,  y  p o r  t a n t o  " c o n ­
t e x t - f r e e "  en  e s e  s e n t i d o ,  p e r o ;  Queda e l  c a s o  e s c r i b e n  S a c k s  
e t .  a i t . ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  6 9 9 ) ;  en  e l  q u e  e l  exam en de m a t e r i a l  e s  -  
c o n c r e t o s  p o n e n  e n  ju e g o  l o s  r e c u r s o s  c o n t e x t - f r e e  d e l  s i s t e ­
ma d e  t u r n o s , " t u r n - t a k i n g  s y s t e m "  e m p le a d o ,  d i s p u e s t o  d e  t a l  
modo qu e  e n c a j e  co n  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e l  c o n t e x t o .  E s l a  
e s t r u c t u r a  l i b r e  de  c o n t e x t o  l a  q u e  d e f i n e  como y  d ô n d e  l a  —  
s e n s i b i l i d a d  c o n t e x t u a l  p u e d e  s e r  e m p le a d a ;  l a s  p a r  t i c u l a r i -  
d a d e s  d e l  c o n t e x t o  s o n  e x h i b i d a s  s i s t e m a t i c a m e n t e  en  modos y  
l u  g a r e s  o r g a n i z a d o s , l o s  c u a l  e s  s o n  c o n f  orm ados p o r  l a  o rgan ic  
z a c i ô n  c o n t e x t - f r e e " .
S e  d i c e  p u é s  q u e  e s  c o n t e x t - f r e e ,  l i b r e  d e  c o n t e x t o ,  
en  e l  s e n t i d o  d e  q u e  e l  l u g a r  d e  l a  c o n v e r s a c i ô n ,  e l  t i e m p o  -  
c o n c r e t o  e n  q u e  o c u r r i ô ,  y  l a s  i d e n t i d a d e s  de l o s  p a r t i c i p a n ­
t e s ,  no  s o n  r e l e v a n t e s  p a r a  l a  c o m p r e n s iô n  d e  "una p e r s o n a  ha  
b la n d o  e n  s u  t u r n o " .
S e  d i c e  q u e  e s  s e n s i b l e  a l  c o n t e x t o ,  c o n t e x t - s e n s i -
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t i v e ,  p o r q u e  t o d a s  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  r e a l e s  e s t â n  " s i t u a d a s "  
en  v i r t u d  d e  l a s  c o n d i c i o n e s < ! j r e a l e s  c r e a d a s  y  s e g u i d a s  p o r  —  
s u s  p a r t i c i p a n t e s .  C o n v ie n e  r e s a l t a r ,  como v e r e m o s  mâs a d e l a n  
t e ,  qu e  l a s  c o n d i c i o n e s  de  l o s  e s c e n a r i o s  r e a l e s  e n  q u e  s e  d e  
s a r r o l l a n  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  no  s o n  e s t u d i a d a s  e t n o g r â f i c a m e n  
t e  n i  como s u c e s o s  " s i t u a d o s " .
A d m it id o  q u e  e l  " s i s t e m a  d e  t u r n o s "  p a r e c e  una f o r ­
ma b â s i c a  de  o r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  c o n v e r s a c i o n e s ,  l o s  a u t o r e s  
e l a b o r a n  a c o n t i n u a c i ô n  una l i s t a  d e  c a t o r c e  c a r a c t e r i s t i c a s  
q u e  su  m o d e lo  d eb e  a co m o d a r  a l  s e r  a p l i c a d o  a l  e s t u d i o  de  cual_ 
q u i e r  c o n v e r s a c i ô n .
L os c a t o r c e  p u n t o s , ( p . p .  7 OO-7O1 ) ;  d e t a l l a d o s  en  -  
l a s  p â g i n a s ,  ( 7 0 6 - 7 2 4 ) ,  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 .  E l  c a m b io  d e  i n t e r l o c u t o r  e s  r é c u r r e n t e . La posi_
b i l i d a d  de i n t e r c a m b i o  d e  l o s  l o c u t o r e s  e s  i n h e ­
r e n t e  a l  m o d e lo .
2 .  En g e n e r a l ,  c a d a  i n t e r l o c u t o r  h a b l a  p o r  t u r n o .
3 . E l  q u e  e n  un momento d ad o  h a b i e n  v a r i o s  i n t e r l o ­
c u t o r e s  e s  c o r r i e n t e ,  p e r o  d u ra  p o c o .
4 . L as t r a n s i c i o n e s  d e  un t u r n o  a l  s i g u i e n t e * s i n  
d i s c o n t i n u ! d a d  y  s i n  s o l a p a m i e n t o  s o n  c o m u n e s . 
J u n t o  c o n  t r a n s i c i o n e s  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  un l i -  
g e r o  s a l t o ,  o  un l i g e r o  s o l a p a m i e n t o ,  s o n  l a s  mâs 
a b u n d a n t e s .
5 . E l  o r d e n  d e  l o s  t u r n o s  v a r i a ,  no e s  f i j o .
6 .  La m e d id a  d e  l o s  t u r n o s  v a r i a ,  n o  e s  f i j a .
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7 .  La d u r a c i ô n  de  l a  c o n v e r s a c i ô n  no q u e d a  e s p e c i f i .  
c a d a  c o n  a n t e l a c i ô n .  E l  c i e r r e  de  un a  c o n v e r s a —  
c i ô n  e s t a  g o b e r n a d o  p o r  o t r o s  t i p o s  d e  o r g a n i z a -  
c i ô n  d i f e r e n t e s  d e l  s i s t e m a  d e  t u r n o s .
8 .  Lo q u e  c a d a  p a r t i c i p a n t e  d i c e  no  s e  e s p e c i f i c a  -  
c o n  a n t e l a c i ô n .
9 .  La d i s t r i b u c i ô n  r e l a t i v a  d e  t u r n o s  n o  s e  e s p e c i f  
c a  a n t e l a c i ô n .
1 0 .  E l  numéro d e  i n t e r l o c u t o r e s  p u e d e  v a r i a r .  P e r o  e l  
s i s t e m a  e s t a  c o n s t r u l d o  p a r a  c o n s i d e r a r  n u m éros  
p e q u e n o s  d e  p a r t i c i p a n t e s .
1 1 .  La c o n v e r s a c i ô n  p u e d e  s e r  c o n t i n u a  o  d i s c o n t i n u a .  
E s t a  l o  e s ,  c u a n d o  e n  a l g û n  momento de  l a  t r a n -  
s i c i ô n  o r e l e v o ,  e l  l o c u t o r  s e  c a l l  a ,  y  n in g û n  
o t r o  c o m i e n z a ,  o c o n t i n û a ,  y  l a  p a r a d a  d e  l a  —  
c o n v e r s a c i ô n  c o n s t i t u y e  en  s i  misma mâs que un  
s a l t o ,  un l a p s o .
1 2 .  L as  t é c n i c a s  d e  a s i g n a c i ô n  d e  t u r n o s  " t u r n - a l l o ­
c a t i o n "  son  o b v i a m e n t e  u s a d a s . Un i n t e r l o c u t o r  -  
en  e l  u s o  d e  l a  p a l a b r a  p u e d e  s e l e c c i o n a r  q u i é n  
h a b l a r â  a c o n t i n u a c i ô n .  Lo mismo q u e  c u a n d o  d i ­
r i g e  un a  p r e g u n t a  a  o t r a  p e r s o n a .
1 3 .  S e  em p le a n  v a r i o s ,  " t u r n - c o n s t r u c t i o n a l  u n i t s " .
La i n t e r a c c i ô n  e n t r e  e s t r u c t u r a s  s i n t a c t i c a s  y  
d e  " t u r n - t a k i n g "  e s t a  t o d a v i a  s i n  e s t u d i a r  a d e —  
c u a d a m e n t e  ( p .  7 2 2 ) .  L os  t u r n o s  t i e n e n  g e n e r a l —  
m e n te  una e s t r u c t u r a  o r g a n i z a d a  en  t r è s  p a r t e s  ;
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a )  u n a  d i r i g i d a  h a c i a  l a  r e l a c i o n  e n t r e  un  t u r n o  
y  e l  a n t e r i o r ,
b )  o t r a  e n  r e l a c i o n  c o n  l o  q u e  o c u p a  e l  t u r n o  y
c )  o t r a  d i r i g i d a  a r e l a c i o n a r  e l  t u r n o  a c t u a l  —  
c o n  e l  s i g u i e n t e .
1 4 .  E x i s t e n  m é c a n i s m e s  d e  " r e p a r a c i ô n "  p a r a  p a l i a r  -  
e r r o r e s  e n  l a  toma d e  p a l a b r a  y  o t r a s  v i o l a c i o n e s  
d e l a  é t i q u e t a  ( P . e j . ,  s i  d o s  i n t e r l o c u t o r e s  s e  
e n c u e n t r a n  h a b la n d o  a l  mismo t i e m p o ,  u n o  de  e l l o s  
s e  p a r a  p r e m a t u r a m e n te ,  r e p a r a n d o  a s i  e l  p r o b l e -  
ma ) .
C i c o u r e l ,  ( i 9 6 0 , p . p .  1 4 - 1 7 ) :  cornenta e s t o s  c a t o r c e  
p u n t o s  y  s e n a l a  l a s  i n d e t e r m i n a c i o n e s  de c a d a  uno de  e l l o s .  
E s t e  s é r i a  e l  c a s o  d e  l o  q u e  S a c k s ,  S c h e g l o f f  y  J e f f e r s o n  e n -  
t i e n d e n  p o r  d i s c o n t i n u i d a d  en  l a  c o n v e r s a c i ô n .  E s t a  o c u r r e  en  
e l  momento q u e  t i e n e  l u g a r  l a  t r a n s i c i ô n  o e l  r e l e v o  d e  l o s  -
i n t e r l o c u t o r e s ,  p e r o :ô C u â n d o  e l  l a p s o  d e  t i e m p o  p u e d e  s e r  -----
"an orm al"  o  r e p r é s e n t e r  una d i s c o n t i n u i d a d ? . ^ C u a n to s  s e g u n —  
d o s  o  d é c im a s  d e  s e g u n d o  d e b e n  t r a n s c u r r i r ? . P or  o t r o  l a d o ,  -  
c o n t i n û a  e s c r i b i e n d o  C i c o u r e l ,  un  i n t e r l o c u t o r  p u e d e  u t i l i z e r  
y  m a n t e n e r  una l a r g e  p a u s e  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  no e s p e c i f i c a -  
d o s  e n  e l  " t u r n - t a k i n g  d e v i c e "  t a l e s  como l a  e n t o n a c i o n  d e  l a  
v o z ,  l a  m i r a d a ,  e l  g e s t o  y  o t r o s  sem e j a n t e s .
Aunque no e s  n u e s t r a  i n t e n c i ô n  e x a m in a r  en  d e t a l l e  
e l  m o d e lo  d e  " t u r n - t a k i n g " ,  y  p o r  e l l o  n o  e n t r a r e m o s  e n  l o s  -  
s i m b o l o s  e m p l e a d o s . p a r a  l a s  t r a n s c r i p c i o n e s , n i  e n t r a r e m o s  en  
e l  e s t u d i o  d e  l o s  c o m i e n z o s  a p o s i c i o n a l e s  ( p .  e .  b i e n ,  p e r o
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a s i ,  e t c )  t a n  f r e c u e n t e s  y  u t i l e s  p a r a  o r g a n i z e r  tu i 'n o s  como  
l o s  a r t e f a c t o s  d en o m in a d o s  e n  i n g l é s  ' t a g  c u e s t i o n s ' t a n  u t i  
l e s  e n  l a s  s a l i d a s  , s i  q u i s i é r a m o s  h a c e r  r e F e r e n c i a  a l o s  com 
p o n e n t e s  c o n s t r u c c i o n a l e s  d e l  s i s t e m a  y  a s u  c o n  j u n t o  de r e —  
g l a s ,  ( p . p .  7 O2 - 7 O6 ) .
E l  c o m p o n e n t e  c o n s t r u c c i o n a l  s e  r e f i e r e  en  p r im a '  l u  
g a r  a  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de u n i d a d e s  c o n  qu e  p u e d e  c o n s t r u i r  
s e  un t u r n o .  Cada i n t e r l o c u t o r ,  d e  l e n g u a  i n g l e s a ,  p u e d e  u s e r  
c o n s t r u c c i o n e s  de  t i p o  s e n t e n c i a l , c l a u s a l ,  y  l e x i c a l .  En s e -  
gundo l u g a r ,  a l  c o m p o n e n t e  d e  a s i g n a c i ô n  d e  t u r n o .  Las t é c n i ­
c a s  d e  a s i g n a c i ô n  d e  t u r n o s  p o d r i a n  d i s t r i b u i r s e  en  d o s  g r u —  
p o s ;  ( p .  7 O3 ) ,  a q u e l l a s  e n  qu e  c a d a  i n t e r l o c u t o r  s e l e c c i o n a  -  
a l  s i g u i e n t e ,  y  a g u é l i a s  en  q u e  e x i s t e  u n a  a u t o - s e l e c c i ô n  p a ­
r a  tom ar l a  p a l a b r a .
L as r e g l a s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  t u r n - t a k i n g  so n  
d o s .  La p r i m e r a ,  a p l i c a b l e  a c u a l q u i e r  " t u r n o " ,  en  l a  " tran s i^  
c i ô n - r e l e v o "  i n i c i a l ,  l u g a r  i n i c i a l  d e  una u n id a d  t u r n - c o n s —  
t r u c t i o n a l "  ( p .  7 C4 ) . A qui s é r i a  n e c e s a r i o  d i s t i n g u i r : a )  En 
e l  c a s o  en  q u e  e s t e m o s  a n t e  u n a  s i t u a c i ô n  en  l a  qu e  ca d a  i n t e r  
l o c u t o r  s e l e c c i o n a  a l  s i g u i e n t e ,  l a  p e r s o n a  s e l e c c i o n a d a  no -  
t i e n e  o t r a  p o s i b i l i d a d  q u e  tom a r  l a  p a l a b r a  c o n  l o s  d e r e c h o s  
y  o b l i g a c i o n e s  q u e  e l l o  i m p l i c a .  b )  SI e l  c a s o  a n t e r i o r  no s e  
p r o d u c e ,  l a  t é c n i c a  de a u t o - s e l e c c i ô n  p u e d e , au n q u e no  n e c e s a  
r i a m e n t e ,  s e r  i n s t i t u i d a ,  y  e l  p r im e r  i n t e r l o c u t o r  a d q u i e r e  -  
c i e r t o s  d e r e c h o s  d e  t r a n s i c i ô n  d e l  t u r n o .  c )  S i  e l  p r im e r  c a ­
s o  no  s e  ha p r o d u c i d o ,  p u e d e  ta m b ié n  o c u r r i r  que  e l  i n t e r l o c u  
t o r  e n  e l  u s o  de l a  p a l  a b r a  l a  m a n ten g a  h a s  ta  q u e  o t r o  miem—  
b ro  s e  a u t o s e l e c c i o n e  e  i n t e r v e n g a .  La se g u n d a  r é g l a  s e n a l a  -  
q ue si. l o s  c a s o s  ( a )  o  ( b )  no  s e  han  p r o d u c i d o ,  y  s i g u i e n d o  -
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l a  p r o v i s i o n  d e  ( c ) ,  c o n t i n û a  e n  e l  u s o  d e  l a  p a l a b r a  q u i e n  l a  
t i e n e ,  e n t o n c e s  e l  c o n j u n t o  de r e g l a s  ( a - c )  s e  r e - a p l i c a  a l  -  
s i g u i e n t e  l u g a r  h a s t a  qu e  s e  e f e c t û a  l a  t r a n s f e r e n c i a .
R e s p e c t e  a  l a  m an era  como e l  s i s t e m a  d e  t u r n o s  d e  -  
p a l a b r a  m a n eja  l a s  t r a n s i c i o n e s  d e  l o s  t u r n o s  d e  p a l a b r a ,  c o n  
v i e n e  s e h a l a r  q u e  m i e n t r a s  c a d a  t r a n s i c i ô n  o c u r r a  l i n e a l m e n t e  
e l  s i s t e m a  d e  t u r n o s  d a r â  c u e n t a  d e  e l l a s ,  ( p .  7 2 5 ) ,  ( a )  com -  
p r e n s i v a m e n t e ,  n e g o c i a n d o  c o n  c u a l q u i e r a  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
d e t r a n s i c i ô n  c u y o  u s o  o r g a l y i z a ,  ( b )  e x c l u s i v a m e n t e ,  n in g û n  -  
o t r o  s i s t e m a  p u e d e  o r g a n i z a r  t r a n s i c i o n e s  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
d e l  s i s t e m a  d e  t u r n o s ,  y  ( c )  s e r i a l m e n t e ,  "en  su  o r d e n " .
O tr o  c o n c e p t o  r e l e v a n t e  p a r a  l a  c o m p r e n s iô n  d e l  s i ^  
tem a e s  e l  de  r e c i p i e n t  d e s i g n .  " P o r  " r e c i p i e n t  d e s i g n "  n o s  -  
r e f e r i m o s  e s c r i b e n  S a c k s  e t  a i t . ,  ( 1 9 7 4 ,  p .  7 2 7 ) ;  a  un a  m u l t i —  
t u d  d e  a s p e c t o s  s e g û n  l o s  c u a l e s  l a  c o n v e r s a c i ô n  de un g ru p o  
e s  c o n s t r u i d a  y / o  d i s e h a d a  d e  modo q u e  e s t é  o r i e n t a d a  y  sensi^  
b i l i z a d a  a l  o t r o ( s )  p a r t i c u l a r  ( e s )  q u e  c o - p a r t i c i p a n .  En n u e^  
t r o  t r a b a j o ,  hemos e n c o n t r a d o  " r e c i p i e n t  d e s i g n "  o p é r a n d e  c o n  
r e l a c i ô n  a l a  s e l e c c i ô n  de  p a l a b r a s ,  t e m a s ,  o r d e n a m i e n t o  d e  -  
l a s  s e c u e n c i a s ,  o p c i o n e s  y  o b l i g a c i o n e s  p a r a  e m p e z a r  y  t é r m i -  
n a r  c o n v e r s a c i o n e s " . E s p u é s , un  modo d e  a p r o x i m a r s e  a  l a s  c a  
r a e t e r i s t i c a s  d e l  r e s t e  de i n t e r l o c u t o r e s .  Es l a  m an era  en  —  
q u e  c a d a  i n t e r l o c u t o r  p r é s e n t a  s u  i n f o r m a c i ô n  d e  a c u e r d o  c o n  
e l  g ru p o  e n  que  s e  d e s e n v u e l v e  e l  e n c u e n t r o .
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5 . 4 . 3 .  C o m e n ta r io  f i n a l
Como s e n a l a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  1 2 ) ;  S a c k s ,  S c h e g l o f f ,  
y  J e f f e r s o n  c o n c i b e n  e l  " t u r n - t a k i n s  s y s t e m "  como un r e c u r s o  
a u to n o m e  q u e  n o s  a d v i e r t e  d e  q u e  e n  l a  m a y o r ! a de l o s  c a s o s  -  
c a d a  p e r s o n a  h a b l a  e n  s u  t u r n o  de v o z  a p e s a r  d e l  c a m b io  e n  -  
l o s  l o c u t o r e s ,  y  a p e s a r  de  l a  v a r i a c i ô n  e n  l a  m e d id a  d e  l o s  
t u r n o s  y  en  e l  modo como e s t â n  o r d e n a d o s .  S e n a l a n  q u e  e l  r e  
c u r s o  e s t a  o r g a n i z a d o  p a r a  p ë r m i t i r  l a s  t r a n s i c i o n e s  d e  un i n  
t e r l o c u t o r  a o t r o ,  s i g u i e n d o  p a u t a s  a l t a m e n t e  c o o r d i n a d a s  p o r  
e l  u s o  de  t é c n i c a s  e s p e c i a l e s  p a r a  e l  r e p a r t e  d e  t u r n o s .  E l  
' s i s t e m a  d e  t u r n o s ' como a r t i l u g i o  e s t a r i a  d e s t i n a d o  a  c r e a r  
l a s  t é c n i c a s  qu e  p u d i e r a n  r e l a c i o n a r  e l  e s t a t u s  d e  un t u r n o  -  
co n  e l  c o n ju n t o  d e  e x p r e s i o n e s .
E l  e s t a t u s  a p a r e n t e m e n t e  a u to n o m e  d e l  a p a r a t o  o  s i s  
tem a d e  t u r n o s ,  p a r e c e  t e n e r  p r e f e r e n c i a  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  
h i s t o r i c a s  e n t r e  l o s  p a r t i c i p a n t e s , y  s u s  c a m b i a n t e s  d é f i n i —  
c i o n e s  d e  l o  q u e  s u c e d e  e n  l a  i n t e r a c c i ô n .  V e îa m o s  a n t e s  c a -  
r a c t e r i z a d o  e l  s i s t e m a  como l i b r e  d e  c o n t e x t e ,  y  a u n q u e  é s t a  
e s t r u c t u r a  a b s t r a c t a  e s  a d a p t a d a  a l a s  c o n d i c i o n e s  l o c a l e s  
de l.a toma d e  t u r n o s ,  t u r n - t a k i n g ,  que  p u e d e n  e m e r g e r  en  l o s  
i n t e r c a m b i o s  r e a l e s  e n t r e  p e r s o n a s ,  l o s  a u t e r e s  p o n e n  un gra n  
é n f a s i s  e n  s e n a l a r  un g r a d e  d e  a b s t r a c c i ô n  i n d e p e n d i e n t e  de  -  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  mas p e c u l i a r e s  d e  l a  c o n v e r s a c i ô n , p e r o  -  
p r e c i s a m e n t e  t a l  g r a d e  d e  a u t o n o m ie  o  de  a b s t r a c c i ô n  no  q ued a  
c l a r o .  E s t a  i n v a r i a n c i a ,  r e s p e c t e  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  i n t e r a ç  
t û a n ,  y  d e  l o s  c o n t e x t e s  c o n c r e t e s  c h o c a  d e  a l g u n a  m an era  c o n  
e l  tam ano o l a  d u r a c i ô n  d e  l o s  t u r n o s ,  con  e l  c o n t r o l  de  l a  -  
d u r a c i ô n  de l a  c o n v e r s a c i ô n  y  c o n  e l  c o n t r o l  d e l  c o n t e n i d o  de
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c a d a  t u r n o  qu e  e s  e f e c t u a d o  p o r  l o s  p r o p i o s  p a r t i c i p a n t e s  de  
l a  i n t e r a c c i ô n .  D i c h o  c o n t r o l  p a r e c e r i a  e s t a r  r e l a c i o n a d o  co n  
p r o c e s o s  c o g n i t i v o s ,  i n f o r m a c i ô n  no  v e r b a l ,  p r â c t i c a s  s o c i a —  
l e s  g é n é r a l e s ,  y  s i s t e m a s  c u l t u r a l e s  d e  c r e e n c i a s  qu e  g e n e r a -  
r â n  v a r i o s  n i v e l e s  d e  p r e d i c a c i ô n ,  y  u n i d a d e s  c o n s t r u c c i o n a —  
l e s  d e  t u r n o s  q u e  s e r i a n  u s a d o s  e n  l o s  i n t e r c a m b i o s  v e r b a l e s .
P u e d e  d e c i r s e  s i n  em b a r g o ,  como a g u d a m e n te  s e n a l a  
C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  13)'» "que e l  s i s t e m a  d e  t u r n o s ,  t u r n  t a —  
k i n g  s y s t e m ,  im p o n e ,  u n i d a d e s  c o n s  t r u c c i o n a l e s  d e  t u r n o s  t a —  
l e s  como i t e m s  l é x i c o s ,  f r a s e s ,  c l a u s u l a s ,  y  o r a c i o n e s  qu e  s e  
n a l a n  l o s  p u n t o s  e n  l o s  c u a l e s  a l g u n a  u n id a d  s e r a  c o m p l e t a d a .  
E l  " a p a r a t o "  l i m i t a  e l  t i p o  de c o n t e n i d o  que  s é r i a  p o s i b l e ,  -  
en  e l  s e n t  i d o  d e  q u e  una p r e g u n t a  s e r a  s e g u r a m e n t e  s e g u i d a  -  
p o r  u n a  r e s p u e s t a  q u e  u s a  e l e m e n t o s  d e  l a  p r e g u n t a  como a r g u -  
m e n t o s .  Se  p o d r i a  d e c i r  q u e  e l  r e c u r s o  de l a  t o m a - d e - t u r n o s  -  
i n f l u y e  p a r c i a l m e n t e  o  c o n t r ô l a  l a  c o m p r e n s iô n  de  l o s  p a r t i e ! ^  
p a n t e s  a l  d i r i g i r l o s  a e s c u c h a r  a l  o t r o  o  d e c i d i r  q u i é n  p o d r i a  
s e r  e l  s i g u i e n t e  i n t e r l o c u t o r .  La e s c u c h a ,  l a  a u d i c i ô n ,  e s  —  
c o n s e c u e n c i a  d e l  s i s t e m a ,  t r a n s i a d a n d o  e l  d e se o  d e  h a b l a r  a  l a  
n e c e s i d a d  d e  a t e n d e r  l o  q u e  d i c e n  l o s  o t r o s " .  A dem âs, e s c r i b e  
C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 6 ,  p .  4 3 ) ;  e l  a s p e c t o  s i n t â c t i c o  d e l  s i s t e m a  de  
t u r n o s  p r o p o r c i o n a  a l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  s o —  
c i a l  r e g l a s  y  c o n v e n c i o n e s  p a r a  " p a r c e l ar"  l o s  i n t e r c a m b i o s  
d e c o m u n i c a c i ô n  e n t r e  e l l o s  de  m a n era  a c e p t a d a  n o r m a t iv a m e n t e ,  
y  p o r  o t r o  l a d o ,  l a s  g r a m â t i c a s  a u tô n o m a s  de  l a  s i n t a x i s  d e l  
s i s t e m a  d e  t u r n o s ,  a u to n o m o u s  grammars o f  s y n ^  and  t u r n - t a —  
k i n g ,  s o n  n e c e s a r i a s  p a r a  c o n s t r u i r  u n a  c o m u n i c a c i ô n  o r d e n a —  
d a ; " p e r o  e s t â n  b a j o  e l  c o n t r o l  d e  f u n c i o n e s  c o g n i t i v a s  de  ma 
y o r  a l t u r a  p a r a  r e l a c i o n a r  l a s  e x p e r i e n c i a s  i n m e d i a t a s  c o n  l a s
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e s t r u c t u r a s  de l a  m em o r ia " .  No c o n v i e n e  o l v i d a r  l a  im p o r ta n —  
c i a  d e  l a s  r e g l a s  d e l  s i s t e m a  de toma de t u r n o  p a r a  im p lem en -  
t a r  l a  s e l e c c i ô n  d e  u n i d a d e s  d e  " a lm a c e n a m ie n t o " , d e  a s p e c t o s  
d e c o n t e n i d o  s e m â n t i c o ,  de  o r d e n a c i ô n  d e  t u r n o s ,  y  de  l a  t r a n  
s i c i ô n  d e  un t u r n o  a l  o t r o .
L as c r l t i c a s  d e  A .V .  C i c o u r e l  a l  s i s t e m a  de toma de  
t u r n o s  s e  o r i e n t a n  como y a  vamos v i e n d o  h a c i a  l o  qu e  é l  l la m a  
l a s  z o n a s  o b s c u r a s  d e l  m o d e lo . A s i ,  s e  q u e j a  de que no  s e  p re ^  
t a  a t e n c i ô n  s u f i c i e n t e  a l  c o n t e n i d o ,  a como l o s  i n t e r l o c u t o ­
r e s  c o m p ren d en  e l  c o n t e n i d o ,  s u  c r e a c i ô n ,  o l a s  p o s i b l e s  c o n -  
s e c u e n c i a s  q u e  p u e d e n  e s t a r  r e l a c i o n a d a s  c o n  un c o n t e n i d o  e s ­
p e c i f  i c o .  O t r o s  a s p e c t o s  c o g n i t i v o s  como e l  d e l  p a p e l  de  l a  -  
m em oria  e n  s i t u a c i o n e s  e n  que  s e  c r u z a n , no s ô l o  un s i s t e m a  -  
d e t u r n o s ,  p a r e c e n  d e s c u i d a d o s .  Y  t o do e l l o  s i n  o l v i d a r ,  C i—  
c o u r e l , ( 1 9 7 7 , p .  4 ) ;  l o s  a s p e c t o s  e t n o g r a f i c o s  y  s i t u a c i o r a ­
l e s  que  c o n e c t a n  l a s  e x p e r i e n c i a s  i n m e d i a t a s  c o n  l a s  e s t r u c t u  
r a s  d e  l a  m em o r ia .
E n t r e  l a s  v e n t a j a s  d e l  m o d e lo  " t u r n - t a k i n g "  e n  c o n -  
c r e t o , y  d e  l o s  l l a m a d o s  m o d è l e s  " s p e e c h - a c t "  e n  g e n e r a l ,  e s t a  
l a  d e  r e u n i r  l o s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s  d e l  d i s e u r s o ,  y  l a  -  
d e s u  g r a n  f u e r z a  d e s c r i p t i v e . E n t r e  s u s  l i m i t a c i o n e s  h a y  qae  
s e h a l a r  s u  f a l t a  d e l  s e n t i d o  d e  c o n t i n u i d a d  y  l a  d e s v e n t a j a  -  
de h a c e r  " s u b i r  m a l" l a  t e o r i a  d e b i d o  a s u s  m u l t i p l e s  c l a s i -  
f i c a c i o n e s .  P a r a  a n a l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  s e  p u e d e  r e c u r r i r  a 
a n â l i s i s  c o r r e l a c i o n a l , c o l o c a n d o  l o s  d a t o s  e n  m a t r i c e s ,  a s i  
p o d r i a n  a v e r i g u a r s e  l o s  t em a s  q u e  han  s i d o  mas m e n c i o n a d o s .
La c r i t i c a  q u e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 8 0 ,  p .  1 O 4 - I O 5 ) ;  r e a l i -  
za a l  m o d e lo  s p e e c h - a c t s  s e  o r i e n t a  de e n t r a d a  con l a s  de —
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L e v i n e ,  ( 1 9 7 6 ) ,  a l  c o n s i d e r a r  q u e  l a s  e s t r a t e g i a s  l o g i c a s  da­
t a - d r i v e n  c r e a n  un t i p o  d e  " e x p l o s i ô n  c o m b i n a t o r i a ” e n  l a  que  
un c o m p o n e n t e  d e  c u a l q u i e r  n i v e l  p u e d e  q u e d a r  i n c l u i d o  e n  mul  
t i p l e s  p o s i b l e s  n i v e l e s  de  c o n c e p t o s  mâs a b s t r a c t o s  s i n  s a b e r  
que p u e d e  p a s a r  a c o n t i n u a c i ô n  c o n  e l  a n â l i s i s .  L os  p r o c e d i —  
m i e n t o s  de  d s^ c u b r im ie n to  s o n  d i f i c i l e s  de i d e n t i f i c a r .
O tr a  q u e j a  d e  C i c o u r e l ,  ( 1 9 8 0 ,  p .  6 ) ;  r e s p e c t e  d e l  
m o d e lo  e s t a  en  s u  f a l t a  d e  s e n s i b i l i d a d  p a r a  a s p e c t o s  no  l i n e a  
l e s ,  a l g u n o s  de  l o s  c u a l e s  y a  hem os v i s t o ,  y  o b v i a m e n t e  p a r a  
l o s  v i n c u l a d o s  a l a s  b i o g r a f i a s ,  p o s i c i o n e s  s o c i a l e s  y  c u l t u  
r a l e s  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  y  c u e s t i o n e s  s e m e j a n t e s  v i n c u l a d a s  
a l o s  a m b i e n t e s  n a t u r a l e s  e n  q u e  s e  d é s a r r o i 1 an  l a s  c o n v e r s a ­
c i o n e s .  A e s t o  h a b r i a  qu e  a h a d i r  q u e  " e l  s p e e c h - a c t  m o d e l"  no 
i n c l u y e ,  C i c o u r e l ,  ( 1 9 8 0 , p .  1 0 ) ;  i n s t r u c c i o n e s  q u e  d i g a n  a l  
i n v e s t i g a d o r  como l o s  e l e m e n t o s  c l a s i f i c a d o s  d e b e n  q u e d a r  i n -  
t e g r a d o s  c o n  p r e d i c a d o s  de  piâs a l t o  n i v e l  o como l o s  p r e d i c a -
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d o s  mâs a b s t r a c t o s  p u e d e n  s e r  u s a d o s  p a r a  p r e d e c i r  o a n t i c i —  
p a r  l a  fo rm a  y  e l  c o n t e n i d o  de  l o s  t i p o s  d i f e r e n t e s  de  d i s e u r  
5 0 .  Aunque e s t o s  p r o b le m a s  e x i s t e n  e n  c u a l q u i e r  t i p o  d e  a n â l i .  
s i s  d e l  d i s c u r s o  y  no s o n  p e c u l i a r e s  a l a  s p e e c h - a c t  t h e o r y .
Dada l a  o r i e n t a c i ô n  e m p i r i s t a  de s u  e n f o q u e  S a c k s ,  
e t .  a i t .  s e  e n f r e n t a n  c o n  e l  p r o b le m a  de  q u e  e x i s t e n  h e c h o s  
que no  p u ed an  s e r  e n c a j a d o s  en  s u  m o d e lo ,  q u e  p o r  o t r o  l a d o  
ha s i d o  a p l i c a d o  e n  t o d a s  l a s  o c a s i o n e s  a c o n v e r s a c i o n e s  d e  
t i p o  i n f o r m a i ,  y  e s  p r e c i s e  no o l v i d a r  qu e  e s t a s  c o n s t i t u y e n  
s ô l o  una p a r t e  de  l o s  s i s t e m a s  d e  i n t e r c a m b i o  d e  h a b l a .
Hay p u é s  un p r o b le m a  g e n e r a l ,  e l  de  l a  a u t o n o m ie  -  
d e l  m o d e lo ,  que q u ed a  en e l  a i r e .
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5 . 5 -  E l  m o d e lo  d e  e x p a n s i o n
5 . 5 . 1 . D e f i n i c i ô n  y  a s p e c t o s  h i s t ô r i c o s  d e l  m o d e lo  d e  e x p a n ­
s i o n .
E l t é r m i n o  e x p a n s i o n  u t i l i z a d o  n o r  L a b ov  y  E a n s h e l , 
( 1 9 7 7 ) ;  e s  un r e c u r s o  a n a l i t i c o  r e f e r i d o  a t o d a  a q u e l l a  i n —  
f o r m a c i o n  n e c e s a r i a  p a r a  una me i o r  i n t e r p r e t a c i ô n , co m p ren —  
s i ô n  o e n t e n d i m i e n t o  d e  un t e x t o  o d i s c u r s o  d a d o ,  de  modo —  
q u e  e l  s i q n i f i c a d o  d e  e s t e  s e  a m p l i  e  d e s d e  l o  d i c h o  a  l o  reaj^  
m e n te  s i q n i f i c a d o .
E l l o  i m p l i c a  c o n e c t a r  e n t r e  s i , i n f o r m a c i ô n  s i t u a d a  
a v a r i o s  n i v e l e s  de a b s t r a c i ô n ,  y  adem âs como s e n a l a  C i c o u r e l  
( 1 9 8 0 ,  p.  1 2 ) :  "La i d e a  d e  e x p a n s i o n  i n c l u y e  h a c e r  u s o  d e  l a  
c o n c e p c i ô n  g l o b a l  d e l  i n v e s t i g a d o r  a c e r c a  de l a  i n t e r a c c i ô n  
s o c i a l ,  o d e  l a  s i t u a c i ô n  t e r a p é u t i c a  en  e l  c a s o  p r é s e n t e ,  -  
de o t r a s  e n t r e v i s t a s  c o n  e l  m ism o , ( u  o t r o ) ,  s u j e t o  o  i n f o r -  
m a d o r , y  l a  a u d i c i ô n  r e p e t i d a  d e  l a  c i n l a  p o r  p a r t e  d e l  t e r a
p e u t a  a  f i n  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ô n  a d i c i o n a l . E l tem a c e n -----
t r a l  e s  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  e l  t e x t o  d e l  d i s c u r s o ,  l a s  e x p a n —  
s i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  u a r a  m o s t r a r  l o  q u e  
e s t â  s i e n d o  i n t e n t a d o  p o r  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  y  como p r o c é d é  
l a  i n t e r a c c i ô n " .  Mâs a d e l a n t e  C i c o u r e l  s e  r e f i e r e  a l a  im p o r  
t a n c i a  d e  a s p e c t o s  como e l  t o n o ,  o  l a  t e n s i o n  de l a  v o z ,  p a ­
r a  i n d i c a r  l o  q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  s i e n t e n  en  e l  c u r s o  de  -  
l a  i n t e r a c c i ô n .  A p r o p ô s i t o  d e  e l l o ,  C i c o u r e l ,  ( 1 9 8 0 ,  p.  2 0 ) ;  
e s c r i b e :  "El m o d e lo  d e  e x p a n s i o n  b u s c a  una c o n e x i ô n  mâs e x ­
p l i c i t a  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  e x t e r n a s  qu e  van  mâs a l l é  de l a  
i n f o r m a c i ô n  d e  s u p e r f i c i e  dada  p o r  e l  p r o p i o  t e x t o ,  p o r  l a s  
c l a v e s  p r o s ô d i c a s  y  p o r  l a s  i n f e r e n c i a s  a c e r c a  d e  l a  n a t u r a -
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l e z a  d e  l a  i n t e r a c c i ô n " .
E l  m o d e lo  d e  e x p a n s i o n  e s  d e s c r i t o  p o r  C i c o u r e l  en  
v a r i o s  d e  s u s  t r a b a i o s  a  p a r t i r  d e  l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  l i b r o  
d e L a b o v  y  E a n s h e l ,  p e r o  e s p e c i a l m e n t e  en  e l  a r t i c u l e  a que  
n o s  v e n im o s  r e f i r i e n d o -  " T h ree  M o d e ls  o f  D i s c o u r s e  A n a l y s i s " ,  
e l  c u a l  r e f l e  ja  e l  s e m i n a r i o  m a n t e n id o  en  l a  U n i v e r s i d a d  de  
C a l i f o r n i a ,  San D i e g o ,  en  e l  v e r a n o  d e  1 9 7 8 ,  p o r  un g ru p o  de  
p r o f e s o r e s  c o m p u e s to  p o r  C i c o u r e l , c o m u n i c a c i ô n  o e r s o n a l , Roy  
D 'A n d r a d e ,  R u m e lh a r t ,  M i c h a e l  C o l e ,  H. Mehan y  d o s  p s i q u i a —  
t r a s .  Dado q u e  e n  d i c h a  p u b l i c a c i ô n  s e  d esm e n u za  c o n  c i e r t o  
d e t a l l e  e l  l i b r o  c i t a d o ,  e l  c u a l  p o r  o t r a  p a r t e  h a  s u s c i t a d o  
l a  a t e n c i ô n  d e  n u m e r o s o s  c i e n t i f i c o s  s o c i a l e s ,  como i n d i c a  
A. C r im sh a w , ( 1 9 7 9 ) ; c r e m o s  c o n v e n i e n t e  h a c e r  u na  r e f e r e n c i a  
tom ad a  p o r  n o s o t r o s  d i r e c t a m e n t e  d e  L aboy y  E a n s h e l  ( 1 9 7 7 ) .
En v a r i o s  lu g ^ a r e s  de  s u  o b r a ,  C i c o u r e l , ( l 9 6 8 ,  —
1 9 7 4  a y  b ) ;  h a c e  a i u s i ô n  a l a  r e c o n s t r u c c i ô n  p o r  p a r t e  de  
l o s  a n a l i s t a s  s o c i a l e s  d e  c o n v e r s a c i o n e s ,  e n t r e v i s t a s ,  o  d i ^  
c u r s o  e n  d e f i n i t i v a ,  r e c o g i d o  p o r  m e d i o s  e l e c t r ô n i c o s . D ic h a  
ampl i a c i ô n  d e l  t e x t o  i n i c i a l  t i e n e  p o r  o b j e t o  a l c a n z a r  una -  
m e j o r  c o m p r e n s iô n  d e l  m ism o.
La a p a r i c i ô n  en  1977  d e l  l i b r o  d e  N. L abov y  D. —  
E a n s h e l ,  " T h e r a p e u t i c  D i s c o u r s e .  P s y c h o t h e r a p y  a s  C o n v e r s a —  
t i o n ", a t r a j o  e l  i n t e r n s  de C i c o u r e l  de t a l  modo q u e  s u s  r e -  
f l e x i o n e s  s o b r e  e l  l l a m a d o  " m od e lo  d e  e x p a n s i ô n " ,  han g i r a d o  
en t o r n o  a l  t r a b a j o  d e  Labov y  E a n s h e l  d e s d e  l a  a n t e r i o r  f e -  
c h a ,  e l  c u a l  como s e n a l a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 8 0 , p .  1 O ) ; c o m p a r t e  -  
c o n  t r a b a j o s  como l o s  d e  Gumperz, ( 1 9 7 1 ) :  Gumperz y  H e r a s im -  
c h u k , ( 1 9 7 5 ) ;  y  Gum perz, ( 1 9 7 6  y  1 9 7 7 ) ;  e n t r e  o t r o s ,  d o s  c a ­
r a c t e r i s t i c a s  p r i n c i p a l e s .
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La p r im er a  de e l l a s  s e  r e f i e r e  a l a  p o s i b i l i d a d  de 
p rép ara i'  t r a n s c r i p c i o n e s  de d i s c u r s o s  cuyoe d e t a i l  e s  y  m in u c io  
s id a d  p e r m it s  o b t e n e r  in f o r m a c iô n  r e s p e c t e  d e l  c o n t e x t e  c u l ­
t u r a l  en  que a q u e l  s e  d é s a r r o i l a ,  y  de l a s  r e l a c i o n e s  e s t a —  
b l e c i d a s  e n t r e  l o s  p a r t i c i p a n t e s . E l  segun do  a s p e c t o  comûn, 
t i e n e  como h i l o  c o n d u c to r  l a  i d e a  de que l a  c o n v e r s a c i ô n ,  e l  
d i s c u r s o ,  r e g i s t r a d o  va mâs a l l a  de l a  mera t r a n s c r i p c i ô n  —  
t e x t u a l .  En to d o  d i s c u r s o  ca b e  p r e s u p o n e r  un c o n jun to  de c o -  
n o c im ie n t o s  comunes a l o s  i n t e r l o c u t o r e s  que p e r m it e  l a  o m i-  
s i ô n  de a s p e c t o s  o d e t a l l e s  em b eb idos  en l a  " c u l tu r a "  de l o s  
p a r t i c i p a n t e s .  "La i d e a ,  e s c r i b e  C i c o u r e l ,  ( l 9 8 0 ,  p.  i l ) ;  de  
que l a s  e x p r e s i o n e s  desempenan a menudo v a r i o s  a c t o s  de ha—  
b la  en  un c o n t e x t e  en  e l  que a c c i o n e s  y p a la b r a s  pueden t e —  
n er  un s i q n i f i c a d o  p r é s e n t e ,  p asad o  y  p r o s p e c t i v e ,  e s  c e n t r a l  
a l  u so  d e l  m odelo  de e x p a n s iô n .  Segûn s e a n  l o s  i n t e r e s e s  y  l a  
e x p e r i e n c i a  de l o s  a u t o r e s ,  s e  l e  p r e s t a r â  a t e n c i ô n  c o n s i d e ­
r a b l e  a l a s  c l a v e s  e n t o n a c i o n a l e s , a s i  como a 1 a s  a c t i v i d a —  
d es  no v e r b a l e s  en  tô rm in o s  de m ir a d a s ,  e x p r e s i o n e s  f a c i a l e s ,  
y m o v im ien to s  d e l  c u e r p o .  El m odelo  de e x p a n s iô n  s e  ocupa —  
fu n d am en ta lm en te  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o  que e s  d ic h o  real^ 
m en te ,  in c lu y e n d o  a c t i v i d a d e s  p a r a i i n g ü l s t i c a s  y  n o - v e r b a l e s ,  
l a s  e x p a n s io n e s  que son  p a r t e  d e l  a n â l i s i s  d e l  i n v e s t i g a d o r ,  
l a  a t r i b u c i ô n  de i n t e n c i o n e s ,  y  e l  modo como l a  i n t e r a c c i ô n  
s e  d e s e n v u e l v e  a c a u s a  de l a s  c o n d i c i o n e s  l o c a l  m ente g e n e r a  
d a s ,  y  a l  c o n t e x t o  s o c i o - c u l t u r a l  mâs a m p lio ,  en e l  que c o n ­
v e r s a c i ô n  l o c a l  e s t â  em b eb ida" .
A lg u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  a h a d i r î a n  a é s t o  como l o  ha  
c e  C i c o u r e l  e n  v a r i o s  l u g a r e s  d e  s u  o b r a  e l  a n â l i s i s  i n t e r a -  
c i o n a l  q u e  p e r m i t e  a l  c i e n t i f i c o  s o c i a l  d i s c e r n i r  l o  " u s u a l "
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de l a  i n t e r a c c i ô n ,  l o  "norm al", o " c o t i d i a n o " ,  de l o  " i n s u a l" ,  
" e x c e p c io n a l"  o " e x t r a h o " .
C i c o u r e l , ( 1 980 ,  p,  i l ) ;  r e c o j e  l a  deuda que con  —  
B a i e s  e x p r e s a n  t e n e r  Labov y  E a n s h e l ,  ( l 9 7 7 ) î  de l a  c u a l  ya  
n os  hemos ocupado d e b id o  a l  t r a b a j o  de a q u e l  d e d ic a d o  a e s c l a  
r e c e r  l a s  c o m p le j id a d e s  de l a s  i n t e r a c c i o n e s  c o n v e r s a c io n a —
l e s .
Pôr  ô t r o  l a d o ,  Labov y  E a n s h e l , ( 1 9 7 7 ,  p .  X ) ; r e c o  
n ocen  en e l  p r e f a c i o  de su  o b ra ,  e l  p e s o  de t r a b a j o s  a n t e r i o  
r e s ,  t a i e s  como e l  de S h a t z ,  ( 1 9 7 5 ) :  a c e r c a  de l a  a d q u i s i c i ô n  
de l a s  r e g l a s  de c o n v e r s a c iô n  en  l o s  n i n o s , y  l a s  i n v e s t i g a -  
c i o n e s  que s o b r e  e l  l e n g u a j e  de l a  v id a  c o t i d i a n a  f u e  l l e v a -  
do a cab o  p or  H. S ack s  y su  grupo de e t n o m e t o d ô l o g o s : "Una -  
de l a s  p r im e r a s  i n f l u e n c i a s  s o b r e  n u e s t r o  p e n s am ien to  f u e  e l  
t r a b a j o  de Harvey S a c k s .  ( . . . )  Hemos s e h a la d o  v a r i a s  c o n t r i -  
b u c io n e s  e s p e c i f i c a s  de S ack s  a n u e s t r o  a n â l i s i s  a t r a v é s  de 
e s t e  vo lû m en , p e r o  tam bién  debe s e r  r e c o n o c i d a  l a  i n f l u e n c i a  
g e n e r a l  de su  p e n s a m ie n to .  Los in t e r c a m b io s  r e g u l a r e s  que —  
m antuvimos en l a  U n i v e r s id a d  de Columbia con  Emanuel S c h e g l o f f  
en l o s  ah os  1 9 6 6 - 1 9 7 0 , nos p e r m i t i e r o n  m anten er  un c o n t a c t e  -  
prôxim o con e l  "modo" de o b s e r v a r  l a  c o n v e r s a c i ô n ,  de S a c k s -  
S c h e g l o f f " .
Los e s t u d i o s  de S i ^ c u e n c ia l i z a c iô n  en c o n v e r s a c i o n e s  
n a t u r a l e s  r e a l i z a d o s  con gran  h a b i l i d a d  y  p r o f u n d i dad por —  
S a c k s ,  ( 1 9 7 2 ) ;  y  S c h e g l o f f ,  ( 19 6 8 ) ,  S a c k s ,  S c h e g l o f f  y  J e f f e r  
son  ( 1 9 7 4 ) ;  como s e h a la n  Labov y  E a n s h e l ,  ( 19 7 7 ,  P . p .  24 y  2 5 ) : 
puede s e r  p a lp a d a  en muchos p u n to s  d e l  a n â l i s i s ,  aunque con  
v i e n e  r e s a l t a r  que l o s  a u t o r e s  a r r i b a  c i t a d o s  b u sc a n  l a s  p ro  
p ie d a d e s  e s t r u c t u r a l e s , y  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  s e c u e n c i a l i z a
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c i ô n  de una c o n v e r s a c iô n  d a d a ,q u e  en e l  c a s o  de S c h e g l o f f  e s  
a t r a v é s  d e l  a n â l i s i s  de l a s  e x p r e s i o n e s  i n i c i a l e s  de l a s  —  
c o n v e r s a c i o n e s  m a n ten id a s  por t e l é f o n o .
S in  embargo, en  " T h e r a p e u t ic  D is c o u r s e "  s e  b u sc a  -  
una c a r a c t e r i z a c i ô n  mâs e x a c t a  de l a s  u n id a d e s  de c o n v e r s a —  
c i ô n  s e c u e n c i a l i z a d a s , y  s e  t r a t a  de r e l a c i o n a r  d ic h a s  u n id a  
d e s  con  p r o c e s o s  c o g n i t i v o s  de mayor a b s t r a c c i ô n ,  y  con  con ­
t e x t e s  de mayor a m p l i tu d  que e l  e s c e n a r i o  de l a  c o n v e r s a c i ô n .  
Las r e g l a s  de s e c u e n c i  a l i  zac  i  ôn no s e  p r e s e n t a n  en l a s  p a l a ­
b r a s ,  y  f r a s e s  n a r r a d a s , u o t r a s  form as l i n g ü i s t i c a s , s i n o  -  
mâs b i e n ,  en l a s  c o n e x i o n e s  e n t r e  a c c i o n e s  a b s t r a c t a s  como -  
p e t i c i o n e s ,  c u m p l im e n t o s , d e s a f i o s ,  y  d e f e n s a s .  A g i , l a s  r e —  
g l a s  de s e c u e n c i a l i z a c i ô n  p resu p o n e n  o t r o  t i p o  de r e l a c i o n e s ,  
a q u e l l a s  e n t r e  l a s  p a la b r a s  h a b la d a s  y  l a s  a c c i o n e s  e j e c u t a -  
d a s .  E s t a s  r e g l a s  s e n a la n  e l  p o s i b l e  c o n ju n to  de r e l a c i o n e s  
e n t r e  una forma i n t e r r o g a t i v a  t a l  como; ôTengo b a s t a n t e ? , y  
l a s  a c c i o n e s  v e r b a l e s  que r e p r é s e n t a  una p e t i c i ô n  de i n f o r —  
m aciôn ,  un r e c h a z o ,  y  un d e s a f i o .
Vemos p u és  que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  r e l e v a n t e s  en -  
e l  f o c o  de i n t e r é s  que l l e v a  a unos  y  a o t r o s ,  a e s t u d i a r  e l  
d i s c u r s o  de l a s  c o n v e r s a c i o n e s . E l de Labov y  E an sh e l  hay —
que e n c a j a r l o  en  r e l a c i ô n  con  l o s  p ro b lem a s  de i n t e r p r é t a -----
c i ô n  s i t u a d o s  en e l  i n t e r i o r  de s e c u e n c i a s , o e p i s o d i o s  de i n ­
t e r a c c i ô n  s o c i a l .  "Muchas y  p r o fu n d a s  p r e g u n t a s ,  e s c r i b e n  La 
bov y  E a n s h e l , ( 1 977 ,  p .  2 6 ) ;  s e  han p l a n t e a d o  a c e r c a  de l a  
s e c u e n c i a l i z a c i ô n  de a c t o s  de h a b la  i n d i v i d u a t e s , o de u n id a  
d es  mayore s  de o r g a n i z a c i ô n  s u p e r f i c i a l ,  p e r o  com parativam en  
t e  s e  ha p r e s t a d o  p oca  a t e n c i ô n  a l a s  a c c i o n e s  y  r e a c c i o n e s  
que e s t â n  d ep en d ie n d o  de l a  p o s i c i ô n  de l o s  i n t e r l o c u t o r e s  -
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en l a s  r e d e s  s o c i a l e s  f a m i l i a r e s , g r u p a l e s ,  o en  l a s  s e s i o n e s  
t e r a p é u t i c a s " .
Labov y  E an sh e l  t r a t a n  l a  s i t u a c i ô n  c o n v e r s a c io n a l  
como un to d o  a l  que e s  n e c e s a r i o  d e s c u b r ir  c u a l q u i e r  a s p e c ­
t o  r e l e v a n t e  p ara  l a  s i t u a c i ô n  y  su  p o s t e r i o r  a n â l i s i s ,  aun­
que s e a  p r e c i s o  r e c u r r i r  p ara  e l l o  a e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  -  
que c o n e c t e n  l a  s i t u a c i ô n  que s e  e s t u d i a  co n  e s c e n a r i o s  de -  
mayor a m p l i tu d .  De é s t e  modo, a s i  como Goffman b u sca  una de­
f i n i c i ô n  s o c i a l  de l a  s i t u a c i ô n  como p un to  de p a r t i d a  p ara  -  
su  a n â l i s i s ,  e l l o s  i n t e n t a n  d é f i n i r  l a  s i t u a c i ô n  t e r a p é u t i c a  
como una o c a s i ô n  s o c i a l  a l a  que s e  a p l i c a n  l a s  r e g l a s  g e n e ­
r a t e s  d e l  a n â l i s i s  de d i s c u r s o .  Por û l t i m o ,  aunque Labov y  -  
E a n sh e l  e s t â n  a l  i g u a l  que Sacks y  su  grupo, i n t e r e s a d o s  en  
m i c r o a n â l i s i s , n o  com ien zan  d esd e  e s a  p e r s p e c t i v e  su  a n â l i s i s :  
" N o s o s t r o s ,  e s c r i b e n  Labov y  E a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  2 7 ) ;  no empe 
zamos con l o s  d e t a l l e s  m in u c io s o s  d e l  c o m p o r ta m ie n to . Recono  
cemos que su s i q n i f i c a d o  en a b s t r a c t o ,  e s  ambiguo a menudo y  
que puede s e r  d e f i n i d o  s ô l o  cuando l a  s i t u a c i ô n  en l a  que son  
u sa d o s  e s  muy b ie n  c o n o c id a " .
Las r e g l a s  de s e c u e n c i a l i z a c i ô n ,  como verem os mâs 
a d e l a n t e ,  Labov y  E a n s h e l , ( 1 9 7 7 ,  p .  350 );  o p e r a n ,p a r a  ambos 
a u t o r e s , e n t r e  a c c i o n e s  v e r b a l e s  a b s t r a c t a s ,  e s t a n d o  a menu—  
do in m e r s a s  en una j e r a r q u ia  muy c o m p le ja  que no queda n e c e -  
s a r ia m e n t e  r e v e l a d a  por l a s  c o n e x i o n e s  e n t r e  l a s  e x p r e s i o n e s
d e l  n i v e l  s u p e r f i c i a l , aunque l a s  p a u t a s  de s e c u e n c i a l i z a -----
c i ô n  puedan dar c u e n t a  de l a s  e s t r u c t u r a s  s u p e r f i c i a l e s ,  e s  
p r e c i s o  p u é s , s i t u a r l a s  en p e r s p e c t i v e s  mâs a m p l i a s .
Las d i f e r e n c i a s  que acabamos de a n o ta r  r e s p e c t o  de  
S acks c o n v ie n e  t e n e r l a s  p r é s e n t e ,  s i n  que por e l l o ,  s e  o l v i -
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de s i n  embargo, la  im p o r t a n c ia  de! e s t u d i o  d e l  le n g i^ a ie  en -  
l a s  e n t r e v i s t a s ,  y  l a  de l a s  p a u t a s  de u so  de q u ie n e s  forman  
p a r t e  de l a  s i t u a c i ô n  de i n t e r a c c i ô n  o b j e t o  de e s t u d i o .
Labov y  E a n s h e l , ( 1 9 7 7 , p .  1 2 ) ;  s e n a la n  que l a  e n -  
t r e v i s t a  t e r a p é u t i c a  ha s i d o  o b j e t o  de e s t u d i o  b a s ic a m e n te  -  
d e s d e  d os  p e r s p e c t i v a s , q u e  p or un la d o ,  l a  han c o n s id e r a d o  -  
como un e le m e n to  i l u s t r a t i v o  de l a  h i s t o r i a  d e l  p a c i e n t e  —  
y  de l a  d in â m ic a  de su  en ferm ed ad ,  o de su  t r a t a m i e n t o ,  y por  
o t r o  como un s u c e s o  c o m u n ic a t iv o  en e l  que s e  d é s a r r o i l a  un  
d i â l o g o  e n t r e  e l  p a c i e n t e  y e l  t e r a p é u t a  en cu ad rad o  en c i e r -  
t a s  r e g l a s  g e n e r a t e s .
Aunque l o s  a s p e c t o s  p s i c o t e r a p é u t i c o s  c u en ta n  con  
una am p lia  l i t e r a t u r a ,  r e c o g i d a  en  p a r t e  p or l o s  a u t o r e s ,  —  
n u e s t r o  i n t e r é s  s e  d i r i g e  mâs b i e n  a l  " m i c r o a n â l i s i s " ,  dado  
p or o t r o  la d o  que ya hemos d e j a d o  c o n s t a n c i a  de l a  im p o r ta n ­
t e  la b o r  p i o n e r a de B a i e s .
Para l o s  a u t o r e s ,  e l  i n t e r é s  de l o s  e s t u d i o s  "mi—  
cro"  r a d i c a  en l a  o b s e r v a c i ô n  d é t a i l a d a  de l a s  c o n v e r s a c i o —  
n és  r e c o g i d a s  con  m a g n e to fô n ,  y  aunque una d e f i n i c i ô n  ta n  —  
a m p lia  l e s  o b l i q u e  a c o n s i d e r a r  v a r i a s  l i n e a s  de i n v e s t i g a -  
c i ô n  en l a s  que e l  grado de a b s t r a c i ô n \  i n t u i c i ô n ,  u o b s e r v a  
c i ô n  s e a  d i v e r s e ,  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  c o n t r i b u y e  a d esenm ara-  
har con mayor o menor p r o fu n d id a d  l a  e s t r u c t u r a  que su b y a c e  
a d i c h o s  in t e r c a m b io s  v e r b a l e s .
E n tr e  l o s  e s t u d i o s  c i t a d o s  m er ece n ,  a n u e s t r o  j u i -  
c i o ,  d e s t a c a r s e  l o s  de P i t t e n g e r ,  H o c k e tt  y  Danehy, ( i 9 6 0 ) ;  
y  e l  de S c h e f l e n ,  ( 1 9 7 3 ) . El p r im er  t r a b a j o  e s t â  d e d ic a d o  -  
en gran  m edida a l  a n â l i s i s  de a s p e c t o s  p r o s ô d i c o s  y  de su s  -
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s i g n i f i c a d o s . "Los a u t o r e s ,  i n d i c a n  Labov y E a n sh e l  ( 1 9 7 7 ,  -  
p .  2 0 );  dan una m in u c io s a  t r a n s c r i p c i ô n  d e l  vo lûm en, e n t o n a -  
c i ô n  y  c u a l id a d  de v o z ,  ademâs de l a  t r a n s c r i p c i ô n  fon é m ic a  
de v o c a l e s  y c o n s o n a n t e s .  E l s i g n i f i c a d o  c o n t e x t u a l  de é s t a s  
s e h a l e s  e s  d i s c u t i d o  en un a n â l i s i s  p a r a l e l o .  "The F i r s t ^ ^ i -  
n u te s"  f u e  l a  p r im era  gran  p u b l i c a c i ô n  que marcô e l  cam bio -  
h a c ia  l a  o b s e r v a c iô n  d i r e c t a  de p e l i c u l a s  o c i n t a s  m a g n é t i—  
c a s ,  y e l  a n â l i s i s  d e t a i l ado d e l  c o m p o rta m ien to .  E l d e s a r r o -  
l l o  mâs d é t a i l  ado d e n tr o  de é s t a  t r a d i c i ô n  l a  en con tram os en  
"N atura l H i s t o r y  o f  an I n te r v ie w "  de McQuown, B a t e s o n ,  B i r d -  
w h i s t e l l ,  B r o sen ,  y  H o c k e t t . ( l 9 7 1 )V .
El e s t u d i o  de S c h e f l e n , e n  e s t a  misma l i n e a ,  pone -  
s i n  embargo e l  a c e n t o  en e l  a n â l i s i s  de l o s  m o v im ien to s  c o r ­
p o r a t e s ,  y  l a s  d i s p o s i c i o n e s  espac iàL es .  Todo e l l o ,  r e l a c i o —  
n ând olo  con e l  c o n t e x t o  de l a  i n t e r a c c i ô n  y  con  l o s  d i f e r e n ­
t e s  n i v e l e s  de a b s t r a c c i ô n .  De é s t e  modo, c o n e c t a  l o s  d e t a ­
i l  e s  t â c t i c o s  de p o s i c i o n e s ,  y  g e s t o s , c o n  l a s  a c c i o n e s  de t^  
po mâs g e n e r a l  que t i e n e n  l u g a r .  " A s l^ r e c o g e n  Labov y  E a n sh e l ,  
( 1 9 7 6 , p .  2 1 );  un p a c i e n t e  e s  v i s t o  como sumid o  en P r o t e s t a  
P a s i v a , l a  c u a l  i n c l u y e  c o n c é d e r ,  la m en ta r ;  tam b ién  e s  v i s t a  
como c o n t e n d i e n t e  l a  c u a l  i n c l u y e  b u sc a  de e m p a t ia ,  i n s i n u a -  
c i ô n ,  d e s a f i o ,  a c u s a c i ô n  y  r e c h a z o " .
C u r i o s a m e n t e ,  y como muy b i e n  s e h a l a n  L a b o v  y Ean­
s h e l ,  ( 1 9 7 7 , p .  2 1 ) ;  e n  n in g u n o  d e  l o s  d o s  t r a b a j o s  e x i s t e n
r e f e r e n c i a s  e x p r e s a s  y  e x t e n s a s  a  l o  " q u e  r e a l m e n t e  e s  d i -----
cho" por e l  p a c i e n t e  y  p or e l  t e r a p é u t a .  " C ia v e s  p a r a i i n g ü i ^  
t i c a s ,  g e s t o s  y  p o s t u r a s  pueden su b r a y a r  é s t a  co m u n ic a c iô n  -  
v e r b a l  o i n c l u s e  i n v e r t i r  su  p o l a r i d a d ,  p e r o  e s t â n  r e l a t i v a -  
mente v a c i o s  en  s i  m ism os. Todo s  e s t o s  i n v e s  t i g a d o r e s  han mj^
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n im iz a d o  e l  " s i g n i f i c a d o "  de l o  que ha s i d o  d i c h o ,  n o s  s e n a ­
la n  Labov y  E a n s h e l , ( l 977 ,  p .  2 7 ) " .
3 . 5 . 2 .  La o r g a n i z a c i o n  de l a  i n v e s t i g a c i o n : El c a s o  Rhoda
El c a s o  s o b r e  e l  que t r a b a j a r o n  Labov y  E a n sh e l  e s
e l  de una a d o l e s c e n t e  de o r i gen  j u d i o ,  l lam ad a  Rhoda p or -----
e l l o s ,  p ara  v e l a r  su  i d e n t i d a d , que p a d e ce  a n o r e x i a  n e r v i o s a .  
El p a c i e n t e  t e n i a  d i e c i n u e v e  a h o s ,  v i v i a  en Nueva York, y  f u e  
e n v ia d o  por su  f a m i l i a  a l  h o s p i t a l  cuando l a  p e r d id a  de p e s o  
t i p i c a  de e s t o s  c a s o s  e r a  ya  de un c i n c u e n t a  por c i e n t o .  Tam 
b ie n  m o str o  una s i n t o m a t i c a  a m e n o r r e a .T r a s  su  h o s p i t a l i z a c i o n  
pudo r e c i b i r  i n t e n s o s  c u i d a d o s , y  r e c u p e r o  p a r t e  d e l  p e s o  —  
p e r d id o .
El h ogar de Rhoda e s t a b a  form ado p or  su  madre y  —  
una t i a  m a t e r n a i .  El p adre  h a b ia  m uert o  unos ah os  a n t e s .  T é­
n i a  ademâs un hermano mayor e l  c u a l  pagaba su  t r a t a m i e n t o  —  
p s i q u i â t r i c o ,  y  o t r a  hermana c a s a d a  co n  n i n o s . E l c o n ju n to  -  
de e n t r e v i s t a s  de donde p r o c é d é  l a  que e s  o b j e t o  d e l  l i b r o  -  
de Labov y  E a n s h e l ,  s e  r e a l i z e  en  un momento de l a  en ferm edad  
en que l a  p a c i e n t e  h a b ia  r e c u p e r a d o  p a r t e  de su p e s o  a n t e r i o r  
p ero  s e  h a b ia  e s t a b i l i z a d o  en e s e  mayor p e s o  s i n  r e g i s t r a r  -  
au m e n to s . E l d iagram a que r e p r e s e n t a b a  su  p e s o  h a b ia  tomado  
e l  a s p e c t o  de una m e s e ta ,  y  e l  m é d ic o  r e c o n o c i ô  l a  e x i s t e n —  
c i a  de un com ponente em o c io n a l  muy f u e r t e ,  i n t e r v i n i e n d o  su  
r e c u p e r a c i ô n .  E s t e  e s  e l  momento en  que se  i n i c i a  l a  i n t e r —  
v e n c i ô n  de Labov y  E a n sh e l  b u scan d o  d e s e n t r a h a r  a t r a v é s  de 
c i n c o  e p i s o d i o s  de i n t e r a c c i ô n  d i s c u r s i v e ,  una c l â s i c a  e n f e r
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medad p s i c o s o m â t i c a .
E l l e n g u a j e  u t i l i z a d o  por Rhoda en l a s  e n t r e v i s t a s  
Labov y  E a n s h e l , ( 1 9 7 7 ,  p .  1 2 ) ;  c o r r e s p o n d e  a l  de una mucha- 
cha de su  ed ad ,  l u g a r  y  e s t a t u s .  Se e x p r e s a  con  b a s t a n t e  l i ­
b er  t a d  y  no u t i l i z a  r e c u r s o s  e x p r e s i v o s  d e s t i n a d o s  a m antener  
un e s t a t u s  a l t o  de p r e s t i g i o .
El tér m in o  p r o p o s i c i ô n  u t i l i z a d o  p or Laboy y Eant^- 
s h e l , ( 1 9 7 7 ,  p .  1 2 1 ) ;  d é s ig n a  " c o m u n ic a c io n e s  r é c u r r e n t e s "  -  
tomadas como p r e d i c a c i o n e s  con  a lg û n  grado de g e n e r a l id a d .  El 
u so  d e l  t é r m in o ,  in d i c a n  l o s  a u t o r e s ,  no s é r i a  r a d ic a lm e n t e  
d i f e r e n t e  d e l  de Se a r l e , ( 1 9 6 9 ,  p .  2 9 ) ;  "que u sa  e l  t érm in o  
para  i n d i c a r  a l  go mâs a b s t r a c t o  que una F ra se  dada o " a c to  -  
i l o c u c i o n a r i o " .
Todo t e x t o  e s t â  empedrado de p r o p o s i c i o n e s  que en 
o c a s i o n e s  a p a r e c e n  n i t i d a m e n t e ,  p ero  l a s  mâs de l a s  v e c e s  e^  
tân c a m u fla d a s  en e l  t r a n s c u r r i r  de l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  l o s  
d i f e r e n t e s  i n t e r l o c u t o r e s ,  en e s t e  s e n t i d o ,  en e l  de e s t a r  -  
en l a  p a r t e  de d e t r â s  d e l  t e x t o  e s  en e l  que hay que tomar -  
e l  t é r m in o ,  s i  queremos s e g u i r  e l  a n â l i s i s  de Labov y  E a n s h e l .
E l a n â l i s i s  proposicLaiaL r e a l i z a d o  p or  Labov y  Ean­
s h e l ,  ( 1 9 7 7 , p .  p .  2 7 - 2 8 ) ;  com ien za  por e l  a n â l i s i s  de f r a —  
s e s  d e l  p r im er  e p i s o d i o  de l a  e n t r e v i s t a  m an ten id a  con  Rhoda. 
E s t e  s i r v e  a l o s  a u t o r e s  p ara  m o str a r  l a  n e c e s id a d  de i r  mâs 
a l l â  de l a  p r o p ia ,  y  s u p e r f i c i a l  i n t e r p r e t a c i ô n  de l a s  m is—  
mas p a l a b r a s .  Al t r a t a r  de a p r o x im a r se  a l a  e n t r e v i s t a  como 
un t o d o ,  l o  h acen  p a so  a p a s o ,  a t r a v é s  d e l  a n â l i s i s  de c u a -  
t r o  f r a s e s  en  l a s  que buscan  p a t e n t i z a r  y  j u s t i f i c a r  l o s  pro  
c e d i m i e n t o s  a n a l i t i c o s  y  l a s  c a t e g o r i a s  u t i l i z a d a s . De é s t e
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modo, s e p a r a n  l a s  c l a v e s  p a r a i i n g ü l s t i c a s  de l a s  mismas r a l a  
b r a s ,  y 1 as  recom binan  con  in f o r m a c iô n  o b t e n id a  de o t r a s  par  
t e s  de l a  e n t r e v i s t a .  En é s t e  t e x t o  e x p a n d id o  s e  e n c o n t r a r â n  
r e f e r e n c i a s  a l a s  p r o p o s i c i o n e s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  i n t e r a  
c c i ô n  f a m i l i a r  en  l a  que Rhoda e s t a  i m p l i c a d a .  A p a r t i r  de -  
a h l , l o s  a u t o r e s  p l a n t e a n  l a  c u e s t i ô n  de qué a c c i o n e s  e s t â n  
s i e n d o  e j e c u t a d a s  y  c u â l  e s  e l  s i q n i f i c a d o  s o c i a l  de l a s  pro  
p o s i c i o n e s  p l a n t e a d a s  en e s t e  t iem p o  c o n c r e t e , y h a cen  su  —  
a f ir m a c iô n  f i n a l  a c e r c a  de " lo  que e s t â  s u c e d ie n t o "  en térm i  
nos de i n t e r a c c i ô n .
E s t e  a n â l i s i s  de c u a l q u i e r  e x p r e s i ô n  dada forma un 
c o r  t e  t r a n s v e r s a l  d e l  d i s c u r s o ,  que s e r â  f in a l m e n t e  ensam bla  
do con  o t r o s  d e l  mismo p ara  v e r  l o  que ha s i d o  a h a d id o  en —  
t ê r m in o s  de  l a  co m p re n s iô n  de l a  d i r e c c i ô n  y  de l a  d in âm ica  
de l a  c o n v e r s a c i ô n , Mâs a d e l a n t e ,  c a p i t u l e  t e r c e r o ,  so n  d e sa  
r r o l l a d a s  l a s  r e g l a s  f o r m a le s  de d i s c u r s o  que l o s  a u t o r e s  ne 
c e s i t a n  p ara  m o s tr a r  una e x p o s i c i ô n  c o n c i s a  d e l  c u e r p o  mayor 
de t e x t o .  E s t a s  son 1 a s  r e g l a s  de i n t e r p r e t a c i ô n  y  p r o d u c c iô n ,  
y  l a s  r e g l a s  de s e c u e n c i a l i z a c i ô n .  Por û l t i m o ,  Labov y  Fan—  
s h e l  r e l a c i o n a n  l o s  c i n c o  e p i s o d i o s  de l a  e n t r e v i s t a  a n a l i z a  
da p or  e l l o s  a l a  t e r a p i a  en  g e n e r a l ,  y  t r a t a n  de e n c o n t r a r  
a p l i c a c i o n e s  de su  m odelo  a una v a r i e d a d  mayor de e n t r e v i s t a s ,  
t e x t o s ,  e i n c l u s e  a to d o  t i p o  de c o n v e r s a c i ô n .
El p u n to  de p a r t i d a  d e l  a n â l i s i s  de d i s c u r s o  empren 
d id o  p or n u e s t r o s  a u t o r e s  no e s t â  n i  en  e s t u d i a r  l a  e s t r u c t u  
ra  de l a  f r a s e ,  n i  en t r a t a r  de d e s c u b r i r  u n id a d e s  m inim as -  
s u s c e p t i b l e s  de r e c o m b in a c iô n .  Tampoco en l o s  a s p e c t o s  f o n é -  
t i c o s  de l a  c o m u n ic a c iô n . "Eue a p a r e c ie n d o  g r a d u a lm e n te ,  s e  
f ia lan  Labov y  E a n s h e l , ( 1 977 ,  p .  29 )  : s i n  embargo, l a  e x i s —
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t e n c i a  de un cu er p o  de c o m u n ic a c iô n  i m p l i c i t a ,  i n c l u s o  mâs -  
r i c o ,  ba.jo l a  Forma de p r o p o s i c i o n e s  no e x p r e s a d a s ,  s o c i a l e s  
y p s i c o l ô g i c a s . E s t e  cu er p o  de a c t i v i d a d  i m p l i c i t a ,  no v e r —  
b a l ,  tampoco p o d ia  s e r  t r a d u c id o  a p r o p o s i c i o n e s  s im p le s ;  l a  
mayor p a r t e  de l a s  e x p r e s i o n e s  pueden s e r  v i s t a s  e je c u ta n d o  
v a r i o s  a c t o s  de h a b la  s im u ltâ m em e n te" .
D ich o  de o t r o  modo, e l  p la n t e a m ie n t o  i n i c i a l  Pué -  
su pon er  e l  d i s c u r s o  p r o d u c id o  p o r  l a  s i t u a c i ô n  de i n t e r a c c i ô n  
no como una cad en a  de e x p r e s i o n e s ,  s i n o  como l a  n e c e s id a d  -  
de abandonar l a  i n t e r p r e t a c i ô n  l i n e a l  de l o s  s i g n i f i c a d o s  y  
de c o n s t r u i r  una m a t r iz  donde s e  c r u z a r a n  l a s  i n t e r r e l a c i o —  
n és  de s i g n i f i c a d o s  y a c c i o n e s .  Labov y  E a n sh e l;  ( 1 9 7 7 ,  p .  3o);  
a f irm a n :  "Encontramos que a c c i o n e s  y  e x p r e s i o n e s  e s t â n  u n id a s  
r e g u la r m e n te  en cad en as  de in t e r c a m b i o s ,  ( . . . ) ,  una de l a s  -  
e s t r a t e g i a s  b â s i c a s  d e l  t e r a p é u t a  e s  romper l a  i d e a  d e l  s e n ­
t i d o  comûn que v e  l a s  a c c i o n e s  como una c o s a  se p a r a d a  de l a s  
p a la b r a s " .
5 . 3 . 3 .  La a r t i c u l a c i ô n  d e l  a n â l i s i s : Campos d e  d i s c u r s o
Uno de l o s  p r im ero  " a r t i l u g i o s "  a n a l i t i c o s  u t i l i z a  
dos por ambos a u t o r e s  e s  l a  d i s t i n c i ô n  o c r e a c i ô n  de v a r i o s  
campos de d i s c u r s o  a l  i n t e r i o r ,  en  e s t e  c a s o ,  d e l  d i s c u r s o  -  
t e r a p é u t i c o .  El p r im ero  de e l l o s  s é r i a ,  Labov y  E a n s h e l ,  —  
( 1 9 7 7 ,  p .  3 5 ) ;  e l  e s t i l o  c o t i d i a n o  r e p r e s e n t a d o  por (EV) en  
su l i b r o .  N o s o t r o s  p r e f e r im o s  c a s t e l l a n i z a r l o  y  r e p r e s e n t a r -  
1o por (E C ) . El p a c i e n t e  h a b la  de su  v id a  c o t i d i a n a  u t i l i z a n
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do un e s t i l o  n e u t r o  y  f l u i d o .
Una v a r i e d a d  d e l  e s t  i t o  c o t i d i a n o ,  (E C ) ,  s e r i a  e l  
e s t i l o  n a r r a t i v o ,  r e p r e s e n t a d o  p o r  N, u t i l i z a d o  p a r a  d e s c r i £  
c i o n e s  de s u c e s o s  en  l a s  q u e  no  h a y  e v a l u a c i o n e s  d e  l o s  mi s -  
m os, en  l a s  q u e  e l  i n t e r l o c u t o r  no s e  s a l e  d e  l a  n a r r a c i o n  -  
p a ra  d i r i g i r s e  d i r e c t a m e n t e  a l  a u d i t o r i o .  Un s e g u n d o  campo -  
de d i s c u r s o  e s  e l  e s t i l o  d e  e n t r e v i s t a ,  ( l . V . )  q u e  n o s o s t r o s  
t r a d u c i m o s  p o r  ( E . E . ) ,  En é l  s e  p r o d u c e r  m a n i F e s t a c i o n e s  em-  
p e d r a d a s  c o n  t ê r m i n o s  como " i n t e r p r e t a c i ô n " , " c u l p a b i l i d a d " ,  
qu e n o s o t r o s  l l a m a r i a m o s  " t é c n i c o s " ,  o  e s p e c l F i c o s  a l  p r o p i o  
d i s c u r s o  de  l a  s i t u a c i ô n  t e r a p é u t i c a  p o r  s u  e s p e c i a l  v o c a b u -  
l a r i o .  " E m o c io n e s  y  c o m p o r t a m ie n t o s  s o n  e v a l u a d o s  como o b j e -  
t o s  e n  s i m i s m o s .  No s e  e x p r e s a n  e m o c i o n e s  p e r o  s e  h a b l a  d e  -  
e l l a s " .  L a b o v  y  E a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  3 6 ) ,  s e n a l a n  q u e  t a n t o  e l  
e s t i l o  c o t i d i a n o  como e l  d e  e n t r e v i s t a ,  no e s t â n  c o l o r e a d o s  
p o r  e m o c i o n e s  F u e r t e s .  E s t a s  s e  d e j a n  mâs b i e n  p a r a  e l  e s t i ­
l o  F a m i l i a r , ( e ) ,  e l  c u a l  e s t â  e m b e b id o  en  l e s  a n t e r i o r e s .
E s t o s  e s t i l o s  d e  n a r r a c i ô n  t i e n e n  s u  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a  —  
p r o p n a , v  s e r â  v a l i o s o  m o s t r a r  como l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  n a —  
r r a c i ô n  d é t e r m i n a  e l  e r n p la z a m ie n to  d e  F r a g m e n te s  d e l  e s t i l o  
f a m i l i a r  como un a r t i l u g i o  e v a l u a t i v e .
La r e p r e s e n t a c i ô n  g r â f i c a  d e  l o s  cam pos de d i s c u r ­
s o  y  d e  s u  e m b e b i m ie n t o ,  L a b o v  y  E a i^ i e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  3 7 ) ;  e s  -  
como s i g u e :






C o n v ie n e  no o l v i d a r  como G offm a n ,  ( 1 9 7 4 ) :  ha m o s -  
t r a d o  q u e  en  un a  c o n v e r s a c i ô n  o r d i n a r i a  e s  c o r r i e n t e  e l  p a s o  
de un campo o m arco a o t r o . E l  m arco  c o n c é n t r i c o  e x t e r i o r  s e  
r e f i e r e  a l a  p s i c o t e r a p i a  como i n s t i t u c i ô n .
L os e l e m e n t o s  q u e  c o n s i d e r a n  L a b o v  y  E a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  
p .  3 7 ) ;  p a r a  e l  a n â l i s i s  c o n v e r s a c i o n a l , fo rm a n  u n a  c o m p l e j a  
m a t r i z  d e  e x p r e s i o n e s ,  p r o p o s i c i o n e s  y  a c c i o n e s .  E s t a  m a t r i z  
m u e s t r a  d o s  t i p o s  de r e l a c i o n e s ,  l a s  v e r t i c a l e s  e n t r e  l a s  e x  
p r e s i o n e s  d e  s u p e r f i c i e ,  y  l a s  a c c i o n e s  mâs p r o f u n d a s , l a s  -  
c u a l e s  e s t â n  u n i d a s  p o r  r e g l a s  de  i n t e r p r e t a c i ô n  y  p r o d u c c i ô n ;  
y  l a s  r e l a c i o n e s  h o r i z o n t a l e s  d e  s e c u e n c i a l i z a c i ô n  e n t r e  a c c i o  
n é s  y e x p r e s i o n e s ,  1 a s  c u a l e s  e s t â n  u n i d a s  p o r  l a s  r e g l a s  de  
s e c u e n c i a l i  z a c i ô n .
L os a u t o r e s  s e n a l a n  e l  p r o b le m a  q u e  s u p u s o  p a r a  —  
e l l o s  I d e n t i f i c a r  c o r r e c t a m e n t e  l a s  r e l a c i o n e s .  P a ra  e l l o  hu 
b i e r o n  d e  a n a l i z a r  l a  i n t e r a c c i ô n  v e r b a l  e n  p a r t e s  c o n s t i t u ­
ye n  t e s ,  a  p a r t i r  d e  c e r t e s  t r a n s v e r s a l e s  e n  l o s  qu e  l o s  com -  
p o n e n t e s  d e  p e q u e h a s  u n i d a d e s  f u e r a n  i d e n t i f i c a d o s , y  v i s t a s  
s u s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a s . E l i n t e r é s  d e  l o s  a u t o r e s  p o r  l o s  -  
c e r t e s  t r a n s v e r s a l e s  no n o s  d e b e  s i n  e m b a rg o ,  d e s v i a r  d e  s u  
i n t e r é s  c e n t r a l  d i r i g i d o  a l  c a r â c t e r  l o n g i t u d i n a l  de  l a  c o n -
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v o r s a c i ô n ,  y  a l  e n s a m b ia m i e n t o  d e  c e r t e s  t r a n s v e r s a l e s  en  s e  
c u e n c i a s .  El e s t u d i o  de  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  s e g m e n t a c i ô n , aun  
q u e  e s  d e  i n t e r é s  p a r a  l o s  l i n g ü i s t a s , e s  c o n s i d e r a d o  p o r  —  
e l l o s  m ism o s ,  H a r r i s ,  ( 1 9 3 1 ) :  P i k e ,  ( 1 9 4 ? ) :  mâs b i e n  como un  
p u n t o  d e  p a r t i d a .  E l  p r o b le m a  s é r i a  e s t a b l e c e r  l a s  c a t e g o r i a s  
de a n â l i s i s .
Las mayo r e s  u n i d a d e s  i d e n t i f i c a d a s  p o r  L a b o v  y  Fan  
s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  3 8 ) ;  s o n  s e r i e s  d e  c i n c o  e p i s o d i o s .  " E s t o s  -  
e s t â n  b a s a d o s  e n  c a m b io s  r a d i c a l e s  e n  e l  tem a o r e f e r e n c i a  -  
d e l a  c o n v e r s a c i ô n " . D i c h o s  e p i s o d i o s  e s t â n  o b v ia m e n t e  to m a -  
d o s  d e l  r e l a t o  h e c h o  p o r  Rhoda a l  t e r a p é u t a ,  v  mâs q u e  h a c e r  
una d e s c r i p c i ô n  d é t a i l a d a  d e  e l l o s  c o n v i e n e  r e c o g e r  l a  a d v e r  
t e n c i a  de  l o s  a u t o r e s  en  e l  s e n t i d o  d e  h a c e r  p a t e n t e  q u e  d i ­
c h a s  d e s c r i p c i o n e s  e s t â n  en  e l  n i v e l  mâs s u p e r f i c i a l  d e  o r g a  
n i z a c i ô n  y  q u e  no i l u m i n a n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  d in â m ic a  d e  l a  
e n t r e v i s t a  y  no p r e p a i^ ^ n  a n a d i e  a n t e  l o s  e s  t a l  l i d o s  de  emo 
c i ô n ,  a l t e r n a c i ô n  d e  s e n t i m i e n t o s , y  s i l e n c i o s  d r a m â t i c o s  —  
q u e  c a r a c t e r i z a n  l a  s e s i ô n  d e  d o n d e  s e  han tom ado l o s  e p i s o ­
d i o s .  S im p le m e n t e  p r o p o r c t o n a r i a n  l o s  m a r c o s  d e n t r o  d e  l o s  -  
q u e  l a  i n t e r a c c i ô n  s e  d é s a r r o i l a .  Tam bién  e x i s t e n  s u b e p i s o —  
d i o s  p e r o  no hemos d e  o c u p a r n o s  d e  e l l o s  a h o r a .
5 . 5 . 4 .  L a s  p a r t e s  c o m p o n e n t e s  d e l  c o r t e  t r a n s v e r s a l
L a s  p a r t e s  q u e ^ o m p o n e n  s o n :  1 ) e l  t e x t o ,  2 )  l a s  -  
c l a v e s  p a r a i i n g ü i s t i c a s ,  3) l a  e x p a n s i ô n  d e l  t e x t o  c o n  l a s  -  
p r o p o s i c i o n e s  e m b e b id a s  y  4 )  l a s  a c c i o n e s  v e r b a l e s .
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E l  t e x t o  q u e  L a b o v  y  E a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  4 0 ) ;  p r e —  
s e n t a n  a l  l e c t o r  r e c o g e  t o d a  l a  i n f o r m a c i ô n  q u e  e l l o s  han  po  
d i d o  tom ar  de l a s  c o n v e r s a c i o n e s  g r a b a d a s  p o r  m e d io s  e l e c t r ô  
n i c o s .  S e  r e g i s t r a r  p o r  t a n t o ,  l o s  f a l s o s  c o m i e n z o s ,  l a s  d u -  
d a s ,  y  l a s  a u t o i n t e r r u p c i o n e s .
L os a u t o r e s  no r e c o g e n  a s p e c t o s  f o n é t i c o s  muy d e t a  
l l a d o s ,  p e r o  s i  r e g i s t r a r  l a s  a l t e r a c i o n e s  d i a l e c t a l e s  qu e  -  
c o r r e s p o n d e n  a c a p a s  s o c i a l e s  b i e n  c a r a c t e r i z a d a s . E l  r i t m o  
y  l a s  p a u s a s  r e c i b e n  una a t e n c i ô n  c o n s i d e r a b l e .  Cuando e l  ri_t  
mo e s  n orm al l a  f r a s e  a p a r e c e  s e g u i d a ,  c u a n d o  h a y  i n t e r r u p -  
c i o n e s  d e  a l g û n  t i p o , L a b o v  y  E a n s h e l  c o l o c a n  p u n t o s  e n t r e  l a s  
p a l a b r a s  q u e  s e  c o r r e s p o n d e n  a l o s  e x t r e m o s  d e  l a  i n t e r r u p —- 
c i ô n ,  c a d a  uno d e  e l l o s  r e p r é s e n t a  m e d io  s e g u n d o .  Las du d as  
s e  r e p r e s e n t a n  p o r  uhm o um.
La p u n t u a c i ô n  e s  uno  d e  l o s  a s p e c t o s  c r u c i a l e s  en  
to d a  t r a n s c r i p c i ô n .  Los a u t o r e s  u t i l i z a n  l a  comûnm ente a c e p ­
ta d a  co n  a l g u n a s  a m p l i a c i o n e s .  L a s  com as i n d i c a n  L abov y  Ean  
s h e l ,  ( 1 9 7 7 , p .  4 1 ) ;  son  u s a d a s  p a r a  i n d i c a r  e n t o n a c i o n e s  —  
que c a e n , ( e n  d e s c e n s o ) . E l g u i  ô n , ( - ) ,  s i g n i f i c a  u n a  t e r m i -  
n a c i ô n  b r u s c a  d e  una e x p r e s i ô n  s i n  ca m b io  d e l  n i v e l  de  t o n o ,  
f r e c u e n t e m e n t e  c o n  u n a  p a r a d a  g l o t a l .  Cuando l a  f r a s e  e s  c o n  
t i n u a d a ,  h a y  a menudo un e s t r e s  muy f u e r t e  en  l a  p r im e r a  s i -  
l a  b a ,  o s o b r e  l a  s i l a b a  q u e  r e e m p l a z a  e l  e r r o r  en  c u e s t i ô n .
La û n i c a  c l a v e  p a r a i i n g ü l s t i c a  r e c o g i d a  p o r  L abov  
y E a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  4 9 ) ;  e s  e l  r i t m o  d e l  f l u jo  v e r b a l ,  Como 
v e îa m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  l a s  p a u s a s  s e  i n d i c a n  p o r  p u n t o s .  Am­
b os a u t o r e s  r e g i s t r a r  c o n  c u i dado  e l  t o n o ,  v o lû m e n  y  l o s  —  
c u a l i f i c a d o r e s  de  l a  v o z ,  tom as  d e  a i r e ,  g l o t a l i z a c i ô n ,  s i l -
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b i d o s ,  e t c .  "Los c a m b io s  mâs s i g n i f i c a t i v o s  s e n a l a n  L abov y  
E a n s h e l , ( 1 9 7 9 ,  p .  4 ? ) ;  en  l a  toma o e x p u l s i o n  de a i r e  s o n  -  
ta m b ié n  r e c o g i d o s ; e l  mas i m p o r t a n t e  e s  o b v ia m e n t e  l a  r i s a  y  
l a  r i s a  s u p r i m i d a ,  s o f o c a d a ,  l a  c u a l  e s  a menudo o i d a  como -  
una e x p u s l i o n  d e  a i r e  a l  mismo t i e m p o  q u e  e s  p r o n u n c ia d a  una  
p a l a b r a .  A lg u n o s  d i c h o s  e s p e c i a t e s  y  e l e c c i o n e s  l é x i c a s  so n  —  
ta m b ié n  i d e n t i f i c a d o s  don de  su  u s o  e x p r e s i v o  o  no r e f e r e n c i a l  
p u e d e  s e r  s e p a r a d o  f a c i l m e n t e  d e  s u  s i g n i f i c a d o  t e x t u a l " .  
Tam bién  r e g i s t r a r o n  i n f o r m a c i ô n  p r o c e d e n t e  d e l  n i v e l  f o n e t i -  
c o ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  a s p e c t o s  q u e  s e  m a n t u v ie r o n  c o n s t a n t e s  
en  l a  i n t e r a c c i ô n  R h o d a - T e r a p é u t a .
La t r a n s c r i p c i ô n  d e l  t e x t o  a n a l i z a d o ,  l l e v ô  a Labov  
y  E a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  4 3 ) ;  a i n t e n t a r  r e l a c i o n a r  l o s  a s p e c t o s  
f i s i c o s  d e  l a  v o z  como f r e c u e n c i a ,  d u r a c i ô n  y  a m p l i t u d ,  co n  
t o n o ,  l o n g i t u d ,  y  v o lû m e n ,  p e r o  s e  e n c o n t r a r o n  c o n  c o m p le  ja s  
r e l a c i o n e s  de d i f i c i l  m a n e jo  y  r e p r e s e n t a c i ô n .  P o c o  p u d i e r o n  
a v a n z a r  mâs a l l â  de  l o s  c o n t o r n o s  b â s i c o s  de  l a s  f r a s e s  d e c l a  
r a t i v a s ,  i n t e r r o g a t i v e s , e  i m p e r a t i v e s .  S i n  e m b a rg o ,  a  f i n  -  
de o f r e c e r  a l  l e c t o r  l a  "a menudo r e l a c i ô n  i c ô n i c a  u n o - a - u n o  
e n t r e  e l  m o v i m ie n t o  d e  l a  v o z  y  l a s  e m o c i o n e s  q u e  c o n l l e v a " ,  
l o s  a u t o r e s  u t i l i z a r o n  un o s c i l o c o p i o  d e  ^ y l s i s t e n c i a  v a r i a ­
b l e .  Con e l l o ,  l o g r a r o n  una r e p r e s e n t a c i ô n  g r â f i c a  de p a u s a s ,  
d u d a s ,  y  o t r o s  i n d i c i o s  de c o n s i d e r a b l e  v a l i d e z  ( p . p .  4 4 - 4 5 ) .  
P a r a  m o s t r a r  l a s  s u b i d a s  y  b a î a ^ a s  l a  v o z  u t i l i z a r o n  un -  
a n a l i z a d o r  de  e s p e c t r o s  a t i e m p o  r e a l .  Con d i c h o  i n s t r u m e n t o  
h i c i e r o n  v i s i b l e s  l o s  c o n t o r n o s  d e l  t o n o .
T r a n s c r i b i r  i n f o r m a c i ô n  p r o s ô d i c a  a r r a s t r a  e l  p r o ­
b lem a  d e  q u e  l a s  s e h a l e s  c o m u n i c a t i v a s  a c a r r e a n  una g r a n  d o -  
s i s  de  a m b ig u e d a d ,  qu e  L abov y  E a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  4 6 ) ;  consj^
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d e r a n  n e c e s a r i a  p r e c i s a m e n t e  p o r  s u  c a r a c t e r  " n e g a b l e " .  B i l o s  
c o n s i d e r a n  q u e  l a  p o s i b i l i d a d  de  c o r r e g i r  o  n e g a r  u na  a f i r m a  
c i o n  en  f u n c i o n  d e l  c o n t e x t e  en  q u e  é s t a  s e  d é s a r r o i l a  e s  -  
un a s p e c t o  c a r a c t e r i s t i c o  d e l  d i s c u r s o .  Dado é s t e  c o n j u n t o  -  
de a s p e c t o s  a m b ig u ë s  e l  t é r m in o  t e n s i o n  e s  u s a d o  p o r  l e s  a u -  
t o r e s  corne c o n t r a p o s i c i ô n  a l  e s t i l o  c o t i d i a n o  o n a r r a t i v e  en  
e l  que e l  t e x t e  d i s c u r r e  c o n  f l u i d e z ,  s i n  a h o g a m i e n t o s , d u d a s ,  
é t c .  " N u e s tr o  modo d e  a n â l i s i s  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  de l a  e x i s -  
t e n c i a  d e  c o r r i e n t e s  p a r a l e l a s  de  c o m u n i c a c i ô n ,  - e l  t e x t e  y  
l a s  c l a v e s  p a r a l i n g ü î s t i c a s - ,  y  corne e n  "The F i r s t  F i v e  Minu  
t e s " ,  t i e n d e  a s e n s i b i l i z a r  a l  o y e n t e  h a c i a  e l  c a n a l  mâs c u -  
b i e r t o ,  (m en os  c l a r o ,  mas o b s c u r o ) " ( p .  4 7 ) .
P a r a  s o l u c i o n a r  de  a l g û n  modo e l  p r o b le m a  de l o s  -  
s i g n i f i c a d o s  de  l a s  c l a v e s  p a r a l i n g ü î s t i c a s ,  Labov y  F a n s h e l ,  
( 1 9 7 7 , p .  4 7 ) ;  han r e s t r i n g i d o  s u  v o c a b u l a r i o  a un c o n j u n t o  
l i r a i t a d o  de t é r m i n o s .  En p r im e r  l u g a r  s i t û a n  l o s  qu e  i n d i c a n  
e s t a d o s  e m o c i o n a l e s  n e g a t i v e s  com e: T e n s i o n ,  r e l a j a m i e n t o  de  
l a  t e n s i ô n ,  y  e x a s p e r a c i ô n .
En s e g u n d o  l u g a r ,  u t i l i z a n  l o s  t é r m i n o s  que  e v a l û a n  
m o v j m ie n t o s  co n  s e n t i d o  a f e c t i v o  e  i n t e r a c c i o n a l  que p a r t i —  
r t a n  d e s d e  q u ie n  h a c e  u s e  d e  l a  p a l a b r a .  E s t e s  s e r i a n :  M i t i -  
g a c i ô n  y  a g r a v a c i ô n .
En t e r c e r  l u g a r ,  l o s  q u e  p r o d u c i r î a n :  S i m p a t î a ,  de  
r o g a c i ô n  y  n e u t r a l i d a d .
Labov y  F a n s h e l ,  ( l 9 7 7 ,  p .  4 7 ) ; ,  u t i l i z a n  ademâs -  
o t r o s  c r i t e r i o s  como f o r m a i i d a d  e  i n f o r m a i i d a d  p a r a  d e s i g —  
n ar  e s t i l o s  en  g e n e r a l .
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O t r o  d e  l o s  r e c u r s o s  a n a l x t i c o s  e m p l e a d o s  p o r  l o s  
a u t o r e s  ( p .  4 8 ) ,  e s  e l  l l a m a d o  p o r  e l l o s  modo d e  e x p r e s i ô n ,  
p a r a  d e s i g n e r  en  l o s  e s t i l o s  d i s c u r s i v e s  e l  m ayor o m ener  pe  
s o  d e  l a s  c l a v e s  p a r a l i n g ü î s t i c a s . E l  modo d e  e x p r e s i ô n  e s  -  
una c a t é g o r i e  q u e  s e n a l a r i a  e l  g r a d e  d e  t r a n s p a r e n c i a  d e  un  
t e x t e  d a d o ,  tom ando t r a n s p a r e n c i a  e n  e l  s e n t i d o  de m ayor  o -  
m ener c l a r i d a d  o e n c u b r i m i e n t o  de  l o s  s i g n i f i c a d o s  d e l  d i s e u r  
s o .  A q u i ,  r e c o j e n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  De G r e e t ,  ( 1 9 4 9 ) :  y  
de B a t e s o n  e t  a i t . ,  ( 1 9 5 6 ) ;  e n  t o r n o  a l a  c o n t r a d i c c i ô n  e n —  
t r e  t e x t e  y  c l a v e s  p a r a l i n g ü î s t i c a s , c o n t r a d i c c i ô n  q u e ,  c e n ­
v i  e n e  no  o l v i d a r ,  s e  r e s u e l v e  e n  p r im e r a  i n s t a n c i a  a f a v o r  -  
d e l  s e n t i d o  d e  l a s  c l a v e s  p a r a l i n g ü î s t i c a s .
5 . 5 . 5 .  P r o c e s o  d e  e x p a n s i ô n
E l p r o c e s o  de e x p a n s i ô n  como v e îa m o s  a n t e r i o r m e n t e  
t - ie n e  un f i n a l  a b i e r t o ,  no  p u e d e  s e r  c e r r a d o  s i n  tom ar a l g û n  
t i p o  d e  c r i t e r i a  a r b i t r a r i o ,  s i n  e m b a r g o ,  l o s  a u t o r e s  s e n a —  
l a n  c u a t r o  a s p e c t o s  qu e  c o n t r i b u y e n  a c l a r i f i c a r  l a  c o m p r e n -  
s i ô n  d e l  p r o c e s o  de p r o d u c c i ô n ,  i n t e r p r e t a c i ô n ,  y  s e c u e n c i a -  
l i z a c i ô n  d e  l a s  e x p r e s i o n e s  a q u e  n o s  r e f e r i m o s .  E g t o s  s o n  -  
s u s  c u a t r o  c r i t e r i o s ;  (L a b o v  y  F a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  4 9 ) .
1 .  E x p a n d ir ,  ampl i a r ,  e l  s i g n i f i c a d o  i m p l i c a d o  en  
l a s  c l a v e s ,  a l o s  t é r m i n o s  t e x t u a l e s  é q u i v a l e n t e .
2 .  E x p a n d ir  y  h a c e r  e x p l i c i t e s  l o s  r e f e r e n t e s  d e  -  
l o s  p r o n o m b r e s  a o t r a s  e x p r e s i o n e s ,  m a n i f e s t a c i o n e s , y  o t r o s
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s u c e s o s  e n  o t r o s  m a r c o s  t e m p o r a l e s .
3 .  I n t r o d u c i r  m a t e r i a l  b a s ad o  e n  d a t o s  que  s o n  p r e  
s e n t a d o s  a n t e s  y  d e s p u ê s  d e  l a  m a n i f e s t a c i ô n  qu e  s e  q u i e r e  e x  
p a n d i r ; e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  d e s d e  p a r t e s  l e j a n a s  de l a  e n —
t r e v i s t a .
4 .  H a c e r  e x p l i c i t e  p a r t e  d e l  c o n o c i m i e n t o  c o m p a r t i  
do p o r  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  o b t e n i d o  d e l  e s t u d i o  d e  l a  s i t u a —  
c i ô n  en  c o n j u n t o ,  de  o t r a s  e n t r e v i s t a s ,  y  d e  d i â l o g o s  c o n  e l
t e r a p é u t a .
E l  d é s a r r o i l e  d e l  t e x t o  e s  a u t o m â t i c o  e n  p a r t e ,  d e  
b i d o  a l o s  m é c a n i s m e s  c o g n i t i v o s ,  d e  m e m o r ia ,  y  l a  in f o r m a —  
c i ô n  p r o d u c i d a  p o r  e l  c o n t e x t e ,  p e r o  t a m b ié n  r e q u i e r e  e x p l i ­
c i t e r  e l e m e n t o s  o c u l t e s  e n  e l  t e x t o .  E s t e  s é r i a  e l  c a s e  de  -  
l o s  " s h i f t e r s " ,  cu y a  i d e n t i f i c a c i ô n  r e q u i e r e  c o m p e t e n c i a  l i n  
g ü i s t i c a ,  o e l  d e  l a  b û s q u e d a ,  s i n  f i n a l  p r e e s t a b l e c i d o ,  d e l  
s i g n i f i c a d o ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  l o s  p r o n o m b r e s .
E l  p r o c e s o  d e  e x p a n s i ô n ,  ( p . p .  1 1 4 - 1 1 9 ) ;  co m b in a  -  
e l e m e n t o s  p r o c e d e n t e s  d e l  t e x t o  y  d e  l a s  c l a v e s  p a r a l i n g ü î s -  
t i c a s ,  i n t e r p r e t a d a s  a l a  l u z  d e  o t r o s  t e x t o s  y a  e x p a n d i d o s ,  
o p r e v i a m e n t e  a n a l i z a d a s .  V e a s e  l a  f i g u r a  3 ,  tom ada de  l a  pa  
g i n a  1 1 9 .
T e x t o C la v e s
I n f o r m a c i ô n  p r o c e d e n t e
de t e x t o s  y a  e x p a n d i d o s E x p a n s iô n
I n f o r m a c i ô n  proce ,  
d e n t e  d e  o t r o s  —  
t e x t o s
F ig u r a  3 . Tomada d e  L abov y  F a n s h e l  ( 1 9 7 7 ,  p .  1 1 8 )
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L abov y  F a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  5 1 ) ;  r e c u e r d a n  a l  l e c —  
t o r  q u e  G a r f i n i c e l , ( 1 9 6 7 ,  p .  3 8 ) ;  ha s e h a l  ad o  ta m b ié n  qu e  e l  
p r o c e s o  de e x p a n s i o n  no  t i e n e  l i m i t e .  G a r f i n k e l  h a c e  e s t a  —  
a s e v e r a c i ô n  a l  r e f e r i r s e  a s u s  e x p e r i e n c i a s  con  e s t u d i a n t e s  
y a l  a n â l i s i s  d e l  t e x t o  p r o d u c i d o  p o r  é s t a s  u l t i m a s .  P o r  e l l o ,
t i e n e  i n t e r é s  e l  t é r m i n o  "modo d e  e x p r e s i ô n " ,  u t i l i z a d o  p a r a
d e s i q n a r  l a  p r o p o r c i ô n  e n t r e  e l  t e x t o  tornade l i t e r a l m e n t e  y  
l a  e x p a n s i ô n  r e a l i z a d a  d e l  m ism o .
La e x p a n s i ô n  e s  v i s t a  p o r  l o s  a u t o r e s  como una ayu  
da p a r a  e l  i n v e s t i q a d o r  y  j u e g a  un i m p o r t a n t e  p a p e l  en  l a  —  
c o m p r e n s iô n  d e  l a  i n t e r a c c i ô n ,  a u n q u e  p u ed a  d e c e p c i o n a r  y  —  
h a s t a  e q u i v o c a r  a l  i n v e s t i g a d o r  p o r q u e : " E s t a  e s  u n a  p r o p i e -  
dad g e n e r a l  d e l  m i c r o a n â l i s i s ; e l  c o m p o r t a m ie n t o  o r d i n a r i o  -  
a d q u i e r e  una c o m p l e j i d a d  m a q u i a v é l i c a , y  l a s  h o s t i l i d a d e s  l a  
t e n t e s  y  n o  o b s t r u s i v a s  s e  c o n v i e r t e n  en  to d q _ _ p o d e r o s a s  y  —  
o p r e s i v a s "  ( p .  5 1 ) .  E l  i n v e s t i g a d o r  c o n s i g n e  c o n  e l  m i c r o a —  
n â l i s i s  una s e n s i b i l i z a c i ô n  e x c e p c i o n a l  p a r a  l o s  c o n f l i c t o s  
c o n t e n i d o s  e n  l a  i n t e r a c c i ô n  o r d i n a r i a ,  y  p o r  e l l o  d e b e  t e —
n e r  e n  c u e n t a  e l  e f e c t o  a m p l i a d o r  q u e  a c a r i e a  é s t e  t i p o  d e  -
a n â l i s i s  s o b r e  l a  c o n f l i c t i v i d a d  c o n t e n i d a  en  l a s  c o n v e r s a —  
c i o n e s  e d s t u d i a d a s .
O tr o  t é r m i n o  a c u h a d o  p o r  L ab ov  y  F a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  
p .  51 ) ; e s  e l  de " c o m u n i c a c i o n e s  r é c u r r e n t e s " ,  p a r a  d e s i g n a r  la s  
s e r i e s  de p r o p o s i c i o n e s  l o c a l i z a d a s  e n  l a s  e x p a n s i o n e s .  A ig u  
n a s  s o n  e s p é c i f i c a s  y  s e  r e l a c i o n a n  d i r e c l a m e n t e  c o n  l o s  s u ­
c e s o s  d e  q u e  s e  e s t a  h a b la n d o ;  o t r a s  so n  g e n e r a t e s  y  p u e d e n  
no h a b e r  s i d o  F o r m u la d a s  d e  una fo rm a  c o n c r e t a ,  o  e x p l i c i t a ,  
p o r  l o s  p a r t i c i p a n t e s , p e r o  s i  s e  e s t u d i a n  v a r i o s  i n f o r m e s  de
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i n t e r a c c i o n e s  s e  e n c u e n t r a  u s u a l m e n t e  qu e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  
i m p l i c i t e s  e n  un  l u g a r ,  e s t â n  c o m p l e t a m e n t e  e x p r e s a d a s  e n  —  
o t r o .  R e p r e s e n t a n  e l  c o m p o n e n te  c o g n i t i v e  d e  l a s  t r a n s a c c i o -  
n e s  c o n v e r s a c i o n a l e s ,  y  e n  c i e r t o  s e n t i d o  p u e d e n  s e r  d e f i n i -  
d a s  como " l o  qu e  r e a l m e n t e  s e  e s t a  h a b la n d o " .
E l"m odo d e  r a z o n a m i e n t o " e s  l l a m a d o  p o r  l o s  a u t o r e s ,  
( p . p .  53 y  1 2 3 ) ,  a l a  m anera  como l a s  p r o p o s i c i o n e s  s o n  r e l a  
c i o n a d a s  c o n  e l  t e x t o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e l  g r a d o  de s u  p a r t i c i  
p a c i ô n  d i r e c t e  o i n d i r e c t e  en  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  c o n v e r s a c i ô n  
o d e l  t e x t o .  E l l o s  s e h a l a n ,  ( p .  5 3 ) ,  q u e  n o r m a lm e n te  l o s  p a r  
t i c i p a n t e s  e n  c o n v e r s a c i o n e s , o  t e r â p i a s ,  n o  d i s c u t e n  d i r e c -  
t a m e n te  l a s  p r o p o s i c i o n e s ,  s i n o  q u e  d i s c u t e n  mas b i e n  s i  l o s  
s u c e s o s  d e  l o s  q u e  s e  h a b l a  s o n  e j e m p l o s  d e  e s a s  p r o p o s i c i o  
n é s  g e n e r a t e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a s  p r o p o s i c i o n e s  p u e d e n  a l  
i g u a l  que l a s  e x p a n s i o n e s  d e c e p c i o n a r  a l  i n v e s t i g a d o r  p o r q u e  
f r e c u e n t e m e n t e  s u  s i g n i f i c a d o  n o  l l e g a  a  q u e d a r  e x p l i c i t o  e n  
e l  c u r s o  d e l  i n t e r c a m b i o  v e r b a l .  (A unque  uno d e  l o s  p r o p ô s i -  
t o s  d e  l a  t e r a p i a  e s  t r a b a j a r  p a r a  e s c l a r e c e r  l a s  p r o p o s i c i o  
n é s  i m p l i c i t a s .  S i n  em b argo  no e s  f â c i l  q u e  s e  h a ga n  e x p l i c i t  
t a s  a f i r m a c i o n e s  d e l  t i p o  como; "Yo s o y  m e j o r  q u e  t û " ) .
L o s  " p r e d ic a d o s  de  e s t a t u s "  o  " p r o p o s i c i o n e s  d e  e s t a -  
tus'* c o n s t i  t u y e n  u n a  c a t e g o r i a  u t i l i z a d a  p o r  L a b o v  y  F a n s h e l ,  
( 1 9 7 7 , p .  5 5 ) ;  p a r a  d e s i g n a r  e s t a t u s  q u e  c o n l l e v a n  a l g û n  t i ­
po de  o b l i g a c i ô n  en  r e l a c i ô n  c o n  l a  e j e c u c i ô n  de a l g û n  r o i .
O t r o  c o n j u n t o  de  p r o p o s i c i o n e s  c o n t i e n e * p r e d i c a d o s  
de r e a l i z a c i ô n t  E s t o s  s e r i a n  t i p i c o s  de un g r a n  nûm ero d e  —  
p r o p o s i c i o n e s  u s a d a s  e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a  p a r a  c r i t i c a r  o  —  
a p o y a r  l a  a c t i v i d a d  d e  u na  p e r s o n a  e n  l o s  r o l e s  q u e  d e s e m p e -  
h a .  Son u s u a l m e n t e  e x p r e s a d o s  como j u i c i o s  c a t e g o r i a l e s  "y  -
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so n  v i s t o s  ( p .  5 9 ) ,  mas c l  a r  amen t e  como . j u i c i o s  c u a n t i t a t i v o s  
d e l o  q u e  una p e r s o n a  c o m e ,  a y û d a ,  l i m p i a ,  e t c ,  mas o menos  
d e l o  q u e  é l  d e b e r i a :  e s t o  e s ,  s u  r e a l i z a c i ô n  d e  r o i  e s t a  p o r  
e n c im a ,  o p o r  d e b a .jo ,  d e  una d e t e r m in a d a  m a r c a .  En l a  i n t e r a  
c c i ô n  r e a l ,  s i n  em b a rg o  toman l a  form a d e  j u i c i o s  c u a l i t a t i  
v o s  a c e r c a  de  s i  l a s  p e r s o n a s  e s t â n  p o r  e n c im a  o  p o r  d e b a j o  
d e s u s  e s t â n d a r e s  p r e v i s t o s " .
Los " p r e d i c a d o s  c o n s t i t u c i o n a l e s " ,  ( p .  5 6 ) ,  s i r v e n  -  
p a r a  r e v e l a r  a l g u n a s  d e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u l i a r e s  d e  —  
c i e r t a s  p e r s o n a s ,  t a l e s  como v a g a n c i a ,  g o r d u r a ,  t o n t e r i a ,  é t c .
P r o p o s i c i o n e s  g e n e r a t e s  ( p . p .  5 6 - 5 7 ) ,  so n  l l a m a d a s  
l a s  a f i r m a c i o n e s  g e n e r a t e s  q u e  s e  b a s t a r i a n  a s i  m ism as p a r a  
t e n e r  s i g n i f i c a d o  d e l  t i p o  d e :  " ca d a  u n o  d e b e r i a  t e n e r  c u i d a  
do de s i  m ism o".
J u n t o  a l o s  p r e d i c a d o s  f u n d a m e n t a l e s  e x i s t e n  l o s  -  
o p e r a d o r e s ,  qu e  m o d i f i c a n  o  combi n a n  p r o p o s i c i o n e s  e n  fo r m a s  
mas c o m p l e j a s  d e  modo p a r a l e l o  a l a s  o p e r a c i o n e s  l ô g i c a s .
L os o p e r a d o r e s ,  ( p .  5 7 ) ,  qu e  c o n e c t a n  d o s  p r o p o s i c i o n e s  e s t a  
b l e c i e n d o  una r e l a c i ô n  c a u s a l  so n  s i m b o l i z a d o s  p o r  d o s  p u n t o s .  
Un s e g u n d o  o p e r a d o r  e s  l a  a f i r m a c i ô n  de  s i m i l a r i d a d  s i m b o l i -  
zad a  p o r  un  s i g n o  i g u a l . ( T a i e s  o p e r a d o r e s  p o d r i a n  p o r  s u p u e s  
t o  s e r  f o r m a i i z a d o s  como p r e d i c a d o s  d e  mas a b s t r a c c i ô n ,  co n  
p r o p o s i c i o n e s  como r a z o n a m i e n t o s , p e r o  l a  n o t a c i ô n  p o d r i a  e n  
t o n c e s  v o l v e r s e  d e  d i f î c i l  m a n e j o ) .
E l  a n â l i s i s  d e l  d i s c u r s o  no p u e d e  em p e z a r  ( p . p .  5 7 -  
5 8 ) ,  p o r  e l  e s t u d i o  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  a u n q u e  e s t a s  c o n s t i  
tu y a n  un e l e m e n t o  b â s i c o  d e l  a n â l i s i s ,  e s p e c i a l m e n t e  en  s i —  
t u a c i o n e s  t e r a p é u t i c a s . E s t e  d e b e  i n i c i a r s e  p a r a  L abov y  Fan
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s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p . p .  5 7 - 5 8 ) ;  p o r  l o c a l i z a r  l o s m e n s a j e s  r e c u r r e n  
t e s  e n  l a  c o n v e r s a c i ô n  q u e  s e  e s t â  e s t u d i a n d o .  E l  p r o c e s o  de  
e x p a n s i ô n  e s  l a  t é c n i c a  p r i m a r i a  d e  é s t e  p r o c e s o .  La n e c e s i -  
dad d e  a i s l a r  t a i e s  p r o p o s i c i o n e s  r é c u r r e n t e s  l o  h a c e  i n c l u ­
s e  mâs é v i d e n t e  q u e  un a n â l i s i s  a t o m i z a d o  d e  l a  c o n v e r s a c i ô n  
g u i a d o  p o r  e l  e s t u d i o  de una f r a s e  t r â s  o t r a .  Es n e c e s a r i o  -  
h a c e r  un e s t u d i o  d e t a l l a d o  d e l  a n t e s  y  d e l  d e s p u ê s  d e  c a d a  -  
f  r a s e , y  s i  e l  a n a l i s t a  no  s e  ha  v i s t o  i m p l i c a d o  d i r e c t a m e n  
t e  e n  l a  i n t e r a c c i ô n  d e b e  l l e g a r  a t r a v é s  d e l  e s t u d i o  a un -  
c o n o c i m i e n t o  c a s i  s e m e j a n t e  a l  d e  l o s  p r o p i o s  p a r t i c i p a n t e s  
de l a  i n t e r a c c i ô n .  L as p r o p o s i c i o n e s  u t i l i z a d a s  como v l a s  i n  
d i r e c t e s  d e  r a z o n a m i e n t o  d e b e n  s e r  d i l u c i d a d a s  p o r q u e  p u e d e n  
c o n s t i t u i r  un p u n t o  c o g n i t i v e  c l a v e ,  o  s e r v i r  d e  e n l a c e  e n —  
t r e  d o s  p u n t o s  r e l e v a n t e s .  E s t e  t i p o  d e  p r o p o s i c i o n e s  p o d r i a n  
h a l l a r s e  t a n t o  d e n t r o  d e  un e s t i l o  n a r r a t i v e  c o n  a f i r m a c i o n e s  
g e n e r a t e s ,  como a t r a v é s  d e  e j e m p l o s .
5 . 5 . 6 .  D e t e r m i n a c i ô h  d e  l a s  a c c i o n e s  v e r b a l e s
"Como h a c e r  c o s a s  c o n  l a s  p a l a b r a s " ,  v i e j a  p r e o c u -  
p a c i ô n  d e  A u s t i n ,  ( 1 9 6 2 ) ;  e s  e n  Labov y  F a n s h e l , ( 1 9 7 7 ,  p .  
5 8 ) ;  un f o c o  d e  i n t e r é s .  D e t e r m i n e r  l a s  a c c i o n e s  r e a l i z a d a s  
p o r  l o s  i n t e r l o c u t o r e s  a  t r a v é s  d e  s u s  e x p r e s i o n e s  o f r e c e  v a  
r i a s  d i f i c u l t a d e s ; " . . .  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de  l o s  a c t o s  -  
de h a b l a  e s  c o n s i d e r a b l e m e n t e  mâs c o m p l e j a  d e  l o  que é s t a  d i  
v i s i ô n  i n i c i a l  e n t r e  a c t o  y  e x p r e s i ô n  p u e d a  s u g e r i r  ( . . . )  No 
s o t r o s  e n c o n t r a m o s  q u e  l a s  a c c i o n e s  c r u c i a l e s  p a r a  e s t a b l e —
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c e r  c o h e r e n c i a  e n  l a  a e c u e n c i a l i z a c i ô n  de l a  c o n v e r s a c i ô n  no 
son  t a i e s  a c t o s  d e  h a b l a  como p e t i c i o n e s  y  a f i r m a c i o n e s , s i n o  
mâs b i e n  d e s a f x o s ,  d e f e n s e s , y  r e t i r a d a s ,  l a s  c u a l e s  e s t â n  r e  
l a c i o n a d a s  c o n  e l  e s t a t u s  de  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  s u s  d e r e c h o s  
y  o b l i g a c i o n e s  y  s u s  r e l a c i o n e s  c a m b i a n t e s  en  t é r m i n o s  d e  l a  
o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l .  N o s o t r o s  d e f i n i m o s  I n t e r a c c i ô n  como una  
a c c i ô n  q u e  a f e c t a ,  ( a l t é r a  o  m a n t i e n e ) , l a s  r e l a c i o n e s  d e l  s i  
mismo y  de  l o s  o t r o s  e n  l a  c o m u n i c a c i ô n  c a r a  a c a r a .  E s t a s  -  
r e l a c i o n e s  s e  m ueven  a l o  l a r g o  de v a r i a s  d i m e n s i o n e s ,  q u e  -  
han  s i d o  i d e n t i f i c a d a s  c o n  m ayor  u t i l i d a d  como p o d e r  y  s o l i -  
d a r i d a d " .
C o n v ie n e  a c l a r a r  q u e  l a  a l u s i ô n  a l o s  c i t a d o s  a c ­
t o s  de  h a b l a  s e  r e f i e r e  a l o s  t r a b a j o s  no s ô l o  de  A u s t i n  s i n o  
ta m b ié n  a l o s  d e  S e a r l e ,  ( l 9 6 9 ) ,  C o le  y  M organ , ( 1 9 7 5 ) :  S a d o c k ,  
( 1 9 7 4 ) ,  é t c . ,  e s  d e c i r ,  t a n t o  a l i n g ü i s t a s  como a  f i l ô s o f o s .
No p a r e c e  é s t a  l a  m e j o r  o c a s i ô n  d e  d i s c u t i r  l a  r e ­
l a c i ô n  e n t r e  e x p r e s i o n e s , y  a c c i o n e s ,  tema q u e  en  e l  â r e a  de  
l a  P s i c o l o g i a  S o c i a l  v i e n e  d i s c u t i é n d o s e  d e s d e  t i e m p o s  de  La 
P i e r e .  L ab o v  y  F a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 , p .  5 9 ) ;  p a r a  s o l u c i o n a r  e l  —  
p r o b le m a  d e  l a s  i n t r i c a d a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  p a l a b r a s  y  a c c i o  
n é s , p r o p o n e n  d é f i n i r  un a c t o  de h a b l a ,  como "una a c c i ô n  d é ­
s a r r o i  l a d a  p o r  e l  h a b l a " .
L os tér -m in o s  e s c o g i d o s  p o r  L a b ov  y  F a n s h e l  ( p .  6 0 ) ,  
p a r a  d e s c r i b i r  l o s  s u c e s o s  de  h a b l a  s u f r i e r o n  l a  i n f l u e n c i a  
de l o s  t r a b a j o s  d e  B a i e s ,  ( 1 9 5 0 ) ,  a  qu e  n o s  hemos r e f e r i d o  -  
a n t e r i o r m e n t e ,  p e r o  c o n  l a  d i f e r e n c i a  ya  s e h a l a d a  d e  q u e  l a  
c l a s i f i c a c i ô n  a c t o  p o r  a c t o  d e  B a i e s  e s  s u b s t i t u i d a  p o r  l a  -  
c o n s i d e r a c i ô n  d e  q u e  l a  m ayor p a r t e  de  l a s  e x p r e s i o n e s  r e p r e
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s e n t a  d o s  o mâs a c t o s  d e  h a b l a .  E l  p i a n o  d e  l a s  a c c i o n e s  que  
e n  B a i e s  e s t a b a  a l  mismo n i v e l ,  s e  q u i e b r a  a h o r a  en  n i v e l e s  
d e a c u e r d o  c o n  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  j e r a r q u i a .
L ab ov  y  F a n s h e l , ( l 9 7 7 ,  p . p .  6 0 - 6 7 )  p r e s e n t a n  a l  -  
l e c t o r  u n a  c l a s i f i c a c i ô n  d e  a c c i o n e s  v e r b a l e s  c u y o s  a s p e c t o s  
p r i n c i p a l e s  r e p r o d u c im o s  a  c o n t i n u a c i ô n .
La p r im e r a  c a t e g o r i a ,  m e t a - a c c i o n e s , a g r u p a  d i e z  as. 
p e c t o s  m e t a - l i n g ü i s t i c o s  v i n c u l a d o s  "a l a  p r o p i a  r e g u l a c i ô n  
d e l  h a b l a .  D e s c r i b e n  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e l  i n t e r l o c u t o r  c u a n  
do e s t â  h a c i e n d o  a l g o  mâs qu e  " tom ar s u  t u r n o " ,  ( p .  6 0 ) ;  E s ­
t a s  so n  :
I n i c i a .  C om ien za  un s u c e s o  d e  h a b l a .  R e d i r i j e .  Dirj^ 
j e  l a  c o n v e r s a c i ô n  h a c i a  n u e v o s  c a n a l e s .  I n t e r r u m p e .  R a sa  a  
o t r o  i n t e r l o c u t o r .  R e s p o n d e ,  Unos y  o t r o s  s e  c o n t e s t a n  b r e v e  
m e n t e .  C o n t i n u a .  Q u ie n  e s t a  e n  e l  u s o  d e  l a  p a l a b r a  l a  man—  
t i e n e .  R e p i t e .  R e p i t e  un  a c t o  de h a b l a .  R e f u e r z a .  Apoya a l  -  
i n t e r l o c u t o r  c o n  s o n i d o s  g u t u r a l e s . F i n a l i z a .  A c t o  mâs com—  
p i e j o  q u e  e l  d e  i n i c i a r  un a c t o  d e  h a b l a ,  p u e d e  s e r  c o n f u s o .  
S e h a l a  d e t e r m i n a c i ô n . S e h a l a  q u e  e s t â  c o m p l e t e .  R e t i r a .  E l  -  
i n t e r l o c u t o r  g u a r d a  s i l e n c i o .
L a s  d i e z  c a t e g o r i e s  a n t e r i o r e s  p u e d e n  r e s u m i r s e  p a  
r a  L ab ov  y  F a n s h e l ,  ( i 9 7 7 ,  p .  6 2 )  en  t r è s  t i p o s  g e n é r i c o s  de  
a c t i t u d e s ;  i n i c i a ,  c o n t i n u a  y  f i n a l i z a ,  u t i l i z a d o s  p a r a  d e —  
s i g n a r  e l  c o m p o r t a m ie n t o  v e r b a l  d e  u n a  p e r s o n a .  Cuando l a  r e  
f e r e n c i a  e s  h e c h a  a v a r i o s  i n t e r l o c u t o r e s  e l  r e s t e  d e  l o s  —  
t é r m in o s  e s  n e c e s a r i o .
Una a m p l ia  c l a s e  d e  a c t o s  d e  h a b l a  s e r i a n  r e p r e s e n  
t a c i o n e s  d e  a l g û n  e s t a d o  d e  l a s  c o s a s .  De é s t e  modo, p u e d e
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e s t a b l e c e r s e  un c o n j u n t o  de  r e p r e s e n t a c i o n e s  l i g a d a s  a l a  b i o  
g r a f l a  d e l  i n t e r l o c u t o r ,  no n e c e s a r i a m e n t e  c o n o c i d a s  p o r  l o s  
d em as .  Q u ie n  h a b l a  t i e n e  e n t o n c e s ,  ( p .  6 2 ) ,  u n a  p o s i b i l i d a d  
u n i c a  y  no  c o n t r a d i c h a  de  m a n e j a r  s u s  p r o p i o s  d a t o s .  En e s t e  
c a s o  p u e d e :  Dar i n f o r m a c i ô n  d e  s u c e s o s  p a s a d o s ,  e x p r e s a r  e s t a  
d o s  m e n t a l e s  r e l a t i v e s  a d i c h o s  s u c e s o s ,  y  m o s t r a r  e s t a d o s  de  
a n im e  (L a b o v  y  F a n s h e l  c o l o c a n  d a r  i n f o r m a c i ô n  y  e x p r e s a n  -  
e m o c iô n  e n  d o s  a r e a s  d e l  d i s c u r s o  s e p a r a d a s ) . R e f i e r e  e l  i n ­
t e r l o c u t o r  i n t r o d u c e  una i n f o r m a c i ô n  y a  c o n o c i d a .
" E s tâ m e s  i n t e r e s a d o s ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  d e s i g n a r  s ô l o  
a q u e l l o s  a c t o s  d e  r e f e r e n d a  q u e  no s o n  d a d o s  como n u e v a  i n ­
f o r m a c i ô n  p e r o  q u e  j u e g a n  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  en  l a  d i n â m i -  
c a  de  l a  c o n v e r s a c i ô n  s i g u i e n t e " . ( p .  6 2 ) .
A f i r m a c i o n e s , e v a l u a c i o n e s  e  i n t e r p r e t a c i o n e s  s o n  
l a s  a c c i o n e s ,  como s e n a l a n  L abov y  F a n s h e l ,  ( p .  6 3 ) ,  d e  un s u  
j e t o  i n i c i a l  A , to m a d a s  e n  e s e  o r d e n  o  en  c u a l q u i e r  o t r o .  D i  
c h a s  a c c i o n e s  p u e d e n  s e r  r e s p o n d i d a s  p o r  un i n t e r l o c u t o r  B -  
c o n  m u e s t r a s  d e  a c u e r d o ,  d e n e g a c i ô n ,  a p o y o ,  o  r e i n t e r p r e t e —  
c i ô n .  " N ô t e s e  q u e  a c u e r d o ,  d e n e g a c i ô n ,  y  c o n t r a d i c c i ô n  so n  -  
a c c i o n e s  d i s c r è t e s ,  c o g n i t i v a m e n t e  o r i e n t a d a s .  P r o p o r c i o n a r  
a p o y o  o c u e s t i o n a r  ( q u e s t i o n )  s o n  a c c i o n e s  d e  f u e r z a  v a r i a —  
b l e  q u e  s o n  i n t r i n s i c a m e n t e  a f e c t i v a s ,  ( p .  6 3 ) .
R u e g o s ,  p e t i c i o n e s  o dem andas form an p a r t e  abundari 
t e  de  c u a l q u i e r  d i s c u r s o ,  b i e n  s e a n  f o r m u la d o s  como p e t i c i o ­
n e s  o ,  s u g e s t i o n e s ,  d e  a c c i o n e s ,  i n f o r m a c i ô n ,  c o n f i r m a c i ô n , 
a t e n c i ô n ,  a p r o b a c i ô n ,  é t c .  L abov y  F a n s h e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  6 3 ) :  ha  
c e n  una d o b l e  c l a s i f i c a c i ô n ,  p o r  un l a d o  l a s  p e t i c i o n e s  m i t û  
g a d a s ,  y  p o r  o t r o ,  l a s  no  m i t i g a d a s  o  a g r a v a d a s .  E n t r e  l a s  
p r i m e r a s  e s t a r x a  to d a  l a  gama d e  l a s  p e t i c i o n e s ,  y  e n t r e  l a s
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s e g u n d a s  l a  d e  l a s  ô r d e n e s .
L o s  r e q u e r i m i e n t o s  l o  s e r i a n  de  a c c i o n e s ,  in f o r m a ­
c i ô n ,  c o n f i r m a c i ô n ,  a c u e r d o ,  e v a l u a c i ô n ,  i n t e r p r e t a c i ô n ,  s im  
p a t i a  y  s u g e s t i ô n .  L as  r e s p u e s t a s  a l o s  r e q u e r i m i e n t o s  f o r —  
man u n a  c o m p le  j a  tram a d e  i d a  y  v u e l t a  qu e  n o  p u e d e  s e r  fâ c i l^  
m e n te  c a t e g o r i z a d a  de  a c u e r d o  c o n  l a s  d o s  c l a s i f i c a c i o n e s  an  
t e r i o r e s  a é s t a .  S i n  em b a r g o ,  l a s  r e s p u e s t a s  de B . h a c i a  A -  
p u e d e n  a g r u p a r s e  e n  t r è s  o p e i o n e s  b â s i c a s :  P u e d e  d a r  l a  i n —  
f o r m a c i ô n ,  c o n f i r m a r l a ,  o  p u e d e  e j e c u t a r  l a  a c c i ô n  o  s u g e s —  
t i ô n ,  no  n e c e s a r i a m e n t e  p o r  m e d io  d e l  h a b l a .  P u ed e  a p l a z a r  -  
l a  a c c i ô n ,  y  p u e d e  f i n a l m e n t e  n e g a r s e .
La c o m p l e j a  r e d  d e  i n t e r a c c i ô n  d é s a r r o i l a d a  e n t r e  
( a ) y  ( b ) da l u g a r  a d i v e r s a s  a c c i o n e s  como, " r e c o n o c i m i e n t o "  
de A p o r  l a  a c c i ô n  B " r e d i r e c c i ô n "  d e  é s t e  s e g u n  l a  r e a c c i ô n  
de a q u e l , o  l a  " r e t i r a d a " ,  r u p t u r a  o  ab a n d o n o  d e  l a s  r e l a c i o  
n é s  e n t r e  am b os .
R e s p e c t e  de l o s  d e s a f i o s  y  a p o y o s ,  L abov y  P a n s —  
h e l , ( 1 9 7 7 , p .  6 4 ) ;  e s c r i b e n :  "A un  n i v e l  de  s i g n i f i c a c i ô n  - ,  
i n t e r a c t i v a  mâs p r o f u n d o ,  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  r e p r e s e n t a n  a -  
m enudo, o  s o n  i n t e r p r e t a d o s , como a c c i o n e s  mâs p e r s o n a t e s ;  
d e s a f i o s ,  c r i t i c a s ,  a t a q u e s ,  d é n i g r a c i o n e s , i n s u l t o s ;  o  a l a -  
b a n z a s ,  a p o y o s ,  a d u l a c i o n e s ,  r e f u e r z o s .  N os  r e f e r i r e m o s  a l  -  
p r im e r  c o n j u n t o  de  t é r m i n o s  n e g a t i v e s  como d e s a f i o s ; un d e s a  
f i o  e s  c u a l q u i e r  r e f e r e n c i a ,  ( p o r  a f i r m a c i ô n  d i r e c t a  o r e f e -  
r e n c i a  mâs i n d i r e c t a ) , a una s i t u a c i ô n ,  qu e  s i  e s  v e r d a d e r a ,  
p o d r i a  r e b a j a r  e l  e s t a t u s  de l a  o t r a  p e r s o n a .  P o r  o t r o  l a d o ,  
n o s  r e f e r i r e m o s  g e n e r a lm e n t e V a p o y o  como l a  fo rm a  d e  c o m p o r ta  
m i e n t o  q u e  p o d r i a  r e f o r z a r  o a u m e n ta r  e l  e s t a t u s  de l a  o t r a  
p e r s o n a " .
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D udar d e  l a  p a l a b r a  d e l  i n t e r l o c u t o r ,  c u e s t i o n a r ,  
s u s  p r o p o s i c i o n e s  e s  v i s t o  p o r  L ab o v  y  F a n s h e l  como una f o r ­
ma m i t i g a d a  de  d e s a f l o , La d e f e n s a  d e  u n  a t a q u e  d e  e s a  n a t u -  
r a l e z a ,  p u e d e  i m p l i c a r  c r i t i c a s  o i n c l u s e  d e s a f i o s  p o r  p a r t e  
de l a  p e r s o n a  i n i c i a l m e n t e  a t a c a d a .  "Las d i s c u s i o n e s  f a m i l i a  
r e s  t i e n e n  t i p i c a m e n t e  e s t a  fo r m a ,  l a  d e f e n s a  y  e l  a t a q u e  s ^  
m u lta n e o "  ( p .  6 4 ) .
O t r o s  m o d i f i c a d o r e s  d e s c r i t o s  p a r a  c a t e g o r i z a r  f r a  
s e s  s e  r e f i e r e n  a s i t u a c i o n e s  c o n v e r s a c i o n a l e s  e n  l a s  qu e  e l  
i n t e r l o c u t o r  e j e c u t a  " s i m u l t â n e a m e n t e  d o s  a c c i o n e s ,  o  e j e c u -  
t a  u n a  a c c i ô n  qu e  e s  o i d a  a m b ig u a m e n te .  T odo e l l o ,  p u ed e  r e a  
l i z a r s e  c o n  d u d a s  o  c o n  c o n f i a n z a .
Una t e r c e r  a  s e r ia l  d e  i n d i r e c c i ô n  c o n v e r s a c i o n a l  en  
c o n t r a d a  p o r  l o s  a u t o r e s  e n  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  p o r  e l l o s  e s -  
t u d i a d a s  e s  d e s i g n a d o  modo de  i n t e r a c c i ô n ,  e l  c u a l , ( p .  6 5 ) ;  
" e s  i n d e p e n d i e n t e  d e l  modo d e  e x p r e s i ô n ,  dado  q u e  u n a  a c c i ô n  
d i r e c t a  o  i n d i r e c t a  p o d r i a  s e r  e j e c u t a d a  p o r  m e d io  d e  un t e x  
t o  v e r b a l  e x p l i c i t o ,  o c o n  g r a n  a p o y o  e n  l a s  c l a v e s  p a r a i i n -  
g ü i s t i c a s .  E l  modo d e  r a z o n a m i e n t o  e s  ta m b ié n  i n d e p e n d i e n t e  
d e l  modo de  i n t e r a c c i ô n " .
L os  c o m p o n e n t e s  d e l  a n â l i s i s  d e l  c o r t e  t r a n s v e r s a l  
r e a l i z a d o  p o r  L ab o v  y  F a n s h e l ,  ( p .  6 7 ) ,  s o n  e l  t e x t o ,  l a s  -  
c l a v e s ,  l a  e x p a n s i ô n ,  y  l a  i n t e r a c c i ô n .  R e p r e s e n t a n  una s e c  
c i ô n  t r a n s v e r s a l  d e l  a n â l i s i s  d e  d i s c u r s o  p o r  un p a r a i e p i p e -  
do e n  e l  q u e  e l  p i a n o  mâs p r o x im o  a l  e s p e c t a d o r ,  e s t â  c o n s t i^  
t u i d o  p o r  l a  f i g u r a  t r è s ,  y  e s  e l  p i a n o  de  l o  d i c h o .  E l  mâs 
a l e j a d o  d e l  e s p e c t a d o r  y  p a r a l e l o  a  é s t e  e s  e l  p i a n o  d e  l o  -
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h e c h o ,  o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n .
E l  p i a n o  d e l a n t e r o  s e  com pone de t r è s  e l e m e n t o s  qu e  
co n fo r m a n  " l o  d i c h o " ;  t e x t o ,  c l a v e s ,  y  e x p a n s i ô n .  E s t e  û l t i m o  
i n c o r p o r a  t a n t o  p r o p ô s i c i o n e s  l o c a l e s  como g e n e r a t e s . E l  p i a  
no p o s t e r i o r ,  e l  d e  " l o  h e c h o " ,  e s  e l  d e l  c o m p o n e n te  i n t e r a ç  
c i o n a l .  "Las r e l a c i o n e s  e n t r e  e s t o s  c u a t r o  c o m p o n e n t e s  e s t a ­
r i  an c a r a c t e r i z a d a s  p o r  t r è s  m odos d e  d i r e c c i ô n ,  ( d i r e c t i v i -  
dad ) o i n d i r e c c i ô n  ( i n d i r e c t i v i d a d ) . La r e l a c i ô n  d e l  t e x t o  y  
l a s  c l a v e s  s é r i a  e l  modo de e x p r e s i ô n ,  l a  m an era  s e g u n  l a  —  
c u a l  l a s  p r o p o s i c i o n e s  e s t â n  e m b e b id a s  en  l a  e x p a n s i ô n  s é r i a  
e l  modo d e  a r g u m e n t e ,  y  e l  modo s e g û n  e l  c u a l  l o  qu e  e s  d i c h o  
s e  r e l a c i o n a  con<; l o  q u e  e s  h e c h o  s é r i a  e l  modo d e  i n t e r a c —  
c i ô n .
E l  gr a d o  d e  i n d i r e c c i ô n  no p u e d e  s e r  p r e c i s a d o  aun  
que en  c o n v e r s a c i o n e s  o r d i n a r i a s  p a r e c e  e l e v a d o .  E l  p o d e r  y  
l a  s o l i d a r i d a d  so n  p a r a  L ab ov  y  F a n s h e l , ( p .  6 8 ) ,  e l e m e n t o s  
i n t r o d u c t o r e s  de  una c o n s i d e r a b l e  i n d e t e r m i n a c i ô n .  L as p e t i ­
c i o n e s  a a l g u i e n  s i t u a d o  mâs a r r i b a  e n  e l  e s c a l ô n  j e r â r q u i c o  
s e  m i t i g a n  r e d u c i e n d o  s u  d i r e c t i v i d a d ,  l a  i n d i r e c c i ô n  e s  un  
m ec a n ism o  d e f e n s i v e .  Un g r a d o  m ayor d e  s e m e j a n z a ,  una m ayor  
s o l i d a r i d a d  f a c i l i t a  l a  d e s a p a r i c i ô n  de l a  a m b ig u e d a d ,  e x —  
c e p t o  e n  e l  c a s o  de  q u e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s  c o m p a r tan un e l e ­
v a d o  nûm ero de  c o n o c i m i e n t o s  e n  c u y o  c a s o  l a  i n d i r e c c i ô n  pu e  
de s e r  m axim a. En e l  c a s o  de  m a t r i m o n i e s  ( p .  6 8 ) ,  l o s  m odes  
d e i n t e r a c c i ô n  p u ed en  s e r  a l t a m e n t e  i n d i r e c t e s .
C o n v ie n e  s e h a l a r  q u e  l o s  c e r t e s  t r a n s v e r s a l e s  p r e -  
s e n t a n  a s p e c t o s  e s t â t i c o s  de l a s  e x p r e s i o n e s  au n q ue  s e  l a s  -  
r e l a c i o n e  c o n  l o s  c o n o c i m i e n t o s , s u p u e s t o s  e  i m p l i c a c i o n e s  -  
q u e  l a s  p r e c e d e n  o s i g u e n ,  p e r o  e l  i n t e r é s  de  L abov y  Fan-----
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s h e l  e s t â  e n  e n e a j a r  l a s  s u c e s i v a s  e x p r e s i o n e s  qu e  c o n fo r m a n  
e l  d i s c u r s o .  D e scu t% r l a s  c o n ^ e x i o n e s  e n t r e  l a s  e x p r e s i o n e s  
s é r i a  e l  p r o b le m a  c e n t r a l  d e l  a n â l i s i s  d e  d i s c u r s o  p a r a  am—  
b o s .
5 . 5 . 7 .  P e t i c i o n e s
E l  u s o  d e l  i m p e r a t i v e  e s  v i s t o  en  " T h e r a p e u t i c  D i^  
c o u r s e " ,  ( p . p .  7 7 - 7 8 ) ,  como e l  e l e m e n t o  c e n t r a l  en  l a  c o n s t r u e  
c i ô n  de  p e t i c i o n e s .  E s  n e c e s a r i o  s i n  e m b a r g o ,  e s t a b l e c e r  c i e r  
t a s  d i f e r e n c i a s  r e s p e c t e  d e l  u s o  d e  broraas, i n s u l t o s  o  p r o —  
v e r b i o s ,  p o r  e l l o ,  p a r a  d i s t i n g u i r  c o n  c l a r i d a d  1 a s  p e t i c i o ­
n e s  d e  a c c i ô n  s é r i a  c o n v e n i e n t e  c o n s i d e r a r  l a  f u n c i ô n  d e  l a s  
r e g l a s  de p e t i c i ô n .
La r é g l a  d e  l a s  p e t i c i o n e s ,  r e a l i z a r i a  e l  e s e n c i a l  
t r a b a j o  d e  p e r m i t i r n o s  c o j a o c e r  c u a n d o  n o s  p i d e n  s e r i a m e n t e  
r e a l i z a r  u n a  a c c i ô n ,  y  c u a n d o  l a  fo r m a  i m p e r a t i v a  t i e n e  un -  
v a ] o r  c o m u n i c a t i v o  c o m p l e t a m e n t e  d i f e r e n t e .  L o s  a u t o r e s  n o s  
a d v i e r t e n  d e  q u e  l a  form a  s i m p l e  d e  i m p e r a t i v e  e s  p o c o  f r e —  
c u e n t e ,  l o  q u e  n o  s u c e d e  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  i n d i r e c t o s .
P a r a  q u e  una " p e t i c i ô n  v a l i d a "  s e  p r o d u z c a , h a n  de  
d a r s e  a l g u n a ,  o  t a d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  s i g u i e n t e s ; n e c e s i d a —  
d e s ,  o b i i g a c i o n e s , d e s e o s  y  d e r e c h o s .  C o n v ie n e  r e c o r d e r  c o n  
l o s  a u t o r e s  ( p .  B l ) ,  l a  m ayor a b u n d a n c ia  de p e t i c i o n e s  r e a l û  
z a d a s  d e  m a n era  i n d i r e c t a .  R e n u n c ia m o s  a  d é t a i l a r  l a ,  " R é g la  
p a r a  P e t i c i o n e s  I n d i r e c t e s " , ( P . P .  8 2 - 8 4 ) ,  e x c e p t o  e n  l o  qu e  
s e  r e f i e r e ,  a a q u e l l o s  r e c u r s o s  d e l  d i s c u r s o  q u e  m i t i g a n  o -  
a g r a v a n  l a s  p e t i c i o n e s ,  y  q u e  c o n s t i t u y e n  d i m e n s i o n e s  i n t e r -
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a c t i v a s  b â s i c a s .  "Hay v a r i o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a t e s  o  t e n d e n —  
c i a s  q u e  p a r e c e n  d e t e r m i n e r  s i  u na  form a  e s  m i t i g a n t e  o  a g r a  
v a n t e .  L as  r e f e r e n c i a s  a l a s  n e c e s i d a d e s  y i a b i l i d a d e s  s e r i a n  
g e n e r a l m e n t e  m i t i g a d o r a s ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  r e f e r e n c i a s  a d e r e  
c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  s e r i a n  a g r a v a n t e s .
J u n t o  a  l o s  a s p e c t o s  s i n t â c t i c o s  e s  n e c e s a r i o  c o n ­
s i d e r a r  l a  e n t o n a c i ô n ,  y  e l  p r o p i o  r i t m o  o  c a d e n c i a  de  l a s  -  
e x p r e s i o n e s  v e r b a l e s , aunq u e  Labov y  F a n s h e l ,  ( p .  8 6 ) ;  c o n s i  
d e r a n  i n c a p a c e s  p o r  e l  momento d e  e s t a b l e c e r  un a  c l a s i f i c a —  
c i o n  a d e c u a d a .
E l t é r m in o  r e q u e s t  e s  u t i l i z a d o  ( p .  8 8 ) ;  "como una  
c a t e g o r i a  g e n é r i c a ,  l a  c u a l  i n c l u y e  p e t i c i o n e s ,  ô r d e n e s ,  di_s 
c u l p a s .  Hay t a m b ié n  t i p o s  d i f e r e n t e s  d e  a c c i o n e s  r e q u e r i d a s :  
podem os d i s t i n g u i r  p e t i c i o n e s  de  i n f o r m a c i ô n ,  c o n f i r m a c i ô n ,  
a t e n c i ô n  y  p e r m i s e " .  E x i s t e  p u é s ,  e n  d i c h o  t é r m in o  una a m b i -  
gü ed ad  q u e  no p e r m i t e  e n  o c a s i o n e s  d i s t i n g u i r  una p e t i c i ô n  -  
de i n f o r m a c i ô n  d e  una d e  a c c i ô n  d e  m ayor a m p l i t u d .
Las p e t i c i o n e s  c u y a s  rii^igas d e p e n d e n  e n  u l t i m a  i n s  
t a n c i a  d e  l a s  norm as s o c i a l e s  en  qu e  a q u e l l a s  s e  p r o d u c e r  pue  
den  c o n s t i t u i r  una  fo rm a  d e  c r i t i c i s m o  i n c l u s o  a g r a v a d o ,  L abov  
y  F a n s h e l ,  p . p .  9 4 - 9 5 ) ;  s i  s e  r e p i t e n ,  c o n v i n t i é n d o s e  i n c l u ­
s o  en  u n a  form a de d e s a f l o .
Las p e t i c i o n e s  s e  d i s t i n g u e r  d e  l o s  d e s a f i o s  p o r —  
qué; " e s t e  e s  un a c t o  de  h a b l a  qu e  a f i r m a  o  i m p i i c a  un e s t a ­
do de  c o s a s , qu e  s i  e s  v e r d a d e r o , p u e d e  d e b i l i t a r  l a  a f i r m a —  
c i ô n  de  una p e r s o n a  d e  s e r  c o m p é t e n t e  p a r a  o c u p a r  e l  p a p e l  -  
a s o c l a d o  c o n  un e s t a t u s  v a l  o r  ado" ( p .  9 7 ) .  O tra  c a r a c t e r i  s  tj^ 
ca  o b v i a  de l o s  d e s a f i o s  y  e u e s t i o n a m i e n t o s  e s  q u e  r e q u i e r e n
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una r e s p u e s t a  i n m e d i a t a  e n  For ma de d e f e n s a  o d e  a d m i s i ô n .
5 . 5 . 8 .  hE s p o s i b l e  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  c o r r e c t a  de un t e x t o ?
T r a t a r  d e  a n a l i z a r  t e x t o s  p r o d u c i d o s  en  a m b i e n t e s  
n a t u r a l e s  t i e n e  t a !  c o m p l e J i d a d  q u e  no p a r e c e  p o s i b l e  a g o t a r  
o c o n o c e r  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  q u e  c o n c u r r e n  e n  t a i e s  s i t u a —  
c i o n e s  de  i n t e r a c c i ô n ,  l o  q u e  s i  e s  p o s i b l e  como hem os i d o  -  
v i e n d o  en  l a  d e s c r i p c i ô n  d e l  m o d e lo d e  e x p a n s i ô n  e s  h a c e r  c o n  
v e r g e r  un c o n j u n t o  d e  e s t r a t e g i a s  t e n d e n t e s  a c l a r i f i c a r  e l  
a Æ o  p r o b le m a  d e  p r o f u n d i  z a r  e l  a n â l i s i s  d e l  d i s c u r s o .
Labov y F a n s h e l , ( 1 9 7 7 ,  p . p .  3 5 1 -  61 ) c i e r r a n  s u  -  
o b r a  c o n  v a r i a s  o b s e r v a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a  o b t e n e r  c o n c l u s i o  
n é s .  La p r im e r a  d e  e l l a s  e s  q u e  e l  p r o b le m a  d e  l a  i n t e r p r e ­
t a c i ô n  c o r r e c t a  d e  un  t e x t o  n o  p u e d e  s o l u c i o n a r s e  d e  m an era  
s a t i s f a c t o r i a ,  y  c o m p l é t a  e n  l a  a c t u a l i d a d .  C o n o c e r  a l o s  i n  
t e r l o c u t o r e s  q u e  p r o d u c e r  e l  d i s c u r s o ,  y  s a b e r  s u  g r a d o  d e  -  
c o n o c i m i e n t o  c o m p o r t  i d o ,  e s  una t a r e  a  i r r e a l i z a b l e  s i  s e  —  
p r e t e n d e r  i n d a g a c i o n e s  e x h a u s t i v a s .  Es p o s i b l e  s i n  e m b a r g o ,  
e s t a r  a l e r t a  a n t e  l a  c o m p l e j i d a d  d e l  pro b lem a , y  l a  f a c i l i d a d  
d e com et e r  e r r o r e s  a l  i n t e r p r e t e r .
Eg n e c e s a r i o  c o n t a r , p a r a  e v i t a r  e q u i v o c a c i o n e s , -  
c o n  l a  m ayor i n f o r m a c i ô n  p o s i b l e  a c e r c a  d e  l o s  a s p e c t o s  s i t u a  
c i o n a l e s  e  h i s t ô r i c o s  en  l o s  q u e  e l  d i s c u r s o  e s  p r o d u c i d o .  
" N u e s t r o  e s t u d i o  c o m p l e t o  d o c u m e n ta  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t a  i n ­
f o r m a c i ô n  c o n t e x t u a l " ,  ( p .  3 5 1 ) .  E s t e  e s  un p u n t o  b â s i c o  en  
e l  a n â l i s i s  de L a b o v  y  F a n s h e l , p u n t o  que l e s  h a c e  d i v e r g e r  -
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de o t r o s  m o d e lo s  d e l  t i p o  d e l  s i s t e m a  de t u r n o s ,  t u r n - t a k i n g ,  
q u e  o p e r a n  c o n  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  s i t u a d o s  a un n i v e l  de  -  
g r a n  a b s t r a c i ô n  e n  e l  q u e  l a s  h i s t o r i a s  p a r t i c u l a r e s  d e  l o s  
i n t e r l o c u t o r e s  n o  s o n  t e n i d a s  e n  c u e n t a ,  y  e l  n i v e l  d e  a n â l i .  
s i s  s e  m a n t i e n e  p r o x im o  a l a  e s t r u c t u r a  s u p e r f i c i a l  d e  l a s  -  
a c c i o n e s  v e r b a l e s .
P o d r i a  a f i r m a r s e  q u e  l a s  r e g l a s  d e l  d i s c u r s o  a que  
n o s  hemos r e f e r i d o  a n t e r i o r m e n t e ,  e r a n  t a m b ié n  g e n e r a t e s  y  no  
s e  r e f e r i a n  a  h i s t o r i a s  c o n c r e t a s  de  n in g û n  i n t e r l o c u t o r ,  p e  
r o  c o n v i e n e  s e h a l a r  que n o s o t r o s  hem os e v i t a d o  l a  r e f e r e n c i a  
a i  a n a l i s i s  c o n c r e t e  d e  l o s  c i n c o  e p i s o d i o s  q u e  c o n s t i t u y e n  
una d e  l a s  v e i n t i c i n c o  e n t r e v i s t a s  q u e  Rhoda m an tu vo  c o n  su  
t e r a p é u t a .  L o s  a u t o r e s  c l a r a m e n t e  s e n a l a n ,  ( p .  3 5 2 ) ,  q u e  d i -  
c h a s  r e g l a s  d e b e n  r e f e r i r s e  a l  c o n o c i m i e n t o  c o m p a r t i d o  p o r  -  
l o s  i n t e r l o c u t o r e s ,  " y  e l  a n a l i s t a  d e b e  c o n o c e r  s i  c i e r t o s  
s u p u e s t o s ,  c r e e n c i a s ,  o  p r o p o s i c i o n e s ,  e r a n  r e l a m e n t e  p a r t e  
de e s e  c o n o c i m i e n t o  c o m p a r t i d o  e n  o r d e n  a s a b e r  s i  e s a  r é g l a  
f u e  u s a d a  e n  un c o n t e x t e  p a r t i c u l a r " .
C o n v i e n e  s e h a l a r  qu e  e l  c o n t e x t e  p u ed e  n o  d a r  l a  -  
c l a v e  de una e x p r e s i ô n ,  y  q u e  p u e d e  s e r  n e c e s a r i o  r e c u r r i r .  
a l  exâmen c u i d a d o s o  de e x p r e s i o n e s  muy a l e j a d a s  p a r a  e x p l i —  
c a r  " l o  q u e  e s t â  s u c e d i e n d o " . Cabe s e h a l a r ,  ya  l o  hemos apun  
t a d o ,  que e l  c o n t e x t e  e s  e s e n c i a l  p a r a  e l  a n â l i s i s  de  un  d is .  
c u r s o  d a d o ,  a s i  como l o  e s  e l  c o n o c i m i e n t o  c o m p a r t id o  d e  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  e n  l a  i n t e r a c c i ô n .  S i n  em b a rg o ,  e n  l a  p r o p i a  
n e c e s i d a d  d e  c o n o c e r  c o n t e x t e  e  i n t e r l o c u t o r e s  e s t â  l a  i n h é ­
r e n t e  d i f i c u l t a d  d e l  a n â l i s i s .
Un modo de o b v i a r  e l  p r o b le m a  d e l  c o n t e x t e  s é r i a  
a n a l i  z a r  d i s c u r s o s  p r o d u c i d o s  p o r  a m ig o s  o  f a m i l i a r e s  y  aun
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as i .  s é r i a  n e c e s a r i o  c o r r e g i r  e f e c t o s  d i s t o r s i o n a d o r e s , como 
e l  e f e c t o  m a g n i f i c a d o r  d e  l a  a g r e s i v i d a d  d e b i d o  a l  m i c r o a n â ­
l i s i s  q u e  a c t û a  r e d u c i e n d o  e l  e f e c t o  de  l o s  " m i t i g a d o r e s " .
S i n  e m b a r g o ,  c o n v i e n e  r e c o r d a r  l o s  p r o b le m a s  e t i c o s  q u e  a me 
nu d o  d i f i c u l t a n  o  i m p o s i b i l i t a n  e s t e  t i p o  d e  s o l u c i o n  a l  p r o  
b le m a  d e l  c o n t e x t o  y  d e l  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  c o m p a r t i d o .
U t i l i z a r  g r u p o s  p r e p a r a d o s  "ad h oc"  o  c o m p u e s t o s  -  
p o r  e x t r a h o s  p o d r i a  i l u s t r a r  p a r a  L ab o v  y  F a n s h e l , ( 1 9 7 7 ,  p .  
3 5 3 ) :  "Las r é g l a s  d e  p e t i c i o n e s ,  r e s p u e s t a s ,  s e c u e n c i a l i z a —  
c i o n  n a r r a t i v a ,  o  " t u r - t a k i n g " , p e r o  t a l e s  c o n v e r s a c i o n e s  p u e  
den m o s t r a r  p o c o s  a c t o s  d e  h a b l a  a l  n i v e l  mâs a b s t r a c t o  de  -  
l o s  d e s a f i o s ,  r e t i r a d a s  y  d e f e n s a s ,  qu e  c a r a c t e r i z a n  l a s  c o n  
v e r s a c i o n e s  de  a q u e l l o s  q u e  t i e n e n  r e l a c i o n e s  p e r s o n a l e s  mâs 
f u e r t e m e n t e  e s t r u c t u r a l e s " .
L a b o v  y  F a n s h e l ,  ( l 9 7 7 ,  p . p .  3 5 9 - 3 6 1 ) ;  c i e r r a n  s u  
o b r a  s e h a l a n d o  l a s  d i f i c u l t a d e s  de  s u  m é t o d o  d e  a n â l i s i s  c o n  
v e r s a c i o n a l , t a n t o  p o r  l o  qu e  s e  r e f i e r e  a l a  enorm e c a n t i —  
dad d e  t i e m p o  q u e  e s  n e c e s a r i o  i n v e r t i r  en  é l  como p o r  l a  i n  
d e t e r m i n a c i ô n  e x i s t e n t e  e n  l a  a c t u a l i d a d  r e s p e c t e  d e  l a s  r e ­
g l a s  q u e  e s t r u c t u r a n  l a  c o n v e r s a c i ô n .  P o r  û l t i m o , c o n f i a n  en  
h a b e r  c o n t r i b u a d o  a l  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  c o n v e r s a c i ô n ,  
"modo humane de  r e l a c i o n a r s e  l o s  s e r e s  hum anes " .
La g r a n  ven  ta  j a  d e l  m é to d o  d e  e x p a n s i ô n  como ha s £  
h a l a d o  C i c o u r e l , e s  s u  p o d e r  p a r a  e m p u ja r  e l  a n â l i s i s  mâs a l l a  
d e l a s  e x p r e s i o n e s  a i s l a d a s ,  r e c o g i e n d o  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c o n  
t e x t o  y  de  l o s  n i v e l e s  j e r â r q u i c o s  d e  a b s t r a c c i ô n .  T odo e l l o  
s i n  " d a h a r " ,  e s  d e c i r ,  s i n  f o r z a r  l o s  d a t e s  c o n  q u e  o p e r a  e l  
a n a l i s t a  s o c i a l .
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5 . 6 .  E l  m o d e lo  s o l u c i o n  d e  p r o b l e m a s .  o  g r a m â t i c a  t e x t u a l
5 . 6 . 1 . B r e v e  i n t r o d u c c i ô n
La d e d u c c i ô n  como form a  d e  p e n s a m i e n t o  h a  s i d o  l a r  
g a m en te  u t i l i z a d a  d e s d e  l o s  a l b o r e s  de l a  c i v i l i z a c i ô n .  F i l ô  
s o f o s ,  c i e n t i f i c o s ,  p e r s o n a s  e n  s i t u a c i o n e s  d e  v i d a  c o t i d i a ­
n a  u t i l i z a n  é s t a  v i a  d e  e s c l a r e c i m i e n t o .
La v i a  d e d u c t i v a  d e  r a z o n a m i e n t o  o  " h y p o t h e s i s  dr^  
v e n " ,  o  " to p -d o w n "  como g u s t an l l a m a r l a  a l g u n o s  c i e n t i f i c o s  
s o c i a l e s  n o r t e a m e r i c a n o s ,  a r r a n c a  d e s d e  un s u p u e s t o  c u y o  a l t o  
g r a d o  de a b s t r a c c i ô n  v a  d i s m in u y e n d o  a m ed id a  qu e  su  c o m p le ­
j i d a d  a u m e n t a .  E s  p o r  t a n t o  un c a m in o  q u e  va  d e s d e  l o  a b s t r a ç  
t o  h a c i a  l o  c o n c r e t o .
E l r a z o n a m i e n t o  a l g o r i t m i c o ,  como e s  b i e n  s a b i d o ,  
e s  de  c a r â c t e r  d e d u c t i v e ,  o d i c h o  de o t r o  modo, q u i z â  mâs -  
g r â f i c a m e n t e  e s  d e l  t i p o  a r r i b a - a b a j o .
No e s  n u e s t r a  i n t e n c i ô n  a d e n t r a r n o s  e n  l a s  c o m p le — 
j i d a d e s  de l o s  m odes  de r a z o n a m i e n t o ,  l o  c u a l  n o s  1 l e v a r i a -  
muy l e j o s ,  J . L .  P i n i l l o s ,  ( 1 9 7 5 ) .  S i n  em b a rg o ,  q u i s i é r a m o s  -  
d e j a r  c o n s t a n c i a  de u n a  l ô g i c a  de  a n â l i s i s  q u e  ha  s i d o  a p l i -  
c a d a  a l  e s c l a r e c i m i e n t o  d e  t e x t o s  p o r  n u m e r o s o s  l i n g ü i s t a s ,  
p s i c ô l o g o s  y  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s ,  y  q u e  adem âs o cu p a  un l u —  
g a r  en  l a  o b r a  d e  C i c o u r e l ,  p o r  t o d o  e l l o  e s  n e c e s a r i a  s i q u i e  
r a  una b r e v e  r e f e r e n c i a .
N u e s t r o  i n t e r é s  i n m e d i a t o  r a d i c a ,  s i g u i e n d o  a  C i—  
c o u r e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  6 ) ;  en  q u e  l o s  m o d e l o s ,  de  a r r i b a  h a c i a  ab a  
j o ,  e s t â n  n o r m a lm e n te  v i n c u l a d o s  a t e o r i a s  e x p l i c i t a s  q u e  —  
t i e n e n  e s t r u c t u r a s  a l g o r i t m i c a s . L as  e s t r u c t u r a s  a l g o r i t m i —
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c a s  p e r m i t i r l a n  d e r i v a c i o n e s  p r o p o s i c i o n a l e s  s i s t e m a t i c a s ,  o 
d e d u c c i o n e s  a  p a r t i r  d e  d a t o s  q u e  s i g u e n  p r e m i s a s  l ô g i c a s  y  
c o n c l u s i o n e s .
No vam os p u é s  a  s e g u i r  l o s  p a s o s  d e l  t r a b a j o  de —  
N e w e l l ,  Shaw y  S im on ,  ( 1 9 5 9 ) 5  t r a t a n d o  d e  d é s a r r o i l a r  p r o -  
gram as de  i n t e l i g e n c i a  a r t i f i c i a l  d e s t i n a d o s  a r e p r e s e n t a r -  -  
l a  a c t i v i d a d  c o g n i t i v a  d e  un i n d i v i d u o  t r a t a n d o  d e  s o l u c i o —  
n a r  p r o b le m a s  .
Tampoco i n t e n t a r e m o s  r e p a s a r  l o s  t r a b a j o s  q u e  d e s ­
de  h a c e  un p a r  d e  a n o s  e s t â n  a p r e c i e n d o  e n  C o g n i t i v e  S c i e n c e , 
r e v i s t a ,  que  da r e c e p c i ô n  a t r a b a j o s  s o b r e  i n t e l i g e n c i a  art_i  
f i c i a l ,  p s i c o l o g i a  y  l e n g u a j e ,  en  l î n e a  c o n  l o  qu e  e s t a m o s  -  
t r a t a n d o .
P r e t e n d e m o s  r e f e r i r n o s , muy b r e v e m e n t e ,  a l a  l i n e a  
de t r a b a j o s  d e n o m in a d a ,  " s o l u c i ô n  d e  p r o b le m a s " ,  " p r o b le m  —  
s o l v i n g " ,  d e n t r o  de l a  c u a l  c a b e n  i n c l u i r  a l g u n o s  d é s a r r o i l o s  
de l a s  l l a m a d a s ,  " t e x t  o  s t o r y  gram m ars" , que  n o s o s t r o s  t r a d u  
c im o s  p o r  g r a m â t i c a s  t e x t u a l e s ,  y  q u e  han  p r o p o r c i o n a d o  a —  
l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s ,  y  a l o s  c i e n t i f i c o s  s o c i a l e s  en  g e ­
n e r a l  , h e r r a m i e n t a s  n u e v a s  p a r a  e s c l a r e c e r  La e s t r u c t u r a  de  
m a t e r i a l  e s  e s c r i t o s  como d i s c u r s o s ,  n o v e l a s ,  d i a r i o s ,  é t c .
P u e d e  a f i r m a r s e  de form a  g e n e r a l  que  l o s  m o d e l o s  -  
de a r r i b a  h a c i a  a b a j o ,  o g r a m â t i c a s  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  -  
f r a s e ,  a s i g n a n  una d e s c r i p c i ô n  e s t r u c t u r a l  a c a d a  o r a c i ô n  pa  
r a  h a c e r  p o s i b l e  p o r  un  l a d o ,  c o m p a r a c i o n e s  d e t a l  l a d a s  de si^ 
m i l i t u d e s  e n t r e  o r a c i o n e s ,  y  p o r  o t r o , a n â l i s i s  de l a s  r e l a c i o  
n é s  e n t r e  l o s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s  q u e  form an  u n a  o r a c i ô n .  
P e r m i t e n  a d e m â s , a c l a r a r  l a  a m b ig ü e d a d  d e  l a  o r a c i ô n .  P o r  o t r o  
l a d o  l a s  g r 'a m â t ic a s  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  l a  f r a s e  p a r e c e n  t e
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n e r  un c o r r e l a t e  p s i c o l ô g i c o  e n  c i e r t o s  m e c a n ism o s  p e r c e p t i -  
v o s ,  como s e n a l a n  L .E .  B o u rn e  e t  a i t . ,  ( 1 9 7 1 ,  p . p .  3 1 6 - 3 2 2 ) .
En l a  û l t i m a  d é c a d a  l o s  a n â l i s i s  l i n g ü i s t i c o s  s i n  
t â c t i c o s  h a n  e x p e r i m e n t a d o  un im p o r t a n t e  a u g e .  E n f a t i z a n  l a  
d e s c r i p c i ô n  d e  l a s  e x p r e s i o n e s  " u t t e r a n c e s "  e n  t é r m i n o s  de  
s u s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s  a v a r i o s  n i v e l e s .
E l  p r o c e s o  de  d e t e r m i n e r  l o s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i ­
v o s  n o m i n a l e s  o v e r b a l e s ,  y  a  s u  v e z ,  l o s  q u e  com ponen a  c a d a  
uno de e s t o s  i r i a  form a n d o  un  â r b o l  i n v e r t i d o  c a d a  v e z  mâs -  
r a m i f i c a d o  e n  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s ,  c u y a  r e l a c i ô n  s é r i a  -  
n e c e s a r i o  a v e r i g u a r .  Cuando é s t o  h a  s i d o  c o n s e g u i d o ,  l a  e s —  
t r u c t u r a  d e  l a  f r a s e ,  o e s t r u c t u r a  c o n s t i t u t i v e  d e  l a  e x p r e ­
s i ô n  ha s i d o  d e s c r i t a .  E l  i n t e r é s  a n â l i t i c o  r a d i c a  e n  d e t e r ­
m in e r  e n  q u é  s e g m e n t e s  s e  d e sco m p on e  l a  f r a s e  y  como s e  e s t a  
b l e c e n  l o s  l i m i t e s .  E l  i n t e r é s  p s i c o l ô g i c o  r a d i c a  e n  qu e  l o s  
e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s ,  F o d o r  y  B e v e r ,  ( 1 9 6 5 ) :  p a r e c e n  s e r  
u n i d a d e s  p e r c e p t u a l e s  c o n  c a r â c t e r  s e m â n t i c o  p a r a  q u i e n  p e r -  
c i b e  l a  f r a s e .  S e  e s t a b l e c e r i a  una r e l a c i ô n  e n t r e  l o s  c e r t e s  
que e l  s u j e t o  e s t a b l e c e  e n  l a  f r a s e  p a r a  su  p r o c e s a m i e n t o ,  -  
dado q u e  e n  d e f i n i t i v a  s e  t r a t a  de  u n i d a d e s  p e r c e p t u a l e s  c o n  
s i g n i f i c a c i ô n .
T a n t o  v a n  D i j k ,  ( 1 9 7 2 ,  1 9 7 4 ) ;  como R u m e lh a r t ,  ( 1 9 7 4 ) ;  
han i n t e n t a d o  d é s a r r o i l a r  e s t r a t e g i a s  " a r r i b a - a b a j o " ,  p a r a  -  
s e g m e n t a r  m a t e r i a l e s  t e x t u a l e s .  E s t e  u l t i m e  ha t r a b a j a d o  e n  
e l  a n â l i s i s  d e  p e q u e h a s  n a r r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  n i h o s .
Rurne1 h a r t , ( 1 9 7 7 ) ;  no s ô l o  s e  o c u p a  de  l a  e s t r u c —  
t u r a  d e l  t e x t o  e x a m in a d o ,  s i n o  que i n d a g a  t a m b ié n ,  q u é  p a s a  
cu a n d o  l e e m o s  un s i m p l e  p a s a j e  de una h i s t o r i a .  Su t e s i s  g e -
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n e r a l  e s  q u e  e l  p r o c e s o  d e  c o m p r e n s iô n  s i g n e l a  m an era  como -  
l a s  p e r s o n a s  s e l e c c i o n a n  y  v e r i f i c a n  e sq u e m a s  c o n c e p t u a l e s  -  
p a r a  e x p l i c a r  u na  s i t u a c i ô n  o  un  t e x t o  q u e  d e b e  s e r  c o m p r e n -  
d i d o .  C om prender una s i t u a c i ô n ,  o  e l  p a s a j e  d e  un t e x t o  s e —  
r i a  é q u i v a l e n t e  a  s e l e c c i o n a r  y  v e r i f i c a r  l a s  r e p r e s e n t a c i o ­
n e s  a b s t r a c t a s  o  e l  e sq u em a  q u e  c a r a c t e r i z a n  l o s  e l e m e n t o s  -  
c e n t r a l e s  d e  l a  s i t u a c i ô n ,  o  d e l  t e x t o .  E l  p r o c e s o  d e  sumarj^ 
z a c i ô n  s e  c o n v e r t i r i a  e n  l a  c l a v e  d e  l a  c o m p r e n s i ô n .
En e l  a n â l i s i s  d e  h i s t o r i a s  c o r t a s  R u m e lh a r t  e n f a -  
t i z a  e l  c a r â c t e r  qu e  l o s  e p i s o d i o s  t i e n e n  d e  " s o l u c i ô n  d e  —  
p r o b l e m a s " .  Es d e c i r ,  s u b r a y a  l o  que  l e  s u c e d e  a l  p r o t a g o n i ^  
t a  como l a  c r e a c i ô n  d e  una tram a  e n  l a  q u e  h a y  qu e  a l c a n z a r  
un f i n .  Su m o d e lo  r e q u i e r e  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de  l o s  e sq u e m a s  
n e c e s a r i o s  p a r a  u n i r  un  s u c e s o  q u e  c o m i e n z a  c o n  un f i n ,  y  e l  
i n t e n t o  d e  c o n s e g u i r  e s e  f i n  a t r a v é s  de l a  s e l e c c i ô n  d e  a l ­
gûn m é to d o  a p r o p i a d o .
La n o c i ô n  d e  g r a m â t i c a  t e x t u a l ,  o  " s t o r y  gram  
m ar" , como R u m e lh a r t ,  ( 1 9 7 7 ) :  p r e f i e r e  d e n o m i n a r l a ,  s e  a p o y a  
en e l  t r a b a j o  de  W u n d e r l i c h ,  ( l 9 7 1 ) :  y  D r e s s i e r  y  S c h m i d t ,  -  
( 1 9 7 3 ) .  R u m e lh a r t  p r o p o n e  un  m o d e lo  qu e  e s p e c i f i q u e  un d o b l e  
p r o c e s o  de  i n t e r a c c i ô n  q u e  c e n t r a l i c e  s i  l a s  h i p ô t e s i s  s o n  -  
r e l e v a n t e s  p a r a  e l  a s p e c t o  p a r t i c u l a r  d e  q u e  s e  t r a t e ,  a l a  
v e z  q u e  r e c i b e  i n f o r m a c i ô n ,  e n  un " c e n t r o  de  r e c e p c i ô n  d e  —  
m e n s a j e s " ,  d e l  c o n t e x t o  d e  l a  s i t u a c i ô n .
R u m e lh a r t  ha  d é s a r r o i l a d o  u n a  s e r i e  d e  r e g l a s  s i n -  
t â c t i c a s ,  q u e  u t i l i z a  p a r a  s e g m e n t a r  e l  t e x t o ,  e x t r a y e n d o  —  
l o s  c o m p o n e n t e s  r e l e v a n t e s  de  l a  h i s t o r i a  como un p r o c e d i m i e n  
t o  a r r i b a - a b a j o  q u e  p u d i e r a  m o d e ! a r  l o  q u e  p u d i e r a  e s p e r a r s e
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de a l g u i e n  a  q u i e n  t r â s  l e e r  e l  t e x t o  s e  l e  p i d i e r a  q u e  l o  -  
s u m a r i z a s e .
E l  i n t e r é s  p a r a  un p s i c ô l o g o  s o c i a l  e s t â  en  a v e r i ­
gu a r  s i  un  c o n j u n t o  d e  n o t a s  tom ad as e n  e l  t r a b a j o  de campo,  
a d q u i e r e n  un a  e s t r u c t u r a  s i m i l a r  a  l a  m anera  como l o s  s u j e —  
t o s  r e c u e r d a n  un t e x t o ,  o  un s u c e s o .
En e f e c t o ,  e l  e s t u d i o  de  l a s  g r a m â t i c a s  t e x t u a l e s  
r é v é l a  e s t r u c t u r a s  a l g o _ r l t m i c a s  f o r m a t e s  que  p u ed en  s e r  corn 
p a r a d a s  a l a  m anera  como l a s  n o t a s  d e  campo su m a r iz a n  un c o n  
j u n t o  d e  e x p e r i e n c i a s ,  y  e l  p e n s a m ie n t o  d e l  i n v e s t i g a d o r  —  
a c e r c a  d e  e s a s  a c t i v i d a d e s .
5 . 6 . 2 .  L i m i t a c i o n e s  d e l  m o d e l o
Como s e h a l a  C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p . p .  6 - 7 ) :  l o s  s i s t e -  
mas, a r r i b a - a b a j o ,  a p e s a r  de  s u s  v e n t a j a s  o b v i a s ,  t i e n d e n  a 
s e r  r i g i d o s ,  y  su  u s o  o f r e c e  d i f i c u l t a d e s  p o rq u e  no  p u ed en  -  
f â c i l m e n t e  t e n e r  en  c u e n t a  l a s  c o n d i c i o n e s  e m e r g e n t e s  q u e  —  
p u ed en  d e s l i z a r s e  en  e l  d i s c u r s o .  E x i s t i r i a  un s e g u i m i e n t o  -  
c i e g o  de h i p ô t e s i s  p ro g ra m a d a s  e n  l o s  s i s t e m a s  " a r r i b a - a b a —  
jo "  que i g n o r a r i a  l a  i n f o r m a c i ô n  v i n c u l a d a  a l a s  c o n d i c i o n e s  
de o b t e n c i ô n  d e  l o s  d a t o s .
O tr o  a s p e c t o  n e g a t i v o  p a r a  C i c o u r e l ,  e s  que l a  e s ­
t r u c t u r a  o r g a n i z a d a  de  h i s t o r i a s  c o r t a s ,  o  de e p i s o d i o s  c o n ­
v e r s a c i o n a l e s  b r e v e s ,  no s o n  s i e m p r e  r e l e v a n t e s  p a ra  com pren  
d e r  d i s c u r s o s  l a r g o s  e m b e b id o s  e n  e s c e n a r i o s  o r g a n i z a c i o n a l e s
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y  e t n o g r â f i c o s .
C i c o u r e l ,  ( 1 9 7 7 ,  p .  3 P ) ; o f r e c e  e l  e j e m p l o  d e l  a n a  
l i s i s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  f a m i l i a r ,  como un c a s o  e n  e l  q u e  e s  
d i f i c i l  a p i i c a r  l a  n o c i ô n  d e  " s o l u c i ô n  de  p r o b le m a s " ,  d a d o  -  
q u e  e n t r e  un  p a d r e  y  s u s  h i j o s  p u e d e  h a b e r  mâs de u n a  " h i s t o  
r i a " , mâs d e  un " t e x t o " ,  y  l a  i d e a  d e  f i n e s  e x p l i c i t e s  p u e d e  
no s e r  a p a r e n t e .
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V I . -  C Ü N C L U S I Ü N E S
6 . 1 -  C o n c l u s i o n e s .
6 . 2 -  H a c i a  u n  n u e v o  m o d e l o  d e  a n â l i s i s .
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6 . 1 -  C o n c l u s i o n e s .
E s t e  û i t i m o  c a [ > i t n l o  p r e t e n d e  r e a l i z a r  una b r e v e  r e c a  
p i t u i a c i ô n  de  l o  e x p x i e s t o  en c a p i t u l e s  a n t e r i o r e s ,  a s !  comtrJ^^a 
i u a c i ô n  f i n a l .
P ara  em p ez a r ,  r e c o r d e m o s  que l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  ha 
s u f r i d o  p o r  s u  n a t u r a l e z a  d e  s a b e r  i n t e r s t i c i a l  l e s  e f é c t o s  de  
l a  c r i s i s  de  l a  p s i c o l o g i a  ÿ  de  l a  s o c i o l o g i e .  A e l l o  h a y  que  a 
n a d i r  l o s  p r o b l è m e s  a c a r r e a d o s  d e s d e  d i s c i p l i n a s  l i m i t r o f e s  c o -  
mo l a  a n t r o p o l o g i a  y  l a  l i n g ü i s t i c a .
La g e n e r a l i z a c i ô n  de  l a  c r i s i s  ha tornado c a r a c t e r i s t ^  
c a s  p e c u l i a r e s  en  f u n c i ô n  d e l  c o n t e x t e  s o c i o - c u l t u r a l  en  que  
ta ha t e n i d o  l u g a r .
Auntiue l a  c r i s i s  de  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  t i e n e  n o t a s  
p r o p i a s  en  ca d a  p a i s ,  e x i s t e  un e l e m e n t o  cornun en t o d o s  e l l o s ,  
e l  e x c e s i v o  é n f a s i s  p u e s t o  en l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  e x p e r i m e n t a l  
a p a r t i r  de  l a  I I  Guerra M u n d i a l .
En e f e c t ü ,  ya en  1 . 9 6 5  l a  l i n e a  e x p e r i m e n  ta  1 i  s  t a  s e  -  
h a b i a  c o n v e r t i d o  en  un p a ra d ig m e  h e g e m ô n i c o  en  l a s  u n i v e r s i d a —  
d e s  n o r t e a m e r i c a n a s , l a s  c u a l e s  i r r a d i a b a n  su i n P l u e n c i a  a l u s  
c e n t r e s  u n i v e r s i t a r i e s  e u r o p e o s .
La p r e s i ô n  d e l  ex  p e r imen t a 1 i  smo g l r ô  h a c i a  d e n t r o  la
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d i s c i p l i n a  en  med i o  d e l  o p t i m i s m e  de  l a  d éc a da  de  l o s  s e s e n t a ,  
p r ê t e n d i e n d o  c o n v e r t i r  a l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  en  una c i e n c i a  -  
e x a c t a ,  c a p a z  de  e x p l i c a r  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  d e s d e  l o s  p r e -  
s u p u e s t o s  d e  l a  c i e n c i a  n a t u r a l .
S e  a ba n d on ô ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  l i n e a  d e  t r a b a j o s  de  -  
C a n t r i l ,  de  K a t z ,  o d e  a q u e l l e s  que  c o n t e m p l a b a n  s u  d i s c i p l i n a  
i n t e r e s a d a  p o r  l o s  pr oc es os ) ,  i n t e r p e r s o n a l e s  s i t u a d o s  a l  i n t e ­
r i o r  de  c o n t e x t e s  s o c i a l e s .
Un r e p a s o  a l a  l i t e r a t u r a  p r o d u c i d a  en a q u e l l o s  aKos  
m u e s t r a  e l  camb io  h a c i a  un  é n f a s i s  i n d i v i d u a l i s t a . E l  e s t u d i o  
d e  l a s  a c t i t u d e s  e s  una m a g n i f i c a  i l u s t r a c c i ô n ,  en  u n o s  a n o s  -  
s e  p a s ô  de  a n a l i z a r l a s  en  t é r m i n o s  d e  su  r e l a c i ô n  con  l a  p e r t ^  
n e n c i a  g r u p a l  a i n s i s t i r  en  l o s  a s p e c t o s  i n d i v i d u a l e s .
De a h i ,  que  C a r t w r i g h t ,  ( 1 . 9 7 8 ) ;  en  l a  c ima  de  su  ca  
r r e r a  y  de  su  r e p u t a c i ô n  e s c r i b i e r a ;  " Lamento d e c i r l o  p e r o  l a  
P s i c o l o g i a  S o c i a l  e s  en l o s  u l t i m e s  a n o s  ca da  v e z  menos  s o c i a l "
La e x p e r i m e n t a c i ô n  en  l a b o r a t o r i o  co n  su d i f i c u l t a d  
para  m a n e j a r  un ra n g o  a m p l i o  de  v a r i a b l e s  c o n t r i b u y 6  a g e n e r a r  
t e o r i a s  c u y a s  p r o p o s i c i o n e s ,  E lms ,  ( 1 . 9 7 5 ) ;  t e n i a n  en  e u e n t a  -  
un s 6 l o  f a c t o r  o d o s .  E s t e  t i p o  de  t e o r i a s  o f r e c e  como e s  sab^  
d o ,  e l  i n c o n v e n i e n t e  de  d e p e n d e r  e x c e s i v a m e n t e  d e l  t r a b a j o  em-  
p i r i c o ,  a l a  v e z  que d i f i c u l t a  e l  h a l l a z g o  de  n i v e l e s  t e ô r i c o s  
mi nimam ente  e s t a b l e s .
S i n  h a b e r  e n t r a d o  en  un a n â l i s i s  e x h a u s t i v e  d e  l a s  -  
l i m i t a c i o n e s  de  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  en  l a b o r a t o r i o ,  n o s  hemos  -  
r e f e r i d o  s o b r e  to d o  a l  pro b lem a  d e  l o s  s u j e t o s  d e  l a  mi sma ,  y  
a l  de  l a  p o s i b l e  g e n e r a l i z a c i ô n  de  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a 
p a r t i r  de  l o s  t r a b a j o s  d e  l a b o r a t o r i o .  N u e s t r a  c r i t i c a  no ha -
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l l e g a d o  a i  e x t r e m o  de  e s c r i b i r  como A i g y l e ,  ( 1 . 9 8 0 ,  p .  8 5 ) :  -
" Los  r e s u l t a d o s  de  l o s  e s t u d i u s  de  l a b o r a t o r i o  p u ed en  s e r  s e n -  
c i l l a m e n t e  e r r ô n e o s
La f a l t a  de  i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d  de  l a  p s i c o l o g i a  s o ­
c i a l ,  u n i d a  a f o r m u l a c i o n e s  t e ô r i c a s  que pagab an  su  s e r v i d u m b r e  
a l  l a b o r a t o r i o  c o n  A r e a s  de  a p l i c a b i l i d a d  muy r e s t r i n g i d a s  l l e -  
v6  a l a  d i s c i p l i n a  a una s i t u a c i ô n  c r i t i c a ,  que e l  a l t o  gr ad o  -  
d e  c o o p t a c i ô n  s e n a l a d o  p o r  I n n e s ,  ( 1 . 9 8 0 ) ;  en  r e l a c i ô n  c o n  l a  -  
p o s i b i l i d a d  de  p u b l i c a r  en  r e v i s t a s  de  p r e s t i g i o ,  o de  a s c e n d e r  
en  e l  mundo a c a d e i n i c o ,  h i z o  muy d i f i c i l  l a  a p e r t u r a  a l o s  s a b e -  
r e s  c o n t i g u o s  , y  a l  u s o  e n r i q u e c e d o r  de  m é t o d o s  d i v e r s e s .
E s t a  s i t u a c i ô n  de  e m p o b r e c i m i e n t o ,  de  c i r c u l a r i d a d  en  
e l  p r o g r e s o ,  d e  c o r t a s  y  p o c o  p r o d u c t i v a s  "modas",  c o n s t i t u y e  -  
e l  marco  a p a r t i r  d e l  c u a l  c o b r a  s e n t i d o  l a  e x p l i c a c i ô n  de  l a  -  
c r i s i s  de  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  y  e l  s u r g i m i e n t o  d e  l a s  n u e v a s  -  
p e r s p e c t i v e s .
Las  n u e v a s  A r e a s  de  t r a b a j o  p s i c o s o c i o l ô g i c o ,  s u r g i —  
d a s  en  g ran medida  como r e s p u e s t a  a l  a b u s e  d e l  e x p é r i m e n t a l i s m o ,  
t r a t a r o n  de  r é c u p é r a r  t o d a s  l a s  d i m e n s i o n e s  de  l a  i n t e r a c c i ô n  -  
s o c i a l ,  y  e n t r e  e l l a s  b u s c a r o n  r è c o b r a r  e l  l e n g u a j e .
E l  l e n g u a j e  l ô g i c a m e n t e  r e c o n t r u i d o  p o r  e l  em p i r i s m e  
e x p é r i m e n t a l i s t a , o l v i d ô  s e g û n  K.O.  A p e l ,  ( 1 . 9 7 7 ,  p.  2 9 8 ) ;  l a s  
i m p i i c a c i o n e s  de  l a  c o m u n i c a c i ô n , e s  d e c i r ,  l a  d i m e n s i o n  i n t e r ­
s u b j e t  i v a  d e l  l e n g u a j e .
En e f e c t o ,  l a s  n u e v a s  c o r r i e n t e s  a p e s a r  de  s u s  p e c u -  
l i a r i d a d e s  d i f e r e n c i a l e s  t i e n e n  e n  cornun su i n t e r é s  p o r  l o s  pro  
c e s o s  d e l  l e n g u a j e  como e x p r è s i ô n  d e  l a  comunidad humana .
En l a  u l t i m a  d é ca d a  ha i d o  t<jmando c u e r p o  l a  n e c e s i —
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dad d e  b u s c a r  a l t e r n a t i v a s  a l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  p e n d i e n t e  d e l  
l a b o r a t o r i o ,  que s e r l a n  mâs c o m p l e j a s ,  mâs m o l a r e s ,  que combina  
r l a n  e l  u s o  d e l  mé to do  h i p o t é t i c o  d e d u c t i v e  c o n  o t r a s  e s t r a t e —  
g i a s  de  a n â l i s i s .  C o m p l e j i z a r ,  Rosnow,  ( 1 . 9 8 1 ) ;  e s  c o n t e m p l a r  -  
l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  en  t é r m i n o s  de  r e d e s  de  f a c t o r e s  d e  c a u s a -  
c i ô n  b i d i r e c c i o n a l , e s  i n t e g r a r  d a t e s  a i s l a d o s ,  y  c o n c e b i r  l a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  e m p f i c a s  a p a r t i r  de  un marco d e  r e f l e x i ô n  am—  
p l i e .
De a h l  t a m b i é n ,  que  s e a  n e c e s a r i a  una  mayor  a p e r t u r a  
en  l o  que s e  l l a m ô  p s i c o l o g i a  s o c i a l  d u r a n t e  l o s  a n o s  c i n c u e n t a  
y  s e s e n t a .  Los  n u e v o s  m é t o d o s  i m p l i c a n  n u e v o s  o b j e t o s  de  e s  tu —  
d i e .
Los  p r o c e s o s  e s t u d i a d o s  p o r  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  d e —  
b en  s e r  e n t e n d i d o s  no s 6 l o  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e l  i n d i v i —  
duo ,  s i n e  ta m b i é n ,  en r e l a c i ô n  c o n  e l  c o n t e x t e  s o c i a l .  La d i s c i ­
p l i n a  t i e n d e  p o r  t a n t o  a s e r  m a c r o - p s i c o s o c i o l ô g i c a  para  aproxj .  
m ar s e  a l a s  c o n d i c i o n e s  r e a l e s  de  l a  v i d a  c o t i d i a n a .
La c r i s i s  de  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  l a  c r i t i c a  a l a  ex  
p e r i m e n t a c i ô n  de  l a b o r a t o r i o  como û n i c o  û t i l  pa ra  c o n s t r u i r  l a  
misma ,  ha t e n i d o  o t r a  c o n s e c u e n c i a  de  i n d u d a b l e  v a l o r  : La n e c e  
s i d a d  de  m o d i f i c a r  e l  v i e j o  m od e l o  de  a c t o r .
E l  a c t o r  s o c i a l  ya nu s o l o  " r e a c c i o n a "  a l o s  e s t i m u —  
l o s  que l e  son  p r e s e n t a d o s ,  t i e n e  e l  don d e l  h a b l a ,  de  l a  r e f i e  
x i ô n ,  y  de  l a  i n t e r p r e t a c i ô n .  La c o n c e p c i ô n  d e l  s u j e t o  p a s i v o  -  
a n t e  l a  m a n i p u l a c i ô n  e x p e r i m e n t a l ,  da p a s o  a l a  i d e a  de  p e r s o n a  
como a g e n t e  a c t i v o , c a p a z  de  h a c e r  p l a n e s  y  p e r s e g u i r  o b j e t i v o s  
c a p a z  de  a c t u a r  y  de  r e a c c i o n a r ,  c a p a z  de  o b r a r  p o r  r a z o n e s ,  -  
a s i  como de  s e g u i r  p r e s i o n e s  c o h e r c i t i v a s . De a h i ,  que e l  s i g n i .
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f  i c a  do de  l a s  a c c i o n e s  d e l  a c t o r  s o c i a l  s e a  comprend i d o  in e j o r  -  
c o n  e l  e s t u d i o  de  l o s  s u c e s o s ,  c i r c u n s t a n c i a s , e s c e n a r i o s ,  o  
c o n t e x t o  de  l a  a c c i ô n  d e l  s u j e t o .
E l  i n t e r a c c i o n e s m o  s i m b ô l i c o  h a c e  suya e s t a  c o n c e p -----
c i 6 n  d e l  a c t o r  s o c i a l ,  a l a  v e z  que r é c u p é r a  e l  s i g n i f i c a d o  de  
l a s  a c c i o n e s  d e s d e  l a  e s t r u c t u r a  que  s u b y a c e  a l a s  s e c u e n c i a s  -  
d e  i n t e r a c c i ô n ,  y  pone  de  m a n i f i e s t o  su  v o l u n t a d  d e  t r a b a j a r  en  
e s c e n a r i o s  na t u r a l e s .
De G.H.  Mead toma e l  i n t e r a c c i o n s i m o  s i m b ô l i c o ,  a l  -  
que n o s o t r o s  n o s  hemos r e f e r i d o  a l  meno s ,  l a  i d e a  de  que e l  s i ^  
n i f i c a d o  de  l a  a c c i ô n  e s t é  e n r a i z a d o  e n  e l  c u r s o  de  l a  i n t e r a c ­
c i ô n  s o c i a l .  E l l o  su p o n e  c o n f e r i r  a l a  a c c i ô n  s o c i a l  un c a r Ac—  
t e r  p r o c e s u a l  a t r a v é s  d e l  c u a l  e l  i n d i v i d u o  m e d i a n t e  su p e r c e £  
c i ô n  y  su  p r o p i a  a c c i ô n  da s e n t i d o .
La a c c i ô n  s o c i a l  t i e n e  una c l a v e  i n t e r p r e t a t i v e  en  e l  
l e n g u a j e ,  t oda  v e z  que g r a c i a s  a é l  s e  i n t r o d u c e  l a  r e f l e x i v i —  
dad y  c o n  e l l a  e l  p e n s a m i e n t o ,  y  l a  i n t e r n a l i z a c i ô n  de  l a  exj^e-  
r i e n c i a  d e l  " o t r o  g e n e r a l i z a d o " .
También toma de  G.H.  Mead l a  l l a m ad a  "nueva  p s i c o l o —  
g l a  s o c i a l " ,  l a  n e c e s i d a d  de  c o u t e x t u a l i z a r  l a  d i s c i p l i n a .  Los  
a c t e s  s o c i a l e s  i n d i v i d u a l e s  d e b e n  s e i ‘ c o m p r e n d i d o s  e n  t é r m i n o s  
d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  to d o  e l  gru po  s o c i a l ,  e l  c u a l  c o n s t i t u y e  
un t o d o  d in A m i co .
B lum er  como Mead n o s  p r o p o r c i o n a  una i n t e r p r e t a c i ô n  -  
de  l a  n a t u r a l e z a  de  l a  a c c i ô n  s o c i a l ,  y  de  l a  i n t e r a c c i ô n  de  -  
l o s  i n d i v i d u o s  que  forman  p a r t e  d e  e l l a .
A l  a c u h a r  l a  n o c i ô n  " i n t e r a c c i ô n  s i m b ô l i c a " ,  B lumer  -  
c o n f i e . r e  una r e l e v a  ne i a  mayor  a l  p e c u l i a r  y  d i s t i n t i v o  c a r A c t e r
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de  l a  r e l a c i ô n  humana.  Los  s e r e s  humanos i n t e r p r e t a n ,  e l  u s o  de  
s l m b o l o s  y  s i g n e s ,  que a su v e z  m e d i a n  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e l  -  
s i g n i f i c a d o  d e  l a s  a c c i o n e s  de  l o s  o t r o s .
F r e n t e  a l a s  d e f i n i c i o n e s  o p e r a t i v a s ,  B lumer  u t i l i z a  
e l  t é r m i n o  c o n c e p t o  s e n s i b i l i z a d o r  pa ra  " c a p t a r  t o d o  a q u e l l o  a 
que  s e  a l u d e  en  t é r m i n o s  de  n u e s t r a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a " .
Famosa e s  t a m b i é n  su  c r i t i c a  a l a  n o c i ô n  de  v a r i a b l e ,  
p o r q u e  para  é l ,  l a  i n d i f e r e n c i a  d e l  a n â l i s i s  de  v a r i a b l e s  r e s —  
p e c t o  de  l o s  p r o c e s o s  de  i n t e r p r e t a c i ô n  s e  b a s a  a p a r e n t e m e n t e  -  
e n  e l  s u p u e s t o  t â c i t o  d e  que  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  p r e d e t e r  
mina su i n t e r p r e t a c i ô n ,  como s i  d e  e l l a  emanara su p r o p i o  a n â l ^  
s i s  , cuando  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v e  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o  
un h e c h o  s o c i a l ,  una s i t u a c i ô n  dada no d é t e r m i n a  su p r o p i o  s i g ­
n i f i c a d o ,  t o d a  v e z  que é s t e ' ’!' l le e s  c o n f e r i d o  en  un p r o c e s o  f o r ­
m a t i v e  de  p r o p i o  d e r e c h o .
La obr a  de  B lum er ,  su p r o p i a  p o s i c i ô n  d e n t r o  de  l a  
p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  t i e n e  e l  l a d o  d é b i l  d e  su  e s c a s o  t r a b a j o  em-  
p i r i c o .  A l g o  s e m e j a n t e  p u e d e  a f i r m a r s e  de  G.H.  Mead,  muchas  de  
s u s  a p o r t a c i o n e s  t e ô r i c a s  no s e  v i e r o n  c o n t r a s t a d a s  c on  t r a b a j o  
de  campo.
E s t e  p r o b e lm a ,  e l  de  l a  r e l a c i ô n  c o n s t r u c c i ô n  t e ô r i c a  
y  t r a b a j o  de  campo,  ha dado  l u g a r  a v a r i a s  l l n e a s  de  t r a b a j o ,  -  
e n t r e  l a s  que e s  n e c e s a r i o  d e s t a c a r  l a s  d e  A.  R o s e ,  y  Manfred  -  
Kuhn, e s p e c i a l m e n t e  l a  de  e s t e  û l t i m o  p o r q u e  co n  su  fam o so  " -
" t e s t "  s e  a l e j a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o  
de  G. H. Mead y  de  B lu m er .
Ans e lm  S t r a u s s  y  B a r n ey  G l a s e r  c o n s t i t u y e n  un e j e m p l o  
de  e q u i l i b r i o  en r e l a c i ô n  co n  e l  p rob lem a  a que ac abamos  de  r e -
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f e r i r n o s  , El  p r l m e r o  de  e l l o s  y u x t a p o n e  e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s.im 
b ô l i c o  co n  una p e r s p e c t i v a  ampl i a  d e  l a  o r g a n i z a c i o n  s o c i a l .  Su 
p r ê t e n s i ô n  e s  que l o  i n d i v i d u a l  p ue da  s e r  e n t e n d i d o  en  t é r m i n o s  
de  l a  e s t r u c t u r a  en  que  s e  i n s e r t a ,  o que l o  p a r t i c u a l r  p u ed a  -  
( c o m p r e n d e r se  en  su  r e l a c i ô n  c on  e l  c o n t e x t o .
A .  S t r a u s s  c o n f i a  en  e l  p o d e r  d e l  l e n g u a j e  como i n s —  
t r u m e n t o  d e s t i n a d o  a e s c l a r e c e r  e l  c a r A c t e r  s i m b ô l i c o  de  l a  na ­
t u r a l e z a  humana,  a l a  v e z  que c o n s t i t u y e  un m e ca n i s m o  o r g a n i z a -  
t i v o  d e  l a  v i d a  s o c i a l .  La p e r c e p c i ô n ,  l a  mem or ia ,  e l  p e n s a m i e n
t o ,  l a  l a z ô n  en d é f i n i t i v a , s e  d e s a r r o l l a n  a l  i n t e r i o r  de  am-----
b i e n t e s  s o c i a l e s ,  y  n i  u n o s  n i  o t r o s ,  p u e d e n  s e r  e n t e n d i d o s  s i  
s e  d e s g a j a n  de  l a s  c o m p l e j a s  r e d e s  d e  c o m u n i c a c i ô n , y  de  l a s  
p a u t a s  de  i n t e r a c c i ô n  en  que e s t â n  e m b e b i d a s .
E l  t r a b a j o  e m p i r i c o  para  A .  S t r a u s s ,  a s i  como p a r a  au 
t o r e s  que como L i n d e s m i t h  han  c o l a b o r a d o  c o n  é l ,  d e b e  s e r  b â s i -  
ca n i en te  o b s e r v a  c i ô n  p a r t i c i p a n t e .  E l  p s i c ô l o g o  s o c i a l  d e b e  " e s ­
ta  r" en  a q u e l l o  que  o b s e r v a , y d e b e  s e r  c a p a z  de  tomar  l a  p o s i ­
c i ô n  d e l  " o t r o  g e n e r a l i z a d o " , a l a  v e z  que e s  c a p a z  de  a u t o a n a -  
l i z a r s e  en  e l  s e n t i d o  de  c o n o c e r  su  r o i  en e l  c o n j u n t o  d e  l a  l a  
i n v e s t i g a c i ô n .
El  i n t e n t e  mâs e q u i l i b r a d o  de u n i r  t e o r i a  y  t r a b a j o  -  
em p i r i c o  l o  c o n s t i t u y e  como d e c i a m o s ,  e l  l ibre ;  de B. G l a s e r  y  -  
A.  S t r a u s s ,  ( 1 . 9 6 7 ) ;  cuyo  o b j e t i v o  e s  l i g a r  l a  t e o r i a  a l o s  da­
t e s  que l a  s u s t e n t a n ,  en un p r o c e s o  c o n s t a n t e  de r e t r o a l i m e n t a -  
c i ô n .  E s t e  p r o c e s o  s e  ap-oya en un a n â l i s i s  c o m p a r a t i v e  c o n s t a n ­
t e  que t r a t a  de e v i t a r  l a  d e d u c e iô n  l ô g i c a  d e s d e  s u p u e s t o s  a 
p r i o r i ,
"Grounded t h e o r y "  i n c o r p o r a  l o s  c o n c e p t o s  b â s i c o s .
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t a n t o  d e  G. H. Mead como de  B lu m er .  Con e l  p r im e r o  i n s i s t e n  Gla  
s e r  y  S t r a u s s ,  en  l a  n o c i ô n  d e  p r o c e s o .  Una c o n v e r s a c i ô n  p o r  e -  
j e m p l o ,  e s  t r a t a d a  como un p r o c e s o  p o r  ambos a u t o r e s  en e l  que  
e x i s t en  tom as  de  p a l a b r a ,  una e s t r u c t u r a  d i n é m i c a  c o n  c o m i e n z o s ,  
f i n a l e s  y  o t r o s  m é c a n i s m e s  que s e  d e s p l i e g a n  p r o c e s u a l m e n t e .
D e l  s e gu n d o  toman l a  i d e a  de  c o n c e p t o  s e n s i b i l i z a d o r  
como n o c i ô n  û t i l  par a  c o m en za r  e l  t r a b a j o  de  campo,  que é v i t a  -  
p r e c o n c e p c i o n e s , y  que  p u ed e  s e r  m o d i f i c a d a  c ô n  e l  c u r s o  de  l a  
i n v e s t i g a c i ô n .
Un p u n to  con  e l  que t r o p i e z a n  l o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  
o , mâs aû n ,  l o s  c i e n t l f i c o s  s o c i a l e s ,  que  e n t r a n  en l o  que  vend, 
mos l l a m a n d o  nueva  p s i c o l o g i a  s o c i a l  e s  e l  r e l a t i v e  a l  m u e s t r e o .  
A f i n  de  s o l u c i o n a r  e l  a rd u o  pro b le ma  d e  que m i r a r ,  c o n t a r  y  -  
co m p a r e r  e n t r e  s i ,  G l a s e r  y  S t r a u s s  em pl ean  un p r o c e d i m i e n t o , -  
" m u e s t r e o  t e ô r i c o " , m e d i a n t e  e l  c u a l  t r a s  una c o d i f i c a c i ô n  i n i -  
c i a l  s e l e c c i o n a n  de  e n t r e  l o  que e s t â  p a s a n d o  a q u é l l o s ,  h e c h o s  
o p e r s o n a s  que  r e s u e l v e n  a n o m a l i e s  y  c o n t r a d i c c i o n e s  en e l  e s —  
quema c o d i f i c a d o r ,  que e n c a j a n  p a r t e s  d e l  p r o c e s o .  No queda c i a  
r o ,  s i n  emba rg o ,  co n  qué  c r i t e r i o s  s e  r e a l i z e  l a  s e l e c c i ô n ,  n i  
l o  que  deno min an  " s a t u r a c i ô n  t e ô r i c a " ,  l a  c u a l  marca e l  f i n a l  -  
d e l  p r o c e s o  de  m u e s t r e o .
Ahora  b i e n ,  l a s  d o s  i d e a s  b â s i c a s  que e s t â n  d e t r â s  de  
l a  ob r a  de  G l a s e r  y  S t r a u s s  e n c a j a n  p e r f e c t a m e n t e  en l a  l i n e a  -  
de  p r o b l è m e s  que  e s t e  t r a b a j o  p r e t e n d e  a b o r d a r . P o r  un l a d o ,  l a  
r e t r o a l i m e n t a c i ô n  c o n s t a n t e  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  n i v e l e s  de  anâl j .  
s i s ,  y  p o r  o t r o ,  l a  n e c e s i d a d  de  a l c a n z a r  n i v e l e s  a l t o s  de  a b s -  
t r a c e i ô n  a p a r t i r  de  l a  i n t e r a c c i ô n  de  l a s  o b s e r v a c i o n e s  r e a l i ­
ze  d as  , y  l a s  c a t e g o r i e s  d e s c r i p t i v a s  que c o n d u c e n  a l a  t e o r i a  y  
que c o n s t i t u y e n  una a m p l i a c i ô n  de  d a t o s .
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E l  mét odo  de  c o m p a r a c l u n  c o n s t a n t e  d e  G l a s e r  y  S t r a u s  
o f r e c e  s i n  embargo e l  prob lem a  de  no s o b r o p a s a r  l a  e s t r a t e g i a  -  
i n d u c t i v e  d e  a n â l i s i s .
La e t o g e n i a  ha s i d o  d e n t r o  de  l a  nueva  p s i c o l o g i a  s o ­
c i a l ,  l a  p e r s p e c t i v a  mâs c r i t i c a  co n  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  de  l a b o  
r a t o r i o  y con  e l  n e o p o s i t i v i s r n o , a l a  v e z  que p r é s e n t a  l a  c o n s ­
t r u c c i ô n  t e ô r i c a  mâs c o m p l e j a .
Acuhadü e l  t é r m i n o  en  1 . 9 7 2  p o r  H a r r é  y  S e c o r d ,  l a  e -  
t o g e n i a  c o n s t i t u y e  e l  j e c h a z o  mâs e x p l i c i t e  d e l  m o d e l o  m e c a n i —  
c i s t a  e  i n d i v i d u a l i s t a  de  a c t o r  s o c i a l ,  l a  c r i t i c a  mâs r a d i c a l  
a l o  que ambos a u t o r e s  denomi nan  como e l  c o r r e l a t e  p s i c o s o c i o l ô  
g i c o  d e l  p o s i t i v i s r n o  l ô g i c o  m e t a f i s i c o  d e l  C i r c u l e  de  V i e n a ;  e l  
s o b r e é n f a s i s  que  c i e r t o s  p s i c ô l o g o s  s o c i a l e s  p o n e n e  en  e l  e m p i -  
r i s m o  a e x p e n s a s  d e  l a  c o n c e p t u a l i z a c i ô n ,  o  e l  p r e d o m i n i o  de  -  
l o s  h e c h o  s  a e x p e n s a s  de  l a s  i d e a s .  E s t e  e q u i v o c a d o  é n f a s i s  {>ro 
v i e n e  para  l o s  c i t a d o s  a u t o r e s  de  una a p r o x i m a c i ô n  a l a  c i e n c i a  
v i a  p o s i t i v i s m e  l ô g i c o ,  a t r a v é s  de  su a c e n t o  en  l a s  d e f i n i c i o ­
n e s  o p e r a c i o n a l e s ,  y  de  p o s p o n e r  l a  t e o r i a  a un  p a p e l  m era m en te  
o T 'g a n i z a c io n a  1 ,
E l  m o de lo  d e  hombre d o t a d o  de  i n t e n c i o n e s  e s  l a  p i e z a  
c l a v e  de  l a  t e o r i a  de  l a  a c c i ô n  e t o g é n i c a  p o r  l o  que s u p o n e  t a n  
t o  de  r e f l e x i v i d a d  como d e  a u t o n o m i a  d e l  s u j e t o .
E l  s e r  humane e s  c o n c e b i d o  p o r  H a r r é  como un s i s t e m a  
de d i f e r e n t e  o r d e n  de  c o r n p l e j i d a d  r e s p e c t e  d e  c u a l g u i e r  o t r o  -  
s i s t e m a  n a t u r a l  o a r t i f i c i a l .
La u t i l i z a c i ô n  d e l  l e n g u a j e ,  a t r i b u t o  e s p e c i f i c o  y  ca
r a c t e r i s t i c o  d e l  hombre va u n i d o  a su  c a p a c i d a d  d e  a u t o d i r e c -----
ciô?n, r e f i e  j a d e  p or  e j e m p l o ,  en c l  u s o  de  l o s  p r o n o m b r e s ,  en  l a
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c a p a c i d a d  d e  h a c e r  p l a n e s ,  y  en  l a  e x p r è s i ô n  d e  d i f e r e n t e s  y o e s  
s o c i a l e s -  E l  l e n g u a j e  c o t i d i a n o  c o b r a  en  l a  e t o g e n i a  una c e n t r a  
l i d a d  que n i  l o s  p r o p i o s  i n t e r a c c i o n i e s t a s  l e  h a b l a n  c o n c e d i d o ,  
ya que p e r m i t e  s e g û n  e l l o s  e l  a c c e s o  a p a r â m e t r o s  i n d i v i d u a l e s  
a l a  v e z  que subsume en  su  c o m p l e j i d a d  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  que  
c o n t e x t u a l i z a  l a  a c c i ô n .
La u n i d a d  de  a n â l i s i s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  s o c i a l  e s  pa 
ra  Ha rr é  e l  e p i s o d i c ,  e l  c u a l  e s  a su v e z ,  c u a l q u i e r  d i v i s i ô n  -  
n a t u r a l  d e  l a  v i d a  s o c i a l .  La n o c i ô n  e t o g é n i c a  de  e p i s o d i c  c o i n  
e i d e  co n  e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o  y  c on  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  
d e  G a r f i n k e l  en l a  a d o p c i ô n  d e l  p u n t o  de  v i s t a  dramat û r g i c o .
Con C i c o u r e l  c o i n c i d e  H a rr é  en  l a  comûn a c e p t a c i ô n  de  
l a  n o c i ô n  ch o m s k ia n a  de  e s t r u c t u r a  p r o f u n d a .  Ambos t r a t a n  de  -  
b u s c a r  l o s  i n v a r i a n t e s  de  l a  a d q u i s i c i ô n  d e l  l e n g u a j e ,  y  de  l a  
g è n e s i s  de  l a s  f o r m a s  de  l a  v i d a  s o c i a l .
S i n  embargo,  H a rré  no c r é é  que e l  " g a r f i n k e l l i n g " , -
q u i e b r a  d e l i b e r a d a  d e l  armazôn  s o c i a l  en  " m i c r o s i t u a c i o n e s " , a l  
p o n e r  a l  d e s c u b i e r t o ,  en  l a  s i t u a c i ô n  d e  r u p t u r a ,  e l  armazôn  s e  
m i o c u l t o  de  r é g l a s  y  c o n v e n c i o n e s  d e s c u b r a  p o r  s i  s o l o  e l  f u n —  
c i o n a m i e n t o  de  l a s  r e g l a s  y  normas  que  r i g e n  l a  s i t u a c i ô n  dada,  
y que son  e m p l e a d a s  para  r e^ A a u ra r  e l  o r d e n  s o c i a l .
D e n t r o  de  l o  que v e n i m o s  denominando como pu n to  de  -  
v i s t a  d i a m a t û r g i c o ,  Ha rr é  d i s t i n g u e  e n t r e  o r d e n  p r â c t i c o  y  o r —  
den  e x p r e s i v o .  E s t a  d i s t i n c i ô n  no e s  a b s o l u t e ,  aunq ue  s e a n  am—  
b os  ô r d e n e s  t r a t a d o s  po r  Ha rr é  como a n a l l t i c a m e n t e  i n d e p e n d i e n -  
t e s ,  dadü que c o n s i t u y e n  o n t o l ô g i c a m e n t e  una e s t r u c t u r a  s o c i a l  
uni  c a .
E l  o r d e n  p r â c t i c o  e s  d e f i n i d o  como e l  c o n j u n t o  de  r e -
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l a c i o n e s  s o c i a l e s  y  c u g n i t i v a s  v i n c u l a d a s  a l a  p r o d u c c i ô n  de  -  
l o s  n i e d i o s  de  v i d a ,  e x t r e m o  de  un s e g m e n to  que f i n a l i z a  en e l  
o r d e n  e x p r e s i v o  e n t e n d i d o  como a q u é l  v i n c u l a d o  a l o s  a s p e c t o s  
de l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  d e s t i n a d a s  a m a n t e n e r  una imagen  sjo 
c i a l  " a d e c u a d a " .
Aunque ambos ô r d e n e s  han  s i d o  d e s c r i t o s  p o r  a u t o r e s  
como Güf fman ,  su e x p l i c i t a c i ô ) n , y  su  u t i l i z a c i ô n  como û t i l  h e -  
r r a m i e n t a  en  e l  t r a b a j o  d e  campo s e  d e b e  a H ar r é .
En e l  e s t u d i o  de  c a s o s ,  y  mâs aûn en  e l  e s c l a r e c i m i e n
to  de  a u t o ! ) i o g r a f i a s ,  e s  don de  l a  e t o g e n i a  a p l i c a  to da  su c o n s  
t r u c e i ô n  t e ô r i c a ,  y  do n d e  a p a r e c e  una  p s i c o l o g i a  s o c i a l  d i a c r ô  
n i c a ,  e n t e n d i d a  como e l  e s t u d i o  d e l  cambio  y  d e l  d e s a r r o l l o  de  
l o s  b a s e s  de  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  en  e l  t i e m p o .
E l  d i s e n o  i n t e n s i v o  b u s c a  i n v e s t i g a r  un gr an  nûmero  
de p r o p i e d a d e s  s i n  ex t r a e r l a s  d e  s u s  r e l a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  
y s u s  i n t e r r e a l c i o n e s , y  é s t o  e s  p r e c i s a m e n t e  l o  que h a c e n  De -  
Waele  y  H a rr é  con  su  "método de  B r u s e l a s " ,  t a m b ié n  l l a m a d o  de  
a u t o b i o g i - a f  i a  a s i s t i d a  .
En l o s  p r i m e r o s  a n o s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e t n o m e t o d o  
l o g i a ,  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  en su  i n t e n t e  de  d e s r e i f i c a r  e l  mun 
do s o c i a l  camino  de  l a  l e c u p e r a c i ô n  de  l a  a c t i t u d  n a t u r a l  hu—
h i e r o n  d e  i r  en  c o n t r a  d e  l o s  s u p u e s t o s  i n h e r e n t e s ,  s e g û n  e l l o s
de l a  c i e n c i a  s o c i a l  a c a d é m i c a ,  e s p e c i a l m e n t e  d e l  m od e l o  P a r so  
n i a n o ,  d e b i d o  a que h a b r i a  a sumi d o  una f a l s a  u n id a d  de  método  
c i e n t i f i c o ;  l a  comûn i d e n t i d a d  e n t r e  f e n ô m e n o s  n a t u r a l e s  y  s o ­
c i a l e s  y  l a  a c e p t a c i ô n  d e l  mundo de  l a  r e a ü d a d  c o t i d i a n a  como 
un h e c h o  h e u r î s t i c o ,  t r a  s  h a b e r  p r e t e r i d o  l a  v o l u n t a d  i n t e n c i o  
n a l , i n t e i p r e t a n t e  y d ad ora  d e  s i g n i f i c a d o  de  Los a c t o s  huma—
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En e s o s  a n o s ,  l a  e s c a s a  c i r c u l a c i ô n  d e l  t r a b a j o  de  -  
l o s  p r i m e r o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  c o n t r i b u y ô  a c r e a r  c i e r t a  ambigUe-  
dad y  c o n f u s i ô n .  R e s u é r d e s e  que l a  New S c h o o l  f o r  S o c i a l  R e s e a r c h  
d e  Nueva York,  c r i s t a l i z ô  a l r e d e d o r  de  A l f r e d  S c h ü t z  un grupo -  
f ormado  e n t r e  o t r o s  p o r  A.  G u r w i t s c h  y  D o r i o n  C a i r n s .  E s t e  r a c ^  
mo, e s p e c i a l m e n t e  p r o d u c t i v e  en  l o s  p r i m e r o s  a n o s  c i n c u e n t a ,  s e  
c o n v i r t i ô  p a sa d a  una d éc a d a  en m a n a n t i a l  t e ô r i c o  de  d i f e r e n t e s  
c o r r i e n t e s  s o c i o l ô g i c a s . A s i  : H a rv ey  S a c k s ,  D av id  Sudnow o Gar 
f i n k e l ,  f u e r o n  para un os  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  para  o t r o s  s o c i ô l o g o s  
f e n o m e n ô l o g o s  l i n g Ü i s t a s ;  W ie d er ,  C i c o u r e l ,  T u rn er ,  S p e i e r ,  -  
Blum,  J e n n i n g ,  p a s a r o n  p o r  s o c i ô l o g o s  f e n o m e n o l ô g i c o s  s i t u a c i o -  
n a l e s , o e t n o m e t o d ô l o g o s  l i n g î i i s t a s .
Lo que e s t â  c l a r o  e s  que t o d o s  e l l o s  r e c i b i e r o n  en ma
y o r  o menor  m e d i d a , l a  i n f l u e n c i a  d e  l a  New S c h o o l ,  s o b r e  to d o  -
en  l a s  o b r a s  p r o d u c i d a s  en  l a  d éc a d a  de  l o s  s e s e n t a .
En a u t o r e s  como P a c i ,  F i l m e r ,  Heap y  R o t z ,  P s a t h a s ,  -  
é t c ,  pue de n  e n c o n t r a r s e  l o s  i n t e n t o s  de  h i s t o r i a r  to d o  e l  p r o c e  
s o .  Han tornado s o b r e  s i  l a  t a r e a  de  f o r m u l e r  una s o c i o l o g i e  f e -  
n o m e n o l ô g i c a , r e e m p l a z a n d o  o c o m p l e t a n d o  a l a  s o c i o l o g i e  co n v en  
c i o n a l .
Nu e s  n u e s t r a  i n t e n c i ô n  e n t r e r  ah or a  en e s e  p r o c e s o ,  
tampoco l o  hemos h e c h o  a l o  l a r g o  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .  S i  q u e -  
remo s ,  s i n  embargo ,  s e h a l a r  que j u n t o  a l a  r e d u c i d a  d i f u s i ô n  de  
l o s  t r a b a j o s  de  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s ,  hubo c i e r t a  c o i n c i d e n c i a  -  
e n t r e  e l  â m b i to  de  i n t e r é s  de  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  y  l o s  t r è s  n i ­
v e l e s  en que a c t û a  l a  s o c i o l o g i a  f e n o m e n o l ô g i c a ;  e l  s o c i o p s i c o -
l ô g i c o ,  e l  m i c r o s o c i o l ô g i c o  y  e l  de  s i t u a c i o n e s  de  i n t e r a c c i ô n
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en  g r a n d e s  c o n t e x t o s ,  e x i s t e  i n t e r é s  poi'  l a  v i d a  c o t i d i a n a ,  p o r  
e l  i n t e n t o  de  m e j o r a r  ima  c i e n c i a  de  l a  s o c i e d a d  c a p a z  de  pcrc_i  
b i r  y  de  a j u s t a r s e  a l o s  o b j e t i v o s  de  i n v e s t i g a c i ô n  c o n s t i t u i —  
d o s  p o r  s e r e s  huma no s c o n  n e c e s i d a d e s  humana s , y  p o r  un i n t e n t o  
d e  c o n s t i t u i r  una s o c i o l o g i a  mâs humana.
S i  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  s e  d e b i ô  para  
G o u l d e r  a l a  p r o p i a  c r i s i s  de  l a  s o c i o l o g i a  o c c i d e n t a l ,  y  d e  l a  
p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  a h a d im o s  n o s o t r o s ,  a c o n s e c u e n c i a  de  l o  c u a l  
e s t a r î a m o s  a n t e  un i n t e n t o  d e  r e c o n s t r u c c i ô n , p a r a  Bauman e  B in  
d e s s  s e  t r a t a r l a  mâs b i e n  de  c o m p l e m e n t a r  e t n o m e t o d o l o g i a  c o n  -  
e s t r u c t u r a l - f ' u n c i o n a l i s m o . S i n  embargo ,  c o n v i e n e  r e c o r d a  r  que  -  
l a  o p i n i ô n  de  Z an er  y  M a y r l ,  e n t r e  o t r o s ,  para  q u i e n e s  l a  e t n o ­
m e t o d o l o g i a  e j e m p l i f i c a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  p r e m i s a s  f e n o m e n o -
l ô g i c a s .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  y  s i n  q u e r e r  a h o r a ,  n i  a n t e s ,  e n -----
t r a r  en l a  c u e s t i ô n ,  e l  f o c o  d e l  t r a b a j o  d e  G a r f i n k e l  a f i n a l e s  
de  l o s  a n o s  s e s e n t a  e s t a b a  en  l a  i m p o r t a n c i a  dada a l a s  a su m c io  
n é s  t â c i t a s  a l  mundo de  l o  dad o  p o r  s u p u e s t o ,  y  a l a s  b a s e s  s o ­
c i a l e s  d e l  o r d e n .  Es d e c i r ,  e s t a b a  en l o  mundano,  en l a  v i d a  de  
cada  d l a ,  y  como en l a  ob ra  d e  Gof fman en l a  e v i t a c i ô n  de  l a s  -  
p e r s p e c t i v e s  g e n e r a t e s  d e l  p o d e r  y  de  l a  j e r a r g u i a  s o c i a l ,  h a —  
b l a  en  to d o  e l l o  c i e r t a  d e s p r e o c u p a c i ô n  p o r  l o s  m o t i v o s  que dan 
a una s i t u a c i ô n  su  p r e v a l e n c i a  en e l  e s p a c t o ,  o en  e l  t i e m p o .
Los p r i m e r o s  t r a b a j o s  de  G a r f i n k e l  y  s u s  c o l a b o i ' a d o —  
r e s  t r a t a b a n  de  e n c o n t r e r  un mé to d o  d e  d e s c u b r i r  y  a n a l i z a r  l o  
dado  p o r  s u p u e s t o  en  l a  r e a l i d a d  s o c i a l .  B us c ab an  un método  de  
d e s c u b r i r  y  a n a l i z a r  l o  dado p o r  s u p u e s t o  en l a  r e a ] i d a d  s o c i a l .  
B u s c a b a n  un mé to d o  pa ra  a n a l i z a r  l a s  b a s e s  c u l t u r a l e s  i m p l i c i  ta 
m e n t e  co r n p a r t i d a s  pa ra  d e s p o j a r l a s  d e  su manto  de  o p a c i d a d .
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S i n  embargo,  l a s  e x p e r i e n c i a s  de  a q u e l l o s  a n o s  no -  
t r a s p a s a r o n  en  modo a l g u n o ,  a  p e s a r  de  su i n i c i a l  i m p a c t o ,  e l  -  
o r d e n  " e s t a b l e c i d o " , y  l o s  j ô v e n e s  e t n o m e t o d ô l o g o s  q u i z â  d e s a -  
f i a r o n  e l  o r d e n  " e s t a b l e c i d o "  c o n  l a  c o n f i a n z a  de  que su  a g r e —  
s i ô n  c o n f l i c t i v a  no e r a  tomada c o m p l e t a m e n t e  e n  s e r i o .
R e c u é r d e s e  que l a  e x p a n s i ô n  d e  l a  e t n o m e t o d o l o g i a  -  
c o i n c i d e  en  E s t a d o s  U n i d o s  s o b r e  t o d o ,  p e r o  ta m b ié n  en e l  r e s t o  
d e l  mundo,  con  e l  a u g e  d e l  m o v i m i e n t o  e s t u d i a n t i l ,  y  l o s  m o v i—  
m i e n t o s  de  p r o t e s t a  p o r  l a  Guerr a  d e l  V i e t n a n .
C u r i o s a m e n t e ,  l a  c r i s i s  de  l a  e n e r g i a  c o i n c i d e  c o n  e l  
f i n a l  d e l  m o v i m i e n t o  e s t u d i a n t i l ,  y  c o n  l a  q u i e b r a  de  l a  e tnome  
t o d o l o g i a .  En a l g û n  momento h a b r i a  que i n v e s t i g a r  e s t a  c o i n c i —  
d e n c i a .
Un examen de  l a s  e s t r a t e g i a s  de  l o s  e t n o m e t o d ô l o g o s  y
de  l a s  s i t u a c i o n e s  en  que s e  han l l e v a d o  a ca bo  s u s  e x p e r i e n -----
c i a s ,  c o n f i r m a n  l a  t r a n q u i l a  n a t u r a l e z a  d e l  " r a d i c a l i s m o "  e t n o -  
m e t o d o l ô g i c o . Todo e s t o ,  no s ô l o  i n d i c a  l a  p r e s e n c i a  de  l i m i t a ­
c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  s i n o  que va  mâs a l l â ,  p r o d u c i e n d o  s é r i a s  
du das  c o n c e r n i e n t e s  a l a  v a l i d e z  de  l a s  a f i r m a c i o n e s  d e  G a r f i n ­
k e l  s o b r e  e l  o r d e n  s o c i a l .
En o t r o  o r d e n  de  c o s a s ,  l a  p r o sa o pa ca  de  G a r f i n k e l  -  
no ha p r o d u c i d o  aûn e l  t e x t e  que é l  v i e n e  a n u n c i a n d o  como in m e -  
d i a t o ,  a l o s  c i r c u l e s  c a l i f o r n i a n o s  d e s d e  h a c e  s i e t e  u oc ho  a —  
n o s .  La c o m p l e j i d a d  s i n t â c t i c a  y  s e m â n t i c a  d e  l o s  e s c r i t o s  de  -  
G a r f i n k e l  h a c e  que  s e a  d i f i c i l  e n t r e s a c a r  p â r r a f o s  de  su  obra  -  
para  u t i l i z a r l o s  como c i t a s .  P o r  o t r o  l a d o ,  h a b l a  c o n  l a  misma  
o mayor  o b s c u r i d a d  co n  l a  que e s c r i b e .
E s t e  t e x t e  d e b e r i a  r e o r i e n t a r  l o s  p r e s u p u e s t o s  t e ô r i -
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c o s  de la e t n o m e t o d o l o g i a  y h a ce r  f r e n t e  a la  ab ond ant e  c r i t i c a  
r e c i b i d a .  En e s t e  compâs de e s p e r a ,  que t o d a v i a  hoy  c o n t i n û a ,  -  
s e  pi'odujo e l  progr-es ivo a l e j a m i e n t o  de un grupo que enc abezado  
por C i c o u r e l  y  Douglas  d e j ô  a la  e t n o m e t o d o l o g i a  con  dos c a b e z a s  
de s i g n i f i c a c i ô n ;  e l  p r o p io  G a r f i n k e l  y  S a ck s ,  e l  c u a l  muriô en 
1 .9 7 4  en un d e s g r a c i a d o  a c c i d e n t e  de a u t o m ô v i l .
Es ta s i t u a c i ô n  o b l i g e  a t r a t a r  a G a r f i n k e l  como un pro
du c to  ina ca b ad o ,  no o l v i d e m o s  que su b i b l i o g r a f i a  e s  e s c a s a ,  s e
re d u c e  a un manojo de a r t i c u l o s .
N u e s t r o  i n t e r e s  por G a r f i n k e l ,  y por e l  t r a b a j o  de l o s
pr im eros  e t n o m e t o d o l o g o s , como ha podido v e r s e  a l o  l a r g o  de es
t a s  p â g i n a s ,  e s t â  s e sg ad o  por n u e s t r a  de p s i c o l o g o  s o c i a l .  Hemos 
tornado de l a  e t n o m e t o d o l o g i a  l o  que t i e n e  de p s i c o l o g i a  s o c i a l ,  
d e j e n d o s  o t r o s  a s p e c t o s ,  como por e j e m p lo ,  e l  r e l a t i v e  a l  e n f o -  
que que p odr ia  haber tornado l a  e t n o m e t o d o l o g i a  como s o c i o l o g i a  
d e l  c o n o c i m i e n t o .
De a l i i ,  que nos  h a l l a m o s  ocupado de un problema cons  
t a n t e  en l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a l a s  c u a l e s  nos  hemos r e f e r i d o  de 
G a r f i n k e l ,  S a ck s ,  Sudnow, y C i c o u r e l  por  un la d o ,  y por o t r o ,  
l a s  de l a  l i n e a  d e l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b ô l i c o  que hemos tornado 
y en l a  e t o g e n i a .
El  problema e s t â  r e l a c i o n a d o ,  en la  obra de G a r f i n —  
k e l ,  con l a s  n o c i o n e s  de o b j e t i v i d a d  y g e n e r a b i l i d a d ,  p u e s t o  
que é l  c o n s i d é r a  que la  n a t u r a l e z a  de l a s  e x p l i c a c i o n e s  no es  
i n d e p e n d i e n t e  de l o s  u s o s  i m p i î c i t o s  en l o s  r e s p e c t i v o s  en cu a-  
d r e s  s o c i a l m e n t e  o r g a n i z a d o s .  l 'or l o  t a n t o ,  l a  n a t u r a l e z a  de  
l a s  e x p l i c a c i o n e s  que emergen dp’ t a i e s  e s t u d i o s  e s t a r â n  l i g a  —  
das  a l a s  oca i o n e s  de su uso  y no serân  genera 1 i za b l , ^ s ,
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La misma o b j e c i ô n  l e  ha p u e s t o  W. B.  P e a r c e ,  -
( 1 . 9 7 9 ) ;  a l a  e t o g e n i a ,  y  l a  c r i t i c a  a l  i n t e r a c c i o n i s m o  s i m b o l ^  
c o  s e  o r i e n t a  ta m b ié n  h a c i a  l o  que M a n i s  y  M e l t z e r ,  ( 1 . 9 6 7 ) ;  de  
nominan  l a  l i m i t a d a  c a p a c i d a d  i n v e s t i g a t i v e ,  no s o l o  d e r i v a d a  -  
d e  l a  mayor  o  menor  d i f i c u l t a d  de  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  c o n s t r u c t o  
t e ô ) r i c o  a l a  p r â c t i c a  e m p i r i c a ,  s i n o  de  l a  d e r i v a d a  de  una me t o  
d o l o g i a  a u t o l i m i t a d a .
G a r f i n k e l ,  y  Sudnow r e p r e s e n t a n  un a s p e c t o  de  l a  e t —  
n o m e t o d o l o g i a  que no ha r e s p o n d i d o  a l a s  e s p e c t a t i v a s  d e  l o s  
p s i c o l o g o s  s o c i a l e s  no e x p e r i m e n t a l i s t a s . Y p u e d e  d e c i r s e  que -  
no c o n s t i t u y e n  una a l t e r n a t i v e  g l o v a l ,  n i  a l a  t e o r i a  s o c i o l ô g i  
c a  v i g e n t e  n i  a l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  t r a d i c i o n a l ,  s i n  embargo,  
su  p o s i c i ô n  c r i t i c a  ha o r i g i n a d o  l a  bu sq u ed a  de  s o l u c i o n e s  a l ­
t e r n a  t i v a s .
En e s t e  s e n t i d o ,  no  e s  c o m p l e t a m e n t e  j u s t e  l a  f r a s e  -  
de  Sm art ,  ( 1 . 9 7 7 ) ;  a p r o p ô s i t o  de  l a  e t n o m e t o d o l o g i a :  " n u ev os  
t é r m i n o s  para  v i e j a s  p r â c t i c a s " .
En n u e s t r a  o p i n i ô n ,  a p a r t i r  de  1 . 9 7 5  l a  p r i m i t i v e  -  
e t n o m e t o d o l o g i a  s e  subsume  en  l a  c i e n c i a  s o c i a l ,  y  l o  que queda  
que ya no e s  e t n o m e t o d o l o g i a ,  e s  e l  i n t e r e s  p o r  e l  a n â l i s i s  d e l  
d i s c u r s o ,  o d e l  t e x t o .
J u s t a m e n t e  a h i ,  e s  don de  s e  c r u z a n  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  
de l o  que ha s i d o  denominado  "nueva  p s i c o l o g i a  s o c i a l " .  E l  e s t u  
d i o  d e l  d i s c u r s o  d e l  p r o p i o  a c t o r  i m p l i c a  r e c u p e r a r  l a  c a p a c i d a d  
humana pa r a  i n t e r p r e t e r  e l  mundo s o c i a l  a t r a v é s  d e  a s p e c t o s  -  
que l e  so n  s u s t a n t i v o s  como e s  e l  de  l a  r e f e x i v i d a d ,  e l  c u a l  a 
su v e z  r e f l e j a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  s o c i a l e s  que d e t e r m i n a n  su  
u s o . J u n t o  a l a  r e f l e x i v i d a d  y  l a  i n d e x i c a l i d a d  como p r o p i e d a d
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d e  l o s  c o n c o } ) t o s  en  f u n c i ô n  d e  su  c o n t e x t o ,  e l  p un to  d e  v i s t a  -  
d e l  a c t o r  p r o d u c e  un o r d e n a m i e n t o  o c a t e g o r i z a c i ô n  d e  l a  r e a l i -  
dad s o c i a l  como o p u e s t a  a l o  dado  p o r  s u p u e s t o .
E x i s t e  c o h e s i ô n  en  u n o s  p l a n t e a m i e n t o s  que  d i f i e r e n  -  
en a l g u n o s  a s p e c t o s ,  p e r o  que  e s t â n  a t r a v e s a d o s  po r  un h i l o  con  
d u c t o r  que a r r a n c a n d o  d e s d e  l a  n e c e s i d a d  e x p r e s a d a  p o r  G. H. -  
Head de  una p s i c o l o g i a  s o c i a l  p r o c e s u a l  y  c o n t e x t u a l i z a d a , n os  
1 l e v a  a t r a v é s  de  E. H a r r é ,  a l a s  a p o r t a c i o n e s  c i c o u r e l i a n a s  -  
a c e r c a  d e  l a  n a t u r a l e z a  i n t e r a c t i v a  de  l o  s o c i a l  l o  c u a l  e s t a —  
r i a  g ob er n a d o  p o r  r é g l a s  e  i n s e r t o  e n  l a  e s t r x i c t u r a  n or m a l  i v a  -  
de  l a  v i d a  c o t i d i a n a .
E l  e s t u d i o  d e l  d i s c u r s o  como i n t e r a c c i ô n ,  e s  e l  e j e  
comûn de  t o d a s  e s t a s  l i n e a s  de  t r a b a j o .  De a h i ,  n u e s t r o  i n t e —  
r é s  p o r  l o s  m o d e l o s  que a r r a n c a n d o  d e s d e  B a i e s  han  e s t u d i a d o  -  
l a  i n t e r a c c i ô n .
S a c k s ,  S c h e g l o f f  y  J e f f e r s o n ,  ( 1 . 9 7 4 ) ;  han p l a n t e a d o  
d o s  s u p u e s t o s  c r u c i a l e s ,  e l  d e  que l a  toma d e  p a l a b r a  e s  un  r e  
c u r s o  v â l i d o  en  e l  e s t u d i o  d e l  d i s c u r s o ,  y  e l  d e  que l a  c o n v e r  
s a c i ô n  i n f o r m a i  e s  l a  f orma  b â s i c a  d e  l o s  s i s t e m a s  de  i n t e r c a m  
bic) d e  h a b l a .  Aunque  l o s  a u t o r e s  r e c o n o c e n  que l o s  p r o c e d i m i e n  
t o s  d e  toma de  p a l a b r a  v a r i a n  a t r a v é s  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  in-—  
t e r c a m b i o  de  h a b l a ,  como e n t r e v i s t a s ,  d e b a t e s ,  e t c .  d e f i e n d e n  
que s e  t r a t a  de  v a r i a c i o n e s  d e l  "m o dè le  t u r n - t a k i n g " ,  l o  c u a 1
s i  b i e n  e s  c i e r t o ,  no d e b e  h a c e r n o s  o l v i d a r  que  l o s  p r o c e d i -----
m i e n t o s  de  toma d e  p a l a b r a  i n t e r a c t û a n  c o n  o t r o s  s i s t e m a s  y  -  
p r o c e s o s  d u r a n t e  e l  d i s c u r s o ,  y  que é s t o s  e j e r c e n  ta m b ié n  su  -  
i n f l u e n c i a .
Un a s p e c t o  d e  i n t e r é s  en e l  m o d e l o  " t u r n - t a k i n g " ,  e s
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tâ  r e l a c i o n a d o  co n  e l  t r a b a j o  d e  S a c k s  a c e r c a  d e l  u s o  que  e l  -  
miembro h a c e  en e l  d i s c u r s o  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o c i a l .  Aunque e l  
a n â l i s i s  l l e v a d o  a ca b o  po r  e l  s i s t e m a  de  toma d e  t u r n o s  e s  "mi  
c r o " , y  sup o n e  un  p un to  de  v i s t a  mâs p s i c o l i n g ü i s t i c o  que s o c i o  
c o g n i t i v e ,  l a  n o c i ô n  de  " r e c i p i e n t  d e s i g n "  i m p l i c a  que l a  c o n —  
v e r s a c i ô n  e s  p r o d u c i d a  como r e s u l t a d o  de  una c o n t i n u a  e s t r u c t u -  
r a c i ô n  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s .  D e s g r a c i a d a m e n t e ,  l a  m u e r t e  de  
S a c k s  d e j ô  s i n  a c l a r a r  e s t e  a s p e c t o  de  gr an  i n t e r é s .
E l  e s t u d i o  d e  una c o n v e r s a c i ô n  t e r a p é u t i c a  r e a l i z a d o  
p or  Labov y  F a n s h e l ,  l l a m a d o  p o r  e l l o s  a n â l i s i s  c o m p r e n s i v o  d e l  
d i s c u r s o ,  e s  l a  a p l i c a c i ô n  s u s b t a n t i v a  mâs e x t e n s a  de  un mode lo  
de d i s c u r s o  pub1 i c a d o  h a s t a  l a  f e c h a .
La u t i l i d a d  d e l  a n â l i s i s  de  Labov y  F a n s h e l  compensa  
s u s  d e f e c t o s .  S i n  embargo ,  a p a r e c e n  z o n a s  o b s c u r a s  cuando  s e  -  
t r a t a  de  a r t i c u l a r  e l  t e x t o  c o n  l a s  c l a v e s  p a r a l i n g ü l s t i c a s , no 
o b s t a n t e ,  e l  em pl eo  de  una a n a l i z a d o r  de  e s p e c t r o s  ayuda a l  l e c  
t o r  a a s i m i l a r  e i n t e r p r e t e r  l a  i n f o r m a c i ô n  p a r a l i n g ü i s t i c a . -
Con t o d o ,  l a  a s i g n a c i ô n  de  s i g n i f i c a d o  a l a s  c l a v e s  p a r a l i n g ü i_ s  
t i c a s  s i g u e  s i e n d o  p r o b l e m â t i c a  y  du dosa  en c u a n t o  a su  o b j e t i ­
v i d a d  .
O t ro  pr ob lema  s e r i o  e s  e l  de  l o s  l i m i t e s  de  l a  e x p a n -  
s i ô n ,  é s t a  no pu e de  s e r  i n d e f i n i d a  como e s  o b v i o ,  p e r o  d i s p o —  
n e r  de  i n f o r m a c i ô n  e t n o g r â f i c a  a c e r c a  de  l a  f a m i l i a  de  Rhoda,  -  
eJ p a c i e n t e ,  h u b i e r a  s i d o  de  gran  a y u d a .
S i n  embargo,  hay  dos  a s p e c t o s  que c o n f i e r e n  una gran  
u t i l i d a d  a l  mode lo  de  Labov y  F a n s h e l .  En p r i m e r  l u g a r ,  pu ed e  -  
s e r  empl ead o  para  d e s a r r o l l a r  l a  c o m p r e n s i ô n  de  como c o n c e p t o s  
a b s t r a c t o s  como a u t o e s t i m a ,  o j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v e  e t c .  Se  a r -
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t t e n I a n  con  a s p e c t o s  c u n t e x t u a i e s  de l o s  e s c e n a r i o s  i n t e r a c c i o -  
n a i e s  de la  v i d a  r e a l .  En segundo l u g a r ,  una v ez  quo e l  mode lo  
de expansiôm saca a l  d e s c u b i e r t o  l a s  p r o p o s i c i o n e s ,  c o m u n i c a c i o  
nos  r é c u r r e n t e s ,  e s t â s  pueden s e r  comparadas a l o s  s u p u e s t o s  ge  
n e r a l e s  y a la s  p r e d i c c i o n e s  de v a r i a s  p e r s p e c t i v e s  t e ô r i c a s .
Eji n u e s t r o  t r a b a j o  nos hemos r e f e r i d o  a l a  t e o r i a  d e l  
i n t e r cambio d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  de T hi ba ut  y  K e l l e y ,  co n  e l l o ,  
hemos q u e r i d o  c o n t r a p o n e r  r e c u r r i e n d o  a un b r e v e  e x c u r s u s  un mo 
d e l o  de i n t e r a c c i ô n  s o c i a l ,  que aunque e s t â  en l i n e a  con  l a  v i -  
s i ô n  de a c t o r  de l a  a c c i ô n  s o c i a l  que hemos id o  s i g u i e n d o ,  d e s -  
c o n s i d e r a  a s p e c t o s  c l a v e s  de la  i n t e r a c c i ô n  como e l  de l a  comu­
n i c a c i ô n  y  o l v i d a  e l  orden  e x p r e s i v o  H a r r e t i a n o  para c a e r  en un 
r i g i d o  r e d u c c io n i s m o  que no c o n s i d é r a  c u e s t i o n e s  r e f e r e n t e s  a -  
l o s  mecanismos de l a  r e t ô r i c a  c o m u n i c a c i o n a l .
En lu  que c o i n c i d e  e l  t r a b a j o  de Thib aut  y  K e l l e y  con  
e l  de G a r f i n k e l ,  Sack s  o Sudnow, e s  que e l  i n t e r é s  de t o d o s  e —  
l l o s  por  e l  t i empo,  por l o s  a s p e c t o s  p r o c e s u a l e s  no e s  h i s t ô r i -  
c o .  Todos e l l o s  e s t â n  f u e r a  d e l  t iempo h i s t ô r i c o .
La r e f e r e n c i a  a l  t r a b a j o  de Rumelhart ,  s i t u a d o  d e n t r o  
de l o  que g e n e r i c a m e n t e  s e  denomina " s o l u c i ô n  de pr ob lem as" ,  o 
"problem s o l v i n g " ,  e s t â  d e s t i n a d a  a p o ne r  o t r o  c o n t r a p u n t o ,  e l  
de l a s  e s t r a t e g i a s  de a n â l i s i s  d e l  t e x t o ,  o d e l  d i s c u r s o ,  de t i  
po d e d u c t i v e .  Ccm e s t a  r e f e r e n c i a  hemos p r e t e n d i d o  m o s t r a r  l a  -  
c o n v e n i e n c i a  de un mode lo que i n t é g r é  l o s  d i v e r s o s  t i p o s  de mo­
d e l o s  d e s t i n a d o s  a a n â l i s i s  c o n v e r s a c i o n a l e s ,  de d i s c u r s o  o t e x  
t u a l e s .
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6 . 2 -  H a c i a  un nu evo  m o d e l o  de  a n â l i s i s .
En una s e r i e  de  a r t i c u l e s  r e c i e n t e s ,  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 5  
1 . 9 7 7 ,  1 . 9 7 7 a ,  1 . 9 7 8 ,  1 . 9 8 ü ) ;  ha ar gu me n ta d o  l a  c o n v e n i e n c i a  de  
d i s p o n e r  de  un m o d e l o  i n t e r a c t i v o  para  e l  a n â l i s i s  de  d i s c u r s o  
que c o n s i d é r é  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  a s p e c t o s  l i n g ü l s t i c o s ,  
c o g n i t i v o s  y  s o c i o c u l t u r a l e s .
D es d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l  a c t o r ,  e l  d i s c u r s o  como -  
f orma  de  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  i m p l i c a  v a r i e s  n i v e l e s  de  i n f o r m a —  
c i ô n ,  y  mâs de  un  t i p o  d e  r a z o n a m i e n t o  l ô g i c o .  De a h i ,  que C i - -  
c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 7  a ) ;  en  uno de  s u s  mâs i n t e r e s a n t e s  t r a b a j o s ,  -  
" C o g n i t i v e - L i n g u i s t i c  A s p e c t s  o f  S o c i a l  R es e a r c h "  p l a n t é e  l a  ne  
c e s i d a d ,  de  p o r  un l a d o ,  c o m b i n e r  l a s  e s t r a t e g i a s  de  ra zo na n i i e n  
t o ,  y  p o r  o t r o ,  l a  a r t i c u l a c i ô n  de  v a r i a s  â r e a s  de  c o n o c i m i e n t o  
a f i n  de  d o t a r  a l  i n v e s t i g a d o r  de  una p e r s p e c t i v a  i n t e r d i s c i p l j ^  
n a r  que l e  p e r m i t a  i n t e g r a r  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  t a n t o  a p a r t i r  
de  l a s  m a c r o e s t r u c t u r a s , como de  l a s  m i c r o e s t r u e t u r a s  s o c i a l e s .
En e l  c i t a d o  a r t i c u l e ,  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 7 a , p .  1 3 ) ;  exa  
mina l a  l ô g i c a  d e l  a n â l i s i s  d e  l o s  m o d e l o s  de  a r r i b a  h a c i a  a b a -  
j o ,  " to p -d ow n " ,  y  e s c r i b e  : "Los e s t u d i o s  macro  de  l a  e s t r u c t u ­
ra s o c i a l  t i e n d e n  a e m p l e a r  e s t e  t i p o  de  b a s e  de  d a t o s ,  e l  c u a l  
e s t â  c o n s i d e r a b l e m e n t e  a l e j a d o  de  l a s  c o n d i c i o n e s  de  l a  v i d a  co  
t i d i a n a " .
A l  r e f e r i r s e  a l a  l ô g i c a  i n d u c t i v a ,  empleada  en  l o s  -  
m o d e l o s  que v e n im o s  denominando de  a b a j o  h a c i a  a r r i b a ,  " b o t t o m -  
up",  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 7  a ,  p .  1 4 ) ;  s e h a l a  ; "La i n v e s t i g a c i ô n  t r a  
d i c i o n a i  de  campo emp lea  e s t e  m o d e l o  para  p r e s e n t e r  n o t a s  de  -
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campo s e le c c i or ia r J as , y  c i t a s  de e n t r e v i s t a s  para c r e a r  e x p l i c a ­
c i o n e s  micro t e ô i r i c a s  de l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l .  Los p r o c e d i m i e n  
t o s  de d e s c u b r i m i e n t o  us a do s  son d i f i c i l e s  de i d e n t i f i c a r ,  ( . . ) ,  
son d i f i c i l e s  de d i s c e r n i r  porque  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de r e u n iô n  
de d a t o s ,  y l a s  e s t r a t e g i a s  emp leadas  para e l  a n â l i s i s  rara v e z  
s e  e x p l i c i t a n " .
A e s t a  d i f i c u l t a d  anade C ic o u i ' e l  l a  de a p l i c a r  e s t a s  
e s t r a t e g i a s  a m u e s t r a s  a m p l i a s .
Dadas l a s  l i m i t a c i o n e s  que p r e s e n t a n  ambos m o d e l o s ,  -  
C i c o u r e l  ha propues  to una a l t e r n a t i v a  que t i e n e  su s  r a l c e s  en -  
e l  t r a b a j o  de P e i r c e .
" S i g u i e n d o  a P e i r c e  ( 1 . 9 3 1 - 1 . 9 3 5 ) ,  e s c r i b e  C i c o u r e l , -  
( 1 . 9 7 7  a , pp.  1 4 - 1 5 ) ;  asumo que  una forma a b d u c t i v a  de  r a z o n a —  
m i e n t o  i n t e i a c c i o n a  con  e s t r a t e g i a s ,  de  a r r i b a  h a c i a  a b a j o ,  ( d e
d u c t i v a s ) , y  de a b a jo  h a c i a  a r r i b a ,  ( i n d u c t i v a s ) , en  l a  c r é a -----
c i ô n  y  co m pre ns i ôn  de toda  c o m u n ic a c i ô n  o r a l ,  no v e r b a l  y e s c r ^  
t a .  P e i r c e  h ac e  n o t a r  que l a  o b s e r v a c i ô n  de l o s  he c h o s e s t â  em— 
b e b id a  en l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r t i c u l a r e s  que e x i s t e n  en  e l  mo­
mento de la  o b s e r v a c i ô n .  Para P e i r c e ,  e s t a  n o c i ô n  de ab du cc iô n  
p a r e c e  s e r  un paso  i n f e r e n c i a l  que o c u r r e  a l  e x p r e s a r  pr imero  y  
r e f l e x i o n a r  d es p u ô s ,  una h i p ô t e s i s  que p o d r ia  e l e g i r  e n t r e  va—  
r i a s  e x p l i c a c i o n e s  p o s i b l e s  de a l g û n  e s c e n a r i o  de h e c h o s " .
Las c i r c u n s t a n c i a s  c o n c r e t a s -  que e x i s t  en cuando s e  -  
r e a l i z a  l a  observac iô>n , p r o p o r c i o n a r î a n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  o -  
c r e a c i ô n  de h ec h o s  que c o n t e x t u a l i z a r l a n  e l  paso i n f e r e n c i a l  de  
h a c e r  s u p o s i c i o n es  a c e r c a  de l o  que e s t â  s u c e d ie n d o  en e l  e s c e ­
n a r i o  que s e  e s t u d i a .
C i c o u r e l  v e  la  u t i l i d a d  de la  n o c i ô n  de a b d u c c iô n  de
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P e i r c e  po rq u e  da r e c e p c i ô n  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o n c r e t e s  que e  
x i s t e n  en  e l  momento de  l a  o b s e r v a c i ô n ,  l a s  c u a l e s  son  e l e m e n —  
t o s  i n t é g r a n t e s  de  t o d a s  l a s  i n f e r e n c i a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de  
campo,  y  de  l a s  c o n s i g u i e n t e s  n o t a s  de  campo i r i g i n a d a s  a p a r —  
t i r  d e  e l l a s .  La u t i l i d a d  p a r a  e l  a n a l i s t a  s o c i a l  v e n d r l a  dada  
p r e c i s a m e n t e  p o r  su  r e f e r e n d a  a l  p a s o  i n f e r e n c i a l ,  p r i m e r o  a —  
f i r m a r  y  l u e g o  r e f l e x i o n a r  s o b r e  l a  h i p ô t e s i s  que p o d r i a  e s c o —  
g e r s e  e n t r e  l a s  p o s i b l e s  e x p l i c a c i o n e s  e n c a j a b l e s  d e n t r o  de  un 
e s c e n a r i o  de  h e c h o s .
En e l  c a s o  de  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de  campo e s t e  p a s o  i n ­
f e r e n c i a l  p u ed e  r e q u é r i r  l a  f o r m u l a c i ô n  de  una h i p ô t e s i s  e n t r e  
v a r i a s ,  p o s i b l e m e n t e  a m b i g ü a s ,  a l a  v e z  que o b s e r v a c i o n e s  cuyo  
e s t a  t u s  p ermance  i n c i e r t o  y  h a c e n  n e c e s a r i a s  o t r a s  i n f o r m a c i o —  
n é s .
E l  i n t e r é s  de  C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 7 ,  p .  4 ) ;  a l  a p o y a r s e  en  
l a  n o c i ô n  de  r a z o n a m i e n t o  a b d u c t i v o  s e  enca mi na  h a c i a  un m od e l o  
i n t e r a c t i v o  cuya  i d e a  b â s i c a  r a d i c a  en  q ue  v a r i e s  n i v e l e s  de  i n  
f o r m a c i ô n  s o n  e x a m i n a d o s  p o r  v a r i e s  t i p o s  de  r a z o n a m i e n t o  l ô g i ­
c o .  E l  m od e l o  b u s c a r î a  f o r m a l i z a r  l a  manera como l a s  h i p ô t e s i s  
d e d u c t i v a s  quedan  a f e c t a d a s  p o r  e l  r a z o n a m i e n t o  i n d u c t i v o .
La n o c i ô n  de  un t i p o  a b d u c t i v o  de  l ô g i c a  de  l a  i n t e r ­
a c c i ô n ,  s e r v i r l a  par a  c o m p re n d er ,  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  de  C ic o u  
r e l , ( 1 . 9 7 7 ,  P . 9 ) ;  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  o e l  d i s c u r s o  d e s d e  -  
l a  p e r s p e c t i v a  de  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  l a  c u a l  i n c l u y e  a l  i n v e s t j .  
g a d o r ,  T a l  n o c i ô n  a y u d a r i a  a e x p l i c a r  como l o s  p a r t i c i p a n t e s  -  
d e l  d i s c u r s o  m a n t i e n e n  y  t o l e r a n  p r o p i e d a d e s  r i t u a l e s  y  d i s y u n -  
t i v a s  d e  un e s c e n a r i o ,  y  s i m u l t â n e a m e n t e  s e  oc u p an  en  un p r o c e -  
s a m i e n t o  p a r a l e l o  que c o n e c t a  e x p e r i e n c i a s  i n m e d i a t a s  a l a s  i n ­
f e r e n c i a s  a b a j o - a r r i b a , o " da ta  d r i v e n " ,  y  a l a s  e s t r u c t u r a s  a l
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g o r î t m i c a s ,  o i n f e r e n c i a s  a r r i b a - a b a j o .
Un a s p e c t o  de  e s t a  l ô j g i c a  s é r i a  para C i c o u r e l ,  ( 1 . 9 7 7  
a , p .  1 5 ) ;  que l a  o b s e r v a c i ô n  de  h e c h o s  i m p l i c a  que  l o s  p a r t  i c i .  
p a n t e s  en  l o s  i n t e r c a m b i o s  s o c i a l e s  p e r c i b e n  un e s c e n a r i o  de  a c  
c i ô n  s o c i a l  en t é r m i n o s  de  l o  que s e  su p o n e  e s  c u l t u r a l m e n t e  co  
n o c i d o  y  c o m p a r t i d o  c o n  l o s  demâs .  Las  i n f e r e n c i a s  h e c h a s  en e l  
c o n t e x t o  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l  p u ed en  s e g u i f  t a m b i é n  l a  c r e £  
c i ô n  d e  r e g l a s  s i  t u a d a s ,  y  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r p r é t a t i v e s  -  
g o n e r a ] e s  para  c o m p re n de r  l o  que s u c e d e .
E s t a  i n t e r a c c i ô n  c o n d u c e  a una l i n e a  d e  p e n s a m i e n t o  -  
que e s  d i s  t i n t a  de  l a s  h i p ô t e s i s  d e d u c t i v a s  o i n d u e t i v a s ,  u ob ­
s e r v a c i o n e s  con  que e l  i n v e s t i g a d o r  c o m i e n z a  su  e s t u d i o .  P ar a  -  
e l  p s i c ô l o g o  s o c i a l  e s t o  s i g n i f i c a  i n d a g a r  como l a s  e s t r u c t u r a s  
f o r m a t e s  d e l  e s c e n a i ' i o  d e , l a  a c c i ô n  s o c i a l  o b j e t o  de  e s t u d i o ,  y  
d e l  l e n g u a j e ,  dan a c c e s o  a  una i n f o r m a c i ô n  e m e r g e n t e  a l  d e s p l e -  
g a r s e  l a  i n t e r a c c i ô n  s o c i a l .  Todo e l l o  t e n i e n d o  en  c u e n t a  l a  im 
p o r t a n c i a  de  l a s  e s t r u c t u r a s  f o r m a t e s ,  c o n t i n g e n t e  co n  l a s  c o n ­
d i c i o n e s  l o c a l e s  de  i n t e r a c c i ô n  en l a  a s i g n a c i ô n  de  s i g n i f i c a d o  
s e m â n t i c o  a l o  que e s  d i c h o .
T ra s  e s t a  b r e v e  r e f e r e n c i a  a l o  que r e u n i a m o s  a l  c o —  
m i e n z o  d e  e s t e  a p a r t a d o  b a j o  l a  d e n o m i n a c i ô n , l a s  e s t r a t e g i a s  -  
d e l  r a z o n a m i e n t o , hemos de  a l u d i r  a l  s e g u n d o  a s p e c t o  que m èn e i o  
nâ bamos ,  e l  d e  i n t e g r a r  i d e a s  m i c r o  e  i d e a s  macro  en  r e l a c i ô n  -  
c o n  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l .
Para  C i c o u r e l  e x i s t e  un p e l i g r o  de  e n c a p s u l a m i e n t o  
cua nd o  e l  i n v e s t i g a d o r  co m i e n z a  a t r a b a j a r  con s u s  n o t a s  de  cam 
p o ,  r e u n i d a s  a t r a v é s  de  d i v e r s e s  p r o c e d i m i e n t o s , y  n b s o r v i d o  -  
p or  s u s  ma t e r i a l e s  d e s c u i d a  o i g n o r a  d e s a r r o l l o s  p a r a l e l o s  en  -
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â r e a s ,  o s u b â r e a s  p r ô x i m a s ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  que h a y  d i f e r e n -----
c i a s  t e ô r i c a s ,  y  en  e l  u s o  de  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  i n v e s t i g a c i ô n .
De â h l ,  l a  n e c e s i d a d  d e  una p e r s p e c t i v a ,  l o  mâs am-----
p l i a  p o s i b l e ,  que  j u n t o  a l o s  a s p e c t o s  e t n o g r â f i c o s  d e l  c o n t e x ­
t o ,  c o n s i d é r é  l a s  c o n d i c i o n e s  d e m o g r â f i c a s  p o r  e j e m p l o ,  o e s -----
t r u c t u r a l e s  en d e f i n i t i v a ,  que  e n c u a d r a n  e l  e s t u d i o  em p re n d i d o .
E l  i n t e n t o  de  C i c o u r e l  p o r  i n t e g r a r  a s p e c t o s  b â s i c o s  
de  v a r i e s  m o d e l o s  de  a n â l i s i s  d e  d i s c u r s o ,  t i e n e  c i e r t a  ambiguë  
dad que mâs que  a l a  b r e v e d a d  d e  n u e s t r a  e x p o s i c i ô n  h a y  que a—  
c h a c a r  a que é l  mismo no ha d e s a r r o l l a d o  e l  m o d e l o  de  i n t e r a c —  
c i ô n  que p r o p o n e .  S i n  embargo ,  e s t o  no a f e c t a  en  n u e s t r a  o p i * —  
n i ô n  a l a  c o n s i s t e n c i a  de  su  m o d e l o .
Ya hemos v i s t o  que e l  m od e l o  de  i n t e r a c c i ô n  d e  C i c o u ­
r e l  combina a s p e c t o s  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  a r r i b a - a b a j o ,  y  a b a j o - a  
r r i b a .  En su m o d e l o  s e  c o n s i d e r a n  t a n t o  l o s  n i v e l e s  de  a n â l i s i s  
macro como m i c r o ,  a l a  v e z  que  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  l a s  r e g l a s  -  
d e l  d i s c u r s o  o e s t r a t e g i a s  au tô n o m as  y  s e n s i b l e s  a l  c o n t e x t o ,  -  
m a n t e n i e n d o  que i n v e s t i g a d o r e s  y  a c t o r e s  s o c i a l e s  c o n f i a n  r u t i -  
n a r i a m e n t e  en e l  r a z o n a m i e n t o  a b d u c t i v o  en  e l  c u r s o  de  s u s  an â ­
l i s i s ,  o de  su p a r t i c i p a c i ô n  en l o s  e v e n t o s  d e l  d i s c u r s o .
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